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l. Neut Belgtut Gooernment
20th Jaau,atY 1972
MM. Gaston Eyskens (CVP) Prime Minister
An&6 Cools (PSB) Deputy hime Minister and Budget
I^6on Servais (PSC) Health
Pierro Earmol (PSC) X'oreign A.ffairs
Paul Vanden Boeynants (PSC) Defence and Chairman of the Minis-
torial Committee for Eoonomic and
Social Co-ordination
Charles Eanin (PSC) Xhench Culture
Ilenri Simonet (PSB) Economic Afrairs
L6on Eurez (PSB) Education (f,'rench)
Louis Nam6ahe (PSB) Social Socurity
Fenrand Delmotto (PSB) Communioationg
Andr6 Yl6riok (CVP) Financo
Renaat Van Elslande (CVP) Interior
Van Mechelon (CVP) Flemish Culture
Joseph De Saeger (CVP) Public Works
L6o Tindemans (CVP) 'Agricuiture
\trilIy Claes (BSP) Education (Flemish)
Alfons Vranckx (BSP) Justice
Louis Major (BSP) Labour
Edouard Anseele (BSP) Poet and Tolocommunications
Secretarde* ol State
MM. Remacle (PSC) Civil Servico
Califice (PSC) Housing and Rogional Planning
(trYench-speaking rogion)
Th6o Lefdvre (CVP) Scientific Policy
Breyne (BSP) Housi.E and Rogional Planning
(Flomish region)
Stoverlynck (CVP) Middle Classos
Dhoore (CyP) Xlemish Regional Economy
Closo (PSB) Fronch Regioual Economy
Harmegnios (PSB) Dovelopment Co-operation
Yan Acker (BSP) Budget
X'eyat (BSP) External Trado
PSC : Frenoh-speaking Chrigtian Socialistg
CVP: Flemish-apeaking Christia,n Socialists
PSB : Frenoh.speeking Socialists
BSP : Flemieh-epeaking Socialiste
Sowrca: Le Mondz, 22nd January 1972.
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1. Composltdon du nouaeau goutternement belge
20 jarutlet 1972
MM. Gaston Eyskons (C.Y.P.) premier ministre
An&6 Cools (P.S.B.) Vice-premier ministre ot Budget
L6on Sorvais (P.S.C.) Sant6 publique
Pierre Ifarmel (P.S.C.) Affaires dtrangiros
Paul vanden BoeSmants (P.s.c.) D6fense nationare et prdsident d.u co-
mitC minist6riel de coordination dcono-
mique et sociale
Charles rranin (p.S.C.) Culture frangaise
Henri Simonet (P.S.B.) Afiaires dconomiques
L6on Hurez (P.S.B.) Education nationale (frangaiso)
Iouis Nam0che (P.S.B.) prdvoyance socialo
Fornand Delmotte (P.S.B.) Communications
Andr6 Vl6rick (C.V.P.) X'inances
Renaat van Elslando (C.V.P.) Int6rieur
Van Mecholen (C.Y.P.) Culture n6erlandaise
Josoph De Saeger (C.V.P.) Travaux publics
L6o Tindemans (C.V.P.) Agriculture
willy claes (B.s.P.) Education nationalo (n6erlaudaise)
Alfons Vranckx (B.S.P.) Justico
Louis Major (B.S.P.) Travail
Edouard Anseele (B.S.P.) p. T. T.
BecrClnires d'Etat
MM. Remacle (P.S.C.) Fonction publique
califice (P.s.c.) r,ogement et amdoagement du territoire
pour la Wallonie
Th6o Lofdvre (C.V.P.) Politiquo scientifique
Bro5me (B.s.P.) Logement ot am6nagement du territoire
pour la X'landre
Steverlynck (C.V.P.) Inddpendants (classes moyennes)
Dhooro (C.V.P.) Economie r6gionalo flamande
Close (P.S.B.) pconomie rdgionale wallonne
Harmegnies (P.S.B.) Coop6ration au ddveloppement
Van Acker (B.S.P.) Budget
X'ayat (B.S.P.) Commerce extdrieur
P. S. C.: Sociaux-chr6tiens francophones.
C. V. P. : Sooiaux-chr6tiens flamands.
P. S. B. : Socialistes francqrhonea.
B. S. P. : Socialist€s flam.nds.
Bouru: In Monfia, 22 jonvior 1g72.
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2. Fwldamentul taclb abod
tlrrc enhtgement of the EEC
2lct Jaaruiary TeiE
Thebasis of the agreement
Two basic rules governetl the approach to
the negotiations: candidate countries were
requiretl to aecept the trreaties and eonsequential
legislation atloptetl under the treaties ; neeessery
adaptations were to be undertaken in the course
of a transitional period uniform in time, seetor
and. new member country. These were the central
principles of the Community's declaration
delivered at the inaugural Ministerial Meeting
with the negotiating partners in lruxembourg
on 30th June 1970. Negotiation on the basis of
these principles resulted in the establishment of
a general five-year transitional framework at
the end of whieh period the bulk of adaptation
would be eomplete, the enlarged Community
running normally. Certain limitetl exceptiols
and. arnendments to these rules were ultimately
negotiated.
One now sees that these basic principles
were entirely respected with the exeeption of
a few limited cases. The problems of adaptation
were solved by layrng down transitional arrange-
ments and not by motlifying the existing rules
governing the life of the Communities. The
esseutial context of these transitional arrange'
ments is as follows :
1. Inilustry
A five-year period for complete abolition
of tariff and nou-tariff barriers between old and
new member States and establishment of a eom-
mon external tariff and eommercial policy.
Tariffs between member States will be redueed
in five equal steps of 20/o, the first to take
effect on lst April 1973, the last on lst July
1977 ; the three intermetliary cuts to be made
on 1st July of each year 1974,\975,1976. Adop-
tion of the common external tariff by the new
member will proceed in four stages :
4O /o ot lst January 1974,
20/o each on lst January 1975,
lst January 1976,
and finally lst July 1977.
Tariff quotes will be introduced on thirteen
products r.
2. Agriculture
At the very outset of the five-year transi'
tional period new members will adopt all the
market organisation rules, thus instituting Com'
munity preference at the outset. 'Where however
specific concrete measures are required for trad'
ing reasons these will be adopted in the terms of
Articles 39 and 110 of the treaty with due
coneern for the situation and in conformity
with the principles and meehanisrns of a common
agrieultural policy.
The following principles govern the transi-
tional period in agriculture. f,'or products subject
of market organisation with intervention priees,
Ievies and nestitutions price alignment will
proceed in six steps subject to a flexibility clause
up to L0 /o of the particular alignmeut to be
made. The penultimate step of alignment
will take place for the various products at the
beginning of the 1977 marketing year and the
final alignment for all products will take plaee
on 31st December 1977.
Intervention prices for each new member
will be fixed as a function of member's price
level differences at each stage of price align-
ment. Irevies and restitutions towards third coun-
tries will equally be fixed as according to these
price level differencm.
For farm products not subject to interven-
tion price levies and restitutions, customs duties
between old and new members will be rrcduced
by one-fifth at the beginning of each marketing
year when according to the same schedule new
member States will align themrelves to the eom-
mon external tariff.
A special time-table was adopted for horti-
culture five equal stepr of 20% on
31st December each year from 1973 to 1977.
From 31st December L974 a flexibility elause
l. The produots are : toa, aluminium, silioon oa,rbide'
ferro-cluome, ferro-silioon, wood ptrlp, newaprint, lead,
zino, wettlo extract, phosphorue, pl5rwood, and alumina.
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2. Donndes fondamentalu
sur t'dlorgdssement de la Communatild
2l tarutlcr 1072
F onilements de l,' accoril
Deux rBgles fondamentales ont r6gi les n6-
goeiations: les pays candidats ont 6t6 invitGs i
aeeepter les traitEs et la l6gislation adopt6e en
vertu de ceux-ei, les adaptations n&essaires de-
vant 6tre r6alis6es au eours d'une p6riode de tran-
sition de m6me dur6e pour tous les secteurs et
tous les nouveaux pays membres. Tels 6taient les
principes fondamentaux de la d6claration faite
par la Communautd i la conf6rence minist6rielle
d'ouverture des n6gociations avec lec pays cand.i-
dats i I-,,uxembourg, le 30 juin 1970. Les n6gocia-
tions, fond6es Bur ces prineipes, mt abouti d
l'6tablissement d'une p6riode g6n6ratre de transi-
tion de cinq ans au terme de laquelle l'adapta-
tion dans l'ensemble serait achev6e, la Commu-
naut6 6largie fonctionnant normalesrent. X'ina-
lement, les partenaires ont dt apBorter i ees
r6gles certaines d6rogations et amendements
limit6s.
Il est maintenant 6vident que ees prineipes
de base ont 6t6 entiOrement respect& b l'excep-
tion de quelques cas limit6s. Iree probl0mes
d'aclaptation ont 6t6 r6solus par l'6tablissement
de dispositions transitoires et non pas par la
modification des rDgles existantes qui gouvernent
Ia vie des Communaut6s. Ira port6e esentielle de
ces &rrangements transitoires est eomme suit :
1. Ind,ustrie
P6riode de transition de einq ans pour la
suppression complOte des banidres tarifaires et
non tarifaires entre les anciens et les nouveaux
Etats membres, 6tablissement d'un tarif ext6rieur
commun et d6finition d'une politique cornmer-
ciale. IJes droits de douane entre les Etats mem-
bres seront r6duits en einq 6tapes 6gales, de20 /o
ehaque ann6e, la premi0re r6duction devant in-
tervenir le l* avril 1973 et la derniBre ,. 1e' juil-
let 1977; les trois autres r€ductions intervien-
dront le 1"' juillet 1974, 1975,1976. Lr'adoption
du tarif extGrieur commun par les nouveanx
membres s'effectuera en quatre 6tapes:
40 /o le 1e' janvier 1974,
20 /o rcspectivement le Ie! janvier 1975,
le 1o janvior 1976,
et, fiaalement le 1€' janvicr 1977.
Des contingents tarifaircs seront introduits
pour treize produits 1.
2. Agricultura
Dis le d6but de la p6riode de transition de
cinq ans, les nouveaux membres adopteront tou-
tes les rEgles de l'organisation de mareh6, ee qui
implique I'application imm6diate de la pr€f6-
rence courmunautaire. Au cas of des megureg
spdcifiques dewaient eependant 6tre prises dans
des cas concrets en matiOre d'6ehanges, celles.ci
seront adopt6es dans le respect des articles 39 et
110 du trait6 en fonetion de tous les 6l6ments de
la situation i prcndre en eonsiddration et eon.
form6ment aux principes et aux m6eanismee de
la politique agricole eommune.
Ires principes applieables dans le secteur
agricole au eoura de la p6riode de transition sont
les suivants. Pour les produits pour lesquels une
organisation de march6 pr6voit des prix d'inter-
vention, des pr6lBvements et des restitutions, le
rapprochement des prix s'effectuera en six 6tapes
Bous r6serve d'une fleribilit6 allant jusquh
10 /o dtt mouvement i faire. L'avant-dernier rap-
prochement se fera pour les divers produits au
d6but de la campagae de 1977 et le dernier, pour
tous les produits, intcrviendra le 31 d6cembrt
1977.
L,es prix d'intervention propnes i chaque
nouveau membre seront fix6s compte tenu des
diff6rencee entre les niveaur des prix i chaque
6tape du rapproehement de ces prix. Ires pr6l0ve-
ments et les restitutions i l'fuard des pays tiers
seront fixds compte tenu de ees m6mes diff6ren-
ces de prix.
Pour les produits agricoles non soumis i la
r6glementation des prix d'intervention, des pr6
IEvements et des restitutions, les droits entre les
anciens et les nouveaur membres Beront r6duits
d'un cinqui0me chaque ann6e en d6but de cam-
pagne, tandis que le rapprochement des droits
des nouveaux Etats membres vers le tarif doua-
nier commun se fera selon le m6me calendrier.
Un calendrier spGcial a 6t6 arr6t€ pour lee
produits horticoleg i savoir einq 6tapes de 20 /o,
la premidre 6tant fix6e au 31 d6cembrrc 1973, et
la derniEre au 31 d6cembre 1977. A partir du
l. tr e'agit des produits suivante : tih6, olumini"- bruC,
oarbue de ailiciun, ferro-obrome, fcrro-silioiun, pdtes t
popier, papicr jouruel, plomb bnrt, zino bnrt, utrait do
mim68a, phoqphorc, boir oootrrplaqrr6 ct duuiae.
il
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may be applied of up to l0 /o of. the particular
alignment to be made.
The institutional arrang ement s
The institutions of the enlarged Community
will be :
1. The Councitr of 10 members, one from eaeh
member State.
Voting rights per country will be : Germany
10, France 10, Italy L0, United Kingdom 10, Bel-
gium 5, Netherlands 5, Denmark 3, Norway 3,
Ireland 3, and Luxembourg 2.
A qualifieil majoritg applicable when a deci-
sion is taken on a Commission proposal will
require a minimum of 43 votes. Where the
Council decides without a Commission proposal,
the 43 necessary votes must represent at least
six countries.
A simple majoritg is obtained by 6 out of
the 10 member States.
As for Council voting methods within the
ECSC Treaty it is not necessary to modify the
provisions coneerning unanimity but the majority
ot 5/6 foreseen in Article 95 (concerning "la pe-
tite r6oision") will be increased to 9/10 of Coun-
cil members.
Where the ECSC Treaty requires a con-
firmative opinion from the Council the opinion
is considered carried if the proposal of the Eigh
Authority gains the agreement of :
the absolute majority of the member
States including the votes of two of
them representing eaeh at least one-
eighth of the total value of Community
coal and steel production,
or, if the voting is equally split and the
Eigh Authority maintains its proposal
after a second deliberation, the vote of
three member States representing each
at least one-eighth of the total value
of Community coal and steel produe-
tion.
Other Council decisions arre taken by simple
majority including two member States rcpresent-
ing each at least one-eighth of the total value
of Community coal and steel produetion.
Botation of the office of President of tha
Council will be in alphabetie order of member
States as expressed in their respective languages
(Belgique-Belgi6, Danmark, Deutschland, tr'rance,
Ireland, Italia, Iruxembourg, Nederland, Norge
and United Kingdom). Their order of presidency
will operate as from lst January 1973 with Bel-
grum in the Chair.
2. The Commis.sdon, will have 14 members, two
eaph from Italy, France, Germany and the
Unitetl Kingdom, and one eaeh from the rcmain-
ing six countries. The Commission will have 5
Vice-Presidents. Commissioners will hold office
for five yeary the President and Vice-Presidents
being appointed for two years.
3. The European Parliament will have 208
members, the breakdown by nationality being
Italy, Erance, Germ&ny and the United King-
dom 36 members eaeh, Belgium and the Nether-
Iands 14 each, Denmark, frehnd and Norway 10
and Iruxembourg 6.
4. The Economic anil Socinl Committee wilT
have 153 members, 24 each from Germany,
France, Italy and the United Kingdom, 12 eanh
from Belgium and the Netherlantls, 9 from Ire-
land, Norway and Denmark and 6 from
Iruxembourg.
5. The Court of Justice will be composed of
11 juclges and 3 advocates-general. They are
appointed for six years. Every three years there
is a partial renewal affecting alternately 5
judges and 2 advocates.general, and 6 judges antl
1 advocate-general. For the quorum the
presence of 7 judges is required when the court
is sitting in plenary session.
6. The European Inaesttnent Banla will be
composed of a Council' of Gwernors to comprise
10 members, one from eaeh member country;
an Ailministratiue Council to comprise 19 admin-
istrators and L0 substitutes. National representa-
tion coneerning candidate countries will be :
United Kingdom, 3 administrators, 2 substi-
tutes; Ireland, Nomay and Denmark, 1 admin-
istrator each ; a Marwgemont Committee to eom-prise 5 members: 1 president and 4 viee-
presidents. The number of viee-presidents may
be subsequently increased following a unanimous
decision of the Council of Governors.
7. Among other instituti,orwl amangements
the nurhber of member's on the ECSC Consul-
1,2
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31 d6cembre 1974 sera applicable une clause de
flexibilit6 allant jusqu'd, 70 % du rnouvement i
aecomplir.
Accorils concernant los institutions
I-res institutions de la Communaut6 6largie
seront :
1. Le Conseil compos6 de L0 membres, un par
pays.
I-,,es voix des membres du Conseil seront pon-
d6r6es comme suit : Allemagne 10, X'ranee L0,
Italie 10, Royaume-Uni 10, Belgique 5, Pays-Bas
5, Danemark 3, Norvige 3, Irlande I et Luxem-
bourg 2.
ba majori,td qualifi6e, applicable en cas de
d6eision sur proposition de la Commission, est
aequise lorsque la proposition a reeueilli au moins
43 voix. Si le Conseil d6libdre sans proposition
de la Commission, les 43 voix n6cessaires doiveut
exprimer le vote favorable d'au moins six pays.
La majoritd simple sera de 6 sur les 10 Etats
membres.
En ce qui concerne les modalit6s de vote du
Conseil statuant dans le eadre du Trait6 C.E.C.A.,il n'y a pas lieu de modifier les dispositions 16-
gissant l'unanimit6, mais la majorit6 des 5/6
pr6vue i l'article 95 (coneernant la proe6dure
dite de << la petite r6vision >) sera port6e AL 9/10
des membres du Conseil.
Dans le cas of le Trait6 C.E.C,A. requiert
un avis conforme du Conseil, l'avis est r6put6
acquis si la propoeition de la Haute Autorit6 re-
sueille l'aeeord:
- 
de la majorit6 absolue des Etats mem-
bres, y compris les voix de deux Etats
membres assurant chaeun un huitiEme au
moins de Ia valeur totale des productions
de charbon et d'acier de la Communaut6,
- 
o[, en cas de partage 6gal des voix et si
la Haute Autorit6 maintient sa proposi-
tion aprds une seconde d6lib6ration, de
trois Etats membres assurant ehaeun un
huitiBme au moins de la valeur totale des
productions de eharbon et d'acier de la
Communaut6.
IJes autres d6cisions du Conseil sont prises
A, la majorit6 absolue des membres qui compo-
sent le Conseil, y compris deux Etats membres
assurent chacun un huiti0me au moins de la va-
leur totale des productions de charbon et d'acier
de la Communaut6.
La rotat,i,on d,e ln Prdsi,ilence d,u Conseil s'ef-
fectuera selon l'ordre alphabGtique des d6nomi-
nations des Etats exprimdes dans leur langue res-
pective (Belgique-Belgid, Danmark, Deutschland,
Franee, Ireland, Italia, I-ruxembourg, Nederland,
Norge et United Kingdom). I-re premier pays i
assurer la pr6sidence sera la Belgique le 1"'jan-
vier 1973.
2. La Commissiom sera compos6e de 14 mem-
bres, soit deux membres pour ehaeun des pays
suivants : Italie, X'ranee, Allemagne et Royaume-
Uni, et un membre pour ehaeun des six autres
pays. Ira Commission aura 5 vice-pr6sidents, le
mandat des membres de la Commission sera de
5 ans, le pr6sident et les vice-pr6sidents 6tant
nomm6s pour une dur6e de 2 ans.
3. ILe Parlement europden sera eompos6 de 208
membres, r6partis comme sdit: Italie, Franee,
Allemagne et Royaume-Uni, 36 membres chacun ;
Belgique et Pays-Bag 14 membres chacun ; Da-
nemark, Irlande et NorvEge, 10 membres chacun,
et Luxembourg, 6 membres.
4. In Comitd ilconomique et social sera compos6
de 153 membres rdpartis comme suit : Allemagne,
X'rance, Italie et Royaume-Uni, 24 chaeun ; Bel-
gique et Pays"Bas, 12 chacun ; Irlande, NorvEge
et Danemark, I ehaeun, et Luxembourg, 6.
5. I-ra Cour de Justi,ce sera composGe de 11juges et de 3 avocats g6n6raux. Ils seront nom-
m6s pour 6 ans. Un renouvellement partiel desjuges aura lieu tous les 3 ans et portera alterna-
tivement sur 5 juges et 2 avocats g6n6raux et sur
6 juges et un avocat g6n6ral. Pour le quorum,
Ia pr6senee de 7 juges est requise lor'sque Ia Cour
sidge en sdance pl6ni6re.
6. Ita Banque europdenne d,''i,naest'issement *ta
composEe d'un Conseil des gouaerneurs compre-
nant 10 membrts, un par pays membre; d'un
C onseil, il'ailministration eomprenant 19 adminis-
trateurs et 10 suppl6ants. La repr6sentation d.es
pays candidats s'6tablira comme suit: Royaume-
Uni, 3 administrateurs, 2 suppl6ants; Irlande,
NorvDge et Danemark, un administrateur cha-
cun ; d.'un Comitd d,e ili,rection comprenaut 5
membres: un prGsident et 4 vice-pr6sidents. IJe
Conseil des gouverneurs pourra d6cider ult6rieu-
rement d 1'unanimit6 d'augmenter le nombre des
vice-pr6sidents.
7. Parmi les autres accords concertwnt Les ins-
ti,tu,tions, il est pr6vu que le nombre d.es membree
t2
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tative Committee will be increased to between
60 and 84. The number of members on the
Euratom Scientific and Technical Committee
will be inereased to between 20 and 28, the
United King{lom being represented by 5 mem-
bers and Denmark, Ireland and Norway by I
member eaeh.
8. During lhe i,ntertneiliarg perioil between the
close of negotiations and accession to the Bome
Trrcaty, the Community institutions will take
into eonsideration the interest of candidate coun-
tries in all proceedings and major policy deci-
sions, owing to their position as futur€ members
of the Community. This procedure entered into
force on 10th November 1971.
(o) At Council level eonsultations will take
place prior to the adoption of any decieions. ThiE
proeed.ure will also apply to decisions taken by
applicant countries which might affect their
situation as future rnembers of the Community.
Such consultations will take place at meetings
of an intermediary committee comprising repne-
sentatives of both the Communities and applicant
countries. Community repremntatives wiU be
members of the Committee of Permanent Repre-
sentatives or their assistants. The Commission
will also be represented. Consultations will
norrnally take place when preparatory work on
any given Community project is sufficiently
advaneed for coneultations to be of value. In the
ease of consultations meeting with serious dif-
fieulf the question may be discussed at min-
isterial level at the request of e eandidate
eountry.
(D) The Commissi,on will make known all its
proposals and communications to the eandidate
eountries, after having transmitted them to the
Council. In order to ensure that all Commission
decisions have taken due consideration of the
interests of candidate countries the Commission
will consult these countries before taking any
decision that is likely to affect them as future
members.
Economin and monetarg affadrs
The United Kingdom decla,red during the
couro€ of the negotiations its readiness for an
orderBd and gredual reduction of sterling
balanees after membership. In addition the
enlarged Community will discuss appropriate
measures for bringing about a pmgr.essive align-
ment of sterling'c erternal charaeteristics and
praeticee with those of other Commuuity cur-
rencies in the framework of progtesc towards
economic and monetary union. Meanwhile the
Unitecl Kingdom will pursue a policy aimed at
stabilising official sterling balances in a manner
compatible with the long-term objectives of
eeonomic and monetary union.
In the field of capi,tal mouements consulta-
tions will be held between new members and the
Commissiou on applying measures for liberalisa-
tion and easing of restrictions. During the first
two years of membership new members will
nemove a series of restrictions, notably in the
fields of direct investments and individual
capital movements. F or other capital movements
the new members will have up to five years in
which to effect liberalisation.
F inancial arran g ement s
1. Tha Communitg builget
f,irom lst January 1973, ttre new member
States will contribute to the Cmrmunity budget
to whieh they will pay their r.eceipts from
agricultural levies and eustoms duty as well
as a proportion of VAT revenue. During the
five-year transitional period, hovever, total con-
tributions from the new member States will be
subject to limitations expresred as percentages
of the total Community budget which will be:
7973 7974 7975 7976 7977
Denmark 1.099 1.382 1.698 2.M0 2.408
Irelanrl 0.272 0.342
Norway 0.754 0.947
UnitedKingdom 8.64 10.85
X'rom lst January 1978, the new member
Statcs will make full contributions, subject to
the following eonditions :
in 1978 the increase in contributions
from the new member; may not total
more than 2/5 ol the tliffercnce be-
tween their respective contributions in
1977 and what would have been their
full contributions for 1977 had they
not benefited from reduced paymeutr
cluring the traneitidnal period;
0.421 0.505 0.596
1.764 1.398 1.650
13.34 16.02 18.92
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du Comit6 consultstif de la C.E.C.A- sera portd[ 60 au moins et il 84 au plus. Lle nombre de mem-
brcs du Comit6 scientifique et technique d'Eura-
tom sera port6 de 20 d,28,le Royaume-Uni 6tant
repr{sent6 par 5 membres, le Danemarik,l'frlande
et la NorvBge par un membrp ehaeun,
8. Au eours de la piriode intdrimaire allent de
la cl6turp des ndgoeiations i la date d'entr€e en
vigueur du trait6 d'adh6sion, les iustitutione de
la Communaut6 prendront en consid6ration les
int6r6ts des pays candidats en tant que futurs
membres de la Communaut6 dans tous les actes
et dans toutes les d6cisions politiques importan-
tes. Cette procddure est entrde en applieation le
10 novembre 1971.
(a) Au niveau du Conseil, des consultations au-
ront lieu pr6alablement i l'adoption de toute d6-
cision. Cette proc6dure s'appliquera 6galement
aux ddcisions d prendre par les pays candidats,
qui pourraient avoir une incidence Bur leur situa-
tion de futurs membres de la Communaut6. Ires
consultations auront lieu au sein d'un comitd in-
t6rimaire, compoe6 de rrepr€sentants de Ia Com-
munaut6 et des Etats candidats. I.leE reprdsen-
tants de la Communaut6 seront les membres du
Comit6 des repr{sentants permaneats ou leurs
adjoints. Ira Commision sera fualement repr6-
sent6e. Ires consultations interviendront normale-
ment dds que les travaux pr6paratoires sur un
projet de la Communaut6 seront suffisernment
avanc6s pour que de telles consultatlons puissent
avoir lieu utilement. Au eas of les oonsultationg
laisoeraient subsister des difficult€e Crieuses, la
question pourrait 6tre 6voqu6e au niveau minis"
t6riet i Ia demande d'un Etat candidat.
(D) La Contmission portera toutes see propooi-
tions et cornmunications d la connaisssnce ds
pays eandidats aprEs les avoir transmises au Con-
seil. Afin que Ees d6cisions tiennent dtment
compte des int6r8te des Etats candidats, la Com-
mission consultera eeux-ci prGalablement e
l'adoption de toute ddeision de nature il les affec-
ter en tant que futurs membres de la Commu-
naut6.
P robldmes hconomiques et rnondtairas
Au cours des n6gociationq Ie Eoyaume-Uni
s'est dGclar€ rtispos6 il envisager une r€duction
ordonn6e et graduelle dee balanees derling aprBs
l'adh6sion. De plus, la Communaut6 Elargie di+
cutcra des mesures approprides porrr r6aliser un
alignement progressif deo pratiquer et des c,arac-
t6ristiques ext6rieures relatives i rla lirne eter-
ling snr celles des autres monnaies de la Com-
munaut6, dans le eadre deg progr0s vers la r6a-
lisation de l'union 6eonomique et mon6taire.
Entre-temps, le Royaume-Uni m0nera une poli-
tique visant d stabiliser les balances sterling offi-
cielles d'une manidre qui soit compatible avec les
objectifs d long terme de I'union Economique et
mon6taire.
Dans le domaine des rnouaements ile coyti,
taua, des consultetions auront lieu entre les nou-
vcaux Etate membres et la Comrnission sur les
modalit6s tl'applieation des mesures de lib6ration
ou d'assouplissement des restrictions. Au eours
des deux premiBres ann6es suivant l'adh6sion, les
nouveaux Etats membres supprimerout une s6rie
de restrictions notamment dans le domaine des
investissements directs et des mouvements de ea-
pitaux il caractEre personnel. Pour eertains au-
tres mouvements de capitaux, les nouveaux Etatg
membres disposeront de cinq ann6es pour effee-
tuer la lib6ration.
Accords financiers
1. Le builget communautaire
A partir du 1"'janvier 1973, les nouve&ur
Etats membrcs participeront au budget de la
Communaut6, en affectant i ee budget les pr6l0-
vements agricoles, les droits de douane et une
partie de la T.V.A. Cependant, au coum d.e la
p6riode de transition de cinq ann6es, les partici-
pations financi0res totales des nouveaux Etats
membres seront limit6es aux poureentager sui-
vants du budget total de la Communaut6 :
1978 1974 1975 7976 7977
Danemark 1,099 1,382 1,698 2,040 2,408
Irlande 0,272 0,U2 0,421 0,505 0,596
Norv0ge 0,754 0,947 L,764 1,398 1,650
Boyaume-Uni 8,64 10,85 13,34 16,02 18,92
A partir du lc janvier 1978, les contribu-
tions des nouveaux Etats membree Eeront int6-
g::alement appel6es, sous r6serve dee corrcetifs
suivants:
- 
l'augmentetion de la participation finon-
ci0rp des nouve,aux membrrg pour 1978,
ne devra pao dGpasserles2/5 de la diff6
rence entre leur participation financi0re
en 1977 et le montant qu'elle aurait aL
teint pour 1977 si le rfuime dEfinitif des
neosnurces propreB avait 6tf int6grale-
ment appliqud;
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in 1979, the increases in the contribu-
tions from candidate eountries (expressed
as a percentage of the Community
budget) may not exceed those of the
previous year.
Up to lst January 1978, that part of the
new members'normal contributions to the Com-
munity budget which is not in fact paid by them
because of the transitional period limitatione
will be divided between the six original mem-
bers of the Community. This also applies if and
when the special conditions for 1978 and 1979
applv.
2. European Inuestment Banla
New member countries will contribute to
the capital, statutory reserves and funds of
the European Investment Bank according to the
following percentage key: Denmark 4 /o, lre-
lancl 1 /o, Norway 3 /o, Unitnd, Kingdom 30 /o.In units of account their respective shares of
the Bank's capital will amount to : Denmark 60
million, Ireland 15 million, Norway 45 million,
United Kingdom 450 million. 20% of these
sums rvill be paid in national currencies within
two months of membership, the remainder to be
covered by treasury bonds.
ECSC
Aceession to the European Coal and Steel
Community takes place according to Article 98
of the ECSC Treaty. The Treaty of Aeeession
contains specific provisions concerning only
three points not already covered by the ECSC
Treaty and ECSC secondary legislation.
The customs union for coal and steel, as for
other products, is to be established by phasing-
out internal duties over & period of.41/2 yearB;
external duties are to be aligned at the same
rate. Exports of scrap from the enlarged Com-
munity to third countries will be permitted only
exceptionally and subject to quantitative restrie-
tions. The new member countries'export eontrols
vis"i-vis the present Community countries must
be dismantled, a process for which Britain is
to be allowed two years, Denmark and Norway
three; and Ireland five.
Under the ECSC Treaty's competition rules,
undertakings are required to observe with
special care the prohibition on cartels (Article
65). Alt eartels will have to be notified to the
Commission within three months; they must
remain in being until the Commission issues a
ruling.
Over the years the ECSC has accumulated
substantial moneys of its own, which it devotes
principally to research and soeial aicl. The aceed-
ing,countries will pay a fired amount into this
fund.
Euratom
On their aecession to the European Atomic
Energy Community, new members will adhere
to the Euratom Treaty and the regulations and
direetives adopted under the treaty. This implies
notably:
(1) common research programmes ancl eom-
plementary schemes, as specified by
Artiele 7 of the Euratom Treaty ;
(2) a system of safeguard and verification
in accordance with both the Euratom
Treaty and the agreement to negotiate
between Euratom and the International
Atomic Energy Agency.
The abolition of customs duties within the
enlarged Community, and. the tariff alignment
measunes for products in lists A I and A 2, will
take place at the end of 1973. For produets on
list B, tariff removal and alignment will be
conducted aceording to the general time-table
for industrial goods.
Any propositions for amendment of Chapter
4 of the Euratom Treaty will be communicated
to candidate countries beforr they are adopted.
f,'ollowing exploratory eonversations, agree-
ment was reached concerning details of informa-
tion to be exehanged between new and old mem-
ber countries upon adhesion to the Euratom
Treaty.
Arrang ement s concerning the C ommonw ealth,
and, d,epenilent terri,tories
The status quo will be maintained in
Britainh trade relations with developing eoun-
tries of the Commonwealth until 31sC December
l4
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pour 1979, l'augmentation de Ia partici-
pation financidre des Etats candidats (ex-
prim6e en poureentage du budget com-
munautaire) ne dewa pas d6passer celle
de l'ann6e pr€c6dente.
Jusqu'au 1"'janvier 1978, Ia fraction du
budgct des Communaut6s non couverte par les
participations financidres des nouveautr membres
en raison des limitations de la p6riode de transi-
tion sera rdpartie entre les six anciens membres
de la Communaut6. Cette disposition est 6gale-
ment valable pour lhpplication des conditions
sp6ciales prdvues pour 1978 et 1g7g.
2. La Banque Europdenne d,'Inaest,i,ssement
Les nouveaux pays membres participeront
au capital, au fonds de r6serve et aux r6serves
suppl6mentaires de la Banque Europ6enne d,In-
vestissement selon Ia clef de pourcentages sui-
vante : Danemark 4 /o, hlande l %, Norvdge
? %, Royarurre-Uni 30 %. frn unitds de compti,leur participation respective au capital de la
Banque s'6tablira i : Danemark: G0 millions ;Irlande : 15 millions ; Norvige : 45 millions ;
Royaume-Uni : 450 millions. 20 /o de ces contri-
butions respectives seront vers6s en mornaies na-
tionales dans les deux mois qui suivront l,adh6-
sion et le solde sera couvert par la remise de bons
de tr6sor.
C.E.C.A.
L'adhdsion i,la Communautd Europ6enne du
Charbon et de lAcier se fonde sur l,article g8
du traitG instituant la C.E.C.A. Trois points
seulement font l'objet de dispositions r6glemen-
taires dans le trait6 d'adhdsion pour eomplEter
le trait6 instituant ta C.E.C.A. et le droit d6riv6
c.E.c.A.
I-r'union douanidre, pour le eharbon et l,acier,
r6alis6e par la suppression des droits de douane
int6rieurs sera mise en plaee comme pour les
autres produits en l'espace de 4 ans et demi. IJes
droits de douane appliqu6s aux frontiOnes com-
munes seront uniformis6s au m6me rythme. Les
exportations de ferraille de la Communautd
6largie i destination de pays tiers ne seront auto-
ris6es qu'i titre exceptionnel et en quantit€s limi-
t6es. IJes eontr6les des exportationo pratiqu6s
dans les nouveaux pays membres i l'6gard des
pays de Ia Communaut6 dewont 6tre supprim6s.
Ires d6lais consentis sont de deux ans pour la
Grande-Bretagne, 3 ans pour le Danemark et la
Norv0ge, et 5 ans pour l'Irlande.
Ires r0gles de eoneurrence eontenues dans le
Traitd de Paris obligent les entreprises i tenir
sp6eialement compte des interdictions d,ententes(article 65). Toutes les ententes doivent 6tre noti-
fi6es i la Commission dans un d6lai de trois mois.
Elles peuvent entrer en vigueur provisoirement
en attendant la d6cision de la Commission.
I-a C.E.C.A. a constitu6 durant son existenee
un fonds qui est utilisE principalement pour la
recherche et les prestations sociales. IJes Etats
qui vont adh6rer i la Communaut6 verseront i
ce fonds un montant d6termin6.
Euratom
Le Trait6 Euratom et la r6glementation
arr6t6e en application de eelui-ei seront appli-
qu6s par les nouveaux membres dis leur adhdsioni la Communaut6 Europ6enne de l'Energie Ato-
mique. Ceci implique notamment:
(f) des programmes de recherches com-
muns et compl6mentaires vis6s i lhr-
ticle 7 du Trait6 Euratom ;(2) un systdme de sauvegarde et de v6ri-
fieation selon le Trait6 Euratom ainsi
que l'accord de n6gocier entre l,Eura-
tom et l'Agence Internationale pour
l'Energie Atomique.
Li'abolition des droits de douane i l,int6rieur
de la Communaut6 6largie et les mesures dhligne-
ment gur le T.D.C. pour les produits figurant sur
les listes A1 et A2 auront lieu i la fin de 1g?8.
Pour les produits de la liste B, les mesureg de
d6sarmement tarifaire et d'alignement sur Ie
T.D.C. interviendront sur la base du calendrier
convenu pour les produits industriels.
- 
Toute proposition d'amendement du Cha-pitre VI du Traitd Euratom sera communiqu6e
atu( pays candidats avant qu'elle ne soit adopt6e.
A la suite de conversations exploratoires,
l'aecord a 6t6 r6alis6 sur les eonnaissances qui
seront 6chang6es entre les nouveaux et les anciens
pays membres au jour de l'adh6sion au Trait6
Euratom.
Accorils concernant le Commonwealth
et les temi,toires il4penilants
IJe statu quo sera maintenu dans les rela-
tions commerciales de la Clrande-Bretagne avec
les pays en voie de d6veloppement membres du
t4
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1975. Meanwhile there will be opportunity to
explore and implement new relations between
these countries and the enlarged Community
according to the following options :
Inilepenilent ilet:el,oping countrins of the
Commonwealth in Africal, the Indian Ocean2
the Pacific Oeean s and the Caribbean r, will be
given the opportunity to decide on the specific
type of a,greement they make with the Commu-
nity, within the following frameworks:
(o) participation in the same association
agreement as the Community's present
association of Afriean States and
Madagascar;
(b) agreement or individual agreements
with particular emphasis on reciprocal
rights and obligations, notably in the
trade field ;
(c) commercial agreements with a view to
promoting and developing trade be-
tween the Communities and the eoun'
tries eoncerned.
F or'i,ndegtenilent ileaeloping Commonwealth
countries in Asia (India, Ceylon, Pakistan, Singa-
pore and Malaysia) the enlarged Community
wiU Ue ready to examine any problems within the
eommercial fieltl that may arise in these eoun'
tries, and in any others within the same region,
with a view to finding appropriate solutions.
Consideration will be taken of the extent of the
generalised. preferences system.
Dependent territortes 5 of Britain antl
Norway will be associated with the Communities
in aeeordance with Part IV of the EEC
Trraty. However the status of the one European
dependent territory 
- 
Clibraltar 
- 
will be
governedbyArticle 237,paragtaph4, of the EEC
Trrcaty, thereby excluding it from any eustoms
arrangements. Thus the Community customs
regulations will not apply to Gibraltar and all
l. Botswaoo, Ctambis, Glhana, Eeuya, Iaaotho, Molowi,
Nigeria, Eierro Leone, Bwaailand, Taozenio, Uga'nda and
Zambia.
2. Meuritiua.
3, Fiji, Tonga and Weat Sa'moa.
4. Barbados, Guyana, Jamaico, Trinidad and Tobogo.
6. The Behqlr"ry, Berrnuda, Britieh Eondurag, the
British Indian Ooean Territory, tbe Salomon Isles Prot€o'
torate, tJre Bdtish Yirgin Islee, Brunei, the laymg
Isbnd;, the Falkland tela,nds and Dependeuoies, the
Eevohelles. the Turke and Caioos Island,r, Altigua'pdni"ioe, Glronado, St. Lucia, St. Vinoent, St. Kitts'
Nevis and Anguilla, Norwegian oonoegsion territories in
the Antarstlo.
imports frum Gibraltar by the EEO will be
subjected to the common tariff.
The Rome and Paris Treaties will not be
applicable to Eong Kong whioh will come under
the system of generalised preferences.
Other arrangements
In the course of the negotiation it was
agreed that in certain fields or for particular
itcms of the new member States' Iegislation or
practice special transitional &mangements would
be requirecl. The principal matters eoneerned
are set out below :
1. Sugor
'Within the framework of the Common-
wealth sugar agreement the Unit€d Kingdom
may continue to import untll 31st December
1974 the quantities of sugar at prices previously
negotiated in the agreement.
After this date, the Communities will have
as their firrn purpose to safeguard the interests
of these eountries whose economy is largely
dependent on the export of basic commodities
anil notably sugar. Countries coming into this
category are the independent developing States
of the Co,rnmonwealth in the Indian antl Pacific
Oceans, the Caribbean and the AASM' Specific
arrangements will be within the scope of the
respective arrongements with these eountries.
The question of Indian sugar exports will
be settled in the light of the Communities' decla'
ration of intent concerning independent mem'
bers of the Commonwealth in Asia.
2. New Zeahnil butter anil cheese
Derogatory quantitative measnnes in favour
of New Zealard. tlairy products axe foreseen in
tte framework of British acloption of Common
Market organisation. The time-table for reduc-
ing the quantitative guarantee applicable only
to the Uniteal Kingdom morket is fixed for the
first five years. Thus, in 1977 the quantitative
l6
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Commonwealth jusqu'au 31 d6cembre 1975. D'ici
cette date de nouvelles relations entro ces pays et
Ia Communaut6 6largie pourront 6tre 6tudi6es et
6tablies selon une des formules ci-apr0s :
T'es pa11s inddpend,ants en uoie ila il0aeloppe-
ment membres ilu CommonweaZfh situ6s en Afri-
que 1, d.ans l'Oc6an Indien 2, dans le Pacifique 3
et dans la mer des Caraibes 4 auront }a possibilit6
de choisir le type d'accord qu'ils paoseront avec
la Communaut6 selon une des formules ci-apr0s:
(a) participation i la m6me convention
d'assoeiation que les Etats africains et
malgache associ6s i la Cmrmunaut6;
(b) 6tablissement d'une convention ou de
eonventions individuelles particuli0res
comportant des droits et obligations
r6ciproques, notamment dans le do-
maine des 6changes ;(c) aceords commerciaux en vue de facili-
ter et de d6velopper les dehanges entre
la Communaut6 et ees pays.
Pour les pags inil4pend,ants en aoi,e de d6-
aeloppement situis en Asie (Inde, Ceylan, Pa-
kistan, Singapour et Malaisie), la Communaut6
sera pr6te i examiner les probldmes qui pour-
raient 6ventuellement se poser d, ces pays ainsi
qu'i, ceux situ6s dans la m6me r6gion, en matiEre
commereiale, en yue de rechercher des solutions
appropri6es. Il sera tenu compte de la port6e du
syst0me des pr6f6rences g6n6ralis6es.
Lestemitoires d,6pend,anfs 5 du Royaume-Uni
et de la Norvdge 6 seront associ6s i la Commu-
naut6 conform6ment aux dispositions de la fV€
partie du Trait6 C.E.E. IJe statut de Gibraltar,
seul territoire europ6en d6pendant sera toutefois
r6gi par les dispositions de l'artielo 237, para-
graphe 4, du Trait6 C.E.E., qui l'exclut de tout
accord en mati0re douanidre. Il en r6sultera que
la r6glementation douani0re de la Communaut6
ne sera pas appliqu6e au temitoire de Gibraltar
et que toutes les importations de produits de ee
territoire dans la Communaut6 seront soumises
au tarif douanier commun.
Les Trait6s de Rome et de Paris ne seront
pas applicables i Hong Kong dont le temitoire
sera inclus dans le systdme des pr6f6rences
g6n6ralis6es.
Autras accords
Au cours des n6gociations, il a 6t6 eonvenu
que des accords transitoires spEciaux seraient
n6cessaires dans certains domaines ou sur des
point particuliers de la l6gislation ou des pra-
tiques en usage dans les nouveaux Etats mem-
bres. I-:es prineipaux domaines eoncern6s sont les
suivants:
1. Sucre
Dans le eadre du < Commonwealth Sugar
Agreement >, le Royaume-Uni peut continuer i
importer jusqu'au 31 d6cembre 1974les quantit6s
qui avaient 6t6 n6goei6es prEc6demment aux prix
fix6s dans cet accord.
Aprds cette date, les Communaut6s auront
i oeur de sauvegarder les int6r6ts des pays dont
I'Eeonomie d6pend dans une large mesure de l'ex-
portation de produits de base et notamment du
sucre. Les pays entrant dans cette cat6gorie sont
les Etats ind6pendants en voie de d6veloppement
membres du Commonwealth situ6s dans l'Oe6an
Indien, dans l'Oc6an Pacifique et dans les Ca-
raites et les E.A.M.A. Des accords sp6cifiques
seront conclus dans Ie cadre des diff6rents ac-
cords avec ces pays.
I-ra question des exportations de sucre de
I'Inde sera r6gl6e dans I'esprit de la ddelaration
dtntention de la Communaut6 concernant les
pays ind6pendants membres du Commonwealth
situ6s en Asie.
2. Baurre et fromage en prooenance ila la
Nouaelle-Zdl,anil,e
Des mesures quantitatives d6rogatoires en
faveur de la Nouvelle-Z6lande ont 6t6 pr6vues
dans le cadre de I'adoption par le Royaume-Uni
cle I'organisation commune de march6 pour les
produits laitiers. I-ie rythme de d6gressivit6 des
garanties de quantit6 applicable au seul marchE
britannique est fix6 pour les cinq premi0res an-
l. Botswana, Garnbie, Ghana, Kenya, Leiotho, Melawi,
\ige1ia, Siema Leone, Swaailand, Tanzanio, Ougando,Zan,bie.
2. Ile Maurioe.
3. Fidji, Tonga, Samoa oooidontale.
4. Barbade, Guyane, Jamalque, Trinidad ot Tobogo.
6. Baha,mas, Bemudes, Eonduras britannique, Teri-
toire britannique de I'Oc6an Indion, Proteotorat des Iles
S-alomon britanniques, Iles Yierges britanniilues, Brunei,
fles CaSrman, Ilos Falkland et d6pondances, IIJs Seyohelles,
IIog Turks et Caiques, Antigua, la Dominique, Glrenade,
Bte Luoie, St Vincont, St Kitts, Novis et lrnguilla.
.6. Concegeions de la NorvAge dans I'A-Eta,lotique. .
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guarantee for butter will be af 80 /o of its ori-
ginal level, and 20 /o for cheese, after which time
no further guarantee is anticipated for cheese.
During the course of 1975, the institutione
of the enlarged Community will re-examine the
question of butter in the light of supply and
demand in the principal world produeers and
consumers, especially in New Zealar'd and the
Community. In the light of this examination, the
Couneil, upon Commission proposal, will rule on
appropriate mea^sures for maintaining a dero-
gatory status for New Zealancl beyond 31st
December 1977.
Einally, the enlarged Community will do its
utmost to promote and encouragp en interna-
tional agreement on milk production, in order to
improve as Boon as possible the worlcl market
conditions.
3. Eisheri,es
By derogation from the Community regula-
tion governing aceess to fishing waters, mem-
ber States of the enlarged Community may limit
fishing in their national waters until Slst Decem-
ber 1982 within a six-mile zone to vessels tradi-
tionally fishing in these waters from local ports.
Special fishing rights enjoyerl by member States
in each other's watery as established from 31st
January 1971, are not affected. X'or specific
zones 1 fishing limits are extended to 12 miles.
At the latest six years from entry into force
of the enlargement treaty the Council, on pro-
posal from the Commission, will pronounee on
fishing conditions with a view to proteeting the
l. Areae eubjoct to the l2-milo rule are z Demnark :
the Faroea, Grnoenland, and the west coaets of Denmark
from Ilbiiriin to Blavandehtt. Irame.' the dopartmonts
of Manohe, Illo.et-Vilaine, Cdtes du Nord, Finiet6re and
Morbihan. Irelond,.' north and eeet coaete from Lough
Foyle to Cork in the south-w€st. lbo eest oooet from
Carlingford Lough to Carnsore Point for shellfiah. Norway:
the west coast from the frontier with the UBSR to
Egersund. Unitd, Ki,nglon.' Orkney and Shetland, North
and Eaet Sootland fmm Cepe Wrath to Berwick, North-East
England from the River Coquet to Flamborough Eead,
South-\flegt England from Lyme Regis to Eartland Point(iacluding Lundy leland), aud County Down.
seabed and consenring resources. By 31st Decem-
ber 1982 the Commission will report to the
Council on the economic end smial development
of the coastal regions end the state of marine
stocks. On the basis of this report and of the
objectives of the corrmon fislreries policy, the
Council, on Commission proposals, will examine
the arrangements which could follow the deroga-
tions in force until 31st December 1982.
In the case of Norway a protocol was
adoptecl recommending the enlarged Commun-
ity's institutions to take particular aeeount, dur-
ing the e*amination of the Commission's report
to the Couneil, of Norway's fishing problems
both from the point of view of Norway's economy
in general and the special demographic and social
Btructure of the country, so that any subsequent
dispositions are undertaken accordingly. Among
other measures these dispositions may inelude
prolongation of the system of derogations beyond
31st December 1982 to the degree necessary and
aceording to rules to be laid down.
4. Norwegion agriculture
A protocol has been adopted recognising
that the transitory period might prove inade-
quate to the solution of those particular problems
which the Norwegian farmer woukl come up
against beeause of his eountry's membenship of
the Community. It has thercfore been neeessary
to forese€ specific amangements which cannot be
considered as preeedents and which aim at
upholding the standards of liviug of the Norwe-
gian farrner's whilst respeeting the mles of the
cotrrmon agticultural policy.
Miscellnneous
Among other particular arrangements
drawn up during the negotiations we may note
briefly the following. Progress of the Anglo-Irish
trad,e agreememt was deemed compatible with
general transitional arrangements on eondition
that quota arrangements do not disfavour other
Community members. On lreland,'s economio and,
regional, d,eoelopmenf specific mention will be
made in the enlargement treaty of the Com-
munity's intention to act positively to promote
expansion of the eeonomy and of living stand-
ards. Special measures were also adopted for the
Iri,sh autoniobile assembly iniltntrg, the special
l6
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n6es. Ainsi, en 7977, les quantit6s garanties se-
ront de 80 /o des quantit6s initiales pour Ie
beurre et de 20 /o potar le fromage, mais, d partirde 1978, aucune garantie ne sera plus pr6vue
pour le fromage.
Dans le courant de 1975, les inctitutions de
la Communaut6 dlargie examineront le probldme
du beurre i la lumidre de l'6volution de l,offre
et de Ia demande dans les principaux pays pro-
dueteurc et consommateurs du monde et en pirti-
culier en Nouvelle-Z6lande et dans la Commu-
naut6. Sur la base de cet < examen >, le Conseil,
sur proposition de la Commission, Btatuera sur
leg mesures propres i assurer le maintien au-cleli
du 31 d6eembre 1977 d'un r6gime d6rogatoire
pour la Nouvelle-Z6lande.
Enfin, la Communaut6 dlargie s,efforeera de
promouvoir la conclusion d'un accond internatio-
nal sur les produits laitiers de maniOre i am6lio-
rer aussitdt que possible la situation du march6
mondial.
3. PAche
Par d6rogation aux dispositionr communau-
taires r6gissant I'aceds aux zones de p&he, les
Etats membres de Ia Communaut6 6largie peu-
vent fixer la limite des zones de p&he dans leurs
eaux territoriales i 6 milles jusqu'au 31 d6cembre
1982 pour les bateaux p6chant traditionnelle-
ment dans ces zones de ports loeaux. IJes droits
de p6che spdciaux dont b6n6ficient les Etats
membres dans les eaux territoriale des autres
Etats membreg tels qutls ont 6t6 fir6s au Bl jan-
vier 1971, ne sont pas affect6s. Pour certaines
zones, les limites de p6che sont dtendues a,
12 milles 1.
Six ans au plus tard aprds l,cntr6e en vi-
gueur du trait6 d'adh6sion, le Coweil, sur pro-
position de la Commission, statuera cur les condi-
tions de p6ehe en vue de prot6ger les fonds
l. Les zones aurquelles s'applique la rAgfu des 12 milles
sont lee euivantas z Danetnrk.. Ilee Feriie, Groenland et la
o6te ocoidenbale du Danernark de Tyb6rtin I Blavandehut.Irdrw : lee dfipartemente de la Manoho, de I'Ille-et-yilaine,
des C6tes-du-Nord, du Finist6re et du Morbihan. Irtand,e :
l9s 
-o6!es septentrionale et orientalo de Iough Foyle iQsrk dans le eud-orreet. La c6te orientale de Carlin-gfont
Lough A Carnsoro Point pour lea crustao6s. Nonbge: ld
o6te oooidontale do la frontibrre aveo I'If. R. S. S. juequ'&
Egeraund. Royauma-Und.. Iles Orcados et Shetland] le
nord et I'est de I'Ecosee de Cape Wrath I Berwiok, le
nord-ost do I'Angletorre do la riviArr Coquet I Fla,mborough
Eeed, le gud-ouest de I'Angleterre de Lyme Regis-l
Eartland Point (y oomprisl'ile de Lundy) elCornty D-own.
marins et de prGserver les ressources. IJe 3f da
cembre 1982, la Commission fera rapport au
Conseil sur le d6veloppement 6eonomique et se
eial des r6gions c6tidres et sur 1'6tat des r6serves
de p&he. Sur la base de ee rapport et compte
tenu des objectifs de la politique eommune de la
p&he, le Conseil, sur proposition de la Commis-
sion, examinera les aecords qui pourraient suiwe
Ies d6rogations en vigueur jusqu'au 31 d6eembre
1982.
Dans le cas de la Norvige, un protocole a 6t6
adopt6, qui recommande aux institutions de la
Communaut6 6largie de tenir particuliErement
eompte, lors de l'examen du rapport de la Com-
mission au Conseil, des problimes qui se posenti la Norvdge dans le domaine de la p6che, tant
dans le cadre de son 6conomie g6n6rale que pour
Ies raisons r6sultant des struetures d6mographi-
ques et soeiales pnopres i ce pays, et de faire en
sorte que les dispositions qui pounont 6tre prises
alors soient dEfinies en cons6quence. Ces disposi-
tions peuvent inclure parmi d'autres mesures,
une prorogation au-deli du 31 d6cembre 1982 du
r6gime d6rogatoire dans la mesure appropri6e et
selon des rdgles i d6terminer.
4. Agri,culturenorodgienne
Un protocole a 616 arr6t6 pour l'agriculture
norv6gienne, qui reeonnait que la pEriode ile
transition pourrait ne pas parvenir I rEsoudre
les probldmes particuliers pos6s par l'adh6sion
de la Norv0ge i la Communaut6 pour les agricul-
teurs de ce pays. Il a donc 6t6 n6cessaire de
pr6voir des arrangements sp6cifiques qui ne sau-
raient constituer un pr6c6dent et qui ont pour
objectif de maintenir le niveau de vie des agri-
culteurs norv6giens dans le respeet des rEgles de
la politique agricole eoilrmune.
Diaers
Parmi d'autres dispositions particuli0res
6labor6es i I'oecasion des n6gociations, on peut
rapidement 6num6rer les suivantes. I-,re progr0s
&t trai,td commercial anglo-irlnndars a 6t6 jug6
compatible avec les dispositions g6n6rales i condi-
tion que les dispositions contingentaires ne d6fa-
vorisent pas les autres membres de la Commu-
naut6. En ee qui eoncerne le d,*ueloppement
iconomique at rdgional, ile l'Irlnnila, une mention
particulidre sera faite dans Ie trait6 d'6largisse-
ment de l'intention de la Communaut6 d,agir
d'une manidre positive afin de promouvoir l'ex-
pansion de l'6conomie et l'am6lioration du uiveau
I6
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production and trading eircumgtances of which
may eontinue with adjustments until Lst January
1985. N oruag's special pharmnneutical, prod,ucts
arrangements and trad,e ,i,n akoholi,c dri,nlcs were
also subject to special dispensations during the
transitional period. Special attention was also
paid to problems of oeterinarg legisl,ati,on arld,
satisfactory solutions were found.
rSoarce .'Europo Doouments, No. 661, 2let January 1972.
3. Speecft by Mr. Heath,
Bttttsh Prime Mlnlste4
ct the sdgni4g of the Treaty of Cccesclon
to the European Commwitfus, Bnrseele
22nd January 7972
(E*tract)
Clear thinking rvill be needed to recognise
that eaeh of us within the Community will
remain proudly attached to our national iden-
tity and to the aehievements of our national
history and tradition. But, at the same time, as
the enlargement of the Community makes clear
beyond doubt, we have all come to recognise our
common European heritage, our mutual interests
and our European destiny. Imagination witl be
required to develop institutions which respeet the
traditions and the individuality of the member
States, but at the same time have the strength
to guide the future course of the enlarged Com-
munity.
The founders of the Community displayed
great originality in devising the institutions of
the Six. They have been proved in the remark-
able achievements of the Community over the
years. It is too early to say how far they will
meet the needs of the enlarged Community. For
we &re faced with an essentially new situation,
though one which was always inherent in the
foundation of the Community of the Six, which
was visualised in the preamble to the Treaty of
Bnome and which has been created by its success.
I-rct us not be afraid to contemplate new measures
to deal with the new situation.,
There is another cause for satisfarction.
"Europe" is more than 'Wegtern Europe alone.
There lies also to the East another part of our
continent: countries whose history has been
closely linked with our own. Beyond those coun-
tries is the Soviet Union, a European as well 88
an Asian power.'We in Britain hlve every neason
to wish for better relations with the States of
Eastern Europe and. we do sincerely want them.
Our new partners on the contirrent have shown
that their feeliugs are the same. Eenceforth our
effofts can be united.
The European Communities, far from ereat-
ing barriers, have served to extend EasL'West
trade and other exchanges. Britain has much to
contribute to this process, and as members of the
Community we shall be better able to do so.
Britain, with her Commonwealth links, has also
much to contribute to the univertal nature of
Europe's responsibilities.
The colleetive history of the eountries
rcpresented here eneompasses & large part of the
history of the world itself over the eenhrries.I am not thinking today of the age of imperi-
alism, now past: but of the lasting and cneative
effects of the spread of language and of eulturrc,
of eommeree and of administration by people
from Europe &cross land and ma to the other
**t::::."f the worrd'
Souru: Britieh Embassy, Peria.
4. Belglan Gooernmart d.od;ement
26th Jaauary 7972
(Eatra,cts)
We believe iri Europe and wish, as in the
past and with renewed vigour, to work for its
formation.
This is our wish not only beeause Europe
offers the only courte for the prosperity and
safeguarding of our country but because wc
t1
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de vie. Des mesur€s particuliBres ont Egalement
6t6 adopt6es potr L'ind,ustrie irlnnilnhe ilu mon-
tage d,'outomobiles q'ai conserve son rGgime avec
modifieation jusqu'au lsr janvier 1986. IJes dis-
positions pour les proiluits pharmaceutiques
spdciaua nom;igiens et les disposdtions commer-
ciales en boissons alcooliques ont 6gailement fait
l'objet de dispositions spdeifiques pendant la
pdriode de transition. Une attention particulidre
a 6t6 portde aux probl0mes de la l6gislation v6t6-
rinaire et des solutions satisfaisantes ont 6tG
trouv6es.
Source: E\rrope Doouments, no 661, 2l lanvier 1072.
& Disoouns ptononed par M. Ecod,h,
Premiel. minlilte bfitannlqtrer lorc de la
slgna&te du traltd d'adhdc,lqt aux
Commwlrltrt& europdcwrcs d trurettcs
22 tanotet 1072
(Eatrai,t)
Un esprit elair sera n6eessaire pour recon-
naitrc que chaeun de nous au sein de la Com-
munaut6 demeurera fidrement attach6 b son
iclentit6 nationale et aux r6alisatiom aeeomplies
au cours de son histoire, selon ses pmpres tradi-
tions. Maig dans le m6me tempq comme en
atteste de mani0re 6clatante l'6largidsement de la
Communaut6, nous avons tous fini par recon-
naitre notre h6ritage europ6en comrnun, nos int6-
r6ts communs et notre destin europ&n. Il faudra
faire preuve d'imagination pour dlaborer des
institutions qui respectent les traditions et I'in-
dividualitd des Etats membres, mais qui soient en
m6me temps asaoz fortes pour moutrer la voie
que suivra la Communaut6 6largie d l'avenir.
I-:es fondateurs de la Communautd ont fait
preuve d'une grande originalit6 pour cr6er les
institutions des Six. Leur efficacitd a 6t6 prouv6e
par les remarquables r6alisations de la Commu-
naut6 au long des ann6es. Il est trop t6t pour
dire dans quelle mesure elles rEpondront aux
besoins de Ia Communaut6 6largip. Nous nous
trouvons en effet en pr6sence d'une situation
essentiellement nouvelle, encore qu'elle ait tou-jours 6t6 implicite dans les principes de Ia fonda-
tion de la Communaut6 des Six, qui 6tait envi-
sag6e elans le pr6ambule du Trait6 de Rome et
qui a 6t6 cr66e par le succ0s qu'il a eonnu.
N'ayons pas peur d'envisager des mesures nouvel-
les pour r6pondre d cette situation nouvelle.
II y a un autre motif de satisfaction.
< Lr'Europe > est davantage que la seule Europe
oecidentale. Il y a aussi i l'Est une autre partie
de notre eontinent : des pays dont lhistoire a 6t6
6troitement li6e I la n6tre. Au-del}, de ces pays
se trouve l'Union Sovi6tique, puissanee euro-
p6enne aussi bien qu'asiatique. Nous autres en
Grande-Bretagne avons tout lieu de souhaiter
de moilleures relations a,vec les Etats de l'Europe
de I'Est. Nous voulons sincdrement qu'elles s'ins"
taurent. Nos nouveaux partenaires du eontinent
ont montr6 que leurs sentiments 6taient les
m6mes. D6sormais nos efforts peuvent s'unir.
Ires Communaut6s europ6ennes, loin de dres-
ser des barriEres, ont servi d d6velopper le eom-
merce Est-Ouest et d'autres 6changes. Ira Clrande-
Bretagne a beaucoup d, apporter d cette 6volution
et, en tant que membres de la Communaut6, nous
serons mieux d m6me de le faire. Ira Clrande-
Brrctagne, avec les liens qu'elle a dans le Com-
monwealth, a 6galement beaucoup i apporter au
caraetlre universel des responsabilit6s de
l'Europe.
I-r'histoire collective des pays repr6sent6s iei
necouvne une grande partie de Ihistoire du
monde entier. Je ne songe pas aujourdhui aux
temps de ltmp6rialisme, maintenant r6volus,
mais aux effets durables et enrichissants de la
diffusion d.es langues et des eulturcs, du eom-
merce et du sens de I'organisation des peuples
europ6ens dans les autres continents de la
'""'.'L...
Sonru: Ambaesade de Glrande-Bretqgne, Paris, ?aotac
et DCelordbne, to 6, 26 janvier 1972.
4. Ddclarqtlon du gouraernrlmant belge
26 tarutkr 7972
(Eatraits)
Nous croyons i l'Europe et nous voulons,
eomme par le pass6, et avec une vigueur renou-
vel6e, 6tre les artisans de se construetion.
Nous le voulons, non seulement parce que
I'Europe est le ehemin obligG de notre prosp6rit6
et de notre sauvegarde, mais plus encore parce
t7
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believe that the values of the civilisation it
rtpresents can help to enrieh the world.
But we are also awarr of the responsibilities
which we already have, either directly or through
the European Communitieg towards the eoun-
tries of the third world, with particular regard
to the most unfortunate of them. 'We intend not
only to increase our assistance to them but also,
through European channels, to take aetion to
achieve greater justice in international economic
matters.
Some of the ideas expressed here may appear
utopian and far removed from the eoneerns of
our citizens.
lVe do not share this belief though.
Each of us is certainly aware of immediate
material problems, and we have said how much
importance we attaeh to effective management,
capable of solving these problems and inereasing
well-being.
But among our people, and espeeially the
younger generation, we feel there is a desire to
go beyond immediate difficulties, to look further
ahead, to build tomorrow's society and solve the
new fundamental problems, the very ones which
have been created by material progness, the prob-
lems of happiness.
We do not think a[ this will be easy. And
we would be serving our citizens very badly if we
did not draw their attention to the efforts still
to be made to establish a better society and to the
personal responsibility of all of them in this
task.
The government for its part has deeided to
do its utmost to this end.
This is the general framework in which the
government proposes to carry into effect the
agreement eoncluded between the two parties
*":.::iitute its majoritv'
A policy for a new impetus and a budgetary
policy require co-ordination at European level.
There are also problems in the agricultural,
industrial and scientific fields and the Ministers
coneerned will endeavour to find solutions in
accordance with the outline agreed upon in The
Hague in Deeember 1969.
'We weleome the enlargement of the Euro-
pean Community which is now an aecomplished
fact ; last Saturday's signing of the treaty of
aeeession by the new members is a historical
event ; for a Europe of 2S million inhabitants,it implies a further effort towards internal
development, democratic and parliamentary
organisation, political unification and the work-
ing out of eommon approaehes in every field
dictated by the new world. balance. The govern-
ment is embarking on this new stage and its new
European duties with determination.
The government will remain loyal to the
policy of peace always followed by its prnedeees-
sors, and in this spirit will prepare the Belgian
position for the forthcoming conference on Euro-
pean seeurity in elose co-operation with its west-
errt partners.
It will remain loyal to all the other commit-
ments to which Belgium has subscribed in trea-
ties, including those resulting from the eeonomie
and monetary union with the Grand Duchy of
Luxembourg and the Benelux treaty ; together
with the other governments concemed, it will fix
the date of the third Benelux governmental con-
ferenee.
It will pur-sue its action in the United
Nations so that this organisation may become
univercal and work more effectively for peace.
Belgium will continue to play its r6le in the
Atlantic Alliance. With due regard for its inter-
national commitments, the government will
end.eavour to ease the national service commit-
ments of young people. It will adapt conditions
for servieemen to the needs of presenLday life.It will modernise and reorganise the army, pur-
suing and strengthening the action started in the
framework of decisions talen in this respect by
previous governments.
This national and international action is
also part of our determination to set new goals
and aims for eeonomic growth and eocial pro-
**......
Sou,rca: Libe Bclgiqu, 26th January 1072 (IMEU
translation).
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que nous croyons qu'elle est porteuse de valeurs
de civilisation qui peuvent contribuer d, enrichir
le monde.
Mais nous sommes conscients aussi des reg
ponsabilit6s que nous avons dEs d pr6sent, direc-
tement ou l, travers les Communaut6s europ6en-
nes, i l'6garcl des pays du tiers monde, et
sp6eialement i 1'6gard des plus malheureux d'en-
tre eux. Nous entendons non seulement accroitre
notre aide envers eux, mais aussi, par le canal de
l'Europe, agir pour une plus grande justiee dnns
l'6conomie internationale.
Peut-6trre certaines des icl6es qur nous avons
exprim6es iei paraitront-elles utopiques i d,au-
euns. Peut-Gtre les jugeront-ils 6loign6es des
pr6oceupations de nos concitoyens.
Nous ne le eroyons pas.
Sans doute chacun d'entre nous esLil sen-
sible aux probldmes mat6riels imm6dlats. Et nous
avons dit le prix que nous aecordions i une
gestion efficaee capable de rEsoudre ces problB-
meg et d'accroitre le bien-6tre.
Mais nous sentons aussi dans notre popula-
tion, et spdcialement chez les jeuneg la volont6
de ddpasser les difficult6s imm6diateo, la volontd
de voir plus loin, de construire la soci6t6 de
demain et de rEsoudre les problOmes fondamen-
taux nouveaux, eeux-li m6mes qu'a cr66s notrre
progr0s matEriel, et qui sont des pnobldmes de
bonheur.
Nous ne croyons pas que tout eela soit faeile.
Et nous rendrions un fort mauvais serviee I nos
concitoyens si nous n'attirions pas leur attention
sur les efforts qui restent eneore i accomplir
pour l'6tablissement d'une soci6t6 meilleure, et
sur la responsabilit6 personnelle de chacun d,eux
dans cette t6che.
Pour sa part,.le gouvernement est d6cid6 e
y apporter le meilleur de son 6nergie.
C'est dans le cadre g6n6ral que le gouverne-
ment se propose de r6aliser l,accord eonclu entre
-r .::.::rtis qui constituent sa majoritE.
Politique de relance et politique budg6taire
requidrent une coordination au niveau euiopEen.pn matjQry agricole, industrielle, scientifique,
des probldmes se posent aussi : 'les minieircg
comp6tents s'emploieront I en rechercLer la so-
lution selon le sch6ma arr6t6 d Lra Eaye en
d6cembre 1969.
Il 
_im-porte de nous r6jouir de l,6largisse-
ment de la Commuuaut6 europ6enne actuelle-
melt- qcqgis; la signature, samedi demier, du
trait6 d'adh6sion des nouveauir membres a valeur
d'6v6nement historique ; ceci impose i une Eu-
rope de 250 millions dtabitants un ,ouo"t effort
de d6veloppement interne, d,organisation d6mo-
c-ratique et parlementaire, d,unification politique,
l'6laboration d'attitudes eommunes sur iouteJlei
mati0res of le nouvel dquilibre du monde l,im-
pose. Le gouvemement aborde cette 6tape et ees
nouvearur devoirs de l'Europe avec r6solution.
_ 
Tl. gouvernement regtera fidDle i Ia politique
de 
.paix toujourr pratiqu6e par ses pr6d6cesseurs,
et il pr6parera dans cet esprit, en 6troite coop6-
ration_avec ses partenaires occidentaux, les posi-
tions de la Belgique, lors de la future confGrince
sur la s6curit6 europ6enne.
I1 restera fid0le i tous les autres engage-
melts auxquels la Belgique a souscrit par des
trait6s, entre autres ceux r6sultant de l,union
6eonomique et monEtaire avec le Grand-Duchd
de I-ruxembourg et du trait6 Benelux ; il fixera,
avec_les autres gouvernements int6ress6s, la date
prochaine de la troisiOme conf6rence gouverxe-
mentale Benelux.
II poursuivra son action au sein des Nations
Unies afin que cette organisation atteigne non
seulement l'universalisme, mais puisse ceuvrer
plus efficacement pour la paix.
Belgique eontinuera d jouer Ie r6le qui
lui incombe au sein de lAlliance atlantique. C,6st
dans le respect de ses engagements internatio-
laux- _gue le gouvernement s,efforcera d,all6gerles obligations militaires impos6es aux jeunes. Il
adaptera le statut des miliciens aux n6c-essit6s de
la vie moderne. Il s'attachera i la modernisation
de lhrm6e et i sa restrueturation, en poursuivant
et en renforgant l'action arnorc6e dans le eadre
des d6cisions prises en la urati0ne par les pr6c6-
dents gouvemements.
Cette action internationale et nationale s,ins-
crit aussi dans la volont6 de donner de nouveaux
objeetifs, une nouvelle finalit6 d Ia croissance
6conomique et au progrds srcial.
Butraa: In Ldbra BdgilW,2tl janvier lg72.
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S. fuchratlon on peaae, secutltY or,d,
co-operutlon ln Europe adopted' al the
meeting of tlra Poffical Consattadoe
Commlttee of the Warcuo Pact cotttttrica,
P?agw
28th JanuarY 1072
The People's Republic of Bulgaria, the Cze'
ehoslovak Socialist Bepublic, the German Demo-
cratic Republic, the Eungarian People's Repu-b-
lie, the Polish People's RepubUe, the Socialist
Bepublic of Rumania and the Union of Soviet
Sociatist Republics, represented at the meeting
of the Political Consultative Committce of the
'Warsaw Treaty member States helcl in Prague
on 25th and 26th January 1972, har.e examined
the eourse of recent events in Europe. They have
analysed these events in the light of their steacl'
fast goal of working to transfoun the European
continent into an area of firm and lasting peace'
into an area of fruitful eo-operation among
sovereign and equal States, into a factor making
for stabitity and understanding throughout the
world. Those taking part in the meeting have
noted with satisfaction that further progrese has
been aehievecl in this direction.
The proposals of the socialist States for
strengthening European security and colvening
an all-European conference with this aim in view
are playing a most important r6le in rallying all
the forces which stand for peaee and co'operation
in Europe. These proposals are eontained in the
Bucharest declaration of 1966, in the Budapest
address of 1969, and the Berlin statement of
1970. These proposals of the member States of
the Warsaw TreatS and also further aetions and
initiatives undertaken by them, constitute a broad
peaee programme and are helping to ereate a
new political climate in EuroPe.
Other European States are also making an
important and increasing contribution to the
common cause of European peace. The policies
of some of them ctefinitely put the intercsts of
European peace first, and this has a favourable
effect on the situation in EuroPe.
I
Those taking part in the meeting draw atten'
tion to the great positive significance of the con-
tacts that have recently been incrtasing betweeil
European States belonging to different social
systems, and of the development of political rela-
tions between them, partieularly in the form of
consultations on questions of mutual interest.
This promotes mutual understanding among
European States with regard td their corrmon
long-ierm intereste in the sphere of peaee and
co-operation.
As a result of the efforts and the construc'
tive contribution of the member States taking
part in the present meeting and also due to the
efforts and constmctive contribution of other
States, relations of peaceful eocxistence among
European States are asserting themselves mone
and more. In this connection those taking part in
the meeting note the importance of the prineiples
of co-operation between the Union of Soviet
Socialist Republics and France, whieh wene
aclopted at the conclusion of the recent Soviet'
French summit talks.
The easing of tension on the European con-
tinent is atso being promote<l by the expansion
of economic, trade, scientific, technologieal, cul-
tural and other relations among European States.
The relationships between European peoples
are growing stronger and are acquiring a mor\e
cliversified content. There is growing activity on
the part of the public in Europe in the struggle
for the further easing of tension and for peaee
and security in Europe.
The States represented at the meeting
expressed satisfaetion over the fact that the
results achieved in the proeess of easing tension
in Europe are being supported, when necessary,
by appropriate doeumentg valitl under interna'
tional law.
The Politieal Consultative Committee
assesses favourably the beginning of the ratifica-
tion of the treaties between tho Soviet Union and
the F etleral Bepublic of Gernany and between
the Polieh People's Republio antl the X'ederal
Republic of Germany. The brinsrns of these
treaties into force will erve the interests, not
only of the actual parties to the treaties, but of
all European States as well and will lead to the
strengthening of the foundations of peace in
Europe.
The member Stateo participating in the
meeting have streesed the positive significance
of the four-power agreement of 3rd September
1971 on questions relating to'West Berlin, and of
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t. Ddclaratlon san la pafr,, la sdcrrlrltd et la
aopdratlon en Ewotrre adoptle lorc de la
t{utd.on &t Comltd ortsultattf polltlqae da
Etsfs membres da Truitd & Tsnsouib dPtqgue
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Lla R6publique Populaire de Blrlgarie, la
Rdpublique Populaire de Eongrie, la E6publique
D6mocratique Allemande, la R6publique Popu-
laire de Pologne, la R6publique Socialiste de
Roumanie, l'[Jnion des R6publiques Socialistes
Sovi6tiques et la R6publique Socialisb de Tch6-
eoslovaquie, repr6sent6es i Prague i la conf6-
renee du Comit6 consultatif politique des Etats
membres du Trait6 de Varsovie, rEunie le 25 et
le 26 janvier 7972, ont examinE les 6v6nements
qui se sont d6roul6s en Europe pendant la der-
nidre p6riode. fh ont analys6 ces 6v6flements du
point de vue de leur objectif constant, la trans-
formation du continent europ6en en une n6gion
de paix solide et durable, en une r6gon de coop6-
ration fruetueuse entre des Dtats Eouverains et
6gaux, en un facteur de stabilitd et de compr6-
hension mutuelle dans le mond.e entier. Les parti-
cipants i la conf6rence ont eonstatd avec satis"
faction qu'un nouveau progrBs avait 6t6 r6alis6
sur cette voie.
Ires propositions des Etats socialistes sur la
consolidation de la s6curit6 europ6enne et la
convocation d'une conf6rence europEenne eonte-
nues dans la D6claration de Bucarest de 1966,
dans l'Appel de Budapest de 1969 et dans la
D6claration de Berlin de 1970 iouent un r6le
capital dans la coh6sion de toutes ler forees qui
Be prononcent pour la paix et la eoopGration en
Europe. Ces propositions, de m6me que les initia-
tives et les mesures prises ensuite per les pays
membres du Trait6 de Varsovie, couctituent un
large programme de paix et contribuent I cr6er
en Europe un nouveau climat politique.
D'autres pays europGens contribuent 6gale:
ment de fagon de plus en plus consid6rable i la
eause commune de la paix en Europe. Dans la
politique de certains d'entre eux, IeE int6r6ts de
la paix en Europe sont nettement mis au pnemier
plan, ee qui influe favorablement sur la conjonc-
ture europ6enne.
I
Les participants d la oonf6rence soulignent
l'iniportance positive tl€ l'inteneification tles
contacts entre les Etats d'Europe il rfuimes so-
ciaux diff6rents, qu'on observe ces derniers
temps, du d6veloppement des relations politiques
entre ces Etats surtout sous fomre de consulta-
tions eoncernant des questions dtntdr6t r6cipro-
que. Cela facilite la compr6hension mutuelle
entre les Etats d'Europe pour ce qui eonceme
leurs int6r6ts eommuns durables dans le domaine
de la paix et de la eoop6ration.
Des rapports de coexistence pacifique s'af-
firment rle plus en plus entrc les Etats d'Europe
par suite des efforts et de la coutribution con+
tmetive des Etats membres de Ia prdsente conf6-
rence, de m6me que des efforts et de la contribu-
tion constructive d'autres Etats. A ce propos, les
participants i la eonf6renee relBveut I'impor-
tance des principes de la coop6ration entre
l'Union des R6publiques Socialistes Sovi6tiques
et la f,'rance 6nonc6s il l'issue du dernier sommet
sovi6to-frangais.
IJ'extension des eontaets 6conomiqueg com-
mereiaux, scientifiques, techniques, culturels et
autres entre les pays europ6ens favorise 6gale-
ment Ia d6tente sur le continent europ6en.
Les rapports entre les peuples europ6ens se
renforcent et leur eontenu devient de plus en
plus diversifi6. L'activitd de lbpinion publique
europGenne augmente dans la lutte pour l'appro-
fondissement de la d6tente, pour la paix et la
s6eurit6 en Europe.
I-rcs pays repr6sent6s d la confErence se d6-
elarent satisfoits du fait que les r6sultats de la
d6tente en Europe sont renforc6s, en cas de
n6cessit6, par des documents appropri6s, recon-
nus par le droit international.
Ire Comit6 consultatif politique appr6eie
positivement le d6but de Ia ratification des trai-
t6s entre lTlnion Sovi6tique et la R6publique
F6d6rale d'Allemagne, entne Ia R6publique Popu-
laire de Pologne et la Rdpublique F6cl6rale d'Al-
Iemagne. I-r'entr6e en vigueur de ces trait6s sera
conforme aux int6r6tg non seulement de ses
participants dlrects, mais aussi de tous les pays
europ6ens, et favorisera la consolidation des fon-
dements de Ia paix europGenne.
Ires Dtats partieipant b la conf6rence ont
soulignE l'importance positive de l'accord quadri-
partite en date du 3 septembrc 1971 sur les pro-
blCmes relatifs i Berlin-Ouest, ainsi que des
t9
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the agreements between the Clovernments of the
German Demoeratic Republic and the Federal
Republic of Germany and between the Govern-
ment of the German Democratic Bepublic antl
the Senate of 'West Berlin.
The widening international recognition of
the German Democratic Republic is a major
faetor in strengthening peace. X'urther progresg
in this direction, inclucling the establishment of
relations between the German Democratic Repub-
lic and the tr'ederal Republic of Germany in
aceordance with the standards of international
law, will be an important eontribution to pe&ce,
security and co-operation.
The participants in the meeting are in
favour of a decieion without further delay on the
question of atlmitting the German Democratic
Republic and the Federal Republic of Germany
to the Unitecl Nations Organisation.
Those taking part in the meeting point out
with satisfaction that the Governmentg of the
Czechoslovak Socialist Republic and the f,'ederal
Republic of Gerrnany are eonducting an
exchange of views on the unsolved questions in
the relations between the two countries and,
above a1l, on the question of declaring the Munich
agreement null and void from the very outset.
They express support for the just demands of the
Czechoslovak Socialist Republic and believe that
the reaching of an agreement will help to
improve the situation in Europe.
The implementation of these measures will
further the rapid and radical elimination of the
consequences of the lengthy periocl of distrust
and tension from the re}ations of the Federal
Republic of Germany with the soeialist eountries
and will promote the complete normalisation of
those relations and this, in turn, will promote an
easing of tension on the European continent and
the development of co-operation among all the
European States.
The States taking part in the meeting of the
Political Consultative Committee weleome the
prospects for further positive changes in Europe.
At the same time, they take into account the fact
that there continue to operate in Europe forces
whieh are interested in maintaining tension, in
setting some European States against others and
in keeping opportunities for impelling the deve'
Iopment of events on the European continent
towards a sharpening of the situation. Those
forees, as is shown by events, including the moet
recent events, cannot imagine a European policy
free from blocs and are striving to intensify still
more the &rrns race in Europe. The 'Waraaw
Treaty member States cannot fail to draw defi'
nite conclusions from this with regard to their
own seeurity. But they are convinced that by now
sueh a correlation of forces has taken shape in
Europe that it is possible to overcome the opposi-
tion of those who are against the easing of ten'
sion, provided that efforts to strengthen peace
are made jointly and consistently.
II
The States taking part in the meeting have
expressed the conviction that it is particularly
important and quite possible at the present stage
to achieve eollective, joint actions on the part of
the European States in the direction of strength'
ening European security. In this connection,
they declare themselves in favour of the speetliest
holding of an all-European conference on secur'
ity and eo-operation, in which all the Europeln
Siates and also the Unitetl States and Canada
would take part on an equal footing.
At the all-Duropean confertnce those taking
part eould work out practical measunes lor the
further easing of tensions in Europe antl lay the
foundations for the construction of a system of
European security.
Those takiug part in the meeting are of the
opinion that European security and cooperation
require the ereation of a system of commitments
precluding any use or threat of force in the
mutual relations among the Strtes in Europe, a
system of commitments guaranteeing all the
cbuntries protection from acts of aggrrcssion and
promoting the well-being and prooperity of every
people.
The States taking part in the meeting of the
Political Consultative Committee declare them-
selves in favour of the universal recoguition, and
practical implementation in the political life of
ihe European eontinent, of the following funda'
mental principles of European recurity and rela-
tions among European States :
Im:iolabilitg of frontiers
The frontiers now eristiug between the
European Ststeo, including the frontiers that
20
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accords entre les gouvernements de la R6publi-
tqe_ 
-Dqmogr.alique Allemande et la R6publique
!6!61ale d'Allemagne, entr€ le gouvernement de
Ia R.D.A. et le s6nat de Berlin-OuesL
_ 
ILa reconnaissanee internationale toujourr
plus 
_large de la Rdpublique D6mocratique Alle-
mande eonstitue un facteur tr0s important de
consolidation de la paix. Le progris ultdrieur
dans ee domaine, y compris ltta[.Issement des
rapports entre la R6publique D6mocratique Al-
lemande-et la R6publique F6d6rale d,Allemagne
eonform6ment aux normes du droit internatioial,
contribueron! pour beaucoup i la paix, d la
e6curit6 et d la coop6ration.
Les partieipants i la eonf6renee se pronon-
cent pour la solution Bans aucun ajournement dela question de l'admission de la d.n_e.. et de la
R.E.A. d l'Organisation des Nations Unies.
Les participants i la conf6renee eonstatent
avec satisfaction que les gouvernernents de Ia
R6publique Socialiste de Tch6coslovaquie et de la
R6publique tr'6d6rale dAllemagne preEdent i un
6change dbpinions zur les probldmee qui n,ont
pas encore 6t6 r6gl6s dans les relations entre ces
deux Etats, en tout premier lieu sur le fait de
d6elarer les Accords de Munich eoilune nuls et
non avenus dds le d6but. Ils expriment leur sou-
tien aur revendieations lEgitimes de la Rdpu-
blique Socialiste de Tch6coslovaquie et estimentque la r6alisation d'un accord eontribuera i
l'am6lioration de la situation en Europe.
La r6alisation de ees mesures contribuera d
l€limination rapide et radieale, dans les relations
entre la R.F.A. et les pays socialistes, des cons6-
quences d'une longue p6riode de d6fianee et de
tension ; elle aboutira i la normalisation totale
de ces rapports, ce qui i son tour eontribuera i
stimuler encore plus la d6tente sur le continent
europden et i d6velopper la eoop6ration entre
tous les Etats d'Europe.
Lres Etats repr6sent6s i la conf6renee du
Comit6 consultatif politique se f6licitent des
perspectives de nouveaux ehangements positifs
en Europe. Dans le m6me temps, ils tiennent
eompt-e du fait qu'en Europe continuent d,agir
aussi les forees qui ont int6r6t i maintenir 1,6[at
de tensiol, i, opposer certains pays dEurope i
q:lutr.es, i eoruerver des conditions penmettant
d'infl6chir d nouveau les 6v6nementJ europ6ens
vers une aggravation de Ia tension. IJes faits mon-
tnent que ces forees, m6me pendant la derni0re
p6riod-e, nhrrivent pas i concevoir la politique
europdenne en dehort des bloes, qu,elles cher-
chent i renJorcer la course anx armements sur le
eontinent europ6en. Ires Dtats membres du Trait6
de Varsovie ne peuvent paa ne pas en tircr des
eonclusions relatives i leur s6curit6. IIs sont
n6anmoins convaineus que Ia r6partition des
forces qrri existe i lheure actuelle en Europepermet de surmonter lbpposition des adversaires
de la d6tente, i eondition-de mener une politique
de consolidation de la paix avee cohEsionit esp-rit
de suite.
II
I-,,es pays participant il la conf6rBnee se d6-
elarent couvaincus qu'i l,6tape actuelle, les ae-
tions collectives eonjointes des payr eu"opeens en
vue de renforcer la s6curit6 europ6eme sontparticuldrement importantes et sont compldte-
ment r6alisables. IIs se prononcent donc en
faveur de la eonvocation rapide d,une conf6renee
europ6enne sur la s6curit6 et la coop6ration i
laquelle participeraient i part enti0rl tous les
pays europ6ens, ainsi que les Etats-Unis et le
Canada.
I-ra conf6renee europ6enne permettrait d ses
partrlipants dtlaborer deg mesureg pratiques en
rme de la dEtente ult6rieurr en Europe et d,amor-
cer la mise au point du syst6me de s6curit6
europ6enne.
Les participants h, la confErenee sont d,avisqle la s6curit6 et la coop6ration en Europe 16-
elament la er6ation d'un systdme d'engagements
excluant tout usage de la force ou la menace de
Ia force dans les rapports r6eiproques entre Etats
en Europe, garantissant i tous les pays nne prG
tection contre les aetes dhgression et favorisant
le bien-Gtre et la prosp6rit6 de chaque peuple.
I-res Etats parties de la conf6rence du Comit6
consultatif politique se prononeent en faveur dela reeonnaissance g6n6rale et de la r€alieation
pratique dans la vie politique de l,Europe desprincipes fondamentaux suivants de la s6curit6
europ6enne et des relations entre les Etats
d'Europe:
I n uiolabilit 6 iles f rontiir es
Ires frontidres qui existent actuellement
entre les Etats d'Europ€, X eompris eelles qui se
20
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took shape as a result of the seeond world war,
are inviolable. Any attempt to violate these fron'
tiers would threaten European peeee. Therefore,
the inviolability of the present frontiers and the
territorial integrity of the European States must'
eontinue to be-observed unswerYingly and there
must be no territorial claims by some States on
others.
Benuncia,tion of the usa of force
Force or the threat of force must not be
employed in the relations among Puropea!
States. AII questions in dispute must be solved
by peaeeful political means, through negotiations,
in iccordanel with the fundamental principles of
international law, so that the legitimate intereetg
of the peoples and their peaee and security are
not placed in jeopardY.
Peaceful coeaistenca
States of two social systems 
- 
the socialist
and capitalist systems 
- 
have taken shape iu
Europe in the process of historical development
and 6xist at th-e present time. The existenee of
different systems must not be an insurmountable
obstacle toihe all-round development of relations
among those States. Renouneing war as a means
of pursuing their policy, the European States
belonging to the different social systems can
ancl must builtl their relations on the basis of
agreement and co-operation in the interests of
peace.
?ounilations f or gooiLneighbourlg relotions and,
co-operation in the interests of peace
Gootl-neighbourly relations among the Euro-
pean States must develop on the basis of the prin'
ciples of independence and national sovereignty,
e{ua[ty, non-interference in internal affairs and
rnutua[ benefit. This approach must become the
permanent policy in the relations among the
Eu"opean States and a permanent factor in the
Iife of aII the European peoples and must also
lead to the development of good-neighbourly reLa-
tions and mutual understanding among the
States in the various parts of Europe. It is neees-
sary to strive for a transformation of relations
among the European States such as will make it
possible to overcome the division of the continent
into military antl politieal groupings.
Mutuottg beneficial reilations arnong Statu
Diversified mutually beneficial rtlations
among the European States in the economic,
scientlfic, technical and cultural fielcls anal in
tourism and environmental control must be
widely developed in conditions of peace. The
development oi these relations, in t1qn, by adtling
materiLl content to the striving of the Eumpean
peoples for peaee, tranqgillity and- I]ourishing
developmentf will consolidate thc stablli-ty of the
systern of security and ceoperation taking shape
in Europe.
Disarmament
In the interests of strengthening world
peaee, the European States must promote in
iverypossible way the solution of the problem of
,oi*.-uuf and complete disarmament, first of all
nuclear ttisarmament, and the implementation of
measures for the limitation and ending of the
arms race.
Support for the Uniteil Nations
The goals of the European States i! the inter'
national -arena are in keeping with the articles
of the United Nations Charter ealling for the
preservation of world peace and security and for
the development of frientlly relations and co
operation among States. The Europea! States
cime out in support of the Unitptl Nations and
for strengthening it in aecordance with the pro
visions of the United Nations Charter.
In atlopting these noble principles and-goals
as the foundation for relationr among the States
of Europe, the all-European conference will be
taking a decision of great historical scope. Thie
will irark the beginnlng of ftuitful ioint work
capable of traneforming Europe into a truly
peaceful eontinent.
It would also be possible to agree at the all-
European conference on specific lines for the
further development of mutually beneficial rela'
tions by European States in all spheres, and for
the elimination of all discrimination, inequality
and artificial barriers. Their co-operation in the
rational utilisation of the raw materials and the
power resources of Europe, in increasing 
-thepotential of intlustry antl improving the fertility
of tt e land, and in utilising the achievements of
the scientific and technologlcal revolution will
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sont dtablies d la suite de la Seconde g[erDe mon-
diale, sont inviolables. Toute tentative de les vio
Ier mettrait en c&use la paix en Eumpe. C'est
pourquoi l'inviolabilit6 des frontiEres existantes,
l'int6grit6 territoriale des Etats d'Europe doivent
dans l'avenir aussi 6tre respectGes rigoruer:sement
et les pr6tentions territoriales d'un Etat e l'6gard
d'un autre Etat doivent 6tre totalement exclues.
Non-recours d,la fmce
Dans leurs rapportq les Etats dTlurope ne
doivent pas avoir recours il la foroe ni D, la
menace de son emploi. Tous les litigu qui sur-
gissent entre eur doivent 6tre r6gl6e exclusive-
ment par des moyens politiques paeifiques, par
des pourparlers, conform6ment aux principes
fondamentaux du droit international, de maniBre
d ce que les int6r6ts l6gitimes, la pair et la s6cu-
rit6 des peuples ne soient pas mis en cause.
Coeaistence pacifique
Au eours du rldveloppement hiatorique de
l'Europe, les Etats de deux syst0mes sociaux, le
syst0me socialiste et le systBme capitaliste, se
sont er66s et existent aujourdtui. Ira diff6nence
entre ces syst0mes ne doit pas devenir un obstacle
insurmontable au d6veloppement multilatEral des
rapports entre eux. En excluant la guerre de
l'arsenal de leur politique, les Etab dEurope
appartenant i deo systdmes sociaux diff6rents
peuvent et doivent bdtir leurs rapports gur l'en-
tente et la coopdration dans ltnt6r6t de la paix.
Pri,ncipes fonilarnentaua iles rappwts ile bon
aoisinage et d,e coopiration ilans l'i,ntdrAt de ln
poia
I-res rapports de bon voisinage entre les Etats
d'Europe doivent 6tre fond6s sur les principes
de l'ind6pendance et de la souverainet6 nationale,
de l'6galit6 en droit, de la non-ing6remce dans les
affaires intdrieures et de I'int6r6t mutuel. Cette
attitude doit devenir une constante politique
dans les rapports entre les Etats d.Europe, un
6l6ment permanent de la vie de tous les peuples
d'Europe ; elle doit 6galement favoriser le d6-
veloppement des rapports de bon voisinage et de
comprEhension mutuelle entre les Etats des dif-
f6r,entes parties de l'Europe. Il est indispensable
de prdeoniser une transformation dans les rap-
ports entre les Etats d'Europe, qui permettrait
de surmonter la division du continent en blocs
militaires et politiques.
Bapports rdciproEtement atsantageua entre les
Etats
Dans les conditions de la paix, un large d6-
veloppement doit 6tre donn6 aux multiples
contacts r6eiproquement avantageux entre les
Etats d'Europe dans les domaines 6conomique,
scientifique, technique, eulturel, touristique, sur
le plan de la protection de l'environnement. A
son tour, le d6veloppement de ees rapports, en
d.onnant un contenu matEriel d l'aspiration des
peuples europEens d, la paix, d leur d6sir de viyre
dans le calme et la prosp6rit6, affirmera la stabi-
lit6 du systdme de s6curit6 et de coopdration qui
se forme en Europe.
Ddsarmement
Dans les int6r6ts de la consolidation de la
paix mondiale, il appartient aux Etats d'Europe
de contribuer, par tous les moyens, au r6glement
des problBmes du d6sarmement g6n6ral et eom-
plet et, en tout premier lieu, du d6sarmement
nucl6aire, i la r6alisation des mesures sur la
limitation et l'arr6t de Ia eourse aux armements.
Soutien d llO.N.U.
Les objeetifs des Etats europ6ens dans
l'ar0ne internationale correspondent aux dispo-
sitions de la Charte des Nations Unies: eontri-
buer au maintien de la paix mondiale et de la
s6curit6, du dGveloppement des rapports d'amiti6
et de la coop6ration entre les Etats. I-res Etats
d'Europe se prononcent en faveur du soutien i
l'Organisation des Nations Unies, pour sa conso-
lidation, conform6ment aur dispositions de la
Charte de I'O.N.U.
En plagant ces principes et objectifs 6lev6s
i. la base des rapports entre les Etats dEurope,
la conf6rence europ6enne prendra une d6eision
d'une grande port6e historique. Ceci posera les
fondements d'un travail commun fruetueux,
capable de faire r6ellement de lDurope un eonti-
nent de paix.
Pendant la conf6renee europ6enne, il serait
6galement possible d.e concerter en commun les
grandes lignes du d6veloppement d.es contaets
multiformes r6ciproquement avantageux entre
Ies Etats d'Europe, de la liquidation de toute
forme de discrimination, d'in6galit6 en droit ou
de barriEres artificielles. La coop6ration entre les
Etats dans l'utilisation rationnelle des r6serves
min6rales et 6nerg6tiques de I'Europe, dans l'616-
vation du potentiel industriel et l'am6lioration de
la f6condit6 des terres, dans lhpplication des
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make it possible to multiply the opportunities
for improving the well-being of the European
peoples. Mutual enrichment in spiritual values
and mutual acquaintance with each other's cul-
ture and art will assume still greater scope.
It woulcl be desirable to set up, at the all-
European conference, a permanent body of all
the States taking part, with a view to ensuring
that after the conference joint work could con-
tinue in order to reaeh agreement on further
steps in this direction.
In the opinion of the member States of the
'Warsaw Treaty all these questions should provide
the basis for the agenda of an all-European con-
ferenee.
The States represented at the meeting of the
Political Consultative Committee believe that an
all-European conference can be eonvened in7972
and they regard as a factor in favour of this the
statementa by a number of West European
States to the effect that they take the same view.
Those taking part in the meeting of the
Politieal Consultative Committee regard with
understanding the reasoning of many States who
favour the carrying out of necessary prepara-
tions for an all-European eonferenee in order to
promote its speediest eonvoeation and its suecess.
They believe that the Finnish Govemment's pro-
posal that multilatpral consultations should take
place in Eelsinki with the participation of all
the interested European States and also of the
United States and Canada shoulil be earried out.
The member States taking part in the meeting
reiterate that they have decided to appoint dele-
gates to take part, together with the represen-
tatives of other States, in multilateral consulta-
tions aimed at reaching agreement on questions
related to the preparations for, and the organisa-
tion of, an all-European eonference. They note
that the proposal for multilateral consultations
as a form of preparing for the all-European eon-
ference is now meeting with the agreement of all
the States concerned, and call for multilateral
eonsultations to be started within a very short
time.
m
The member States of the Warsaw Treaty
believe that the reaching of agreement on a
reduetion of armed forees and armaments in
Europe would also correspond to the interests
of strengthening European security. In this they
proceed on the basis of the faet that the question
of reducing anned forces and armaments in
Europe, both foreign and national, ehould be
solved in such a way as not to be to the detriment
of the countries taking part in such a rcduction.
The examination and deterrnining of ways
towards the solution of this problem should not
be the prerogative of the existing military and
political alliances in Europe.'Appropriate agree-
ment could be reaehed on the way to conduct
negotiations on this question.
*1
The People's Republie of Bulgaria, the
Czechoslovak Soeialist Republic, the German
Democratic Republie, the Hungarian Peopleh
Republic, the Polish People's Republie, the
Socialist Republic of Rumania and the Union
of Soviet Socialist Republics believe that histor-
ical development has brought Europe to an
important juncture. In addition to fresh hope
of lasting peace and securitS the year 1972 can
bring the peoples of Europe a real advanee
torvards translating that hope into life. The
supneme duty of all States is to help energetically
in bringing this about.
Soure,e: Soviet News, lst Fobruary 1972.
6. anfied. States etglrt-plnt plan
for a negotloted, settlement ln Vletnam
27th Janual.y 7972
1. There will be a total withdrawal from South
Vietnam of all United States forces and other
foreign forces allied with the Government of
South Vietnam within six months of an agree-
ment.
2. The release of all military men and innocent
civilians captured throughout Intlo-China will be
carried out in parallel with the troop with-
drawals mentioned in point 1. Both sides will
present a complete list of military men and
innocent civilians held throughout Indo-China on
the day the agreement is signed. The release will
begin on the same day as the trmp withdrawals
and will be completed when they are completed.
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acquis de la rEvolution scientifique of technique
permettra de multiplier les possibilit& du mieux-
6tre pour les peuples d'Europe. Les Gchanges de
valeurs spirituelleo, la connaissance de la eulture
et de l'art d'autrui, prendront une envergure de
plus en plus grande.
-Il serait profitable de constituer pendant laconf6relce europ6enne un organisme permanent
de tous les Etats int6ress6s participant i la conf6-
relce. Aprds la conf6rence, cet organisme pour-
rait poursuivre le travail commun pmr coordon-
ner les autres mesunes i prendre dins ce but.
De l'avis cles Etats membres du Trait6 de
Varso-vie, tgutes ces questions doivent occuper la
premi0re place dans lbrdre du jour de la conf6
rence europ6enne.
Ires Etats repr6sent6s il la conf6rence du
Comit6 eonsultatif politique estiment que la con-
f6renee europ6enne peut 6trr eonvoquGe en 1972
et ils considdrent eomme un facteur favorable
les d6clarations faites par plusieurs Dtats d,Eu-
rope de l'Ouest qui s'en tiennent i ce m6me point
de vre.
I-rcs participants I la confErenee du Comit6
consultatif politique eomprennent les raisons qui
poussent de nombreux Etats il se prononcer en
faveur d'une pr6paration indispenseble de la
conf6rence europ6enne, en vue d'assurer sa tenue
rapide et le suecDs de ses travaux. Ils estiment
qu'il convient de r{aliser la propositim du gou-
vernement finlandais sur lbrganisation, b Eel-
sinki, de consultations multilatdrales avec la par-
ticipation de tous les Etats europGens int6reos6s,
des Etats,Unis et du Canada. IJes Etats partici-
pant i la confErenen r6affirment qutls ont d6ci-
d€ de nommer des reprdsentants qui, avec les
repr6sentants des autrcs Etats, participeront aux
eonsultations multilatdrales en vue de eoncerter
les probldmes de la pr6paration et de lbrganisa-
tion de la eonfErence europ6enne. Ils indiquent
que l'id6e des cousultations multilatdrales, en
tant que forme de pr6paration de la eonfdrence
europ6enne, est maintenant acceptGe prr tous les
Etats int6ress6s et ils appellent i les commencer
au plus t6t.
ilI
Ires Etats membres du Traitd de Yarrovie
estiment qu'un aecord sur la r6duction des forees
arm6es et des armements en Europe contribuerait
dgalement i consolider la s6curit6 europ6enne.
Ils se fondent sur le fait que le problOme de Ia
r6duction en Europe des forees arm6es et des
armements, tant 6trangers que nationaux, doit
6tre 16916 de maniBre i ne pas porter pr6judice
aru( pays qui participeront i cette r6duction.
I:'examen et le choix des moyens permettant de
r6gler c9 probl0me ne doivent pas 6tre la pr6ro-
gative des blocs militaro-politiques qui existent
en Europe. Une entente pourrait Gtre r6alis6e surles modalit6s des pourparlers relatifs i ce
probldme.
J-
La Rdpublique Populaire de Bulgarie, la
Rdpublique Populaire de Hongrie, la R6publique
D6mocratique Allemande, la R6publique Popu-
laire de Pologue, la Rdpublique Socialiste de
Roumanie, I'Union des R6publiques Socialistes
Sovi6tiques et la Rdpublique Socialiste de Tch6-
coslovaquie sont convaincues que le d6veloppe-
ment historique a plac6l'Europe devant un jalon
important. L'ann6e 1972 peut non seulement ap-
porter aux peuples d'Europe un nouvel espoir de
paix durable et de s6curit6, mais elle peut 6gale-
ment les faire progresser r6ellement vers la r6ali-
sation de cet espoir. Il est du devoir suprGme de
tous les Etats d'y contribuer activement.
Sanaa : Bureau sovi6tique d'information, Paris.
6. Plan en huit poilnts prdsentd par les
Efals-Unis pou; un rdglement ndgocid
du trtrobldme oietnamlen
27 Janoler 1972
1. Il y aura un retrait total du Vietnam du
Sud de toutes les forces am6ricaines et des autres
forces alli6es au gouvernement sud-vietnamien
dans les six mois suivant un accord.
2. La lib6ration d.e tous les militaires et civils
innocents captur6s dans toute l'fndochine sera
men6e i bien paralldlement avec le retrait des
troupes, qui fait l'objet du premier point. Les
deux parties pr6senteront une liste compldte des
militaires et des civils d6tenus dans toute l'fndo-
chine le jour de la signature de l'accord. Ireur
6largissement commencera Ie m6me jour que le
d6but du rapatriement des troupes, et iI sera
aehev6 lorsque ce rapatriement sera termin6.
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3. The following principles will govern the
political future of South Vietnam :
The political future of South Vietnam will
be left for the South Vietnamese people to decide
foi themselveg free from outside interference.
There will be a free and democratic prcsi'
dential election in South Vietnam within six
months of an agreement. This election will be
organised and run by an independent bocly
representing all political forces in South Vietnam
w[ich will assume its responsibilities on the date
of the agreement. This body will, among other
responsibilities, determine the qualification of
eandidates. All political forees in South Vietnam
ean participate in the election and present
candidates. There will be international super-
vision of this election.
One month before the presidential election
takes place, the incumbent President and Vice'
Presid-ent of South Vietnam will resign. The
Chairman of the Senate, as caretaker Heatl of
the Government, will assume administrative
responsibilities except for those pertaining to the
election, which will remain with the independent
election body.
The United Stateg for its part, declares that
it:
will support no candidate antl will
remain completelY neutral in the
election ;
will abide by the outcome of this elee-
tion and any other political processes
shaped by the South Vietnamese people
themselves;
is prepared to define its military and
economic assistance relationship with
any government that exists in South
Vietnam.
Both sides agree that :
South Vietnam, together with the coun-
tries of Indo-China, should adoPt a
foreign policy consistent with the mili-
tary provisions of the 1954 Geneva
accords ;
reunification of Vietnam should be
decided on the basis of diecussions and
agreements between North and South
Vietnam without constraint and annexa-
tion from either PartY, antl without
foreign interference.
4. Both sides will respect the 1954 Geneva
agreements on Indo-China and those of 1962 on
I-raos. There will be no foreigu intervention in
the Inclo-Chinese cotmtries and the Indo-Chinese
peoples will be left to settle their own affairs by
themselves.
5. The problems existing among the Indo'
Chinese countries wiII be settled by the Indo-
Chinese parties on the basis of mutual respect for
independenee, sovereignty, territorial integrity
and non-interference in each other's affairs.
Among the problems that will be settled is the
implementation of the principle that all armed
foices of the eountries of Indo-China must remain
*ittrin their national frontiers.
6. There will be a general ceace-fire throughout
Indo-China, to begin when the agreement is
signed. As part of the cease-fire, there will be no
fu-rther infiltration of outside forees into any of
the countries of Inilo-China.
7. There will be international supervision of
the military aspects of this agreement including
the cease-fire and its provisions, the release of
prisoners of war and innocent civilian!, the with'
drawal of outside forces from Indo-China, andthe
implementation of the principle that all armed
forces of the countries of Indo-China must remain
within their national frontiers.
q. There will be an international guarantee for
the fundamental national rights of the Iirdo-
Chinese peoples, the status of all the eountries ir
Indo-China, and lasting peaee in this region.
Both sides express their willingaess to
participate in an internatioual conference for
this and other appropriate purposes.
Sowrea: Intornational Ilerald Tribune, 27th Janua'ry
1972.
l. Ntne-polnt peace lnltlodfue praented by the
Delegatlon of the Demo*qtlc Republlc
of Vletnam at a Pdoate meetiltg
on 26th &me 1977
91st January 1e72
1. The withdrawal of the totality of United
States forces and those of foreign countries in
the United States camp from South Vietnam and
other Indo-Chinese countries Sould be completed
within 1971.
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3. L'avenir politique du Vietnam du Sud sera
r6gi par les prineipes suivants :
L'avenir politique du Vietnam du Sud sera
laiss6 i la responsabilit6 du peuple sud-vietna-
mien lui-m6me, sarur ing6rence ext6rieure.
Dans les six mois suivant un .accord, il y
aura au Vietnam du Sud une dlectipn pr€siden-
tielle libre et d6mocratique. Cette 6lection sera
organis6e et conduite par un organimre ind6pen-
dant reprdsentant toutes les forees politiques du
Vietnam du Sud, organisme qui assumera sa
responsabilit6 i, Ia date de l'accord. Panni ses
autres responsabilitds, cet organisme aura d sta-
tuer sur la validit6 des candidatures. Toutes les
forces politiques qui existent au Vietnam du Sud
peuvent participer i l'6lection et pr€senter des
candidats. Il y aura une supervision internatio-
nale de cette eonsultation populaire.
Un mois avant lbuverture du scnutin pr€si-
dentiel, le pr6sident et le vice-pr6sident en exer-
cice du Vietnam du Sud d6missionneront.I-.le pr6-
sident du S6nat assumera les responsabilit6s admi-
nistratives en qualit6 de chef d'un gouvernement
int6rimaire. Seule la responsabilit6 des 6leetions
.regtera du ressort de l'organisme indEpendant qui
en sera charg6.
Lies Etats-Unis, pour leur part, s'engagent
d:
- 
ne soutenir auc'n candidat et demeurer
compl0tement neutres dans cette 61ec-
tion ;
- 
respecter I'issue de cette 6lestion et de
tout autre procesflrs politique qui pour-
rait 6tre d6cid6 par le peuple sud-viet-
namien lui-m6me;
- 
se tenir pr6ts d d6finir un plan d'assis-
tanee 6conomique et militaire en faveur
de ntmporte quel gouvernement qui sera
6Iu au Vietnam du Sud.
IJes deux parties eonviennent que :
- 
le Vietnam du Sutl et les autres pays
d'Indoehine dewaient adopter,une poli-
tique 6trangDre qui soit en harmonie avec
les dispositions de caractdre militaire de
- l'accord de GenBve de 1954 ;
- 
la r€unification du Vietnam devrait 6tre
d6cid6e sur Ia base de discussions et d'ac-
tords pass6s entrrc le Vietnam du Nord et
du Sud, sans contrainte et annexion par
I'un ou l'autre, et gans ing6renee 6tran-
gEre.
4. I-res deux parties respecteront les accords de
Gen0ve sur l'Indochine (1954) et sur Ie Iraos(1962). Il n'y aura pas d'intervention 6trang0re
dans les pays d'Indochine, et les peuples de ces
pays auront i, r6gler eux-mOmes leurs affaires.
5. Les probldmes qui se posent entre les pays
d'Indochine seront r6gl6s par les parties inclochi-
noises dirrectement en eause, sur la base du
respect mutuel de ltndGpendance, de la souve-
rainet6, de l'int6grit6 territoriale et de la non-
ingdrence dans les affaires de chacun. Parmi les
probldmes i r6gler figure l'application du prin-
cipe que toutes les forees arm6es de chacun des
pays d'Indoehine doivent rester d l'int6rieur de
leurs frontidres nationales.
6. Il y aura un eessez-le-feu g6n6ral dans toute
l'Indoehine i partir du jour de la signature de
lbccord. I1 n'y aura, dans le cadre de ee eessez-
Ie-feu, aucune nouvelle infiltration de forees ext6-
rieures dans quelque pays d'Indochine que ce
soit.
7. Il y aura un eontr6le international des
aspects militaires de cet accord, y compris Ie
cessez-le-feu et ses dispositions, la lib6ration des
prisonniers de guerrne et des civils innocents, Ie
rapatriement des forces 6trangdres de l'Indochine
et l'application du principe selon lequel toutes les
forces arm6es de chacun des pays (d'Indochine
doivent rester) en degb de leurs frontiBres natio-
nales.
8. Il y aura une garantie internationale concer-
nant les droits nationaux fondamentaux des peu-
ples indochinois, concernant le statut de tous les
pays d'Indochine et l'6tablissement d'une paix
durable dans cette r6gron.
IJes deux parties d6clarent 6tre disposdes i
participer i, une conf6rence internationale qui
serve cet objectif et tous autres buts qui sont
d6sirables.
Sornca: Le Monde, 27 jenvier 1972.
7. Plorr, de patx en neuf polnb prdsentd par la
dil$atfon de la R6publtque lEmocratlque du
Vletnam lots d,'une tdtmlon pdode
le 26 Juln 7977
81 Jarutlet 1972
1. I-ie retrait de Ia totalit6 des forces des Etats-
Unis et de celles des pays 6trangers du camp
am6ricain hors du Vietnam du Sud et des autres
pays indochinois dewa s'aehever dans I'ann6e
1971.
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2. The release of all military men and civilians
captured in the war should be carried out in
parallel and completed at the same time with the
troop withtlrawal mentioned in point 1.
3. In South Vietnam, the United States should
stop supporting Thieu-Ky-Khiem so that there
may be set up in Saigon a new administration
standing for peace, independenee, neutrality and
democracy. The Provisional Revolutionary
Government of the Republie of South Vietnam
will enter into talks with that administration to
settle the internal affairs of South Vietnam and
to achieve national concord..
4. The United States Government must bear
full rtsponsibility for the damages eaused by the
United States to the people of the whole of
Vietnam. The Government of the Democratic
Republic of Vietnam and the Provisional
Revolutionary Government of the Republie of
South Vietnam demand from the United States
Government reparations for the d.amages caused
by the Unitecl States in the two zones of Vietnam.
5. The United States should respect the 1954
Geneva agreements on Indo-China and those of
1962 on l-raos. It should stop its aggression and
intervention in the fndo-Chinese countries and let
their peoples settle by themselves their own
affairs.
6. The problems existing among the Indo-
Chinese eountries should be settled by the Indo-
Chinese parties on the basis of mutual respect for
independence, sovereignty, and territorial
intefrity, and non-interferenee in each other's
internal affairs. As far as it is concerned, the
Democratic Republic of Vietnam is prepared tojoin in resolving such problems.
7. AII the parties should achieve a cease-fire
after the signing of the agreements on the above-
mentioned problems.
8. There shoutd be an international super-
vision.
9. There should be an international guarantee
for the fundamental national rights of the Indo-
Chinese peoples, the neutrality of South Vietnam,
I-,aos, and Cambodia and lasting peace in this
region.
The above points form an integrated whole'
Sotnce: Cornmuniqu6 ieeued by the Delegation of the
Demooretic Republio of Viotnam, Paris'
8. Speecft by Mr. Malfattl, Ptuldent of lrt
Cozimissioi of the Europeot Commud/tle,
to the Earcpean Parllamen\ Strasbou4g
8th February 1972
Presentation of the genero,l report for 7971 anil
the Commissi,om's programme fot 1972
As I stand before the Eouse today to present
our report on the year just over 
-and-our pro-
cramme for the year ahead, I would like to say
iiot'of all how very happy we are that the treaty
admitting the United Kingdom, Ireland., Den'
mark and Norway to membership of the Com-
munity has now been formally sigl,ed,-in Brussels
on 22nd January. This is untloubtcdly the most
important development for Europeal unification
tMt I have to record as regards both the imme-
cliate past and the future of the Community.
Accession
The Community's enlargement was logical
and necessary 
- 
necessary in order to eliminate
an arbitrary- division between the countries of
Western Europe, antl logical as giving the Com'
munity the dimensions needed to aehieve its
politieal aims.
The emergence of the Community of Ten is
primarily a success due to the will of Europeans,
i political achievement which reflects our deter-
mination to organise our future, to form a full
European selfhood, as a basic faetor of freedom
and prosperity for our peoples and the most
constructive contribution whieh each and all of
our countries can make to international peaee
and more balanced international relations. It is
for this reason that the signature of the instru-
ments of accession has been reeeived by public
opinion in our countries 
- 
and uot in them
alone 
- 
with such high hopes.
The Commission is awaiting this transforma-
tion of the Community in a confident mood, the
same mood that has inspired it in the last few
years, during which it has made enlargemelt
the mainspring of its political action ; it finde
encouraging, moreoyer, the way and the spirit
in which enlargement has been brought abouL
The work that was carried out at the
Accession Conference was highly exacting, al
regards both quantity and quality. The arrange-
ments arrived at were fair and proper. Wtrat
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2. Ira lib6ration de tous les militalres et civils
captur6s dans la guerre s,effectuera en m6me
temps et s'achdvera au m6me moment que le
retrait des troupes mentionn6 dans le poinl 1.
3. Au Vietnam du Sud, les Etats-Unis cessent
de soutenir Thieu - Ky - Khiem pour permettre
la formation i Saigon d,une nouvelle adminis-
t-ration se pronongant pour la paix, l,ind6pen-
dance, la neutralit6 et la d6mocritie.'I_re gouver-
nement r€volutionnaire provisoire de la R6pu-
blique du Vietnam du Sud engagera des eonver-
sations avee ladite administraiion en vue de 16-gler les affaires int6rieures du Vietnam du Sud
et de r6aliser la concorde nationale.
4. Le gouvernement des Etats.Unis doit endos-
ser l'entidre responsabilit6 des dommages caus6spar les Etats-Unis au peuple vietnamien tout
entier. I-/e gouvernement,de la R6publique D6mo-
cratique du Vietnam et le G.R.P. denandent au
gouvernement des Etats-Unis des r6parations des
dommages caus6s par les Etats-Unig dans les
deux zones du Vietnam.
5. IJes Etats-Unis doivent respecter les accords
de Gendve de 1954 sur l'fndochine et ceux de
1962 sur le I-.iaos. Ils doivent cesser leur agression
et leur intervention dans les pays d,Indochine
pour laisser les peuples indochinois r6gler eux-
m6mes leurs propres affaines.
6- 
- 
Les problimes existant entre les pays d,fndo-
chine seront r6gl6s par les parties indbchinoises
ryr- la base du respect mutuel de l,ind6pendanee,de la souverainet6 et de l'int6grit6 territoriale, ei
de la non-ing6rence dans les affaires iut6rieures.
Pour ga part, la R.D.V. est dispos6e i participer
au rdglement de ces probldmes.
7. Toutes les parties r6aliseront un ce$ez-le-feu
apr0s la conclusion des accords sur les probldmes
susmentionn6s.
8. Une surveillance intemationale sera insti-
tu6e.
9.- 
_ 
Une garantie internationale sera indispen-
sable pour la r6alisation des droits nationaux
fondamentaux des peuples indochinois, pour la
neutralit6 du Vietnam du Sud, du l_raos et du
Cambodg_e, et pour l'instauration d.,uoe paix
durable dans cette r6gion.
Ces neuf points forment un tout.
Sotnce : Le Mord,e, B f6wier lg12.
8. ?arg9qlls prononcd par M. Matfatti,Prdsidcnt de h Commicsion dis
Commurnrlrf.& eutopfiennee, &oant te
Paflement eutopden d Strosboury
8 fdrlrlter 1972
Prdsentati,on ilu Rapport ginilral 7977
et programrne de lo Commission
pour lrann6e 7972
- 
Je d6sire d,aborcl dire au parlement la pro-foncle satisfactiou que procure i ta C-ilmissionle srgnature des trait6s d,adh6sion du Royaume_
Iti * lT rlande, du Danemark et de ta lioroegea Ia Uommunaut6, intervenue golennellementl
Bruxelles le ?2 janvier dernier. euil me soitpermis,-en pr6sentant le rapport suri,ann6e 6cou_l6e.9t le programme pour-l,ann6e uouvelle, de
mettre l'accent sur cet 6v6nement dont la p"bpu_
ration a marqu6 si fortement toute l,ann66 fgZf
et qui donnera une empreinte nouvelle d. nos
travaur de 1972.
Lril,argissement
. 
Ir'6largissement de la Communaut6 6tait lo_grqup et ndccssaire; logique, poo*.uii*. nn ter-
me d une division arbitraire entre les pays del'Durope occidentale ; n6cessaire pour-dinner Ala Communautd la dimension doni elle a besoinpour atteindre ses objectifs politiques.
_ 
La naissance de la Communaut6 des Dix estdonc surtout un succ0s de la volont6 des Euro-pg.*, un fait politique qui exprime notre volont6
d'orgamser notre avenir, c,est_i_dire de er6er une
v6ritable identit6 europ6enne, qui sera un facteur
fondamental de liberti et de'prosp6rit6 pour nospeuples en m6me temps qu,une coit"ibution 
"orrs-tructive de ehacun de nos pays en faveur de lapaix et d'un meilleur 6quilibre international.
Q'est pourquoi la signature des instruments
d'adh6sion a 6t6 accueilIie par lbpinion publique
de nos pays 
- 
et pas seulCment iar celle de iospays 
- 
avec tant d'esp6ranee.
Lra Commission voit cette transforrnation dela Communaut6 avec confiance, cette confiance
m6me qui I'a anim6e au cours des dernidres
ann6es lorsqu'elle a plac6 l,6largissement au een-
tre de son action politique ; sa fbi a 6t6 renforc6e
en outre par les conditions et l,esprit dans les-
quels cet 6largissement s,est r6alis6.
Lie travail effectud dans le eadre de la conf6-
rence d'adhGsion a 6t6 6nonne, quantitativement
et qualitativement. Ires accords qui ont 6t6
conelus sont Equitables et satisfaisants. Si cela
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made this possible, and enabled the negotiating
difficulties-to be overeome, was that the political
aims of enlargement wene neYer lost sight of 
-those aims which right from the outset, through-
out the course of the negotiations, even in their
toughest and most difficult moments, we con-
tinued unflaggingly to affirm.
The new members have acceptecl the Com'
munity's common stock in its entirety, and
subscribed to its political aims and to the options
already taken for its internal development. The
chapter we have begun to write will very soon
be unfolding. Developmentg on the international
scene and ihe unrest in society are serving to
highlight the Community's true and natural eall-
in[, ritrich is to serve peace, co-operation, and
ec6nomic and social progress, i:r Europe and in
the world.
Singleness of Community representation
was maintained in accordance with the pattern
of dialogue between the institutions required by
the treities. This time the negotiations were
conducted, highly successfully, by the Com'
munity as a Community, and this success was in
part due, as aII recognise, to the r6le played by
the Commission.
For this reason the Commission, while wel-
coming the fact that the tr'inal Act of the nego-
tiations was sigrred not only by the member
States but also by the Community, has expressed
regret to the Council that it (the Commission)
wis not able to sign likewise, so that a notable
Community custom was not followed. There are
times when prejudice replaces judgment, when
an academic, legalistic approach replaces con-
siderations of what is politically desfuable. Some-
times, too, there is uncertainty where there
should be clarity. I am only drawing attention
to what is, I repeat, a departure from past
custom, for which the Commission felt bound to
be critical of the Council.
A year ago I said in this Eouse that the
importance of the political implications of
enl-argement required the collaboration of all
those in a position of power, in particular those
that represent the will of the peoples. Ilence the
Commission had a speeific interest in maintain-
ing close eontacts with the European Parliament
and its committees during the negotiations, and
a clear duty to do so. These contacts proved
profitable. Atal I should like to adcl that all those
who toiled to make enlargement a reality were
spurred on by the certainty that this major
transformation of the Community is bountl to
be aceompanietl by an inerease in the r6le of the
European Parliament. In my speech at the
signing of the instruments of accession I wished
to emphasise the need to safeguard and streng-
then our institutions in a demoeratic framework,
and the importanee of efforts by all the member
States of the new Communrty to reinforee the
democratic featuree and powers of the European
Parliament. So I thought it well to stress, right
from the political birth of the Community of
Ten, the buitt-in democratic slant of the Com-
munity; I spoke of the problems urgenlly
demanding to be overeome in this connection
to reinforie the powers of the European Parlia'
ment and seeu"c its election by universal suf-
frage, of the uniqueness of the Community
instlitutions, which must be safeguarded and
enhanced to prevent the downgracling of the
Community to a mere intergovernmcntal agree-
ment and ensu"e for it the full exeeutive
competence, streamlined decision-making 
-and
essentially political charaeter of the independent
institution that acts as watehdog of the treaty
and discharges the vital function of initiating
proposals.
Presentation of the 1971 rePort
19?1 saw major Progre$ towards the
aehievement of the objectives agreed aL The
Hague, and. at the same time monetary events
rr.f, us to constitute a grave danger to the
Community 
- 
a fael we strongly emphasised in
our letter to the Heads of State or Government.
As regards monetary develoPments, a
number of points on the credit side must be
noted. The Oouncil, aeting on a proposal from
the Commission, in September adopted a com-
mon position in regard both to the principles of
the reform of the international monetary system
and to the substance of the matters to be thrashed
out, as a top priority, in the Group of Ten, and
the Six together with thc Unitecl Kingclom
maintained this position in the talks with the
United States. The Community, and in partieular
the common agricultural market, continued to
function despite the difficulties caused by the
monetary disarray, and thus demonstrated the
soundness of our struetures.
The fact remains that external events have
shown the Community's internal cohesion to be
insufficient to deal with matters so serious a,s
26
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a 6t6 possible, si les difficultds surg[es au cours
des nGgociations ont pu 6tre zurmont6es, e,est
que jamais les objectifs politiques de l'6iargis-
sement n'ont 6t6 perdus de vue. Jamais clepuis le
d6but de la ndgociation et, m6me aux moments
les plus durs et les plus difficiles de son d6rou-
lement nous u'avons cess6 de rGclamor la r6alisa-
tion de ces objectifs.
I-res futurs membres de la Communaut6 ont
aecept6 tout l'acquis communautaire et ils ont
souscrit aux objectifs politiques de la Commu-
naut6 ainsi qu'aux options d6jn fixEes pour son
tl6veloppement interre. Le ehapitre que nous
avons commencE d'6crire pourra 6tre 6toff6 dans
un avenir proche. I-r'6volution de [a situation
intemationale et les malaises qu'6prouvent nos
soci6t6s mettent en relief la vocation v6ritable tle
Ia Communaut6 qui sera tout naturellement une
construction au service de la paix, de la coop6-
ration et du progrEs Gconomique et social en
Europe et dans le monde.
I-a repr6sentation unique de la Communautd
a 6t6 assur6e dans le respect du dialogue insti-
tutionnel pr6vu par les trait6s. Le fait que la
n6goeiation a rev6tu cette fois un caractdre eom-
munautaire, notamment en raison <Iu r6le 
-reconnu par tous 
- 
qu's jou6 la Qommissi6n,
peut 6tre consid6r€ eornme un grand. succ0s.
_ 
C'est pourquoi, si la Commission s,est r6jouie
de ce que l'acte final des n6gociations aii 6t6
sign6 non seulement par les Etats membres mais
aussi par la Communaut6, elle a d6plor6 devant
le Conseil qu'il nhit pas 6t6 possible d.e I'associer
elle aussi i cette signature en d6pit d'une excel-
lente habitude communautaire. Parfois te pr6jug6
se substitue au jugement, parfois l'interpr6tation
nominaliste se substitue i lbpportunitE politique,
parfois l€quivoque, i Ia clart6. Je ne fais que
constater une innovation par rappmt 
- 
je le
r6p0te 
- 
aux habitucles du pass6, innovation qui
n'a pu que suseiter une attitude critique de la
Commissiou vis-i-vis du Conseil.
Il y a un an, j'affirmais devant votre Assem-
bl6e que l'importance des implications politiquesdu proceBsus d'6largissement n6cesiitait - le
coneours de toutes les 6nergies et en particulier
de celles qui sont l'expression de la vdlont6 popu-
laire. Il en r6sultait pour la Commisslon l,int6r6t
sp6cifique et le devoir strict de maintenir d.es
contacts 6troits avec le Parlement europden et
les co-missions comp6tentes pendant toutes les
n6gociations. Ces contacts se sont r6v6l6s profi-
tables. Je voudrais ajouter, d cet 6gard, que tous
ceux qui ont ceuvr6 pour la r6alisatim de l'6lar-
gissement ont 6t6 animEs par la certitude que
cette importante transformation de la Commu-
naut6 ne pourra pas ne pas s'accompagner d'un
renforcement du rdle du Parlement europ6en.
Pour ma part, j'ai voulu souligner, dans le dis-
cours que j'ai prononc6 d lbccasion de Ia signa-
ture des r6cents trait6s, la n6cessit6 de garantir
et de d6velopper nos institutions dans un cadre
ddmocratique, ainsi que l'importance de l'euvre
incombant anx pays membres de la nouvelle Com-
munaut6 en vue du renforcement du caractire
et des pouvoirs d6mocratiques du Parlement.
C'est pourquoi jhi eru opportun, dis la nais-
sanee politique de la Communautd e Dix, de sou-
ligner la voeation n6cemairement ddmocratique
de la Communaut6. Quels sont les probldmes i
rdsoudre d'urgence ? Ce sont : le renforcement
des pouvoirs du Parlement europ6en et son 6lec-
tion au suffrage universel, lbriginalit6 de ses
institutions qu'il faut garantir et exalter afin
d'emp6cher Ie ravalement de la Communautd
i un simple accord. intergouvernemental, afin
d'assurer d la Communaut6 Ia pl6nitutle de la
gestion politique, l'efficacit6, la coh6sion, Ia rapi-
dit6 du processns de d6cision, le caractEre 6mi-
nemment potitique de I'institution ind6pendante
appel6e i garantir Ie trait6 et b assumer la fonc-
tion consistant & soumettre des propositions.
Prdsentatian ilu Bapport giniral pour 1977
L'ann6e 1971 a 6t6 earae,tfiris6e par d'impor-
tants progrds vers la r6alisation des objectifs de
Ira Ifaye et, en m6me temps, par des 6v6nements
mon6taires constituant un danger s6rieux pour
la Communaut6, ce que nous n'avons pas manqu6
de souligner dans notre lettre aux chefs d'Etat
et de gouvernement.
A propos des 6v6nements mon6taires, iI faut
souligaer des faits positifs: Ie Conseil a adopt6
u:re position commune en septembre sur propo-
sition de la Cornmission, aussi bien sur Ies prin-
cipes de la r6forme du syst6me international que
sur le fond des probl0mes i n6gocier d'urgence
au club des Dix ; le front des Six, renfore6 parle Royaume-Uni, a maintenu cette position au
couns des n6goeiations avec les Etats-Unis; la
Communaut6, et en particulier le march6 com-
mun agricole, ont continu6 d fonctionner malgrE
les difficult6s r6sultant des d6sordres mon6taires,
prouvant par li m6me la solidit6 de nos strue-
tures.
Il n'en reste pas moins que les 6v6nements
extdrieurs ont mis en lumiEre I'insuffisante coh6-
sion interne de la Communaut6 pour affronter
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these, and that there is sti[ a long haul ahead
before more effective arrangements for coping
with international moneta^ry problems are
achieved.
The exceptional attention paid in 1971 to
the two priority subjects 
- 
the enlargement
negotiations and the monetary issues 
- 
has
sometimes overshadowed the progress that has
none the less been made in other fields, whieh
is describetl in detail in the report.
f would just mention the momentum
imparted to the structural reform of European
agrieulture by the Council's adoption of the first
guiclelines on the subject, and in the social field
by the adoption of the decisions needed to bring
the reformed social fund into operation.
I might also mention the application of the
new budget proced.ure and the progressive
introduetion of the system of "own resources",
and the holding of specialised Council meetings
on sectors not yet tackled in their own right, as
for instanee the meetings of Ministers of Justice
and of Ministers of Edueation.
Again, I might point to the introduction of
the system of generalised preferences 
- 
a step
that the Community can be proud of having
taken ahead of all the rest of the inclustrialised
world. But I confine myself to this one general
observation: in a year which has seen the Euro-
pean and. the world political pattern change
swiftly and strikingly 
- 
f need only instanee
the admission of the People's Republic of China
to the United Nations 
- 
and major changes
vrithin the Community too, it is upon the Com-
munity that the construction of Europe has
continued to centre, thus bearing out the state-
ment in the Eague communiqu6 that "the Com-
munities remain the original nucleus from which
European unity has been developed and inten-
sified".
Programme for 7972
1972 is unrloubtedly going to be a year of
transition. In it the proeedures for the ratifica-
tion of the Aecession Treaties will go forward ;
so too will the movement towards economic and
monetary union (on whieh, as you Lnow, the
Commission zubmitterl detailed proposals on 12th
January), and the summit conference of Ifeads
of State and Ifeads of Clovernment will take
plaee, it is hoped, this autumn, by which time
the future new member countries will be in a
position to partieipate fully.
So far as the Commissionb prograrnme is
concerned, we mean to concentrate mainly on
two pressing points 
- 
to push ahead with the
building of the Community, by proeeeding with
the scheme for eeonomic and monetary union, so
eesential to the Community's very survival, and
meantime to bear in mind in all our actions that
lve are now a Community of Ten. In this latter
connection I would stress the great importance
the Community attaches to the procedures for
consultation with the aceeding countries. Above
and beyond the technical aspeets, the eonsulta'
tions have a very definite political significance,
as both accustoming us to working together and
increasing our understanding of one another's
problems and purposes.
Economic and monetarg unbn
As regards economic and monetary union,
my task today is greatly simplified by the fact
that Vice-President Barre has already, at the
January session, set forth the Commission's
thinking on the matter, and told you of the
proposals we submitted to the Council on 12th
January.
I would like today to repeat, with emphasis,
what I said to the Council on lst February. What
we need to do now is not only to adhere to the
purpose we formally set ourselves on 9th Febru-
ary, when we decided to embark on the proeess
that is to bring us to full economic and monetary
union by the end of the deeade: we need also
to establish our own monetary and finaneial
set-up if we are to preserve all that we have
built up to now and to pneserve the Community
from outside monetary and economic develop-
ments over which we could otherwise exert no
influence. The Washington agreements reaehed
in Deeember are certainly of value in that they
have restored some measure of security in inter-
national monetary and trade relations. But it
has to be realised that they have by no meang
disposed of all the problems involved ; in par-
ticular they have in practice strengthened the
privilegecl position of the dollar by widening the
margins of fluctuation, notwithstanding the
dollar's inconvertibility.
Our proposals of 12th January to the
Council you already know. The Commission does
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des probl0mes aussi graves et qu,il faut encoreparcourir le chemin qui mEne i des solutionsplus solides des probl0mes mon6taires intema-
tionaux.
I-r'attention exceptionnelle qui a 6t6 consacrde
en 1971 aux deux sujets prioritaires: les n6go_
ciations d'6largissement ei les questions mon6_
taires, ont toutefois laiss6 dans lbmbre les
progr0s incontestables pourtant r6alis6s dans
d'autree domaines et que le Rapport g6n6ral d6-
crit en d6tail.
Je me eontenterai de mentionner l,impulsion
donnGe i la r6forme des structures a.focoles
europEennes avec l,adoption des premidrei orien_
tatio-ls_par le Conseil.et, dans le domaine eoeial,par l'adoption des dEcisions n6cessaires pour ren_
dre le tr'onds social r6nov6 plus efficrce.
- 
Je pourrais aussi mentionner l,application dela nouvelle proc6dure budg6taire ef,iu nouveau
sy.stdmp progressif des ressources propres, la r6u-
nion de sessions sp6cialis6es du -Coriseil, consa-
cr6es i des secteurs qui nbnt pas encore 6t6
abord6s en tant que teli, eelle des ministres de lajustice et celle des ministres de l,6ducation.
Je pourrais parler 
-de llapplication du sys.t0me des pr6f6rences g6n6ralii6es dont la Com-
munaut6_ p_eut se flatter d,avoir pris l,initiative
i_l'6gard de tous les autres payj industrialis6s.
Mais je souhaite me limiter i une consid6ration
d.'ensemble : dans cette ann6e marqu6e par une
rapide et npectaculaire 6volution du cadlre poli-
liOue 
-eu1op6en et mondial (il suffit de penser iI entr6e de la Chine populaire aur Nations U"io)
et par le mtrissement d,importantes transforma-
tions de notre Communaut6, cette derni6re est
rest6e le centre de la construction enrropdenne,
confinnant ainsi l'affirmation du cornm:uniqud
de I-ra Eaye, selon laquelle : < Leg Co--unaul6s
europ6ennes restent le noyau originel d partir
cluquel l'unit6 europ6enne s,est d6velopp6e et aprls son e$lor ).
Eaposd ilu prograntma pour 1g7p
Lr'ann6e 1972 eet indubitablement une ann6ede transition. En effe! elle sera caract6ris6e
par les proceesus de ratification des truit6s d, d-
h6sion, par la reprise des travaux en vue de
l'u1ion 6conomique et mon6taire, au zujet des-
quels la Commission a, on le sait, d6jil pr6sent6
des propositions depuis le 12 janvier dernier,
et par le sornmet des chefs d'Etat et de gouver-
ngqent qui devrait avoir lieu A, l'automne pro-
chain, lorsque les pays candidats seront en me-
sure d'y participer pleinement.
- 
Eu ce qui concerne le programme de la
Commission, nous avons l,intention de respecter
surtout deux impdratifs: faire progresser la
construetion communautaire en relangant l,union
Economique et mon6taire qui est indiipensable i
la suryie de notre Communaut6 ; agii en m6me
temps en 6tant conscients d'6tre d6sormais une
Communautd n Dix. A ce propos, je tiens d
souligner la grande importance que la Oommis-
sion attache aux proc6dures de consultation avec
les pays eandidats. Au-deli des aspects techni-
ques, ces consultations rev6tent une signification
politique pr6cise, soit qu'elles cr6ent des habitu-
des communes de travail, soit qu'elles renforcent
la eomprdhension r6ciproque des probl0mes et des
objectifs que nous proposons.
Unian ilconomique et mondtaire
En ce qui concerne la relance de I'union
Qc_ongmrque et mon6taire, ma t6che est aujour-dtrui trds simplifi6e par le fait qu,au eours de la
session parlementaire de janvier, M. le vice-
pr6sident Barre a d6jn eu l,occasion de vous
pr6senter le point de vue de la Commission sur
ce sujet, en illustrant d votre intention 6galement
les propositions que nous avons pr6sent6es au
Conseil le 12 janvier demier.
Je voudrais souligner aujourdhui ce quej'ai d6je dit au Conseil des -Communaut6s le
1"" f6vrier : aujourdhui, nous sommes non seule-
ment pouss,6s par la n6cessit6 de respecter un
engagement que noun avons pris solennellementle 9 f6wier de I'ann6e demiBre, lorsque nous
avons ddcid6 de mettre en Guvre des-mesuresqui, en dix ans, auraient dt nous conduire i, la
rdalisation int6grale de l'union 6eonomique et
mon6taire ; nous sommes press6s en outre par la
n6cessit6 de cr6er notre propre organisation pour
les relations mon6taires et financi0res afin cle
pr6server tout ce que nous avons construit jus-
qu'b maintenant et pour prot6ger la Communaut6
contre les 6v6nements mon6taires et 6conomiques
externes sur lesquels nous n'aurions autrement
aueune prise. Lres accords de 'Washington cle
d6eembre dernier ont certainement 6t6 utiles dans
la mesure orl i]s ont ramen6 une certaine stabilit6
dans les relations mon6taires et commerciales
internationales. Mais ces accords 
- 
nous devons
en Otre conseients 
- 
nbnt certainement pas r6so-lu tous les probldmes et en particulier, par
l'6largissement des marges de fluctuation, ils ont
objectivement renforc6 Ia position privil6gi6e du
dollar, en d6pit de son inconvertibilit6.
Vous connaissez les propositions que noug
avons pr6sent6es au Conseil le 12 janvier. Ira
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not intend to eonfine itself purely to these in
preparing for the important Council- meeting
of 2Stn-IgtU tr'ebruary, to be attended by the
Ministerg for Foreign Affair's, X'inance and
Agriculture. Convincetl as we have always been
that the processes of monetary and of economic
union must move in parallel, we plan also to
submit an overall document not only embotlying
the main proposals already put forward but
se€king to indicate what further advaneeg could
ancl should be made in the coming months in
order to make progress with the eommon policies,
and more particularly with short-term economie
policy, regional policy and social policy.
The monetary crisis of 1971 obliged us to
defer taking the initial steps towards better-
organised monetary and financial relatiorrs
within the Community, but 
- 
though this seems
to have been overlooked in some quarters 
- 
it
did not halt the movement towards eloser co-
ordination of the member countries' economic
policies that was begun in February 1971. The
Council Decision of 22ntl March, aceording to
which the lfinisters responsible must examine
public expenditure poliey in Council three times
a year, has been serupulously observed, whence
the first annual report on the eeonomic situation
in the Community, which was approved by the
Council in October.
At the same time, the Commission has car-
ried on with its work in the fielcl of tax harmon'
isation, one of the most important seetors in the
first stage of eeonomic union. It is planning to
submit a number of proposals to the Council,
more particularly on the alignment of principles
of assessment for YAT purposee and the har-
monisation of eertain taxes on consumer goods.
But now we have to go further, for we faee
two pressing faets. The first is that we ean wait
no longer to institute our own system of mone'
tary and finaneial relations in the Community
countries. \Yith exchange rates between one
Community currency and another fluctuating by
anything up to 9 /o thera is no longer any pos-
sibility of a common agricultural policy basecl
on uniform market prices, nor indeed, in many
cases, of a common market for industrial pro-
ducts. So unless and until this situation changes
- 
as the Community's very survival requires it
to 
- 
there is no hope of progpes towards
27'
economic union. The seeond lact is that we
remain firmly eonvinced that worthwhile pro-
gress in the field of monetary union cannot be
made or maintained unlesg we move forward
&eross the whole range of the common policies.
Social policy
The most important field. is uncloubtedly
that of social policy, in which our attention will
this year have to be focused abovo all on the
problem of employment.
The Community has already demonstrated,
a, year ago, its political will to become a Com'
munity of stability and growth, and one there'
fore in which full employment is a key faetor.
What are the main features of the action
the Commission intends to take in this regard ?
E irst, method : all the common policies are to
be devisetl and implemented with due allowance
for their impact on employment policy, and this
of course necessitates proper tnowledge of the
circumstances and problerrs. That is the indis'
pensable starting-point.
'While the Commission's initial propooals, to
be submitted in 1972, will be eoneerned mainly
rvith the study and analysis of the Community's
social problems, obviously the Community will
have to set about helping to tackle these actively.
What are the main weapons at our dispoeal ?
Socral, funil
First and foremost, the refprmed soeial
fund. This year the Community will be making
this weapon of the corlmon social policy opera-
tional, thus moving from the planning stage to
the stage of practical action on the factors gov-
erning employment. This year too, on the basis
of work already in hand, the Commission intends
to propose a Community action prograrune on
vocational training, in direct application of the
general guidelines endorsed by the Council in
July 1971.
I fully realise that these wEapons are limited
in scope and insufficient to deal fully with the
structural difficulties we have inherited. from
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Commission n'entend. pas s'en tenh li pour la
pr6paration de l'important Consell des 28 et
29 f6vrier, qui devrait r6u:rir les ministres des
affaires dtrangtres, les ministres des financee et
les ministres de I'agriculture. Conva^incus, comme
nous l'avons toujours 6t6, de la n6cessit6 cle
progEs paralldles dans la construction de l'union
6conomique et mondtaire, nous entendons pr6sen-
ter aussi un document d'ensemble, qui non seule-
ment reprendra les principales propositions d6jd
pr6sent6es, mais cherchera en outre i, indiquer
quels autres progr0s pourraient, et dewaient,
6tre faits au cours des prochaine mois pour
progresser dans les diverses politiques courmunes
et notamment en matidre de politique conjonc'
turelle, de politique r6gionale et de politique
sociale.
Ira crise mon6taire tle 1971 nous a contraints
i retarder les premiers pas vers r:.:ce meilleure
organisation des rapports mon6taires et financiem
i f int6rieur de Ia Communaut6 
- 
mais bien
que certains semblent le tl6mentir 
- 
le proeessus
amorc6 en f6wier 1971 pour renfoncer la coor-
dination des politiques 6conomiques des pays
membres n'a pas 6t6 bloqu6. Ira d6cision du
Conseil du 22 mars, selon laquelle les ministres
compEtents doivent examiner trois fois par an,
au seiu du Conseil, la politique des d6penses
publiques, a 6t6 scrupuleusement observ6e et a
donn6 lieu au premier rapport arpuel sur la
situation 6conomique de la Communautd approu-
v6 par le Conseil en octobre demier.
D'autre part, la Co-mission a poursuivi ses
travaux dans le domaine de l'harmoisation fis.
cale, qui est I'un des secteurs les plur importants
de la premiEre phase de l'union 6eonomique. A
eet 6gard, la Commissiou compte maiutenant pr6-
senter au Conseil certaines propositions, notam-
ment sur I'unification des principes dttablisse-
ment de la T.V.A. et en rme de ltaruronisation
de certains impdts de consommation.
Mais il nous faut i pr6sent franchir une
nouvelle 6tape. Nous nous trouvons, en effet, en
pr6sence ,cle deux imp6ratifs. Ire premier est que
nous ne pouvons plus attendre, pour rdaliser
notre propre organisation des relations mon6-
taires et financi0res des pays fls la, Qommrrn6ut6.
Dn effet, quancl les variations des taur de change
entre deux monnaies communautaires peuvent
atteindre I /o, rne politique agricole commune
fond6e sur des prix de march6 uniformes n'est
plus possible et, d.ans bien des cas, un march6
eommun des 6changes industriels ne I'est pas
davantage. Alors que la survie m6mg de la Com-
munaut6 eet en jeu, il est inutile de parler de
progr0s dans le domaine de l'union 6conomique
sans modifier cette situation. Le seeond imp6-
ratif est que, je le r6pBte, nous restons ferme-
ment eonvaineus que des progr0s marquants ne
pounont 6tre r6alis6s et pr6serv6s i Ia longue
dans le domaine de I'union mon6taire si nous
n'avangous en m6me temps horizontalement dans
tous les secteurs des politiqueB communes.
Politique sociale
Sans aucun doute, nos pr6oeeupations en
matiEre de politique sociale dewont porter cette
ann6e avant tout sur le probldme de I'emploi.
Il y a un a^r\ la Communaut6 a d6ji mani-
fest6 Ia volont6 politique de devenir une Com-
munaut6 de stabilitG et de dGveloppement, dans
laquelle le plein emploi doit donc repr6senter
un point de r6f6rence essentiel.
Qu'est-ce qui earaet6rise I'action que la Com-
mission entend. mener dans ce sens ? Tout d'abord.,
une m6thode : toutes les politiques cornmunes
doivent 6tre congues et appliqu6es en tenant
eompte de leurs incidences eur Ia politique de
l'emploi, ce qui implique bien entendu une con-
naissance suffisante des situations et des pro-
bl6mes. Tel est Ie point de clEpart intlispensable.
Mais, si les premidres propositions que la
Commission pr6sentera en 1972 d.oivent avoir
essentiellement pour objectif la connaissance,
l'6tude et l'analyse des problDmes sociaux com-
munautaires, iI est clair que la Communaut6 tloit
contribuer d r6soudre activement ces probl0mes.
Quels sont les prineipaux instruments i notre
disposition ?
Fonils social
Surtout le Fonds social r6nov6. Cette ann6e,
la Communaut6 devra rendre efficace cet instnr-
ment de Ia politique sociale commune, passant
ainsi de la phase de la conception d la phase
de l'intervention active sur les 6l6ments qui
cond.itionnent l'emploi. En outre, la Commission
proposera cette ann6e, sur la base des travaux
d6ji en coury nn prograrnme communautaire
d'activitE en matidre de formation profession-
nelle, en application directe des orientations 96
ndrales arr6t6es par le Conseil en juillet 1971.
Je veux souligner que je suis pleinement
conscient tles limites de oes instruments et de
leur insuffisance pour faire face norl seulement
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the past and with the shorLterm eeonomie prob-
Iems, which are no less serious.
Other means are therefore necessary and
will become more and more so, if we to aehieve
an "active" employment policy. As progress is
made towards the final objectives of the streng-
thening of the Community, cornmon means of
action will have to be created in the social field,
wherever they are found to be needed, to replace
or supplement the operation of the national
armouries.
Begional policg
The Council has repeatedly and. rightly
$tressed that the achievement of eeonomic and
monetary union and the implementation of the
common policies will be seriously endangered
unless a Community drive is undertaken to help
the more backward areas. Although regional
policy rvas not actually dealt with as sueh in
the negotiations with the applicant countries,
we all know, and the discussions now going on
in those countries bear out the faet, that that
policy will be a matter of major importanee in
the enlarged Community.
The Commission is convinced that on the
basis of its proposals, of which the House knows,
and of the Council's and the Parliamenth
activities it will be possible to reach agreement
in the near future to equip the Community with
these necessary means of action. fn any event
the Commission is resolved to leave no stone
unturned to get a start made on putting in hand
an active, Community-wide regional policy.
The common agricultural poli.cg
The Commission has been active in propos-
ing to the Council measunes designed to complete
the common agricultural policy and bring it
more into line with the socio-eeonomic require-
ments of European agriculture, and it intends
to press ahead in this direction.
We are firmly convineed that a eommon
agricultural policy that takes fuller account of
the need for structural modernisation, that offers
alternative employment outside agriculture to
some of those at present on the land, that affords
some elasses of farmers the opportunity to give
up farming, that introduces arrangements for
"upping" ineomes, and that restoreB to the pric-
ing policy its function as a real means of orient-
ing production and ensuring market stability, is
an absolute essential, a duty the Community
cannot shirk given its own importance in the
world eeonomy and the importane of agriculture
to the internal balance of the whole Community
set-up.
Such is the background to the agricultural
priee proposals for 1972-73 recently submittetl
by the Commission to the Couneil of Ministers.
These proposals, embodying some changes
from the previous ones, nepnesent in themselves
a long stride towards the aims proper to a more
balaneed common agricultural policy, including
as they do provision for a new method of deter-
mining prices, a "hierarchy" as &mong the price
levels for the different agricultural products,
and grants to make up earnings to a reasonable
level on farms which it is impossible to modern-
ise. At the same time, we realim that the state
of affairs in this all-important seetor requires to
be gone into and talked over further.
Accordingly, the Couneil will need to go into
the Commission's new proposals, but the great
thing is that it should reach a deeision, both as
to the directives on struetural improvement 
-and that with the absolute minimum of delay 
-and as to the fixing of priees. For as the Com-
mission sees it all the measures of agricultural
policy now up for discussion form a single con-
nected whole, if not from the strictly legal, at
any rate certainly from the political angle.
Aetually, it seems likelS and we certainly
hope, that the international monetary situation
will force deeisions to be taken, both at Com-
munity and at member State level, more partic-
ularly as regards the fixing of the new parities.
In that event, as regards agriculture it will be
essential at the same time to take steps both to
restore the single market for agricultural pro-
ducts and to ensure the farmers suffer no loss
of earnings.
As is clear, then, 1972 also will be an im-
portant year as concerns the establishment of
the common policy.
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aux situations strueturelles que noul avons h6ri-
t6es du pass6, mais aussi aux probldmes eonjonc-
turels, d'une gravit6 certaine.
Par consdquent, d.'autres instruments Bont
et seront de plus eu plus n6eessaires pour mener
une politique < aetive > de l'emploi. Au fur et i
mesure que nous approeherons des objectifs finals
cle l'approfondissement de Ia Communaut6, des
instrrrments eommunautaires devront 6tre er66s
dans le domaine social chaque fois qu'ils sem-
bleront n6cessaires pour rempl&cer c,u compl6ter
lhction des instruments nationaux.
PolitiEr,e rdgionale
I-re Conseil a pr6cis6ment soulignS i plusieurs
reprises que la r6alisation de l'union 6eonomique
et mon6taire et des politiques eomDunes serait
gravement eompromise si aucun effort eommu-
nautaire n'6tait fait en faveur des r6gions qui ac-
eusent un retard de ddveloppement. Bien que la
politique r6gionale n'ait pas 6t6 inclwe dans les
n6gociations avee les pays candidats, nous s&vons .
tous 
- 
et les discussions qui ont lieu dans ces
pays le prouvent 
- 
que latlite politique oeeupera
une place importante dans Ia Communaut6 6lar-
sie.
Ira Commission est eonvaincue que, sur la
base de ses propositions bien connueo du Parle-
ment europ6en et des travaux r6alls6s par le
Conseil et le Parlement europ6en, il sora possible
de parvenir proehainement i une drOeision qui
donnera d la Communaut6 les instruments d'ae-
tion ndeessaires. De toute maniBre, la Commission
est al6cid6e d mettre tout en <nuwe pour que
soient prises enfin les premi0res megures d'une
politique rEgionale active au niveau de notre
CommunautG.
P oliti,que ag ri,ule cornrnune
Ira Commission poursuivra rGsolument l'ac-
tion qu'elle a engag6e pour proposer au Conseil
les mesures ad6quates en vue de compl6ter la
politique agricole commune et de lui donner une
orientation mieux adapt6e aux imp6ratifs socio
6eonomiques de l'agriculture europGenne.
Nous sommes profonddment @nvainous
qu'une politique agrieole errrmune, gui prenne
davantage en consid6ration la n6cessit6 de mo-
d.emiser les stmetures agricoles, qui asmre i eer-
taines cat6gories d'agriculteurs des emploie de
rechange dans les secteulr non agrboleC qui
offre i, certaines classes d'exploitants la possibi-
lit6 de cesser leurs aetivit6q qui introduise le
principe du compl6ment de revenus et qui rende
i, la politique des prix sa, fonction de v6ritable
instrument d'orientation des productions et de
maintien de la stabilitd des march6s, est un imp6
ratif auquel la Communautd ne saurait se solls-
traire de par la plaee qu'elle oecupe dans l'6co-
nomie mondiale et de par l'importance que rev6t
l'agriculture pour son propre dquilibre interne.
Les propositions de prix agricoles pour la
campagne 7972-1973, soumises r6cernmeut au
Conseil de Ministres par Ia Commission, stnseri-
vent dans cette perspective.
Par la nouvelle m6thocle tle rl6termination
des p.rix, par la hi6rarchie que lbn a voulu 6ta-
blir entre le niveau des prix des divers pmduite
agrieoles, par les mesunes relatives i lbctroi tl'un
eompl6ment d.e revenus pour les exploitations qui
ne peuvent se moderniser, ees propositions, qui
eomportent des modifieations par rapport aux
pr6c6dentes, constituent d6ji un grand pas vers
les objectifs il'une politique agricole commune
mieux 6quilibr6e. Nous sommes du reste cons-
eients du fait que ce seeteur fonda,mental mdrite
un effort suppl6mentaire d'analyse et de r&
flexion en commun.
Le Conseil devra donc examiner ees nouvel-
les propositions pr€sent6es par la Commission,
mais l'important est que le Conseil lui-m6me
arrive i une dGcision, tant en ce qui eonceme
les directives relatives i l'a,m6lioration des strue-
tures agricoles 
- 
et ce dEs que possible 
- 
qu'en
ee qui conceme la fixation des prix, parce que
pour la Commission toutes les mesures de poli-
tique agricole aujourdtui d l'6tude eonstituent
un ensemble cohdrent et complet, sinon sur le
plan strictement juridique, certainement sur le
plan politique.
I1 est vraisemblable d'autre part, et nous le
souhaitons, que l'6volution de la situation mon6-
taire internationale impose des d6cisions tant sur
le plan communautaire qu'au niveau dee Etats
membres, notamment en ce qui concer:re la fixa-
tion des nouvelles parit6s. Dans ce cas et pour
ce qui est de l'agriculture, il sera indispensable
d'adopter parallDlement des mesures propres i
assuner, d'une part, le rEtablissement du manehE
unique pour les procluits agricoles et i, 6viter,
d.'autre part, que les agriculteurs subissent une
diminution de leurs revenus.
Ainsi que vous pouvez donc le eonstater,
1972 sera aussi une ann6e importante pour l'61a-
boration de la politique commune.
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Inilustri,al, policg
In the industrial poliey sector the proposal
as to the general organisational structures to be
institutecl is still getting no further by reason,
yet again, of radical differences of opinion on
the institutional issues, and in partieular on the
question of the institutional rdle of the planned
Industrial Policy Committee. Despite these
difficulties, the Commission intends to continue
in 1972 to put to the Council specific proposals
on the operational implementation of the strategy
outlined in its Memorandum on Industrial Policy
of March 1970 : in this connection, it will con-
tinue working for the full implementation of the
programme to eliminate technieal obstaeles to
trad.e, and witl h the very near future be pro-
posing an extension of the programme to inelude,
in particular, environmental eonservation. An-
other new proposal we shall be putting forward
concerns Community development eontracts in
the high-technology industries; others agaia will
set forth the outlines for an overall Community
policy on tenders and awards, development
policy, finance and structural eonditions in these
same industries.
New horizons, we may hope, will be opened
up for Community industrial policy, in the
eontext of the new soeial needs developing and
the new world responsibilities ineumbent on the
enlarged Community, at the eonference to be
helcl in Yeniee in April on "Industry antl Society
in the European Community".
Competition poli,cg
An important element in any Community
industrial policy is an active policy on competi-
tion.
Competition policy will be examined in the
first special report the Commission will be sub-
mitting at the end of February, as the Ilouse
asked it to do in its resolution of 7th June,
and will accordingly be the subject of further
detailed debate.
Reseorch anil d,eaelopment policg
fn the field of research and development
policy, the Council's inability, in December, to
agree upon a multiannual programme for the
Joint Rpsearch Centre onee again underscores
how neeessary it is that the Community should
evolve a broader strategy oni seientifie and
technical research, in which the Joint Res€arch
Centre ean take its proper placC. In this regard
the enlargement of the Community offers a great
opportunity, involving as it does the bringing-in
of Britain's eontribution in the cphere of science
and tecbnology. In the months ahead the Com-
mission plans to submit specific proposals to the
Council concerning the organisational struetures
needed to work up a more comprehensive science
and technology policy ancl the basic lines to be
followed in this European policy on research
and development.
In the Commission's view, to evolve the
eommon strategy so vitally important it is not in
fact neeessary to centralise the actual conducting
of research and development work, nor to in-
crease the appropriations for this purpose: what
is necessary is to lay out the appropriations more
efficiently, by rationalising and concerting the
activities being undertaken in the European
countries, at present so scrappy and unco-
ordinated, and by securing genuine competition
between i:ldustries in different countries.
Against this wider background, appropriate
proposals rvill have to be put forward for promot-
ing a renewal of activity by the Joint Reeearch
Centre.
Enuironm,ental policg
'With regard to environmental policy also
- 
a matter I consider of the highest importanee
- 
the Commission intends to submit within six
months, as a follow-up to its first Memorandum,
a plan of action setting forth the general prin-
ciples to be adopted and proposals for specific
measunes to be taken; the reactions of the
member States and the view of this House, of the
Economic and Social Committee and of the two
sides of industry will be borne fully in mind in
preparing these proposals.
In addition, the Commisdon will this year
be submitting to the Couneil proposals for Com-
munity-Ievel action to help eontrol the drug
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P olitiqu e inilu st ri ell e
Dans le secteur tle la politique industrielle,
Ia proposition relative aux structures de lbrga'
nisation g6n6rale d pr6parer est touiours bloqude
du fait de divergences profondes 
- 
ture fois en-
eore 
- 
de caractBre institutionnel, qui concer'
nent notamment le probldme de I'int6gration rlu
futur comit6 de politique industrielle dans les
institutions. En d6pit de ces <Iifficultfu, La Com-
mission a l'intention de continuer i. prGsenter au
Conseil, en L972, des propositions spdcifiques
relatives i la mise en ceuwe de la shat6gie qu'elle
a d6finie dans le m6morandum sur la politique
industrielle de mars 1970 : en effet, c'est dans ee
contexte qu'elle poursuiwa l'action visant il pro-
mouvoir la r6alisation concrdte du programme de
suppression des obstacles techniquc aux 6chan-
ges et qu'elle proposera, dans les prochains jours,
de eompl6ter leclit programme danr le domaine,
notamment, de la proteetion de l'environnement.
Je citerai encore, parmi les nouvelles proposi-
tions que nous pr6senterons, celles qui coneernent
les contrats eommunautaires de cldveloppement
dans le secteur de I'industrie i technologie avan-
c6e, ou celles qui pr6ciseront, toujours dans le
domaine industriel, les grandes lignos d'une poli-
tique eommunautaire globale en mati0re il'ailju-
dication, de politique de dEveloppement, tle
finances et de structures industrielleg.
Dans la perspeetive du nouveau eontexte so-
cial et des nouvelles responsabilit6s mondiales de
la Communaut6 6largie, nous souhaltons que les
nouveaux objeetifs cle la politique industrielle tle
la Communaut6 puissent 6tre tliscut& par la con-
f6rence qui se tiendra en avril i Yenise et qui
aura pour th0me < I-i'industrie et la eoci6t6 dans
la Communaut6 europ6enne >.
PolitiEr,e de la concurrence
Une politique aetive de la eoncrtrrence cons,
titue un facteur important d'une politique indus"
trielle communautaire.
Cette politique sera analys6e daru le premier
rapport sp6cial que la Commission pn6sentera fin
f6wier 
- 
eonform6ment au veu exprimE par le
Parlement dans sa r6solution clu ? juin 197L 
-et fera donc l'objet d.'un nouveau d[bat appro-
fontli.
Politiqu,e ile recherche et ile il4uel,oppcment
Dans le secteur de la politique de necherche
et de d6veloppement, l'impossibilit6 dans laquelle
le Conseil s'est trouv6 en dGcembre dernier d'ar-
r6ter un prograrnme pluriannuel pour le Centre
eommun de recherche montre une fois encore la
n6cessit6 pour la Corununaut6 de d6velopper,
dans le domaine de Ia recherche scientifique et
technologique, une strat6gie plus ambitieuse, eu
mesure d'utiliser le Centre commun de reeherche
de mani0re appropride. Lbccasion que constitue
l'6largissement de la Communaut6 rlu fait de l'ap-
port du potentiel scieutifique et teehnologique
britannique nev6t une grande importance. Au
eours des proehains mois, la Commission a l'in-
tention de pr6senter au Conseil des propositions
sp6cifiques qui eoneerneront, d'une part, les
structures de lbrganisation n6eessaire au d6ve-
loppement d'une politique plus ambitieuse dans
le seeteur scientifique et technique et, d'autre
part, les choix fondamentaux qui devront eara6-
t6riser la politique europ6enne de recherche et
de d6veloppement.
De l'avis de la Commission, le d6veloppe-
ment de Ia stratdgie eommune 
- 
objectif d'im-
portanee fondamentale 
- 
n'implique pas la
n6eessit6 de eentraliser l'ex6cution cles activit€s
de recherehe et de d6veloppement, et ne d.emande
pas non plus l'augmentation des crEdits affectds
d ee secteur: il convient plut6t d'arriver i, un
emploi plus rentable tles cr6clits disponibleg en
rationalisant et en hannonisant les travaux des
pays europ6ens qui ont aujourclhui un caractEre
fragmentaire et dispers6, et en r6alisant les con-
ditions d.e la coneurrence effective entre les in,
dustries des divers pays.
C'est dans ce eontexte plus large que seront
pr6sent6es des propositions propres il relancer le
Centre eommun de recherche.
P olitique ile l' enoi,ronnement
De m6me, en ce qui conceme la politique de
la protection de I'environnement, que je consi-
d0re eomme extr6mement importante, la Com-
mission a l'intention de prEsenter dans Ie courant
du premier semestre, en eompl6ment d son pre'
mier mdmorandum, un plan d'action qui compor-
terait, d'une part,la d6finition de principes g6n6-
raux, d'autre part, des propositions d'actions sp6-
cifiques ; ces propositions tiendront le plus grantl
compte des r6aetions des Etats membres et de
l'attitucle que votre Assembl6e, le Comit€ 6cono-
mique et social et les organisations profession-
nelles adopteront en la matiBre.
Je voudrais ajouter que la Commission a
l'intention de soumettre cette ann6e au Conseil
des propositions qui eontribueront au niveau
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menace, in close eo-ordination with member
States'own efforts in this direction.
Energg policy
Developments ir the past year have made
it more and. more obvious how essential it is that
conerete progress be made in the rnatter of a
Community energy policy. Europe's dependence
on imported energy increased still more ; in the
oil sector the negotiations between the producer
countries and the companies onee again brought
home the faet that the traditional supply struc-
tures may well undergo major ehanges in the
futurr.
In particular, the Commission intends to
devote special attention to preparing further
proposals for a Community on hydrocarbon trad-
ing and procurement. At the same time it is
working to reduee the ever-growing import
demand by enabling a larger share of the re-
quirements to be covered by nuclear energy. But
this, obviously, requires an early docision on the
installation of enriehment plants.
Transport policg
If is to be hoped that the quickening in pace
in the Council's work on the common transport
policy in the second half of 1971 is indicative of
a change of approach which will enable the Com-
munity to begin or to complete various projects
under distinctly more favourable conditions than
a year ago.
In a recent memorandum on transport
policy to the Council, the Commission took a line
on the matters involved which was at once
eomprehensive and forward-looking. It laid down
the guidelines for orderly evolvement of the
common transport poliey, and a sehedule of
measures to be taken over the next five years.
1972 should see the first tangible progress in this
general direction. The new measures given pri-
ority rating for 7972 concern reinforcement of
the machinery for co-ordinating infrastructure
investment, initial action in the matter of road
safety, and the co-ord.inated tackling of problems
in connection with technologieal progress.
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To sum up, we are well awano 6f tfus limiling
effect on our action in regard to the common
policies of the process of transition from a Com-
munity of Six to a Community of Ten. But we
are even more awane of the cumulative time-lag
that built up in earlier yeary when there were
no such limiting factors. The limitations 
- 
in
the fields of energy, transport, industrial polic5
regional policy, research policy, tax policg even
agrieultural policy 
- 
ane extremely serious.
Those who fear lest the Community be even-
tually watered dowa into a frce trade area should
first of all remember that a customs union is not
in itself enough to make a Community. Those
who wonder about deterioration in the activity
of the Community institutions should consider
whether the root cause of this regrettable trend
is uot the weakness of the general political design
and programme. Those who are amazed. at nou-
involvement in the splendid and exciting work,
so vital to our countries, of building Europe,
should ask themselves whether it is not caused
by the lack of vision and courago, the "easy way"
of obscuring the basic policy issues with a mass
of technical detail. tr'or these are the issues on
which d.emocraey truly operates 
- 
the interplay
of ideas, the real political contest, the real in-
volvement of the public as a whole.
Tha Communitg i,n the worlil,
The Community's forthcoming enlargement
will give it a greater r6le in the world, but at the
same time heavier responsibilities; as the Com-
mission wrote in its Opinion to the Countil of
21st January L972, on the conclusion of the
negotiations, "Enlargement, while safeguarding
the Community's internal cohesion and dyna-
mism, will enable it to play a fuller part in the
development of intemational relations".
While the reaetivation of the economic and
monetary union wiU be our first concern this
yea4 al the same time emphasis must be laicl on
the importance of our external relations. I should'
like to consider with you first of all the impend-
ing developments directly eonnected with en-
largement.
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communauteire i, la lutte eontre la dmgue, et ce,
en liaison 6troite avec l'action entrepriie par les
Etats membres.
Politique 4nergdtique
L'ann6e 6coul6e a r6v6l6 de mani0re toujours
plus 6vidente et plus manifeste la u6cessit6 tl'ac-
complir des progrds eoncrets dans Ie domaine de
la politique 6nerg6tique de la Communaut6. I-la
d6pendance vis.i-vis des importations d'6nergie
est devenue plus grande. Dans le seeteur p6tro-
Iier, les n6goeiations entre les paye producteurs
et les compagnies p6trolidres ont moortr6 une fois
eneore que les structures tratlitionnelles de l'ap-
provisionnement peuvent 6tre, i, I'arrenir, sujettesi des transfonnations profondes.
Lia Commission attaehera notamment tle
l'importance i, l'6laboration de prolnsitions nou-
velles en vue d'une politique eommunautaire dans
le secteur du commeree et de l'approvisionnement
en hydrocarbures. En m6me tempq elle gardera
pour but de rdduire les besoins croissants dtm-
portations en eherchant i mEnager i l'6nergie
nucl6aire une part plus importante dans lhppro-
visionnement en 6nergie. Evidemment cet objec-
tif pr6suppose une d6cision rapide concernant la
eonstruction d'installations d.'enrichisement.
P olitique iles t ransport s
Il est i souhaiter que 1'acc6l6ration 
- 
qui
s'est manifmtde dans le eourant du second semes-
tre de 1971- du rythme des travaux du Conseil
concernant la politique courmune des transports
annonce une 6volution qui permettra i la Com-
munaut6 d'entreprendre et de mener i bien un
certain nombre d'actions dans des eonditions neL
tement meilleures que eelles d'il y a un eL
Envoyant r6cemment au Conseil une commu-
nication sur Ie d6veloppement de la politique
eommune dm transports, la Commissfrin a abordG
Ies problEmes de mani0re d la fois globale et dy-
namique. Ddfinissant les ligaes direstrices d'un
d6veloppement ordonnE cle la politique des trans-
ports, elle a fix6 un ealendrier des mesures i
adopter au cours des cinq proehaines ann6es. I-res
premiers progrds importants dans cette perspec-
tive d'ensemble devraient 6tre r6alids en 1972.
IJes nouvelles actions, d6finies cornme prioritaires
pour cette annde 1972, concement soit le renfor-
eement des m6canismes de coordination des inves
tipsements d'infrastructure, soit les premi0res
mesures en matiCre de securit6 routidre, soit une
aetion concertGe dans le domaine des techniques
nouvelles.
QutI me soit pemis, maintenant, d,exprimer
bridvement mon opinion : nous sommes conscients
des limites de nos engagements dans le domaine
des politiques communes; ces limites r6sultent
des conditions objectives du passage de la'Com-
munaut6 des Six d la Communaut6 des Dix. Mais
nous sornmes surtout consoients des retards accu-
mul6s au couns des annEes pass6es lorsque de tel-
les limites n'existaient pas. Ces limites 
- 
elles
eoncernent l'6nergie, les transports, les politiques
industriele, r6gionale, scieutifique- et technologi-
que, fiseale et m6me agricole 
- 
iont tr0s 6troites.
Quiconque ne tient pas i ce que la Commu-
naut6 se dilue dans une zone de libre-Echange
doit en premier lieu 6tre conseient du fait que
l'union douani0re en elle-m6me ne constitue pas
une Communaut6. Quieonque s'interroge sur la
cl6tErioration de la vie des institutions courmu-
nautaires doit en premier lieu se demander si la
cause de ce phEnomdne d6plorable ne s,explique
pas par la faiblesse du dessein politique et du
pnogramme g6n6ral. Quieonque s,6tonne de l,ab-
selce de participation i un processns pourtant
nollg 
-et exaltant, d6eigif pour nos pays, aorrlmecelui de la construction europ6enne, doit se de-
mander si cela ne s'explique pas par le manque
de 
-clairvoyance et de couragi, par la pratiquefacile 
-qui consiste il dissimuler les choii potiti-ques fondamentaux derridre les d6tails techni-
ques. Ce sont ces choix qui sont l,expreesion dujeu d6moeratique v6ritabli, la confrontation et le
ehoc des id6es, la waie lutte politique, la partiei-pation vdritable des masses populaires.
La Commu,nautd ilans le monile
Lr'6largissement de la Communaut6 renforce
notre rdle dans le mond.e, mais aeeroit, eh cons6-
quence, nos responsabilitEs; comme la Commis-
sion a pu l'affirmer dans l'avis qu'elle a transmis
au Conseil le 21 janvier 1972 au sujet de la
conclusion des ndgociations, <I'6largissement,
tout en sauvegardant la coh6sion et Ie dynamisme
interne de la Communaut6, permettra d.e renfor-
cer sa participation au d6veloppement des rela-
tions internationales ).
Si la relance de I'union 6eonomique et mon6-
taire repr6sente la principale ligne de foreo de
notre action cette ann6e, iI est d'autre part n6ces.
saire de souligner l'importance de nos relations
ext6rieures. J'aimerais examiner en premier lieu
les 6ch6ances directement li6es i I'6largissement
de la Communaut6.
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The non applicant EFTA countries
As the House is aware, it will be necessary
ia 1972 to settle the relations between the Com-
munity and the EFTA countries which have uot
applied to join it.
In the next few months the Commission will
be continuing, and expects to complete speedily,
the negotiations with Switzerland, Sweden,
Austria, Finland, Portugal and Iceland'
We are most anxious to conclude agreements
with them before the surrmer, and we feel that
the Community is offering good terrr,s and that
it is in nobocly's interest to drag out the negotia'
tions.
The Commission's views as to the nature and
scope of these agreements were largely endorsed
by the Council at the end of November' While
allowing some latitude for possible adjustments
later, the agreements will be essentially concerned
to regulate the trade side, ensuring as far as
possible that no new trade barriers are created
in 'Western Europe. This can be done only by
extending the EFTA free-trade arrangements
for industrial products to the whole of the en-
Iarged Community, on, of course, a bilateral
basis.
There are two fundamental points to be
borne in mind here. First, the Community's
autonomous decision-making and autonomous
development must be preserved absolutely intact:
in particular there must be no possibiljty of the
future agreements Stving rise to distortions
vis-i,-vis the Community rules which could en-
danger the Community's own soli<Iarity.
Secondly, the agreements must be in con-
formity with the Communityh and its partners'
internitional obligations, and more particularly
their obligations in GATT. From past experience
the Community is certain that these agreements
will afford a new stimulus to world trade.
T he inilustrial'is e il count rie s
As to the Community's relations with the
major industrialised countries, the Commission
intends to approaeh these in the general context
of the improvement and. reconsideration of inter-
national eeonomic and trade relations.
This is the spirit that informs the declara-
tion of intent which, upon a proposal from the
Commission, the Council adopted in December,
pointing the way, with resolve and vision, to a
free world economy, to be reacheil by further
multilateral negotiation so coDducted as to engure
freer and better-organisetl wold trade and
appropriate arrangements for dealing with the
urgent needs of the developing countries.
The Corrmission, needless to say, warrnly
welcomes the declaration, since it has long been
striving to secure a clear and definite stand by
the Community on this basiq as a vigorous reae-
tion to the protectionist tendencies that have for
some time now been causing us serious coneern.
I may remind you in this conneetion of my own
seriei of talks with the tr'oreign Ministers of the
member States in March before my visit to the
Unitecl States, of which you will remember thatI gave the House a fulI account. I mention the
date because in politics time plays a fundamental
r6le, and. the Community does not seem alwayq
to abide by this fundamental rule of politieal
good sense.
Uniteil States
The Commission trusts that the current
trade negotiations with the United States can be
brought to a speedy conclusion. Provisional
results have in fact already been achieved, but
have not yet been approved by the Council.
The agreement that does finally emerge
from these negotiations will need to restate our
undertaking to join in a multilateral reeonsider-
ation of international economic rrelations.
In our negotiations with the Unitetl States
so far we have been guided by two principles.
Firstly, we eannot hope to dispose of aII the
problems i:lvolved, so we havo endeavoured to
settle those matters that are capable of settle-
ment now and left the broader ,issues to be dealt
with by the multilateral negotiations in 1973.
Secondly, we have gone on the principle that all
negotiations should be conductecl in a spirit of
reciprocity and mutual benefit: in this way, we
feel, we have laitl the foundations for o com-
prehensive and amicable review of our respective
positions, free of all recriminations, which will
serye to encourage both ourselves and. the United
States to continue working for that all-important
aim, fuller and fuller freedom of trade.
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Pags ile I'A.E.L.E. non w,ndiil,ats
Comme le Parlement le sai! au cour$ de I'an-
nile 7972les relations de la Communaut6 avec les
pays cle IA.E.I/.E. non candidats i l'adh6sion
devront 6tre dGfinies.
Au eours des prochains mois, la Sgmmissisn
poursuivra les n6gociations qu'elle eompte terrni-
ner rapid.ement avee la Suisse, la Su0tle, l'Autri-
che, la F inlande, le Portugal et lIslarde.
Nous attaehons la plus grande importance I
la eonclusion de ees aceords avant l'616, convain-
cus que la position de la Communaut6 est g6n6-
3euse et que personne ne peut souhaiter trainer
les n6gociations en longueur.
La position prise par la Commissim au sujet
de Ia nature et de la portde des aecotds il eon-
'clure aree ees pays a 6te pleinement approuvGe
par le Conseil i la fin de novembre 1971. Sans
exclure la possibilit6 tl'une Evolution ultErieure,il conviendra de rfuler essentiellement 1es pro-
bl0mes commerciaux, en 6vitant dans Ia mesune
du possible, d'introduire de nouvelles barriBres
aux 6changes en Europe occidentale. Cet objectif
ne flera atteint que si lbn Gtentl Ll'ensemble de
la Communaut6 Glargie le libre-dchange r6alis6
par 1A.E.Ir.E. pour le* protluits indrrstriels et
eela, comme l'on sait, au moyen cL'accortls bila-
t6raux.
A ee propos, deux points devmnt surtout
retenir l'attention. D'une part, il eonvienclra de
sauvegarder int6gralement I'autonomie de ddei-
sion et de ddveloppernent de ls Communaut6, en
6vitant notamment que les futurs aecgrds n'en-
trainent tles distorsions aux rtsgles communautai-
res, qui seraient propres il mettre en ilanger la
eohdsion de la Communaut6.
Dhutre part, ces accords dewont ce eonfor-
mer aux obligations internationales sousarites par
la Communaut6 et par ses partenair.es, notam-
ment au sein du GATT. Sur la base de son exp6-
rience propre, Ia Communaut6 est certaine que
ces aecords conetitueront un nouveau facteur
d'expansion du commerce mondial.
Pags inilustrialdsds
Ira Commission a l'intention d'inr6rrr ses
relations avec les Srailds pays industrialisGs dans
le eadre g6n6ral de l'amElioration et du r6exa-
men des relations 6conomiques et commerciale
interaatiouales.
C'est dans cet esprit qu'il faut lire la d6cla-
ration d'intention que le Conseil a adopt6e sur
pmposition de la Commission en d6cembre 1971 ;
cette d6claration trace avec conviction et clair-
voyanee la voie d'une 6eonomie mondiale libre,
en pr6voyant une nouvelle s6rie de n6gociations
commerciales qui permettront de renforcer la li-
bert6 des 6changes et l'organisation mondiale du
commerce, et de trouver des solutions appnrpridesi l'urgence des besoins des pays en voie de d6v+
loppement.
Ira Commission ne peut que se r6jouir de
cette dpclaration d'intention parce qu'elle se bat
depuis longtemps pour que la Communaut6
prenne position en ce sens, afin de r6pondre de
.fagon positive aux tendances protectionnisteg qui
sont depuis longtemps pour nons un grave sujet
de pr6occupation. Je voudrais rappeler i ce pro-
pos les discussions r6p6t6es que j'ai eu€B en per-
sonne &vec les ministree des affaires 6trnngEres
depuis le mois de mars de 1'ann6e derni0re pour
pr6parer ma visite aux Etats.Unis (visite dontj'ai longuement entretenu Ie Parlement). Je sou-
ligne la date, c'6tait eD mars dernier, car en poli-
tique le temps joue un r6le fondamental, et la
Communaut6 ne semble pas toujours aeeepter de
se plier d cette rtsgle 6l6meutaire de la bonne
politique.
USA
Ira Commission souhaite que les nfuociations
en cours avec les Etats-Unis puissent se tenniner
bient6t. Un r6sultat a d6ji 6t6 atteint, mais iI
doit encore 6tre approuv6 par le Conseil.
I-r'accord qui r6sultera de ces n6gociations
dewait aussi reprendre notre engagpment de par-
ticiper d un r6examen multilat6ral des rreIations
6eonomiques intemationales.
Au eourt des ndgociations que nous avong
poursuivies jwquh prdsent avec les Etats"UniS
nons avons 6t6 guidds pa,r deux principes. Le
premier est que nous ne pouvons pr6tendre 16-
soudre maintenant tous les problOmes auxquels
nous ,Bommes confrontGs. Nous avons done cher-
ch6 i, r{soutlre les questions que nous pouvons
r6gler dEs i pr6sent, en renvoyant, comme je l'ai
deje dit, i 1973 lm n6gociations multilat6rales
pour.les probl0mes plus vastes. Le second prin-
cipe qui nous a guid6s est que toutes les n6go-
ciations doivent 6tre eonduites d.ans un esprit de
r"dcipmcit6 et d'avantage mutuel. La Commission
considdl€ que nous avons ainsi jet6 les bases
d'une large eonfrontation pacifique des positions
respeetives qui, au-deli de toute poldmique, de-
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-A,nd in this seme spirit we intend to ap-
proaeh our trade relations with all the other
countries in the world.
Japan
For this reason we continue to regard it as
vital to reach a trade agreement with Japan
which by restoring normal conditions will open
the door to freer trade and eloser ties, in realistie
aoeeptanee of appropriate safegrards.
Deoeloping countries
It is in this same spirit, but at the same
time in arvareness of our increased responsibility,
that we conceive of our relations with the devel-
oping countries and the countries bordering on
the Mediterranean.
The prospeet of enlargement gives yet more
immediacy to the Community's responsibilities
to the developing and the Mediterranean eoun-
tries, both those with whieh we already have
agreements and those with which we are still
negotiating them.
I would note that the CommieEion will have
during 7972 to work out in detail the arrange-
ments to be offered in 1973 to many developing
eountries already associated with the Community
or likely to become assoeiated eventually in one
way or anothcr.
During the accession negotiations it was
agreed that the enlarged Community will offer
to twenty independent Commonwealth eountries
in Afriea, the Indian Oeean, the Pacifie and the
Caribbean a ehoice of relations based on one or
other of the following formulas :
(i) participation in the same assoeiation
convention as the Aesociated African
States and Madagascar ;
(ii) conclusion of one or morie association
. eonventions providing for reciprocal
rights and obligations in re.speet, inter
olia,oftrade;
(iii) conclusion of trade agreements.
The countries which ehooae to negotiate for
the first type of relationship will be invited to
take part along with the AASM in the negotia-
tions on the convention which will replace the
Yaound6 Convention of 29th July 1969.
This will entail a good deal of facLfincling
and sounding-out with sll the countries con-
cerned, so that both sicles ean establish more
clearly what the aims and prospeets &re as
regards framing a future assoeiation poliey,
while safeguarding the Community's very con-
siderable existing achievements in this connec'
tion. Obviously, it is for theso countries to make
their own entirely free and independent ehoiee ;
as obviously, Europe will be able to make all
the greater a contribution, as equal to eqrral, to
eeonomie and social development and to African
unity.
But the Community must not allow its pre-
sent and future assoeiation polioy in Africa antl
Madagascar to obscurc the broader aspeets of its
general policy on development aid.
In the Memorandum on the common policy
for development eo-operation which it has for-
warded to the other Community institutions,
the Commission proposes a number of guidelines
and measures designed to render more consistent
and effective the policies followed up to now,
in demonstration of the increased Community
solirlarity in this exceedingly important field.
We are resolved to pueh ahead with the
generalised preferenees even if some mqi_or coun'
tries are not prepared to do so' I would remind
you in this eonnection that the questions still
outstanding as to the beneficiaries of the general
preferences must be settled by lst July next.
The Commission will be making active pre-
parations for the Community's partieipation in
IINCTAD III, whieh ie to be held in Santiago
de Chile in April and May. To the developing
countries, the Community is & very real and
important thing, and it is therefore politically
essential that it shoulders its responsibilities by
taking up a constructive common stand. at this
important international encounter.
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wait nous conduire, nous et les Etats.Unis, i
pers6v6rer dans la voie d'une libert6 toujours
plus grande des 6changes.
C'est dans cet esprit que nous avons l,inten-
tion d'affronter nos rapports corrmersiaux avec
tous les autres pays du mond.e.
Japon
C'est pour cette raison que nous ontinuonsi eonsid6rer corlme indispensable d'a.rriver i un
accord eommereial avec le Japon qui, en normali-
sant nos relations, ouvrira la voie i une plus
grande lib6ration des 6changes et d des eontacts
plus 6troits, moyenn&nt une reeonnaisgance r6a-
liste d'instruments de sauvegarde appropri€s.
Pays en uoie ile d,|aeloppement
C'est dans cet esprit, mais aussi avee le sen-
timent de notre responsabilitd a,ccrug que nous
consid6rons nos relations avec les pays en voie
de d6veloppement et les pays du Bassitr m6diter-
ran6en.
La perspective de l'6largissement nend d'ac-
tualit6 et accentue les responsabilit6e de la Com-
munaut6 i l'6gard des pays en voie de d6velop-
pement et i 1'6gard des pays m6diterran6ens, que
ce soit ceru( &vec qui nous avons d6ji des accords
ou eeux avec qui noug sommes en train d'en
n6gocier.
Je voudrais en outre rappeler lbbligation
qui ineombe i la Commission d'6laborer au conrs
de 1972, d'une mani0re approfondie, ler solutions
qui pourront 6tre offertes en 1973 i de nombreux
pays en voie de d6veloppement d6ji associ6s i
la Communaut6 ou qui ont vocation i s'associer
ult6rieurement selon diff6rentes forurules.
En effet, au cours des n6gociations tl'adh6-
sion, iI a 6t6 convenu que Ia Communaut6 Etargie
aeeordera i 20 pays ind6pendants membres du
Commonwealth situ6s en Afrique, daus l'Oc6an
fnd.ien, dans le Pacifique et dans les Carafbes,
la possibilit6 de d6finir leurs relationo avee elle
suivant une des forrrules :
- 
participation i Ia m6me eonveution d.'ae,
soeiation que les D.A.M.A. ;
- 
conelusion d.'une ou plusieurs conventions
d'assoeiation eomportant des droits et
obligations r6ciproques, notamment dans
le domaine des 6changes;
- 
conclusion d'accords commerciaux.
Les pays qui choisiront d'ouwir des n6go-
ciations dans le cadre de la premiEre fonnule,
seront invit6s d partieiper, A o6t6 des E.A.M.A.,
d la ndgociation de la eonvention qui succ6derai celle sign6e i Yaound6 en juillet 1969.
CeIa impliquera un effort d'information et
de contaet avec tous ces pays, afin de mieux d6fi-
nir de part et d'autre les int€ntions rdciproques
et de d6terminer les possibilit6s de mettre en
@uvre une future politique d'information tout en
pr6servant I'important patrimoine acquis jusquh
maintenant par la Communaut6 dans ee domaine.
Il est clair que ces pays pourront faire leur choix
en toute ind6pendance. fl va de soi aussi que
l'Europe pourra, offrir une contribution accrue
au d6veloppement dconomique et social et i
l'unit6 cle l'Afrique.
Mais la politique d'association men6e par la
Communaut6 en Afrique et i Maclagascar ne doit
pas lui faire perdre de vue les aspeets de poli-
tique g6n6rale en matiEre d'aide au d6veloppe-
ment.
A cet 6gard, dans le mEmorandum sur la
politique commune de coop6ration au tldvelopp+
ment qu'elle a transmis aux autres organismes
communautaires, la Commission a propos6 un
eertain nombre dbrientations et dbctiom ed,
tout en renforgant la coh6rence et I'efficacit6 des
politiques men6es jusquh pr6sent, traduiraient
le renforcement de Ia solidarit6 communautaire
dans Ie domaine consid6r6, qui est fondamental.
Nous sommes d6cid6s i poursuiwe la politi-
que des pr6f6rences g6n6ralis6es, m6me ei certains
grands partenaires ne sont p-as diepos6s ir conti-
nuer dans cette voie. Je rappellerai, i ce sujet,
que les questions encore en suspens en ce qui
coneerne les b6n6ficiaires des pr€fErences g6n6ra-
lis6es devront trouver une solution avant le
1"' juillet prochain.
Ira Commission souligne son intention de
pr6parer activement la participation de la Com.
munaut6 aux travaux de la troisidme session de
la C.N.U.C.E.D., qui se tiendra en awil et mai
i, Santiago clu Chili: en effet, puisqu'aux yeux
des pays en voie de d6veloppement, la Commu-
naut6 apparait comme une entit€ bien r€elle, il
est politiquement indispensable qu'elle assume s€g
responsabilitds en adoptant une position uniquei l'occasion de eette grande confrontation inter-
nationale.
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And I would rcmintl you, tq), of the r6le the
Community, with its own experienee of integra-
tion, ean and ought to play in fostering the
development of forms of regional co-operation
and regional integration, both in South America
qnd in Asia.
The Eastern European countri,es
StiU in the same outward-looking spirit, the
Commission is likewise eonsidering possible new
forms of Community trade and eeonomic eo-
operation with Eastern Europe, and has already
offered its own initial contribution to the pre-
paration for the European security conference
so far as eoneerns the member States of the
Community. The Communit5 inherently and by
ehoiee, is not a elosed bloc but is open to eo-
operation. And it is logical besides that in all
the fields where co-operation 'is developing
between the Europe of the Corrmunity and the
Eastern European countries the Community
should aet as sueh in the sectors for which it is
competent.
More broadly, we may ask ourselves, what
better balance could be aehieved in the European
eontinent without the basic ingredient of the
Community as it is now and as it might develop.
I nstit utio nal pr oblems
Institutional matters will be much to the
fore in 1972. The Commission intends to tackle
its tasks in this regard with realism and vigour.fn particular, it is requir.ed by the treaty of
April 1970 to submit proposals by the end of
1972 for increasing the powers of the European
Parliament. This point ljnks up with the broader
debate on the strengthening of the Courmunity's
institutions in general. I should like therefore to
dwell on these matters for a little, and at the
same time to speak of the eoming summit eonfer-
ence of the Eeads of State or Goverament.
. The sumnui,t
tr'or clearly the summit is the most appro-
priate oceasion for establishing the broad outlines
of the institutional reinforcement now so esgen-
tial for the Community of Ten.
I have already had oceasion to tell the
Eouse 
- 
and a few days ago I was speaking on
the subject to the Political Affairs Committee
also 
- 
just why the Commission has come out
so strongly in favour of a summit in 1972. The
exeeptional eircumstances of the present time
demand that we give evidence of a politieal will
at the very highest level. I do not at all mean
that the summit should usurp the r6le of the
Community institutions, but it should, in face
of the great aets of choice now before us, provide
the necessary guidance and a medium-term poli-
tical programme for the institutions to put into
effect. The three great issues at the eummit will
be more resolute progress on economie and mone-
tary urrion and the common policies, the r6le of
the Community in the world, to East and to
'West and vis-d-vis the developing countries, and
the functioning and reinforcement of the insti-
tutions of the enlargerl Commrurity.
The Commission, as I have said before,
intends to make every possible contribution to
the prrparation of the summit. Obviously, the
preparation will proceecl discrreetly, to begin
with at all events, but I would add right away
that we consider it essential that this diseretion
shoulal not interfere with the normal functioning
of the institutions and should not in praetiee
produee junior-partner relationships seriously
impairing the institutional balance prescribed by
the trrcaties.
As regards the agenda, I say straight out
that the taking of deeisions on the Commission's
proposals for resuming progress towards eeo-
nomie and monetary union must be done before
the summit ; this was why we submitted those
proposals to the Council on 12th January. The
summit itself will have to establish clearly what
institutional framework is best calculated to
enable genuine antl rapid progress to be made
in the further eonstruetion of that union.
As I told the Political Affairs Committee
the other da5 the Commission is devoting mueh
thought to its eontribution to the summit. I
mentioned specially that we nrean to submit our
proposals on the institutional aspeets to the
Ilouse, and in particular to submit our proposals
on inereasing the parliament's'powers some time
during May, for debate atthe'June'session. The
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Je voudrais rappeler, en outre, lo'r6le que Ia
Communaut6 peut et doit jouer 
- 
gr0ce i l'exp6-
rience qu'elle a acquise en matiEre d'intdgration
- 
pour promouvoir diverses fomes de coop6ra-
tion et d'int6gration r6gionale tant en Amdrique
du Sud qu'en Asie.
Pays ile I'Est
C'est dans le m6me esprit de coop6ration que
la Commission envisage la possibilit6 de nouvel-
les forrles communautaires de collaboration 6eo
nomique et d'6changes commerciaux avec les pays
de I'Est europ6en, en offrant, comme elle l'a d6jil
fait, sa pnopre contribution initiale drns le cadre
de la pr6paration de la eonf6rence sur Ia s6curit6
europ6enne, au niveau des pays membres et de la
Communaut6. Par vocation et par choix, la Com-
munaut6 n'est pas un bloc mais une r6alit6 ou-
verte i la coop,6ration. Il est naturel d'autre part
que, dans tous les domaines of Ia collaboratiou
se manifeste entre l'Europe commnnautaire et les
pays de l'Est, la Communaut6 se mrnifeste en
tant que telle dans les secteurs qui relBvent de
sa comp6tence.
D'une maniEre plus g6n6rale, il X a lieu de
se poser la question suivante. Quel meilleur 6qui-
libre tlu continent europden pourrait-on ja,mais
rGaliser si Ia Communaut6 europ6enne n'en 6tait
pas un 6l6ment fondamental dans se r€alit6 d'au-jourdhui et dans toutes ses virtualit& ?
Q u e stion s in st it ut i o nn elle s
I-r'ann6e 1972 est aussi une aun6e il'6ch6ances
sur le plan institutionnel. L,a Commission compte
remplir avec r6alisne et dyna,misme les tdehes
qui tui ineombent i cet 6gard. Je me rappelle en
particulier les engagements pris tlans le cadre du
trait6 d'awil 1970 et qui imposent il Ia Commis"
sion de pr6senter dtci i la fin cle 1972 des propc
sitions eoneernant le renforcement des pouvoirsdu Parlement europ6en. Par ailleurs, cette
6ch6ance s'inscrit dans un d6bat plus large con-
cernant le renforcement des institutbns ale Ia
Communaut6. C'est pourquoi je sou.haiterais 6vo-
quer ce probldme en me r6f6rant ausri au pro,
chain sommet des chefs dDtst et de gouverne-
meut.
Le sommet
Il est 6vident, en effet, que c'est le sonmet
qui perrrettra de d6finir les grandes lignes du
renforcement institutionnel qui s'impce tlans Ia
Communaut6 e Dix.
J'ai d6jd eu lbccasion d'expliquer devant le
Parlement europ6en (et il y a quelques jourc seu-
Iement je me suis entretenu de cette question
Egalement avec votre commission politique) les
raisons pour lesquelles la Comrnission a si vigou-
reusement soutenu lttl6e d'un sommet des chefs
d'Etat et de gouvernement en t972. Lla p€riode
exeeptiounelle que nous traversons exige de notre
part u:re preuve rle volontE politique du plus
haut niveau. Je crois que ce sommet ne rloit absG
lument pas se substituer aux institutions com-
munautaires. Il doit, sur la base des grandes
options auxquelles nous sommes eonfront6s, don-
ner les orientations n6cessaires et un programme
politique i. moyen terme pouvant 6tre r6alis6 par
les institutions communautaires. Les trois grantls
sujets que Ie sommet dewa aborder sout les sui-
vants: une r6alisation plus r6solue de I'union
6conomique et mon6taire et des politiques com-
munes, le'rdle de la Communaut6 dans ie monde,
d I'Est, i l'Ouest et virs-i-vis des pays en voie
de d6veloppement, le f<inctionnement et le ren-
forcement des institutions de la Communautd
Elargie.
Comme je I'ai cl6ji d6clar6 i une autre occa-
sion, la Commission entend contribuer au maxi-
mum i la pr6paration du sommet. II est 6vident
que cette pr6paration pourra se faine selon des
proc6dures discrEtes, tout au moins dans un pre-
mier temps; je m'empresse d'ajouter que nous
estimons qu'il est essentiel que la discr6tion n'en-
trave pas le fonctionnement nomal des institu-
tions et donne naissance il, des situations d,'assu-jettissement qui modifient profoncldment l'6qui-
libre institutionnel prdvu par les trait6s.
En ce qui concerne les problEmes pr6vus il
lbrdre du jour, je voudrais dire tout de suit€
trBs elairement que les ddcisions relatives aux
propositions de la Commission sur la relance de
I'union Economique et mon6taire doivent inter-
venir avant le sommet; c'est pour cela que nous
avons pr6sent6 ces propositions au Conseil d0s Ie
12 janvier. Il incombera i ce sommet de d6finir
notamment le cadro institutionnel qui pourra
permettre de r6aliser des progtEs substantiels et
rapides vers l'approfondissement de l'uniou 6co-
nomique et mon6taire.
J'ai d6je tl6clar€ i votre commission poli-
tique il y a quelques jours que la Commission
6tudie actuellement la coutribution qu'elle entend
apporter d la pr6paration du sommet. En parti-
culier, j'ai donn6 I'assurance que nous avons ltn-
tention de prEsenter au Parlement europ6en,
dans le courant du mois de mai, nos propositions
en matiBre institutionnelle, notamment au sujet
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Commission's main theme will be the need to
preserve and enhance the unique character and
balance of the institutions, it being our firm
eonviction that, while the institutions cannot
press forwartl with the unification of Europe
unless the political will of the member States is
there, the political will alone eannot yield prac-
tical results without appropriate Community
institutions. Our work in this connection is, I
may say, already well advanced.
Such then is the twofoltl task that awaits us
in this year of transition and of taking stock 
-to establish the bases for the forthcoming summit
conferenee of Eeads of State and lleads of
Government to provide the enlarged Community
with a politieal programme to work to and a
stronger institutional strueture to work in.
This will be the last report to be presented
to the Ifouse by a Presiclent of the Commission
in the Community of the Six. Our programme
for this year of transition is, I feel at onee a
realistic and a far-reaching one. Our task is to
earry it out in full, in order to pass on to the
nerv Community a sound ancl solid fabric: what
was the final stage in the construetion of the
Six now becoming a vigorous new beginning for
the Community of Ten.
Neither letting imagination run riot nor
casting nostalgic baekward looks ever did anyone
any good. 'We have eome to a stage which for all
the undoubted suceesses that lie behind still none
the less is not without its shadow side ; we are,
ioo, on the threshold of a new start, which for
its part is not without light, and potentialities,
and boundless hope.
ff Europe manag€s to be thoroughly prag-
matic, to look faets in the face and not take
refuge in dubious prejudiees, then Europe will
show itself equal to the times we live in and
able to shoulder its full responsibilities both
towards its own peoples and in the world at
large.
Soutu: Commission of the European Communitiee.
9. I*tter frcm Mr. Marcholt to Mt. Malf&tl,
Ptsldent of tlra Commission of the Eutopean
Communftlcs
' 9trr Febtuasy 7972
(Eatract)
It is obvious that tomorrow's society will not
be able to be centred on growth, at least not in
the material sphere.
To begin with, we should no longpr orientate
our economie system towards the punsuit of maxi-
mum growth, towards the greatest gross national
product possible. He suggested the replacement of
the latter by gross uational utility. (It is still not
Iarown whether one can quantify this "utility".) I
reeall herr Tinbergenh idea of "Gross National
Ifappiness". It would be desirable to examine in
what way we could contribute to the setting up of
an economie system no longer founded on maxi-
mumgrowthperinhabitant. To this end, one must
attend to problems of plsnniug, tax policy, of
the reapportionment of raw materials and per-
haps even of some eesential finished products.
As a contribution to this thoughtful labour
and to give an example of the possible eonenete
implieations of euch a policg I should like to
submit to you a few suggegtious for a European
policy (cf. Runs Y - VI - VII - VIII - IX -X
and Run 9 : agriculture).
I shall dwell on only two aspects of the
problem here :
1. A strictly plannecl eeonor\y, assuring every-
one of the basic minimum.
2. A non-polluting system of production and
the creation of a recycled economy.
The second objective will translate itself by
a sharp reduction in material well-being per
inhabitant and by the limitation of the free
utilisation of goods. ff we wfuh to satisfy the
most basic demands of fairness, our economy
should be conceived in such c way as to offer
equal chances to ell. In this oase, we shall find
ourselves obliged to organise the redistribution
of neeessary raw materials and capital goods
between the public and private seetor. Parallel
to this, planning should be orientated in such
a way as to enaure the consumption of goods and
essential serviees with as low a consumption as
possible of raw materials and energy. To eom-
pensate for the reduction in rnaterial well-being,
public authorities should pay greater attentiou
to intellectual and cultural expansion, and
should make provisions for the necessary arrange-
ments.
It seems to me opportune that the Commis"
sion Bhould formulate a proposal with a view to
the drawing up :
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du renforcement des pouvoirs du Parlement eu-
rop6en, afin que vous puissiez en dEbattlre pen-
dant la session du mois de juin. La Qsmmisnioa
est inspir6e surtout par le souci de pr6server et
de reuforcer lbriginalit6 et l'6quilibne des insti-
tutions, convaincus comme now Ie gorrunes que,
si les institutions ne peuvent faire avancer la
construction europ6enne sans qutl eriste une vo-
lont6 politique chez les Etats membreg eette
volont6 politique ne pourra pas donuer des r6sul-
tats concrets saru institutions communautaires
ad6quates. Je peux vous assurer que les travaux
que nous effectuons concemant ces problBmes
fonda,rrentaux sont d6ji tr0s avanc6s, -
Yoici la double tdche qui uous attend en
cette ann6e de transition et de r6flexion: cr6er
Ies eonditions pennettant au sommet des chefs
d'Etat et de gouvemement de donner i la Com-
munaut6 6largie un programme et un cadre insti-
tutionnel renforc6s.
C'est le dernier rapport d'activit6 que le pr6-
sialent de la Commission de la Communaut6 A Six
a Ihonneur de vous prEsenter. Je crois que notre
programme de cette ann6e de transition est i la
fois ftaliste et ambitieux. II nous appartient de
le rGaliser scrupuleusement pour transmettre i Ia
nouvelle Communaut6 des structures solides qui,
en marquant le point final cle la construction d
Six, constituent un excellent point de ddpart
pour la Communaut6 d Dix.
IJes fuites en avant et les regardo noetalgi-
ques sur le pass6 ne eervent d rien. Nous sommes
arriv6s i un moment qui n'est pas sans ombres
en d6pit dtncontestables succes ; nous sorunes en
outre au seuil d'une nouvelle 6tape, qui offre des
possibilit6s extraordinaires et permet dtmmenses
espoirs.
Si I'Europe sait 6tre pragmatique, c'est-d-
d.ire regarder les faits incontestableg et si elle ne
se laisse pas enfenner dans des pr6jug6e fdcheux,
elle sera i la hauteur de son 6poque et sera capa-
ble d'assumer pleinement toutes ses responsabi-
Iit6s vis-i-vis de ses peuples et aussi sur la scBne
mondiale.
Soure : Dooument QommisgioD d6e CommuDout6e euro.
p6ennee.
9. I*ttre a&de pal. M. Manstrilt d
M. tlalfattl, Pr&ldcnt de h Commision des
Commanqil& eutopdenttrs
0 fdorlcl. 1972
(Eatrait)
, Il est 6vident que la soci6t6 de demain ne
pourra pas 6tre ax6e sur la croissance, du moins
pas dans le domaine mat6riel.
Pour commencer, noua ne devrions plus
orienter notre syst0me 6conomique vers Ia re-
eherehe d'une croissance maximale, vers Ia maxi-
misation du produit national brut. Il suggdr,erait
de nemplacer celui-ei par l'utilit6 nationale brute.
(Eneore reste-Lil d sevoir si I'on peut quantifier
eette c utilitd >.) Je rappelle i, ce propoJh notion
de < Bonheur National Brut > de Tinbergen. Il
serait souhaitable d'examiner de quelle mani0re
nous pourrions contribuer i la mise en place
d'un systdme 6conomique qui ne soit plus fond6
sur la croissenee maximale par habitant. A cet
effet, il faudra se pencher sur les probldmes dela planification, de la politique fiscale, de Ia
r6partition des matiires premidres et peut-Otne
aussi de cortains produits finals essentiels.
Pour contribuer i ce travail de r6flexion et
pour donner un exemple de ce que pourrait im-
pliquer concrEtement une telle politique, je vou-
d.rais vous soumettre quelques suggestions pour
une politique europEenne. (Cf. Runs V - VI - VII
- VIII - IX - X et (Run 9 : agriculture).
Je ne m'arr6terai ici qu'i deux aspects du
problEme :
1. Une 6eonomie rigoureusement planifi6e qui
assurerait d chaeun Ie minimum vital.
2. Un syst0me de production non polluant et
la crdation d'une 6conomie de reeyelage.
Le deuxiEme objeetif se traduira par uu net
recul du bien-Gtre mat6riel par habitant et par
une limitation de la libre utilisation des biensL
Si nous voulons satisfaire aux exigences de l€qui-
t6 la plus 6l6mentaire, notre 6conomie devra 6trt
congue de manidre l. offrir des chances 6gales i
tous. Dans ee ees, nous nous verrong contraints
dbrganiser Ia r6partition des matiOres premiircs
et des biens d'6quipement n6cessaires entre le
secteur public et le secteur priv6. ParallElement,
la planifieation devra 6tre orient6e de maniire
i, assurer, avee une consommation aussi r6duite
que possible de matidres premidres et d'6nergie,
la consommation des biens et des services essen-
tiels. Pour compenser la diminution du bien-Gtre
mat6riel, il conviendra en outre que les pouvoirs
publics se soucient davantage de l'6panouisse-
ment intelleetuel et eulturel, et qu'ils pr6voient
par cons6quent les am6nagements n6cessaires.
I1 me parait opportun que la Commission
formule une proposition en vue de l'6laboration :
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(a) of a "central. European plan" (or Euro'
pean economic Plan).
Under the terms of this plan, the pursuit of
the greatest GNP is abandoned and replaeed- by
the GNU (utility). We should aehowledge that,
even if thi Soeete" @ncern of public authorities
with intellectual expansion were in reality to
necessitate an iucre-ase in the gross national
product, we quite simply no longer have the
meaos of realising it sinee our prime aim will
be to safeguard the ecologicaL equilibrium and
to preservi sufficient sources of enerry for
future generations.
The European economic plan, which would
be presented -as a directive, should 
-then be
respected when national economic plans are
drawn up.
(b) of a five-year plan for the development
' of a new "anti-polluting" system of
production based on a closed circuit
6cono*y (CR Protluction : cleau and
recycling).
'We must eramine to what extent these rigo'
rous provisions should be supported by measures
of eniouragement in the spheres of tax and tariff
policy anrl- possibly by privileges for raw mate-
rials.
I believe that the Commission could make
concrete proposals in the following spheres :
1. The setting up of a system of production
certificates (CB eertificates) controlled' at a
European level.
2. The modification of the VAT system, so as
to favour products with a CR certificate and to
tax classic products more heavily (the difference
in scale being equal to the difference between
production plus i "penalty tariff" for non-CB
goods).
3. The promotion of the durability of eoneumer
goods.
This coultl result in large savings in basic
materials. It is also possible to envisage provi'
tio* oo production, tax measures which channel
.o*o*ptioo towards economy antl durability'
Fo" e"ample: impose a heavy tax 
-on e-ars 
for
the first five years, a reduced tax for the uext
five and then-abolish the tax altogether'
In this connection, one could also consider
the pmhibition of the production of-uon-e$ential
goods or very heavy taxation on them. At pre'
ilnt, we are allowing ourselves to squander
thoughtlesslY
4. A European tlistribution system for raw
materials and various finished. goods seems to
be necessary:
(a) to give priority to goods destined to
the public sector ;
(D) to avoid waste ;
(c) to assuns everyone of an equal chance,
since an economy based on shortage
deurands the distribution of very impor'
tant goods.
5. Research.
The problems raised by non-polluting pro'
duction, based on recyeling, still represent a
huge unexplored field.
Until ngw, research has ben almost entirely
devoted to ;growth". We must divert it towards
" utility", towards "well-being".- An- evidtnt solu-
tion wouttl be to end the everlaeting drama of
the Euratom research butlget and to transform
it into a research programme directed exclusively
towards the objectivei described above. Scientific
reseerch is indeed confronted by a large number
of technieal and biological questions which have
rernained. unanswered. It seems well advised to
associato with it the economic research necess&ry
for due consideration to be paid, within the new
economic policT, to the consequenees 9f Lhe appli'
cation of - the new methotls (central European
pian). AII too often, technical research is carried
iut wittrout its economie, and thus its soeial,
implications being considered.
I believe that the res€arch progralnme should
tleal in particular with :
- 
protection of the environment ;
- 
biological and. ecological equilibrium ;
- 
elosed circuit Produetion ;
- 
the economic congequences.
It would be possible for a programme based
on the abovemeniioned points to be carried out
* *:.::--""itY of the ren.
Bo,urrr*: Europe Doouroents, No' 666, 28th Februa"ry
t972.
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(a) d'un < plan central europ60n > (ou plan
dconomique europGen).
_ __paprds ce plan, la recherche du plus grand
-P.N.B. possible est abandonn6e et rernplae6e parIU.N.B. Nous devons admettre que, m6me si une
pr6occupation plus grande des pouvoirs publicspour l'6panouissement intellectuel ndcessiterait
en r6alit6 l'aceroissement du produit national
brut, nous n'avons tout simplement plus les
moyens de le r6aliser puisque notre objectif pri-
mordial sera de souvegarder lEquilibre 6cologique
et de r6server aux g6n6rations futures des gourceg
d'6nergie suffisantes.
Le plan 6eonomique europEen, qui se pr6sen-
terait sous Ia forme d.'ure directive, devrait alors
6tre respectE lors de l'6laboration des plaus 6cono-
miques nationaux.
(b) d'un plan quinquennal pour le d6ve-
loppement d'un nouveau systdme de
production <anti-polluant> bas6 sur
une 6conomie en circuit ferm6 (produc-
tion CR, : clean and recycling).
Nous devons examiner dans quelle mesure
ces dispositions rigoureuseg devront 6tre 6tay6es
par des mesure$ d'encouragement dans le domaine
des politiques fiscale et tarifaire et, 6ventuelle-
ment, par des attributions de matiBres premidres.
Jtmagine que Ia Commission pourrait faire
des propositions eonerdtes dans les domainee sui-
vants:
1. L'instauration d.'un systdme de certificats de
production (certificats CB,) contrdl6 i 1'6chelon
europ6en.
2. Une modification du r6gime de la T.V.A. de
manidre i favoriser les produits munis d'un certi-
ficat CR et i imposer plus lourdersent les pro-
duits classiques (la diff6rence de bar0me 6tant
6gale d la diffErence entre les eofits de production
augmentEe d'un < tarif de p6nalisation ) pour
les produits non CR).
3. La promotion de durabilit6 des biens de con-
sommation.
Il peut en d6couler d'importantes Economies
de matidres de base. Il eonvient d'envisager, en
plus des dispositions en matidre de production,
des mesures fiseales canalisant la consommation
dans le sens d.e l'6conomie et de la durabilitd.
Exemple : taxer fortement les automobiles dans
les cinq premidres ann6eg moins fortement pen-
dant les cinq suivantes, puis supprimer la taxa-
tion.
A ce propos, on peut aussi songer i inter-
dire la production de biens non essentiels ou
eneore i les imposer tr6s lourdement. A lheure
aetuelle, nous nous livrons i un gaspillage incon-
sid6r6.
4. Un systime europden de distribution des ma-
ti0res premiBres et de divers produits finals
parait stmposer :
(o) pour donner la priorit6 aux biens des.
tin6s au secteur public ;
(b) pour 6viter le gaspillage ;
(c) pour assurer des chances Egales d tous,
une 6conomie de p6nurie exigeant Ia
distribution des biens de premi0re n6ces-
sit6.
5. Recherche
Ires probl0mes pos6s par la produetion non
polluante, fond6e sur le reeyclage, repr6sentent
eneore un vaste,clomaine inexplor6.
Jusqu'i pr6sent, la recherehe a 6t6 pratique-
ment ax6e sur la < croissence >. Il nous faut
Itnfl6chir vers << l'utilite ), verr le < bien-6tre >.
Une solution 6vidente consisterait i mettre un
terme au drame chronique du budget de reeher-
che de l'Euratom et de le transformer en un pro-
grarlrme de recherche entidrement dirig6 vers les
objectifs d6crits ci-dessus. La recherehe scientifi-
que se trouve en effet devant un grand nombre
de questions techniques et biologiques rest6es sans
r6ponse. Il semble judicieux d'y associer la re-
cherche 6conomique n6cessaire pour pouvoir tenir
compte dans la nouvelle politique 6conomique des
cons6quences de lbpplication des nouvelles m6-
thodes (plan eentral europ6en). Trop souvent, la
recherche technique est men6e sans que soient
prises en considEration ses implieations 6conomi-
ques, et partant, soeiales.
Je pense que le programme de reeherche
devrait notamment porter sur :
- 
la protection de I'environnement ;
- 
l'6quilibre 6cologique et biologique ;
- 
la produetion en circuit ferm6 ;
- 
les cons6quences 6conomiques.
Un programme fond6 sur les points prdcitGs
peut 6tre men6 i bien dans la nouvelle Commu-
**:':::*
Sou,roo: Europe Doouments, no 665, 28 f6vrier 1972.
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10. ftonclgn poltcy rcptt bY
Pt,r'aldant J\Iixon to Cong'rccs, Wuhltglon
9th February l9il2
(Eatracts)
19?1 was the waterehed year. The founda-
tion laid and the cumulative effeot of the actions
taken earlier enabled w to achieve, during the
past year, changes in our foreign poliey of
historic scope and significance:
- 
an opening to the People's R'epublic of
China;
- 
the beginning of a new rrclatioushlp with
the Soviet Union ;
- 
the laying of a foundation for a healthier
and more sustainable relationship with
our European allies and Japan ;
- 
the creation of a new envinonment for
the worldh monetary and trade activities.
This report is addressed to those and other
developments. ft is, however, a companion pieee
to the two earlier reports, for without an under-
standing of the philosophical conception upon
which specific actions were based, the actions
themselves ean neither be adequately understood
nor fairly judgpd. This account of a year of
intense action, therefore, properly begins with a
brief review of the intellectual foundation on
which those actions rest.
A changeil world,
In the first two reports, I stressed the fact
that the post-war period of international rela-
tions had ended, and that it was the task of this
administration to shape a new foreign policy to
meet the requirements of a new era. I set forth
at some length the changes in the world which
made a new policy not only desirable, but
necessary.
1. The recovery of economie strength and
political vitality by'Westenr Europe and Japan,
with the inexorable result that both their rdle
and ours in the world must be adiustod to reflect
their regained vigour and self-rssuranse.
2. The increasing self-rellance of the States
created by the diesolution of the colonial empircsn
and the Srowth ol both their abillty and tletemi-
nation to see to their own security and well-
being.
3. The breakdown in the unity of the com-
munist bloc, with all that irnplies for the shlft
of energies and resources to purpome other
than a single-minded challenge to the United
States antl its friends, and for o higher priorityin at least some communist countries to the
pursuit of national interests ilther than their
subordination to the requirements of world
ruvolution.
4. The end of an indisputable United States
superiority in strategic rtreagth, antl its replace-
ment by a strategie balanee in which the Unitetl
States and Soviet nuclear forces are comparable.
5. The growth emong the American people of
the conviction that the time had come for other
nations to share a greater portion of the burden
of world leadership ; and its corollary that the
assured continuity of our long-term involvement
rrcquired a rrsponsible, but more restrained,
Ameriean r6le.
The philosophg of a new Amerienn f oredgn policg
The earlier reports also set forth the
philosophical convictions upon which this admin-
istration was proceeding to reshape American
polieies to the requirements of the new realities.
The core principles of thie philosophy are :
- 
A leading American 161o in world affairs
continues to be indispensable to the ltintl
of world our own well-being requirus.
- 
The end of the bi-polar poeLwar world
opens to this generation a unique oppor-
tunity to create & new and lasting
gtructure of peace.
- 
The end of bi-polerity requires that ttre
structure must be built with the resourw
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_10. Ropport sur lu plttiqae fuorln)rc fuEtc&-Unls pfisenfr pat le-*OstdarfiiMtxoa aa
Co4grds endrlcatn d WahfugJon
9 fdtnler 1972
(Ertraits)
1971 a 6t6 I'ann6e du grand toumant. Les
fondements jet6s par les mesures prEo6demment
adopt6es, et l'effet cumulatif qu,elles nbnt pu
manquer d'avoir nous ont pennis d,apporter D
notre politique 6trang0ne, au cours de l,ann6e
6goul6e, des modifications d,une ampleur et d,une
signification historiques :
- 
Ouvedures vis"i-vis de 1A Rdpublique po-
pulaire de Chine ;
- 
Inauguration de relations nouvelles avec
lUnion Sovidtique;
- 
Etablissement d'une assise sur laquelle
, pourront 6tre 6difi6s des raplnrts plus
sains et plus durables avec nos alli6s eu-
rop6ens et le Japon ;
- 
Cr6ation d.'un nouveau climat dans le
domaine des activitds mon6taires et com-
merciales mondiales.
Ces faits nouveaux, et les autres 6v6nementsqui sont venus se greffer sur eux, sont expos6s
dans le pl6selt rapport. Celui-ci, cependant, est
.ins6parable des deux rapports pr6c6dents, car
sans-une eompr6hension de la conception philo-
sophique qui pr6side d nos actes, cei actes eux-
m6mes-ne peuvent 6tre ni judicieusement eompris
ni 6quitablement jug6s. Ce compte rendu d,irne
ann6e d'intense activitd dGbute -donc, comme il
convient, par ul bref expos6 des priucipes direc-
teurs sur lesquels repose notre action.
Le nouaeau uisage ilu monile
Dans mes deux premiers rapports, Je mettais
l'aceent sur le fait que la p6riode d,apr6s-guerre
deg relations internationales avait prigfin el qu,il
incombait d mon gouvernement de fagmner une
logvelle politique 6trangdre qui nous pemrette defaire face aux exigences d,une 0re nouvelle.
J'exposais en d6tail les changeurents survenus
dans Ie 
-monde qui rendaient une autre politiquenon seulement souhaitable, mais n6bessaire.
1. Renaissanee de la puissahbe Gconmique et
de la vitalit6 politique de l'Eunope oceidentale et
du Japon, &vec ce r6sultot indluctable que leur
r6le dans Ie monde, en m6me temps que le n6tre,
{evait 6tre ajust6 pour refl6ter la-vigueur et
l'assur&nce qu'ils avaient retruuv6es.
2. Confiance en soi croissante des Etats c#6spar la dissolution des empires coloniaux, et ac-
croissement I la fois de leur aptitude i assurer
leur propre s6curit6 et leur propre prosp6rit6 et
de leur d6termination il'agir en consEquence.
3. Rupture de l'unit6 du bloc comm.uniste, avec
tout ee que cela implique de d6placement et de
report des 6nergies et des ressources sur des
oljectifs autres qu'un d6fi permaneut I l,6garrl
des Etats-Unis et de leurs amis, et de prioritE
plus 6lev6e accord6e 
- 
dans certains pays com-
munistes tout au moins 
- 
i la poursuite d,int6-
r€ts nationaux plut6t qu'e h subordination d.e ces
int6r6ts aux exigences de la n6volution mondiale.
4. Fin rle la sup6riorit6 indiscutable des Etats.
Unis dans le domaine de Ia puissance strat6gique,
et sabstitution i ce privilige d,un 6quilibre stra-
t6gique dans lequel les forces nucldaires a,m6ri.
caines et sovi6tiques sont eomparables.
5. Croissance au sein du peuple amGricain de
la conviction que lteure 6tait venue pour d.,au-
tres nations d'assumer une plus largi part du
fa.rdequ dtlead,ership mondial ; avec, poir corol-laire, Ia n6cessit6 pour les Etat+Unis, s,ils vou-
laient assurer la eoutinuit6 de leur engagement
d long terme, de jouer dans le mond.e un r6te ae
responsabilitE, mais d,une a,mpleur plus res.
treinte.
Plincipes il'une nouuelle potitique htrang\re iles
Etats-Unis
Les rapports pr6c6dents exposaient 6ga1e-
ment les eonvictions itl6ologiques sur lesquelles
se fondait le gouvernement pour restructulrer l&politique am6rieaine selon les exigenees des r6s-
litds nouvelles. IJes principes fondamentaux de
cette doctrine sont les suivants:
- 
Dans un monde tel que l,exige notne pro-pre prospGrit( il est indispensable que
les Etats-Unis continuent i jouer un r6le
pr6pond6rant dans les affaires mondiales.
- 
La fin du monde bipolaine cle l,aprts-
guerre offre d la g6n6ration actuelle une
occasion unique de b6tir sur des bases
nouvelles et durables l,Edifice de la paix.
- 
La fin de la bipolarit6 exige que cet 6di-
fice soit constnrit avec les ressources et
36
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and coneepts of many nations 
- 
for only
when nations participate in creating an
international system do they contribute
to its vitality and aceept its validity.
- 
Our friendships are constant, but the
means by which theY are mutuallY
expressed must be adjusted as world
conditions change. The continuity aqd
vigour of our alliances require t!-a!-oyr
friends assume greater responsibilities
for our eommon endeavours.
- 
Our enmities are not immutable, and we
must be prepared. realistically to recog-
nise and deal with their cause.
- 
This requires mutual self-restraint and
a willingness to accommodate conflicting
national interests through negotiation
rather than confrontation.
- 
Agreements are not, however, an end in
themselves. They have permanent signi'
ficance only when they contribute to a
stable structure of peace which all
eountries wish to preserve beeause all
countries share its benefits.
- 
The unprecedented advances in scienee
and technology have created a new
dimension of international life' The
global community faces a series of urgent
problems and opportunities which- tran-
scend all geographic and ideological
borders. It is the distinguishing charac-
teristic of these issues that their solution
requires international co-operation on the
broadest scale.
- 
'We must, therefore, be willing to work
with al1 countries 
- 
adversaries as well
as friends 
- 
towards a structure of
peace to which all nations contribute and
in which all nations have a stake.
Th,e brealttltrough 
- 
Actions we haoe talcen
This report is an accounting of the applica'
tion of that philosophy to Ameriean foreign
policy. It is beyontl dispute that- w9 have. made
rig""t progtess. Taken together, the initiatives oftglt consiitute a profound' ehange in America's
world r6le.
The heart of our new coneeption of that
rdle is a more balaneed alliance with our friends
- 
and e more creative connection with our
adversaries.
Breakthrough with our ad,aersaries. Toward
our two prineipal adver'saries, the People's
Republic of China and the Soviet Union, w-e
tacea dissimilar problems. With China, the task
was to establish a civilised discourse on how to
replace estrangement with a dialogue serving to
benefit both countries. With the Soviet Union,
we already had the discourse-'We had examined
at great length the general priuciple-upon which
the"policies of totticountriec must be based,-if
*" *"ra to move from the mere assertion to the
harmonisation of conflicting national interests'
The task was to make this discourse fruitful by
moving to the achievement of concrete arrange'
ments-of benefit both to the Soviet Union and
ourselves.
' We have, in 1971, made striking progrest
lguard both goals:
1. The Peopte's Republic of China.'We have
ended a 2l-year period of implacable hostilitS
mutually embraced as a central feature of
nationai policy. Fragile as it is, the rapproche
ment between the most populous nation and the
most powerful nation of the world could have
Sreater significance for future generations than
any other measure we have taken this year.
This initiative was the fruit of aLnost three
years of the most painstaking, metieulous and
necessarily disereet preparation. It is an essentisl
step in tempering inimosities which have their
roois in the past and which stand in the way of
our hopes for the future.
My visit to Peking in f,'ebruary wil
certainly not bring a quick resolution of tJre d-eep
differences which divide us from the People's
Republic of China. But it will be a begianing,
and it will signal the end of a sterile and barren
interlude in the relationship between the two
37
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selon les eoneepts de nombreuses nations
- 
e&r c'est seulement lorcque les nations
participent i la cr6ation d'un syst0me
international qu'elles contribruent i sa
vitalit6 et qu'elles en aeceptent la vali-
itit6.
- 
Nos amiti6s sont eonstantes, mais lee
moyens par lesquels elles s'expriment
mutuellement doivent 6tre ajust6s aur
mutations des conditions mondiales i me-
sure qu'elles se produisent. I_ra continuit6
et la vigueur de nos allianees exigent que
nos amis assument de plus grandes res-
ponsabilit6s dans nos entreprires commu-
nes.
- 
Nos inimiti6s ne sont pas immuableq et
nous devons 6tre pr6ts i rrcomaltre avee
r6alisme les causes qui les provoquent eti nous attaquer i elles.
- 
Une telle ligne de concluite exlge, de part
et d'autre, de la mod6ration et la volont6
de coneilier les int6r6ts nationaux diver-
gents par la n6gociation, et non par la
eonfrontation.
- 
Cependant, des accords ne sont pas unefin en soi. Ils n,ont de signification per-
manente que s,ils contribuent au main-
tien de la stabilit6 de l€difice de la paix
dont tous les pays souhaitent la sauve-
gard.e, ear ils ont tous part aru bienfaits
qui en d€coulent.
- 
[-les progr0s sans prEe€dent r6alis6s dans
le domaine de la seienee et de la techno-
logie ont donn6 i la vie internationale
une dimension nouvelle. I_ra collectivit6
mondiale se trouve plac6e en faee d,une
serie de problBmes urgents et de pocsibi-
lit6s qui transcendent toutes hs frontiE-
res g6ographiques et iddologiques. IJe ea-
ractEre dominant d.e ees questions est que
leur solution exige la coopEration inter-
nationale sur l,Gchelle la flus vaste.
- 
Nous devons, par eons6quent, 6tre pr6ts
i, travailler.de eoncert aves tous les pays
- 
qu'ils soient nos adversaires ou nos
amis 
- 
pour donner il la paix des stme-
tures auxquelles toutes les nations appor-
tent leur contribution et of elles mettent
le m6me enjeu.
La perc6e 
- 
Les rnesures Eue nous aoons pri,ses
Le pr6sent rapport rend eompte do l'applica-
tion de ees principes i la politique 6trangdre des
Etats-Unis. fl est incontestable que nous avons
r6alis6 des progr0s notoires. Prises dans leur en-
semble, les initiatives de 1971 ont modifi6 de
fagon profontle le r6le mondial des Etats-Unis.
L'axe de eette nouvelle eonception de notre
r6le est une allianee plus 6quilibr6e avec nos amig
- 
et des rapports plus constructifs avec nos
adversaires.
Nooation ilans nos rapports auec nos ailaer-
saires. A l'6gard de nos deux principaur adver.
saires, la R6publique populaire cle Chine et
IUnion Sovi6tique, nous nous trouvions en faee
de probldmes diff6rents. Avee la Chine, il s'agis"
sait d'6tablir d.es contacts courtois pennettant de
diseuter de la fagon dont son isolement aetuel
pourrait faire place i un dialogue qui serait pro-
fitable aux int6r6ts des deux pays. Avee lUnion
Sovi6tique, les contacts existaient cl6jd. Nous
avions 6tudi6 longuement les principes g6n6raux
sur lesquels la politique des deux pays dewait
6tre respectivement fond6e si nous voulions pas-
ser de la simple proelamation des int6r6ts natio-
naux divergents i, leur hannonisation. Ira tdchequi nous incombait consistait d rend.re ces eon-
tacts frUctueux en nous orientant vers la eonclu-
sion d'accords eonerets, pnofitables tant A, l\Inion
Sovi6tique qu'i nous-m6mes.
En L971, nous avons r6alis6 des progr0s re-
marquables en direction de ces deux objectifs:
1. La Bdpublique populaire ile Ch,ine. Nous
avons mis fin i une p6riode de vingt-einq ans
d'une hostilit6 implacable, qui 6tait la caraet6-
ristique dominante et r6ciproque de nos politi-
ques nationales. Aussi fragile soiLil, le rappro-
chement entre le pays Ie plus peupl6 et le pays
le plus puissant du monde pourrait avoir une
signification plus grande pour les g6n6rations
futures que toute autre mesure que nous avons
pu prendre cette ann6e.
Cette initiative a 6t6le fruit de pris de trois
ans de pr6paratifs les plus ardus, les plus m6ti-
culeux et ndeessairement les plus diserets. Elle
repr6sente un pas essentiel dans la voie d,un
apaisement des animosit6s qui plongent leurs
raeines dans le pass6 et font obstaele aux espoirs
que nous nourrissons pour I'avenir.
Ma visite i P6kin en f6wier n'amEnera cer-
tainement pas une solution rapide aux profondes
divergences qui nous s6parent rle la R6publique
populaire cle Chine. Mais elle eonstituera un d6-
hut et marquera la fin cl'un interlude st6rile et
vain dans les relations entre deux grands peuples.
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great peoplee. Finally, it will nepresent a necee
sary and giant step toward the ereation of a
stable structure of world peeoe.
2. The Sooiet Union. 'We have suceeeded in
giying a new momentum to the prospects for
mone eonstructive relations through a series of
conerete agreements which gpt at the eause of the
tension between our two countries. The agree-
ments vary in importance, but together provide
serious grounds for believing that a fundamental
improvement in the United States-SoYiet relation-
ship may be possible.
- 
In tr'ebruary, we agreed on a treaty
barring weapons of mass destruction
from the ocean floor.
- 
In Ma5 we broke the deadlock whieh had
developed in the talks on limifilg strate-
gic anns, and agreed on a framework
which made it possible to resume
progress.
- 
In September, we agreed on a draft
treaty prohibiting the production or poe'
session of biological and toxie w€apons.
- 
In September, we and our British and
French allies reached an agreement
with the Soviet Union on Berlin to end
the use of the eitizens of 'West Berlin as
cold-war hostages, and to reduce the
danger of Berlin onee again becoming
the foeus of a sharp and dangerous inter-
national conf rontation.
- 
In September, we agreed on a morqe
reliable "hot line" communieation be-
tween Washington and Moscow and on
measures for notifieation and consulta-
tion designed to reduce the risk of an
aceidental nuclear war.
- 
fn November, the vieit of the American
Secretary of Commerce to Moscow was
the beginning of eonverpations looking
toward a general normalisation of eco-
nomio relations.
These steps can represent the start of a new
relationship with the Soviet Union. There wert,
however, other developments in 1971 which make
it unclear whethor we are now witneesing a
perrnanent ehange in Soviet policy or only a
passing phase concerned. more with tactics than
with a fundamental conucnitment to a stable
international syetem. Soviet veapons develop-
ment and deplo}rment aotivity, Soviet anng
policy in the Middle East, Soviet behaviour dur-
ing the Ind.ia-Pakistan crisis and the expan-
sionist implications of Soviet naval activities,
all raise serious questions.
Nonetheless, the number and scope of the
positive developments led us to conclude that a
meeting at the highest level war appropriate and
might provide the stimulus for additional
progress, partieularly in the fields of ar:ns limi-
tation and economic co-ope.ration, Thus, in May,
for the first time in our history, the President of
the United States will visit Moscow. We go to
that meeting with hope and determination to
sucaeed.
Breakthrough witlt, our allties. 'With our
prineipal allies in Western Europe and Japan,
the need was to shape our relationship into a
more,mature political partner'ship. Our alliances
must now be flexible enough to permit members
to pursue autonomous policies within a colnmon
framework of strategic goals. Our allies are no
longer willing to have the Allianee rest only on
Ameriean prescriptions 
- 
and we are no longer
willing to have our alliances depend for their
potency and sustenance primarily on.American
contributions.
European unity, and Japan's status as the
third greatest industrial power, lead inevitably
to economie competition between us. We recog-
nise also the necessity and right of a neinvigo-
rated Europe and Japan to pursue their owu
political. initiatives, just as rre wish to pursue
ours.
Our alliances, therefore, can no longer d.raw
their cohesion.only from our agreement on what
we ane against. We need instead a elearer focus
on what we are for.
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Enfin, 
-elle repr{senlery o, pas giganteeque et
n6cesgaire vers Ia cr6ation dtrire sdfttrri irtutt.pour Ia pair moniliole.
2. L'Unbn Souifitique, Nous avms rdussi a,
donner un nouvel 6lan aux perspectives de rela-
tions plus constmctives grece e unc s6rie d,ac-
eords eonerets qui touchent aux caumB de tension
entre nos deux pays. Lies aeeords varient en im-portance, mais ils fournissent les uns et les
autrer de s6rieux motifs de eroire qu,une am6lioration fondamentale dans lee rcht:ions am6ri-
cano-sovi6tiques est eens doute pomible.
- 
En f6wier, nous avons sigo6 un trait6
interdissnt l'utilisation des armes de des,
truetion massive depuis le fond. des
oe6ans.
- 
{r.r psi, ngus avons foro6 ltmpasse qui
s'6tait fait jour dans lee convoelsations sur
la limitation des armements frrat6giques,
et nous noug sornmeg mis d,acoord sur une
proeGdure qui a pennis la reprise eleo
progr0s.
- 
En septembre, nous &vons eonclu un prG.jet de trait6 intertlisant la pr0duction oula possession des armee biologiques ou
toxiquee.
- 
En septembre, avec nos alli& britanri-
ques et frangais, noug sommos paryenns
avec ltlnion Sovi6tique d un accord sur
Berlin qui tend i, mettre fin i hrtilisa_
tion des citoyens de Berlin-Ouest eomme
otages de la guerre froicle et I r€rluire le
danger de voir eette ville devenir une
fois de plus le centre d,une cmfrontation
internationale aigu6 et dangemuse.
- 
En septembre, nous nous smmes mis
cl'accorcl sur des eommuniettions sp6-
eiales par t6l6type plue sOres entre
Washington et Moscou et $tr des mesures
de notifieation et de consultation desti-
n6es b rEduire le risque d,une guerne
nuel6aire acciclentelle.
- 
En novembrrc, le seer€taire am6ricain au
oommerce s'est rendu en visite i, Moscou,
amorgant ainsi dee conversrtions qui
vieent I une nonnalisstion gfoGrale des
relations deonomiques entre les deux pays.
Ces mesures peuvent 6tre le point de ddpart
de relations nouvelles aveo I'Union $ovi6tique.
Cependant, d'autres 6v6nements sont mtrvenus en
1971 qui ne perrnettent pas de voir claircment
si nous as$istons maintenant i une 6volution du-
rable de la politique sovi6tique ou seulement i
une phase 6ph6mBre dict6e davantage par des
consid6rations taetiques que pax un-ralliement
fondamental I un systDme international stable. I_re
d6veloppement de armements sovi6tiques et les
activit6s qui pr{sident i leur d6ploiement, la poli-
tique suivie par Moscou en mati0re tle liwaison
d'armes 
_au Moyen-Orient, l,attitucle sovi6tiquependant la crise inrlo-pakistanaise et les implica.
tions expansionnistes des activit6s de la marine
russe, tous ces indices soulEvent de s6rieuses ques"
tions.
Quoi qu'il en soit, le nombre et la port6e des
6l6ments positifs nous ont amen6s i la conclusion
qu'une rencontre au plus haut niveau 6tait oppon
tune et pourrait fournir le stimulus n6cessiiie I
de nouveaux progrDs, notamment dans le domaine
de la limitation des armementg et la sphEre cle
eoop6ration deonomique. Done, en mai,- pour lapremiire fois dans notre histoirg le prdsident des
Etats.Unis se rendra en visite d Moseou. Nous
imns i eette,nencontre avec l,espoir et la volont6
de r6ussir.
Nouation ilans nos relation^s aaec nos oll,iis.
Avec nos prineipaux allids en Europe occidentale
et au Japon, le besoin se faisait sentir de donneri nos relations la forrne d,une association politi-
que de partenaires plue conscients de leurs res,ponsabilit6s. Nos alliances doivent maintenant se
montrer assez souples pour permettre I leurs
membres de suiwe une politique ind6pendante il'iltdrieur d'un eadre eommun fixant feurs objee-tifs stratdgiques. Nos alliGs ne d6sirent plus voir
l'a-llianrce-reposer sur les seules prescripiions desEtats"Unis 
- 
et nous ne oouions plu" ,roo*
mdmes voir nos allianees ddpenclre -essentielle-
ment, pour leur puissance et leurs moyens d,exis
tence, des contributions am6rieaines. '
- 
Ir'unit6 europGenne et la position d.u Japon,
devenu la troisidme grande puissance industfell6
du globe, entrainent in6vitablement une concur-
renee Eeonomique entre nous. Noug reeonnaissons
dgalement la n6cessit6 
"et le droit, pour uneEumpe et un Japon qui ont retrouvd leur vi-gueur, de poursuivre les initiatives politiques qui
leur sont propres, tout comme nous souhaitone
poursuivr,e les n6tres.
Nos allianees ne peuvent donc plus tirer leur
cohdsion d'une simple entente sur ce i quoi nous
sommes hostiles. Il nous faut, au contraire, nous
axer plus nettement sur 0s dont noug goulroeg
partisans,
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Our allianees are no longer addressed pri-
marily to the containment of the Soviet Union
and China behind an Ameriean shield. They are,
instead, addressed to the creation with those
powers of a stable world peace. That task
absolutely requires the maintenanee of the allied
strength of the non-corlmunist worlcl.
'Within that framework, we erpect and wel-
come a greater diversity of policy. Alliance does
not require that those tendencies be stifled, but
only that they be accommodated and co-ordinated
within an overall framework of unity and com-
mon purpose.
In 1971, important actions were taken to
put that theory into fruitful practice.
1. The remoaal of the economi,c threat to alli,eil
u,nitg. The olcl international monetary and trad-
ing system had begun to undermine our alliance
system. It had become unfair, in one aspeet or
another, both for us and our major trading
partners and allies.
- 
It led inevitably to recurrent inter-
national monetary crises.
- 
Its dependenee on the dollar as a reserve
curnency was seen by others as enabling
us to escape monetary and fiscal disci-
pline in domestic policy.
- 
Its rigidity limitetl our ability to
redress our imbalance of payments while
enabling others to alter their currencies
to improve their own trading position.
- 
It contributed to a chronie United States
imbalance of payments.
- 
It placed severe strains on our politieal
relations with some of our closeet friends
and allies.
Both politieal and eeonomic commonsense
dictated vigorous action 
- 
in our own national
interest, in that of our allieq and in our shared
iuterest in allied unity. What we needed was not
a patchwork adjustment, but a more fundamen-
tal change in the manner in whieh the non-
eommunist world's eeonomy is managed.
Despite the general dissatisfaction, the
inertia of the existing system and the conven'
tional opposition to drastie change was trtmen-
dous. Hard steps were necessarJr to bring home
to other countries that we were serious, and that
reform of the international trade environment
and a general realignment of burreney values
could no longer be tlelayed.
We, therefore, took drastic unilateral
measures on 15th August. Paradoxically, these
were taken in order to stimulate a multilateral
settlement of the problem. We did not in the
period that followed resort to bilateral ag"ee-
inents. 'We sought instead a, new international
agreement which ail would participate in
creating.
In December of 1971, the general realign-
ment of cumeneies took place. That was the
necessary first step. With our partners we will,
over the next year or two, pnrsue a more bal-
anced monetary system and a more equitable
trading environment. Most important of all, we
have acted together to meet our economic
problems in a way which strengthens our unity
and guarantees our continued co-operation. We
have, therefore, put behind us the imminent
danger that conflicting economic interests would
Iead to the unravelling of free world cohesion.
2. The euolution of our political and, defence
relationships. Our partnerships today comprise
a varied and dynamic coalition of self-assured
and independent States. In this administration,
the United States has shifted from the predomi-
nant r6le it playerl in the posLwar period to a
new r6le of accepting and eneouraging initiative
and leadership from our allies. Our basic com-
mon interests establish the requirement, and
maturity and statesmanship furnish the tools, for
the preservation of the basic harmony of our
policies.
In consonance with our new approaehes to
Chlna and the Soviet Union, we supported a
series of measures by our a.llies looking toward
more autonomous policies. Both our initiatives
and theirs were eonfirmed and co-ordinated at
the end of the year in a seriet of meetings with
the leaders of our principal allies.
39
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Nos alliances ne sont plus tlestin6es par
essence d endiguer ltlnion Sovi6tique et la Chine
derriDre le bouclier am6rieain. Eller tendent, au
contraire, i er6er avee ces puissanoes une paix
mondiale stable. Cette tdche exige absolument le
maintien de la force alli6e du monde non conmu-
niste.
A l'int6rieur d.e ce cadre, nous escomptons et
nous sommes pr6ts i accueillir une diversit6 plus
grande de la politique respective de nos alli6s.
Li'alliance n'exige pas que ces tendances soient
6touff6es, mais seulement am6nag6es et coordon-
n6es A, l'intdrieur d'un cadre g6n6ral d'unit6 et de
dessein commun.
En 1971, des mesures importantes ont 6t6
prises pour mettre cette thdorie en pratique et lui
faire porter tous ses fruits.
1. Suppression ile la rnenace 4conomique d,
I'unitd iles alli6s. Le vieux syst0me Oon6taire et
commercial international avait commenc6 i eaper
notre systdme d'alliances. Il 6tait devenu injuste,
i un titre ou un autre, pour nous eomme pour nos
principaux partenaires eommerciaux et alli6s.
- 
Il avait conduit in6vitablement d des
crises mon6taires internationales p6rio-
diques.
- 
Du fait qu'il d6pentlait du dollar comme
monnaie de r6serve, il 6tait consid6r6 par
eertains comme nous donnant le loisir
cl'6chapper sur le plan int6rieur a la tlis-
eipline mon6taire et fiscale.
- 
Sa rigidit6 limitait nos possibilit€s de ne-
dresser le d6s6quilibre de notre balanee
d.es paiements tandis qu'elle permettait i,
d'autres de modifier leur parit6 mon6-
taire afin d'amGliorer leur position com-
mereiale.
- 
Ce syst0me contribuait il un d6s6quilibre
chronique de la balanee am€ricaine des
paiements.
- 
Il provoquait de graves tensions dans nos
relations politiques avec eertains de nos
alli6s et de nos amis les plus intimes.
L,e bon sens, sur le plan politique eomme
dans l'ordre 6conomique, nous a dict6 une action
vigoureuse 
- 
dans notre propre int6rGt national,
dans eelui de nos alli6s et clans lTnt6r6t eommun
:de l'unit6 alli6e. Ce qui s'imposait B nous, ce
n'6tait pas nn travail de rapi6gage, mais un chan-
gement plus fondamental dans la gestion de l'6co-
nomie du monde non communiste.
En d6pit du m6contentement g6n6ral, ltner-
tie du systEme existant et lbpposition classiquei toute modifieation radicale Etaient consirl6-
rables. Des mesures s6v0res dtaient nEcessaires
pour faire comprendre aux autres pays que notre
attitude 6tait fond6e et que la r6fome du climat
des dchanges intemationaux et un r6alignement
g6n6ral des monnaies ne pouvaient plw 6tre
diff6r6s.
Nous avons donc pris le 15 aofit, u"nilat6rale-
ment, des mesures radieales, et ce, par un 6trange
paradoxe, en vue de stimuler un rEglement multi-
lat6ral clu problDme. Dans la p6riode qui a suivi,
nous n'avons pas eu recours il des accords bilat6-
raux. Nous avons eherch6, au contraire, un nouvel
aecord international que tous contribueraient il
er6er.
En d6cembre 1971, est intervenu Ie r6aligne-
ment g6n6ral d.es monnaies. C'6tait la premiOre
mesure indispensable. Avec nos partenaines, noug
rechereherons, au cour€ de la proehaine ou dee
deux proehaines ann6es, un syst0me monGtaire
plus 6quilibr6 et un elimat eommercial plus 6qui-
table. Qui plus est, nous avons agr tle concert
pour faire face I nos problBmes 6conomiques tout
cn renforgant notre unit6 et en garantissant
l'avenir de notre coopEration. Nous avons ainsi
6cafi6 le danger imminent de voir les int6$ts
6eonomiques en eonflit conduire il l'effilochement
de la coh6sion du monde libre.
2. Euoluti,on ile nos relati,ons ilans le ilomaine
ile la politiqu,e et ile la il6fmse.IJes assoeiations
que nous avons noudes couvrent aujourdtui une
coalition vari6e et dynamique dEtats ind6pen-
dants et s0rs d'eux-m6mes. Depuis que ee gou-
vernement est au pouvoir, les Etats-Unis sont
pass6s cle la position de prddominanee qu'ils oeeu-
paient dans la p6riorle d'apr0+guerre i un r6le
nouveau, consistant i accepter et d encourager les
initiatives etleleadership de nos alli6s. Nos lnt6-
r6ts eommuns essentiels Etablissent la n6cessite de
pr6server lharmonie fondamentale cles politiques
respeetives de nos divem paye ; Ia maturit6 et la
seience du gouvernement fournissent les outils
n6cessaires pour y parvenir.
Conform6ment il la nouvelle optique dane Ia-
quelle nous abordons maintenant la Chine et
l'[Jnion Sovi6tique, nous &vons soutenu une s6rie
de mesures prises par nos allids tlans le but
d'6tablir une politique plus autonome. Nos idtia-
tives et les leurs ont 6t6 eonfirmEes et coordonn6esi la fin de l'ann6e au cours d'une s6rie de r€-
unions avec les dirigeants de nos principaux
aUi6s.
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- 
'We 
welcomed the British decision to join
trhe movement of European integration.
A stmnger Europe and. more dynamic
Britain are in the common interest of
the West. I discussetl with Prime Minis-
ter Eeath at Bermuda the implieations
of that decision for the traditional
special Unit€d States"United Kingdom
relationship, and we reached agreement
on how to harmonise our coutinuing
frienilship with Britain's new policies.
- 
'We recognised tr'ranee's special concerng
as to the natune of the exchange rate
adjustment. 'We met with President
Pompidou in the Azores and agreed to
a mutual adjustment that made possible
the association of a1l major allies in
the ensuing solution.
- 
We reaffirmed our acceptance of West
Gernrany's desire for a more normal
relationship with her eastem neighbours.
At Key Biscayne, we met with Chancel-
lor Brandt and agreed upon the crucial
and eentral r6le that Germany's partici-
pation in the Atlantic Alli611ss playe in
Germany's future, including her fuhrre
hopes for further inprovement in her
relations with Easkm Europe.
- 
With all our European allies we have
stressed that the justification for the
continued. American military presenee in
Europe can only come from a clear and
well-thought-out common stratery aud
a consensus on how to share its respon-
sibilities more equitably.
- 
We met with Prime Minister Sato at Sau
Clemente, and agreed to the erpedited
retunr of Okinawa to Japan. This
nemoveg from our agenda an issue of
vast potential for the disruption of the
United States-Japanese friendship.'We
also indicated that we would r.egard a
larger Japanese r6le in the economic and
politica,I affairs of Asia not as a substi-
tute for or interference with our r6le but
as natural, necessary and proper. 'We
clarified the fact that our initiative
toward China is consifient with the
continuity of the close United States-
Japanese relationship.
The problm of thruing
Theee were the moet drarnatic manifests'
tions of our new policy toward both friends and
adversaries. In the nature of thingq progBess
in all areas could uot be achieved simultaneously
- 
and this led for a time to understaudable
eotreern that our interests in mme &reag wene
being sacrificed to the need for progress in
others. Our approach to China had au impact on
Japan, as did our negotiations with the Soviet
Union on our friends in 'Westeflr Europe. Our
unilateral economic measuneg affectpd both. As
a result, our relations with our alliee appeared
for a period of several monthg to be somewhat
out of phase with the innovations taken in our
relations with our adversaries.
By the end of the year, however, it was
elear that our initiatives toward both our friends
and our adverraries weru in basic harmony.
Progress in each contributed to progress in the
other. In phase, each reinforced and gave added
momentum to the other.
The total effect was au integrated and con-
sist€nt adjustmont of United Statcs foreign
policy to the requirements of a changed world.
Other ortas of progress
There were other areas in which importantif quieter progress was made in 1971 toward
shaping the new American rOle in the world.
In our relations with all eountries we pno.
ceeded to give effect to our new poliey of insist-
ing that the Unitod Statns has neither the pree-
criptions nor the nesources for the solution of
problems in which ours is not the prime national
intertst. ft is coming to be widely understood
that we are in earnost when we say that it is for
others to formulate solutions to theeo problems,
and that our eontribution should be vierv,ed as
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- 
Nous avons accueilli avec sitisfactiou la
ddcision prise par la Grander-Bretagne de
se joindre au mouvement dtnt6gration
europ6enne. L'Ouest tout entier a int6r6t
d voir s'6teblir une Europe plw forte et
une Glrande-Bretagne plus dynamique.
J'ai cliscutd avec le Premier ministre bri-
tannique, M. Eeath, des effets de cette
d6cision sur les relations sp6ciales qui
existent tradition:rellement entre les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne, et nous
nous sommes mis d'aceord. gur la fagon
dharrroniser notre amitiE constante e[ la
nouvelle politique britannique.
- 
Nous avons reconnu les prdoccupations
sp6ciales de la France quant d la nature
de l'ajustement des taux de change. Nous
avons neneontrd le Pr6sident Pompidou
aux Agores et nous nous somn[es mis d,&c-
eord sur un ajustement r6ciproque qui a
peruris de rallier tous les prinoipaux alliGsi la solution qui a suivi.
- 
Nous avons r6affirm6 que nouo aeeeptions
le d6sir cle la R6publique Fdddrale tl'Alle-
megne d'entrretenir des relations plus nor.
males avee ses voisins de lEst. A Key
Biscayne, nous avons reneontr6 le Chence.
lier Rrandt et nous nous somuur mis d'ac-
cord. sur le rdle eentral et crncial de Ia
participation de la R6publique f6d6ralei l'Allianee atlantique quant & l'avenir de
l'Allemagne, y eompris ses espoirs d.'une
nouvelle amdlioration future de ses rela-
tions avec l'Europe orientale.
- 
AuprDs de tous nos alli6s europdeng nous
avong insist6 sur le fait que la justifica-
tion du maintien de la pr6sence militaire
am6ricaiae en Europe ne peut d6couler
que d'une strat6gie commune nette et
bien pes6e, et d'un accord comtnun sur la
fagon de partager plus 6quitablement les
responsabilit6s.
- 
Nous avorul rencontrd le Premier ministre
Sato d San Clemente et nous ndus sommes
mis d'aecord sur le retour plus rapiale
d'Okinawa au Japon. Cette d&lsion sup-
prime de notre calendrier uno question
qui risquait de nuire considdrdblement a,
1'amiti6 amEricano-japonaise. Nous avons
6galement indiqud gue nous considdre-
rions un 6largissement du r61e japonais
dans les affaires 6eonomiques et politi-
ques de lAsie non pas comme le rempla-
cement de notre propre r6le ou eomme
une ingErence dans celui-ei, mais comme
une choee naturelle, nGcesseir€ et ad6-
quate. Noug avons nettement fait com.
prendre que notre initiative vis"d-yis tle
la Chine 6tait compatible avec Io conti-
nuit6 rle relations am6ricano-japonaises
Gtroites.
L'ordre iles priorttds
Telles Bont les expressions les plus frappantes
de notre nouvelle politique vis-b-vis fls a66 amis
comme de nos adversaires. Il est conforme il la
nature des chos€s que des progres ne puissent 6tre
effectu6s eimultan6ment dane tous lee domaines.
Cela a fait naitre pendant un certain temps ltn-
qui6tude bien compr6hensible de voir nos intdr6ts
dans eertains domainee saerifi6s I la n6cessit6 de
progresser dans d'autres. Notre attitude vis.i-vig
de Ia Chine a exerc6 une r6percussion au Japon,
tout comme nos n6gociations avec l'[Inion Sovi6-
tique ont affectd nos amis dEurope de l'Ouest.
Nos mesures 6eonomiques unilatdrales ont touchd
Ies uns et les autres. Si bien que, pendant plu-
sieurt mois, nos rapports a,vee nos allids ont
sembld d6eal6s par rapport il nos relations nou-
velles avec nos adversaires.
Cependant, i la fin de l'ann6e, il 6tait clair
que nos initiatives vis"i-vis de nos amis eomme de
nos adversaines stamonisaient fondamentale-
ment. IJes progtss effectuEs dans l,un des do-
maines contribuaient il eeux qui 6taient #aUs6B
dans l'autre. Comme ils 6taient tous en parfaite
harmonie, ils se renforgaient et s,aiguillonnaient
r6eiproquement.
- 
Au total, il en est r6sult6 un ajustement
int6gr6 et eoh6rent cle la politique 6trang0re
am6ricaine aux exigenees d,un monde modifit.
Au,tres ilomaines de progris
Dans d'autres seeteurs, des progtts moins
speetaeulaires, mais importante, ont 6t6 fualement
r6alis6s en 1971 dans le sens de l'Glaboration du
nouveau r6le am6ricain daus le monde.
Dans le domaine de nos relations avec tous
les pays, nous &vons entrepris de donner effet i
notre nouvelle politique. Cell+ci consicte i in-
sister eur le fait que les Etats.Unis ne disposent
ni des remEdes, ni des ressouneesndceesaires pour
r6soudre des problEmes dans lesquels leur intdr6t
national n'est pas prddominant. On commenoe
g6n6ralement i eomprendre que nous parlons
serieusement lorsque nous affimrons que c'est aux
autres qu'il appartient tle tmuver des solutions il
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a supplement to the application of major resour'
ces from those primarily at interest.
Lotin Americo.'We have looked to our Latin
American neighbours for their initiatives antl
leadership. 'We are encouraging them to shape
the political and economie framework in which
our 
-own 
contribution to common aims can be
most effective.
.d.sia. We have helped our Asian allies create
a greater capability to meet their own defence
needs. This has enabled us to reduce substantially
our military presence there, without abandoning
our eommitments to those steadfast friends.
Indeed, by adhering to this pattern of building
greater local capability, we have in three years
reduced the American military presence in Asia
from almost 800,000 to less than 300,000 without
endangering the stability of the area or abandon-
ing our commitments to our friends.
Africa. We have followed a deliberate
policy of restraint in involvement in the political
problems of Africa, while inereasing our con-
tribution to worthy African-initiated develop-
ment activities.
New ili,mension of diplomacg. 'W'e have taken
the initiative in stimulating international action
on many of the issues which constitute the new
dimension of diplomacy.
- 
'!Ye are making a major effort to reach
worldwide agreement in 1973 on a new
law of the sea. Such an agreement is
needed to ensure that the vast potential
of the ocean and its resources serves to
benefit mankind. rather than becoming a
new source of conflict between nations.
- 
We have taken the lead in organising a
coneerted international effort to control
narcotics.
- 
'We have helped in persuading the world
community to recognise the dangers of,
and take effective measures to eontrol,
excessive population growth.
- 
We are participating in a major effort
to focus the world's attention and
nesources constructively on the thrtat to
the global environment.
- 
We have consistently asserted antl
worked to stimulate tho general worltl
interest in space exploration and global
communications.
- 
'We have provitted leadership in the
efforts of the world community to meet
the challenge of air PiracY.
Our basic national purpose 
- 
anil Vietnam
Each of the initiatives describetl is signi-
ficant in itself. But their tnre signifieanee lies
in the fact that they are all part of a whole,
each contributing to our basic purpose of build'
ing a stable peace.
During much of the previous decade, our
national effort to reach that goal had been
disrupted by our coneentration on the war'in
South-East Asia. We therelore faced the exigent
need to reshape the American rdle in Vietnam
so that it eontributed to, rather than inhibited,
progress toward the national goal of secune
world peace.
We promised to end the conflict, but in a
way that did not mock our effort to bring about
a stable peace ; on 25th January 1972,1 described
our thirty-month effort to reach peace through
seeret negotiations. I also presented our new
proposals which clearly make possible a peaceful
settlement which entrusts the political future
of South Vietnam to the South Vietnamese.
Altematively, as we offered to tlo over nine
months ago, we are ready to conclude a settle-
ment of military issues ouly. To date, however,
our eamest effods to end the war for all
partieipants through negotiations have foundercd
on communist obstinacy. That has left us no
choice but to move towartl ending the war for
America through Vietnamisstion of the conflict.
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ces problEmes, et que notre contribution tlevrait
6tre consid6r6e comme un 6l6ment venpnt s'ajou-
ter i la mise en ceuwe des ressources congid6ra-
bles des pays directement int6ress6s.
Amdrique latine. Nous avons attendu de noe
voisins d'Am6rique latine qu'ils prennent cles ini-
tiatives et assument un leailership. Nous les en-
courageons d 6laborer le cadre politique et 6cono-
mique dans lequel notre propre contribution aux
objectifs communs pourra 6tre la plus efficace.
.C.sie. Nous avons aid6 nos alli6s asiatiques h,
aeeroitre leur capacit6 de pourvoir aur besoins de
leur propre d6fene€. Cela nous a permis de 16-
duire consid6rablement notre pr€senoe militaire
dans cette r6gion, sans manquer a.lx epgagements
que nons avions pris vis-i-vis de ces a,mis fidEles.
Eu uous conforrnant d ce systdme dr6dification
d'une plus grande capacit6 locale, nous avong
ramen6, en troig ans la prEsenee militaire am6ri-
caine en Asie de prEs de 800.000 hom.mes h, moins
de 300.000, sane compromettre la stabilit6 de la
16gon ou-manquer i noe engagemente i ltgard
de nos amis.
Afnque. Nous avons suiyi d6lib6r6ment une
politique consistant i nous abstenir de nous m6ler
des problEmes politiques africains, tout en aug-
mentant notre contribution aux activitds int6rcs-
pnle! de cl6veloppement dont l,Afrique avait prio
lSnitiative.
Nouuelle ilimens,ion ile ta itiplomatie. Noue
avons pris l'initiative de stimuler l,action inter_
nationale gu sujet d'un grand nomba'e des pro-
blEmes qui constituent la nouvelle dimension de
Ia diplomatie :
- 
Nous d6ployons un effort majeur pour
aboutir en 1973 d un aceord mondial sur
une nouvelle Loi de la Mer. Un tel accord
est ndcessaire pour donner l,assuranee
que le vaste potentiel de l'oc6an et de ees
ressourees servira au bien de lhumanit6,
plut6t que de devenir une nouvelle souree
de conflit entre les nations.
- 
Nous avons pris l'initiative d,organiser un
effort intemational concert6 pour lutter
eontre la drogue.
- 
Nous avons contribu6 il persuader la com-
munaut6 mondiale de reeonnafitre les dan-gers d'une expansion d6uographique
exeessive, et de prendre des mesures effi-
caees pour la contr6ler.
- 
Nous participons i un efforl majeur vi-
sant i attirer l'attention de tous les pays
sur la menace de pollution tle I'environ-
nement mondial et i leur faire affecter
leurs ressourees de fagon constructive d la
lutte contre ee danger.
- 
Nous n'avons cess6 d'affirmer l'int6r6t
g6n6ral que l'exploration spatiale et les
comnunications globales pr6sentent pour
le monde entier, et nous nous gommeg
efforcEs de le stimuler.
- 
Nous avons pris la t6te des efforts d6-
ploy6s par la communaut6 mondiale pour
relever le d6fi lanc6 par les pirates de
l'air.
Notre objectif
Vietnam
nntional fonilamental, 
- 
et le
Chacuue des initiatives qui viennent d'6tre
d6crites est importante en elle-m6me. Mais leur
vdritable signification r6side dans le fait qu'elles
sont toutes cles 6l6ments d'un ensemble, chacune
contribuant i notre objectif fondamental, celui
d'6difier une paix stable.
Pendant Ia plus grande partie de la d6cennie
pr6c6dente, Ies efforts que nons avions d6ploy6s
i l'6chelle nationale pour atteindre ce but avaient
6t6 boulevers6s par la n6cessit6 de nous concen-
trer sur la guerre en Asie clu Sucl-Est. Nous nous
sommes donc trouv6s plae6s devant la n6cemit6
imp6rieuse de donner une nouvelle forme au rOle
am6ricain au Vietnam, afin qu'il contribue 
- 
au
lieu de l'entraver 
- 
au progrEs vers la paix
mondiale durable qui est notre objectif national.
Nous avons promis de mettre fin au conflit,
mais d'une fagon qui ne bafoue pas nos efforts
visant i 6tablir u.ne paix stable. Le 25 janvier
1972, j'ai cl6crit les efforts que nons avons d6-
ploy6s pendant trente mois pour aboutir i la paix
par le moyen de n6gociations secrEtes. J'ai 6gale-
ment pr6sent6 nos nouvelles propositions qui per-
mettent manifestement d'aboutir i un rdglement
pacifique confiant l'avenir politique du Sucl-
Vietnam aux Sud-Vietnarniens. Mais nous sorrmes
6galement pr6ts, comme nous l'avons propos6 iI y
a plus de neuf mois, i conelure d la place un
aceord portant uniquement sur les questions mili-
taires. Cependant, d ce jour, nos efforts les plus
s6rieux visant i mettre fin i la guerre pour toutes
Ies parties par le moyen de n6gociations se sont
heurt6s il lbbstination communiste et ont 6chou6.
Ce qui ne nous a pas laisd d'autre choix que de
eontinuer i euwer en vue de la fin de la guerre
pour l'Am6rique grdce i la vietnamisation du
conflit.
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'We have come a long way. In Vietnam, we
heve changed the very nature of the United
Statps involvement. Our ground combat r6le has
effectively ended. 'When I came into office, the
American troop ceiling in Vietnam was 549,500,
and. we were suffering an average of more than
1,000 casualties a month. As I write this report,
our troop level has dropped below 139,000 
- 
and
will be no higher than 69,000 by the first day
of May. In December 1971 our combat deaths
were dswn to 17. Air sorties, budget costs, draft
calls 
- 
all have sharply declined.
Those facts represent the transformation of
the American r6le in Vietnam. 'We have done
this, as we promised to do, without abandoning
our commitmentg to our a[ies. As our rOIe has
diminishetl, South Vietnam has been able
increasingly to meet its own defence needs and
provide growing security to its people.
Progress was tem.pereil bg ilisappointments
During the year, there were several sharp
disappointments :
- 
The greatest was the failure of our
intense public and private efforts to end
the Vietnam war thrcugh a negotiated
settlement. Such a settlement continues
to be available to our enemy whenever
he is prepared to negotiate in earnest.
The only serious barrier to a settlement
which remains is the enemy's insistence
that we co-operate with him to foree on
our ally at the negotiating table a solu-
tion which the enemy cannot force upon
him in the field, and is unwilling to
entrust to a political process. That we
are not willing to do. We are ready to
reaeh an agreement which allows the
South Vietnamese to determine their own
future without outside interferenee. This
goal can be reached whenever Hanoi
distinguishes between a settlement and
a surrender.
- 
In South Asia, we made a determined
yearJong effort to prevent a war. 'We
ditl not succeed. Our deep interest in the
well-being of both India and Pakistan
compounded our disappointment.'We
attempted to moderate the crisis with a
massive relief effort and with an intense
diplomatic campaign to promote a politi'
cal solution. But war had ita olrn
momentum. The violation of peace in
South Asia hatl ominous implications for
the stability of other areas of tension in
the world and for our efforts to establigh
a more hopeful relationship with our
advemaries.
- 
In the Middle Eatt, we were unable to
make a breakthrough toward Peace.
Although the cease-fine resulting from
our initiative in 1970 was maintained; it
did hot pmve possible to engage the
parties in negotiations, and eonsequently
no progrese was rnade toward the
essential rcquirement of Middle Eastern
pe&se: an arrangement which rtsts the
security of aII on something more reli'
able than the goodwlll of a nation's
advensaries.
- 
fn l-ratin Ameriea,'we have yet'to.work
out with our friends a solution of the
conflict between their desire for our
help and their determination to be free
of dependence upon us. The thmst for
ehange in l-atin America, and our
resporue to it, have yet to shape them'
selves into a pattern permitting us to
make as full a contribution as we wish
and as out hemisphere friends expect.
- 
In Africa, we have witnessed the grow-
ing maturity of the newly independent
States, aod the inereasing concentration
of their governments 0n the harcl tasks
of intertral development. This i8 a
heartening process, anct it is_ong ryhich
deserves our eneouragement. It is there-
fore a sharp disappointment, both to us
and to our Afriean ftiends, that our
shrinking aiil appropriations may
prevent us from mateling our expres-
eions of goodwill with the material
assistanee which African countries want
and need.
- 
In the United Nations we weie unable
to prrcserve a place for the.Bepublic of
China.
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Nous avons fait de grand pmg50e. Au viet-
nam, nous avons modifi6la nature L6me de l,en-gagement des Etats-Unis. IJe r6le ile nos forees
temestres de combat egt effectivement termin6.
h-oqgg je suis entr6 en fonctions, le plafond des
effectifs am6ricains au Vietnam dt it'a. Slg.fOO
hommes,_et nous subissions des pertos de l,ordre
de phu de 1.0O0 par_mois. etors quo je-*eaigr*
rapport le niveau de nos effetife irt to.UO a
moine de 139.000 
- 
et il ne d6passera pu, OS.OOOle.premier jour de mai. En ae*.U.[lg?l, leghiffre d-e nos pertee au combat Otaiftom* e'fZ.fJes sorties adriennes, les eof,ts budg6taireg lesqppels de nouveaux contingents od to"tu..otdiminu6.
Ces faits illustrent la transfomation du r6le
am6ricain au Vietnam. Tout cela, noue l,avonsfait, comme nous lravions pnomier's0ng msnqueri nos engagements vis-d-vii de n6s r[i6s. A me-
qpre que notre rdle se r6duissit, le $ud-Vietnamdevenait 
-de 
plus en plus capable de r$ondre aur
Desorns.de sa propre ddfense et d,Gsurer I sapopulation u:re s6curit6 grandissante.
Des progrds mAMs ile ddceptinns
Au cours de l'ann6e, nous avon0 eonnu plu-
sieurB vives dGeeptions :'
- 
La plus e6v0re a 6t6 l'6chec des efforts
inlensifs que nous avions d6ploy6s en
public et en priv6 pour mettre fin il la
gueme du Vietnam per un rdglement n6-
goci6. Un tel rEglement continue il 6tne i
la disposition de l,ennemi dBr qufl serapr6t i ndgocier s6rieusemeut. Ire seul
obstaele s6rieux i un rtglement qui sub-
siste encore est l,insistance que mlt lren-
nemi i, exiger que nous coopdrions avec luipour impooer i notre alli6 [ le table de
n6gociation une solution que l,ennemi neparvient pas il lui imposer sut le terrain,
et ne veut pas confier I un processus poli_
tique. Et cela, nous nous y refusons.
Nous sommes prtts i concluri un aceordqui permette aur Sud-Vietnamiens de
d6tenniner leur propre avenir sans ing6-
renee dtrangEre. Cet objectif pourra 6[rrc
atteint dds que Eanoi 6tab[m une dis_
tinction entre un rdglement et une eapi-
tulation.
- 
En Asie du Sud, nous nous sommes effor-
eds r6solument pendant toute une ann6e
de pr6venir une guerre. Nous n,y sommeg
pas pervenus. Ire profond intdrGt que
norn portons au bien-Gtre de lTnde
comme du Pakietan a ajout6 i notre d6,
ception. Nous avons temt6 de retdre la
crlse moins aigud en entreprenant un
effort massif de secours et en menant une
campagne diplomatique intensive pour
promouvoir une solution politique. Mais
I-? gugrr 6tait emportEe par son propre
6lan. La violation de la paix en Asie-du
Fod q gI qe! consdquences n6fastes pourla stabilit6 des autres rfuions de tension
dans le monde, et pour nos efforts yisanti dtablir des relations plus encourar
geantes avec nos adversaires.
- 
Au Moyen-Orient, nous avons 6t6 inca-
pables d'ouvrir un chemin conduisant i la
paix. Si le cessez-le-feu r6sultant de l,ini-
tiative que nons avions prise en 1gT0 a
6t! maintenu, il ne s'est pas r6v6l6 pos-
sible d'engager les parties dans des n6go-
ciations, et, en consEquence, aucun pro-
grts n'a 6t6 r6alis6 quant i la condition
essentielle de la paix au Moyen-Orient:
un arrangement qui fonde la s6curitd de
tous sur une bage plus stre que la bonne
volont6 des adverssires d.,un pays.
- 
En Am6rique latine, il nous faut encore
trouver ayee nog arnis une solution au
conflit existant entre le d6sir qu'ont ces
pays de bdn6ficier de notre aide et leur
r6solution de se lib6rer de toute d6pen-
dance i notre (gard. La forte tendance
au changement qui se manifeste en 4-6-
rique latine, et notre r6ponse d cette aspi-
ration, doivent s'associer et prendre une
forme qui nous permette d'apporter i nos
amis amdricains toute la contribution que
nous d6sirons leur fournir et qutls atten-
dent de nous.
- 
En Afrique, nous &vons vu les nouyeaux
Etats ind6pendants acc6der progressive-
ment il la maturitd politique, et nous
avons vu leurs gouvernements s'attacher
de plus en plus aux tdches tlifficiles du
d6veloppement int6rieur. Ce processus est
rdconfortant et il m6rite que nous l,en-
couragions. Noug sommes donc trEs d6gus,
ainsi que nos amis africaing de constater
q-ue la r6duction des cr6dits d'aide risque
de nous emp6cher d'accompagner l,ex-
pression de notre bonne volont6 de l,aicle
matGrielle que r6clament les pays afri-
cains et qui leur est u6cessaire.
- 
Aux Nations Unieg, nous avons 6t6 inca-
palles de conserver un siDge d la B6pu-
blique de Chine,
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anfinisheil, business
In 19?1, we passed a critical point in creat-
ing a new world r61e for the Unitecl States. But
we are far from having completed the task. In
almost everT case, a listing of what we have done
Berveg as au illustration of how far we still have
to go. Our aecomplishments as well as our
disappointments define the agenda for the
futune. In all eandour, I must say that the salient
feature of the eurrent state of United States
forcign policy is the neetl for more progress on
a whole series of pressing problems.
- 
We need to proYe, through additional
concr€te accomplishments, the benefit to
both the Soviet Union and ourselves of
mutual self-restraint and willingness to
a.ceommodate rather than merely assert
our respective national interests.
- 
'We need to continue the hopeful but
delicate process of creating a better
relationship between ourselves and the
People's Republic of China.
- 
'We need to bring the arms race under
eontrol. Nothing would do more for our
material and psychologieal well-being
than to lighten this burden. It is axio'
matic that it cannot be done at the
sacrifice of our national security; but if
it can be done without such a saerifice,
nothing would contribute more to our
national security.
- 
'We need to find the most effective way
to help the poorer nations. Yet we nowfind ourselves in national disarray
regarding our approach to eeonomic
assistance. Our wealth, our humanitarian
traditions and our interests dictate that
we have an active foriign assistance
progralnme. The world looks to us for
help in this area, and it is right that we
should respond. I am prepared to work
with the Congress to that end.
- 
We need to finish the construetion with
our partners of a neformed trade and
monetary $ystem which eustains our
unity by eneouraging the economie well'
being of all.
-'We need to continue, with both ourfriends and our adversaries, to build an
international system which all will work
to preserve because aII recogaise their
stake in its preservation.
-'We need to deal rcali*ieally with thefact that the United Nations is facing
what I ean only eall a crisis of confi'
dence. Whatever its eurrent wealmesses,
the United Nations makes an essential
contribution to the Btructure of world
peace and thus to mankind's future.
This report is therefore presented with a
very sober iwareness of how great a task still
Iiesbefore the nation. We are still engaged in the
essential job of rredefining our r.6le in the world.
It must do justice to our capacity and obligation
for leadership. It must also reeognise our limita-
tions. Above all, it must be based on a solid
consensus of American public understanding and
support. It is my hope that this report will leh
engencler that support amdrg the people of the
nation and the Congress whieh represents them.
We believe the direction we have establishetl
and the actions we have taken commend them-
selves to sueh support.
Eutope and tlrr, Atlolntla Alllancc
"As Britain goes into Europe, there will be
a new Europe. The Uniteil States is, at the
present time, embarked on creating what is
really a new America, and we do live at a
time when because of the fast-changing
events in the world, we live in a new world.
It is essential that the new Europe and the
new America, together with the other
nations in the world... work together."
Remarks following meetings with
Prime Minister Heath in Bermuda,
21st December 1971
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Des ffi,ches inaaheudes
En 19?1, nous avons pris un tounrant d6ci-
sif en donnant un nouveau r6le nondial aux
Etats'Unis. Mais Ia t0che est loin d'6tre terminGe.
Dans presque tous les cas, la liste de ce que nous
avons accompli montre combien noug sommeg en-
core loin du but. Nos r6alisations et nos d6cep-
tious d6finissent, Ies unes et les aut&s, le calen-
drier de nos travaux futurc. En todte sinc6rit6,je dois dire que la caract6ristique eesentielle de
la politique 6trang0re des Etats"Unis, telle qu'elle
se pr6sente aetuellement, est la n6cemit6 de r6a-
Iiser de nouveaux progr0s au sujet de toute une
s6rie cle problBmes pressants:
- 
Il nous faut prouver, gr0ce i de nouvelles
r6alisations concrEtes, les avantageg tant
pour lUnion Sovi6tique que pour nous-
m6mes, d'une moddration r6ciproque et
de la volont6 d'accepter des Bccommode-
mentg plut6t que de nous eontenter d'af-
firrrer nos int6r6ts nationaur respectife.
- 
Il nous faut poursuiwe l'6tablissement de
meilleures relations entre les Etats"Unis
et la R6publique populaire de Chine, ce
qui est nn proeecsus qui, bien que d6licat,
suscite de grandes esp6rances.
- 
I1 nous faut parvenir i, eontr6ler la
course aux armements. B,ien ue pourrait
contribuer davantage d nottt bien4tre
psychologique et mat6riel que l'all6ge
ment de ee fardeau. Il est 0vident que
cela ne peut 6tre fait au prix du sscrifice
de notre s6curit6 nationale ; maig s'il est
possible d! parvenir sans eonsentir un
tel sacrifice, rien ne saurait apporter une
contribution plus importante I cette s6cu-
rit6.
- 
Il nous faut trouver le moyen le plus
effieace cl'aider les nations plus pauvres.
Cependant, notre pays se trouve plong6
dans le tl6earroi lorsqu'il s'agit de d6ter-
miner la m6thocle i adopter pour tlispen-
ser notre aide 6conomique. Notre riehesse,
nos traditions humaniteires et nos pm-
prcs int6r6ts nous imposent la miee en
@uvre d'un progra^mme actif d'aide t
l'6tranger. I-re monde comptO sur nous
pour dispenser une aide tlans @ domaine,
et il est juste que nous r6pondions i cette
attente. Je suis p$t A travailler avec le
Corrgr0s b eette fin.
- 
Il nous faut achever aveo nos partenaireg
la mise au point d'une r6forne du sys"
tDme mon6taire et commercial qui conso-
lide notrre unit6 en favoripnt le bien'Gtre
6conomique de tous.
- 
Il nous faut continuer, aussi bien avec
nos adversaires qu'avec nos amio, d 6ili-
fier un systEme intemational que tous lee
pays s'efforcertnt de prot6ger, car ils
auront tous int6r€bi m maintien.
- 
Il nous faut envimgrr avec r€elisre le
fait que les Natirffiice sont placdes
devant ce que in*fllietr dhppeler
une crire de eonfiancer@eo que soient
leurs faiblesses aetusllc, les Natiors
Unies apportent urc contribution ess€n-
tielle ir la stxucture de la paix rirondiale
et, par ld-m6me, i I'avenir de ltumanitE.
Ce rapport est donc pr6mt6 en pleine eon+
eience de l'ampleur de la t6che qui attend encore
la nation. Nous sommes encors engag6s dans une
activit6 essentielle: la nouvelle d6finition de no-
tre r6le dans le monde. Cette dGfinition doit reu-
dre justice i, notre capacit6 de lea,ilership et d
notre obligation d'assumer ce r6le. EIle doit aussi
reeonnaitre nos limites. Par-deesus tout, elle doit
s'appuyer Bur une compr{hension et un soutien
solides de la vaste majorit6 de I'opinion publique
am6ricaine. J'esp0re que ce rapport aidera il faire
naitre ce soutien parmi le penple dw Etats.Unis
et le Congr0s qui le nepr6sente.
Nous somrnes persuad6s que la direction que
nous avons prise et les mesuf€a que nous avons
udorf.:"t de nature d s'attirer cet appui.
L'Eanopa ct I'Alllolt* atlondque
< A mesule que la Grande-Bretague s'int6-
grera i I'Europe, nous verrons surgir une
Europe nouvelle. Ires Etats.Unis, i lheure
actuelle, sont engag6s dars la cr6ation de
ce que lbn peut v6ritablement aommer une
Amdrique nouvelle, et nous sommes i une
6poque ori les mutations rapides qui se pro-
duisent dans le monde nous appellent I
vivre dans un monde nouveau. Il importe
essentiellement que l'Etuope nouvelle et
l'Am6rique nouvelle, de eoncert aveo les
autres pays du monde... travaillent Ia main
dans la main. >
Propos tenw aur Bermudes, l€
21 d6cembre 1971, aprds les entre-
tiens du Mident Nixon &vec
M. Heath, Preurier ministre brl
' tannique.
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In 1971, geveral of the fundamental goals
of United States policy in Eurtpe came measur-
ably closer.
- 
The unifieation of Westenx Europe made
a major'advanee, as the deeisive steps
were taken last year toward the member-
ship of Britain, Ireland, Denmark and
Norway in the European Community.
- 
The major Atlantic nations and Japan
reached agreement in Deeember on a
realignment of exehange rates. This laid
the ground for new international mone-
tary arrangements refleeting a more
balaneed long-term nelationship between
the United States and its economically
strong partners.
Our allles strengthened their for"ee con-
tributlon to the eommon defenee and
took up a greater share of the collective
burden.
* The four powers reaehed an agreement
, on Berlin, designed to end the perennial
post-war erises over the city and to
improve the situation of the brave people
of 'West Berlin in conerete ways.
- 
The prospeet arose, for the first time, of
conerete discussions with the East on
other unresolved issues of security and
eo-operation in all of Europe.
- 
The neq more mature politieal relation-
ship between the United States and its
partners was symbolised by my unpreee-
dented series of summit meetings with
Alliance leaders at the end of the year.
, 
The flourishing of the Atlantic world, the
security of the Atlantie Allianee, and the relara-
tion of East-West tension havd been the broad
$urposes of United Statee policy in Europe for
27 5rears. I eame into office at an historieal turn-ing point, when new conditions emerging in
Europe offered unique opportunities for progress
toward these goals. fn thrce years, mueh of this
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promise has been fulfilled. The accomplighments
of 1971 were brea}throughs.
European unitg anil Atla,nti,c partnership
When Great Britain, frehnd, Norway and
Denmark signed the treaty enlprging the Euro-
pean Community on 22nd January, I issued a
strong statement welcoming it and emphatically
reaffirming our traditional mpport for the
advaneement of European unity. In two previous
foreign policy reports, I erpressed this supportin similarly eategorieal terms 
- 
but f aho
poirrted to the problems whieh European integra-
tion implied for the United States and for our
politieal and eeonomic relatiore with our allies
acro$l the Atlantie. The ewnts of the past year
have now brought these problems dramatieally to
the fore.
In the 1940s and into the 1950s, 'Western
Europe was prostrate 
- 
politically, eeonomically
anrl militarily. The United States, pre-eminent
in the world, hatl only just emergetl from its
isolatlonist tradition. In this environment, our
allies shifted the responsibility for major
decisions to us. In their eyer, the overriiling
purpode of the new arrangements 
- 
for defenee,
eeonomie poliey anrl forrcign poliey 
- 
was to
link us to Europe in tangible ways on a long-
term peacetime basis. They therefore deferred to
our preseriptions and weleomed our lead 
- 
even
on formulas for European integration.
Both to us and to them the advantages of
European unifieation wene unambiguous. It
would help dispel the internecine hatreds of the
reeent past ; it would maximiee the effeetiveness
of United Statps assistanee ; it would hasten
Westem Europe'e politieal and eeonomic
necovery ancl thereby enhanee its security. These
were eommon interests, and no inconsistency was
seen between European unity and broader
Atlantie unity. Co-operation esme so easily thatit was witlely assumed for years in the United
States that a strong and united Europe would
readily take up a large part of the American
burden, while still accepting Ameriean leader-
ship.
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En 1971, nous nous somme,s senBiblement
rapproch6s de plusieurs objectifs ftndamentaux
de la politique am6ricaine en Europe :
- 
Li'unifioation de ltsurope ocaidentale a
fait des progrds marquants dtss que des
pas d6eisifs ont 6t6 accomplb l'an dernier
. en vue de l'entr6e de la Grande-Bretagne,
de I'Irlande, du I)anemark et tle la Nor-
vBge dans la Communaut6 europ6erne.
- 
I-res grands pays atlantique! et le Japon
, sont paryenus en d6cembre d un aecord
sur un nouvel aliguement des taux de
ehange. Cette d6cision a d6blay6 le ter-
rain en vue de nouyeaux arrangements
mon6taires internationaur refldtant des
relations plus 6quilibr6es i longue
6ch6ance entre les Etats.Uhig et leurs
partenaires 6conomiquement forts.
- 
Nos alli6s ont renforeE leur contribution
militaire i la rlGfense comDune et ont
assumd une part plus grande des charges
colleetiyec.
- 
IJes Quatre grantles puissanee ont conelu
un accord sur Berlin, qui tend d mettre
fin aux crises perpGtuelles tlmt cette ville
a 6t6le th6Atre depuis la fin de la guerre
et i am6liorer par des ilispaitions con-
. er6tes les conditions d'existence de la po-
pulation pleine de eourage tle Berlin-
Ouest.
- 
Pour la premiEre fois s'ouwsnt des pers.
pectives tle discussions eoucrCtes avec
l'Est portant sur des questios de s6cu-
rit6 et de coopEration sur l'ens€mble du
eontinent europ6en, rest6es jnsqutci. sans
solution.
- 
L,es nouvelles relations politiques entre
les Etats-Unis et leurs parteoraires, qui
t6moignent d'un plus grand mns des res"
ponsabilitGs respeetives, ont 6t€ syrm.boli-
s6es par la s6rie sans pr6c6tlent de rtn-
contres au sommet que j'ai eues, I la fin
de I'ann6e, avec les leatlers de l'Alliance
atlantique.
Depuis vingt-sept ans' Ia politique des Etats.
Unis en Europe est orient€e vers de la,.rges objec-
tifs: 6panouissement du monde atlantique, s6cu-
rit6 de l'Alliauee atlantique et relichement tleg
tensions entre l'Est et l'Ouest. Je suir arriv6 au
pouvoir il lheure d'un tournant histortque, of les
conditions nouvelles qui se faiseient jour en Eu-
rope offraient des chances uniquei ile progr6s en
direction de ces objectifs. En trois ans, tuxe
grande partie de ces perspeativeo prometteuses se
sont r6alis6es. I-res arcompliss€mente de 1971 ont
constitu6 autant de perc6es.
L'unitd europdenne et l'associ,ation atl,antiqua
Quand la Grand+Bretagae, I'Irlandg la
NorvEge et Ie Danemark ont sigp6, Ie 22 janvier
dernier, le trait6 Glargissant la Communaut6 eu-
rop6enne, j'ai publi6 une d6claration Gnergique
qui saluait cet acte et r€affirmait evec foree le
soutien que nous aecordons traditionnellement il
tout progrDs de I'unit6 europdenne. Dans mes
deux rapports pr6c6dents sur la politique 6tran-
g0re, je formulais ce soutien en termes semblables
non moins cat6goriques-'mais je soulignais 6gp-
lement les problEmeB que l'intGgration europGen-
ne repr6eentait pour lee Dtets.Unis et pour nos
relations politiques et 6conomiques &vec nos alli€s
i travers l'Atlantique. Ires 6v6nements de 1'ann6e
6coul6e ont maintenant donn6 Ia vedette i ces
problBmes sous une forme spectaculaire.
Dans les anndes 1940 et une partie des an-
n6es 1950, I'Europe occidentale 6tait pmstr6e 
-politiquement 6conomiquement et militairement.
Ires Etats-Unis, occupant une position pr6domi-
nante dans le monde, venaient seulement de sor-
tir de leur isolatioanisms traditionnel. DaDB un
tel climat, nos allids ont report6 sur nos 6paules
Ia responsabilit6 des dEcisions majeures. A leun
yeux, le deesein primordial des nouveaux accords
- 
pour }a d6fense, la politique dconomiqne et la
politique 6trangEre 
- 
6tait de nous lier i IEU-
rope de maniire tangible pour nne longue p6
riode de temps de paix. Ils d€f6drent dono i
nos prescriptione et firent bon accueil i nos di-
rectives 
- 
m6me i I'6gard de formulec pour la
r6alisation de l'int6gration europGenne.
, Pour erD( comme pour uous, les avantageo de
I'unification europGenne 6taient tl6pourvus de
toute ambiguit6. Elle contribuerait d dissiper les
haines meurtriBres tlu pass6 le plus r6cent, assu-
rerait une efficacit6 paximrrm de l'aseistance
am6ricaine, hdterait Ie redressement politique et
6conomique de I'Europe occidentale et renforce-
rait ainsi la s6curit6 du continent. Tels Gtaient
les int6r6ts comrmuns, et aucune contradiation
n'apparaissait entre 1'unit6 eurqr6enne et l'614r-
gisoement cle l'unit6 atlantique. I-ra ooop6ration
s'6tait instaur6e si aisdment qu'on a g6ndralement
cru en'Am6rique, pendant des ann6€s, qu'rme
Europe forte et unie serait pr6te il assumer une
large part du fardeau des Etats"Uni& tout en
aceeptant encore Lelut leod,ership.
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But a self-respeeting nation qp group of
nations will take up a burden only'lf lt seol it
as its own burden. By the 1960s Europe was in
a position to do more for itself and the Alliance.
Nevertheless, old habits on both sidee of the
Atlantic persisted and inhibited the development
of b more balanced relationship.
. 
- 
Iheir economies thriving, their social
cohesion and institutions restored,.our
allies were acting more and more self-
eonfidently and independently on the
world stage. The United States eontinued
, to lead in tutelaryfashion, however, look-
ing for allied endorsement of United
_ 
States prescriptions.
- 
Our allies fluctuated between taking the
Unitecl States eommitment to Eumpe for
granted, and panicking at the thought
of United States withdrawal. We would
hot withdraw from Europe. But the
Atlantie community was their com-
munity, too ; all allies had to feel a stake
, in and responsibility for the aehievement
of eommon purposes.
'As Prime Minister Eeath has stated, four
new members will now be joining others in
Europe t'to work out the eommon European
policies... governing our dealings with the r,est
of the world, our trade, our finance and eventual-
h our d.efence". A'Western European summit
meeting may be held in the coming year, giving
further impetus and direction to the emerging
European identity. This will mark a striking
ehange in political as well as eeonomie rrelations
across the Atlantic.
The United States is realistic. This change
meaps the end of American tutelage and the end
of the era of automatie unity. But diseord is not
inenitable either. The ehallenge to our maturity
and political skill ie to establish a new praetiee
in Atlantic unity 
- 
finding common ground in
&-eonsensufr of independent policies instead of in
deferenee to Ameriean prescriptions.
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This essential harmony of our purposes is
the enduring link between a uniting Europe and
the United States. This is why we have always
favoured. European unity and why we weleome
its growth not only in geographieal area but into
new spheres of policy.
'We eontinue to feel that political and
defenee co-operation rvithin Eutope will be the
fulfiknent of European unity. European and
Ameriean interests in defence and EasLWest
diplomaey are fundamentally parallel and give
suffieient incentive for co-operating independent
polieies. llwo strong powers in the 'West would
add flexibility to western diplomaey, and could
increasingly share the responsibilities of deeision.
Competitive habits within the Atlantic world
are most natural in the economic sphere 
-precisely the field in which integration in
Europe has come first. While rdduction of trade
barriers is a major goal of the Community, this
has progressed more rapidly within the Com-
munity than between it and the outside world.
So far, in practice, protection of certain rpeeial
interests within Europe has been a major concem
in the Community's colleetive decisions ; this is
the easiest counse for an economie union that has
yet to develop the politioal unity needed to make
hard decisions taking aecount of interests outside
the Community. As this political will develops,
it will facilitate eooperatiou in the wider
Atlantic relatiomhip.
Europe's economie re@very has, of eourse,
been of enormous benefit to United States trade.
But it means also that the post-war eeonomic
imbalance aeross the Atlantic has been redressed.
'We now face the additional prospect of a ten-
nation European Commutity 
- 
a giant eon-
centration of economic power 
- 
with a common
external tariff and an erpanding network of
preferential trading arrangements with other
eountries in Europe, Afriea and Asia. This can-
not fail to have an irnpaet on the trading position
of the Unitod States.
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Mais un pays ou rm groupe do pays qui a
son emour-propre n'accepte de se oharger d'un
fardeau que s'il le considEre cotnme sien. D0g leg
ann6es L960, I'Europe a 6tG en mesure de faire
davantage pour elle-mOme et pour l'Alliance. IJes
vieilles habitudes n'en ont pas moins persist6 des
deux c6t6s de l'Atlantique et paralye6 le d6ve-
loppement de relations mieux 6quilibr6m.
- 
Ireurs 6conomies prosp6rant, leur coh6
sion sociale et leurs institutlons se trou-
vant restaur6es, nos alli6s se sont mis tr
agir sur la scBne mondiale avec de plus
en plus dtnil6pendance et ile confiance
en soi. Les Etats-Unis n'en continuOrent
pas moins I assumer tn laailership de
caraetEre tutGlaire, en s'attendant i ce
que les allids se rallient i leurs prmcrip-
tions.
- 
Nos alli6s sont alternativement pass6s tle
I'une i I'autre de deux attitudes: tenir
pour garantis les engagements pris par
les Etats.Unis vis"il-vis de l'Europe et
cdtler i Ia panique I la pens6e de leur
retrait 6ventuel. fl ne s'agiseait pas pour
nous de nous retirer de lEumpe. Mais la
eommunaut6 atlantique 6talt 6galement
leur eommttnautg : tous les alli6s auraientdt y trouver un enjeu et se sentir res-
ponsables de la r6alisation des objectifs
communs.
Comme l'a d6clar6 M. Eeath, Premier minis-
tre de Grande-Bretagne, quatre nouveaux mem-
bres se joindront tldsormais aux autrcs en Europe( pour 6laborer la politique europ6enne eom-
mune... r€sissant nos rapports avec Ie reste du
monde, nos dehangeg co--erciaux, nos finanpes
et par la suite notre d6fense >. Une rencontre au
sommet des dirigeants d'Europe oceid.entale aura
peut-Gtre lieu l'ann6e prochaine, confdrant une
nouvelle impulsion et une autre orientation i la
personnalit6 naissante de l'Europe. Cette conf6-
rence marquera une innovation frappante tlane
Ies relations tant politiques qu'6conomiques i
travers l'Atlantique.
IJes Etats-Unis sont r€alistes. Ce changement
signifie la fin de Ia tutelle amEricaiae et de l'Err
de I'unit6 automatique. Mais la discorde n'est pas
non plus in6vitable. Ire tl6fi stimulant qui sbffre
& notre sens des rrcsponsabilitds et d notre habilet6
politique porte sur l'6tablissement de nouvelles
pratiques dans le cadre de l'unit6 atlrntique, eon-
sistant d trouver un temain d'entente fond6 sur
un ralliement unanime i une politique ind6pen-
tlante plutdt que sur la soumission aux prescrip-
tions am6ricaines.
Cette harmonie inclispensable de nos desseins
est le lien durable entre une Europe qui tetrd I
l'unit6 et les Etats-Unis. C'est pourquoi nous
avons toujours 6t6 favorables i l'unit6 europEen-
ne et nous nous sommes f6licit6s de la voir non
seulement englober de nouveaux payq mais de
nouvelles sph0res de la politique.
Nous continuons d estimer que la coopdration
politique et d6fensive au sein tle l'Europe se tra.
duira par la r6alisation de l'unit6 europ6enpe.
I-res int6r6ts europdens et am6ricains en matiEre
rle d6fense et de diplomatie Est-Ouest suivent,
en somme, des voies paralldles et apportent un
stimulant suffisant d la coordination des politi-
ques ind6pendantes. I-r'existence d I'Ouest de deux
fortes puissances ajouterait i la souplesse de la
diplomatie occidentale, et ees deux puissances
pourraient partager chaque jour davantage la
responsabilit6 des d6eisions i, prendre.
Au sein du monde atlantique, c'est d.ans la
sphdre 6conomique 
- 
qui est pr6cis6ment le do-
maine of f int6gration europ6enne s'est manifes-
t6e en pregrier lieu 
- 
qu'il est le plus normal
de voir intervenir la eoncurrence. Ira r€duction
des barriEres commerciales est lbbjectif majeur
de la Communaut6, mais cette entreprise a pro-
gress6 plus rapidement au sein m6me de la Com-
munaut6 qu'entne elle et Ie monde ext6rieur. En
pratique, jusqu'iei, la protection de certains int6-
r6ts particuliers au eein de lUurope a 6t6 la
pr6occupation majeure qui s'est fait jour dano
les d6cisions eollectivep de la Communaut6; c'e*t
la m6thode la plus facile qui sbffre i une union
6eonomique qui a encore d ddvelopper l'unit6 po,
litique n6eessaire i la prise de d6cisionE ardueg
qui tiennent eompte des int6r6ts ext6rieurs i la
Cornmunaut6. Au fur et d mesure de son d6ve-
loppement, cette politique facilitera la eoop6g6,-
tion dans le cadre de relations atlantiques plur
6tendues.
I-,e relivement de l'dconomie europ6enne a
6t6, de toute dvidenee, une source de b6n6fices
6normes pour le commerce des Etats-Unis. Mais
il est 6galement le signe que Ie ddsdquilibre 6co-
nomique d'aprds-guerre de part et drauBe de
lAtlantique a 6t6 reclress6. Nous nous troufonsi pr6sent en face de la perspective suppl€men-
taire d'une Communautd europdenne grrupant
dix pays 
- 
soit une eoneentration gEante de
puissanee 6conomique 
- 
qui possEde un bartme
de tarifs ext6rieurs eommun et un r6sea,u qui-ne
eesse de s'Gtendre d'arrangements commereiaux
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There is only one constnrctive solution: to
face up to the political necessity of accommodaL
ing conflicting economic interests. In the post-
war period, this cBme easily; today, it will come
only with effort. Inertia, whieh may seem com-
fortable to one side, will only leatl to strains in
oun relations. We rnust both keep our eyes on
our fundamental shar€d interest in freer and
expanded trade acroeB the Atlantic, a foundation
of our mutual prosperity. I-ast June, under the
leadership of Secretary RoSery the lsg.ling
industrialised nations in the OECD embarked
on a major collective effort to address the many
trade and nelatetl issuee. ThiB will requirt
determined Satesrnanship antl hard political
decisions. 'We are prepared.
The 1971 international economic crieis weB
a faeet of the same problem, and an example of
how co-operation can work. Twenty years had
eroded, the predominance of the United States
eqonomy and United States dollar upon which
the trading and monetary system had been built.
In new conditions, the system was structurally
rusound, In two previous foreign policy reports
and in many forums I called for basic reform.
Prrgress was slow. Then last August we faeed, an
emergency; I actcd decisively to put our orrn
house in order and to turn the crisis into an
opportunity for the West to put the international
monetary house in order as well. We bmught
home to our partners that we were serious.
There were temptations for the United
States then to make separate bilateral anang€-
ments with selected eountries in order to bring
pressune on our other trading partners for a
soluti.ron mogt economically advantageous to us.
Eowever, the political unity of the Atlantic
world was of paramount importance to the
Unitcd Statee, and. we hatl to rrcaeh a solution in
a manner that foster€d it.
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My summit meetingx with allietl leaders in
Decemberand January laid the political basis
for a bruad eo-operative solution. I was able to
assure Prime Minister Tmdeau d Canada 
- 
our
most important trading partner 
- 
that we
understood the strong impact of our new eco-
nomie policy on Canada and were eager to
reinforee our close frienrlship with Canada. I
then made an approach to tle ally whose views
on the eeonomic question diffored most from
ourls 
- 
President Pompidou of f,'ranee. Our
meeting at the Azores produced an agreement in
principle on major pointg which opened the way
for the multilateral consensus achieved iu Deeem-
ber at the Smithsonian meeting of the Group of
Ten. This development fs disculsed in greater
detail in the international economie policy
chapter.
There were important eoneessions on all
sides; the result was a tremendous gain for the
whole free world.
Alkeil defence
Western collective defence in Europe has de-
terred war for more than two decades antl providecl
the essential condition of security in which free
European institutions could revive and flourish.
Today, the military balanee untlerpinsthe overall
stability on the eontinent whiah makes d6tente
feasible in the 1970s. EashWesi diplomaoy in
Europe is more active today tban at any time
cince the second world war; new hopes and new
complexities are emerging. Thir is hardly the
time for the West to abandon the very eohesion
and stability that have brought these new
opportunities about.
But this makes it more, not lesg important
for the Alliance to faee up to tbc basie seeurity
question eonfronting it: do we have a clear
retionale,for our force deployments todaS oI are
they the vestige of military and political condi-
tions of two decades ago ?
NATO strategg and forces. The funetion of
our military forces is to deter war 
- 
aad to
defentl our nations if war brrcal(s out. As
strategie eonditions ehange, we have to ensure
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pr6f6rentiels avec d'autres pays I dEurcpe,d'Afrique et dAsie. Cette perspectlve ne peut
m&nquer d'avoir une incidence Eur la position
eommerciale des Etats-Unis.
II n'existe qu'une seule solution congtmc-
tive: faire face i la n6cessit6 politique de eonci-
Iier des int6r6ts 6conomiqueo contratlictoires.
Dans trs p6riode d'apr0s"guerre, nou! y sommes
ais6ment p&rvenns ; aujourdtui, nouc n! arrive-
rons pas sens efforts. I-itnertie, qui peut paraitre
confortable i l'une des parties, ne eonduirait
quh tendre nos relations. Il now frut garder,
les uns et les autres, les yeux fix6s sr ltnt6ret
capital que nons avons tou.s i libGnaliser et i
ddvelopper les 6changes commerriaur i travers
l'Atlantique, fondement m6me de notne proep6-
rit6 mutuelle. En juin dernier, souo lla direction
de M. Rogers, le secr€taire d'Etat am6ricain, les
Priacipaux payg industrialis6s m@bnes de
I'O.C.D.E. ont inaugurd un grand effort eolleqtif
en vue de s'attaquer aux multiples questions com-
merciales et connexes. Cette entreprlse exigera
une action r6solue et des d6cisions politiques ar-
dues. Nous y sommes pr6ts.
I-ra crise 6eonomique intemationah de 1971
a constitu6 une des faeettes du mGme probltsme
et un exemple de la fagon dont peut jmer et agir
la coop6ration. En vingt ans, Ia pr6dominance de
l'Eeonomie am6ricaine et clu dollar sur laquelle
avait 6t6 6difi6 le systtsme eommercial et mon6-
taire s'6tait effrit6e. Dans ees conditicms nouvel-
Ies, les structures du syst0me n'6taient plus sai-
nes. Dang mes deux rapports ant€rieurs sur la
politique 6trangDre et devant nombre d,auditoi-
res, j'ai pr6conis6 une r6fome fondamemtale. Ires
progris ont 6J6 lents. Puis, en ao0t delaier, uous
nous sommes trouv6e en face d,une situation d.,ur-
gence ; jhi agr avec l'esprit de d6cision qui s,im-
posait afin de remettre notre propre naison en
ordre et de donner i, l'Ouest, d la faverr de cette
crise, lbeeasion d'agir de m6me i l,ftarrl de la
situation mon6taire internationale. Nous avons
fait 
- 
comprendre i nos partenaires que nous
nhgissions pas i la l6gBre.
IJes Etats-Unis ont alors 6t6 tent6s de eon-
elure avec certains pays des aecords bilat6raur
sdpar€s afin de faire pression sur nos antres par-
tenaires commetrcia,ux en vue d'une solution plus
avantageuse pour nous sur le plan 6conomique.
Mais I'unit6 politique du monde atlantique 6tait
d'une importanee eapitale pour les Etats-Unis, et
il aous fallait arriver i une solution pmpre i la
promouvoir.
Mes conf6rcroes au sommet avec leg diri-
geants alli& en rldcembre et janvier ont pos6 les
assises politiques d'une vaste solution neposant
sur la coop6ration. J'ai €tE en mesure d'assurcr
M. Trudeau, Premier ministre du Canatla 
- 
nG
tre plus important partenaire commercial 
- 
que
nous comprenions l'ineidence consid6rable de no-
tre nouvelle politique 6eonomique sur le Canada
et que nous 6tions ardemment ddsireux de ren-
forcer nos liens d'amiti6 Gtroits avec ee pays. J,ai
eu ensuite des eontacts avee I'alli6 dont les vues
sur les questions Geonomiques diff6raient le plus
dm n6trrs 
- 
M. Pompidou, Pr€sident de la 86-
publique frangaise.'De notre reneontre aux Ago-
res est sorti un aeeord de principe sur les points
eapitaux, qui a ouvert la voie au eonsensus mutti-
latdral obtenu en d6cembne d la r€union clu
Cimupe dee Dix il la Smithsonian Institution.
9e r€sultat est expos6 en plus ample d6tail tlansle chapitre consaerE i la politique 6eonomique
internationale.
Des coneessions importantes ont 6t6 faites
par toutes les parties; elles se sont traduites enfin de eompte par des gains considdrables pour
l'ensemble du monde libre.
Les il|fenses ile l'Allionce
Depuis plus de vingt ans, la dEfense eollec-
tive oeeidentale en Europe a dissuaald tout agre+
seur dventuel et assurG les eonditions de B6curlt6
indispensables d la r6sumection et i lbpanoui+
sement en Europe des institutions libres. Au-jourdtui, l'Equilibre militaire est le gage de la
stabilit6 g6n6rale sur le eontinent qui fait tle Ia
d6tente une possibilit6 r6alisable dans les ann6eE
1970. La diplomatie Est-Ouest en Europe est plue
active qu'elle ne l'a jamais 6t6 depuis Ia Deuxi0-
me guerre mondiale ; d.e nouveaux espoiru. et tle
nouvelles eomplexit6s se font jour. L'heure n,est
guEre venue pour l'Ouest d'abandomer la coh6-
sion et la stabilit6 m6mes qui ont fait 6clorp ees
nouvelles possibilit6s tl'aetion.
Mais il est, de ee fait, d'autant plus 
- 
et
non moins 
- 
important que I'Allianee s'attaquei la question fondamentale qui la eonfronte daJrs
le domaine cle la s6curit6: avons.nous aujour-
tltui un plan rationnel, elair et net, rle d6ploie-
ment d.e nos forees ? ou sommes-nous prisonniers
des vestiges cles conditions politiquee et militaires
d'il y a vingt ans ?
La stratigie et les forces ile \'O.T.A.N. Noa
forees militairres ont pour rdle de dissuader tout
ag?esseur 6ventuel 
- 
et de tl6fenclre nos pays si
la guerre venait I 6elaten A me$rre que lee con-
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that our strategies and deployments fuUil these
functions in the n€w environment. The Alliance
eonducted such a review in 1970. Together we
asked some basic questions:
- 
What milir'lr,&reats were most likely
in the lffi!
- 
What nili,tary tfiata,gy would be most
likely to &er aggressive actions and
provicle forces for a viable defence ?
- 
'\[hat relationship between stratngic
nuclear, theatre nuclear and conventional
forces would best support our stratery ?
- 
Eow should the responsibilities of deci-
sion and effort be shared within the
Alliance ?
- 
'What specific improvements in our force
posture wene required to make it
effective for our strategY ?
From our review, we concluded that for the
fortseeable future a major war in Europe was
unlikely. But it was evident that Europe lvas
still prone to criseg as long as Ilast'West political
issues were unresolved, and that the eonfronta-
tion of opposing forces raised a risk of conflict
unless NATO's foroes were clearly s;ufficient to
deter and defend. Soviet military power in
Europe had grown, not diminished, over the
decade, and was now being projected beyond the
Soviet poriphery into the Med.iteruanean, the
North Atlantic antl elsewhere.
In an era of strategic balance between the
United States and the Soviet Union, the moro
nlausible threats were those below the threeholil
'of strategic nuolear war. The Alliance therefore
reaffirme.d its consencus that it needed a flexible
strategT, resting on the deployment of appro'
priate-forwarcl defenoes' 'We could not afford to
be dependent solely upon conventional forees,
because these might be inadequate to prevent
ilefeat of our armies or loss of teritory. Sole
relianee upon early resort to nuclear weapons,
on the other hand, would leave us no option
between capitulation and risking all-out mutual
destruction.
Twenty years ago, ironically, when our con'
ventional fbrtee returned to Europe in strength,
the United States enioyed a nuclear monopoly
and hacl perhaps less military need of a massive
conventional piesence. Today, when we no longer
have this unilateul nnelear adrantage, a NATO
eonventional option is needed aB never before.
The nuelear forces of the United States, sup'
plemented by the nuelear forees of our allies,
remain the backbone of our deterrent. But in
toclay's strategic eonditions our willingness to
rlefend oursslves is made most credible by our
willingness and ability to resist at every level
of foree or threat of foree.
Our Alliance review also determinetl that
improvements in NATOb ground, air and, naval
forles and logistical infrastructure were essential
to maintain the balance with the Warsaw Pact's
theatre forces. Our European allies, on their
own initiative, have launchetl high-priority
progra,mmes to make some of the specific im'
provements required:
- 
X'or example, Warsaw Pact strength in
Central Europe rests primarily on a
superiority in {'6nks. Our allies plan to
add more- than 1,100 new main battle
tanks and 700 metlium-range anti-tank
weapons in 1971 and 1972, and an
additional 600 tarks and more than 8,500
anti-tank weapons in'eoming years.
- 
Atlditional European programmes will
contribute more th.an 300 self'propelletl
heavy artillery phees, 600 other eombat
vehicles, over 400 modem combat air'
craft and helicopters and 20 ships in
1977-72, and an additional 3,500 eombat
vehicles, over 500 modern combat aircraft
antl helicopters and 53 ships in the
future.
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ditions strat6giques se motlifient, il nous faut
veiller i ce que notre stratGg:ie et le d6ploiement
de nos forees r6pondent il ce r61e dans le climat
nouve&u qui nous entoure. I-r'Allianoe a proe6tl6
d une 6tude de ee genre en 1970. Norts uoua som-
mes pos6, les uns et les autres, eertaines questions
fondamentales:
- 
Quelles sont les menaces militaires qui
sont les plus susceptibles tle surgir dans
les ann6es 1970 ?
- 
Quelle est la strat6gie militeire la plus
pmpre i dissuader tout agresseur 6ven-
tuel et il assurer les forces n6eessaires i
une d6fense apte i nous pcrmettre de
survivre ?
- 
Quels sont les rapports entne les forces
nuel6aires stratEgiques, les folces nucl6ai'
res rEgiionales et les forces clossiques qui
assureraient d notre stratdgie le meilleur
suPport ?
- 
Comment les responsabilitEs rdatives aux
d6cisions et aux efforts militaires doi-
vent-elles 6tre partagGes &u sein de
l'Alliance ?
- 
Quelles sont les am6liorations rp6cifiques
d apporter I notre position militaire pour
qu'elle assure i notre strat6gie toute son
effieacit6 ?
A la suite de cette 6tude, nous soltrmes alri-
v6s il cette conclusion qu'une grande guerre n'est
gu6re waisemblable en Eumpe dans l'avenir pr6-
visible. Mais il est apparu i l'dvidence que l'Eu-
rope sera encore sujette i des crises trnt que lee
questions politiques entre l'Est et l'Ouest ne se-
ront pas rGsolues, et que la eonfroutation des
forces adver'ses suscitera un risque de conflit si
les forees de I'O.TA.N. ne sont pas manifeste
ment suffisantes pour dissuader tout agresseur
et se d6fendre contre l'agression. Lra puissance
militaine sovi6tique s'est aeerue en D'urope au
cours des dix derniEres annGes au lieu de dimi-
nuer, et s'6tend aujourdtui au-tlelil de la p6ri-
ph6rie sovi6tique dans le Bassin mGditerran6en,
dans l'Atlantique nord et ailleurs.
A une 6poque d€quilibre stratdgique entre
les Etats-Unis et IU3.S.S., lee menaoeo les plus
plausibles dtaient celles qui se situaient au-de+
sous du seuil de la guerre nucl6aire stt?tdgique.
L'Allianee a done r6affitm6 b l'unanimit6 qu'il
lui fallait une strat6gie souple, reposant sur le
cl6ploiement rle d6fenses avaneEes appropri6es.
Nous ne pouvons nous permettre d'avolr une d6
fense qui tlEpentle des seules fonces classiquee,
iur..u*oi pourraient ne pas suffire{a e,rnp&her
la d6faite de nos arm6es ou la perte du territoire
que nous avons il d6fendre. Une stratdgie fonfl6e
uniquement sur le reeours, il l'origine d'un eon-
flit, aux armes nuel6aires ne nous laisserait, par
contre, aucune option entre la capitulation et le
risque d'une destmetion nuiuds ggn€rsle.
Il y a vingt ans, par nne ironie ilu sort,
quand noe forees clasiqm.d revenu€s en
grand nonbre en Europep.,httats-Unis jouis-
saient d'un monopole nucl&*ct avaient peuL
6tre moins besoin, sur le phn, militaire, d\rne
pr6sence massive de forces clsssiques. Aujour.
dhui of nous n'avons plus cet avantage nuel6eire
unilatGral, une option elassique de I'O.T.A.N. est
plus n6eessaire que jamais. Irm forces nuel6aires
des Etats-tlnis, jointes aux forees nuel6aires de
nos alli6s, demeurent l'amature de notre systBme
de dissuasion. Mais, dans les conditions strat6gi-
ques d'aujourdhui, notre volont6 de nous d6fen-
dre est d'autant plus rligne tle cr6clibilit6 que
nous avons la volont6 et la possibilite ale r6sister,
d tous les niveaux, au recours i la force otr il la
menace tl'y recourir.
I-r'6tude effectuEe au sein tle l'Allianee nous
a Ggalement a^rre.nds d eonelure que des am6lio-
rations des forces terrestrrcs, a6riennes et navale
et de l'infrastructure logistique de I'O.T.A.N.
6taient indispensables au maintien de l'Gquilibre
avee les forees opErationnellee du Pacte de Var-
sovie. Nos alli6s eump6ens ont lanc6, de leur pro-
pre initiative, des programmes b6n6ficiant d'une
haute priorit6 en vue de la r.6alisation de eer-
taines des amdliorations sp6cifiques n6cesseireB :
- 
La puissanee dee fore€s du Pacte de Var-
sovie en Europe eentrale, par exemple,
repose egsentiellement lrrr une sup6riorit6
dans le domaine des blind6s. Nos allifo
projettent de mettre en ligae en 1971 et
1972 plus tle 1.100 nouvealu( chars lounds
de combat et 700 armes antichars de por-
t6e moyenne, et, dans lee ann6es I venir,
600 chars suppl6mentairee et plus de
8.500 armes antichars.
- 
Des prograrnmes eurtp€ens complGmen'
taires eontribueront il nous doter en
7971-72 de plus de 300 piEces d'artillerio
lourde autotractGes, de 600 autres v6hi-
cules de corpbat, de plus tle 400 avions
de combat et h6licoptEru modernes et de
20 navires et, dans l'avenir, de 3:500 v6.'
hicules de combat suppl6mentaires, tle
plus de 500 avions de combat et h6li-
eopt0res modemes et de 53 navires.
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NATO's Nuclear Planning Clroup has made
important progress in its rcview of key questions
of nuelear doetrine. Some doctrinal issues have
required re-examination in the light of new
strategic eonditions ; a joint and better Allianee
unilerstanding of the eomplexities inherent in
'nuelear defenee now permits the refinement of
other elements of our doctriue. Our review will
eontinue. These are difficult and erucial issues,
on which there are some divergenees of view.
'We will not impose our view, but doctrines can-
not be improvised in times of crisis and left to
ehanee. An allied con{rcnsus is needed, and
achievable.
Uniteil States forces in Europe.It is properfsr the Congress to examine whether United
States troop deployments in Europe have a
rational basis that justifies their eost. No number
has merit in the abstraet; our foree level is
essential for the support of the agreed defence
strategy that maintains our cohesion and the
stable military balance in contemporary eondi-
tions. To und,ermine either for budgetary reasons
would be false economy and foolish poliey.
Therefore, given the existing strategie
balanee and. a similar effort by our allies, it is
the poliey of this government to maintain and
lmprove our forces in Europe and not reduce
them exeept through reeipmcal reduetions
nOgotiated with the 'Warsaw Paet. 'ltith such
mutual reduction now on the agenda of East-
'West diplomacy, this is prrcisely the moment aof
to make unilateral euts in our strength.
Moreover,. major unilateral reductions by
the United States would upset the balance of
conventional forces in Central Europe and leave
NATO with no options in a crisis other than
eapitulation or immediate resort to nuclear
weapons. This would undermine the strategy that
the Alliance has accepted as the most rational
for the contemporary military balanee. American
forees should not be redueed to the r6le of a
hostage, triggering automatic use of nuclear
weapons, at the very time when the strategic
equation makes such a strateg7 less and less
plausible.
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If the United States did not carry its crucial
share of the eommon burden, there would be no
prospect of our allies making up the difference.
Not only would they lose eonfidenee in our
pledges; they would lose confidenee in the very
possibility of Western European defenee. Our
allies would feel themselves inereasingly alone.
Atlantic cohesion would weaken. In the shadow
of Soviet power, Westertr Europe would be
drawn, against its will, away ftom its Alliance
ties.
Thus, in the absenoe of a negotiated mutual
reduction, the Soviet Union has little ineentive
to reciprocate a United States withdrawal. Soviet
troops are not deployed in Europe just to match
ours. They Beeure Soviet hegemony over Eastern
Europe ; most importantly, perhaps, they
embody the Soviet Union'e permanent presence
as a power in the European sphere. The Soviet
Union would be unlikely to forgo the political
advantage it would gain if western military
power in Europe weakened unilaterally.
Steps to relar teneions ia Europe, in my
view, must be steps which incnease security, not
insecurity.
As Chancellor Brandt has pointed out
emphatically on several oeeasions, westem
eohesion underpinned by the visible and
mrbstantial eommitment of Ameriean power in
Eumpe is the essential condition that makee
efforts at d6tente possible today. With East-West
diplomaey more eomplex and relationships more
fluid than ever beforc in the last twenty years,
unilateral Ameriean withtlrawals from Europe
would undermine stability. Today's conditionq
not those of twenty yeers ago, make America's
drength i:r Europe absolutely emential. I there-
fore intend to maintain it.
Sharing the ilefanca burd*n. The Allianee'e
1970 strategic review brought the rationale of
our defenee efforts into clear foeus and brought
home to every ally its own stnong'interest in ihe
sueeess of the common stratery. A significant
result has been an increase in burden-sharing.
- 
In December 1970, our allies' European
.defence improvrement progyam.me com-
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Le Groupe cle planification nrrel6aire de
I'O.T.A.N. a r6alis6 d'importants pmgr0s dans
l'6tude des question+cl6s de la doetrinc nucl6aire
il laquelle il s'est livr6. Certaines queotions doc-
trinales ont exig6 un r6examen & la lomidre cles
conditions strat6giques nouvelles ; Ia ompr6hen-
sion meilleure des complexit6s inh6rentes e, la
d6fense nuel6aire i laquelle est parvenue conjoin-
tement lAllianee pennet aujourdtui de pr6ciser
d'autres 6l6ments de notre doctrine. Nous pour-
suivrons cette 6tude. Il s'agit li de questions dif-
ficiles et erueiales, sur lesquelles il existe eer-
taines divergenees de vues. Nous ntrnposerons
pas notre conception, mais les doetrines ne peu-
vent s'improviser en temps de crise ui 6tre lais"
s6es au hasard. L'unanimit6 est n6cessaire entre
les alli6s et sa r6alisation est possible.
Les f orces amdricaines en Europa II est bon
que le CongrDs rles Etats-Unis examine si le tl6-
ploiement d.es troupes am6rieaines en Europe a
un fondement rationnel qui justifie son co0t.
Aucun chiffre n'a de vertu dans l'abstrait ; le
niveau de nos forces est intlispenseble au soutien
de la strat6gie de d6fense dtablie d'un eommun
aecord qui maintient notre coh6sion et la stabilitd
de l'6quilibre militaire dans les conditlons actuel-
les. Saper l'une ou l'autre pour des raisons bud-
g6taires constituerait de fausses 6conomies et se-
rait une politique ddraisonnable.
Etant donn6 l'6quilibre stratdgique existant
et l'effort paralldle accompli par nG alli6e, la
politique du gouveruement amGricain consiste
donc i maintenir et amdliorer nos forees en Eu-
rope et i ne pas les r6duire, sauf en car de r6duc-
tions r6ciproques n6goei6es avec les membres (alu
Pacte de Varsovie. Des r6ductions die ee genre
figurent actuellement i lbrdre du jour de la
diplomatie Est-Ouest I ee n'est donc pr6cis6ment
pas le moment de proc6der i des anputations
unilat6rales de nos forces.
En outre, des r6ductions unilat6rales impor-
tantes op6r6es par les Etats-Unis renverseraient
l'Gquilibre des forces elassiques en llurope cen-
trale et laisseraient I'O.T.A.N. gans autre option
dans une crise qu'une capitulation ou un necours
immEdiat aux armes nuel€aires. Cette situation
saperait la strat6gie acceptde par I'Alliance
comme 6tant la plus rationnelle dane le cadre de
l'6quilibre militaire eontemporain. Ires fore€E
amdricaines ne doivent pas 6tre rdiluites au r6le
d'un otage, entrainant l'utilisation automatique
des armes nuel6aires, au moment m6mc of I'6qua-
tion stratdgique rend une strat6gie de ce genre
de moins en iloins plausible.
Si les Etats-Unis ne supportaient pat leur
part crueiale du fardeau commun, il n'y aurait
nulle ehance que nos alli6s comblent le d6ficit.
Ils penrlraient toute confionce non seulement
dans nos engagements, mais dans la possibilitd
m6me de toute d6fense de lTurope oceidentale.
Nos alli€s se sentiraient de plus en plus seuls
Ira coh6sion atlantique serait affaiblie. Dans
l'ombre de la puissanee soviGtique, l'Europe oeei-
dentale serait entrainEe, eontre sa volont6, i
s'Gloigaer des liens de son alliance.
Ainsl, en I'absence d'une r€duetion mutuelle
r6sultant de n@ociationg l'[Inion Sovidtique
n'est-elle gu6re incit6e i user de r6ciprocit6 en
eas de retrait des forees amdricaines. Les troupes
soviGtiques ne sont pas d6ploy6es en Europe uni-
quement pour faire eontrepoids aux ndtres. Elles
assurent lhfu6monie sovi6tique sur lTlurope
orientale ; et, ee qui est peut-Gtre plus important
encore, elles inearnent la prGseuce permanente
de lUnion Soddtique en tant que puissance da,ns
la sph0re europ6enne. Il est peu waisemblable
que ltlnion Sovi6tique n6glige l'avantage poli-
tique qu'elle retirerait d'un affaiblissement uni-
latdral de Ia puissanee militaire oeeidentale en
Durope.
Les mesures tendant d rel$cher les tenBions
en Europe doivent 6tre, il mon avis, dee mesures
qui accroissent la s6curit6, et non l'ins6curit6.
Comme l'a souligp6 fortement le Chancelier
Brandt en plusieurs occasions, la cohEeion ocei-
dentale 6tay6e par l'engagement manifeste et
substantiel de la puissance amdrieaine en Europe
est Ia condition essentielle qui permette aujour-
dtui des efforts en vue de la d6tente. Avec une
diplomatie EsLouest plus eomplexe et des rela'
tions plus fluirles que jamais depuis vingt ans,
des retraits am6ricains unilatGraux en Europe sa-
peraient la stabilitE de cette r{gion. Ce sont les
eonditions du temps pr6sent, et non celles d'il y
a vingt ans, qui font de la force de l'Am6rique
en Europe une n6eessit6 absolument essentielle.
J'entends donc la maintenir.
Le partage iles charges ite la itdf enso. Lr'6tude
de 1970 sur la strat€gie de l'Alliance a pleine-
ment mis en lumi0re les raisons de nos efforts
de tlGfense et fait comprendre il tous les allids
le puissant intGr€t qu'ils avaient pemonnelle-
ment au $rcees de la stratdgie commnne. Elle a
pennis dbtteiudre un r6sultat d'importance: un
rneilleur partage des charges de la tldfenge.
- 
En <l6cembre 1970, dalrg le cadre de leur
progm,mme d'amdlioration tle la d€fense
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mitted an additional $1 billion to
modernising NATO comqrunications,
accelerating eonstruction of irhelterc for'
' NATO aircraft, and improving their own
national forces.
- 
In Deeember 7971, they announeed
further inereases of about $1 billion
to their defenee contribution in 1972.
This took the form of the significant
additions to the Alliance's armoury of
tanks, anti-tank weapons, artillery, com-
, bat aircraft, helicopters and ships, as
described above.
'Another aspeet of the burden-sharing prob-
lem 
- 
the balance of payments costs of United
States forees in Europe 
- 
has not yet been
solved. Our payments deficits attributable to
our defence commitments distort both the inter-
national monetary sl"stem and our military plan-
ning. A substantial portion of our NATO
expenditures in loeal currency is offset by
financial arrangements within the I'ederal
Republic of Germany, where most of our forees
are concentrated ; the new agreement for L972-73is for $2 billion, including $183 million, for
renovating facilities housing our forces. These
igreements are tegtimony to eo-operation. They
are not'a long-term solution, however, and they
sttain Alliance relatione each time they come up
for renewal.
In this matter, we should work toward
.arrang€ments whereby the United States could
maintain its forces in Europe with balance of
payments.consequences no different from those
of mairttaining the same forees in the United
.Sta&s. This would neutralise the balance of
payments issue and allow the Allianee to plan its
forces on security criteria.
E ast.lW est' relotions in Europe
', This administration has regardBd a resolu-
tion of fte political imues dividing Durope as a
paramount objective of our foreign policy. Three
years ago, East-'West relations were virtually
frozen. Relatively few East'West negotiations
wete'takiug plaee ; little or no progress had been
N
made in atldressing the major issues. A slight
improvement in the atmosphere of relations in
1967-68 was quickly dispelled by the invasion of
Czechoslovakia. There was no ftrm basis for
movement toward. d6tente.
Some of our allies were pursuing d6tente in
bilateral contaets with tho East, but it was elear
that most bilateral questions were part of a wider
web of Eumpean security isues. The Soviet
Union could not be given the opportunity to
offer selective d6tente, smoothing relations with
some western nations but not others.
Thus, western cohesion must be the bedrock
of our pursuit of d6tente. 'We and our allies have
a rcsponsibility to consult together in sufficient
depth to ensure that our efforts are eom-
plementary and that our priorities and broad
purposes are essentially the same.
There are bilateral negotiations between the
United States and the Soviet Union 
- 
SALT
and my forthcoming summit, for example. But,
as I have stressed sinee I came into office,
co-ordination with our allies is an essential
precondition of bilateral United States-Soviet
negotiations which affect their interests. On
SAIJT, we have consult€d scrupulously with our
allies at every stage. After the announeement of
the Moecow and Peking summits, my summit
meetings with allied leaders ensured. the harmony
of our diplomaey in advanee of these trips. Our
allies have no veto over United States poliey,just aE we have no veto over theirs, but I was
able to reassure them that I would be making no
agreements at their expense.
Another principle I have long emphasised
is that ddtente will not come about exeept
through negotiations on eoncrete problems. A
cordial atmosphere is not enough. Political con-
flicts left unresolved would inevitably flare up
again to poison it. As I said at the twentieth
anniversary meeting of the. North Atlantic
Alliance in April 1969 : ilt is not enough to talk
of European security in the abstract. 'We must
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europ6enne, nos alliEs ont affect6 un mil-
liard de dollars suppl6mentaire i la
modernisation des communications de
I'O.T.A.N., i I'acc6l6ration de la cons"
truction d'abris pour l'aviation de
I'O.T.A.N. et d I'amdlioratipn de leurt
propres forees nationales.
- 
En d6cembre 1971, les alli6s annongaient
d'autres augmentations de cr6dits, de
lbrdre de 1 milliard de dollars environ,
pour leur contribution i la tl6fense en
1972. Cet effort a pris la fome tl'apports
compldmentaires importants aux forces
blind6es, &ux armes antichars, d lbrtille-
rie, d lbviation de eombat, aux h6licop-
tdres et aux navires de lAlliance, ainsi
que nous l'avons dit plus haut.
Un autre aspeet du probldme du partage des
charges 
- 
les effets sur la balance des paiements
du co0t du maintien des forces amGricaines en
Europe 
- 
1's pas eneore 6t6 r€solu. Ires d6ficits
de nos paiements dus aux engagements que nous
avons pris pour la dGfense provoquent une dis-
torsion i la fois du syst0me mon6taire inter-
national et de notre planifieation nilitaire. Une
part substantielle de nos tl6penses en monnaie
Iocale au titre de I'O.T.A.N. ge trouve eompensEe
par des arrangements financiers avec la R6pu-
blique F6tl6rale d'Allemagne, or) sont boncentrEes
la plupart de nos forces; le nouvel aceord pour
1.972-73 porte sur 2 milliarcls de rlolla"rs, dont
183 milions pour la r6novation des installationg
or) sont logEes nos forees. Ces accordo tdmoiguent
de la coop6ration entre les alli6s. Mais ils ne cons-
tituent pas une solution d long termg et aminent
des tensions dans les relations de l'Allianee eha-
que fois qu'il s'agit de les renouvelei.
En cette matidre, il nous fauclmit tendre d
des aeeords aux termes clesquels lec'Etats"Unis
pourraient maintenir leurs forces en Europe aveo
des cons6quenees, sur la balance dee paiements,
qui ne soient pas diff6rentes de celle de l'entre-
tien des m6mes forees aux Etats-Unis. Cette so-
lution 6liminerait le probltsme tle la balanee des
paiements et permettrait i l'Alliance de planifier
ses forces selon les exigences tle la s6curit6.
Les relations Est-Ouest en Europe
Notre gouvernement a toujours consid6r6 la
solution des questions politiques qui rlivisent
l'Europe comme l'un des objectifs bapitaux de
notre politique 6trangDre. Il y a tttis ans, leo
relations Est-Ouest 6taient pratiquement blo-
qu6es. Lres n6gociations entne ltlst et l'Ouest
6taient relativement peu nombreuses; peu cle
pro$ts, sinon aucun, avaient 6t6 r6alises vers la
solution rles principales questions. IJa ldgBre
am6lioration du climat des relations en.1967-68
avait 6t6 rapidement dissipde par l'invasion de
la Tch6coslovaquie. Il n'existait aucune base Eo-
lide i partir de laquelle un mouvement vens la
d6tente puisse s'amoreer.
Certains de nos alli6s ont rechereh6 la tl6-
tente dans des eontacts bilatfraux avec l'Est,
mais de toute Evidence la plupart des questions
bilat6rales s'inscrivaient dans un cadre plus large
englobant l'ensemble des questions de s6curit6
europ6enne. I-rUnion Sovi6tique ne pouvait se
voir ainsi mise en mesure d'offrir une d6tente
s6lective, aplanissant les relations avec certains
pays oecidentaux et pas evec d'autres.
Ainsi done, e'est sur Ia cohdsion occidentale
que doit 6tre fond6e notre poursuite cle la d6"
tente. II faut que les consultations entrc nos
alliGs et noue"m6mes soient suffisamment appro"
fondies pour nous assurer que nos efforts se
completent et que nos priorit6s et nos grands
objectifs sont essentiellement les m6mes.
Des ndgociations bilat6rales sont engag6es
entre les Etats.Unis et I'U.B,S.S. 
- 
les pourpal'
lers concernant Ia limitation des armements stra-
t6giques (SALT) et la prochaine eonf6re4ce au
sommet i laquelle je dois prendre part, par
exemple. Mais, comme ie thi soulign6 depuis mon
entr6e en fonctions, la eoordination avec nos
alli6s est une eondition pr6alable essentielle aux
n6goeiations bilat6rales am6rieano-sovi6tiques qui
touchent i leurs int6r6ts. En ee qui concerne les
n6gociations SALT, nons nous sommes scrupu-
leusement eonsult6s avec nos aili6s d tous les
stades des pourparlers. AprBs l'annonce tles
conf6rences au sommet tle P6kin et de Moscou,
mes neneontres au Bommet avee les dirigeants
allids ont assur6 tharmonisation de notre diplo-
matie avant ees voyages. Nos alli6s n'ont pas de
droit tle veto sur Ia politique tles Etats-Unis, tout
eomme nous n'en avons pas sur Ia leur, mi.is'j'ai
pu leur donner l'asgurance que je ne conelurais
aucun accord i leurs d6pens.
Un autre principe que je souligae depuis
longtemps est que la d6tente ne sortira que de
nEgociations sur des probldmes eoncrets. Une
atmosphBre cordiale ne suffit pas. Les cgnflits
politiques qui restent sans solution connaitront
in6vitablement de nouvelles flamb6es qui vien-
drnnt l'empoisonner. Comme je l'ai dit il la
r6union qui a marqu6 le vingtiBme anniversairt
de I'Allianee de l'Atlantique notd en avril 1960,
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knorv the elements of insecurity end how to
retrtove them."
'We allies have thercfore adtlres$d the main
issues of East-West relations in Europe.
- 
The Allianee proposed that the prospects
for dEtente could be radically improved
if we eould alleviate the tensions sur-
rounding Berlin 
- 
a focus of perennial
crisis since 1948.
-'We agreed that a more construetiveSoviet-American relationship w&s &n
integral part of a rrclaxation of European
tension ; thus the United States began
negotiations on SALrT against a back-
' ground of close allied eonsultation.
- 
NATO again proposed negotiation on
mutual balanced fonce reductions in
Europe, and began the careful and vital
preparatory work of arralysing the issues
involved.
- 
The Alliance eonsultod on whether and
how a eomprehensive European con-
ference, ae prroposed by the Warsaw Paet,
coulel be used as a forum for con-
stmctively addressing the substantive
problems of European seeurity.
Germong onil Berlin. Previous periods of
European d6tente proved. illusory either because
nations failerl to deal with the central questions
of the division of Gennany and Berlin, or
beeause the attempts to deal with them created
fufi,her stalemate and confrontation. If a relaxa-
tion of tension was to eome about in the 1970s
- 
and I was convinced it could 
- 
it would be
tested in new efforts to address these issues. On
my visit to West Berlin in f,'ebruary 1969, there-
fore, I called for an end to the tensions over
Berlin. Chancellor Brandt has proposed to
notmalise his country's relations with its eastern
ueighbours through new treaty relationships.
It wa^r for the West Germau Government in
the first instouee to work out &n approach to
the German national problem. At the same time,
isoues reloted to the division oi Clermany were
of natursl and direct concern to all Eumpean
powerl; the United States, the Unitccl Kingdom,
X'rance and the Soviet Union, in particular, have
special rights and responsibilities regarding
Berlin. The two key problerns 
-'West Germany'srelotions with its eastem neighbours and the
four-power relationship in Berlin 
- 
were thus
related organically. The Soviet-German trreaty
of 19?0 eould not in itself normalise the situation
in Central Europe if Berlin were ignored.
The Berlin negotiators faced a tangle of trvo
decades' accumulation of conflieting legal argu-
ments, adminisEative practices and political and
economic interests. The ideal solution
reunification of Berlin 
- 
weg not feasible. On
the other hand, it was unac@ptable to us to treat
West Berlin as a separate political entity
deprived of its natural ties to the tr'ederal
Republic or the security guarantee of the thrrce
western powers.
The parties broke through the impasse in
1971 by putting aside the arguments oter the
political or juridieal status of the city and con-
centrating instead on new practical amange'
m.ents to improve conditions for West Berliner's
and remove epecific irritants. The four-power
agreement on Berlin sigaed on 8rd September
1971 was a milestone achievement.
- 
The Soviet guarantee of unimpeded and
preferential civilian traffic between the
western sectors of Berlin and the Federal
Republic is a central fr.ct of the agree-
ment and a major improvement.
- 
Therc is no change in the legal status of
the wegtern sectors of Berlin : they
remain under the authority of the three
powers, who share with the Soviet Union
responsibility for the city as a whole,
and they continue, as in the past, not to
be rcgerded as a constituent part of the
Federal Republie. At the same time, the
Soviet Union has formally accepted that
the vital ties between TVest Berlin and
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( il ne suffit pas de parler dans t'obgtrait de la
s6eurit6 europ6enne. Il nous faut falne le tour
des 6l6ments d'ins6curit6 et savoir oomment il
convient de les sbolir).
Nous nous sommes donc attaqu6g nos alliGs
et nous, aux principales questions qui dominent
les relatious EsLOuest en Europe:
- 
Ir'Allianee a estim6 que les perspectives
de tl6tente Gtaient susceptibles d'6tre pru-
fond6ment am6lior6es si nous pouvions
allfuer les tensions autour de Berlin 
-foyer de crises perp6tuellm depuis 1948.
- 
Nous avors d€clard d'un commun accord
que des relations am6rieano-sovi6tiquec
plus eonstructives faisa.ient partie int6,
grante d'un nelOchement de la tension
europ6enne ; c'est ainsi que les Etats.
Unis ont entamd les n6gociatlone SAIrT
sur la limitation dee armements strat6-
giques, non sans s'6tre eonsuh6s 6troite'-
ment au pr6alable avec leure alli6o.
- 
Ir'O.T.A.N. a propos6 i nouvcau des n6-
gociations sur des r{ductions mutuelles et
6quilibr6es des forces en Europe et a
commeneG le travail pr6paratoire vital et
minutieux consigtant dons l'rnrlyse des
queotionc en jeu.
- 
L'Alliance s'est eonsult€e sur le point de
savoir si et eomment une confdreuce euro-
pdenne g6n6rale, eomme eelle que propo-
sent les pays membres du Pacte de Var-
sovie, poumait 6tre utilis6e cornme fonrm
pour s'attaquer de fagon eonstructive aux
problbmes de foncl de la s6cruritd eurG
p6enne.
L'Allemagne et Berlin. Les p6riodes pr6c6-
dentes de ddtentc en Europe se sont avEr€es illu-
soires, soit parce que les pays n'ont pas abordE
les questions capitales de la division de l'Alle-
megne et de Berlin, eoit parrce que les efforte
tent6s pour les r6soudre ont engendr{ de nou-
velles impasses et de nouvelles confrontations. Si
un reldchement des tensions devait survenir dans
les annEes 1970 
- 
et j'avais Ia convistion qu'une
telle 6ventualit6 6tait poseible 
- 
rlo nouyeaux
efforts tent6s pour s'attaquer il ces questions tle-
vraient lui servir de pierre de touche. I-orB ale
ma visite d Berlin-Ouest en fdvrier 1969, j'ai
donc pr{conis6 la fin des tmsionB sur Berlin. IJe
Chaneelier Brandt a, d.e son c6t6, propoo6 de
nomaliser les relations de son pays svec ses voi-
sins de lTlst gr6ce i de nouvelles rdations fon-
d6es sur un trait6.
Il apparteuait au prcmier chef &u gouver-
nement de l'Allemagne occidentale de mettre an
point une approche clu probldme national alle-
mand. En m6me tempg les questions relatives b
la divieion de l'Allemagae concernaient de ma-
niOre directe et naturelle toutes les puissances
europdennes ; les Etats.Unis, la Glrande-Bretagrre,
la Franee et I'U.B.S.S., en particulier, ont des
droits spGciaux et des responsabilit6s particuli0-
red concernant Berlin. Ires deux probltsme+ct6s
- 
les relations de l'Allemagne occidentale avee
ses voisins de I'Est of les relations des euatrggrandes puissances i Berlin 
- 
6taient d.onc orga-
niquement eonnexes. Le trait6 gerrrano-sovi6.-ti-
que de 1970 ne pouvait en lui-m6me normaliser
lg situation en Europe centrale si la question de
Berlin 6tait laissde dans lbmbre
Les n6goeiateurs chargGs de traiter la ques
tion de Berlin se trouvaient en faee d,un enche-
v6Jrement d'arguments juridiqueq de pratiques
administratives et d'int6r6ts politiques et 6cono-
minues eontradictoinee, accumulds en l,espace de
vingt ans. IJa solution id6ale 
- 
la r6unilication
de Berlin 
- 
n'6tait pas praticable. D,autre part,
nous ne pouvions aeeepter de traiter Berlin-
Ouest comme une entitG politique s6par6e, privde
de ses liens naturBls avec la R6publique f6tl6rale
ou dls garanties de s6curit6 des trois puissances
oceidentales.
Les par"ties sont sorties de l'impasse en 1971
en 6eartant toute discussion sur le statut politi-
que et juridique de la ville et en se eoncentrant,
par eontre, sur de nouveau( aeeords pratiques
tendant il a,urdliorer les conditions de vib -rles
Berlinois de l'Ouest et il Eliminer les sujets sp6-
cifiques cl'initation. L'accord des Quatre sur Ber-lin sign6 le 3 septembre 1971 a constitu6 un
suecEs et un premier jalon :
- 
La garantie donnGe par les Sovi6tiques b
une circulation eivile sang entraves et
p#f6rcntielle entre les seeteum occiden-
tau-x de Berlin et la B6publique f6d6rale
est une stipulation eapitale de lraeeord
et une am6lioration majeure.
- 
Aucun ehangement nh 6t6 apportd au
gtatut juridique des secteurts oecidentaux
de Berlin : ils restent sous l'autorit6 tles
trois puissanees, qui partagent avec
IU.R.S.S. la responsabilit6 de la ville
dans son ensemble, et ils continuent,
corrme par le pass6, d ne pas 6tre consi-
d6r'6s comme un 6l6ment cunstitutif de la
Rdpublique f6d6rale. En m6me tempe,
lUnion Sovi6tique a aceept6 offfuielle
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the f,'ederal Republic will be maintained
and developed.
- 
The Soviet Union has accepted that com'
munieations between 'West Berlin and
East Berliu and the German Democrotic
Republic, urd West Berliners' visiting
rights, will le improved. It has further
been qrrcd€* dere the securitY and
status #ft*yln+aot involved, the
Federal Bepublic may represent the
western sectors of Berlin abroad and that
international agreements and arrange-
ments entered into by the Federal
Republic may be extended to the westem
sectors.
- 
The three wegtem allies have authorised
the establishment of a Soviet consulate'
general and additional Soviet commereial
offices in the western sectors, accredited
to the appropriate authorities of the
three west€m powers. No change in
Berlin's status is implied ; the Soviet
presence in the western seetors wiI stitl
be subject to allied authoritY.
Conference on securi,tg anil co-operation in
Duropa. 'When the Berlin aceord comes into
force with the signiug of the final four-power
protocol, this \dU unloek a diplomatic proce$l.
A Berlin agreement, in the view of the weStern
powers, is a prerequisite to any br'oader Euro-
pean negotiation: it eoultl smooth the way
toward possible accommodations on other Euro-
pean security issues, which are all affected by
the Berlin situation ; it woultl also imply a wil'
lingness on the Soviet side to reach concrete
settlements.
A question now facing the 'West is the
Soviet proposal of a conferenee of all European
countries, plus the Unitecl States and Canada, to
discues security and co-operation in Europe.
If such a eonference is carefully prepared
and will address substantive issues, the United
Statps favours it. It is in the long-term interest
of the Soviet Union, too, I believe, that a con-
ference be ueed productively in this way and
not be merely a forum for speeches antl friendly
atmosphere. It is essential that we have a clear
picture of what issuos a eonforence can address
ind what conerete contribution to security it
ean make.
We therefore intend to discuss the relevant
issues of European security and eo-operation
fully with our allies and to develop co-ordinated
western positions. Then, if the Berlin accord has
already been consummated, we will be prepared
to move to multilateral exploatory talks with
other prospective participants.
The conference aB defined by the Warmw
Pact would addrees two snbjects : a joint deelara-
tion against the use or threat of foree, and an
agreement to expand co-operation in scientifie,
cultural and economic aneas.
The mere atmosphere of d6tente, in our
view, is insufficient 
- 
not only because this is not
durable, but also because it ic difficult to eva-
Iuate measures proposed in the name of so vague
an objective. Moreover, general declarations
open to major disputes over interpretation are
of illusory benefit, and possibly even dangerous.
It is not enough to agree on @-operation in the
abstraet. How will co-operation be implemented
in practice ? WiU it include freer intercourse
among the European peopleq East and West ?
How would a eonference promote economic rela'
tions other than through existing institutions
and means ?
ReaI progress, in short, requires purtuing
ddtente iu ways that will make it real and laeting,
even though this may take mme time and more
effort.
Mutual anil balnnceil force reiluct'i,ons(MBPR). NATO first proposed mutual and
balanced force reductions in the summer of 1968.
When I took office in 1969, I found the Alliance
in need of fuller preparation and analysis of the
technical and political complerities involved.
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molt qtlo ha lienr vltlux ostFe B€rli&.
Ouest et la Rdpublique f6d6{rlc Eoic*t
maintenus et d6velopp&.
- 
trrtlnion fioviOtique I acoeptf que les
cmmumfor&m entre Berliq'Ouest et
BcDlin-D$ ct la Bdpubliqm D6moomti-
que d'Allmgzg ai*si que ler elroils d€F
Berllnoh do l'OueS de rcndrc visit€ i
leur* mlatims de Bedin-Ed, fusent l'oh.jet d'am6liurtions" Dn outlr, elle a 6tE
d'aeeord pour que, li or) Ia e6€Brit6 st le
datut de la vtlle no sopt pas tq ienf ta
R6publique f6d6rale purcse rcpr6senter
les secteurs oecidentaux de Berlin A
l'&ranger et pour que les accords et
arrangements interaationaux auxquels la
Stpubtique f6d€rate ect pantie puissent
6tre dtendus aux seeteurg oeeidentaux.
- 
Lres trois alli6e occideutaux oqt autorisE
I'6tablicsement dans les seeteurg occid.en-
taux d'un eonsulat g6n6ral soql6tique et
de bureaux commereiaux sovi66ques sup-
pl6roentaires, aoer€dit€e aupres des autG,
rit6o comffientee doc troie puissanees
oeoidentalres. Il nbn r{qrho euoun ehan-
gcment dano le ststut de Ber.lin ; la pr6.
reuoe mvilltiquc (hns les rco{.urs ocei-
dentaux est toujours soumise i, I'autorit6
alli6e.
La Conlfirmce wr la adarrit| et la coop6-
ratdon europimng. D}l que l'aceonrl cur Berlin
entrcq en vigueur avee la signature dn protocole
final par les Quatre, un procesffis diplomatique
ce?e d€€ieneh6. Utr accond sur Berlin, aru( yerD(
dec pufusanees oecl&ntalec; est Ia eonditlon pr6a-
Iable h toute n6goeiation eurupdenne plus large;
iI est susceptibte dbplanlr la voie eonduissnt A,
des aecommoderments possibles rur d.butres ques"
tions touehant i, la s6curit6 europ6enrag qui sont
toqkg tnibutairec de h^ sitqation do Berlin; il
iopliSpo fuolem€m,t la volontg, de h part dcs
Sqvi6trflrs, il'sboutip i, des aaoorals aorerct$.
Lr'une deo questions aurguelles doivent foire
facp i lteure actuelle les pqys occidentar:x est Ia
F[opqHition 6mise par les Sovi6tiquee de r6unir
une eonfdrence de toue lec pays eurupGers, plus
ko EtatsUnrs et le Canad.a, qui discpterait de
Ia s€curitG et de la coopEra,tien en Eqlope.
Si cette confdrtnce est pr6par6e avec soin
et s'attaque aux questions de fond, les Etats-
Unis y eost fa"vomhlet It cst, je penm, de l'in-tffit t lqeguc 6oh6ence de lUqion ftvi6tique,
elle aussi, gu'uno eonf6rence dc oo genre soit
utilis6e avec fnrit, et non qu'elle eerve simple-
meut de tribune i des discours et de cadre il
I'6tablissement d'u+e arnbianee eordiale. Il iu-
po,rte essentiellement quo Douc a,yons nne notion
nette des qr,reetions qu'une confErence peut abor-
der et deq contrihutionc oonerEtes qu,elle peut
apporter i Ia c6eurit6.
Nous entendons en cons6quence discuter i
fond avee nos alli6s des questions qui rel0vent
de la s6curit6 et de la coop6ration europ6ennes
et mettre ainsi au point des positions occiden-
tales coordonndes. Alors, si I'accord sur Berlin
est d6finitivement r6alis6, nous serons pr6ts i
nous engager dans d.es pourparlers explor6toires
multilat6raux avec d'autres participants 6ven-
tuels.
I-a conf6rence telle qu'elle est ddfinie par les
pays membres du Pacte de Yarsovie aborderait
deux sujets: une ddclaration conjointe eontre le
recours ou la menace de recours i la force, et un
accord tendant i d6velopper la coop6ration dans
Ies domaines scientifique, culturel et 6conomique.
La seule atmosphDrc de la d6tente, il notre
sens, ne suffit pas, non seulement paree qu'elle
n'est pas d.urable, mais aussi parce qu'il est diffi-
cile d'6valuer les mesures propos6es au nom d'un
objectif aussi vague. En outre, les d6clarations
g6n6rales sujettes i des diff6rends majeurs quant
), leur interpr6tation sont d'un b6n6fice illusoire,
et peut-€tre m6me dangerelrx. Il ne suffit pas
r1'6tre d'accord dans l'abstrait sur Ie principe d.e
la coop6ration. Cornment cette coop6ration sera.
t-elle appliqu6e dans Ia pratique ? Comportera-
t-elle des relations plus libres entre les peuples
europ6ens, entre l'Dst et I'Ouest ? Comment une
eonf6rence assurera-t-elle la promotion des rela-
tions 6conoiniques par d'autres voies que les ins-
titutions et les moyens existants ?
Des progrds r6els, en sommc, exigent la pour-
suite de la d6tente par des voies qui en fassent
une r6alit6 durable, m6me si cette proc6dure pegt
prendre plus de temps et demander plus d,ef-
forts.
Les rdiluctions mutuelles et iquili.brdes iles
forces. IJ'O.T.A.N. a propos6 pour la premiEre
fois des r6ductions mutuelles et 6quilibr6es des
forces militaires au cours de l'6t6 tle 1968. Quandje euis entr6 en fonctions en 1969, j'ai constat6
la n6ceesit6 pour I'Alliance de proc6der i une
pr6paration et ir une analyse plus pouss6e des
probl0rnes e4 jou, probl0mes complexes i la fois
eur le plar politique et sur le plan techniEle.
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Before we negotiate, we have to be clear
about the rationale for mutual reductions. Some
see it is a respons,e to domestic budgetary pres.
sures in the United States for unilateral reduc-
tions ; some support it as a substitute for a
conference on European security; others seek
an accord on MBtr'R, as a demonstration of
political d6tente.
None of these approaches helps us answer
the principal question: what kintl of MBFR
agreement do we want ? We are dealing here
with the heart of the security problem in Eu-
rope; we therefore have no responsible choiee
but to judge an agreement by the eriterion of
undiminished seeurity. In this way, we truly
eontribute to d6tente. There would be little value
in token reductions that have no military sig-
nificance, or in an MBFR agreement that only
magnifies insecurity. We must do the hard work
of finding formulas that offer real and fair
reductions.
Our analyses with the Unitecl States Govern-
ment, which we are now sharing with our allies,
are described in the arms control chapter of this
report. The Alliance will work through this
preparation together. There will be no bilateral
negotiation on MBFR between the United States
and the Soviet Union.
Relations with Eastern Europe. The joint
statement after my meeting with Presiclent Tito
in Washington on 30th October 1971 declared
our strong belief that "a firm peace ancl true
seeurity are indivisible and can be attained only
in Europe as a whole, and not in only one or
another part of it".
Through most of the post-war period, rela-
tions between Eastern and'Western Europe were
limited. Relationships with Eastern Europe were
inhibitecl by our conflicts with the Soviet Union.
This was unnatural. The nations of Europe have
long-standing political, economic and cultural
ties with each other.
As the forces of change have begun to
Ioosen post-war political rigidities, new expecta-
tions and aspirations have ariscn in both'Western
and Eastern Europe. The berefits of relaxetion
must extend to both. The Soviet Union has a
right to its own security. But neither a durable
peace nor an era of co-operation in Europe can
be built on principles that divide the continent
and violate the sovereignty of its nations and the
freedom of its peoples.
Our approach is based on these general prin-
eiples:
- 
Every nation in Europe has the sover-
eign right to conduct independent poli-
cies and therefore to be our friend
without being anyone else's enemy.
- 
The use or threat of force by the Soviet
Union in Eastern Europe can only lead
to European crises. It is therefore in-
compatible with d6tente in Europe and
cl6tente in United StatesSoviet relations.
- 
'We do not want to oomplicate the dif-
ficulties of East European nations' reIE-
tions with their allies; nevertheless,
there are ample opportunities for eco-
nomic, technical and cultural eo-operation
on the basis of reciprocity. The Eastern
European countries themselves can deter-
mine the pace and scope of their
developing relations with the Unit€d
States.
'We have demonstrated these principles in
new constmetive relationships between the
United States and Eastern Europe. I was the
first American President ever to visit Rumania
and Yugoslavia. We base our ties with both these
countries on mutual respect, independence and
sovereign equality. 'We share the belief that this
should be the basis of relations between nations
regardless of divergence or similarity in social,
economic or political systems :
- 
Our relations with non-aligaed Yugo
slavia are a factor for peaee and stability
in Europe, the Mediterranean and the
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Avant de n6gocier, il nous fagt avoir une
notion nette dm raisons qui militent 0n faveur de
r6ductions mutuelles. Certains les consid0rent
comme une r6ponse aux pressions budgdtaines in-
t6rieures qui se font jour aux Etats,Onis en fa-
veur de rdductions unilat6rales; dautres leur
sont favorables car ils estiment qu,lls rendront
inutile une conf6renee sur la s6curit6 europ6en-
ue; d'autres encone voient dans un accord sur
des r6duetions mutuelles et 6quilibr6os des forces
une manifestation tangible de la d6tente poli-
tique, et souhaitent donc Ie voir r6a[ser.
Aucune de ces opinions ne noug peruret de
r6pondre i la question essentielle: quelle sorte
d'aeeord sur des r6ductions mutuelle et 6quili-
br6es des forees voulon+nous conslure ? Nous
touchons ici au ceur m6me du probl0me de la
s6curit6 en Europe ; nous n'avong donc pas d.,au-
tre choix, si nous sommes conscients d.e nos res-
ponsabilit6g que de juger un aecord 6ventuel en
fonction d'un crit0re de s6curit6 intangible. C,est
ainsi, et ainsi Beulement, que nous contribuerons
d la d6tente. Des r6ductions de pure forme qui
n'auraient aucune signification militaire, ou un
accord sur des r6ductions mutuelles et 6quilibr6es
des forces qui ne ferait qu,accroitre l,ins6curit6
seraient de peu de valeur. Il nous faut travailler
d'arrache-pied i la mise au point de formulesqui perrnettent des rEductions r6elle et 6quita-
bles.
Les analyses auxquelles nous arcns prcc6de
au sein du gouveraement am6rieain et que nous
partageons maintenant avec nos alli6s sont d6cri-
tes dans le chapitre de ce rapport consaer6 au
eontrtle des armements. IJ'Alliance travaillera de
concert d ces pr6paratifs. IJes r6ductions mutuel-l$ et 6quilibr6es des forces ne feront pas l,objet
de n6gociations bilat6rales entre les Etits-Uniset
ru.R.s.s.
Les relatinns &aec l,'Europe onientale.I_a d6-
elaration conjointe publi6e apr0s ma rencontre
?vec le Pr6sident Tito i'Washington le B0 octo-bre 1971 affimait notre ferme eonvictionqu'( une paix bien assise et une v6ritr,ble s6curit6
6taient indivisibles et ne pouvaient 6tre assur6es
que dans l'ensemble de l,Europg et uon pas seu-
lement dans l'une ou l,autre paitie de c-e conti-
nent. l
Pendant la plus grande partie cle la p6riode
d'aprds-guerre, les relations entne l,Europe occi-
dentale et lEurope orientale ont 6t6 limit6es. I_,,eg
relations avee l'Europe orientale 6taient paraly-
s6es par nos conflits avec I'U.R.S.S. Un tel 6ttt
de chosm n'6tait pas naturel. Lres pays d'Europe
ont entre eux des liens politiques, 6conomiques et
culturels 6tablis de longue date.
A mesure que les forces de changement se
sont mises i assouplir les rigidit6s politiques
d'aprds-guerre, des espoirs et des aspirations nou-
velles se sont fait jour en Europe oceidentale
eomme en Europe orientale. I_res bienfaits de la
d6tente doivent s'6tendre aux d.eux Europes.
L'Union Sovi6tique a droit i sa propre s6curit6.
Mais ni une paix durable ni une 0re de coop6-
ration en Europe ne peuvent 6tre bdties sur d.es
principes qui divisent le continent et violent la
souverainet6 de ses nations et la libert6 de s€s
peuples.
Notre fagon d'aborder ce probldme se fonde
sur les principes g6n6raux suiva,nte:
- 
Tout pays d'Europe a le droit souverain
de mener une politique ind6pendante et
donc d'6tre notre ami sans Gtre l,ennemi
de quelque autre nation.
- 
Le recours ou Ia menace de recours i Ia
force qar l'[Jnion Sovi6tique en Europe
orientale ne peut que conduire il des cri-
ses europ6ennes. Une telle politique est
done incompatible avec la d6tente en
Europe cornme avee la d6tente des rela-
tions am6ricano-sovi6tiques.
- 
Nous ne voulons pas accroitre les diffi-
eult6s que peuvent connaitre les relationg
des pays de l'Europe orientale avec leurs
alli6s ; quelles qu'elles soient, il existe
d'amples possibilit6s de coop6ration 6co-
nomique, technique et culturelle fond6es
sur la r6ciprocit6. Ires pays de l,Europe
orientale peuvent d6terminer eux-mGmes
Ie rythme et l'ampleur du d6veloppement
de leurs relations avec les Etats-Unis.
Nous avons d6montr6 ces principes dans les
relations constructives nouvelles que les Etats.
Unis ont nou6es avec l'Europe orientale. J'ai 6t6
le premier pr6sident des Etats-Unis i me rendre
en Roumanie et en Yougoslavie. Nos lieng avec
g.9s $9ux pays sont fond€s sur le respect mutuel,l'ind6pendance et l'6galit6 souveraine. Nous par-
tageons Ia conviction que ces principes doivent
6tre la base des relations entre les peupleq ind6-
pendamment des divergenees ou aes simiiitudes
de leuru systdmes sociaux, 6conomiques ou poli-
tiques:
- 
Nos relations avec la Yougoslavie, pays
non align6, sont un facteur de paix et de
stabilit6 en Europe, en M6diterran6e et
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Middlc East. In 1971, President Tito
madc hiq first Stat€ vieit to the United
States. We rcsolved to continue our high-
level exchangps and to broaden the scope
of our economic relations.
- 
'We are supporting legislation to grant
most-favoured-nation tari.ff treatrnent to
Rrunania. Our export-imPort bank
credits and Rumania's new membership
in GATT will facilitate our economic
relations.
- 
Our first exchange of cabinet-level visits
with Poland took Secretaries Volpe and
Stans to Warsaw and brought Polish
Science Minisier Kaczmarek to'Washing-
ton. Postmaster-General Blount visited
Eungary as part of our developing con-
tacts.
- 
Our tracle with Eastern Europe since
tr968 has substantially increased, and we
expect it to continue to gmw. Trade
provides a nlaterial foundation for
further development of normal relations.
Issips for the future
InteUectually and culturally, the winds are
blowing from the West in Europe. Western
econornic and political institutions are flourish-
ing. 'Western libertarian values are revered per-
haps more strongly in the East where they are
mppressed then in the West where they are
taken for granted.
The historic duty of the leaders of the
Western Altiance is to prcserve the conditions
that underpin our successes. The past year has
slrown us the hopeful prospects for the future
- 
the strengthening of European unity, new
emnomic arrang€rnents, the resolution of East-
I[est issues, a new rnature political relationship
emong us. trf we allow the independent vigour of
our separate States to pull us apart, if we negleet
the prerequisites of security that have sustained
ue and kept the peace for 2'l years, if we pursue
illusory forms of d6tente instead of the substance
- 
then the coming deeade will bring new dan-
gers instead of new triumphs,
'With oul partners we faeB specific taskq
bqilding on what we have achieved :
- 
to face squarely the ecqnomie issues be-
tween a ten-nation European Community
and the United States ;
- 
to carry through, vigorously and co-
operatively, the reform of the interna-
tional monetary aucl trading system ;
- 
to intensify our efforts i.n NATO's
Cbmmittee on the Chalbnges of Modern
Soeiety and bring other nations into ajoint attack on the environmental and
social probhms of the modern world ;
- 
to finish the iob of making the force
iurpnoremeuts and equitable sharing
arrangements that will sustain our cun-
mon defence ;
- 
to draw upqu our gnity and security to
engage the East in the building of a
broader structure of reconciliation and
...::* 
in all of Europe'
Coiqluplon
I have stated many times that we seek a
generation of peace. That rs the goal of this
administration, and it is against that stauclarcl
that the initiatives of 1971 should be judged.
In the last analysb, only the future will
tell whether or not the developments of the pasf
year have truly brought us closer to that goal.
AII we ean say with certainty now is that a
ggneration of peace is a 4ore credi'ble goal at
the end of L971 than it appeared to be at its
beginning. It may still appear to be distant. It
does not, holever, still appear fanciful and
utppian.
That fact ie itselJ is important. Both thig
eouatry and thq world nwd I tnighter vision
thau managing crises and aiming only at Seying
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au Moyen-Orieat. En 1971, lo Pr6sident
Tito s'€st nendu aux Etats"U4ls pour sa
premiEre visite officielle. Nops sornmeg
d6cicl6s d eontinuer nos 6cha4ges au ni-
veau sup6rieur et i 6largir le champ de
nos relations 6conomiques.
- 
Nous apportons notre soutlen i Ia l6gis-
lation tendant i aecorder d la. Roumanie
le b6n6fiee de la clause de Ia nation la
plus favoris6e. I-reg cr€dite de notrc Ban-
que Export-Import et le fait que la Bou-
manie soit devenue membrre du GATT
faciliteront nos relations 6corom.iques.
- 
Notre premier Gchange de vioites au ni-
veau minist6riel avec la Pologue a permis
aux Secr6taires Volpe et Stans de se ren-
dre i Varsovie et au ministne polonais
des questions scientifiques, M. Kaezma-
rek, de venir h, 'Washington. IJe < Post-
master general > Blount s,est rendu en
visite en Hongrie dans le cadre du d6ve-
loppement de nos contacts.
- 
Nos 6ehanges eommereiaux avec l,Europe
orientale se sont sensiblement d6velopp6s
depuis 1968, et nous esp6rons qu,ils con-
tinueront dans cette voie. Ire commeree
offre les assises mat6rielles d,ua d6velop-
pement ult6rieur des relatiorw normales.
ProblAmes d,'aoenir
Sur le plan intelleetuel et cultuhl, c,eet de
l'Ouest que soufflent les vents en Elrrope. Iree
institutions politiques et 6conomiquei occidenta-
les sont florissantes, Les valeurg lib6rales occi-
dentales sont peut-Gtre plus profond6ment r6v6-
r6es i l'Est of elles sont supprim6es qu? l,Ouest
of elles vont de soi.
I-ra mission historique des dirigeanB de
lAlliance occidentale est de pr6serv€n les condi-
tions qui mnt le gage de nos sucoats. I-,l'annde
6eoul6e nous a montr6 les perepectives d'espoir
qui ce font jour darrs l'avenir 
- 
rehforeement de
l'unit6 eumpdenne, nouveaux aecordls 6conomi-
ques, solution cles problEmes EsLOueff, nelatione
politiques nouvdles que nous avons troudes entrc
nous avec la haute osnseienee de nc rexponca-
bilit6c rrcspeetives. Si aouc pemettom au dyna-
nismo et i l'ind6pendance d.e nos Etah respectifs
de nous d.iviser, si nous n6gligeons lB exigences
pr€alables de la #eurit6 qui nouE eoutiennent et
nous maintiennent en paix depuis vingt-sept ans,
si nous poursuivons des fomes illupirra de d6-
tente au lieu de nous attacher aux r6alit6s 
-
alors la d6eennie qui vient nous apportera de
nouvearx dangers au lieu de nouveaux triomphee.
Avec nog partenaires, batissant sur ce que
nous avons r6alis6, nous affrontons d€s tOchec
bien tl6finies ; il nous faut :
- 
envisager franchement les questions 6co-
nomiques qui se posent entre une Com-
munaut6 europ6enne s'dtendant e dix
pays et les Etats-Unis;
- 
proe6der avee dynarnisme et dans la co-
op6ration i la r6forme du eystBme mon€-
taire et eommeneial intenrational ;
- 
intensifier nos efforts au sein de Ia Con-
mission de I'O.T.A.N. pour l,6tude des
probl0mes de la soci6t6 modenre et
amener les autres pays i e,attaquer avec
nous i ces questions, qu'il s,agisee des
problEmes sociaux ou de la lutte pour Ia
sauvegarde de l'environnement ;
- 
aehever la t6che entreprise en ce qui con,
ceme les amdliorations il apporter I noc
forees et les aecords touehant au partege
Gquitable des chargeo qui doivent rcn
forcer notre ddf,ense eommune;
- 
nous fondant sur notre unit6 et notre
s6curit6, rallier l'Est i l,6difieation d,un
systdme plus vaste de r6conciliation et
. ..::.** 
eouwant l'ensemble de l'Europe.
Conclbclon
J'ai affirmd i maintes reprises que notre
objectif 6tait tltnstauner une 0re de paix pour
une g6n6ration. C'est le but auquel tend notre
gouvernement, et c'est en fonction de ce degein
que doivent 6tre jugdes les initiatives cle 1971.
En fin de compte, c'eot l'avenit, et l'avenir
seul, qui dira si les 6v6nehents de l'ann6e 6eou16e
rous ont r.€ellement rapproch6s de ce but. Tout ce
que non$ pouvons dire en toute certitude aujour-
dhui, c'est qu'rure g6n6ration tle paix est un
objeetif plus rligne de erGanee tr la fin de 1971
qu'il ne semblait l'6tre au d6but rle eette anu6e.
Cet objectif peut encore paraitre lointain. Mais il
ne semble plus chim6rique ni utopique.
I-re fait en lui-m6me est d'importanee. Notrg
pays, eomme le monde, a besoin d'une eql6ranee
plus haute que celle de surhouter des criBes; il
6t
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off the ultimate conflagration. The influenee
which history and our own efforts have given
this nation can 
- 
and must 
- 
be used for
something more than an organisation of world
affairs which aims merely at keeping inter-
national animosities in some sort of tenuous,
fragile and constantly endangered balance. The
containment of enmity is better than its release.
But it is not enough as a permanent goal.
For too long, American policy consisted of
reacting to events. We had a sense of mission,
but rarely a clear definition of our purpose. 'We
were drawn into situations, responding tactically,
without a clear perception of where we would
end up. When we were not forced by events, we
seldom struck out along new paths beeause we
had no positive eoneeption of rvhere we wanted
to go.
Our times demand more. A durable peaee is
a set of conditions and requires a conscious
effort to create those conditions. Peace will not
eome about by itself, with us passively looking
on or striking moralistic poses. Nor will it eome
about automatically with the ending of a war.
How many wars in this century have ended
without bringing a lasting peace beeause states-
men failed to shape a durable peace out of the
conditions which emerged from the conflict ?
This is why it makes a difference how .we
liquidate the vestiges of an earlier era as we
move into the new. The future of peaee 
- 
in
Asia, in the Middle East, in Europe 
- 
dependsin large measure upon the steadfastness and
purposefulness of American poliey all around
the world.
Today the United States is once again acting
with assurance and purpose on the world stage-.
Vietnam no Ionger distracts our attention
from the fundamental issues of global diplomacy
or diverts our energies from priorities at home.
Our dramatic departures of the past year 
-the fruits of our planning and policies over
three years 
- 
reflect the historical conditions
we see today and the historic possibilities we Beefor tomorrow. They were momentous steps,
accelerating the very process of change which
they addressed. The world and we ourselves are
qt4l r+ the procqsq of adjusting to the develop-
ments we have set in train. But we know wherne
we are going. 'We are moving with history, and
moving history ourselves.
Therr will always be conflict in the world,
and turbulent change and international rivalries.
But we ean seek a new strueture of global
relationships in which all nations, friend ancl
adversary, participate and have a stake. We can
seek to build this into a world in which all
nations, great and small, ean live without fear
that their security and sumival are in danger,
and rvithout fear that every conflict eontains
for them the potential for Armageddon. In such
a structure of peace, habits of moderation and
compromise can be nurtuned and peoples and
nations will find their fullest opportunities for
social progress, justice and freedom.
This is what we mean by a generation of
peace.
Sou,rce: United States foreign policy for the 1970s 
-The emergi.g struoturo of peaoe.'
ll. StAemcnt by Mr. Pompldoa,
Prqident of tlrc Frcnch Repubfic,
durhg the oislt by Mr. Brwtdt,
Federal Germorrt Chancelbr, to Pads
l0th February 1912
(Eatrant)
But what I now eonsider of the highest impor-
tance is to harmonise our policies in order to
solve the problems which arose in 1971 as a result
of two events of fundamental importance : the
enlargement of the European Community 
- 
in
particular by the entqy of Britain 
- 
and the
international monetary crisis which the Washing-
ton agreements only partially solved. Eowever
far removed from eaeh other these two eventg
may be, their consequences eonverge where we
are eoncerned. In fact, we must deciale whether
we are resolved to make the Comnunity into a
truly European Europe.
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ne'saurait avoir pour unique but <! eonjurer
l'ultime eonflagration. L'influence qu{ thistoirrc
et nos propres efforts ont conf6r€e i {otre pays
peut et doit servir h, un dessein plus hilut qu'une
organisation des affaires mondialee dont le seul
but serait de maintenir en 6quilibre 
- 
un 6qui-
libre t6nu, fragile et consta^mment menaeE 
- 
Ies
animosit6s internationales. I-r'endiguement de
Itnimiti6 est pr6f6rable i son ddchainement. Mais
il ne saurait constituer un objectif pemanent.
Depuis trop longtemps, la politique a,rr6ri-
caine se bornait & r{agir en fa,ee des 6v6nements.
Nous avions le sentiment d'une miesion i remplir,
maig rarement la claire notion tle ce qu€tait notre
dessein. Nous avons 6t6 entrain6s dars des situa-
tions appelant une riposte tactique sanf, peroevoir
elairement quelle en serait ltssue. Sans l'aiguillon
des 6v6nements, nous nous engagious rarement
dans des cheminements nouveaux, car nous
n'avions aucune conception positive du teme que
nous voulions atteindre.
Notre 0re est plus exigeante. Une paix du-
rable est un faiseeau de conditions dont l,6closion
leQuiert un effort 6clair€. Ia paix ne viendra pas
d'elle-m6me si nous nous bonrons d l,attenclre pas-
sivement ou I prendre des attitudes moralisa-
triees. Elle ne sortira pas davantage au,tomatique-
ment de la conclusion d.'une gueffe. Oombien de
guerres ont pris fin en ce si0ele sans nrnener une
paix durable, p&rce que les hommes d,Etat n,ont
pas r€ussi d fonder une telle paix sur les eondi-
tions n6es du conflit ! C'est pouryuoi ce qui im-porte, e'est la fagon dont nous liquiderons les
vestiges de l'dre ant6rieure en entiant dans la
nouvelle. Ir'avenir de la paix 
- 
en Asie, au
Moyen-Orienf en Europe 
- 
cldpend dans une
large mesure de la t6nacit6 et de la stabilitE de Iupolitique am6ricaine dans le monde entier.
Aujourdtui, les Etats-Unis agissent une fois
de plus sur la scine mondiale aveo r6colution et
a^surance.
Le Vietnam a cess6 de distraire notre atten-
tion des questions fondamentales de la diplomatie
mondiale et de d6tourner nos 6nergies de nos prio-
rit6s sur le plan int6rieur.
IJes nouvelles orientations spectacmlaires que
nous avons adopt6es l'an pass6 
- 
fruits de notre
planification et de notre politique depuis trois
a'ns 
- 
reflEtent les conditions histciques que
nous apercevons aujourdhui et les vastes possi-
bilitds que nous entrevoyons pour demait. Ce
furrent des initiatives capitales qui mt anc6l6re
le processus de changemeat m6me qu'elleo vi-
saient. I-ie monde en est encore il s'ajuster aux
mutations que nous avons mises en route 
- 
et
nous en sommes nous-mGmes d, ce stade. Mais nous
savons of nous allons. Nous marchons avec lhisf
toire, i laquelle nous imprimons nous-m6mes son
mouvement en avant.
Le monde connaitra toujours des conflits, des
changements tumultueux et des rivalit6s intema-
tionales. Mais nous pouvons ehercher i, doter lee
relations mondiales d'une autre structure i la-
quelle participeraient toutes les nations, amies ou
adversaires, pouss6es par le m6me enjeu. Nous
pouvons chereher I construire cet 6difice dans un
monde or) toutes les nations, grandes et petites,
pourraient viwe d l'abri de la crainte que leur
s6curit6 et leur survie ne soient en p6ril et que
tout nouveau conflit ne contienne en germe une
apoealypse. Dans une structure de paix de ce
genre, des habitudes de mod6ration et de eom-
promis pourraient 6tre cultiv6es; les peuples et
les nations trouveraient alors, dans toute leur
pl6nitude, Ies meilleures chances tle jouir du pm-
grds social, rle la justiee et de la libert6.
Telle est Ia signification que nous attaehons
i ces mots: une g6n6ration de paix.
Sotnae: Arnbassade des Etats-Unis, Paris.
ll. Ddclarutton falte par M. Pompidou,
Pfisident de la RCpubltque Frangalse,
lors de la oislte dc M. Brandt, Chanceller de la
Rdpubltque Fdddrale d'Allemqne, d Pords
10 fdoder 1972
(Eatrai,t)
Mais, plus que tout, m'importe aetuellement
l'harmonisation de nos politiques pour Ia solution
des probldmes cr66s en 1971 par deux 6v6nements
d'importanee fondamentale, je parle de l'6largi+
sement de la Communaut6 europ6enne, par l'en-
tr6e de la Grande-Bretagre notamment, et je
parle de la crise mon6taine internationale d la-
quelle les aecords de 'nlashington n'ont apportG
qu'un d6but de solution. Si 6trangers que ces deux
6v6nements soient l'un d l'autre, ils se rejoigrent
pour nons dans leurts consdquences. II s'agit en
effet de savoir si nous sommes rdsolus d faire de
la Communaut6 une Europe v6ritablement euro
p6enne.
il
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One rees her.e and there that the extension
of the Community to include ten States will
disolve it in a vague free trade area. It ie heard
here and there that our friendly relations with
the United States of America and the Allianee
which unites us with that g"est country will
reduce the Community to a r6le of partner in a
grrat political and economie entity under \he de
faxto direction of 'W'ashington.
Mr. Chancell,or, you know the value t
attach to American frienddrip. But it is after
all with Europe that we ane dealing, it is in
Europe that our nations' destiny lies. It is Eu-
rope that we decided to build at the eonferencein The Hague. It is a European politieal eon-
cept which has guided us throughout the nego-
tiationr with Britain and the other applicant
countries. F inally, we have affirmed our Euro-
pean determination in clecicling to start towards
eeoeromie and monetary union.
The international monetary crisis compels
us to prove the sincerity of our intentions. 'We
eannot, between Europeans alone, construet a
new international monetary rystem. We have
absolutely nothing to gain, as I have often said,
from a dollar crisis or hindering the United Sta-
tes' effort to redress its balance of payments.
France demonstratetl this in the Azores and
'Washington, just as our representatives in Brus-
sels took a positive stand during the trade
negotiations with the United Statee, although
regretting that so far there has been no counter-
part to the European coneessions.
But we eannot remain passive at this junc-
ture or wait for others to settle their problems
before embarking on eeonomic and monetary
union. During the eoming months, Europe will
show whether it is ready and able to affirm its
individuality in this eseential field.
f agree with your government on the noees.
saty eorrelation between the economie and moue-
tary sectors. I rright even ey that this is just a
stetement of faet, But the faat ir that the moue-
tary problom ic an immediate pnoblem and tho
whole future of the Comnnuity dopends on
Eurropeon reaetions to it. Yes, Mr. Chaucellor, the
tirne has eome to demonstmte our Eumpean
intentions, with reepeot for our national identi-
tiec, ond reeoneile our major intereeto, adopting
a realistic approach which is essential if we arrc
rxot, to fuil. No oire is mme oonvinod of thb th
I. Thc momont sf truth hos oouc.
My country is preparrtl to move forwar<l in
fact and not jwt in appearinoe. 'W'e are em-
vinced that joint arction by France end Ghrurany
is a necessary anil important fector of qreeesc.
I sincerely truet that our meetiag today will Sow
that our countries are prepareil. It is a ilifficult
ruad and thp outreoue ir not oortsin. But it
depends fu a large extent oD our agneeuent.
Then our treaty of co-oparation will rcollt
take on a nery dimeldm; cxtcniliry beymd tmr
exeelletrt bilateral relationq Franco-Gcrman oo
operation mmt become a eornerttomc of a
Eumpean Cotnmunity rhifi h Dot mly laryer
but stronger, Dot only soorrrhic but po[tiali
able to affirm itr penonaiity ond Bloy ite Na
r6le on all fronts, whetler tn rogad to the
development of co-operation with Easteru Eu-
rope or relations with our American friends,
Sowq: I.a ,tqd4 fSth tr.cbrua.ry le72 (WEU tt ss.
latioa).
12. Stdrrncrd by *b. Pomp&bz,, PrcrUent of
llra Frtnl* &F6tle, d Gc jofnC Prur
carlptrrne ur&h Dfr. Drffi, Frdeld (Icrltult
Chowllor, Pcrds
llSh Fcbtwry ll72
If the Fcderal Gerrran Chancellor mil I
have dcemcdt it neeensary to lay a few wurdr
foltowing thic meeting, lt is beeaule we belleve
it has gpeeial lmpor'tanec and that tfi rearltr
ane very posltlve.
Baoically, thrren n$ieats lrere bro*hstl. The
first aonoerned relatimr with the Ead, ord heos
we have noted perfect harrrony betwen thc
policy of the Federal Republic and tbe French
poliey. I had the opportuulty to reaffirm to the
Chancellor our unqualifled support for hir pollcy
in this field. At the same tlrne, we both expreered
our interest in eonvening tbe eonferenee on
security and co-operation in &\rope as toon as
possible.
The mooard maiu ,a*ject wu Europe, c
more specifically, ecmomie and: nmefory Bniou'
After inteUsiyp fa,lkr, rge tns ahle to oy that
the two gwornmeutl tgrce to rtart out again m
tho pgth of emuomic ad. rnrrretary union ai
E
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' On lit iei ou li que l'ertension e fix Etets de
la Communaut6 conduira I Ia diesoudre dans une
vague zone de libre-6ehange. On laiile entendre
ici ou li que nos rapports amicaux avoc les Etats"
Unis d'Am6rique et l'alliance qui nous unit & ce
grand pays doivent r6duire Ia Comnunaut6 au
rdle de partenaire dans un grand en&mble poli-
tique et 6conomique <lirig6 en fait de Washington.
Vous savez, M. le Chancelier, le prix quej'attache d l'amiti6 am6ricaine. Mais enfin, c'est
de l'Europe qu'il s'agit, e'egt en Eur.ope que sejoue le destin de nos peuples. C'est lEurope que
nous alrons d6cid6 de construire d la conf6rence
tlb Ira Haye. C'est une conceptiou politique euro-
p6enne qui nous a guid6s tout au long des n6go-
eiations 6vec la Grande-Bretagae et lee autres
pays cendidats. C'est enfin une volont6 euro-
p6enne que Dons avons affinn6e en d6cidant de
nous engager dans la voie de l'union Gconomique
et mon6taire.
IJa crise mon6taire intemationale nous con-
traint i faire la preuve de la sinc6rit6 de nos in-
tentions. Nous ne pouvons pae, entre Europ6ens,
bitir t nsus seuls un nouve&u systEme mon6taire
international. Nous n'avons aucun intdr6t, bien au
contraire, et je l'ai souvent dit, i une crise du
dollar, non plus qu'd entraver l'effort amGrieain
de redressement de la balance des paiements. I-ra
X'ranee en a fait la preuve, pour sl par! aux
Agores et d 'Washington, de i6me que nos repr€-
sentants I Bruxelles ont pris qne attitude positive
daue les n6gociations commerciales ev& tes ptats
Unis, tout en regrettant que les concetsions euro-
p6ennes soient rest6eq jusquh nouvel ord.re, sans
contrepartie
Maie nous ne pouvons rester pasifs devant
Itv6nement ni attendre que dbutres aient 16916
leurs probldmes pour nons engager sur la voie de
l'union 6conomique et mon6taire. C,ert au eours
des mois qui viennent que l'Europe montrera si
elle ett d6sireuse et capable d,afflrmer, dans ce
domaine essentiel, son indivitlualit6.
Je suis d'aceord avee votre gouvemement sur
la corr6lation n6eessaire entre le secteur 6cono-
mique et le secteui mon6taine. Il me ssmble m6mequ'il a! a li que la proelamation d,une 6vidence.
Mais le fait est que le probldme rnon6taire eet
poo6 dans ltmm6diat, et que des r6aotions euro-
p6emneg en la matiEre, d6pend tout l,avenir dela Communaut6. Oui, M, le Chanceller, le mo-
ment est venu de prouver notre volont6 euro-
p6enne dans le rcspeet de nos identit6e natio-
naleg et la conciliation de nos int6r&s majeurs,
assur6ment dans un esprit de r6alisme indispen-
sable pour ne pas nous condam:rer i l,6chec. Nulplus que moi n'en est eonvaincu. Mais, enfin,
c'est lheure de v6rit6.
Mon pays est pr6t d aller de l,avant dans
les faits et non dans les apparences. Nous som-
mes eonvaincus qu'une action commune de Ia
France et de l'Allemagne est un 6l6ment n6ces-
saire et important du suec0s. Je souhaite ardem-
ment que notre rencontre d'aujourdhui d6mon-
tre qu'elles y sont pr6tes. Le chemin est difficile.
IJe rdsultat n'est pas acquis. Mais il d6pend pour
une large part de notrr aecord.
Alors, waiment, notre trait6 de coop6ration
prendra une nouvelle dimension, par-deld nos
relations bilat6rales excellentes, Ia coop6ration
franeo-allemande doit devenir l,une des bases
solides d'une Communaut6 europ6enne non pas
seulement dlargie mais renfore6e, non pas seule-
ment 6eonomique mais politique, capable d,affir-
mer sa personnalitE et de jouer son rdle propre
vis-i-vis de tous, qutl s'agisse du d6veloppement
de la coop6ration avec l'Europe de l,Est ou des
rapports avec nos amis Am6ricains.
Source : Le Monil,e, 12 f6vrier 1972.
12, IHclarutlon faitc par lc Ptdsi&nt pompldoulow de la anfdrence de prexe sommune
11 fCwter 19ZZ
Si nous avons jug6, le Chancelier f6d6ral et
moi-m6me, devoir dire quelques mots i la suite
de cette rencontre, c'est parce que nous consid6-
rons qu'elle avait une importance particuliire et
que ses r6sultats en sont extr6mement positifs.
Trois sujets au fond ont 6t6 abord6s. Ire pre-
mier, c'est celui des relations avec l'Est, or) nous
avons constatG une coincidence parfaite entre la
politique de la R6publique f6d6rale et la poli-
tique frangaise. J'ai eu lbccasion de r6affirmer
au Chancelier Ie soutien sens r6serve que nous
apportons i sa politique en ee domaine. En m6me
tempg nous &vons l'un et l'autre confirm6 ltnt6-
r6t que nous portions i Ia r6union dans les meil-
-hur's ddlais possibles de Ia eonfErence sur la d-
curit6 et la coop6ration en Europe.
Le deuxiEme sujet capital 6tait celui de
l'Europe ou plus exaetement de l'union 6cono-
mique et mon6taire. A la suite de conversations
approfondies, nous pouvons dire que les deux
gouvemements sont d'accord pour reprendre la
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defined in February and March of 1971, a pat!
on which we were halted by the international
monetary crisis. The ministers of economy and
finance Lnd their departments will, based on the
conelusions we have reached, draw up a com-
mon attitude, whether it be on proposals we
could make to our partners or on harmonisation
of the contacts we will make with these partners,
including the candidate eountries, and particu-
Iarly Britain, so that we can arrive in a short
time at speciiic agreements among the Six with
which Britain, in particular, would concur.
The third question which drew our atten-
tion was what is called the summit eonference
of the European Ten, that is, the Six plus the
four countries which are cand'idates for adhe-
sion. We were able to note that there lYas no
disagreement between us on this conference 
-neit[er on the location the Chancellor so gra-
ciously proposed, nor on the date, rtor on the
agend-a we cliscussecl. But it goes witholt sayirrg
ti'at we cannot give you any specific information
on this subject fit concerns the conference of the
Ten. Consequently, we must contact our partners
in order to reach a general agreement. I will
have an opportunity to do this at the end of the
week with- the British Prime Minister, and more-
over we will do this, all of us, with all our
partners.
fn closing, I will say that we happened to
read that some clouds were about to come
between Paris and Bonn. Well, this meeting,
although a regular one, has shown perhaps more
than any othei that by the fran}aress 6f 611 f'6lks,
by their cordiality, by the very great concurrence
oi views, the Federal Republic of Germany ald
France are more united than ever in their poli-
cies, their bilateral policies and their policies
for the construction of EuroPe.
Source: X'rench Embassy, Now York.
13. Statement by Mr. Brandt, Federal Getman
Chancellor, in reply to the statement by
Mr. Pompldou, Presldent of the Frcnch
Repablic, at thejoint press confetence, Patis
77th FebruarY 7972
(Eatract)
It would be impolite of me just to saY, a
I did at the end of our talkl, tbat I a,m entinoly
and absolutely in agreement with you.
In coming to Paris, the Geman Delegation
hoped tbat wC should draw the consequences of
two important events which have oecurred in
recent months:
(i) the decision on the accessiou of Britain' 
and three other applioant countries to
the Common Market ;
(ii) the fact that the aeute moneta^ry crisis
was overcome in Washington last Deoem'
ber.
We have decided to start on the economic
and monetary union, not at some unspecified
date, but immediately. The decisions alrea{v
taken must be confirmed with our partners in
the Common Market, added. to if necessarT'
applied if possible.
I fully agree with what President Pompidou
has just said about the ten-power "Bummit" con'
ference. I do not thinkl am betraying eny Eecrets
if I say that one question which must be tackled
at this meeting with our partners is how to
adapt and. improve the efficiency of the Com-
munity institutions.
It is essential for what we eall the Ostpoktik
to be integratetl in westem policy. The Ostpolitik
begins in- the 'West. The nucleus of this whole
poiicy is that X'rance and Gerrnany are in agree'
-"",.: this fieltt.
Sunce: La Mond,e, fgth-I4th Febnrary f972 (WEU
trauslation).
14. Joint daclardlon lssucd after tlre tradc
negotiad;lotls befrocen thc EEC ortd tlp
llntted, Stcles, Bflrssels
llth Febtuary 1972
Within the framework of their negotiationa,
the Unitecl States and the European Community
have agreed to communicate the following
deelaration to the Director-General of the GATT
for transmittal to the contracting parties. Other
contracting parties are invited to associate them-
selves with this declaration to the extent and at
the moment they would deem appropriate.
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route de l'union 6conomique et mop6taire telle
qu'elle avait 6t6 dessin6e en f6vrier ei mars 1g7l,
ehemin sur lequel nous avions 6t6 iarr6t6s parla crise mondtaire iuternationale. I_res ministres
de I'dconomie et des finances et leirrs serviees
vont, sur la base des conclusions auxquelles nous
sommes arriv6s, mettre au point rrne attitude
commune, qutl s'agisse des propositicms que nous
pour'rions faire d nos partenaireg qu,il s,agisse
de ltarmonisation des contacts que nous pren-
drong avec ces partenaires, y compris avec les
pays candidatq et particuliDremeut avec la
Grande-Bretagne, afin de pouvoir dsns un d6lai
bref amiver i des accords prGcis entre les Six et
avec l'assentiment de Ia Grande-Bretagne notam-
ment.
Ira troisidme question qui a retenu notne
attention est eelle de la conf6rence dite < au
sommet r des Dix europ6ens, c'est-d,-dire des Six
plus les quatre pays candidats i I'adh6sion. Sur
cette conf6rence, nous avons pu constater qu,il
n'y avait aueun d6saccord entre nouo, ni quant
au lieu qu'a bien voulu proposer le Chancelier
f6d6ral, ni quant d une date, ni quant i lbrdre
du jour dont nous avons pu nous entretenir.
Mais il va de soi que nous ne pouvons pas vons
apporter dtnformations prdeises en oe domaine ;il s'agit d'une conf6rence des Dix. n sbgit par
consGquent pour nous de prendre contact avee
nos partenairee afin dhboutir d un accord g6n6-
ral. J'aurai l'oceasion de le faire dBs la fin de
la semaine prochaine avee le Premier ministre
britannique et nous le ferons par ailleurs, bien
entend,u, les uns et les autreg avee tous nos
partenaires.
Pour terminer, je dirai qu'il nout est arriv6
de lire que des nusges existaient ou 6taient sur
le point de surgir entre Paris et Bonn. Eh bien !
plus peut-Gtre que n'importe quelle autre, cette
rrncontne, pourtant r6guliBre, a montrd que par
la franchise de nos propos, par leur eordialit6,
p?r la trEs la,rge concordanee de rmee, la R6pu-
blique f6d6rale et la F rance 6taieut plus quejamais unies dans leur politique, politique bila-
tdrale et politique en vue de la construction de
l'Eunope.
Soute: Le Mondc, 13-14 f6vrier 1022.
ll. Ddclarutton fatte 1mr le Chucelbr Btotdt
lord de h anf6rencc de prwe eommtfiza cn
ilporce d h ddchrdlon du Pr{rdldcnt Pomgldou
11 fiortct 1072
(Eatroit)
Il serait impoli de ma part de me borner
d dire, comme je lbi fait d la fin de nos con-
sultationg que je suis entiBrement et absolument
d'aceord avec yolls.
En venant d Paris, la d6l6gation allemande
espErait que nous tirerions les cons6quences de
deux 6v6nements importants des derniers mois:
(1) I-ra d6cision sur l'adh6sion de la Grande-
Bretagne et de trois autres candidats au March6
commun;
(2) Le fait que la erise aigud sur le plan
mon6taire a 6t6 surmont6e au mois de d6cembre
dernier il Washington.
Nous &vons d6cid6 de mettre en route
l'union 6conomique et mon6taire non pas i une
date ind6terurin6e, mais imm6diatement. Il s'agit
de confirmer avec les partenaires du March6
cornmun les dGcisions qui ont dejn 6td priseq de
les complGter si n6cessaire, de les coner6tiser si
c'est possible.
Je suis tout i fait d'accord avec ee que Ie
Pr6sident Pompidou vient de dire au sujet de
la conf6rence << au sommet > des Dix. Je ne pense
pas commettre une indiscrEtion en disant que,
parmi les thOmes qui nous pr6occuperont i cette
r6union avec nos partenaires, doit figurer la
question de savoir comment rendre les institu-
tions eommunautaires plus efficaces et plus
aptes au travail.
II est indispensable que ee que Ibn appelle
l'< Ostpolitik > soit int6gr6e dans Ia politique
occidentale. I-r'< Ostpolitik > eommence i l'Ouest.
Ire noyau de toute cette politique est que la
f,'rance et l'Allemagpe sont d'accord dans ce
domaine.
Soure*: Le Moula, 13-14 f6vrier 1972.
14. IEclarutfion commante pubhfie d t,iesue dca
nAgodd;forrs co,mmerclales entre la CEE. et
les Ettab-Unig d Bruxetleg
lt fdtnlet l0Z2
IJes Etats"Unis et la Communaut6 euro-
p6enne, dans le cadre des n6gociations qu,ils ont
engagdes, gont convenus de communiquer la d6
claration ci-aprds au Directeur g6n6ral du GATT
pour qu'elle soit transmise aux parties contrac-
tanteg. D'autres parties contractantes sont invi-
t6es il s'associer d cette ddelaration dans la me-
sure et au moment oi elles le jugeraient oppor.
tun:
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The United States and the Community
reeognise the need for proeeeding with a com-
ilrehensive review of international economic
relations with a view to negotiating improve-
drents in the light of structural changes which
have taken place in reeent years. The review
shall cover inter al,ia all elements of trade,
including measures which impede or distort
agricultural, raw material ancl industrial trade.
Special attention shall be given to the problems
of developing countries.
The United States and the Community
unclertake to initiate and actively support multi-
Iateral and comprehensive negotiations in the
framework of GATT beginning in 1973 (subject
to sueh internal authorisation as may be
required) with a view to the expansion and the
ever greater liberalisation of world trade and
improvement in the standard of living of the
people of the world, aims which can be aehieved
intar alia through the progressive dismantling
of obstacles to trade and the improvement of the
international framework for the conduct of world
trade. The Community states that in appropriate
cases the conclusion of international commodity
agreements is also one of the means to achieve
these aims. The United States states that such
agreements do not offer a useful approaeh to the
achievement of these aims.
The negotiations shall be conducted on the
basis of mutual advantage and. mutual commit-
ment with overall reciproeity, and shall cover
agricultural as well as industrial trade. The
negotiations should involve active participation
of as many countries as possible.
The United States and the Community agree
to initiate ahd support n 1972 an analysis and
evaluatioil in the GATT of alternative teehniques
and modalities for multilaterai negotiation of
Iong-term problems affecting all elements of
world trade.
The United States and the Community will
seek to utilise every opportunity in the GATT
for the settlement of particular trade problems,
the removal of whieh would lessen current fric-
tions, and will strive for further progress with
respect to those matters now being discussed in
the GATT Committee on Trade in Industrial
Products and the GATT Agricultural Commit-
tee. They agree that progresl in GATT !n solving
specific-problems ii 7972 corrlcl facilitate the
wray in tiie GATT for a new mqior-initiative for
dealing with longer-term trade problems.
Sowu: Daily Radio Bulletin of the United State8
Embassy, Parig, No. 30, l2th Februery 1972.
16. lr,aanc gfuen bY Mt. Ltau,-
Seeetary-Genetal of NATO, to tttc
Royat Instfffi.e of Intermtlonal Relafdoru,
Brusse!c
17th February 1972
We who work in the field of international
relations cannot but be aware of the importance
of the work of specialised institutes such ae the
Royal Institute o? International Relations, which,
in the post-war years, has served aB &- centre
for vahlable research'and fot the holding of
conferences and leetures as the prreseht one
tonight. It is a tribute to the high standards of
the "centre, and to its guidance by the skilled
hands of its Director-General, Professor
Coppieters, that it can assemble so tlistinguished
an- i,udience as I have the honour to address
tonight.
My theme is the "Futurc of the Atlantic
Alliance in the light of present European devel-
opments". It is clearly a very broad theme, and
a highly speculative one, since it is concerned
with the future.I am not & man who habitually
wears the mantle of a prophet, and I am there-
fore very conscious of the risl$ I run in impar"t-
ing to you, however tentatlvely, my thotghts on
this subject. In politics, I think, we are likely in
the future to encounter the obvious eYen more
than the unexpected, but the mixture of these
two basic ingredients does not necessarily make
a palatable cocktail.
Before we can define the future of the
Alliance we need to consider our present position
and objectives. These haVe lohg been baBed on
policies laid down in the report on the future
tasks of the Alliance 
- 
a report of fundamental
importance which sprang from an initiative by
our Chairman tonight, the dietingufuhed Forrcign
Minister of Belgium 
- 
Monsieur Harmel. The
essential principle of the policy course we set
for ourselves wag to ensure, on the one hand,
adequate military strength and, on the other, on
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< IJec Etats-Unis et la Commqnaut6,recon-
naissent qu'il est n6eessaire d'ent*eprendre un
rEexamen complet cle l'ensemble des relations
6conomiques internationales en vuo de ndgoeier
les am6liorations i y apporter en relation avee
les changements structurels intervenus au cours
des r6centes ann6es. Oe r6examen portpra gntre
autreg sur tous les 6l6ments du commeree, y com-
pris les mesures qui freinent ou qui d6tournent
les eourants d'Gehanges de produits agricoles, de
matiBres premlBres et de produite industriels.
Une attention sp6ciale sera aeeord6e atu( pro-
bldmes des pays en voie cle dEveloppement",
Ires Etats.Unis et la Communaut6 s'enga-
gent i eommeneer et d appuyer astivement des
ndgociations multilat6rales de vaste port6e dans
le cadne tlu GATT, qui ddbuteront on 1978 (sous
condition de l'autorisation intenrg 6ventuelle-
ment n6eessaire i cet effet) avee pour objectif
l'expansion et une lib6ration de plus en plus
large du eommerce mond.ial, et le reldvement du
niveau de vie des peuples, objectifs qui peuvent
entre autres 6tre atteints par la suppression pro-
gressive des obstacles au commeree ct l'am6liora-
tion du cadre international qui r6git Ie eommeree
mondial. Ira Communautd d6clare que, dans des
eas appropriEs, la eonelusion d'arcords interna-
tionaux de produits est dgalement un des moyens
pour r6aliser ees objectifs. Ires Etats-Unis d6-
clarent que de tels accords ne conctituent pas
une approehe utile pour la r6alisetion de ces
objectifs.
Ces nEgociations multilat6rales Beront con-
duites sur la base de I'avantage mutuel et d'un
engagement mutuel comportant r6ciprocit6 glo-
bale et elles eouwiront tant le eommeree agricole
eue le eommeree industriel. Ires n6gociations de-
vraient eomporter la participation active du plus
grancl nombre possible de pays.
Ires Etats-Unis et la Communaut€ sont con-
venus de commencer et d'appuyer 0m 1972 une
analyse et une 6valuation dans le eadre du
GATT d.es diversee teehniques et modalit6e pour
des n6gociations multilat6rales sur les probldmesi long terme qui affectent tous les faeteurs du
courmence mondial.
IJeg Etats-Unis et la Communaut6 s,efforce- i
"ront d'utiliser ehaque occasion dam le GATT
'pour r6gler des pmblEmes oommeroiaux sp6ci-
tions actuelles, et s'emploleront i reehercher de
nouveaux progr0s dans les matidrcs qui font
.tlobjet des discussions du Comit6 dp eo--s1ss
des produits industriel!,et.du Comit6 de l,agri-
culture du GATT. Ils reconnaissent que des pro
gr0s dans le GATT vers la solution de problEmes
spdcifiques en l97?.pourraient faciliter Ia voiepour entreprendre dans le GATT une nouvelle
initiative majeure ayant pour objet de traiter
des probl0mes eommerciaux i plus long terme >.
Sou,ren: Bulletin Europo, no 984 12 f6wier lg?2.
15. Conf&ence faite par M. Lutlr,,
Secr*tabe gdndral de l,O.T.A.il, d
l'Instiltrt rcyal de rclatlorrc lnterndlonalu d
Bruxellq
17 fdotter 1972
Nous qui travaillons dans le domaine dee
relations internationales, nous ne pouvons igno-
rer l'importanee de l'euvre aeeomplie par les in+
tituts sp6cialis6s tels que lTnstitut royal des
relations internationales qui, depuis la guerre,
organise des r€cherches de valeur et des eonf6-
nences eornme eelle de ce soir. Le fait que le
eentrr puisse r6unir un auditoire aussi dminent
que celui auquel j'ai ltonneur de m'adresser
aujourdhui atteste le niveau 6lev6 de son acti-
vit6 et la eomp6tence avec laquelle le dirige le
professeur Coppieters, son directeur g6ndral.
Je traiterai ee soir de < I-r'avenir de lAl-
liance atlantique compte tenu de I'6volution en
cours en Europe >. Il s'agit 6videmment d,un
thdme trds vaste, et qui peut donner lieu i toutee
les sp6culations 6tant donn6 qutl porte wr l'aoe-
ni,r. Je n'ai pas lhabitude de me faire passer pour
un prophdte et je suis par cons6quent tout i fait
conscient des risques auxquels je m'expose en
essayant, m6me sans pr6tention, de vous fair.e
partager la fagon dont j'envisage les choses. Il
me semble qu'en politique, nous avons davantage
de ehanees de voir arriver ce qui allait de soi que
de nous trcuver devant l'impr6vu, mais ces deux
6l6ments de base ne donnent pas pour autant, en
se combinant, un m6lange agr6able.
Pour entrevoir ce que sera l'avenir de l'Al-
Iiance, iI nous faut d'abord examiner notne situa-
tion et nos objeetifs d lheure actuelle. Ih sont
fondGs depuis longtemps sur la politique d6finie
dans le Rapport sur les futures t6ehes de l'AI-
Iianee, rapport d'une importanee capitale que
nous devons i ltnitiative de M. Ilarmel, l'6mi-
nent ministre des affaires 6trang0res de la Bel-
gique, qui pr6side notrre r6union de ee soir. Ire
principe fondamental de la ligne de .conduite
que nous uons sonmes fix6e eonsiste, d'pne part,
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the basis of our political solidarity, to pursue
real dfitente; and by real d6tente we all do not
understand merely a general improvement of
political climate but a more stable rclationship
between East and 'West in which the unclerlying
concrete political problems can be solved, through
negotiations marked by goodwill on both sitles
and mutual concessions.
Now, we have already entered into this era
of negotiations, characterised by policies of
movement and manoeuvre 
- 
in contrast to the
relative immobility of the past. Given the kind
of audience which I have the pleasure of facing
tonight, it would be superfluous for me to
enumerate the various bilateral negotiations
which have been or are still going on, and whieh,
I am glatl to say, have yielded not inconsiderable
results. These bilateral negotiations may well be
followed by multilateral contaets, although it is,
as yet, difficult to say when this will actually be
the case. However, the point f am coneerned to
make here, and rvith some emphasis, is the fol-
lowing.
It is simple political common sense that as
these negotiations, bilateral or multilateral, take
shape, continued collective self-defenee and
elosely co-ordinated western policies are as neees-
sary as they ever have been before. My expe-
rience in politics suggests that to glect to nego-
tiate from a position of military, and. thus
political, wea.kness is to forgo the possibility
of equitable results. Unequal strengths on the two
sides of a negotiating table often lead to unequal
treaties; and. unequal treaties do not settle
confliets, but, at the best, postpone their solution.
For example, we in NATO have enunciated our
belief in balanceil foree reduetions. If our critics
ask us, as if it were sinful, why we believe in
a balance of forces, we ean only reply that the
alternative belief 
- 
in an imbalanee of forces 
-seems to us reckless and likely to impair a suc-
cessful outcome of negotiation itself.
Moreover, there
pleatls strongly for
is another factor whieh
a continuiag strong and
credible western defenee posture, qulte apart
from whether negotiations take plaae or uot.
'We have often been toltl thet Soviet policy
is essentially defensive. Indoed, I tlo not believe
that Soviet forees are being built up for a
frontal, all-out attack on the Wect. The fact that
the USSR, in recent years, has embarked on an
unprecedented programme of military reinforce-
ment and related researeh and development may
- 
and I repeat, maA 
- 
be interpreted as an
attempt to tlraw political benefits from milit-ary
strength. Eowever, even this should not be taken
lightly. After all, military foree!, without a shot
being firetl, ean in many instanees act as a
wed{e for political influenee, in this case Sooiet
influence. This truth is particularly relevant
with respect to the build'up of Soviet naval
power. The'West has already seen how the Soviet
naval presence in the Mediterranean can be ueed
to give leverage to Soviet objeetives, which
involve undermining or eliminating wegtern
influenee and positions. Soviet statements have
repeatedly proclaimed the will to develop in the
same way their naval presence in all the oce&na
of the world. If Russiah sole coneern is the
defence of its territory, some of us have tliffi-
culty in seeing a purely defensive purpose in
sueh an extension of Soviet naval forces to areas
remote from their homeland.
We have difficulty also in believing that
developments in Asia warrant the conelusion that
the Soviet Union will looeen its hold on Eastern
Europe ; that it will abandon the aim of reduc-
ing Ilnited States influence in Europe ; that
it will eease to hamper where it can the develop-
ment of & more unifiecl Western Europe.
Why do I elaborate on these facts and
fears ? Not to provoke, but because f am mindful
of the basic fact, which should never be forgoL
ten: that our Alliance was brought into being
more than twenty years ago in reeponse to a
similar Soviet pnoeess of expauion and build-up
of military manpower.
Now, haviug regard to the considerations
which I have just developed, I cannot but
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A nous doter de la puissance militqire indispen-
soble et, d.'autre part, i recherchdr'{ une d6tente
adriltable en nous appuyant sur notre solidarit6
politique ; prGcisons que ee que nous entend.ons
tous par dEtente vdritable, ee n'est pas seulement
une am6lioration g6n6rale du climat politique,
e'est aussi ltnstauration de rapports plus sta-
bles entre l'Est et l'Ouest dans le cadre desquels
les problEmes politiques fondamentaux pourront
6tre r€gl6s par la voie de la n6goeiation, grdee i
la bonne volont6 des deux eamps et il leurs con-
eessions mutuelles.
Eh bien, nous voiei d6jil parvenus d eette
6poque de la n6gociation, earactdris6e par une
politique de mouvement et d'initiative 
- 
ce qui
la distingue de l'immobilisme relatif observ6
pr€cErlemment. Etant donn6 l'auditoire auquelj'ai le plaisir de m'adresser ee soir, il serait
snperflu d'6num6rer toutes les n6gociations bila-
t6rales qui ont eu lieu ou se poursuivent et qui,je suis heureux de le souligner, ont abouti il des
r€sultats non n6gligeables. Il se pourrait que ees
nfuociations bilat6rales soient suiviw de eontacts
multilat6raur bien qu'A lteure actuelle, on
puisse tlifficilement dire i quel moment le pas
sera effectivement franehi. Quoi qutl en soit, le
point sur lequel je ferai sp6eialemeut porter mes
rEflexions ee soir est le suivant.
Le simple bon sens politique indique que,
pendant que ees nEgociations bilatdrales ou
multilat6rales prennent forme, la d6fense eollee-
tive reste indispensable et que la politique des
pays occidentaux doit rester aussi 6troitement
coord.onnEe que par le pass6. Mon exp6rience
politique m'a enseignG ceci : d6cider de n6gocier
I partir d'une position militaire 
- 
et donc d'une
position politique 
- 
insuffisamment forte, c'est
renoncer d obtenir des r6sultats 6quitables. Ltn6-
galit6 des forees en pr6senee de chaque c6t6
d'une table de n6gociation aboutit fr6quemment
il la eonelusion d'un trait6 in6gal ; or, les trait6s
de ce genre ne r0glent pas les conflits et ne font,
dans la meilleure des hypothDses, qu'en retarder
Ia solution. C'est ainsi que I'O.T.A.N. a fait
sa,voir qu'elle mettait son espoir dans des r6due-
tions de forces hquilibrdes. Et si nos censeurs
now demandent pourquoi nous croyons en I'6qui-
libre des forces, comme s'il y avait li un p6ch6,
nons pournons Eeulement leur dirc que l'alter-
native 
- 
c'est-i-dire Ie dGs6quilibre des forces 
-nous parait t6m6raire et nous semble devoir
compromettre lheureux aboutissement de la
n6gociation.
Il existe, par ailleurs, un autre facteur qui
milite grandement en faveur du maintien par les
pays occidentaux d'un tlispositif de d6fense puis-
sant et cr6dible, intl6pendamment de la question
de savoir si des n6gociations se d6rouleront ou
non.
On nous a souvent dit que la politique sovi6-
tique est essentiellement d6fensive. A la v6rit6,je ne crois pas que l'actuel renforcement du
potentiel militaire sovi6tique pr6lude i une atta-
que g6n6rale de front eontre I'Ouest. I-re fait que
I'U.R.S.S. se soit, au cours des dernidres ann6es,
lanc6e dans un effort militaire sans pr6c6dent,
aecompagn6 d'un vaste programme d'6tudes et
de reeherches, peut 
- 
je dis bien: peut 
- 
6trc
interpr6t6 eomme une mantruvre visant il tirer
des avantages politiques d'une position de foree
militaire. Cependant, m6me une telle 6ventualit6
ne doit pas 6tre prise l la l6g6re. N'oublions pag
en effet, que dans bien des eas, il suffit de mon-
trer sa force sur le plan militaire pour faire pr6-
valoir son influence sur le plan politique 
- 
et
il s'agit, en l'oeeurrence, d.e l'influenee soai6ti,-
que. Ceci est particuli0rement vrai dans le eas
de l'expansion navale sovi6tique. I-res pays de
l'Ouest ont d6ji vu eomment I'U.R.S.S. peut
utiliser sa pr6senee navale en Mdditerran6e pour
mieux atteindre ses objectifs, qui eonsistent
notamment i saper ou i 6liminer l'influenee et
les positions occidentales. Ires Sovi6tiques ont
proelam6 i, maintes reprises leur volont6 tl'6ten-
dre de la m6me fagon leur pr6sence navale sur
toutes les mens clu globe. Ils disent avoir pour
seul souci la d6fense de leur territoire, mais
eertains d'entre nous eongoivent difficilement
qu'un tel d6ploiement de forces navales dans d.es
zones trEs 6loign6es cle I'U.R.S.S. puisse traduire
des intentions purement d6fensives.
Nous avons 6galement peine d, croire que
l'6volution de la situation en Asie permette de
penser que I'Union Sovi6tique va relicher son
emprise sur l'Europe de l'Est, qu'elle va renon-
eer i r6duire f influenee des Etats-Unis en Eu-
rope et qu'elle v& eesser de faire obstacle, chaque
fois qu'elle le pourra, i, l'unification de l'Europe
oceidentale.
Si je vous expose aussi longuement ces erain-
tes et ces constatations, ce n'est certes pas dans
un esprit de pol6mique. Jhi seulement cons-
cience d'un 6l6ment fondamental qu'il ne fautjamais oublier : notre allianee a 616 er66e, il y a
plus de vingt ans, pour faire face au m6me
ph6nomdne d'expansion et de renforeement du
potentiel militaire de I'Union Sovi6tique.
Etant donn6 les eonsid6rations que je viens
cle d6velopper, je ne puis qu'insister tout parti-
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strongly underline the neeemity for allied
governments to ensure in future, as in the past,
that our defenee posture is strong and adequate.
This is not the moment to slacken our defenee
efforts in any way or manner. Unilateral euts
in our armed. forees or in our defence expend-
iture would uncloubtedly, in the short run,
unfavourably affect the chaneee for a sueeessful
outcome of negotiations with the East, endanger
the very possibility of meaningful talks on the
MBFR eoneept, to whieh we all attaeh great
importanee, and finally, in the long run, expose
the Alliance as a whole and its individual mem-
bers to all kinds of politico/military pressures.
I make no apologies for stressing this point quite
bluntly, for it seems to me, in the present
eireumstances, quite fundamental and often only
half understood.
f am aware that any efforts on our part to
maintain our defenee posture and to make
essential defenee improvement invariably beeome
targets of Soviet eritieism. Mr. Brezhnev, at the
24th Party Congress, questioned whether there
\ryas on our part a "real striving to solve ques-
tions at the negotiating table" or merrely
"attempts to earry out a policy from a position
of strength". I-rater in his speech, however, he
stated: "to strengthen the Soviet State means
to strengthen its armed forces, to increase the
defenee eapability of our eountry by every
means"; and thereby seemed to imply that what
was right for his eountry was wrong for others.
I have felt it necessary to give a reminder
of the importanee of the Soviet military build-up
and of our misgivings about what I feel the
objectives of Soviet policy still are. But thie has
not, and will not, prevent the Atlantie Allianee
from pursuing a wholehearted. and comprehensive
policy to achieve a real d6tente in accordanee
with the principles emerging from the study
initiated by Mr. Ifarmel. fn many ways we have,
as I just said, already entered the long-awaited
era of negotiations ; and we in the Atlantic
Alliance welcome the Soviet response to some of
the numerous long-standing western initiatives
directed towards d6tente. The four-power nego-
tiations on Berlin have shown that 
- 
given the
goodwill of all participants 
- 
advances towards
greater ctability in Ilurope can be made.
But goodwi[ is also necessary in other
potentlal arrcas of negotiation. Fgr example, aftbor
the meeting last month of the Warsaw Pact
Consultative Committee a datement was issued
which appears to indicate willingness to discuss
with the West the organisation of talke on foree
reductions. But, Gentlemen, it was preeisely for
the purpose of discussing the orgatrisation of
talks on foree reduetions that fourteen allied
countrieg appointed an explorer in the person of
my distinguished predecessot, Menlio Brosio. 'TV'e
appointerl him almost five months ago and still
the Soviet Union has not s€en fft to give either
a positive or a negative &nswer. I will not eoneeal
from you that we are both dlsappointetl antl
disturbeal by this laek of Response. If the other
side should not be prepared yet to proeeed to
detailed explorations, it shor:ld ssy to. Ambtgutf
serves no good purpose. We still hope, but
increasingly doubt, that Mr. Brezhnev's declared
desire to discuss the question of force reductions
is meant seriously.
Many men of gooclwill in the 'West have
continued to hope that the evolution of Soviet
society and our western eommunity would show
a gradual convergenee. They have hoped for
some liberalisation in the treathent of writers
and intellectuals in the communist system and
hoped too for wider antl closer contacts between
the peoples of East and 'West. Unfortunately,
as recent experienee has shown, the Soviets and
some other eommunist leaders are sharply tighL
ening the reins and internal eontrols as we move
nearer to a conferenee on Europeen security and
co-operation in which freer eontacts and freer
movement of persons beeome topieal questions.
They seem to feel that it is now mone neeessary
than ever to suppress any suggestion that d6tente
with the 'West should be accompanied by an
easing of controls over their o$n citizens. We
eannot but reflect that, in the eontext of a
eonferenee on security &nd. cooperation ia
Europe, there is some eontradiction between
advocating increased contacts with the outside
world, whilst these same eontacts are prevented
as far as the people in Eastem Europe are
eoncerned.
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culiDrcment sur la n6cessit6 pour lep gouyerne-
ments alli6s de faire en *tr qU'A l'avenir,
comme par le pass6, notre dispositif de ddfense
soit assez puissant pour assurer la protection que
nous en attendone. Ce n'est pas pour nous le mo-
ment de, ralentir en aueune fagon nc efforts de
d6fense. Des rEductions unilat6rales de nos for-
ces armdes ou de nos ddpenses de d6fense ne
riranqueraignt pas, 'i court terme, de Oompro-
mettre les ehanees de sueeAs de n6gociations avec
lEst, ainsi que la possibilitE m6me d'avoir des
conversations fructueuses sur la question des
IIBFR, il liquelle nous attaehons tous une grande
importanee, et fiiralement, i long terme, d'ex-
poser l'Allianc6 en gdn6ral et chacun de ses
membres en partieulier i des pressions politieo-
militairps de toutes sortes. Je nhdsite pas d insis-
ter tr0s franehement sur ce point, ear il me
parait, dans les cireonstanees aetuelles, absolu-
ment fondamental et souvent quelque peu m6-
eonnu.
Je n'ignore pas que tous les efforts que noug
pouvona aeeomplir pour maintenir notre tlispo-
sitif tle d6fense et apporter les am6llorations in-
dispensables dans ce domaine sont invariable-
ment en butte aux critiques tles Sovi6tiques. Au
XXfy" Congr6s du parti eommuniste, M. Brej-
nev B'est demand6 si nous avions un < r€el d6sir
de rEgler les questions en suspens i la table de
ndgociations >, ou simplement < l'intention de
mener une certaine politique d partir d'une posi-
tion de foree >. Il a pourtant tl6elar6, dans la
suite de son diseours : < Renforeer l'Etat sovi6-
tique, ctst renforeer ses arm6es, aeeroitre le
potentiel de d6fense de notre pays par tous les
moyerur >. M. Brejnev semblait, par ees propos,
vouloir don:ner b entendre que ce qui 6tait juste
pour son pays ne l'6tait pas pour d'autres.
Il mh pam n6eessaine de rappeler l'impor-
tance du renforcement militaire sovi6tique et nos
appr6hensions devant ce que demeurent, i rnon
sets, les objectifs politiques de IU.R:S.S. Cepen-
dant, eeci n'a pas emp&h6, et n'ernp6chera pas
l'Allianee atlantique de poursuivre une politique
sinedre et en tous pointe destin6e i r6aliser une
d6tente vGritable, suivant les principes qui se
,d6gagBnt de I'6tude effectuGe i ltnitiative de
M. Harmel..A beaucoup d'6gards, nous sommes,
'cornme je viens de le dire, cl6ji entr€s tlans cetrte
0re de n6gociations longtemps attondue,.et les
membres de l'Allianoe atlantique ont accueilli
avee satisfaction [a r€ponpe de l'[Inion Sovi6tique
i cedeinesdes nombrelrses initiatives quo l'Ouert
a prises de longue date pour parverir i une d&
tgate. 'Ler uGgoeiationr quatlripertite sur Berlin
ont montr6 qutl 6tait possible de r6aliser des
progr0s vers une plus grande stabilit6 en Europe
si tous les participants faisaient preuve de la
bonne volont6 n6cessaire.
Mais iI faut 6galement faire preuve de bonne
volont6 dans d.'autres domaines 6ventuels de n6-
goeiation. Par exemple, i l'issue de la r6union
qu'il a tenue le mois dernier, le Comit6 consul-
tatif du Pacte de Varsovie a publi6 une d6ela-
ration qui semble indiquer un d6sir d'6tuclier
a,vec l'Ouest l'organisation de pourparlers sur
des rGtluetions de forces. Mais, Messieurs, c'est
pr6cis6ment dans Ie but de diseuter de l'organi-
sation de tels pourparlers que quatorze pays
alli6s ont d6sign6 un envoy6 en la pe'rsonne de
mon 6minent pr6d6cesseur, Manlio Brosio. Nous
lhvons d6sign6 il y a maintenan! prds de cinq
mois, et l{Jnion Sovi6tique n'a pas eneore cru
bon de nous donner une r6ponse, qu'elle soit
positive ou n6gative. Je ne vous cacherai pas
que nous sommes i la fois d6gus et pr6occup6s
par ce silence. ,Si l'autre eamp n'est pas encore
pr6t pour des eonversations exploratoires cl6tail-
l6es, qu'il le clise. I-i'ambiguit6 ne mdne i rien de
bon. Nous souhaitons toujours, mais doutone de
plus en plus, que le d6sir,qu'a exprimd M. Brej-
nev d.e diseuter de la question des rdduetions de
forees soit waiment sine0re.
A I'Ouest, beaucoup dhommes de bonne
volont6 n'ont eess6 d'espdrer que l'6volution tle
la soci6t6 sovi6tique et celle de notre commu-
naut6 oecidentale en viendraient peu i peu i
eonverger. Ils esp6raient une certaine lib6ralisa-
tion du traitement r6serv6 aux 6erivains et aux
intellectuels dans le systime communiste ; ils
esp6raient aussi voir une multiplieation et un
resserrement des eontaets entre peuples de l'Est
et de I'Ouest. Malheureusement, comme on a pu
le constater rdcemment, les dirigeants de l'Union
Sovi6tique et ceux de quelques autres pays com-
.munistes exercent leur autorit6 et leur contr6le
int6rieur avee nne rigueur croissante i mesure
que nous nous rapprochons d'une conf6renee sur
la s6curit6 et la coop6ration en Europe, qui
donne un car'acGre d'actualit6 i l'dlimination des
obstacles aux eontacts et d, la circulation des
personnes. Ils semblent penser qu'il faut, aujour-
d'hui plus que jamais, 6carter l'id6e que la
d6tente avee I'Ouest dewait s'aceompagner d'un
reldehement de I'autorit6 qu'ils exercent sur leurs
propres ressortissants. Nous ne pouvons que
constater que, dano l'optique d'une conf6nence
sur la s6curit6 et Ia coop6ration en'Europe, il y
a quolque contradietion entre le fait de pr6co.
niser une inteneifioatisn des contacts avec 'fe
de
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'We in the 'West for our part have sought
to make it abundantly clear that for us dGtente
means the improvement of relations and exehan-
ges, cultural and economic, between nations and
involves freer movement of ideas and persons.
\[e seek a set of eonditions in which our demo-
cratic riay of life will not be undermined or
threatened, and in which our seeurity ean be
assured on the basis of a reasonable level of
d6fence. 'We want to work with the Soviets to
find solutions to concrete political and seeurity
problems. These solutions should increase political
stability between East and 'West and inerease
our present level of seeurity and not lessen it.
I emphasise that on these problems we want
to see work and not a window-dressing exercise
to conseerate the sfofus quo. We are not helped
to feel assurcd of the sineerity of Soviet ddtente
policies when we read for example in a publica-
tion of the Central Committee of the Communist
Party of the Soviet Union last month a justifiea-
tion for the policy of peaceful eoexistenee. ft is
stated to be a useful policy beeause it aceelerates
the build-up of eommunism and the economies
of the socialist eountries; beeause it eneourages
the progress of national liberation movements I
improves the political prospects for eommunist
movements in capitalist countries, and also sup-
.ports 
the class struggle at all levels.
I have stated the aims of our Alliance
dGtente poliey and of our approach to a confer-
enee on security and. co-operation in Europe. It is
our hope that the Soviet Union will reciprocate
in kincl rather than try to manoeuwe us towards
some new pan-Europeon seeurity system in
which the Soviet Union would become dominant,
having first paved the way for the eventual
disappearance from the European eontinent of
9gr Canadian and Ameriean allies.
I have been dealing so far with the future
political and military options of the Alliance
mainly against the background of East-West
reliations, but it should also be seen in the light
of present western developmenta. The focus here
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is necessarily on the implications of an enlergetl
Common Market.
It would be a rash man who would seek to
blueprint the future of the Conmon Market 
-the ways are wide, the problemr are difficult. At
the same time, f have no tloubt thet the enlarge-
ment of the Common Market will have far-
reaehing implications for the Atlantic Allianee.
Even if today it is formally defined only in
eeonomie terms, it wilt clearly have great politieal
importance in relation to the strategic balane,e
between the'West and the Soviet world. In acldi-
tion, a more powerful, confident and coherent
Europe woultl in my view be a factor likely to
reduce polarisation and might, as I fenrently
hope, reinforce peace in the world.
But we in the Allianee must nevertheless
be realist enough to see that there is at present
in Europe no eommon political will. This is not
meant as a reproaeh or an exhortation or an
aspiration 
- 
it is meant simply as a statement
of faet. Similarly, I would point out as a simple
faet that, unlike the group of 50 Ameriean
Federated States, the eountries of Western
Europe have no common arrns pool, no oommon
weapons systems, and, with due respeet to the
United Kingdom and France, the nuelear forces
they possess are, and are likely to remain, vastly
inferior to Russian nuelear capabilities.
f make these points because, although some
of the European countries mneerned would
maintain that the Common Mar}ot shoulil eonfine
itself to commercial an,tl economic questions
rather than develop itself in the political or
defence fielcls, it is a faot"that political consulta-
tions among the Six have beeome an important
feature of the Common Maiket relationship, and
are likely to eontinue and expand when the Six
beeome the Ten. These consultations have
covered, and wi]l eontinue to eover, areas of
foreigu policy and international security. 'We
all weleome this development. But we should
always be mindfirl that if we Suropeans are to
expeet the continued participation of our
American allies in the defenee of Western
Europe, as I for one believe we must, then we
must also continue to seek the closest possible
political solidarity with our tran+Atlantlc
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monde 6xt6rieur et le fait d'emp&hert Que de tels
eontacts s'6tablissent entre lee peupldo tltEurope
de lEst.
Noug Occident&ux, nous solnmos effore6s,
pour notre part, de faire gomprendne sans au-
cune ambiguitd que pour nous, la d&ente signi-
fie l'am6lioration des relations et des 6ehanges,
culturels et 6eonomiques, entre les nations et
qu'elle implique une plus libre circulation des
id6es et des personnes. Nous reeherrchons nn en-
semble de conditions qui ne saperait ui ne mena-
eerait notre mode de vie d6mocratique, et qui
assurerait notre s6eurit6 sur Ia base d'un dispo-
sitif tle ddfense maintenu i un niveau raisonna-
ble. Nous voulons travailler avec les Sovi6tiques
il la solution de probldmes eoncrets qui se posent
sur le plan politique et sur celui de Ia s6curit6.
Cette solution d.ewa renforcer la stabilit6 poli-
tique entre l'Est et I'Ouest et 6lever notre niveau
aetuel de s6curit6, et non l'abaisser.
Je voudrais souligner que, sur ces probld-
meg, nous souhaitons voir s'effeetuer un vrai
travail, et non pas un exercice de style specta-
culaire destin6 d eonsa,crsr le statu quo. Nous ne
sommes gu0re tentds de eroire i, la sinc6rit6 de
la politique de ddtente sovi6tique lorsque, dans
une publication du Comit6 central du parti
communiste de l'Union Sovi6tique parue Ie mois
dernier, nous lisons, par exemple, comme justi-
fication de la politique de coexistenee paeifique,
que eette politique est utile, car elle accdlEre le
renforeement du communisme et des 6conomies
des pays socialisteg encourage les mouvements
de lib6ration nationale, am6liore les perspectives
politiques des mouvements communistes dans les
pays capitalistes et favorise aussi lq lutte des
elasses i tous les 6chelons.
J'ai ilit quels objectifs reprEaeutaient pour
l'Alliance la politique de ddtente et son attitude
i l'€gard d'une eonf6nenoe sur la s6curit6 et la
coop6ration en Europe. Nous esp6rons que
l'Union Sovi6tique agira de fagon tout aussi posi-
tive et n'essaiera pas de nous entrainer vers quel-
que nouveau syst0me de sGcurit6'paneurop6en
qui lui assurerait la pr6dominance, apris avoir
fait le n6cessairc pour 6carter finalBment nos
alli6s eanadiens et am6ricains du contihent euro'
p6€n.
J'ai trait6 jusqutci des futurrs options poli-
tiques et militaires de l'Allianee en me plagant
surtout dens le contexte des rclations EsLOuest,
mais il conviendrait dgalement de les 6tudier i,
la lumiDtt des 6v6nements qui se d6rouleut
actuellement d l'Ouest. Dans cette optique, il
faudra n6cessairement centrer notre attention
sur les ineidences de l'6largissement du March6
commun.
Nul ne saurait sans t6m6rit6 tlire quel sera
exaetement l'avenir tlu March6 eommun 
- 
le
champ est vaste, les problEmes tliffieiles. Ppr
ailleurs, je ne doute pas que l'6largissement du
Mareh6 corrmun ait des ineidences d'une. grande
port6e pour lAlliance atlantique. Bien qu'.au-jourdhui, la Communaut6 europ6enne ne soit
officielement d6finie qu'en termes 6conomiqueg
elle aura, de toute €videnee, une grande impor'
tance politique pour l'6quilibre stratdgique entre
l'Ouesi et le monde sovi6tique. En dutre, une
Europe plus puissante, plus confiante et. plus
homogDne serait, i, mon sens, url faeteur suscep-
tible de rdduire la polarisation et pourrait,
comme je l'espDre ardemment, renforeer la paix
dans le monde.
Mais pour notre part, au sein de l'Alliance,
il nous faut tout de m6me 6tre suffisamment
r6alistes pour reeonnaitre qu'il n'existe pas en-
eore en Europe de volont6 politique commune.
Je n'entends exprimer ld ni un reproche,'ni dn
eonseil, ni m6me un veu : je me borne i 6noncer
ce qui me parait 6tre un fait. De m6me, ie Pe
bornerai d, eonstater qu'i Ia diff6rence deri ein'
quante Etats am6ricains f6tl6r6s, les pays d'Eu-
rope occidentale ne poss0dent ui armement, ni
syst0me d'armes eommuns et que, m6me en
tenant compte des moyens tlont tlisposent Ie
Royaume-Uni et la X'ranee, les forces nucl6aiies
quth d6tiennent sont et resteront probablement
de loin inf6rieures au potentiel nucl6aire de
lu.R.s.s.
Si je formule ces observationg c'est parce
que 
- 
m6me si eertains des pays d'Europe in-
t6ress6s soutiennent que le Marchd commun de'
vrait se limiter aux questions 6conomiques et
commerciales, sans d6border sur les .domaines
politique et militaire 
- 
iI est incontestable ,que
ies consultations politiques entre les Six ont
pris une importanee certaine dans leurs relations
A lhterieu" du March6 eolnmun et qo'ellqs fle
poursuiwont et se renforceront waisemblable-
ment lorsque les Six seront devenus les Dix. Ces
eonsultations ont port6 iusqu'd maintenant et
continuemnt de porter sur Ia politique GtrangEre
et Ia s6curit6 internationale. Nous nous f6licitons
tous de cette dvolution. Mais gardons-nous bien
d'oublier que si nous, Europ6eng voulons que
nos allids im6ricains eontinuent d participer 'i
Ia d6fense de l'Europe occidentale- ce qui me
parait indispenseble * nous devons' cont'inuer
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friends, and, of course, also with those European
Allianee memberr who do not belong to the Com-
mon 'Market. It is the North Atlantic Treaty
whieh embodies the interdependenee of our two
continents and, in fact, forms the only multi-
national link between them ; and it is in the
North Atlantic Council that the close political
and military eonsultation among our countries
must take place. To eonduct such eonsultations
in the absence of some members of our Allianee
would risk undermining the mutual trust on
which the Atlantic partnership and the security
of eaeh of our eountries depend.
This is not to say that political consultation
should not take place within the Common Market
framework. It should, and must do so, if Western
Europe is to develop the unified political resolve
which we all desire to see. But in problems
which, in the nature of things, coneern the
Alliance as a whole : such as all questions
pertaining to the enhaneement of political and
military security in Europe 
- 
these consulta-
tions should not advance to firm policies before
full eonsultation is undertaken within the frame-
work of the North Atlantic Council. For it is
elear that in the foreseeable future the existing
interdependenee of Europe and Ameriea will
eontinue, and with it the need for the Atlantic
Alliance and its cohesion and solidarity.
In this eonneetion, I woulcl like to say here
that I believe United States interests in the
defence of Europe are, and will continue to be,
as strong as Europe's own. f do not foresee a
time when the United States could dispense with
a free and strong Europe and with Europe's
economie, cultural and spiritual partnership. Nor
do I foresee a time when Europe eould do with-
out the link with the United States and still
maintain its security and freedom.
But, it has been said, and f emphasise with
great justice, that in view of the improved
eeonomie situation in Europe, and the world-
wide eommitments of the United States, Europe
should contribute more to its own defenee. The
recent decision of the Eurogroup countries to
add an additional billion dollars to their defenee
expenditures bears witness to their determination
to shoulder a greater share of the common bur-
den. I would also remind you that NATO has
recently completed its study of Alliance defence
in the 70s, in which the allies,committed them-
selves to a prograrnme of essentisl defenpe
improvements. These efforts must be continued
and expanded if we are to meintain a position
of reasonable strength from which to negotiate a
real d6tentc.
It was also with this objective in mind that
I, at the Minist€rial Conferenpe last December,
drew the attention of the Ministers to the geriouE
implications eeonomic and finaneial diseord
among western nations could have for the
solidarity of the Alliance. Economics, politics
and defence are interdependent. Though NATO
is not the appropriate body to discuss in depth
and to solve questions of world eeonomy and
finanee, I felt that the Allianee should be keenly
aware of them and should help to formulate the
political will which is needed to taeHe these
problems in a spirit of co-operation rather than
confrontation. f am happy to see that since
December 1971 encouraging progress has been
achievecl in this field.
IJadies and Gentlemen, I have allowed my
thoughts to wander tonight over a wide range
of subjects. Perhaps the time has come to sum-
marise my thoughts on the future of the Atlantic
Alliance in the light of present European devel-
opments somewhat ooneisely as followo:
First of all, there shoukl be no doubt at all
that in the years to eome the Alliance will
maintain and, where eircumstances pennit, inten-
sify its eolleetive and individual efforts towards
a meaningful ddtente with the East. We are
ready to explone every concelvable way to con-
tribute to the success of negotiations to that end,
be they bilateral or multilat€Eel, provided sueh
negotiations can take plaee in a climate of good-
will and realism, and on the basis of a willingness
in all quarters to make mutual eo4eescione. We
hope, moreover, that in the near future, explora-
tive discussions ca.n be opensd on the eoncept
of mutual and balaneed force reductions which
we think would be in the interestg of all eon-
eerned. fn short, we Ere fully determined to seek
a more reasonable relationship with the East ir
accord.ance with the basie objectives so ably laid
down in the Harmel report.
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il rechercher la solitlarit6 politiqudi la plus
grande possible avec nos amis dbutre-Atlantique
et, bien str aussi, avee les pays allids europ6ens
qui ne font pas partie du March6 eourmun. Le
Trait6 de l'Atlantique nord constate ltnterd6-
pendance de nos deur eontinents et, en fait, cons.
titue le seul lien multinational entre eux ; et
c'egt au sein du Conseil de l'Atlantiquc nord. que
doit avoir lieu I'6troite eonsultation politique et
militaire n6cessaire entre tous nos pays. Mener
cette consultation en l'abeence de membres de
notre alliance, ce serait mettre en pfoil Ia eon-
fiance mutuelle sur laquelle reposent la colla-
boration atlantique et la s6curit6 de ohacun de
nos pays.
Ceci ne veut pas dire que la cOtrsultation
politique ne doive pas se ddrouler aupi dans le
cadre du March6 commun. II faut ad contraire
qutl en soit ainsi si nous voulons qub l'Europe
occidentale acquiire la volont6 politique com-
mune que nous souhaitons tous voir lpparaitre.
Mais, pour les probl0mes qui int6resrent n6ces-
sairement I'Alliance dans son ensemble, comme
les questions relatives au renforcement de Ia
s6curit6 politique et militaire en Europe, cette
consultation ne dewait pas aboutir au choix
d'une ligne de conduitp d6termin6e arm.nt qu'une
consultation approfondie ait 6galement eu lieu
au Conseil de l'Atlantique nord. Il eot elair, en
effet, que dans un avenir pr€visible, l'interd6-
pendance de l'Europe et de l'Am6rique restera
une r6alit6 et, avec elle, Ia n6cessit6 pour les
pays de l'Alliance atlantique de demeurer unis
et solidaires.
Je suis convaincu, i ce sujet, que la ddfense
de I'Europe a et gardera tout autant dtmpor-
tance pour les Etets.Unis que pour les nations
europ6ennes elles-m6mes. Je ne saurals imaginer
une 6poque or) les Etats-Unis pourraient se pas-
ser d'une Europe libre et forte et de gon apport
dconomique, culturel et spirituel. Je ne saurais
non plus imaginer qu'un jour, l'Europe puisse
virr.e sans lien avec les Etats.Unis et sauvegar-
der cependant sa sEcuritd et sa libert6.
N6anmoing eertains ont dit 
- 
a.vee raison,je le souligne 
- 
qu'6tant donn6 l'ampleur des
engagements des Etats"Unis dans le monde et
l'am6lioration de sa propre situation dconomique,
l'Europe dewait eontribuer davantage i sa d6-
fense. IJa r6eente d6cision des pays de I'Euro-
gIoupe d'aecroitre leurs d6penses militairts d'un
milliard de dollars t6moigne de leur volont6
d'aesumer effectivement une part plus impor-
tante de l'effort commur. Je vous rappelle aussi
que I'O.T.A.N. a r6cemment achevd lietude de ta
d6fenge de l'Allianee dans les ann6es 1970; 6tucle
dans laquelle les allids ont arr6t6 un programme
d'am6liorations importantes pour leur systdme
de d6fense. Ces efforts doivent 6tre poursuivis
et d6velopp6s si nous voulons conserver une posi-
tion de force raisonnable nous permettant de
nEgoeier une v6ritable d6tente.
C'est &vec ce m6me objectif pr6sent d
l'esprit que, lors de la conf6rence minist6rielle
de d6cembre dernier, j'ai appel6 l'attention des
ministres sur les graves r6percussions qu'une
discorde 6eonomique et financi0re au sein des
pays occidentaux risquait d'avoir sur Ia solida-
rit6 de l'Alliance. Ir'6conomie, la politique et
la d6fense sont interd6pendantes. Bien que
I'O.T.A.N. ne soit pas I'instanee qui convienne
pour 6tudier en profondeur et r6soudre les pro-
bldmes que pose la situation 6conomique et finan-
ci6re dans le monde, jhi consid6r6 que I'Alliance
devait avoir pleinement conscienee de ees pro-
bldmes et devait contribuer Dr cr6er la volont6
politique n6eessaire pour les aborder dans un
esprit de eoop6ration, et non de confrontation.
Je suis heureux de constater que, depuis d6cem-
bre 1971, des progrds eneourageants ont 6t6 r€a-
Iis6s dans ee domaine.
Mesdameg Messieurs, j'ai donn6 devant
vous libre eours d mes r6flexions sur une vaste
gamme de sujets. Peut-Gtre le moment est-il venu
de r6sumer ce que j'ai dit concernant I'avenir
do l'Alliance atlantique i la lumidre de la situa-
tion actuelle en Europe.
Tout d'abord, iI ne doit faire aucun doute
pour personne que, dans les annEes i venir, les
membres de l'Alliance maintiendront et, chaque
fois que ce sera possible, intensifieront les efforts
qu'ils d6ploient, en commun ou sdpar6ment, pour
parvenir d une d6tente v6ritable avec l'Est. Nous
sommes pr6ts i examiner tout ce qui peut rai-
sonnablement perrnettre de contribuer au suc-
c0s de n6goeiations men6es d cette fin, qu'elles
soient bilatdrales ou multilat6rales, i condition
que de telles n6gociations puissent se d6rouler
dans un'climat de bonne volont6 et de r6alisme
et que tous les participants soient pr6ts d faire
des concessions. Par ailleurs, nous esp6rons voir,
dans un proche avenir, g'ouwir des discussions
exploratoires concernant des rdductions de forces
mutuelles et 6quilibr6es, ce qui, d notre avis, ser-
virait les int6r6ts de toutes les parties en pr6-
senee. En bref, nous sommes tout i fait r6solusi tenter d'6tablir des relations plus satisfaisantes
avec l'Est, suivant les objectifs fondamentaux
si judicieusement 6nonc6s dans Ie Rapport
Ifarmel.
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If, for one reason or other, successful bilat-
eral or multilateral negotiations would not take
pLrace, it is eertain that the ALlianee quest for
s rnssningful d6tente would suffer a grievous
set-back. Eowever, whether there will be nego-
tiations or not, we are firmly convineed that
the d6tente policies of the Alliance must be
bated on adequate security 
- 
a fundamental
point also stressed in the Harmel report. Indeed,
the maintenance of adequate seeurity safeguards,
particularly in the form of a credible western
'defence posture, is particularly important, not
only because we should avoid negotiations from
e position of wealness, but also beeause of the
impressive growth in Soviet military power.
Moreoveq the whole quest of the Alliance
in the field of ddtente would come to nought if
the allies do not succeed in maintaining, or
even better, strengthening, their cohesion and
solidarity within the Alliance. They should never
forget the quite fundamental fact that the essenee
of our Allianbe eonsists in the security link be-
tween North America and Europe ; neither of
these components, and certainly not Europe,
can afford to dispense with this link if they wish,
in the long run, to maintain their seeurity and
freed.om. I am confident that the European
members will bear this fact in mind, not only
in the field of what is commouly calletl 'defeuce
burden sharing" but also in the field of full
and timely consultation in the North Atlantic
Council on all problems which effect the Alliance
as a whole, and the politieal and military secu-
rity of eaeh of its members.
If this close political solidarity of all, the
allies 
- 
European and North Ameriean 
- 
so
essential both during negotiations and even more
in the new and unpredictable situation which
may follow them, is sueeessfuEy maintained and
strengthened, we may be e0nfident that the
fruits of over twenty years of combined efforts
by NATO governments are not dissipated, or
lost, at the negotiating table. Personally, I have
no douht at all that the allies will rise to the
requirements of the futune ; and although there
will be many problems and uncertainties, f a^ur
quite certain that NATO will continue as a
stabilising element in world, politics and, in
partieular, will play its part in building a more
peaceful and secure order in Europe.
Sornet: NATO press releose.
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Si, pour une raison quelconque, pes n6go-
ciations bilatdrales ou multilatGrales ft'uctueuses
ae pouvaient pas avoir lieu, il est certbin que la
recherche par l'Allianee d'une d6tente v6ritable
en serait gravement affect6e. Quoi qu'il en soit,
et que des nGgociations finissent ou non par Ee
d6rouler, nous avons la ferme convictlon que la
politique de d6tente de lAlliance doit se fonder
sur des conditions de s6curit6 suffisantes; c'est
li un point fondamental sur lequel le Rapport
Earrnel met dgalement I'accent. En fait, le main-
tien de garanties setisfaisantes en matiEre de
s6curit6, notamment sous la forme d1rn dispo-
sitif de d6fense occidental crGdible, ert particu-
liBrement important non seulement parce que
nous devons Eviter de n6gocier il partir d'une
position de faiblesse, mais 6galement en raison
de l'aecroissement impressionnant de Ia puis-
sance militoire sovi6tique.
En outre, tous les efforts de l'Alliance dane
ea recherche de la d6tente sereient r6duits i
n6ant si les a[i6s ne r€ussissaient pas i main-
tenir ou, mieux encore, d, renforcer leur coh6sion
et leur solidarit6 au sein de l'Alliance. IIs ne
dewaient jamais oublier cette v6rit6 ebsolument
fondamentale, i savoir que la baso m6me de
notre alliance est le lien 6tabli entre l'Am6rique
du nord et l'Europe pour assurer la s6curit6;
ni l'un ni l'autre de ces deux partenairtg et cer-
tainement pas I'Europe, ne peut se dispenser de
ce lien stl veut, i longue 6ch6ance, sauvegarder
se s6curit6 et ses libertGs. Je suis convaincu que
Giulio Andmotti
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Aldo Mor,o
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les membr€s europ6ens de l'Alliance sauront g'en
souvenir, non seulement pour ce que lbn appellq
commun6ment < le partage du fardeau de d6-
fense > mais 6galement pour ee qui est des coi-
sultetions complEtes, nEcessaires en temps oppor-
tun, au sein du Conseil de l'Atlantique nord,sur
tous les probl0mes qui int6ressent l'Allianee dans
son ensemble et Ia s6eurit6 politique et militaire
de chacun de ses membres.
Si nous arrivons i maintenir et i renforcer
eette 6troitc solidarit6 politique de tous les allids
- 
europdens et nord.-am6rieains 
- 
solidaritf
tellement essentielle d la fois pendant des n6go-
ciations et, plus eneore, dans la nouvelle et im-
pr€visible situation qui suiwa ces n6goeiations,
nous pouvons 6tre s0rs que les r6sultats obtenus
grf,ce aur efforts conjugu6s que ddploient tous
les gouvernements de I'O.T.A.N. depuis plus de
vingt ann6eg ne seront pas compromis ou perdus
d la table des n6gociations. Personnellemept, je
ne doute pas que les alli6s se montrent i la hau-
teur de la situation et malgr6 les nombreuseg
ilifficultds et incertitudes que nons aurons i con-
naitre, j'ai la convietion absolue que I'O.T.A.N.
eontinuera d.'6tre un facteur de stabilisatipn
dans la politique mondiale et, en particulier,
saura jouer le r6le qui lui revient dans la eons-
truction d'un ordro plus pacifique et plus.str
en Europe.
Bource : Doouosnt O.T.A.N.
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The third report presented by this Federal
Government on the situation in divicled Germany
coincides with the first reatling of the treaties
with the Soviet Union and Poland. Our peaceful
end.eavours for German unity and European
unification are, by the very existence of those
treaties, cleared of the charge of disturbing peace.
Lrast September the Quailripartite Agree-
ment on Berlin was concluded, and in December
implementing arrangements were agreed upon
by the competent German authorities. The last
three of the six points with which I concluded
last year's report on the state of the nation have
thus been settled. I-ret me now reaffirm the first
three :
1. In the historical process the right of self-
determination laid down in the United
Nations Charter must apply also to the Ger-
man8.
2. The Gertnan nation remains a reality in
spite of its division into tlifferent State and
social systems.
3. The policy of the Federal Republic of Ger-
many, committed as it is to the preservation
of peace, requires the contractual regulation
of relations with the GDR also. The princi-
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State Inveetment
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ples and elements of a treaty contained in
the twenty points tabled at Kassel remain
for us the valid basis for negotiations.
The.experience of the past year has shown
how firmly our policy is anchored in the west-
ern eommunities and that it fu capable of ren-
dering a contribution of its own towards the
rrcduetion of tensions between East antl 'West
The American President recently said that 19Tl
saw a number of "breakthroughs toward peace".
Lrike the United States, the tr'ederal Bepublic
of Germany in the view of the f,'ederal Govern-
ment, has "stopped reacting on the basis of
yesterd.ayls habits and started acting to deal with
the realities of today and the opportunities of
tomorrow". As its allies, the Federal Government
ean point out that its.erpectations in the past
year have been confirmed by some important
practical results.
The Berlin Agrneement 
- 
and this is not
only our evaluation 
- 
has riude peace sefer:
because it reduces the danger of a truly perilous
confrontation of the world powers; because the
presenee of the three powers in Berlin, which
is not limiterl in point of time, is no longer
questioned by the Soviet Union ; because the
ties between 'West Berlit and the Federation
have been confirmed; and because, for the first
time in many years, thene will again be opened
up for the city a perspective of peaceful develop-
ment.
Some of the anxieties exprrcssed a year ago
and since no lopger. have eny foundation. For
the Berlin negotiations it was a good thing that
it was largely possible to keep them out of party
strife. It'would be appreciated by the Federal
Sowce: Camera ilai Depilati,, Reeoo*to sotrmaria No, 644 (WEU tranelation).
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IJe troisiEme rapport du pr€mnt gouvenrc-
ment f6d6ral sur l'6tat de tra nation dans l'Alle-
magre divisde eoineide avee Ie moment of les
trait6s avec l'Union Sovi6tique et h Pologne
viennent en premi0re leeture devant le Bu:rdes-
tag. Ces trait6s font que nos aspirations p&cifi.
gues il lhnit6 alleneade et i l'unifiation euro-
pGenne 6chappent dGcomab au reprcche selon
lequel noul troubleriou la paix.
En septembre de 1'ann6e pass6e a 6t6 r6alis6
l'Accord quadripartite sur Berlin, accord qui
a 6t6 compl6t6 au mois de dEcembre au moyen
dfarrangBments cmclus entre les services alle-
mands comp6tents, Sur les six poiats arr lesquels
eoneluait le rapport sur I'6tat de la nation de
1'ann6e pr6c6dente, les trois derniens ont 6t6
r€gl6s. Pour ce qui est des trois premiers points,
h ti{ms i les r6offimer cnprcst6mcut:
I) tr faut que ltidoire peruette fualement
aux Alle.manils de b6n6ficier du droit i
l'autodGferrnination consign6 daas la Charte
des Nations Unies.
2) L,,a nr{tion allemande demeure une r6alit6,
m€me gi elle est divis€e €fll ByslDme! €tati-
ques et sociaux divergents.
8) La politique du gouvernement f6d6ral qui a
pouf inp6ratif de rauvegarder la pai*, erige
6galemmt de rfuter par acoord Is relations
crec lr B.D.A. Lfl prircipe ei t ! 6l6eraB
Sowu: Comqo dai, Doplal6, Booooonb aonrwfu no 544.
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d'accord d6finis danr les 20 points de Kassel
demeurent pour bous la base val,able de
futures n6gociatiom
Ir'exp6rience de l'ann6e passEe a montr6
combien notre politique est profond6ment an-
ct6e dans les eommunaut6e occidentales et qu'elle
est en megure de eontribuer de son cdt6 il rddulre
les tensions entre l'Est et l'OuesL
IJe Pn6sident des Etats.Unis a clit r6cem-
ment qu'en 1971 il a 6t6 possible < d'aller de
l'avant sur bon nombne de points, en direction
de la paix >. Tout conune les Etats-Unig l,a
R6publique F6d6rale d'Allemagae a ees6 cle
< rEagir sur la base des habitudes dhier et a
oommene6 il agir compte tenu des r{alitds d'au-
iourdtui et dc virtualit6e de clemain r. Ire gou-
vemement f6d6ral peut signaler, tout eomme sel
alli6e, que ses eapoiru ont 6tA confinn6s daru
l'ann6e 6coul6e par certaius r&nltatr pratiquoe
importants.
Ir'Aceord do Berlin a nendu la paix plue
f0re, et cela n'est pas eeulement notre proprejugement, Parce qu'il r6duit Ie risque d'un af-
frontement r6ellement daugcreux des puirsancen
mondiales. Paree que la pr6sence illimitde des
Tmis Puissanees a, Berlin n'est plus contestEe
par lUnion Sovi6tique. Parce que les liens entre
Berlin-Ouest et la F6d6ration sont confirmGs.
Paree que Ia vllle de Berlin aura I nouveau,
pour Ia premiEre fois depuis de nombreuses aa-
n6ee, lo perspective d'un Gponouisrement paci-
fiquc
Certaines pr6occupations qui ont 6t6 for-
mul6es il y a un an et reprises plus tard sont
devenues sans objet. Il a 6t6 profitable aux n6go-
eiattons de Berrlin d'avdr pu 6tre tenu€s 0 l'6cart,
pour l'crsentlel, de !a qsere;lle dee partio. I*
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Government if the same approach could be main-
tained in other areas of d6tente policy.
The entry into force of the Berlin Agree-
ment will bring a number of facilitations for the
people. This goes in particular for the oppor-
tunity of West Berliners to pay visits and for
Berlin traffic.
As an anticipatory measure, individual fees
must no longer be paid since lst January for
the use of the transit routes. In addition, it was
possible towards the end of last year to put 150
telephone lines into operation between West and
East Berlin.
A postal arrangement was eoncluded with
the GDR which improved and speeded up proce-
dures for the handling of parcels as well. More
telephone and telex lines have been installed.
But the outstanding event since the last
report on the state of the nation was the fir.st
agreement to be eoncluded between the tr'ederal
Government and the Government of the GDR.In a number of points it goes beyond what
would have been necessary for the mere imple-
mentation of the Quadripartite Agreement. The
three powers have confirmed to us that they
dgem it in keeping with the agreement they eon-
cluderl with the Soviet Union.
The Berlin regulation 
- 
including the
arrangements rvhich the Senate eoneluded within
its own competence 
- 
will relieve.the parties
concerned from the pressure of crides which it
has not been possible to remove in past years. The
Federal Government thanks all those, not least
our allied friends, who have helped to aehieve
this result. It follows from the political situation
that the Berlin regulation in its entirety will
enter into force only in connection with the rati-
fication of the Moscow treaty.
Yesterday it was announced in East Berlin
that, as a goodwill gesture 
- 
so it was described
- 
new regulations for travel and visits to East
Berlin over Easter and 'Whitsun are to go into
effect.
I look upon this as something positive and
would like at this time to add simply that good-
will there will be encountered with goodwill here.
II
Considering the situation that has burdened
us for years, and eonsidering the fact that con-
ditiong instead 6f getting better, had long been
growing steadily worse, we have today a chanee
to aehieve a partial improvement. In spite of all
the differences and problems that remain, we
can Bay today 
- 
unlike twelve months ago 
-that the two Governments in Gerrnany have made
great efforts to bring about thsir Berlin amange-
ments. With this experience in mind it should
be possible to achieve progrers in other areas
as well that takes into account the interests of
either side.
Nor will the Federal Government fail to
keep up its efforts to en$u€ that d6tente does
not by-pass or pass over Germany. The point
with any agreement between 'West and East
today is whether 
- 
without blurring funds-
mental differences 
- 
confrontation o&n be re-
placed by undertanding on what is in practice
possible and necessary.
Those bearing politieal responsibility in
West and East have accepted that challenge. We
must not evade it. The two States in Clermany
are expected to render their contribution to
security and co-operation in Europe.
In the meantime the two German Glovern-
ments, withir their own competcnee and on the
basis of equalitS have embarked on an attempt
to bring about a contraetual regulation in a
sector of great practical importance: traffic. It
is already e year since the Federal Government
announced its interest in a traffie agreement
which will require parliamentary approval.
Naturally, this not only concerns trains, cars and
vessels but above all the people who use them
and who are to be given thc opportunity to
make wider and quieker use of them.
The Federal Government must again stress
that such negotiations are difficult and positive
results ean be expected only on a step by step
basis. As I did twelvb months ago, I wish to
warn against over-optimism. We shall, however,
leave nothing untried in our efforts to obtain
improvements in those eectors which lend them-
selves to the attempt.
After a traffic agreement we would be
prepared to make our relations with the GDB
the subject of a general treaty. Here again it
cannot merely be a question of the form of
u
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gouvernement f6d6ral se f6liciterait que cette
pratique puisse 6tre pourruivie en d'autres do-
maines de la politique de d6tente.
Lorsque I'Accord de Berlin entlrera en vi-
gueur, il sera aecompagn6 d'un grand nombre
d'alldgements sur le plan humain. Cela vaut
avant tout pour les possibilit6s de visites des
habitants de Berlin-Ouest et pour la circulation
avec Berlin.
Il a pu 6tre 16916 au pr6alable qu'aucune
taxe individuelle ne serait plus vers6e i partir clu
1"'janvier pour l'utilisation des voies de transit.
De plus, 150 lignes t6l6phoniques ont pu 6tre
mises en gervice entre Berlin-Ouest et Berlin-
Est d la fin de l'ann6e dernidre.
Un aeeord postal a pu 6tre conelu avee la
R.D.A., qui eomporte des am6liorations et un
service plus rapide, 6galement en oe qui con-
cerne l'acheminement des paquets et des colis.
Ire nombre de lignes tdl6phoniques et de ligaes
t6lex a 6t6 augment6.
I-.r'6v6nement important i, retenir depuis le
d.ernier rapport sur l'6tat de Ia natiou est, avant
tout, le premier arrangement conclu entre le gou-
vernement f6d6ral et le gouvernement de la
R.D.A. Sur bon nombre de points, eet arrange-
ment va plus loin que ce qui efft 6t6 ndcessaire
pour compl6ter simplement l'Accord quadripar-
tite. Les Trois Puissanees nous ont d6clar6 qu'il
6tait conforme i ce qu'elles avaient cmvenu avec
I'Union Sovi6tique.
Les arrangements sur Berlin, y compris ce
que Ie S6nat a convenu sons sa propr€ comp6-
tence, lib6reront les int6ress6s de l'effet de crise
qui nbvait pas pu 6tre 6limin6 dans les ann6es
pass6es. Ire gouvemement f6d6ral remercie tous
ceux qui ont contribu6 i ce r6sultat, notamment
nos amis alli6s. lra situation politique veut que
les arrangements gur Ber1in dans leur ensemble
n'entrent en vigueur qu'en rapport avee la rati-
fication du Trait6 de Moscou.
On a pu apprendre hier i Berlin-Est qu'en
signe de bonne volont6, comme il a 6t6 dit, de
nouveaux r0glements devaient 6tre mis en vi-
gueur pour les voyageurs et visiteurs il l'oecasion
de Piques et de Ia Pentec6te. Je me plais i y
voir un signe positif et, pour l'instant, j'y ajou-
terai uniquement que la bonne volont6 de l'autre
c6t6 rencontrera la bonne volont6 ici.
II
Par rapport il la situation qui nous oppre$e
rlepuis des ann6es, par rapport au lait que les
circonstanees, loin de s'am6liorer, nbnt cess6
depuis longtemps de se d6teriorer, iI s'offre
aujourdhui i, nous la perspective d'une am6liora-
tion partielle. En d6pit de tous les antagonismes
et de toutes les tlifficult6s qui subsistent, nous
pouvons constater aujourdLui, contrairement i
notre situation d'il y a un an, que les deux gou-
vernements en Allemagne ont d6ploy6 des efforts
consid6rables pour mettre sur pied leurs arran-
gements relatifs d Berlin. Partant de cette exp6-
rience, il clewait 6tre possible de r6aliser 6gale-
ment dans d'autres domaines des progrEs qui
tiennent eompte des int6r6ts des deux parties.
Ire gouveraement f6d6ral ne manquera pas
de poursuivre ses efforts afin que la d6tente ne
passe pas i c6t6 ou au-dessus de nous. Pour tout
accord entre l'Est et I'Ouest, la question est de
savoir aujourdLui, sans pour autant estomper
les divergences fondamentales, si I'entente sur ce
qui est possible et n6cessaire sur le plan pratique,
peut se substituer d6sormais d I'affrontement.
I-res responsables politiques d I'Ouest et dr l'Est
sont pr6ts i faire face d, cette tl6che. Nous n'avons
pas le droit de nous y soustraire. On attend des
deux Etats en Allemagne qutls apportent leur
concours d la s6curit6 et la coop6ration en Eu-
rope.
Dans l'intervalle, Ies deux gouvernements
allemands ont entrepris, dans l'exercice de leur
propre eomp6tence et sur un pied d'6galit6, de
r6gler par aceord un seeteur pratique important,
i savoir celui des transports. Ire gouvernement
f6d6ral a manifest6, il y a un an d6ji., l'int6r6t
qu'il portait i un accord. relatif aux transports,
pour lequel l'approbation du parlement sera
requise. Bien entendu, ce ne sont pas seulement
les chemins de fer, Ies automobiles et les bateaux
qui sont en cause, mais il s'agit surtout des hom-
mes qui utilisent ces moyens de transport et qui
doivent pouvoir les utiliser plus rapidement et
avec moins de restrictions que dans le pass6.
Le gouvernement f6d6ral cloit faire nemar-
quer nne fois de plus que de pareilles n6gocia-
tions sont difficiles et que l'on peut seulement
escompter pas i pas des r6sultats positifs. Je
tiens A, mettre en garde, comme je I'ai fait il y a
un an, contre des espoirs exeessifs. Mais nous
tenterons tout ce qui est possible afin d'obtenir
des am6liorations d.ans les domaines qui entrent
en Iigne de compte.
Nous sommes pr6ts, une fois l'accord relatif
aux transports n6goci6, i. r6gler de fagon g6n6-
rale, et par accord, nos relations avec la B,.D.A.
Li encore il ne s'agira pas simplement de for'
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thm relations; it is the iatercds of the people
that matten Allowance will have to be made for
the faet that treaties between these two States
must be just ac binding ac trcaties between other
States, that the rights of the four powers, which
have found expression precisely in the Berlin
Agreement, remain valid, for, as you know, a
pesre trcety does not exist, and that both States,
in rpite of all their discimilarity and antagonism,
a,re neverthelesc rclated to the nation.
- 
We are pledged to our basic law, and as
far as we know there is no intention of changing
the GDR constitution's orientation towardJthl
nation. Germany and German 
- 
these are eon-
eepts by yhigh we stand and from which others,
tgo, qan 
-hardly run away. This has nothing todo with legalism, and it stands above the eate-gory of international law that people in both
States do not feel as foreigners in their relations
with eaeh other. Antl the governments in Ger-
many would indeed be well advised neither to
deny nor to overlook this reality.
It is important that Germans both herc and
there know more about each other. It is also for
this reamn that for the seeond time we have
submittetl background material on social develop-
mgnts in either part. It is again the work of
scholaru who, on behalf of the tr'ederal Govern-
T€nt, ye! on their own responsibility, have thistime endeavoured to draw up an' objective
report eovering the most important fields of law.
The-bagkground material prepared last year was
received with great interest at home and abroad.
Quite unjustly, the authorities in the GDR re-garded this as an intervention in their affairs.
We have no intention of causinq any trouble.
Rather woulcl we welcome it if more- exchange
and eo-operation would beaefit seienee on eith6r
side.
East Berlin hss considered it necessary to
cut itself off politically and ideologically -still
more from the Federal Republic of Germany.
!b ."$ aceept_ this, and we fo" our part, too,do not let ourselves be dissuaded. frorn-arawid
a distinct line of demareation. And this means
-lEog especlally the young generation aware
of the irreplaeeable values of i frree and demo,
cryatie form of government and way of life.
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But we do not abandon hope that those
bearing responsibility in the C,DR wilf after all
think it possible in the coursoof developmentc
to consider with less fear the taking down of
the physical barriers between pmple.
f want to emphasise here again : the renun-
ciation of force by the Federal Republic of Cler-
many included and does include the border with
the GDR. The Federal Government is preparcd
to establish this in due and binding form bilat-
erally ae well. We believe we can contribute in
this way to overeoming the horrors which ehar-
acterise the most rigid border in Europe.
The walls, the minefieldr and the order
to shoot existed long before this Federal Govern-
ment took office. Together with all those of
goodwill we propose to employ all our persever-
ance and sense of purpose to ensure that condi-
tions will gradually impmve. This means : a
reduction of tensions, better relations between
East and West, and thereby better conditions
for the German people as a whole. Freer move-
ment for people, goods and idem not only for the
Germans ia GermanS but for the Europeans in
Europe.
ilI
fn our policy statement of Oetober 1.969 we
have pointecl out that though the GDR for us is
a State with whieh we want to organise aeeepL
able relations 
- 
gootl rclations if possible, at any
rate treaty relations 
- 
it canaot be a foreign
country for us. When we said this we were
discriminating against no one but expressing
only a plain truth familiar to all Germans.
Our negotiating partuers in East Berlin
avoid speaking of the two "German" States a.g
we do. But they cannot 
- 
and presumably do
not want to 
- 
delete this word from tbe name
of their State. Citizens of the GDB and our
fellow-countrymen from the Federal Republic
will be looked upon, wherever they appear out
side their country, ac what they are : as Germans.
And when tourists from the GDR, in a eountry,
to which they, too, may travel, meet tourists from
the Federal Republic they recognise each other
and behave towards eaeh other as fellow-muntry-
men. No srbtle formulas can chenge this elemsnt-
aoouffiaxmof
mes, mais de se pr6occuper d9$ iut6,rfra des hom-
mes. Il ne faudrg pas oublier que den aecords
eonclus entre ces deux Etats dewont Gtre obli-
gatoires au m6rne titre qqe les aeoords Dass6s
egtr€ n'importe quels Etats. Notong ausei que
les droits des Quatre Puissanees qui viennent de
trouver leur exprmsion dans l'Accord sur Berlin,
demeurent valables car il n'y a pas, on le sait,
de trait6 de paix. Et que les deux Etats, en d6pit
do toutes les divergences et ile torn les anta-
gonismes, n'6chappent pag aux caract6ristiq:ues
qui aont le pmpre d'nne nation.
Noue sommes tenus de respectcr nolre l_oi
fondamentale et rien ne nous pernpt de con-
elure que la R.D.A. Ee propose de modifier sa
constitution pour qu'elle ne soit pluo ax6e sur
Ia nation. <Allemagne>, <<allemandr: ce sontlil des notions auxquelles noug tenors et aux-
quelles d.'autres ne peuvent guBre, nOn plus, se
eoustrair€. Ce n'est pas de l'ergotage jtrridiqug
et il relEve d'une cat6gorie supdrieure i celle du
droit internationaL de dire que les habitants des
deux Etats ne se considirrcnt pas r6ciproquement
cornme des 6trangers. Et les gouvernernents en
Allemagne font certes bien de ne pas nier cette
realit6 et de ne pas la n6gliger.
_ 
Il importe qrrg les Allemands, de part et
d'q,utre, se eonnaismnt mietrx.. C,est la- raisonpour laqr*elle nous avons pr&ent6 pour la se-
oonde fois une documentation sur l,dvolution
sociale dans les deur parties de I'Allege.gne. Il
s'agit eette fois eneore d'un travail d,experts
scientifiques qui,, pour le cornpte du gouverne-
ment f6d6ral, mais sous leur propre rcspoasabi-
lit6, se sont efforc6s cette fois de dresser un
inventaire objectif des principaux seifeurs dtl
droit. Ires documontations de l'ann6q derni0re
oat 6t6 fort remarqqrGes chez trous et i }i6tranger.
Lres autoritds de la R.D.A. y oqt vu, bion i tort,
une ing6renee. Nous ne tenonB absolument pas
d, semer le trouble. Nous pr6f6rerions de beau-
eo4p une multiplication des dohangee et une plus
grande collaboration au pnofit de la seionoe de
part, of d'autr''e.
A Berlin-Est, on a cru n6eessaire de prendre
1ng9le 
-dayantage ses distances de la R6publiqueF6d6rale d'Allemagro sur le clou,ble plan politi-
que et rd6ologique. Nous devons en prenthe notrr
pqrti, et de notre c6t6, rion ne noue em.pQchera de
tracer clairement la d6lim.itation. C,est-i-di,re,
d'attirer avant tout l'attention de la jeune g6n6
ration sur les valeurg irrernplagables d,ur r6gime
fondS sur les libert6s d6mocratiques. Mris Dous
n'abandonn@s paE l'espoir que hs responsables
de la R.D.A. fiariront quand m6me, un jour ou
I'autre, 
-par 6tre moius timorEs I l;id6e A" *pprimer les bamidres physi,ques entre les popula-
tions.
Je tiens i r{affirmer iei : Ie non-rpcours d
la violence, auquel la R6publique F6d6rale d,Alle.
magne s'est engag6e, inclut }a frontidre awo laq.D.A. Le gouvemement f{d6ral est dispoeB I
e'y engoger aussi, en bonne et due forrag-sun hplan bilat6ral. Nous pensons pouvoir oontrlbuer
ainsi d surrnonter les horreurs qui oeract6rirent
la frontidre la plus r"igoureuse en Europe.
Le mur, les ehamps de miues et les ordres de
tirrer existaient bien avant que ce gouverrnement
f6d6ral entre en fonetion. Avec tous les hommesde bonne volont6, nous voulons no1rs ernployer
avec pers6v6rance et t6naeit6, i ce que la situa-tion s'am6liore progrressivement. C,est-l-dirt:
suppression des tensions, meilleures relatious en-
tre l'Est et l'Ouest et, du m6me coup, de meil-
leurrcs eonditions pour le peuple allemand dans
son ensemble. Une plus grande libertd de mou-
vement pour les hommes, leo mar.ehand:ises et les
naleurs spirituelles, non seu.lement pour les AIle-
mands en Allemagne mais aussi pour les Elqro
p6ens en Europe.
flI
Dans notre d6claration gouvernernenta,le
d'octobre 1969, nous avons dit que Ia R.D.A. est
pour nous, certeg un Etat, avec lequel nous vou-
lons organiser des relations acceptableg m6me
bonaeg sr nosoible, de toutB fagon par voie d,ac-
cord, mais qu'elle ne saurait 6trre pour neur un
payg 6tr.anger. I-rorsque nous &von& dit celr, nous
n'avons discrimin6 personrx), noug n'avons fait
qu'exprimer une v6ritd toute simple, familiAru i,
tfirs les Allemandg.
Nos partenaires i Berlin-Est 6vitent de par-
ler des deux Etah < a,llemande ), @orqme mus le
faisorrs. Mais ils ne peuvent pas, et iI. eet pro-
bablo. cuFsi qu'ils ne veulent pae 6liminer oe inot
du norn de leur Etat. Oir qutls se pr€seeltrnt eu
dehors de leur pays, les eitoyens de la R.D.A. et
noa eompatiiotes de la Rfuubliqus f6d6rale flont
toujours coneid6r6s en fonetion de eo qlr'iJs sont :i sayoir des Allemandfl. Et quaa*d des touriet€B
de la R.D.A. reneontrent des touristes do la
R6publique f6d6rale dans un pays dans lequel
eux aussi ont le droit de se rendre, ils se consi-
ddrcnt et se comportent comme dee compatriotes.
Aucune foruule ne saurait fairp oublicr ce {ait
C6
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ary fact, for it is the work of a good thousand
years and not of a mere seventy-five.
In our time the Germans as a whole are not
a nation forming one State, and yet they are
Iinked by far more than merely the language
they have in common : in the human sphere there
ane still innumerable family ties; in the intel-
lectual sphere there is a colnmon history and
Iiterature. To ensure that this will remain so
until in the future a political link rvill become
possible, that kind of policy is required which
strives to preserve the nation.
Every policy which aims to serve national
unity must contribute to the maintenanee of that
reality whieh tlid not come into existenee only
in 1871, and did not cease to exist in 1945 or
1949. It still exists today, that reality of the
German nation which rests on the consciousness
of the Germans as a historically grown com-
munity. This eonsciousness and the reality based
upon it are not unthreatened. Therefore it is of
vital importance to preserve or to restore to the
young generation both here and there the feeling
for and the knowleclge of that which, clespite all
separation, is their common heritage. And in so
doing to help them to understand that the com-
mon history of German achievements, German
errors and German suffering comprises more
than any narrow doc[rine can eneompass. That
history has moulded the characteristic traits of
our people and will play a part in determining
the future of us all.
To regulate relations, to bring about a con-
tractual moilus uiuendi between the two German
States, and thereby to dismantle separating bar-
riers ir order to facilitate eontact between the
people of one nation 
- 
this remains an im-
portant task of national policy. It is also of
European significanee and can only be tackled
within a European context.
The Federal Clovernment has a German
responsibility. But this cannot mean that we
pursue our foreign policy with reservations. We
recognise the facts in Europe and assure our
friends and. allies that we shall measure with
clarity and resolution all our politieal actions
and intentions against the realities. A patriotic
policy in Germany can today only be a European
policy.
Historical ehange is working today more
quickly than ever and with profound effect. \Ye
have all experieuced how profotmdly this change
has taken place in'Western Europe and here in
our country in the last quarter century, and
how it has lost its limiting and hostile eontent.
The nations remain what they are, but the States
do not.
They live in ever-closer co-operation, none
can really feel independent auy more. There is
a certain conneetion here with the era pneeeding
the emergence of the national State when both
existed, nation and State, but when they were
not yet identical.
The GDR is not in all fields so far removed
from us &s we sometimes think. One example :
German philolory is pursued with keen interest
in the GDR. Editions of German classics are
prepared which, according to expert opinion,
eould not possibly be more complete and philo-
Iogically more aecurate. An edition of the works
of Schiller, under the title of "National Edition",
is available. A collection of the writingr, letters
and biographieal doeuments of Heinrich Eeine
is being etlited. The institute to which crcdit will
be due for publishing this huge edition compris-
ing some fifrby volumes bears the name "National
Research and Memorial Centre for German
Classical Literaturc". A new Heine edition is
also being prepared here in Diisseldorf. It woukl
indeed have been more sensible and would not
have done any harm to eitlrer side if the two
teams of scholars had joined forces. Unfortun-
ately this eould not yet be. And yet despite the
duplieation of work, competition, and all the
opposition of political systems, there remains the
hope of serving what, for generations and beyond
different schools, Germans have contributed to
European civilisation.
Our policy on Germany comprises in equal
me&sune the maintenance of the right of self-
determination, the preservation of the uation,
and the establishment of contractual relations
between the two States.
Together with this report the tr'ederal Gov-
ernment puts the decision on the treaties with
the East to the German Bundestag. This decision
will be of vital importance for the great design
of these years to improve relations between East
and West and thereby Becure for the [gs1asns,
too, a better future. The policy we ask you to
confirm and to support serves the eanse of
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6l6mentaire, ear il est l'euvre d'un bon mill6-
naire et pas simplement de 75 ans.
Ires Allemands dans leur ensemble ne cons-
tituent pas de nos jours la nation d'un Etat, et
pourtant ils sont unis par beaucoup plus qu'une
eeule langue commune : sur le plan humain, il
existe encore dtnnombrables attaehes familiales ;
dans le domaine intellectuel, ils sont li6s par une
histoire eommune et par leur littdrature. C'est
pour que cela ne change pas, en attendgnt qu'une
union politique soit possible i l'avenir, qu'il faut
cette politique qui vise e pr6server la nation.
Toute politique qui veut servir l'unit6 natio-
nale doit aider i pr6server cette r6alit6 qui n'a
pas pris naissance seulement en 1871 et qui n'a
pas cess6 non plus d'exister en 1945 ou 1949. Et
elle est toujours li aujourdhui, cette r6alit6 de
la nation allemande qui repose sur la conscience
qubnt les Allemands d'une communautd qui s'est
fonn6e a,u cours de lhistoire. Cette conseienee
et la r6alit6 qui repose sur elle ne sont pas invul-
n6rables. Voild pourquoi il est tres important
que la jeunesse de part et d.'autre conserye ou
retrouve le sentiment et I'intelligenee de ee qui
lui reste en commun en d6pit de toutes les divi-
eions. Et il importe rle lui faire comprendre que
lhistoire commune des r6alisations allemandes,
des errements allemands et de la souffrance alle-
mande est plus riche que tout ce que pourrait
y puiser n'importe quelle doctrine 6troite. Cette
histoire a forg6 les traits caract6ristiques de
notre peuple et elle d6terminera notre avenir i
tous.
R6gler les rapports entre les deur Etats alle-
mands, 6tablir par accord un modus vivendi et
supprimer ainsi les barridres qui nous s6parent
afin de faciliter Ia rencontre entre les hommes
d'une seule nation, voill qui demeure une t0che
importante de politique nationale. Elle a aussi
une port6e europdenne ; elle ne peut 6tre r6solue
que sur le plan europ6en.
Le gouvernement f6d6ral est conscient de sa
responsabilit6 allemande. Mais celia ne peut vou-
loir dire qutl m0ne une politique dtrangdre au
conditionnel. Nous reconnaimons les faits en Eu-
rope et nous assurons nos amis et nos alli6s que
nous mesunerons clairement et r6solument tous
nos actes et nos intentions politiques en fonction
des r6alit6s existantes. Aujourrlhui, une politi-
que en Allemagne ne peut 6tre qu'une politique
europ€enne.
Sans compter que l'6volution hirtorique pro-
grcsse aujourdhui plw rapidement que jarrais,
et elle eneuse en,profondeur. Et la ddfinition de
ce qui est national 6volue elle aussi. Tous nous
nous rendons compte eombien profonde a 6t6
cette dvolution en Europe occidentale et ehez
nous au eours du demier quart de si0cle, et com-
bien eette notion a perdu de son caractdre limi-
tatif et hostile. Les nations demeurent ee qu'elles
sont, mais point les Etats.
Ils existent dans une coop6ration de plus en
plus 6troite, aueun ne peut plus se sentir vrai-
ment ind6pendant. Dans un certain sens, il y a
des ressemblanees iei avec la p6riode ant6rieur"eI l'Etat national, alors qu'ils existaient tous
deux, la nation et l'Etat, mais n'6taient pas en-
core identiques.
La R.D.A. n'est pas 6loign6e de nous dans
tous les domaines autant que nous le croyons
parfois. Un exemple : on cultive beaucoup les
Qtudes germaniques en R.D.A. On y publie des
6ditions de classiques allemands qui, de l,avis des
experts, ne sauraient 6tre plus compldtes et d,une
plus grande exactitude philologique. Une 6dition
des ceuvres cle Schiller est d6jn en Hbrairie. ElIe
a pour titre < Edition nationale >. Une collection
des euvres, lettres et souvenirs biographiques de
Henri Heine est en pr6paration. I-r'institut au-
quel on devra cette entreprise g6ante d'une cin-
quantaine de volumes s'appelle < Centre national
eommEmoratif de reeherches de la litt6rature
classique allemande >. Une nouvelle 6dition de
Eeine est aussi en pr6paration chez nous i Diis-
seltlorf. Il aurait 6t6 sans doute plus judieieux
- 
et les deux parties n'y auraient rien perdu 
-que les deux groupes d€tudes seientifiques se
r6unissent. Nous n'en sommes malheureusement
pas encore ld. En d6pit du double emploi et de
la concurrence et malgr6 tout I'antagonisme des
r6gimes politiques, iI reste l'espoir de serir
quand m6me ee que, au cours des g6n6rations
et nonobstant les p6rip6ties, les Allemands ont
donn6 i la culture europ6enne.
Notre politique allemande implique tout i
la fois: le maintien du droit i l'autod6termina-
tion, Ia sauvegarde de la nation, le r0glement par
accord des relations entre les deux Etats.
En m6me temps qu'il pr6sente ce rapport, le
gouvernement f6d6ral place la d6eision relative
aux trait6s avec l'Est entre les mains du Bundes-
tag. Cette d6cision sera d'une importanee capi-
tale pour le grand dessein de cette ann6e, qui
est d'am6liorer les rapports entre l'Est et l'Ouest
et d'assurer ainsi aux Allemands un meilleur
avenir. I-ra politique que nous demandons de con-
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l&.reint cor(mmiqld i.6rcd efur tke
ulsE by Prerident lvtren to tho
!tlc'{f,-'s RoPttblla ol Crl,tto
28th Febtaary 1972
President Richartl Niron of the Unitetl
States of America visitecl the People's Republic
of Chiua at the ipvitation of Premier Chou En-
Ia"r of the People's Republic of China' from 21st
FcbruarT to 2Bth X'ebruary 1972. 4gcom-panying
the Proii(lent were Mrs. Nixon, United States
Secretary of Statc Willrcm Rogers, Assistant to
the Preiidont Dr. Eenry Kisginger, and other
Aqerican officials.
Fresident Nixon nret with Chairman Mao
Toe-tung of the Comrnunist Ferty of China oa
21st FJbruary. The two leadere had a serious
and frank eiehange of views on Sino'tlnited
$tates relations and world affairs.
During the visit, extendve, earnest aad
frank disousgiotrg were hpld hetween Presid€nt
Nixon and Premier Chou EnJa,i on the normal-
isatbn of relations between the Unitecl States
of, Ameriea and the People's Ropublic of China,
ae well as on othor mattere of interest to both
slde6. Ia adctition, Sccr"etary of State William
Rogers and Foreiga Minicter Chi Peng'fei held
talkein the seme spixit.
President Niron and his party visitecl
Pekiqg end viewed cultural, indufitrial and
rgrioulhusl siteq and they alo.tourtd Eang-
qhow and Shanghai where, eontinuing discuseiong
with Chiuese leaderei they viowetl girpi]ar plaees
of interest.
The leatlers of the People's Republic of
Chirsa antl tbe Unikd $tates of America found
it bqoficisl to hsve this opportunity, afte; m
Eq;r tBrB without ooltoet, to'preeent cantlidly
to me another their view* m a variety of issuos.
thry reviewed the intemrtional ettua*ion ir
diA impctrut chtrDgpB and grneat uphervals
*re taking plow and expmndld tbir rmwtito
positions and attituds.
The Unitcd States side ,si*ted a Peaog, in
Asia qad, peacc in the von$ requirer effqrt{
boft to redu+e irnmediatc tenEons and tq elinL
nst€ the baeie causes of epo$tist. The UnitBd
States will wort for a just apd eecure BQape :
jrast,, beeeuse it fuUils the aspirations of peoploo
and. nations f,or freedom aud progrom; Beeure,
becauce it rsrnovesthe danger of foreUn eggrea"
sion. The Uniteil States snpports inilividual
frrcedom a.rqd sociel.progreo fol all tbe peoples of
the world, ftee of ou'tsids plessune or interven-
tim. The United States bolieves that, tho effort
to reduee teneious is semsd by inaprovirg com-
munisation between eountries thot have' diffcreil
ideologhs co a^s to kmen the rickt of oonfront-
ation thrmgh accident rniccalculatfon or mb
unrlerda,rding. Cmntries chould treat eaoh
other with reutual respeot a,nd be wiBiag te
compete peacefully, letting pe,rformanco bs the
ultimate iudse. No eountry ghould shim infsl-
libility and each country &orlit be preparr.od, to
re-exa,mine ito own attituds for thc oomno[
grood. The United Statcs strcsed that the peoplea
sf Indo'ChiEs drould be allomd to detcmirc
their decthy without outride futewention; its
constant primary objective has bcen a negotiate.d
eolution; the eigbt-point propoml put fortard
by the Republio of Y.ietnam a,nd the Uuited
Stst€s on 2lltt Januarry 1972 repremnts a banis
for the attainrnent of that obiective ; in t'he
absenee of a negotiated settlement the Unitpd
States envisages the ultimate witMrawal of all
United States forcs fmm the region eonsistout
with the aim of self-deterndnation for eaeh
country of Indo-China. The Uhit€d $ftates will
maintain its close tiec with and mpport fsr th€
Republic of Korea; the Unlted States wlE rup-
port efforts of the Eepublle of Elorea to esk a
relaxation of tension arld inereaeed corruunlca-
tion in the Korean peninsula. The United States
places the highest value o4 its lrienily relations
with Japan; it will eo.ntinue to develop the
existing elose bonds. Consistent with tle United
Nations Security Council Replution of 21st
Deeember 1971, the Uuited Stptes fqvours the
continuatiou of the cease-fire, bdtween Indra aqtl
Pa&istan and the withdrawal of all military
foreec to within their own tqrritories and to their
own sides of the cease-fire line in Jarnrnu autl
Kashmir ; the United State supports thc right
of the peoplm of Squth Asi& to chap.c tl€lr own
futurc in pcarce, free et nilifinry tbrcat, md
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flrmer et de soutenir sert l'Europe et la paix.
EHe sert la paix int6rieure allemaade Ct h
uatiort.
fuare: Bullotir ds l'Oftoo de presac et d'iafornation,
du gourrraehont f6d6ral, 1o g, lei more lgl2,
It. Commwiqud rrrmmun publtd d l,issue de la
olslte du Prdsident J\Iixon en
Rdpubllque populalre de CNne
28 fdafier 1972
Ire Pr6cident des Etats-Unis d'Am6rique,
M. Richard Nixon, s'est rendu en B6publique
populaire de Chine du 21 au 28 fdvfier lg72
sur l'invitation de M. Chou En-Iai, Pnemier mi-
nistrc de la R6publique populaire de Chine. I_,e
Pr6sident 6tait accompagn6 de Mme Nixon, du
secr6taire d'Etat amdricain M. William Rogerr,
de M. Kissinger, l'assistant du Pr6sident, et d'au-
tres personnalit6s officielles am6ricaines.
Le Pr6sident Nixon a rencontr6 Ie 21 f6vrier
le Pr€sident Mao Ts6-toung, ehef du parti com-
muniste chinois. I-:es deux lead.ers se gont livr6xi un 6change de vues s6rieux et franc portant
sur les relations sino-am6ricaines et les affaires
mondisles.
Au cours de ee voyage, des discussions 6ten-
dues, s6rieuses et franches ont eu lieu entre le
Pr6sident Nixon et Ie Premier rninistre Chou
En-Iai sur la normalisation des relations entre
les Etats-Unis et la R6publique populaire de
Chine, ainsi que sur dhutres sujets int6ressant
les deux parties. En outre, le seer6ta,ine d'Etat
amdricain, M. Rogere, et Ie ministre des affaires
6trangEres chinois, M. Chi Peng-fei, ont eu des
entretiens qui se sont d6roul6s dans le m6me
eoprit.
Le Pr6sident Nixon et sa suite mt visit6
P6kin et des sites culturels, industriels et agri-
eoles, et se sont 6galement rendus i Hang-tch6ou
et Changhai oi, poursuivant Ieurs dircussions
avec les dirigeants chinois, ils ont pu voir des
lioux Egalement int6ressants.
Les dirigeants de la R6publique populaire
de Chine et des Etats-Unis ont trouv6 profita-
ble l'oecasion qu'ils avaient ainsi, apr&s de si
nombreuses ann6es pass6es sans contacts entre les
deux pays, d'6changer eu toute franehise leurs
polnts de vues sur des questions vari6es. Ils ont
pass6 en rev,ue Ia situation internationale, dans
laquelle des changements importants et de grands,
bouleversements sont en train de se produire,
et expos6 leurs positions et leurs attitudes res-
pectives.
Du c6t6 am6rieain, on a d6elar6 que Ia paix
en Asie et la paix dans le monde n6cessitent des
efforts, i la fois pour r6duire les tensions imm6-
diates et pour 6liminer les causes fondamentales
de conflit. I-.les Etats-Unis ceuvreront pour unepaix juste et sflre: juste, parce qu'elle satisfait
les aspirations de libert6 et de progr0s des peu-
ples et des nations; sfrre, parce qu'elle supp"imele danger d'agressions 6trangdres. Les Etats"
Unis soutiennent la libert6 individuelle et le pro-
grds social dont devraient b6n6ficier tous les
peuples du monde, i I'abri de pressions ou d,in-
terventions ext6rieures. Les Etats-Unis ont la
convietion que I'effort visant i r6duire les ten-
sions est favoris6 par I'am6lioration des commu-
nications entre pays ayant des id6otogies diff6-
rentes, de manidre i r6duire les risques de
eonfrontation r6sultant d'aecidents, d,erriurs ou
de malentendus. Les pays devraient entretenir
entre 
-eux des rapports fond6s sur le respectrnutuel et avoir la volont6 de se livrer une con-
currence pacifique, Iaissant aux rEsul.tats Ie soin
de l_es d6partager en dernier ressort. Aucun pays
ne devrait pr6tendre i l'infaillibili,t6 et tout pays
devrait 6tre pr6t d r6viser ses propnes positions
dans l'int6r6t du bien commun. I_,,es Etats-Unis
ont s_oulign6 qu'il devrait 6tre permis aux peu-
ples de l'Indoehine de d6cider eux-m6mes de leur
de^stin sans ing6rence ext6rieure; que leur objec-tif essentiel a toujours 6t6 une solulion n6goci6e ;et que la proposition er huit points pr6sent6e
par la R6publique du Vietnam et les Etats-Unis
le 27 janvier 7972 constitue une base pour la
r6alisation dc cet objectif. En I'absenie d.,un
rdglement n6goei€, les Etats-Unis envisagent le
retrait ult6rieur de toutes les forces am6rieaines
de la-r6gion, conforrn6rnent i l,objeetif pr6voyant
l'application du principe de l,autod6termination
par tous les pays de l'Indoehine. Lrcs Etats-Uni8
maintiendront leurs liens dtroits avee la Ii6pu-
blique de Cor6e et leur soutien i ce pays. Ils
soutiendront les efforts d6ploy6s par la R6pu-
blique de Oor6e pour reehercher une r6duction
des tensions et un aecroissement des eommuni-
cations i travers I'enrcmble de la p6nirtsule
eor6enne. Ires Etats-Unis attachent la plus
grande importance d leurs relations amicales avee
Ie Japon; ils continueront i d6veloppcr les liens
6ttoits qui existent entre les deux pays. En
accord avec la r€solirtion du Conseil de s6eurit6
des Natioils Unies du 21 d6cembre 1g21, les
Etats-Unis sort favorables au maintien du
trt
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without having the area become the subject of
great power rivalry.
or the India-Pakistan question, immetliately
withdraw atl their forces to their rtspective ter-
ritories and to their own sitles of the cease-fire
line in Ja^mmu and Kashmir and firrnly supports
the Pakistan Government end people in their
struggle to preserve their independence and
sovereignty and ttre people of Jammu and Kaeh-
mir ia their struggle for the right of self'
determination.
There are essential differenees between
China and the United States in their social
systems and foreign policies. flowever, the two
sides agreed that countries, regardless of their
soeial systerrs, should conduct their relations on
the principles of respect for the sovereignty and
terrilorial integrity of all States, non-aggression
against other States, non-interferenee in the
inlernal affairs of other States, equality and
mutual benefit, and peaceful coexistence. Inter-
national disputes should be settletl on this basis,
without resorting to the use or threat of foree.
The United States and the People's Republic of
China are prepared to apply these principles to
their mutual relations.
With these principles of international rela-
tions in mind the two sides stated that :
- 
progress toward the normalisation of
relations between China and the United
States is in the interests of all countries ;
- 
both wish to reduce the danger of inter'
national military eonflict ;
- 
neither shoultl seek hegemony in the
Asia-Pacific region and each is opposed
to efforts by any other country or group
of countries to establish sueh hegemony ;
and
- 
neither is prepared to negotiate on behalf
of any thirtl party or to enter into agree-
ments or understandings with the other
directed at other States.
Both sides art of the vlew that it would be
against the interests of the peoples of the world
for any major country to collude with another
The Chinese side stated: Wherever there
is oppression, there is resistance. Countries want
intlependence, nations want liberation and the
people want revolution 
- 
this has become the
irresistible trend of history. All nations, big or
small, should be equal ; big nations should not
bully the small and strong nations should not
bully the weak. China will never be a super
power and it opposes hegemony and power
politics of any kind. The Chinese side sfated that
it firmly supports the struggles of all the oppres-
sed people ind nations for freedom and libera-
tion-and that the people of all countries have
the right to choose their social systems according
to their own wishes and the right to safeguard
the independence, sovereignty and territorial
integrity of their own countries and oppose
foreign- aggression, interference, coltrol and
subversion. AII foreign troops should be with-
drawn to their own countries.
The Chinese side expressed its firm support
to the peoples of Vietnam, I-raos and Cambodia
in theii eflorts for the attainment of their goal
and its firm support to the seven-point proposal
of the Provisional Revolutionary Government of
the Republic of South Vietnam and the elabora-
tion ofFebruary this year on the two key prob'
lems in the proposal, and. to the joint declaration
of the summit conference of the Indo-Chinese
peoples. It firmly supports the eight-point pro-
gramme for the peaceful unification of Korea
put forward by the Government of the Demo
cratic People's Republic of Korea on 12th April
1971, and the stand for the abolition of the
"United Nations Commission for the Unification
and Rehabilitation of Korea". It firmly opposes
the revival and outward expansion of Japanere
militarism and firmly supports the Japanese
people's desire to build an independent, demo-
cratic, peaceful and neutral Japan. It firmly
maintains that India and Pakistan should, in
accordance with the United Nations resolutions
68
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eessez-le-feu entre I'Inde et le Paklstan et au
retrait de toutes les forces militaires I ltnt6rieur
de leurs territoires respectifs et de leur propre
cdt6 cle la ligne d.e cessez-Ie-feu au Jammu et au
Cachemire. IJes Etats-Unis soutiennent le drnit
des peuples de l'Asie m6ridionale de eonstruire
leur propre avenir dans Ia paix, d l'abri de mena-
ces militaires, et sans que la r6gion devienne
l'objet de la rivalit6 de grandes puissances.
Du c6t6 chinois, on a d6clar6 : partout of il
y a oppression, il y a r6sistance. Les pays veulent
l'ind6pendance, les nations veulent la lib6ration
et les peuples veulent la r6volution 
- 
telle est
la tendance irr6sistible de lhistoire. Toutes les
nations, grandes ou petites, devraient 6tre 6ga-
Ies ; Ies grandes nations ne dewaient pas cher-
eher i intimider les petites et les nations fortes
ne devraient pas chercher i intimider les nations
faibles. La Chine ne sera jamais une superpuis-
sanee et s'oppose aux politiques d'hfu6monie et
de puissance quelles qu'elles soient. La partie
chinoise a d6clar6 qu'elle soutient ferrrement la
lutte de toutes les nations et de tous les peuples
opprim6s pour leur libert6 et leur lih6ration et
que les peuples de tous les pays ont le droit de
choisir leurs systEmes sociaux selon leurs propres
d6sirs, ainsi que celui de sauvegarder ltnd6pen-
dance, la souverainet6 et l'int6grit6 territoriale
de leurs propres pays et de sbpposer i l,agres-
sion, l'ing6rence, la domination et Ia subversion
6trangdres. Toutes les troupes 6trangdres de-
vraient 6tre ramen6es dans leurs propres pays.
La partie chinoise a exprim6 son feme sou-
tien aux peuples du Vietnam, d.u Laos st du Cam-
bodge dans les efforts qu'ils cl6ploient pour at-
teindre leur objectit ainsi que son ferme soutien
de la proposition en sept points du gouvernement
r6volutionnaire provisoire de la R6pullique du
Sud-Vietnam et de I'expos6 plus d6taill6 fait, en
f6wier de cette ann6e, des deux problErnes cl6s de
cette proposition, ainsi que de la d6claration con-jointe faite i la eonf6rence au sornmet des peuples
indochinois. EIle soutient fermement le pro-
grarnme en huit points visant d I'unifieation pa-
cifique de Ia Cor6e pr6sent6 par le gouvernement
de la R6publique d6mocratique populairr de
Cor6e Ie 12 avrit 1971, ainsi quc la demande
d'abolition de la << Commission dei Nations Unies
pour l'unifieation et le reldvement de lo Cor6e >.
Elle s'oppose fermement i la renaisssnce et i
l'expansion du militarisme japonais et soutient
fermement le d6sir du peuple japonais d€difier
un Japon ind6pendant, dEmoeratique, pacifique
et neutre. La partie chinoise maintient fcrmement
que l'Inde et le Pakistan devraient, conform6-
ment aux r6solutions des Nations Unies sur la
question indo-pakistanaise, retim imm6diatement
toutes leurs forces et les ramener sur leurs terri_
toires respeetifs et de leur propre c6t6 de la ligne
de cessez-le-feu au Jammu et iu Cachemire. EIle
soutient fermement le gouvernement et le peuple
pakistanais dans leur lutte pour sauvegarder l6ur
ind6pendance et leur souverainet6, aiisi que lespeuples du Jammu et du Cachemire d.ans leur
lutte pour le droit d l'autod6termination.
Il existe des diff6rences fondamentales entrela Chine et les Etats-Unis sur le plan de leurs
systdmes sociaux et de leurs politiques 6tran_
g_dres. Cependant, les deux partles sont tombEes
d'accord pour d6elarer que les pays, ind6pendam_
ment de leurs systdmes soeiaux, devraieni fonder
leurs relations sur les principes d.u respect de la
souverainet6 et de l'int6grit6 territoriaie de tous
les Etats, de la non-agrbssion eontre les autres
Etats, de la non-ing6renee dans les affaires int6_
rieures des autres Etats, de l,6galit6 et des avan_
t_ages mutuels et de la coexistence pacifique. I_ies
diff6rends internationaux d.oivent 6tre r6gl6s sur
ees bases, sans necours d I'usage ou i la-menace
de la foree. I-ies Etats.Unis et Ia R6publique po-pulaire de Chine sont pr6ts i appliquer .ur p"i.r-
cipes i leurs relations r6ciproques. -
- 
Compte tenu de ces principes de relations
internationales, Ies deux partiej ont d6clar6 cequi suit :
progr6s vers la normalisation des rela-
tions entre la Chine et les Etats_Unis est
dans l'int6r6t de tous les pays ;
- 
l'une et l,autre souhaitent r6duire le
danger de voir 6clater un eonflit inter_
national arml;
- 
ni l'une ni l,autre ne devra chereher d6tablir une h6g6monie en Asie et dans
la r6gion du pacifique, et ehacune se d6-
clare oppos6e aux efforts de tout autre
pays ou groupe de pays pour 6tablir une
telle h6g6monie ;
- 
ni I'une ni l'autre partie n,est pr6te i,
n6gocier au nom d,une tierce partie ou
d conclure avec l,autre des aceords ou des
ententes qui seraient dirigds contre d,au_
tres Etats.
I-,l'une et l'autre estiment qu,il serait contraire
aux int6r6ts des peuples du monde qu,une desgrandes puissances s'entende avec une autre
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against other countries, or for majo-r- countriee
to divide up the world into sphercs of interest.
The two sides reviffietl the long-sanding
seriouc disputes between China and the Unit'ed
States. the Chinese side rcaffimed ite position :
The Taiwan question ic the erueial question
obstructing the normalication of re}rtions be'
tween China and the United States; the Govern-
ment of the People's Republic of China is the
sole legal government of China ; Taiwan is a
province of China which has long been-returned
Io the motherland; the liberation of Taiwan is
China's internal affair in whieh no other corntry
has the right to interfere; and all Unitett States
forces and military installations must be with'
drawn from Taiwan. The Chinese Government
firmly opposes any activities which aim at the
creation of "one China, orre Taiwan", "one
China, two governments", "two Chinas", a1d
"independent Taiwan" or advocate that "the
status of Taiwan remains to be determined".
The United States side declared : The United
States aeknowledges that a1l Chiuese on either
side of the Taiwan Strait maintain there is hrt
one China and that Taiwan is a part of China.
The United States Government does not chal'
lenge that position. It reaffirms its interest in a
peaceful settlement of the Taiwan question by
ihe Chinese themselves. With this prospect in
mind, it affirms the ultimate objective of the
withdrawal of all Unitecl States forces antl mili-
tary installations from Taiwan' In the meantime,
it wilt progressively reduce its forces antl military
installations on Taiwan as the tension in the
area diminishes.
The two sides agreed that it is desirable to
broaden the underetanding between the two
peoples. To this end, they discussed specific
areas in such fields as science, technology, cul-
ture, sports and journalism, in which people-to-
people contacts and exchangee would be mutually
beneficial. Each side undertakes to facilitate the
further development of s;trch contacts and ex'
changes.
Both sides view bilateral trade as another
area from which mutual benefit can be derived,
and agreed that economic relations based on
equality and mutual benefit are in the interest
of the peoples of the two countries. They agree
to facilitate the progreodve tlevelopment of tmde
between their rwo eoutries.
The two sides agf,eed that they will stay in
contact through various ehanndg including the
sending of a sonior Uniteil States representative
to Peking from time to time for concrete eon-
sultationJ to further the normalisation of rela'
tions between the two countries and continue to
exchange views on issues of cornmon intercst.
The two sidee,e:rprenscd the hope tha,t the
gains aehieved tluring thb visit would op€D up
new prospeets for the relatioas between the two
cou.ntries. Tbey believe that th,e normalisation
of relations between the two countriee ir uot only
in the intereet of the Chinee and .Ameriean
peoples but also contributes to the relaxation of
teneion in Asia and the world.
Presidpnt Niror4 Mrs. Nixon aud. the Ameri-
can party expressed their apprrcciation for the
gracious howitatity shotvn them by the Govenr-
ment aa,et people of the People's Bepublic of
Chins.
Saru : Weelly oompilatioo of ProeidootlC dmrmo'ntr1
28th Febnrary 1972.
19. Prees conference by Mr. Schcel,
Fedctal German Mtnlstrlt fot Dotolgn Affi/rc,
aftet tlrrc meef.*g ol tlta
WEII Cewrcil. of lfttdrf,ert, Borur
lrd'MgEsh. Pn
(Eonrmts)
Today's, meeting of the Coruail of Minicton
of Western Europoan Uaion har again showett
how useful it is fm us ts hBYe such an imtnr-
raemt for ooncerting our vieris ou potritieal ma&'
tors.
It is casy to ggess tirat we held a al€tailsil
disoursion here in Bonn ou European pol,iey ud
,*::::,: East-rrrs$ mrstbns in EuroPe'
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contre d'autrcs pays ou que des granfu puisean-
ces partagent le monde en sphdres dtnfluence.
Les deux parties ont examin6les s6rieux dif-
f6rends qui divisent de longue date Ia Chine et
les Dtats-Unis. La partie ehinoise a r€affirmE sa
position selon laquelle le pmbldrne dB Formose
eat la question crueiale qui sbppose d la normali-
sation des relations entr€ la Chine et les Etats.
Unis. Le gouvemement de la R6publique popu-
laire de Chine est l'unique gouvernement l6gal
de la Chine ; Furmose est une provinee ehinoisequi a 6t6 depuie longtemps restitu6e & la mdrrpctrie; tra liMration de Formose est une affairr
int6rieurc chinoiee dans laquelle aucun autre
pays n'a le dr"oit d'intervenir ; toutes les forceg
et installations militairres am6ricaines doivent
6tre retir6es de Formose. lre gouvernernent chinois
s'oppose fermement i toute aetion aya,nt pour
but la cr6ation d'< une Chine, une Founose >,( une Chine, deux gouvemements r, < deux
Chines ), ou ( Formose ind6pendante r, ou qui
soutient que < le statut de Formose r€sie A d6-
finir >.
Du c6t6 am6ricain, on a d6clar€ que les Etats.
Unis reeonnaissent que tous les Chinoiq de part
et d'autre du ddtroit de Formose, affirment qu,il
n'y a qu'une seule Chine et que F ormooe est une
partie cle la Chine. Le gouvernement des Etats-
Unis ne conteste pas eette position. Il r€affirme
l'int6r€t qutl porte i un rdglement paeifique dela question de X'ormose par les Chiuois eux-
m6mes. Dans cette optique, il affirme que son
objectif final est le retrait de toutes les forrces
et installatioms militaires am6riaaines de For-
mose. En attendant, il r6duira progreod'vement
les effeetifs et les ingtallations militairm am6ri-
eaines i X'ormore au fur et il mesune que la ten-
sion dftninuera dans eette rdg,ion.
Ires deux partiee sont dhccord pour neeon-
naitrc qu'il est souhtitable d€largir la eompr6-
hension entre les deux peuples. Dans ce but, elles
ont ddbattu des domaines sp6eifiques, tels que
la science, la technologie, la culture, Ies ,eports
et le journalisme, dans lesquels des eontacts et
cles 6changes de peuple il peuple seraient mutuel-
lement profitables. Chaque partie s'engage i
farciliter le d6veloppernent ult6rieur de eontacts
et d'6changes de ce genre.
Lee tleux parties eonsidirent le commeroe
bilat6ral comme.un autre domaine pouvatrt offrir
des avantages rdciproquee, et B'accordent pour
estimer que dee relations 6conomiques fond6es
sur l'6galit6 et les avantagee mutuels r6pondent
aux int6r6ts des peuples des deux pays. Elles
sont d'aceord pour faciliter le ddveloppement
progressif dee 6changes commerciaux entre les
deux pays.
Les deux parties ont convenu de demeurer
en eontact par des moyens divers et notamment
l'envoi d'un repr6sentant amGricain de haut rang
qui se rendrait de temps en temps i P6kin pour
des consultations concr6tes destin6es i, promou-
voir la normalisation des relations entre les deux
pays et pour pounsuivre des 6changes de vues
portant sur des sujets d'int6r6t eommun.
Ires deux parties expriment l'espoir que les
progr0s r6alis6s au cours de ce voyage ouvriront
de nouvelles perspectives aux relations entre les
deux payrs. Dlles croient fermement que la nor-
malisation des relations entre les deux pays
r6pond non seulement aux int6r6ts des peuples
chinois et am6ricain, mais eontribue 6galementi Ia r6duction des tensiong en Asie et dans le
monde.
Ire Pr€sident Nixon, Mme Nixon et la d6l6ga-
tion am6rieaine expriment au gouvernement et
au peuple de la R6publique populaire de Chine
leur gratitude pour Ie trds aimable aeeueil qui
Ieur a 6t6 r6serv6.
Sqnen: Anbasgade des Etets-Unie, Paris, aSA Docu-
rnenCo, to 2318, 28 f6vrior 1978.
19. CorrfUretrre de prwe tanuc pal" M. Sctterll,
Mhtistte allcmard des {fcirus dttangdree, d
t'issue & la rdwtbn da Corccll dq Mlnlstrq
de ['U.'t.O, d Bonn
3 matg 7972
(Ertradts)
I-a r6union d'aujourdtui du Conseil des
Ministres de lUnion de l'Europe Oceidentale a
montr6 une nouvelle fois combien il est utile que
nous disposions d'un tel instrument pour une
concertation mutuelle dans les questions politi-
Il est facile d.e coneevoir que lbn a discut6
ici i, Bonn en d6tail rle la politique europ6enue et
*"":::::."s rapports Est-ouest en Europe.
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I believe that thanks to these ever deeper
consultations there is no longer room for gaps
in the harmonisation of foreign policy.
Sonrtz : Bulletin of the Press and Information Office of
the Fedoral Government, 8th March 1972 (IVEU trane-
lation).
20. Speech by Mr. Heoth,
Britisft Prime Mtnister, to the
Forelgn Press z4ssociatton, London
16th Mqrch 1972
(Eatract)
I-.ret me speak first of Europe, for the nego-
tiation of Britain's entry into the European
Economic Community has been the main objec-
tive of this government in foreign affairs. The
suceess of those negotiations is the most impor-
tant event in British foreign policy since the
defeat of Hitler. But signature of the treaty
of accession marks an end as well as a beginning.
It marks the beginning of a great new enterprise.
I believe that internally and externally the
development of a united Europe can be a model
of responsible and democratie evolution, and a
souree of inspiration and hope for the rest of
the world. What are its main features likely to
be?
Internally, the countries of 'Western Europe
need to bring together their eeonomic and mone-
tary policies if Western Europe is to exploit
its resourees to the full. We must work together
much more effectively to generate the wealth
neeessary to meet the expectations of present
and future generations, and to provide a strong
base from which Europe ean compete in the
markets of the world.
Of course the economic and monetary aspects
of integration must be seen as two sides of the
Bame coin, and, while we must devise policies
to reshape European industry to match the
potential of the enormous home market, we must
also find solutione to the problems of the regions
*nd sf the envirsnment which ere the funda-
mental challenges facing the peoples of Western
Europe.
To tackle these tasks suocessfully, we need
effective institutions at the eentre and I have no
doubt that the Community will meet this chal-
Ienge. But if these ambitious hopes are to become
reality the enthusiasm and support of member
nations, of national parliaments, must be
engaged. No solid and lasting construction eould
be made on any other basis, and, while Europe
gains in stnength and self-confidenee, the eeone
mic integration to which we aspire will not, and
cannot, be autarehic. Europe will remain highly
dependent on world trade, and a major importer
from the developed and developing worlcl.
Looking outwards, it is clear that over the
last ten yearr the States of 'Western Europe
have accepted increasingly that their major
foreign policy interests are virtually identieal.
Over the next ten years f beleve we will see
these common interests translated into effective
eommon foreign policy as members observe,
through practical experienee, that policies co-
ordinated with their Community partners prove
more effective than thoee pursued alone.
In this way Europe will at last be capable
of promoting and furthering its interests 
- 
of
moving away from an unhappy dependenee on
the decisions of others to a position of active
influenee in the world. But this must not be a
selfish foreign policy. It will, for example,
include a prolonged effort to achieve a mutually
advantageous d6tente with the other half of
Europe.
It would be foolish to disnegard the con-
stantly increasing armed strength of the Soviet
Union, and the old-fashionecl class.ridden viewe
still so prominent in the speeehes and writings of
eommunist ideologies. We must not therefore
ignore our defences. X'unda,rrental to this is the
continued Alliance between Europe and North
America. But neither ehould we hide behind
physical defences. Ahead of us lie years of pro-
tracted and difficult discussion.
?0
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Je erois que ees eonsultations toujours plus
intenses ne laissent plus subsister de faille dans
,*T::::-on de ra poritique 6trang0re.
Sowe*: Bulletin do I'Offioe de preese el d,information
du gouvernement f6d6ral, no 10, 8 mars l0?2.
11. Ildscpuns pflononcl pa" M. Ileath,
Premlet mlnlsbe bfitonnQac,
deaorlfi l',tlssioclalfiott de la ptwe &toitgdre d
Londres
16 mgJ€ 1972
(Entrait)
Permettez-moi de parler d'abontl de l,Eu-
rope, car la n6gociation de 1'entr6e de la Grande-
Bretagne dans la Communaut6 Eeonomique Eu-
rop6enne a 6t6 le principal objectif d.e ce gouver-
nement dans les affaires ext6rieures. I_,re succds
de cette n6gociation est l€v6nement le plus impor-
tant intervenu dane la politique 6trang0re britan-
nique depuis la d6faite d'Eitler, mais la signature
du trait6 d'aceemion marque une fin aussi bien
qu'un commeneement. Elle marque le commenee-
ment d'une nouvelle et grande entreprise.
Je crois que, sur le plan int6rieur et ext6-
rieur, la eonstruetion d'une Europe unie peut 6tre
un modDle d'6volution eonsciente et d6mocrati-
que, et une source d'inspiration et d'espoir pour
Ie reste du monde. Quelles seront ses prineipales
caract6ristiques ?
Sur le plan int6rieur, il faut quo les pays
d'Europe occidentale unissent leurs politiques
dconomiques et mondtaires, si l'on veut que lEu-
rope exploite ses ressources e, fond. Nous devons
travailler ensemble de manidre beaucoup plus
efficace, afin de er6er la riehesse n6eessairi pour
r6pondre aux besoins des g6n6rations actuelles
et futures, et afin de constituer une base solide
d partir de laquelle l'Europe pourra entrer en
eomp6tition sur les marchEs du monde.
Bien entend.u, les aspeets deonomiques et
mon6tairrcs de l'int6gration doivent 6trs consi-
d6r6s eomme les deux c6t6s de La m6me pidce. Et,
si nous devons imagi:rer des ligues d,aetion desti-
n6es i remodeler l'industrie europ6enne, afin dela faire correspondre au potentiel de l€norme
march6 intdrieur, nous devons 6galement trouver
des solutions aux probldmes des r6gions et de
l'environnement qui sont les probldmes fonda-
mentaux qui se posent aux peuples de l'Europe
occidentale.
Pour s'attaquer i ces tdehes avec succ0s, il
nous faut des institutions efficaces au centre, et
il ne fait pour moi aucun doute que la Commu-
naut6 reldvera ce d6fi. Mais si l'on veut que ces
espoirs ambitieux deviennent rilalitl, l'enthou-
siasme et I'appui des nations membres, des parle-
ments nationaux, doivent 6tre engag6e. Aucune
eonstruetion solide et durable ne pourrait se
faire sur une autre base. Et, alors que I'Europe
acquerra plus de puissanee et de confiance en
soi, l'int6gration 6conomique i laquelle nous aspi-
rons ne sera pas, et ne peut pas 6tre, autarcique.
L'Europe restera fortement tributaire d.u com-
merce mondial et un grand importateur de pro-
duits en provenanee du monde industrialis6 et
en voie de d6veloppement.
Si I'on regarde vers l'ext6rieur, il est clair
qu'au cours des dix dernidres ann6es, les Etats
d'Europe occidentale ont de plus en plus aclmis
que leurs int6r6ts majeurs en matidre cle poli-
tique 6trangdre sont pratiquement identiques. Au
cours des dix prochaines ann6es, je crois que nous
verrorul ces int6r6ts eommuns se traduire en une
politique 6trangdre commune efficace, i mesure
que les pays membres percevront, i la lumidre
de l'exp6rience pratique, gue les lignes d'aetion
eoordonn6es avec celles de leurs partenaires eom-
munautaires se r6vdlent plus effieaces que celles
qu'ils poursuivent tout seuls.
De cette fagon, l'Europe sera enfin capable
de d6fendre ses int6r6ts 
- 
de s'6loigaer d'une
situation de fAcheuse d6pendance vis-l-vis des
d6cisions prises par d'autres pour aequ6rir une
position marqu6e par une influenee active dans
le monde. Mais ee ne doit pas 6tre une politique
6trangEre 6goiste. Elle comportera, par exemple,
un effort prolongd destin6 d r6aliser une d6tente
mutuellement avantageuse avee I'autre moiti6 de
l'Europe.
Il serait absurde de ne pas pr6ter attentioni l'aeeroissement eonstant de la puissanee arm6e
de l'Union Sovi6tique et aux opinions p6rim6es
sur la lutte des classes que lbn reneontre encore
si souvent dans les diseours et 6crits des id6olo-
gistes eommunistes. Nous ne devons done pas
n6gliger nos d6fenses. Le maintien de l'allianee
entre l'Europe et lAmdrique du Nord est fonda-
mental I cet 6gard. Mais nous ne devons pas non
plus nous retrancher derri0re des d6fenses ma-
t6rielles. Nous avons devant nous des ann6es de
diseussions lentes & sbrganiser et difficiles.
?0
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A.t preaent this centrcs on the proposed
eonfurence on security and co-operation in
Europe. Ou.r approach to this conference is
realistie and constructive. So far, the Warsaw
Pact seems more concerned with propaganda
than with practical results. Whenever we have
agkeil thern to give evidence of the real content
of their proposals, no explanation has been forth-
eoming.
We shall welcome a confe.rence if it leads
to practical resulls, including the better use of
existing means of co-operation, and if it helps
to reduce tension in Europe. In doing so we
hrow we shall have the support and co-operation
of our partners, but we shall need to go beyond
high sounding phrases to taclde the real problems.
Sotse*: Central Office of Information, Londoa.
21. Prec confcrenee by Mr. Pomplfuu,
President of tle Freneh RepablJc, Parls
16th DIarch 1972
(Eatract)
Question.' In a reeent interview granted to the
Agence France-Presse, Mr. Ileath, whom you
are meeting the day after tomorrow at Chequers,
eaid in conneotion with European eonstruction
that for eaeh issue, he felt it was important to
moye pragmatically and aet effectively. No one,
f imagine, doubts that you agree with Mr. Ifeath
on this point. But I think it is appropriate to
ask you a preliminary question, one on tire rOle
that Britain, in your opinion, will be called cm
to assume in the Community. For example, willit be a kind of balancing factor and will the
pragaratism of Mr. Eeath cmrespond to your
own? Alrd then if the Elntente Cordiale is really
renewed, as people are caying, what will beeome
of F''rench-German co-operation ? Lastly, my apo-
Iogies, Mr. President, for being m Iong but I
would still like to ask one last question whieh,
by the way, is pertonal: the last time you met
Chanaellor Willy Brandt, the iilea of aetting up
I perm8nent political secretarht for the Com'
munity was pmt forward. Ilere ie rqy qud{oa:
Do you weleome thh idea ? Some people, not all of
rvhom are to be found in the opposition, think
that it would start a trend in, not'to say en
agonising reappraisal of, Franee's European
poliey that in its time has been ealled Gaullist ?
Answer; 'W'ell, f would like to answer you by
eonsidering the entire problem of Europe and
situating it in relation to the rest, because, in
many respects, today's world is fascinating.
We have seen and we are seeing gigantie
eomplexes 
- 
basetl on are&, size of population,
eeonomic or military strength or on one or
another of these elements 
- 
being ereatetl. This
is the case of the United Statee, the Soviet Union
and China, and that is becoming the case of
Japan, the Union of India and Brazil. Others will
follow, and I woultl like to point out that thae
great complexes, whatever their origin or age'
their past or present, are all sornehow motivated
by a feeling of national unity, I might even say
national passion. This is the ease of the Unitetl
States, despite the diversity of ethnic origins.
This is what the Soviet Unioa aehieved over an
irnmense torritory stretehing from Europe to
Asia where people, you can be sule, esponce
Russian patriotism. This is the ease of China
which in turm is aetrrieving this throtgh a rystem
whieh is revolutionary eompaFed to the reeent
past but whieh still embod,ic a tratlifion going
baok thousands of years. This is also th€ oase of
others, of eourse. But consitlerlng all that what
is the situation of the European nat'ions ?
They are quite small in area, with a medium-
,sizetl population, an eeonomie potential wtich is
great but which is limited in abeolute value, btlt
if you put all that together, you eome up witr
a power equal to any other in many areas.
The area is still small, it is tmg and is only
larger than that of Japan, alnong the names I
mentioned. The populatim is still small€r +hsn
that of China or the Union of India but it is
grcater than that of all the others. Eeonomie
produotion is surpassed only by that of the
Unitetl Statrs, and Europe's eommercial stmngth
ranlrr first in the world. What an ineentive to
udt€ ! Everything encourages it : gsography, lffe
etyle, a particular coaoopt of democracy and an
obviouB politioal and economic advantage, Only
history seems to oppooe thir developte+t inm{ar
,Tl
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A lheure aetuelk, le dircusion eet.&x6e sur
le projqt de eoafdreqca sur la p6purit6 pt la qooD6-
ration eu Europe. Noup ahordons cetfp eanf6rence
do.q" Uo esprit #gli&e et eonstrugtif. Jusqu'ipr6sent, le Pacte de Yarsovie semblg biep sepr6oceuper davantage de propagande que de
r6sultats pratiques. Chaque fois que nous avons
dema+d6 eux Bays qui en font paitie de fournir
la preuve du eontenu r6el de leurs propositions,
&ucnne erplication n'a 6t6 pr6sent6e.
Nous accueillerons nne eonf6renee ayec
faveur si elle collduit i des r6sultato pratiques,
y eompris un meilleur usage des moyeme-de coop6-
ration actue\ et si elle eontribue I diminuer la
tension en Europe. Ce faieant, RouB Bsvons que
nous aurons le soutien et le eoopdraitiou de nos
parteuaires, mais il nous faudra aller au-deD de
formules retentissant€s pour nous attaquer aux
-.::::.lnouemes
Bourcc: Amhemsde de Grande.Bretqrre. gafiq llwbt
of Ddfuregrqru, Bo 9, gO oarg 1972.
21. Confdrcnce de prre$e tenua 1nrM, Pompldoa, Pr&rldent & h
R6publlqua Frungdsc, d Pat{a
10 man lg72
(Eatrcit)
Quastion.'M. le Pr6sident, danr une interview
r6cente ascord& e l,Agence X'ranee-presse,
M. Edward lleatb, quo vous devez tBnco[trer
apr0+demain aux Chequery a dit i propos de la
construction europ6enne que, pour ohEque cas,
l'i4portant pour lui est de proc6der de fagon
pragmatique et d'agir efficaoement. Je pense que
pe$oun€ ne doute que snr ce point voult Eoyez
d'accord avee M. Heath. Mais Cest ld qu,il c-on-
vient de vons poner une question pr6als[b sur le
r6le pr6cis6ment que la Clrande-Bretagne est appe-
l6e selon vous i remplir au sein de }a Commu-
naut6. Par exemple, y eera-t-elle un facteur
d'fuuilibne et le pragmatime de M. Edward
Eeath coincidera-Lil aveo le vdtre et puro, ai
l'entente cordiale egt renouvelGe, que deviendrala ooop6ration franoo-allemande i pnfrn, ercu-
eez-moi, M. le Pr€sident d'€tre ausei long, maisje voudrais encone vons poser uae dernilre ques-
tion qui, d'a.illeurs, vous est personpelle, vous
eonoerE€ personneflement: lors de votne derni0ne
rencontre avec Ie Chancelier Willy Brandt, ltd6€
dB la 
_cr6ation d'un secrftariat pb[tique perps-
49nt de lp Qopmunauti a 6td lanc6e. Voici maquestion: Gtee-vous fpvqrshle i eelte id6e doat
eertains, et qur ne sont pas tous daqs l,opposition,
peuvent peafer qu'elle arnorcerait une 6volution,
pouF ne pgg dire une rGvision d6chiranJe de la
politique europ6enpe frangaise que l,on a appelEe
€n Fon temps gpulliste ?
Rdponse .. Eh bien, je voudrais vouc r€pondre...
en prenant, en effet, tout le problime de l,Europe
et-en le_situant par rapport i, tout le reste, ciri bien des 6gards Ie monde actuel est fascinant
_ - 
Nous avono vu, ou nous voyons, ee cr6er
d'6normes ensembl€c fond6s eur- l,6teadue, La
masse-de-la popula;tion, Ia puissance 6eonomique
eu militaire, ou sur l'une ou l,autre de ces r6ali-
t6s. C'eBt le cac des Etat+Unis, de l,Union Sovi6-
tiqg:.d3la_Cline ; cela devient le cas du Ja.pon,
de l'Union Indienne, du Br6sil ; d,autres suivront.51 j9 voudrais que vous remarquiez que ceg
grands ensembles, 
-quels que soient leur origiae,leur anciennetd, leur pass6 r6cen! sont toug
corlrne portEs par nn sentiment d,unit6 natio-
nale, et je dirai de passion nationale. C,egt le cas
des- Etats.Unis, malgr6 les diversit6s dbrigine
de hur population; c'est se que l,Union SoviA
tique a r6alie6 6ur un imnense territoire euro-
asiatique dont les populations adhDrent, n,en dou-
tons pas, au patriotisme russe ; c,est le cas de IaC\ine qui le r6alise i gon tour dans un systdmequi est r6volutionnaire par rapport i un pass6
r6cent, mais qui reeouvre en r6alit6 une tradition
mill6naire. Et e'est le eas des autres bien str. Et,
en face de cela, quelle est la situation des nations
europ6ennee ?
Une trBs faible 6tendue, une population
moyenne, une capacit6 6conomique qui est grande,
mais qui en valeur absolue reste limit6e, efsi, par
contre, on les met ensemble, alors on obtient une
puissgnce 6gale dans bien des domaines i n,im-
porte quelle autre.
L€teadue reste faible, il est wail elle n,est
mrpGrieure qu'i celle du Japon, pami les nours
que j'ai cit6s. IJa population est encore infGrieure
d celle de la Chine ou de l'Union Indienne, mais
elle est cup6rieure il celle de tous les autres. IJa
production 6coaoanique n,est d6pass6e qu€ psr
eelle des Etats,Unis et Ia puissance commerciale
est lB prem,i0re du monde. Quelle ineitation i
s'unir ! Tout y pousse, Ia gdographie, le mod.e
de vie, u:re certaine conception de La d6mocratie
9t un int6r6t politique et 6conomique 6vident.
Seule ltistoire vient contrarier cetti Evolution,
7l
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as these European nations all have an age-old
tradition, language, national pride and the
memory of their confrontations. But if we do not
build Europe, European nations will be com-
pletely eclipsed by alt those great complexes I
mentioned. From that point of view history can
also come to our aid insofar as these European
nations are accustomed, and. have thus acquired
the need, to play a rdle in the world. So, we must
build Europe while respecting of course the
individuality of the nations which eompose it. If
not, it wiII fail.
The goal is certainly not easy to attain anrl
there are and will continue to be many obstacles,
from within and from without. The main thing
is to begin, and what is important above all is
political determination. It is my conviction that
France does have this political determination. It
is true that our basic need for clarity sometimes
carses us not to conceal the difficulties. It is
true that what some people call our taste for
balance, which is perhaps our taste for realism,
prompts us to lay out the stages and sometimes
lhe ti*its. But France fully agrees on the final
goal, at least as much as our partners do. I think
that this is also why our partners unanimously
asked us to convene a summit eonference in the
fall which l will ehair.
I must still be d.iscreet about the problems
which will be discussed and consequently the
progress which will be made, as you will under-
stand. Whether it concerns economic and mone-
tary union, which has begun, or the creation of
a political secretariat for the Ministers for
Foieign Affairs, which I hope will have its
headquarters in Paris, or eventually a permanent
Council of Secretaries of State for Duropean
Affairs, or 
- 
as Mr. Ileath and Mr. Brandt said
- 
making the various Community bodies more
effective and improving their relations ; all that
is part of the discussions which have begun to
take shape between governments. I do not want
to seem here to be asserting a French prc-
requisite, but it goes without seying that we have
specific positions on all these questions. I dis-
cussed them recently with Chancellor Brandt ; I
'wiII discuss them the day after tomorrow with the
British Prime Minister, and all the European
leaders will discuss them between now and the
fall in one lvay or another.
'What I would like to stress, and your ques"
tion invites me to do so, is the basie importanee
of Community enlargement with the entry of a
number of countries, first and foremost the entry
of Britain.
The creation of the Europe of Six did in
fact immediately present the problem for Britain
of its place and i6le in the world. It could be
fearecl that acute and permanent tension might
appear between Britain and an ensemble whose
frontiers enclose quite curiously the former
Napoleonic Empire. This is a concelrl which
General de Gaulle expressed to me in 1958 when
he was weighing France'e possible adhesion to
the Treaty of Rome. But if one admitted that
Britain could not remain outside forever, then
the question arose as to the conditions of its
entry. Did it really mean dissolving the Com'
-ooity into a sort of vast Atlantic free trade
zone L actually dominated, like it or not, by the
United States 
- 
or on the contrary anchoring
Britain seeurely to Europe, thr:s giving the latter
its real dimensions and posibilities and stressing
the iclentity of this Europe vis-i-vis the entire
world, inctutling the United States, a friend and
ally oi course, but situated on another continent ?
That is the question General de Gaulle, as
you know, sought to clarify, in the spring of 1969
I believe, and that is the quection around which
my talks with the British Prime Minister in the
spring of 1971 centred. Because Mr. Heath's
sincerity and the clarity of his statements pre'
vailed upon me, these talks made it possible to
pave the way for the treaty of adhesion. Now,
as you said, this adhesion goes far beyond the
simple idea of Community enlargement. It is not
simply the external r6le of Europe that will be
changed ; it is the internal future of Europe, of
European nations and eonsequently the future
of the French people on all levels.
To associate oneself closely with the oltlest
democracy in the world is to stress that F rance
remains faithful to the representative s;rstem,
that is, to the choice of leaders by the people
through free elections and the party system. Tojoin with a people which, perhaps more than any
other people in the world, is concerned with
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dans la mesure of ces nations eurqp6snnsg 6a1
toutes une r6alit6 s6culaire, une langue, une fiert6
nationale et le souvenir de leurs afhontements.
Mais, si on ne fait pas l'Europe, les nations
europ6ennes seront compl0tement 6clips6es par
tous ees grands ensembles que j,ai nomm6s et,
de ce point de vue-Ll, d'&illeurs, I,histoire peut
venir i notre secours, dans Ia mesure or) ces
nations europdennes ont l'habitude et, d.onc, ont
contract6 le besoin de jouer un r6le mondial.Il s'agit donc de faire l'Europe, i condition, bien
entendu, et pour toutes les raisons que j,ai dites,
de respecter la personnalit6 des nations qui Ia
composeront, faute de quoi I'affaire capotera.
I-rbbjectif n'est eertainement pas facile d,
atteindre et bien des obstacles Ee dressent et se
dresseront de ltnt6rieur et de l'ext6rieur, mais
l'essentiel, c'est d'entreprend.re et, ce qui importe
avant tout, c'est la volont6 politique. Or, j'affirrreici que cette volont6 politique, la France l,a !Il est vrai que notre besoin inn6 de elartd nous
amdne quelquefois i ne pas dissimuler les diffi-
cult6s. Il est vrai que ce qubn appelle notre goflt
d.e la mesure et qui est peut-Gtre notre go0t du
r6alisme, nous amdne i marquer les 6tapes et
quelquefois les limites. Mais la France, sur
l'objectif final, est enti0rement d'accord et au
moins autant que n'importe lequel de nos parte-
naires. C'est d'ailleurs, je pense, pour cette raison
que nos partenaires A l'unanimit6 nous ont
demandd de r6unir une conf6rence au sommet
qui se tiendra i l'automne sous ma prGsidence.
Sur les problimes qui seront 6voqu6s et, par
cons6quent sur les progrds qui vont 6tre faits,
vons comprend.rez que je sois, aujourd'hui, dirs,
cret. Qu'il s'agisse de eette union 6eonomique et
mondtaire qui a commene6, qu'il s'agisse de Ia
cr6ation d'un secr6tariat politique i la dispo-
eition des ministres des affaires 6trangEres et
dont j'espdre bien qu'il si6gera d Paris, qu'il
s'agisse 6ventuellement d'un conseil permanent
de secr6taires d'Etat aux affaires europ6ennes,
qu'il s'agisse, corrme l'a dit M. Eeat\ comme l'a
dit M. Brandt, de rendre les diff6rents organes
de la Communaut6 plus efficaees et d'am6liorer
leurs rapports, tout cela fait partie des diseus-
sions qui ont commenc6 i se nouer entre les
gouvernements et je ne voudrais pas paraitrr ici
affirmer un pr6alable frangais. Mais il va de soi
que noug avons, sur toutes ces questions, des
positions prdcises; j'en ai parl6 r6cemment avec
le Chancelier Brandt. Je vais en parler aprOs-
demain avec le Premier ministre britannique et
nous en parlerons d'ici l'automne, dhne mini0"e
ou dhne autre, avee tous les dirigeanb europ6ens.
Ce sur quoi je voudrais insister, votre ques-
tion m'y invite d'ailleurs, e,est sur le earact0re
essentiel que rev6t I'6largissement de la Commu-
naut6 par l'entr6e d'un certain nombre de pays
et d'abord par l'entr6e de la Grande-Bretagne.
La crdation de l'Europe des Six avait en
effet pos6 imm6diatement pour la Grande-
Bretagne le probldme de sa place et de son r6le
dans le monde, et l'on pouvait craindre qu,il ne
s'instituit entre elle et un ensemble dont lei fron-
tidres recouvrent assez eurieusement celles de
l'ancien Empire napol6onien, une tension vive
et permanente. C'est une pr6occupation que d'ail-
Ieurs le G6n6ral de Gaulle m'avait exprim6e dds
1958 i un moment of il s'interrogeait sur l,adh6-
sion 6ventuelle de la F rance d ce Trait6 de Rome.
Mais si l'on admet que la Grande-Bretagne ne
pouvait pas rester 6ternellement en dehory alors
se posait la question des conditions de son entr6e.
S'agissait-il, en effet, de dissoudre Ia Commu-
naut6 dans une sorte de vaste zone de libre-
6change atlantique, domin6e de fait, qu,on le
veuille ou non, par les Etats-Unis ? S'agissait-il,
au contraire, d'amarrer solidement la Grande-
Bretagne i l'Europe, de donner ainsi d cette
dernidre ses v6ritables dimensions et ses possi-
bilit6s et de marquer l'identit6 de cette Europe
vis-i-vis de tout le monde, y compris vis-i-vis des
Etat+Unis, amis s6rtes, alli6s certes, mais enfin
situ6s sur un autre continent ?
C'est Ia question que le G6n6ral de Gaulle,
vous le &vez, a cherch6 i 6lucider au printemps
de 1969, je crois, et c'est la question qui fut iu
centre de mes entretiens avec le Premier ministre
britannique au printemps de 1971. C,est parce
que la sinc6rit6 de M. Heath et la nettet6 de ses
d6clarations m'ont convaincu que ces entretiens
ont permis d'ouvrir la voie au trait6 d'adh6sion.
Or, comme vous l'avez dit, cette adh6sion d6passe
de trds loin Ia simple notion d'6largissement de
la Cornmunaut6. Ce n'est pas simplement le r6le
ext6rieur de l'Europe qui en sera modifi6, c'est
l'avenir interne de l'Europe et des nations euro-
p6ennes et, par cons6quent, l'avenir des Frangais
sur tous les plans.
S'associer 6troitement avec Ia plus vieille
d6mocratie du monde, c'est souligner que la
France reste fiddle au r6gime repr6sentatif, c'est-
i-dire au choix des dirigeants par le peuple
grdce i des 6lections libres et au pluralisme des
partis. S'unir i un peuple qui a peut-Gtre plus
que tout autre au monde Ie souci de garder son
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keepins its national iclentity, is also to make the
choiae in favour of a formula for Europe which
will conserve the individuality of the nationc
which compose it. I would everr go so far as to Bay
that to welcome a couutry which, like Franee, hao
been a colonial power and which has maintained
a special interest in a number of developing
countries, especially African countries, me&ns
that this Europe must have vis-e,-vis these count-
riee an intelligent, that is, generons policy, and
must organise, in one way or another, a sort of
permanent association between Europe and many
African countries while respecting of course the
independence of all. To welcome a country whose
induitry is old and powerful, whieh is tradi.
tionally open to the outside and whose prosperity
depends to a large extent on trade, is to confirm
the choice that Europe and France have made
in favour of free competition inside and also
outside. Consequently, for France it means decid-
ing to put herself in a position to moet this
competition and thrrs for our industry it means
making an effort for greater expansion and
productivity.
Having wanted and having obtained
Britain's acceptanee of all the principles of the
agricultural common market 
- 
Community pre-
ferences, unity of prices and financial solidarity
- 
mealrs that new developments and new outlets
are opening up for our agriculture, but it alss
means that the tr'rench Government is committed
to d.efending the agricultural coillmon market
against all pressures which are appearing or will
appear.
Lastly, it is enough to read the list of count-
ries which will compose the new Community to
see that they all share a common tradition of
civilisation, both Christian and rationalist, al-
though each one has put its special stamp on it.
As I have said elsewhere, there has not been one
European homeland for ages, but there is a
European man, there is a European civilisation.
And we must preserve and adapt it to the evolu-
tion of the world and to the hopes of youth.
For all these reasons, Britain'e adhesion, I
repeat, means far more than simple enlargement.
A new Europe is being created which will assert
itself and on which the future of the European
peoples, and consequently that of all French
people, will depend in the political, eeonomic,
social and human areas.
And that is why, gentlernen, I say to you,
and through you to aII French people, that
Community enlargement mrst be ratified by eaoh
Frpnch man end woman.
The government, which siDpe the begirudng
of this sefoion of parlia,ment hrs been sftdyfug
this matt€r in accordance with our aongtitution,
intends to propose that I prpceed with a referen-
dum. It woultl have been easy to use parliamen-
tary prgcedure. I am convinced that t'he Soverq'
ment would have hatl no (hfficulty in fintling
in the two assemblies a large nnjority aw&re
hoth of the importance of the stakes anil of the
solution needed. But is it by chance that our
constitution includes among the few subjects
which might be cuhmitt€d to a referepdurn the
ratification of a trcety which, withoun infrineing
on the constitution, might have consequene€a oa
the functioning of institutionc ? This texf i8
really prophetic.
Eaving assumed peraonal respousibility,
first in The Eague, theu in my talks with Mr.
Ileath, and finally by authoripiug the signrng
of the treaty, I believe that it is my duiy aud
that it is basically democratic to call qr thp
Freneh people, who elected me directlS to state
their position directly on this European policy.
Lradies and gentlemen, I think I have seld
enough to satisfy your curiosity and give you
material for your eommentaris, so l[ wlll say
good-bye.
Sowru: Frenoh Embeesy, New York.
t2. Quasttons dhcussed by Mr. Pqmpldoa.,
Prcsldent of tlrc French \epubllc, ottd
Mt. fleath, Brltlsh P rltnc Mlnldcr, d Cltr,quen
19th-19th Marclt N72
1. Evolution of Westem Surope :
airqs of the sumrait cmferenop to be held
in Paris in October 1972 ;
external relations and rcsponslbilities of
the enlarged Community ;
eeonomic snd monetary union and social
progress, international monetery deve-
lopments and industrial aud rcgionsl
policy ;
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identitf nationale, e'est ausci faire h choix pour
l'Europe d'une formule qui pr6serlvera la per-
eonnalit6 des nations qui la compo$nt. Je dirai
m0me qu'accueillir un pays qui, eom4e la Franee,
a 6t6 une pulssanee coloniale et qul eu a gard6
rri int6r6t particulier po{rr un cer{ain nombre
de pays en voie de dGveloppementl notamment
rfrieaius, c'est dire que cette Europe devra avoir
vis-i-vig de ces pays une politique intelligente,
o'egt-i-dire g6ndreuse, et organiser dtne maniBre
ou d'une autre rlne sorte d'asdociation permanente
entre I'Ilurope et beaueoup de paS afrieains,
dans le reapeet, Dien efi.r, de I'ind6pendanee de
tous. Aeeueillir un paye dont l'iidustrie est
ancienne et puissante, qui est traditionnellement
ouvert sur l'ext6rieur, d.ont la prosp6rit6 d6penrt
en grande partie du commeree, e'est eonfirmer
le choix que I'Europe et Que la Ffa[ce ont fait
de la librc eoneurfenee iirterte et Ggd,lement vers
I'extdrieur, et e 'est, par eons6q[0tt, pour la
f iance, d&ider qutl f0udra qu'elle !e mett€ en
inenuie d'afffotrter cette concut'retrce et done que
Dotfe industtrie devra faire un nouvel effort pour
soir expansioh et pour sa productivit6.
Avoir r-oulu et avoir obtenu que Ia Grande-
Bretaglne arceepte tow les prineipes ilu Mhrch6
tommun alrieole, pr€f6r.enees commhnatrtaires,
unit6 des prix, eolidarit6 finanel0rel eela veut
diru que de nouveaux tlGteloppements et de nou-
veaux d6boueh6s sbuwent i notre tgriculturc,
mais cela veut d.ire aussi que le gouvernement
frangais s'engage I dEfendre le Marchd eorrmun
agricole contre toutee les pnessions qui se mani-
festent et se ffenifesterotf.
I!t, enfin, il suffit de lire la liste des pays
qui vont composer la nouvelle Communaut6 pour
vbir dtrtls oirt tous eil eommuh ufle rdGme ttadi.
tidn de eivilisation il ld fois ahr6tienrrC et ratio
nalistc, m8me ui eheeun y a mls ro mi{ue parti-
culidre. ile dirais en rtl'biitrec lieu:t qu'il ii! a plus
depuis longtemps de patrie europ6enne, mais il
y a un homme eump6en, il y a une civilisation
europ6enne et il s'agit de la pr6server et de
l'ailapter i l'€volution du monde et anx aspira-
tions de Ia jeunesse.
Pour totrtes cei faisons, l'atthGsiod tle Ia
6i{iril6.Bretagne, Je le i6pdte, d6pdsse ile beau-
Aiup h tirrtple nutlbn d'6largissedent. C'ett une
Europe nouvelle qui se er6e et qui va ihffltmer,
et dont d6pendra l'avenir des peuples europ6ens,
et par consGqtient, de toug 169 J'1engalo, dans le
domaine politiqt€, 6conomique, soclal et humain.
Et voila pbutquoi, Me#ietiry je vouc d6clare,
st I traVeh viluc 6t par dell vor peruoanea il
tous les Frangais, qu'il faudra que l'6largisse-
ment de la Communaut6 soit ratifi6 par chaque
Frangaise et par ehaque Frangais.
Le gouvernement qui en a d6lib6r6, a lTnten-
tion, conforrn6ment I notre Constitution, dds le
d6but de la session parlementaire, de me proposer
de proc6der par la voie du referendum. Il eut
6t6 faeile d'utiliser Ia proe6dure parlementaire ;je suis eonvaincu que le gouvernement n'aurait
eu aucun mal i trouver dans les deux assembl6es
une liarge majoritd eonseiente et de l'importance
de l'enjeu et de la solution ndeessaire. Mais est-ce
par hasard que notre Constitution a pr6vu expres-
s6ment parmi les rares mati0res pouvant faire
I'objet d'un referendum, la ratification d'un
trait6 qui, sans 6tre contraire i Ia Constitution,
peut avoir une ineidenee sur le fonctionnement
des institutions ? Ce texte est r6ellement proph6-
tique.
Ayant pris moi-m6me des responsabilit6s
per'sonnelles i I-ia Haye d'abord, d.ans mes entre-
tiens avec M. Eeath ensuite, en autorisant enfin
la signature du trait6, j'estime qu'il est de mon
devoir et qutl est fondamentalement d6mocra-
tique, d'appeler tous les Frangais qui m'ont 6lu
directement i se prononcer directement sur cett€
politique en faveur de I'Europe.
Mesdames et Messieurs, je erois vous en
avoir assez tlit pour satisfaire votre curiosit6 et
pour nourrir yos commentaires, et je vous dis:i bient6t.
Sourcc: MinietArc dee EFaires 6trang6res, Paris.
U2. Obtet de entrctlens entre M. Pompldou,
Pr&ldent de la Rdpubllqae Frangalse,
et M, freath, Ptemlet mlnlsfie brfrortnlque,
au* Clequerc
18-19 mars 1972
1. Evolution de l'Europe oeeidentale :
objectifs i fixer pour la conf6renee au
sommet qui doit avoir lieu i Paris en
octobre 1972;
relations ext6rieures et responsabilit6s
de la Communautd 6largie ;
union 6conomique et mon6taire et pro-
grds social, d6veloppements mon6taires
internationaux et politique rEgionale et
industrielle ;
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structure of the institutions of the en-
larged Community and progress in the
political field:
r6le of the Commission ;
work of the European Parliament ;
political consultations and ereation of
a secretariat.
2. Interaational monetary and trade matters:
joint approach to economie and mone-
tary union ;
reform of the international monetary
system ;
international trade in the framework of
GATT.
3. The Community's relations with other parts
of the world :
the United States ;
Japan ;
eommunist eountries ;
conference on security and co-operation
in Europe.
4. Review of :
the Middle East ;
President Nixon's visit to China.
5. Bilateral questions:
backing for Concorde ;
progress of the Channel tunnel project.
Sourae: Surnrnary of a note isgued on 2let March lg72
by the Press Service of the Britieh Embassy, Paris.
B. Spech by Mr. Brczhnea, General Se*etary
of the Souiet Communlst Party, to the
Ftfteenth Sooiet Tradq Unlon Co4gruss,
Mogcprw
20th March 1972
(Eatraat)
...in the great and many-sided work that
is now being done by the governments and public
circles of many States to lay the groundwork for
a lasting peaee in Europe, it is neeessary to over-
come the resistance of certain forces in the 'West
which do not want a d6tente in Europe and
oppose it in every way. It is precisely these forees
that are trying to hinder preparations for an all'
European conference and are inventing various
pretexts to delay its eonvoeation- Thene is being
put abroad, for instance, the absurd idea that the
proposal to hold the conference, and our policy
in Europe in general, are dirrcted towarde laying
a mine under the European Economic Com-
munity or, as it is usually called, the Common
Market. This evidently requires some clarifics-
tion.
The Soviet Union is far fnom ignoring the
situation that aetually exists in Western Europe,
inclucling the existence of such an economic
grouping of capitalist countries as the Common
Market. 'We closely follow the activities of the
Common Market and its evolution. Our relations
with those taking part in that grouping natural-
ly, will depend on the extent to which they for
their part reeognise the realities existing in the
socialist parts of Europe, and in particular the
intereste of the member countries of the Council
for Mutual Economie Assistance. 'We are for
equality in eeonomic relations and we are against
.,*"::::::t*
Bowu: Soviot News, 28th Ma,roh 1972.
?A. Rwlutlon on the lmplemer*atlon of tlta
first phase of the economlc oltd monetary
unlon ad,opted by tlra Councdl of tlta
Europeot Commtmltla, Brussets
21st March le72
I. With a view to reinforcing the effectiveness
of the application of the Council decision of
22nd March 1971 oa the strengthening of co-
ordination between the shorhtenn economic
policies of the member Stat€s, the following
provisions are adopted :
(1) In all cases when a member State eon-
templates measures or decisions which do not
follow the eeonomic poliey guidelines defined by
the Couneil, consultation prior to the application
of such measures or decisions ihall bo held withiD
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structures des institutions de la Com-
munaut6 6largie et progr0s dans le
domaine politique :
r6le de la Commission ;
examen du fonctionnement du Par-
lement europ6en ;
conmrltations politiques et or6ation d'un
secr6tariat.
2. Questions mon6taires internationales et
6changes commerciaux:
d6marche eornmune sur la voie de l'union
6eonomique et mon6taire ;
r6forme du syst0me mon6taire inter-
national ;
examen de la question dos 6changes
internationaux dans le cadrq du GATT.
3. Relations de la Communaut6 avec les autres
parties du monde :
Etats-Unis;
Japon;
p&ys communistes ;
conf6rence de s6curit6 et de coop6ration
europ6enne.
4. Tour dhorizon:
Proche-Orient ;
visite du Pr6sident Nixon en Chine.
5. Questions bilatdrales :
soutien des efforts en vue de la produc-
tion du Coneorde ;
&vancement du projet de tunnel sous la
Manche.
Souroe: A.mbassade de Glrande-Bretegne, Patia, De
eou,rea britamni4tu, no 10, 2l mam f972 (r6aum6),
23. Discourt ptononcd par M. Brctnea,
Secr*talrc gdndral du pafti communlste
soot&tlque, au XV' Congrds dos
symdlcab sool*tlqae d Moscou
20 marc 7972
(Eatrait)
Dans le grand travail accompli daus tous les
domaines i lheure aetuelle par les gouvernements
et lbpinion publique de beaucoup d'Etats en vue
de jeter les fondements d'une paix durable en
Europe, il faut surmonter la r6sistance de cer-
taines forces en Oceident, qui ne veulent pas de
la d6tente en Europe et font tout pour lui faire
obstacle. Ce sont ees forces qui cherchent i com-
pliquer la pr6paration de la conf6rence euro-
p6enne, inventant toutes sortes de pr6textes pour
retarder sa convocation. Elles suggdrent, par
exemple, ce qui est absurde, que la proposition
d'organiser Ia conf6rence et que notre politique,
en g6n6ral, en Europe tendraient i miner la
Communaut6 6eonomique europ6enne ou, comme
on I'appelle ordinairement, le March6 commun.Il est apparemment indispensable de dire quel-
ques mots i ee propos.
I-r'[Jnion Sovi6tique n'ignore nullement la
situation r6elle qui s'est cr66e en Europe occi-
dentale, ni, en particulier, l'existence d'un grou-
pement 6conomique des pays capitalistes cornme
le March6 eommun. Nous suivons attentivement
les aetivitds du March6 commun et son 6volution.
Nos relations avec les participants i ce groupe-
ment d6pendront, naturellement, de la mesure
dans laquelle ils reconnaitront, pour leur part,
les r6alit6s qui se sont 6tablies dans la partie
socialiste de l'Europe, et notamment les intdr6ts
des pays membres du Conseil d'entraide 6eono-
mique. Nous sommes pour l'6galit6 dans les
*t":::.":o"o*rn""* et contre la dismimination.
So*roe: Etudee Sovi6tiques, no 289, Suppl6ment no 5,
ewil 1972.
24. Rdsoldlon crrncernorrtt la rdalisatlon par
dtapes de I'unlon dconomlqule et mon*talte
adoptde par le Consedl dq Commrtnallt&
eutop6.ennes et lq Reprdsentutts des gouuet-
ncmenb des Etcts membres d Brtselles
21 mars 1972
I. En vue de renforcer l'efficacit6 d'applica-
tion de la d6cision du Conseil en date du 22 mars
1971 relative au renforcement de la eoordination
des politiques 6conomiques i court terme des
Etats membres, les dispositions suivantes sont
arr6t6es :
(1) Dans tous les cas ol) un Etat membre
envisage des mesures ou d6eisions qui s€eartent
des orientations de politique 6conomique d6finiespar le Conseil, une consultation pr6alable i
l'application de ces mesures ou d6cisions se tient
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the Co-ordinatiirg Committbe referred to in poitrt
2 hercafter.
(2) To ensure permanent mutual informa-
tion between member Statee on their short-term
eeonomic and financial policies and the co-
ordination of those policies within the framework
of the economie poliey guidelines defined by the
Couneil, a committee shall be s€t up within the
Couneil composed of one special representative
of the trIinister or Ministerr responsible in eaeh
rnember State and one Commission represent-
ative. If neeessary the meetings of this committee
shall also be attended by the Chairmen of the
ShorLTerm Economie Policy Committee and the
iludgetary Policy Committee.
This committee will work in elose eollabora-
tion with the Permanent Representatives' Com-
mittee, particularly for preparing the three
Council meetings devoted to the co-ordination of
economic polieies, and the Council meetingr
devoted to the prior eonurltations referred to
in point L1 above.
(3) As sooh aB possible after receiving the
opinion of the eompetent committees, the Corh-
rhission will submit to the Council a proposal for
a directive aimed at promoting stability, grswth
and full employment in the Community.
il. fn order to initiate, without delay, prdjects
in the regional and struetural field which are
neeessary for the aehievement of economic and
monetary union in good time, the Council reeords
its agreement in principle :
(1) that the EAGGF may be ueed from
1972 for regional development projects ;
(2) that either a regional develOpment fund
should be set up or any other ffiein of
Community resources suitable for tsein regional development shoultl be
instituted.
It invites the Commission to submit proposals
to it in accordance with point III.4 of the resolu-
tion of 22nd March. It wiil take the necessarJr
decisions on the Commission's propoeals bbfore
l$t October 1972.
III. (1) As a first step towards the ereation of
a unified monetary arrca within the framework
of the international system, the Council asks the
central batks of the member States to reduee
progressively the precent gap between the ex-
ehange rates of those of the inernber Statei'
culirncleg whioh hsvt sppredieted the modt, Elid
rvhieh have apprdciatecl the least in value, using
tb the full the maf$ns of fluetuatlon permitted
by the IMtr'at world level.
To this etrl, for at itritial periotl, during
which the procedures will be applied on a,n
experimental basis, the eentral bcllks are asketl to
intervene on the respeetive erchange markets
aeeording to the following principles :
(o) with effect from a date to be determinetl
by the goverirots dl the eenttiil barkq
interventions will be carried mt in
Community currenciee on the basis of
the margins reeorded oB the narkets on
that date ;
(b) as these limits beeom narrower, the
margins referned to in point (o) will
be narrowed ancl will to longer be
*idgflefl;
(c) on lst JuIy 1972 dl the lrtestr the actudl
gap between the cur€msies sf two
member States may not exeeed 2.26 %.
In aecordance with the Council resolution
of 22nd Marrch 1971, the longer-tefm objective
is still the elimination of any rnargin of fluctua-
tion between Community enrrrneies.
(2) To this end, the central barks are asked
to intenrene on the foreign exehange markets in
their eountries in accordance with ihe following
principles:
in Communtty eut'rercieq if the ex-
change rates of the latter rsach the
maximum fluctuetioii lirrit arithorised
tn{br polrt 1 on thd foreign exehange
market in quention ;
in Uniterl States ilollary if the exehange
rate of the dollar reacheg the ma=imum
fluctuation limit authorised by the nrles
of the Internatioaal Moneta4T tr'und
on the foreign etdhange markets ta
question ;
within these fluctuation limits, only
aftcr a joint dcci0i6n by tb0 eeritral
banks.
(S) The cetrtral banks ane asteal to settle the
balanees arising out of interventions in Com-
munity curreneies within a pc'riod of one month,
except where the Committee of Governors of
Central BeDks has ageed otherwise. The terms
and eonditions will be laid down by the eentral
banks, and the metho<l of settling the balances
is to be deterrrined in aceordanee with the stmc-
tirr6 6f the ih6ir6trit'y itsdrye! of thO debtor
0burw.
+b
bout rtifrtatio:$
au Eein du Groupe de coordination vib6 au point
2 ci-aprbs.
(2) Pour asSurer ltnformation r6ciproque et
permanente des Dtats membres sur leurs poli-
tiques Economiques et financi0res d, eourt terme
et la cooidination de ees politiquee dans le eadre
des orientations de politiques Geonoruiques cl6fi-
niee par le Conseil, il est er€6 aupr6$ du Conseil
un groupe componE d\rn seul repr€eentant sp6cial
du ou des ministres compEtents da^ns ohaque Etat
membre et du repr6sentaht de la Comuission.
Assistent aux rGunions de ce groupe, le eas
6eh6ant, les pr6siclents du Comit6 de politique
eonjoneturtlle, du Comitd mon6taire et du Comit6
de polltique budg6taire.
Ce groupe eollabore 6troitement avee le
Comit6 des Repr6sentants Permanente notamment
pour la pr6paration des trois sessiong du Conseil
consacr6es i la coordination des politlques 6eono-
miques, ainsi que des semions du Cmseil consa-
er6es aux consultations pr6alables visGes au point
I. 1. ci-dessus.
(3) La Commission, apr0s avoir pris l'avis
des comit6s comp6tents, pr6sentera ou Conseil,
dang les meilleur's rl6lals, une propositlon rle
directive visont l promouvoir la Stabillt6, la
croisBaree et le plein ernploi dans la Commu-
naut6.
rr. Afin d'0ngagier aane attendre les aetions
dans le domaine rdgional et strueturel ndceneaires
il la f6alieation il tbrrhe de l'union 6eoromique et
mondtaire, Ie Conseil marqub son aecord de prin-
eipe:
(1) pour que le F'.8.O.G.4. puise 6tre uti-
Ude dgs 1972 pour des actions d6 d6ve-
lofpemeflt r6gional;
(2) pour que ou bien soit cr66 un Fonds de
d6veloppement r6gional, of bien soit
mis dd @uvre tout autre systEme de res-
Edunees conlinunautaime appropri60s il
consdcrer au d6reloppemeut r6glonal.
n invit€ Ia Commission i le ssisir de propo-
sitions confomr6ment au point fII. 4. de la r6so-
lution du 22 mars. Il prendra les d6cisions n6ces-
saires sur les propositions de la Comniission avant
le 1"'oetobre7972.
UL (1) Pour faire un premier pas vors la forma-
tion d'une zone mon6taire inclivitlualis6e dans le
eadre du systEme international, le Conseil invite
les Banques centrales iles Etats membres i 16-
duiie progrressivement, tout en utilliant pleine-
meht leg marg(B de fluittration bdiiises par lb
F.M.I. nrr le plen mondial, l'6cart instant t'6
entre le cours de la plus appr{ciGe et le eours de
la moins appr6ci6e deg monnaies des Dtats trem-
bres.
A eette fin, pour une premiEre phase pu-
dant laquelle les proe6dures seront expErimen-
t6es, les Banques eentrales sont invit6es i inter-
venir sur les mareh€s de change respectifs selon
les principes suivants :
(a) d partir d'une date qui sera fix6e par
les gouverheurg des Banques eentraleg
les interventions seront effectu6es en
monnales eommunautaires, sur le base
des marges cbnstat6es sur les mareh&
i cette datd ;
(b) au fur et d rhesurc que ees limites vien-
dront d se r6ti€cir, les drarges visdeg au
point (o) ei-dessus seront rdtr€cies et
et ne seront plbs €largies ;
(c) m plus tard le 1"' juillet 7972, l'6cart
instantan6 entre leg nlonnaies dE deu*
Etats meinbres ne pourra, ejre6der
2,25 /o.
Conformdment d la r6solution dri Conseil du
22 mais 1971, l'objectif i plus long terme
demeure l€limination de toute marge de flue-
tuation entre les monnaies de la Communaut6.
(2) A eette fln, les Bdnques centtales eont
invit6es d intervenir sur led marehds de tlevires
de leurs pays selon les principes suivants :
en monnaies communautaires, si leurs
cours atteignent sur le march6 de devises
coneernE la limite de fluctuation maxi-
male autoris6e selon le point 1 ;
en dollars US, si le cours du dollar
atteint sur le march6 de devises concern6
la limite de fluctuation nraximale auto-
ris6e en vertu des r0gles du Forids
Mon6taire Internatlonal ;
i l'int6rieur de ces limites de fluctuation
seulement apr0s d6cision concert6e des
Banques centrales.
(3) I,,es Banqdes centrdles sont invltdes I
r6E'ler les eoldes rEsultant d'interventions en motr-
naies communautaires dans Ie d6lai d'un mois,
sauf exception i convenir au sein du Comit6 des
gouverneurs des Banques centrales. Ires modalit6s
seront fix6es par les Banques centrales, Ie mode
de rEglement des soldes d.evant sbitenter en fonc-
tion de la structure des r6serves mon6taires du
pays d6biteur.
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( ) In the present cireumstances, the Council
considers it important that the Monetary Com-
mittee and the Committee of Governoru of Central
Banks should submit, not later than 30th June
7972, a report on the organisation, the functions
and the statute of a European monetary co-
operation fund, in aecordanee with point III.8
of the Couneil resolution of 22nd. March 1971.
The Council will act on the conelusions of
this report before the end of.7972.
(5) In order to be able to discourage exees-
sive capital inflows and to neutralise their
negative effects on internal liquiclity, the Council
adopts the directive on the regulation of inter-
national capital flows and the neutralisation of
their undesirable effects on internal liquidity,
proposed by the Commission on 23rd June 1971.
IV. The Couneil has agreed that the proposals
put forwarcl by the Commission in eonneetion
with the achievement of the first stage of the
economic and monetary union, and in particular
those relating to fiscal harmonisation and the
progressive development of a European eapital
market, should be given priority on the Council's
agenda. The Council will rlecide on these pro-
posals within a period of six months from the
date of their being placed on its agenda.
Boure: Europe Bulletin, No. 1002, 9th March 1072.
21. Speedt by Mr, Ileath,
Br"lfrsh Pfime Mlnlste4
on BBC and I'TV tclealelon
24th March 1972
I am speaking to you tonight as Prime
Minister of the Uniteil Kingdom 
- 
England,
Wales, Scotland and Northern frebnd 
- 
and
in particular to the people of Northern freland,
whatever your job, your politics or your religion.
All of us have been horrified by the violence
in Northern Ireland and by the suffering it has
caused..
A. a government we have been doing every-
thing in our power to bring that violenee and
that euffering to an end.
Because the United Kingdom Parliament
and Government have the same duty towards the
people of Northern frehnd as to the rest of the
country : to proteet their lives and property, and
to give them 
- 
all of them 
- 
a fair say in the
deeisions that shape their future.
No single measure can ovcreome the bitter-
ness of the past few years 
- 
the bitterness
indeed of far too mueh of Northern Ireland's
history. The government have concluded after
long and anxious thought that we must make
possible a completely fresh start.
And so we have worked out a set of pmposals
to provide this fresh start 
- 
the fresh start
which is needed if we are to break out of the
vieious circle of violenee and yet more violenee.
IJast Wednesday I put these proposals to Mr.
Faulkaer:
First, that the United Kingdom Government
should take over responsibility for law and. order
in Northern Ireland.
Second, that there should be a gradual
reduction in internment begin:ring with those
internees who eould be released without un-
acceptable risks.
Thirrl, that the people of Northern frehnd
should be given a ehanee as soon as it is practic-
able, and again at intervals later, to decide for
themselves in a plebiscite whether or not they
want to remain in the United Kingdom.
These were the proposals which I put to
Mr. Faullnrer on'Wednesday.'We had hoped that
he and his colleagues might see their way to
accepting them.
I was very sorry when he tokl me that they
could not continue as the Government of North-
ern frehnd if responsibility for law and. order
were transferred to 'Westminster. But we believe
that nothing less than the proposah f have des-
eribed will enable us to break out of the deadlock
of the last few months.
The government here in l-ondon is therefore
obliged to take over for the time being full
responsibility for the conduct of'affairs in North-
era frehnd.
The army will stay in Northern frehnd as
long as any faetion seeks to terrorise or intimi-
date ordinary people.
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(4) Dans les circonstanees prEsentes, le
Conseil attache de ltmportance i ee que le Comit6
mon6taire et Ie Comit6 des gouverneurs des
Banques eentrales puissent pr6senter, au plus
tard pour le 30 juin 7972,tn rapport sur lbrga-
nisation, les fonctions et les statuts d'un Fonds
europEen de coop6ration mon6taire, conformd-
ment au point III. 8. cle la r6solutim tlu Conseil
du 22 mars 1971.
I-,,e Conseil statuera sur les conelusions de ee
rapport avant la fin 1972.
(5) Afin de pouvoir d6courag6r des afflux
exeessifs de capitaux et afin de pouvoir neutra-
liser leurs effets n6gatifs sur la lil1uidit6 int6-
rieure, le Conseil atlopte la direetive pour la r6gu-
lation des flux finaneiers internatlonaux et la
neutralisation de leurs effets ind6sirables sur la
liquidit6 interne, proposGe par la Commission le
23 juin 1971.
fV. Ire Conseil est convenu que les propositions
pr6sent6es par la Commimion au titre de Ia
r6alisation de la premidre 6tape de l'union 6cono-
mique et mon6taire, et notamment celles relatives
i l'harmonisation fiscale et au d6veloppement
progressif d'un mareh6 europ6en des capitaux,
soient inscrites i titre prioritaire il l'ordre dujour du Conseil; eelui-ci statuera sur ces propo-
sitions dans un d6lai de six mois, i partir de la
date d'inscription i son ordre du jour.
Botnaa: Bulletin Eumpe, no 1002, I mam 1972.
25. Alloctrtton radlotdlAolsde prononcd,e pat
M. Heath, Premler mtnlstre btfianniquc,
d landrcs
24 marc 1972
Je m'adresse i vous ee eoir en qualit6 de
Premier ministre du Royaume-Uni 
- 
d'Angle-
teme, du Pays de Galles, d.'Ecosse et d'Irlande
du Nord 
- 
et en particulier aux citoyens
d'Irlande du Nord, quelles que soient vos oceupa-
tions, vos id6es politiques ou vos eonvictions
religieuses.
Noug avons tous 6t6 horrifi6s par le dGchaine-
ment de la violenee en frhnd.e du Nord et par les
souffranees qutl a provoqu6es.
En tant que gouvernement, nous avons fait
tout ee qui 6tait en notre pouvoir pour mettre
fin i eette violence et i ces souffrances.
Car le parlement et le gouvernement
Royaume-Uni ont le m6me devoir eavers
citoyens d'Irlande du Nord qu'envers le reste du
pays pour prot6ger leurs vies et leurs bieng et
pour leur donner 
- 
Ieur donner i tous 
- 
de
manidre 6quitable, voix au chapitre dans les d6ci-
sions qui d6terminent leur avenir.
Aucune mesure unique ne peut effacer
l'amertume de ces derniires an:r6es 
- 
l'&mer-
tume, en v6rit6, d'une p6riode beaucoup trop
Iongue de thistoire de l'Irlande du Norcl. Ire
gouvernement a, apr0s s'6tre longuement et
anxieusement pench6 sur la question, abouti il la
conelusion que nous devons faire en sorte de
repartir sur des bases entiErement nouvelles.
Nous avong done mis au point une s6rie de
propositions destin6es i assurer ee nouveau d6-
part 
- 
le nouveau d6part qui est ndeessaire si
nous voulons rompre le eerele vicieux de la vio-
lence et de la surench0re de violence. Mercrtdi
dernier, j'ai pr6sent6 ees propositions dr M. Faulk-
ner, tendant d ce que :
Premidrement, le gouvernement du Royaume-
Uni reprenne la responsabilitG de l'ordre public
en frhnde du Nord.
Deuxidmement, il y ait une r6duction pro-
gressive de l'internement en eommengant par les
intern6s qui pourraient 6tre relich6s sans risques
inacceptables.
Troisidmement, la population d'Irlande du
Nord ee voie donner la possibilitd, dEs que cela
sera possible, et de nouveau par intervalles ult6-
rieurement, de d6cider par elle-m6me dans une
eonsultation populaire si oui ou non elle veut
rester dans Ie Royaume-Uni.
Telles sont les propositions que j'ai pr6sen-
t6es i, M. Faullcrer mercredi. Nous avions esp6r6
que lui et ses coll0gues pourraient parvenir i les
aecepter.
J'ai 616 trds d6gu quand il m'a dit qu'ils ne
pouvaient pas continuer d assurer le gouverne-
ment de l'Irlande du Nord si la responsabilit6
de I'ordre public 6tait transf6r6e i Westminster.
Mais nous croyons que rien d'infGrieur aux pro-
positions que je viens de rappeler ne nous per-
mettra de sortir de l'impasse de ces derniers
mois.
I-re gouvernement ici i Irondres est par cons6-
quent oblig6 de prendre en main, pour le moment,
l'entidre responsabilit6 de la eonduite des affaires
en Irlande du Nord.
I-r'arm6e restera en Irlande du Nord aumi
longtemps qu'une faction quelconque cherchera
I terroriser ou intimider les simples citoyens.dules
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llhere will be no lehup in the fight against
terrpr"i$m.
AII the security forces will continue to have
our fuII backing and support.
I want, before I end, to say a special word
to thoee of you who live in D.Iorthera Ireland.
You are the ones who have had to €tdurc
the years of violenee and fear.
'We admirrc the steadiness and eourage with
which you have done thie.
Now only you ean take the decision to live
together in peaee.
Suceessive British Governments of both
political parties have given two guarantees to the
people of Northern Ireland.
A guarantee that, so long as a majority of
the people of Northern Ireland expness the wish
to remain part of the United Kingdom, that wieh
will be honoured.
And a guarantee that all sections of the
Community shall have their rightful opportunity
to play a full part in the running of Northern
frehnd.
In taking the measuree I have announeed
today, this government is confirming and rein-
foreing both the& assur&Dces.
Th@ measureo are not in themoelves the
final answer.
Our afun is to ma,ke it possible for the people
of Northern Ireland to eome together to dlseuss
bheir future, and to crebte by agreefient the
conditions in which the communities eaa live in
pe8oe.
The United Ringdom Government is reatly
to give the help that will be needed to repair the
destruetion of recent months, to attraet new
industries and to provide more jobs.
So to all the people of Northern Leland I
siy thio:
Now is your chanoe. A chance for fairnees;
a chanee for prosperity; above all a chanee for
peace.
A ehairee at last to briirg the bombings afld
kil[itgs to rn end.
Memories of the past are longJived. In all
eonseiende you have mrffered ehotrgh.
What the govenrment have done today ir
intended to give us the opportunity to put the
past behintl us, and coneentrate on the future.
Lrct us take that oppontmity together.
Souru: British Elmbosay, Paris.
fi . egrc.rncrltil bcfroccn tlta Gor*tnmcnt of tlra
Unltcd frlry&rm of Grcat Brctaiun andj\forttra lrclwrd @td tttc Gouontment of
DIaltu rofrh tapecf b frp ux of
mlll{aity tacililfr h Malta
20th lllaich l9l2
(Dntract)
Arti,cle 1
t. The Government of Malta grants to the
Government of the Unitetl Klngdom in peace and
war the right to statlotr armed forces and ass
ciated British personnel in Malta and to use
facilities thefe for the defetce purpooes of the
United Kingilom and of the North Atlantic
Treaty Organisation and, for such other purposes
a8 may be a$e6d between the twir $overnnetts.
2. The ri&ti and focilitieb tu be affoidetl in
Malta to the Government of the United Kingdom
and to its armed forees and associated British
personnel shall be governed by this agreement.
Artblt 2
The Government of Malta rhall not permit
the forces of any party to the Warsaw Pact to
be stationed in Malta or to use military faoilities
there.
Arti,cln t
Exeept by agrbement between the two
gbvernmeiits no foree$ of other States sha[ be
allowed to share the facilitles affordetl to the
United Kingdom unddr thir agrtement br be
given other facilities in Mald :
w
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Il n'y aura pas de relOphement daus la lutte
oontre le terrorlsme.
Toutes les fore€s de s6curit6 continueront
d'svdlr tout uotre appui.
Je tiens, avant de terminer, i m'adresser
sp6cialement i ceux d'entre vous qui vivent en
Irlande du Nord.
Vous 6tes ceux qui ont eu i eudurer les
ann6es de violenee et de peur.
Nous admirone le foroe moralg et h eouragB
avee lesquels vous l'&vez fait.
Aujourd'hui, vous pouvez ppendre la d6cigion
de vivre eusemble dans la paix.
Lres gouvernements britannlqueq successif8
de l'un ou l'autre parti politique ont donn6 deux
garanties I la population d'Irlande du Nord.
Une garantie que, tant qu'une mqJorit6 de la
population d'Irlande du Nord exprinera ls veu
de continuer de faire partie du Royaume-Uni, ce
T(Bu E6ra respect6.
Et une garantie que tous lec grpupes de la
communaut6 auront leur chanpe l6sitime d'a$u-
mer pleinement leur r6le dans l'adninintratiou
de I'Irlande du Nord.
Iln prenant les mesur$ que j'al annoncdeg
aujourd'hui, @ gouyernement confime et ren-
force ces deux assurances.
Ces mesures ne constituent pao par elles-
m6mes la rGponse d6finitive.
Notre objectif est de rendre porible que les
eitoyens d'Irlande du Nord se r6uniseent 1rcur
diccuter de leur avenir, et de cr6er, par voie
d'aocord, les conditionc da.ns lesqudler leg eom-
munaut6s pourront vivre en paix.
Le gouvernement du Royaume-Uni est pr6t
i apporter l'aide qui sera n6eessaire pour r€parer
les destructions de ees derniers morg h attiner de
nouvelles industries et I proculer de nouveaux
emplois.
Alorc, i tous les aitoyens d'Ir.lancle du Nor.d,
fil <tis eoei :
Une chance sbffre i vous aujmrdtrui. Une
chance de justloe, u4e ehanee de prpsp6rit6, sur-
tout une ehance de paix.
Une chance enfin de mettre fun rux etkntots
d la bombe et aux tueries.
I*t souveuirp du psfls6 gont vivgreBs. En toute
eomcience, youg av€u aasez souffert.
Ce que le gouvernement a fait aujourdhui
vise i nous donner la pqgsibilit6 d'oublier le passS
et de concentrer nos efforts sur I'avenir.
Eeisissons eette poaelbili't6 eueemble.
Soonoo: Ambsssado de Grende-Bretegte, P*is, llutce
d Dkla,ra,iotts, po 9, 6 ovril 1972.
fr, Acclrlrd. GonEIE eatrc h gopatpment du
Royaume-Unl et le gouserne@ mattals
cur l'utlllsdlon da fir talla,ttoas mttltatrec se
trounomlt d Mallc
26 marc 1972
(Eaboit)
Artdcle 7*
1. Le gouvernomgnt de Malte aceorde au gpU-
veruement du Royaume-Uni, en temps d. Bait
et en temps de guerre, Ie droit de stationner i
Malte les forces armEes et Ie personnel britan-
nique qui leur est associ6 et d'utiliser les instal-
lations qru $? trouvent pour la d6feure du
Royaume-Uni et de l'Organisation du Tr+it6 dB
l'Atlentique Nord dn+ que ponr tCIutes sutrs
fins qui pourraient 6tre convenrs entre leo doux
gouvernements.
2. Ires droits et leg facilitGs qui seront accord6s
d Malte au gouvernement du Royaume-Uni, ainri
qu'i, ses forces armEes et au personnel britanni-
que qui leur est aBeoci6, sont r6gis par le prdsent
acoord.
Article 2
Le gouvernement de Malte nbutorisera pas
lec forces de toute partie au Pacte de Yarsovi€
il stationner i, Malte ou i utiliser les inste[ations
militaires qui e? trouvent.
Artide 3
Saqf en cas d'a.e,cord entre loB deux gouver-
Eerrlents, leg forcel rl'autres Etats ne seront paE
autoris6es i partager les installstione accord6es
au Boyaume-Uni en vertu du pr6oent a,ccor4 ni
i receyorr d'eutres iustallatisns i Malte :
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Provided that the Government of Malta may,
without any such agreement, grant to the forces
of any State not referred to in Article 2 :
(o) the use of facilities in harbours, other
than facilities for the time being
reserved for exclusive use by British
forces under this agreement ; and
(b) the use for non-operational purposes of
those parts of the airfield at Luqa which
are not occupied exclusively by the
British authorities under this agree-
ment;
and allow any such State to maintain military
missions in Malta.
Article 4
Nothing in this agreement is intended to or
shall preclude the Government of Malta from
permitting any foreign government mission to
make temporary use of harbour facilities or the
airfield at Iruqa for the purpose of entering or
leaving Malta.
Arti,cle i
Nothing in this agreement is intended to or
shall preclude the use of any facilities in Malta
by the forces of any eountry where such use is
rendered nece€sary by distress in the course of
sea or air navigation.
Article 6
Nothing in this agreement is intended to or
shall in any way prejudice the rights and obliga-
tions which devolve or may devolve upon either
government under the Charter of the United
Nations or ulder any existing international
treaty, convention or agreement concluded under
the auspices of the United Nations or relatiag
to the use, possession or presence of particular
weapons or other means of waging war.
Articl,e T
The Government of the United Kingdom
shall pay to the Government of Malta, on the
signing of this agreement, the sum of twelve
million seven hundred and fifty thousand pounds
sterling (f,12,750,000) and, on 1st January 1973,
the sum of three million five hundred thousand
pounds sterling (93,500,000) and thereafter, on
each of lst April and lst Ostober of eaeh year
throughout the eontinuanee of this agreement,
the sum of seven million pounds sterling
(f7,000,000).
Source: HMSO, Cmnd No. 4943.
27. Mxage on tlra rcfetendum on Europe
from Mr. Pompldou, Preldant of the Ftench
Republic, to the French Parliament
6th APtll 1972
AII the debates on foreign policy which have
taken plaee within these walls lead one to think
that this assembly, and indeed the entire parlia-
ment, would have ratified the treaty of adhesion
by a Iarge majority. Ifowever, I thought it neces-
sary to consult the French people directly.
Through their vote, the electors will not only
exereise an inalienable right, they will formally
endorse a decision which involves our entire
future. So, the debate is not being avoided, it is
being expanded ; it is not being obscured, it is
being clarified. You who are elected by the
people and I who am elected by all the people
can only welcome this and find strength in our
attaehment to democracy.
F rance is placing a great deal at stake by
choosing to set out on the path of European
construction. To date 
- 
as we must recognise 
-apart from the customs union, only the agricul-
tural common market has in fact been completed.
And we still see and will continue to see many
obstaeles raised and much pressure exerted.
Those persons, present and future, who are
responsible for French policy will find that the
freely and clearly expressed will of the people
gives them both the possibility and the obliga-
tion to uphold a system of rules which is the
hope and the future of our agriculture.
But in the other areas 
- 
economic and
monetary union, political co-operation, institu-
tional organisations grouping antl linking nations
rvithout dissolving them 
- 
the undertaking has
but begun. Although the F rcnch-German reeon-
ciliation initiated by General de Gaulle and
Chancellor Adenauer was the prerequisite for
all European construction, the absence of
Britain continually weighed on the deliberations
of the Six and slowed progress. The entry of
Britain and the three other friendly countries has
presented and will present problems. This is to
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Sous cett€ r6serve, le gouvernement de Malte
pourra, sang accord. de ce genre, pccorder aur
forces de tout Etat qui n'est pas mentionn6 d
l'article 2 :
(o/ l'utilisation dtnstallatiou portuaires
autres que celles qui sont r€sery6es
actuellement i L'utilisation exelusive des
forces britenniques en verh du pr6sent
accord ; et
(b) l'utilisation d des fins noo op6ration-
nelles des parties de l'adrodrome de
Iruqa qui ne sont pas oecupees exclusi-
vement par les autorit6s britanniques en
vertu du pr6sent aceord ;
et autoriser ledit Etat i entretenir des missions
militaires i Malte.
Article 4
Aueune disposition du pr6sent accord ne vise
d emp6eher ou ne doit emp&her le gouverne-
ment de Malte d'autoriser la mission d'un gou-
vernement Gtranger i utiliser temporairement les
installations portuaires ou I'a6rodrome de I-,,uqa
pour entrer i Malte ou en sortir.
Article S
Aucune disposition du pr6sent aeeord ne
vise i emp6cher ou ne doit emp&her l'utilisation
de toute installation se trouvant A Malte par les
forces d'un pays quelconque lorsque atte utilisa-
tion est rendue n6eessaire par une catastrophe
en eours de navigation maritime ou aGrienne.
Article 6
Aueune disposition du pr6sent accord ne visei porter ou ne doit porter pr6judice de quelque
maniEre aux droits et obligations qui incombent
ou peuvent incomber i, l'un ou l'autre des gou-
vernements en vertu de la Charte des Nations
Unies ou en vertu de tout trait6, convention ou
accord international en vigueur, conelu soug les
auspices des Nations Unies, ou ayant trait i l'uti-
lisation, Ia possession ou la pr6senee d'armes
particulidres ou d'autr€s moyens de guerre.
Artinle 7
Le gouvernement du Royaume-Uni verrera
au gouvernement de Malte, i, la signature du
pr6sent accord, la somme de douze millions sept
cent cinquante mille livres sterling (f 12.750.000)
et, le 1"' janvier 1973, la somme de trcfs millions
cinq cent mille livres sterling (f 3.500.000), puis,
au l" avril et au 1" octobre de ehaque ann6e,
pendant toute Ia dur6e du pr6sent accord, la
somme de sept millions de livres sterling
(€ 7.000.000)
Boutce: EMSO C'n.d. 4943 (Tra.duotion U.E.O.).
27. Messqe reldlf au rcferendam sur l'Eutope
adressd par M. Pompldoa, Pr(sident de la
Rdpublique Frungdse, an parlement ftoryais
5 awll 1972
Tous les d6bats de politique 6trang0re qui
se sont d6roul6s dans cette eneeinte conduisaientI penser que votre assembl6e, et d,ailleurs le
parlement tout entier, aurait ratifi6 i une impor-
tante majorit6 le trait6 d'adh6sion. Il m,a cepen-
dant paru n6cessaire dtnterroger directement le
peuple frangais. Par leur r6ponse, les 6lecteurs
n-'exerceront pas seulement un droit imprescrip-
tible, ils consacreront solemellement une d6cision
qui engage tout notre avenir. Ainsi le d6bat n'est
pas d6tourn6, il est 6largi ; il n,est pas obscurci,il est 6clair6. IJes 61us du peuple que vous 6tes,
l'6lu du peuple tout entier que je suis ne peuvent
que s'en r6jouir et se sentir confort6s dans leur
attachement i, la d6mocratie.
C'est une grande partie que joue la France
en choisissant de s'engager r6solument dans la
voie de la construction europ6en:re. A ce jour,
en effet, reconnaimons-le, et mise d part I union
douanidre, seul le March6 commun agrieole apu 6tre men6 i son terme. Encore voit-on et
verra-t-on se dresser bien dee obstacles et s,exer-
cer bien des pressions. I-,es responsables pr6sents
et futurs, de la politique frangaise trouveront
dans la volont6 populaire librement et nettement
exprimde d la fois possibilit6 et obligation de
d6fendre un ensemble de r6gles qui sont I'espoir
et l'avenir de notre agriculture.
Mais dans les autres domaines, union 6co-
nomique et mon6taire, coop6ration politique, or-
ganisation institutionnelle regroupant et liant les
nations sans les dissoudre, l'entreprise n'est
qu'6bauch6e. Si la rGconciliation franco-allemande
scell6e par le G6n6ral de Gaulle et le Chancelier
Adenauer 6tait la condition pr6alable et n6ces-
seire de toute construction europ6enne, l'absence
de l'A:rgleterre, pourtant, n'a cess6 de peser sur
Ies d6lib6rations des Six et de ralentir la marche.
Son entr6e et celle de trois autres pays amis ont
pos6 et poseront des probldmes. C'est le sort dc
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be expecteil in any underhking... But by the
Eame token, what a vista ts opening up for an
enlarged Eumpe ! With nearly 300 million
inhabitants, a constantly advancing economy, an
age-old civilisation based on respect for the
individual, a confirmed desire for pe4cg and
co-operation with all and a shared concept of
democratic liberties throughout a wide variety
of constitutions, Europe will once again be able
to play its own r6le in the world, in the serviee
of peace and justice. Europe will offer all its
children, our children, economic and social
progress plus a sense of pride in a great eol-
lective task to be accomplished.
Neither you nor I are shutting our eyes to
the diilfioultiee whieh remain. No one in the
world can watch without some eoncern while a
Lortl Carington
UIr. Robert Carr
Lord Jelliooo
MM. Peter'Walker
Potor thomas
James Prior
John Davies
grcat new €conourie, monetary end polltieal
power is being born, a power wilting to co
operate, but capable of resisting and resolved
not to give in. Yet within the new and powerful
Europe, eaeh oountry must be .*terpi+pd topffirm its indepen(lenee end in<Lviduality.
France, for her part, has made her resolution.
Our country, enriehed by itg part, certain of its
future and free in its action, will find that its
participation iu the European yenture gives it
a task cornmnsurate with its ambitions antl
hopes.
IJadies pnd gentlemen, I ask you to join
your efforts with mine in order to prove our
faith in the grandeur of X'rance in a Europe
whieh is master of its rlestiny.
Souru: Frenoh Embassy, Nerr York.
28, Chmgcc h the BriltEh Gooentment
8th Aprll 1072
The Chbinet is now aa foIIowB:
MM. Edward lleath hime Minieter, X'irst I,od of the Tneasury and
Minigter for the Civil Service
Rogineld Maudling Socrotary of Stato for the Homo Department
Sir Alec Douglas-Homo Secretary of State for X'oroign and Commonwealth
Iord Hail$am
Affairs
Lord Chanoellor
MM. Anthony Barber Chancellor of the Exohequor
William Whitelaw Seoretary of Stete for Northem Iroland
Sir Keith Joseph Sooretary of State for Social Serrioee
Mr. Geoffrey Rrppon Chancollor of tho Duchy of Lanoastor
Mrs. Morgarot Thotaher Seoretary of State for Education and Scienoe
I&. Gordon Campbell Searotary of Stoto for Scotlond
Secretary of Stats for Dofence and Ministor of Avia-
tion Supply
Lord hesident of the Council and Ioader of the
Houso of Commons
I.ord Privy Soal and Leader of the House of Lords
Sooretary of State for the Environment
Soorctary of State for lMales
Minislsi of Agriculture, Fishoriee and Food
Secretory of State for Trado and Industry and Preaideut
of the Board of Trado
Maurico Macmillan Secretary of State for Employment
Sowe: Ilansard, I7th April 1S72.
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toute entrcprfoe. Mais quelles peropmtivos s'ol-
went du m0me eoup devant I'Eurgpe 6largie !
Fortp de prds de 300 millions dhabitants, d'une
&mornle en prog€a rondianh, dhne civiligation
aneierure fond€e firr le respcct de ta pensonne
humaine, d'une volunt[ affirurEe de paix et de
eoopGration avec tous, tl'une rn&nrc conecption
des Ubertes d6mocratiqrres i travers la diversit6
des constitutions, l'Europe pourra jouer il nou-
veau le r6le qui bri revient dans le monde, eu
sen'ice de la paix et de la justice. Elle offrira
I tous ses enfants, d nos enfants, en n6me temps
que le progEs 6conomique et meidl, la fiertG
d'une grande Guvre collective d aceomplir. Int6-
r6t et iddal se rejoignmt rt se complltent.
Ni wus :ci ,noi ne nour diriaulonr pour
auiont les di,fficult6s qui eubsirtent Peroonoe
ilsnt le mondre ne uoit aams qmlquee prr6wcupa-
Inrd Jellicoe
MM. Peter'Walke
Eotor fhoms
.fomee hior
John Daviee
tions naitre une nouve8o grand€ puismroe 6eo-
nomique, mondtaire, politique, d6sirpuee de eo
op6rtr, mais oapahle de r6eister ct r6solue i
ne pas se sdlm,ettre. Encore faut'il qu'au sein
m6me de Ia nouvelle et puissante Europe, ehaeun
soit bien tl6cid6 il en affirmer ltnddpendanee et
la personnalitE. Ira Franee, pour ce qui Ia con-
cerne, E pris see r{eolutions. Notre payr riche
de eon,pass6, assur6 de son avenir, libre de son
action, trouvera dans Ba pa,rticipation d l',entre-
prise euroB6enne une t6.che d I;a mesure de ces
ambitions et de ses esp6rances.
llecdames, Mees{eurs, je vous demaude de
foindre vos efforts aux miens pour t{moigner de
Eotra fui tlans la grandeur de la Franee au sein
dhne Eumpe maitrecse de son destin.
Souru: Le Morda, 1 avfil lfim.
0t. nsnorlneat drt goaacrzumefi &rttolurd,quc
t cotll 1072
In a Cebinet n est maintonlnt oompos6 commo suit :
MM. Edwatd Eeath hemier ministre, Premier Iord du tr{sor of Ministrc
de lo fonction publique
Bogimld Uaudling trn#rieur
Sh AIoo Douglee-Eome Afrairas dtr&ngtnes ot GommmwoaltL
Ioril Huil&rm Iord Chanoolier
Iflfl. .Acchoay Barben trlinenoes
W,illian \[hitelaw Afraires do I'hlonde du notd
Iot'it &ttington
U. Robot 'Cerr
Sir Keith Joseph
il. ffi€y Rippon (hmoelier du Duoh6 de Loncartru
![me trflargaret Thatoher Educotion
M. Gordon Compbell Afraires dcoss&irm
D0fcnse
Lonl Fr6eident du Conseil ot leader de la Chambre
des oomnunes
Sor:rioes soci&ux
Iord du soeou priv6 et leaden do la Chanbre dee Lords
Environnoment
4,ff&i!oo galloises
Agriculture
Commeloe
Mourioe ltrasmilha Trova,il
Soutu: Eo*wrd, l7 evril le72 $raduotim U'D.O.|.
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29. Corunntlon on the prchtbttlon ol the
deoelopment, productlon oltd stuhpllirtg of
bacterlolqtcal (biological ) and, taxln ueapotla
otd on thelr dqtructlon
10th Aprll 1072
The States parties to th,is conuention,
Determined, to act with a view to achieving
effective progress towards general and complete
d.isarmament, ineluding the prohibition and
elimination of all types of weapons of mass
destruetion, and convinced that the prohibition
of the development, production and stoclrpiling
of chemical and bacteriological (biologieal
weapons and their elimination, through effective
measunes, $,iU facilitate the achievement of
general and complete disarrnament under striet
and effective international control,
Recognising the important significance of
the protocol for the prohibition of the use in war
of asphyxiating, poisonous or other gaseg and
of bacteriological methods of warfare, signed at
Geneva on 17th June 1925, and conseious also
of the eontribution which the said protocol has
already made, and continues to make, to mitigat-
ing the horrors of war,
Eeaffirmi,ng their adherence to the prin-
ciples and objectives of that protoeol and ealling
upon all States to eomply strictly with them,
Recalling that the General Assembly of the
United Nations has repeatedly condemned all
aetions contrary to the prineiples and objectives
of the Geneva Protoeol of 17th June 1925,
Desirtng to contribute to the strengthening
of confidence between peoples and the general
improvement of the international atmosphere,
Desiri,ng ako lo contribute to the realisation
of the purposes and principles of the Charter of
the United Nations,
Conainced, of the importanee and urgeney
of eliminating from the arsenals of Stateg
through effective measures, such dangerous
weapons of mass destruetion as those using
chemical or bacteriological (biological) agents,
Becognisi,ng that an agreement on the
prohibition of bacteriological (biological) and
toxin weapons represents a first possible step
towards the achievement of agreement on
effective measures also for the prohibition of the
d.evelopment, production and stockpiling of
chemical weapons, and determined to continue
negotiations to that end,
Determineil, for the sake of all mankind, to
exclude completely the possibility of bacte-
riological (biological) agents ond torins being
used as wespong,
Coutinced, that such uce would be repugnant
to the conscience of mankind anal that no effort
should be spared to minimig€ this risk,
taue ogreeil os follnws :
Artinln I
Each State party to this convention nnder-
takes never in any cireumst&nces to develop,
produce, stockpile or otherwise acquire or retain :
1. microbial or other biological agents, or
toxins whatever their origin or method of pro-
duction, of types and in quantities that have nojustification for prophylaetie, proteetive or other
peaceful pulposes;
2. weapons, equipment or means of delivery
designed to use sueh agents or toxins for hostile
purposes or in armed. eonflict.
Artinla II
Eaeh State party to this eonvention under-
takes to destroy, or to divert to peaceful pur-
poseB, as soon aB possible but not later than nine
months after the entry into force of the conven-
tion, all agents, toxirs, weapong, equipment and
means of delivery speeified in Article I of the
eonvention, which are in its possession or under
its jurisdiction or eontrol. fn implementing the
provisions of this article all neeessary safety
preeautions shall be observed to pmtect popula-
tions and the environment.
Articln III
Each State party to this convention under-
takes not to transfer to any recipient whatsoever,
dirrcctly or indirectly, and Dot in any way to
assist, encourage, or induce any State, group of
States or international organisations to manu-
facture or otherwise acquire any of the agents,
toxins, we&pons, equipment or means of delivery
specified in Article I of the convention.
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29. Conoettlon sur l'lnterdlctlom de la mise
au poht, de la fabilcatton d du d;ochqe des
atmes bactdrtolqtque (blolqlques) ou d
toxlnes ct sur leur deritturflon
10 aofll 1972
Les Etats parties d ln prdsentc conuention,
Rdsolus i travailler en vue de la rdalisation
de progrEs effectifs sur la voie du d6sarmement
g6n6ral et complet, y compris l'interdietion et Ia
suppression de tous les types d'armes de destrue-
tion massive, et 6tant convaincus que I'interdie-
tion de la mise au point, de la fabrication et
du stockage dhrmes ehimiques et bact6riologi-
ques (biologiques), ainsi que leur d.estruetion, par
d,es mesures effieaees, contribueront d la r6ali-
sation du d6sarmement g6n6ral et complet sous
un contr6le international strict et efficace ;
Reconnaissant la grande importanee d.u pro-
toeole concernant la prohibition d'emploi i la
guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires
et de moyens bactEriologiques, sign6 b Gendve Ie
17 juin 1925, ainsi que le r6le que ledit protocole
a jou6 et continue de jouer en attdnuant les
horreurs de la guerre ;
Bdaffirmanf leur fidelitd aux principes et
aux objectifs de ce protoeole et invitant tous les
Etats i, s'y conformer strictement ;
Rappelant que l'Assembl6e gdn6rale des
Nations Unies a eondamn6 d plusieurs reprises
tous les actes contraires aux prineipes et aux
objectifs du Protoeole de Gen0ve du 17 juin
t925;
Ddsiretn de contribuer i accroitre la con-
fianee entre les peuples et ir assainir en g6n6ral
l'atmosphEre intemationale ;
Ddsi,reua 6galement de eontribuer d la r6ali-
sation des buts et des principes de la Charte des
Nations Unies:
Conoaincus de ltmportanee et de l'urgence
d'exclure des arsenaux des Etats, par des mesures
efficaces, des armes de destruction massive aussi
dangereuses que eelles comportant l\rtilisation
d'agents chimiques ou bact6riologique ftiologi-
ques) ;
Beconnaissanf qu'une entente sur l'interdic-
tion des armes bactdriologiques (biologiques) oui toxines repr6sente une premi0re 6tape possible
vers I0 rGalisation d'un aecord sur des mesures
efficaces tendant i interdire Egalement la mise
au point, la fabrieation et le stockage d'armes
chimiques, et 6tant r6solus i, poursuivre des n6go.
ciations i, cet effet;
Edsolus, dans l'int6r6t de l'humanitd tout
entidre, i, exclure totalement la possibilit6 dc
voir des agents bact6riologiques (biologiques) ou
des toxines 6tre utilis6s en tant qu'armes ;
Conuainaus que la eonseienee cle lhumanitE
r6prouverait l'emploi de telles mdthodes et qu'au-
cun effort ne doit 6tre 6pargn6 pour amoindrir
ce risque;
Sont conaenus de ee qui suit :
Article I"
Chaque Etat partie i la pr6sente convention
s'engage i, ne jamais, et en aueune circonstance,
mettre au point, fabriquer, stocker, ni aequ6rir
d'une manidre ou d'une autre ni conserver :
1. des agents microbiologiques ou autres
agents biologiques, ainsi que des toxines quels
qu'en soient l'origine ou le mode de production,
de types et en quantit6s qui ne sont pas destin6s
i, des fins prophylactiques, de protection ou i
d'autres fins pacifiques ;
2. des armes, de I'dquipement ou des veeteurs
destin6s i l'emploi de tels agents ou toxines d des
fins hostiles ou dans des conflita arm6s.
Article II
Chaque Etat partie i la pr6sente convention
s'engage i tl6truire ou i convertir d des fins
pacifiques, aussi rapidement que possible et en
tout cas pas plus tard que neuf mois aprds I'en.
tr6e en vigueur de Ia eonvention, tous les agents,
toxines, armes, dquipements et vecteurs dont il
est question dans l'article I" d.e la convention qui
se trouvent en sa possession ou sous sa juridiction
ou son contr6le. Irors de l'ex6cution des dispo-
sitions du pr6sent article, il y aura lieu de pren-
dre toutes les mesures de pr6caution n6cessaires
pour prot6ger les populations et l'environnement.
Article III
Chaque Etat partie i la pr6sente convention
s'engage i ne transf6rer i qui que ee soit, ni
directement ni indirectement, l'un quelconque des
agents, toxines, armes, 6quipements ou vecteurs
dont il est question dans l'article I.'de la conven-
tion et i ne pas aider, eneourager ou inciter de
quelque maniBre que ee soit un Etat, un groupe
d'Etats ou une orgarisation internationale I fa-
briquer ou I acqu6rir de toute autre fagon l\rn
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Article IV
Each State party to this convention slrall,
in aceordance with its constitutional processeg
take any necessary measures to prohibit and
prevent the development, production, stockpiling,
acquisition or retention of the agents, toxins,
weapons, equipment and means of clelivery
specified in Article I of the convention, within
the territory of such State, under its jurisdiction
or under its control anywhere.
Articl,e V
The States parties to this csnvention under-
take to eonsult one another and to co,operate in
solving any problems which may arise in relation
to the objective of, or i:r the application of the
provisions of, the convention. Consultation and
co-operation pursuant to this article may also be
undertaken through appropriate international
procedures within the framework of the United
Nations and in accordance with its Charter.
Article VI
(1) Any State party to this convention which
finds that any other State party is acting in
breach of obligations deriving from the pro-
visioils of the convention may lodge a complaint
with the Seeurity Couneil of the United Nations.
Such a complaint should include all possible
evidence confirming its validity, as weII as a
request for its eonsideration by the Seeurity
Council.
(2) Each State party to this convention under-
takes to co-operate in carrying out any investiga-
tion which the Security Council may initiate, in
aecordance with the provieions of the Charter
of the United Nations, on the basis of the com-
plaint received by the Council. The Security
Council shall inform the States parties to the
convention of the results of the inveetigatiou.
Artirln VII
Eaeh State party to this convention und.er-
takes to provide or support assistance, in
accordance with the United Nations Charter, to
any party to the convention whieh so r€quests,
rf the Security Couneil decides that euah party
has been exposed to danger as a rcsult of viote
tion of the conventiou.
Arti,cle VtrII
Nothing in thie conveution shall be inter-
preted as in any way limiting or detraeting from
the obligatiors aseumed by any State under the
protocol for the prohibition of the use in war of
asphyxiating, poisonous or other gaseg and of
bacteriological methods of warfare, sigued .at
Geneva on 17th June 1925.
Article IX
Each State party to this cotrvention affirms
the reeognised objective of effective prohibition
of chemical weapons and, to this end, undcrtakm
to eontinue negotiations in good faith with a
view to reaching early agreement on effective
measures for the prohibition of their develop-
ment, produetion and stockpiline aud for their
destrrrction, and on appropriate meaaures eon-
eerning equipment and me&ns of delivery
specifically desigued for the production or use
of chemieal agents for weapons purpoloa.
Article X
(1) The States parties to this convention under-
take to facilitate, and hare the right to partiei-
pate in, the fullest possible erchange of equip-
ment, materials and scientific and technological
information for the use of bacteriological
(biologicsl) agents and torins for peacefial pur-
poses. Parties to the convention in a position to
do so shall also co-operate in contributing
indivirlually or together with other States or
international org:anisations to the further
development and application of scieatffic dli&
coveries in the field of bacteriology (biolegy) for
the prevention of disease, or for other peaeeful
purposes.
(2) This eonvention sha[ be implemented in a
manner designecl to avoid hampering the eto-
nomic or teehnologieal tlevelopmett of States
parties to the convention or international
co-operation 
.in the field d peaceful baete-
riological (hiological) activities, inclutling
the international exehange of bacteriologicsl
(biological) agentc and toxine aad tquipment
for the proeeseing, use or productioa of baete-
riological (biologioal) egentrEDd tc,iar tor
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guelconque desdits agentg toxines, 
,armes, 6qui-
pements ou vecteEg.
Articl,e IV
Chaque Etat partie i la prdsente conventiorr
s'engage i prendro, selon les proc6d.ures pr6vues
peu e eonctitution, lcs merures n6eeaires pour
interdire et emp&her la mise au point, la fabri-
eation, Ie stockage, l'acquisition ou lia conserva-
tion des agents, des toxines, des armo, de l'6qui-
pement et des veeteurs dont iI est question dans
l'article I"' d.e la convention, sur le territoire
d1m tel Etat, sous sa juridiction otr sous son
contr6le en quelque lieu que ee soit.
Artiale V
Les Etats parties i la prdsente,convention
e'engagent il se cone.ulter et i coopEre eutre eu,xpour r€soudre tous probl0mes qui pourraient
6c@tuellement surgir quant i tbU;etit ae U
oonvention, ou quant d l'application de see dis-
positions. Les consultations et la coopCration pr6-
vues dans le pr6sent article pourront 6galement
6tre entreprises au moyen de proe6dures inter-
nationales appropri6es dans le cadre de l,Orga-
nination des Nationg Unies et conform6menf i
sa Charte.
Articte VI
1. Chaque Etat partie I la pr6sente eonvention
qui constate qu'une autre partie a4xt 
€n violation
des obligations dGeou'lartut des dispositione de la
couvention peut dGposer une plainte auprds du
Conseil de s6curit6 de l'Orga,nisation des Nations
Unies. Cette plainte doit fournir toutc les preu-
ves possibles de son bien-fond6 et comporter Ia
demande de son examen par le Conseil de s6cu-
rit6.
2. Chaque Etat partie i la pr6sonte convention
s'engage i, coopErer i toute enqu6te que peut
entreprendre lb Conseil de sdcurit6 confbrm6ment
aux dispositions de la Charte des Natlons Unies
i, la suite d'une plainte par lui regre. I-ie Conseil
de s6curit6 fait connaitre aux Etats parties i
La convention Ies r6sultats de I'enqu6tc.
Article VII
Chaque Etat partie i, la pr6sente onvention
s'engage i fournir une assistance, conform6ment
d, la Charte des Nations Unies, i toute partie i
la eonvention qui en fait la demande, si le
Coaseil de e6eurit6 d6cide que cette partie a 6tf
expos6e i un danger par suite d'une violation
de Ia convention, ou i faciliter l'assistance four-
nie ir ladite partie.
Article VIII
Aueune clisposition de la prdsente conven-
tion ne sera interpr6t6e comme restreignant ou
amenuisant de quelque fagon que ce soit Ies
engagements assum6s par il'importe quel Etat
en vertu du protocole eoneernant la prohibition
d'emploi i la guerrle de gaz asphyxiants, toxiEres
ou similaires et de moyens bact6riologiques, sign6i Gen0ve le 17 juin 1925.
Article IX
Chaque Etat partie i Ia pr6sente convention
affirme l'objectif reconnu d'une interdiction effi-
caee des armes chimiques et, i cet effet, s,engagei poumuivre, dans un esprit cle bonne ,rolo"ntl6,
des n6gociations afin de parvenir, i, une date
rapproch6e, i. un accord sur des mesures effi-
caces en vue d.'une interdiction de leur mise au
point, de leur fabrication et de leur stockage
et en vue de leur destruction, et sur des mesures
appropriEes concernant l€quipement et lee vec-
teu:s sp6cialement destines i la fabrication oui l'emploi dhgents ehimiquues d cles fins d'arme-
ment.
Articl,e X
1. I-ies Etats parties i la pr6sente eonvention
s'engagent d faciliter un 6change aussi large que
possible d'6quipement, de matidres et de rensei-
gnements scientifiques et techniques ayant un
repport avec l'emploi d.'agents bact6riologiques
(biologiques) et de toxines i des fins pacifiques
et ont le droit de participer il cet 6change. Lee
panice D la convention qui sont en mesurc de le
faire ooop6reront 6galement en apportant, indi-
viduellement ou en commun, avee d'autres Etats
ou des organisations internationales, leur eon-
cours i l'extension future et d, l'applicatioa des
d6eouvertes scientifiques dans le dornaine de la
bact6riologie (biologie), en vue de la pr6vention
des maladies ou d d'autres fins parcifiques.
2. La pr6sente convention sera appliqu6e de
fagon i 6viter toute entrave au d6veloppement
6conomique ou teehnique des Etats parties d la
convention ou i la eoopdration internationale
dane le domaine des activit6e, baet6riologiqueo(biologiques) pacifiques, y eompris I'6ehanp iu-
ternational d'agents baet6riologiquee (biologi-
ques) et de toxines, ainsi que de mat6riel servanti Ia mise au point, i l'emploi ou i la production
d'agents bactGriologiques (biologiques) et de toxi-
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peeceful pur?oses in accordance with the pro-
visions of the convention.
Articln XI
Any State party may propose amendments
to this convention. Amendments shall enter into
force for each State party aecepting the amend-
ments upon their acceptance by a majority of
the States parties to the convention and there-
after for each remai:ring State party on the date
of acceptance by it.
Article XII
Five years after the entry into force of this
convention, or earlier if it is requested by a
majority of parties to the convention by submit-
ting a proposal to this effect to the depositary
governments, a conference of States parties to
the convention shall be held at Geneva, Switzer-
Iand, to review the operation of the convention,
with a view to assuring that the purposes of the
preamble and the provisions of the convention,
including the provisions eoncerning negotiations
on chemical weapons, are being realised. Such
review shall take into account any new scientific
and technological developments relevant to the
convention.
Articl,e XIII
(1) This convention shall be of unlimited dura-
tion.
(2) Each State party to this convention shall
in exercising its national sovereignty have the
right to withdraw from the eonvention if it
decides that extraordinary events, related to the
subject matter of the convention, have jeopar-
dis€d the supreme interests of its country. It
shall give notice of such withdrawal to all other
States parties to the convention and to the
United Nations Security Council three months in
ad.vance. Sueh notiee shall include a statement
of the extraordinary events it regards as havingjeopardised its supreme interests.
Article XIV
(1) This convention shall be open to all States
for signature. Any State which does not sign
the convention before its entry into force in
accordance with paragraph 3 of this article may
accede to it at any time.
(2) This convention shall be subject to ratifica-
tion by sigaatory States. Instruments of ratifica-
tion and instruments of aecession shall be
deposited with the Governments of the United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,
the Union of Soviet Socialist Republies, and the
United States of America, which are hereby
designated the depositary governments.
(3) This convention shall enter into force after
the deposit of instruments of ratification by
twenty-two governments, ineluding the gover:n-
ments designated as depositaries of the con-
vention.
(4) X'or States whose instruments of ratification
or accession are deposited subsequent to the entry
into force of this convention, it shall enter into
force on the date of the deposit of their instru-
ments of ratification or accegsion.
(5) The depositary governments shall promptly
inform all signatory and aeeeding States of the
date of each signature, the date of deposit of
eaeh instrument of ratification or of aceession
and the date of the entry into force of this
convention, and of the reeeipt of other notices.
(6) This convention shall be registered by the
depositary governments pursuant to Article 102
of the Charter of the United Nations.
Article XV
This eonvention, the English, Russian,
X'rench, Spanish and Chinese texts of which are
equally authentie, shall be deposited in the
archives of the depositary governments. DuIy
certified copies of the convention shall be trans-
mitted by the depositary governments to the
governments of the siguatory and aeeeding
Statee.
fn witness whereof the undersigned, duly
authorised thereto, have signed this eonvention.
Done in triplicate, at the cities of I-rondon,
Moscow and'Washington this tenth day of April,
one thousand nine hundred and seventy-two.
Bource: Foreign Office, London.
30. Speecft by Mr. Lutr, SectetaryGenetal
of NATO, to t'Mans d Mctcute", Bt.rtsr,elE
12th Aprll 1972
1. May I say at the outset what a very grrat
pleasure it is for me to be among you tonight,
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nes A des fins pacifiques conformEment aux
dispositions de la convention.
Article XI
Tout Etat partie peut proposer des amen-
dements i la pr6sente convention. Ces amende-
ments entreront en vigueur, il l'6gard de tout
Etat partie qui les aura aceept6s, dOs leur aeeep-
tation par Ia majorit6 des Etats parties i la
convention et, par la suite, i l'6gard de chacun
des autres Etats parties, I la date i laquelle
cet Etat les aura accept6s.
Article XII
Cinq ans aprds l'entrde en vigueur de la
pr6sente convention, ou avant cette date si une
majoritG des parties i, la convention le demande
en soumettant une proposition i cet effet aux
gouvernements d6positaires, une eonf6rence des
Etats parties e, h convention aura lieu tr Gen6ve
(Suisse), afin d'examiner le fonctionnnment de
la eonvention, en vue de s'assurer que les objec-
tifs 6nonc6s dans le pr6ambule et les diepositions
de Ia convention, y compris celles relatives au:(
ndgoeiations sur les armes chimiques, sont en
voie de r6alisation. A l'occasion de cet ex&men,
il sera tenu eompte de toutes les nouvelles r6ali-
sations scientifiques et techniques qui ont un
rapport avee la convention.
Articl,e XIII
1. La pr6sente convention est conelue pour une
dur6e illimit6e.
2. Chaque Etat partie i la pr6sente convention
a, dans l'exereice de sa souverainet6 nationale,
le droit de se retirer de la convention s'il estime
que des 6v6nements extraordinaires, touehant
l'objet de la convention, ont mis en p6ril les in-
t6r6ts sup6rieurs du pays. II notifiera ce retrait
i tous les autres Etats parties i la conventiou
et au Conseil de s6curit6 de I'Organisation des
Nations Unies avee un pr6avis de trois mois. Il
indiquera dans cette notification les 6v6nements
ertraordinaires qutl considEre comme ayant mis
en p6ril ses int6r6ts sup6rieurt.
Article XIV
1. La pr6sente convention est ouverte i la sigra-
ture de tous lee Etats. Tout Etat qui n'aura pas
si$16 la convention avant son entr6e en vigueur
eonform6ment au paragraphe 3 du pr6rent arti-
cle pourra y adh6rer d tout moment.
2. La prdsente convention sera soumise il la rati-
fication des Etats signataires. Lres instruments
de ratification et les instruments d'adhGsion se-
lont ddpos6s aupr0s des gouvernements du
loyaume-Uni de Grande-Bre-tagne et d,Irlande
-{q -nord, des Etats.Unis d,.{m6rique et delUaion. des Mpubliques Socialistes S'ovi6tiques,qui sont par les prdsentes d6sign6s comme 6iani
les gouvernements d6positaires.
.3 La pr6sente convention entrera en vigueurlorsque vingt-deux gouvernements, y compris lesgouvernements qui sont d6sign6s comme 6tantles d6positairres de la con-ventt", 
"oro"t-aCporeleurs instruments de ratificatior. ------ '
4. 
- 
Pour les Etats dont les instruments de ratifi
eation ou d'adh6sion seront d6pos6sapr6, ttot"C.
en vigueur 4e la pr6sente invention. celle-ci
entrera en vigueur d la date du d6p6t de leursinstruments de ratifieatio" o" a uat duio"l-
5. T.i€s gouverlements depositaires informeront
sans d6lai tous les Etats qui auront sign6 ia pr6-
sente eonvention ou y auront adh6r6"ile la datede chaque signature, "d" I a;;d;-a;r6, i. 
"t 
r_que rnstrument de ratification ou d,adh6sion, dela date d'entr6e en.vigueur ae U-co"veot'ior,
ainsi que de la r€ceptioride toute uut"" communi
c&tlon.
.6 La pr6sente eonvention sera enregistr6e parles g-ouvernements d6positaires 
.o"i-or'-C*""t aI'article 102 de la Charte des Naiions til;.
Article XV
- - 
I-ra prGsente convention, dont les textes an-gla\ russe,.espagnol, frangais et cUinois tont
egatement foi, sera d6pos6e dans les archives desgouvernemente d6positaires. Des eopies dtment
certifi6es de la convention seront adress6es parles gouvernements dEpositaires u"*- go"**"u.
ments. des Etats qui auront sign6 la cinvention
ou qui y auront adh6r6.
...- P" foi-de quoi les soussign6s, dtment habi-Irrcs a cet eftet, ont siga6 la pr6sente convention.
Fait en trois exemplaires, i l-rondres, Moscou
et 'Washington, le dix avrit mit neuf 
"eni soi*an-te-douze.
Bource: MinietAle dee ofrairos 6trangAres, Londres.
S0.IXscouns ptononcd pat M. Lurt,p,, Secrfttabe
g6n6tal de l'o.T.A.I\L, ou << Man. et Metcure t
d Brnxefies
12 aodl 1922
1. Permettez-moi de dire tout d'abord que c,est
pour moi un trEs grand plaisir d'6tre parmi vous
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to see so mary famillar fbcen, and especielly to
have the opportunity of drcussing with you a
subjeet which, I believe, is of as great an intercst
to you as it iB to me: "NATO in fte 1970e". I
how that the nrerrbers of this association, many
of whom have held positious of great responsi-
bility in the defenerc of this country and its allies,
are well &war€ of NATO'e hidory, ita develop'
meat, and the considerstions which led to it*
foundation aud whieh remain valid today.
2. I am sure you ere all equally aware of the
defensive structure which NATO provides for
the Weet, and which lor 22 years bas pernritted
our eountries to prosper in peace and stability.
I need not, I think, review this background
before sueh an audience.
3. Rather, in discussing NAfO in the 1970s,
I would prefer to mention briefly a number of,
polltical lactors which, I beLl--------------reve, will be impor-
lant in shaping the r61e of the Alliance in tLis
decade, factors which, it goes without saying, are
partieularly relevant at the present time.
4. The purpose of our Alliance is, as you taow,
to maintain enough strcngth to deter aggression
and other forms of pressure and, by assuring the
balance of forces, to seek solutions to the
fundamental prbblems at igsue between ourselver
and the Soviet Union. This stoadfast policy has
now brouglrt us the possibi[ty of embarking
upon multilateral negotiations with the Soviet
Union aud its. allies about European mcurity,
whoee maintenance and advancement i8 th€
essential reason for all our efforts.
5. AII the member countries are resolved to
begin multilateral, preparations for a courferenee
on seeurity and co-operation in Europe when and
if 
- 
and I underline these words 
- 
the final
protoool of the four-power agreement on Bcrlin
is signed. Since last December, we have been
waiting for the Soviet Union to finalise this
agrcement. Our approach to multilateral discu$-
sibns is entirely positive, but unblinkerecl by
wishful thinking. 'We are clear about what is
acceptable and what is not. 'We would not accept
a collective European security system established
by Eurupean p(mer€ for Europune exelusively.
A settlement exclucling the preceuce in Europe
of the United Stetes ertd Ceilada would inevi-
tably result in Russlan dominance over a wea.k
and disunited contirent. Nor ould we subscribe
to the idea that incrcaed co-operation &croBs
EnIDrye ghould take ths plaae of tle esmmic
aud politicel integration of 'Western Eurnpen
which ir alrerdy in progrrera On the stbcr hrnd,
we should be eatisfied if a OBCD rcrtotd thc
kigh degree od good neighbourlinese whi@,
generally speekiug, prevaifud in Europc pmor to
ite division. To this end, allicil gwerrumnts ame
prepared to ad.vance sound ptqosals @racrhed
with both politieal and military aspects of secu-
rity, as well as with eoopcetlen in the eeonomie,
seientific, tcchnological and ecological fields.
6. In conaection wit& European meuritS yotl
will doubtless rccall that four yeam ago ttet
fourteen allier taking part in the NATO defenos
programme declared that mutual and belanoed'
force reductioas could contribute ei$dfica[tly
to lowering tpneion and lecseuing the ri& od wtr
in Durope. IJast October, these stmc oountuiec
propomd to the Soviet Cbvcrnment that they
should rteeive rny distingtdshed prodecersor;
Ambassador Brosio, as tf,oir rcprrcsentdive and
explore with him to see if sufficient common
ground exists upon $hich tobbse MBFR negotia-
tions. No reply, I regret to soy, hsa so far been
forthcoming to this offer. Eowever, ttre allied
governments eoncerned continue to support
MBX'B ; their readiners to begin without
delay the proposed exploratory talks remaim
unehanged.
7, I have iilentitied thse ttco posible negptia"
tions beeauso thc A.Ilianoe hs already devot€d
a great deal of study aud aftentiou to them. But
any prudent analyeb of the futurc sugpsts thaf
we will fece uot oae or two but mony intrioate
and. hazard.ous negotiatimp with the USSB. and
its allies. We must therefore approach negotia-
tions from a sound bcrguining position, and this
means that we mu$ not give away present assetc
in advanee of reciprocal advantages. [.ret me tslb
one instance. All free societieg yearn to reduce
military spending so as to put the money ssved
to other more obviously produ4tive use* But for
the West to do so at this juncture, when the
Soviet Union is carrying out an mprceedent€d
programme of military rcinforccmeat, sould
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ce soir, d.e retrouver dans cette assernbl6e tant
de visages familiers, et surtout de pouvoir dis-
cuter avec vous d'un sujet qui, je croig rev6tpour vous un int6r6t aussi vif que pour moi :je veux parler de < L'O.T.A.N. d-ans les ann6es
L970 >. Je sais que les membres d.e votre asso-
eiation, dont beaucoup ont d6tenu de grandes
responsabilit6s dans la d6fense de ce pays et
99 *u alli6s, connaissent bien I,O.T.A.N., sonhistoile et son 6volution, ainsi que les consid6ra-
tions qui ont conduit d sa cr6ation et qui demeu-
rent valables aujourdtui.
2. Je suis sflr que vous connaissez tous 6gale-
ment les moyens de d6fense que I'O.TA.N. four-
nit d l'Ouest, moyens qui depuis vingt-deux ans
perrrettent i nos pays de prosp6rer dans Ia
paix et la stabilit6. Je nhi nul besoin, je pense,
de r6p6ter toutes ces donn6es fondamentales
devant un tel auditoire.
3. Je pr6f6rerais plut6t, en 6voquant ['O.T.A.N.
dans les ann6es 1970, faire 6tat bridvement d,un
certain nombre de facteurs politiques qui, il me
semble, seront importants pour fixer le r6le de
I'Alliance au cours de la pr6sente d6cennie et
qui, cela va sans dire, rev6tent un int6r0t parti-
culier en ce moment.
4. I-la pr6occupation de notre alliance st,
cornme vous Ie savez, de maintenir une pui+
sance suffisante pour d6courager l'agression ou
toute autre forme de pression et, en assurant
I'6quilibre des forces, de rechercher des solutions
aux probldmes fondamentaux qui se porent entre
nos pays et lUnion Sovi6tique. Cette politique
r6solue nous donne aujourd'hui la possibilit6
d'entamer des n6gociations multilatdrales avec
IU.R.S.S. et ses alli6s au sujet de Ia s6curit6
europdenne, dont le maintien et Ie renforcement
sont les buts essentiels cle tous nos efforts.
5. Les pays membres sont tous rdsolus i s'en-
gager dans la prEparation multilat6rale d,une
confErence sur la s6curit6 et la coop6ration en
Europe si et quand 
- 
j'insiste sur ces mots 
-le protocole final de l'Accord des quatre puis-
sances sur Berlin sera sign6. Depuis d6cembre
demier, nous attendons que lUnion Sovi6tique
donne une sanction d6finitive d cet accord. Notre
position i I'6garcl de d.iscussions mu-Ltiht6rales
est entidrement positive, sans pour autant tomber
dans l'illusion. Nous savons parfaitement ce qui
est aeceptable et ce qui ne I'est pas. Nous n,ac-
cepterions pas un systdme europ6en de s6curit6
eollective qui serait Etabli par des pulssances
europ6ennes pour les Europ6ens exclusivement.
Un rdglement d'or) serait exelu le maintien de la
pr6sence am6ricaine et canadienne en Europe
aurait in6vitablement pour effet de laisser un
continent faible et d6suni i la merci de IU.R.S.S.
Nous ne pourrions pas non plus admettre qu'une
coop6ration accrue entre Europ6ens se substitueil I'int6gration 6eonomique et politique de I'Eu-
rope de I'Ouest, qui est d6jd en cours. En revan-
che, nous serions certainement satisfaits si une
C.S.C.E. permettait de r6tablir les excellentes
relations de bon voisinage qui, d'une manidre
g6n6rale, pr6valaient en Europe avant sa divi-
sion. Dans cet espri! les gouvernements alli6s
sont dispos6s i pr6senter des propositions s6rieu-
ses portant sur les aspects tant politiques que
militaires de la s6curit6, ainsi que sur Ia coop6ra-
tion dans les domaines 6conomique, scientifique
et 6cologique.
6. Au sujet de la s6curit6 europ6enne, vous
vous souviendrez sans doute qu'il y a quatre
ans, les quatorze pays alli6s qui participent au
programme de d6fense de I'O.T.A.N. ont d6clar6
que des r6ductions de forces mutuelles et 6qui
Iib6r6es pourraient contribuer de fagon sensible
d, reldcher la tension et i diminuer le risque de
guerre en Europe. En octobre dernier, ces md
mes pays ont demand6 au gouvernement sovi6-
tique s'il serait dispos6 i recevoir, eomme leur
repr6sentant mon 6minent pr6d6cesseur M. I,Am-
bassadeur Brosio, et i voir avee lui s,il exis"
terait des 6l6ments d'entente suffisants pour ser-
vir de base i des n6goeiations sur des MBFR.
J'ai Ie regret de dire que le Kremlin n'a pasjusqu'ici r6pondu i cette offre. Les gouverne-
ments alli6s int6ress6s n'en persistent pas moins
dans Ie soutien qu'ils ont exprim6 i I'6gard de
MBFR ; ils sont toujours pr6ts i entamer sans
retard les conversations exploratoires propos6es.
7. Jhi sp6cialement mentionn6 ces deux domai-
nes possibles de n6gociation parce que l,Alliance
Ieur a d6ji consaer6 beaucoup d'attention et a
proc6d6 i, Ieur sujet i, des 6tudes assez pouss6es.
Cependant, ntmporte quelle analyse prudente
des perspectives d'avenir donne i penser que ce
n'est pas une ou deux n6gociations avec
I'U.R.S.S. et ses alli6s qu'il faut envisager, mais
bien une multiplicit6 de n6gociations, qui seront
complexes et pleines d'al6as. Nous devons par
cons6quent nous pr6parer i aborder la n6gocia-
tion bien arm6s pour le marchandage, ce qui
signifie que nous ne devons rien abandonner
de nos atouts actuels avant d.e nous 6tre assur6s
des avantages en compensation. Permettez-moi
d'illustrer ces propos par un exemple. Toutes les
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harm our interests and lead directly, I believe, to
the dangerous situation of imbalance which we
wish to avoid.
8. In this context, it is not a western interest
to assist the Soviet Union to draw political
beuefits from its undiminishing military effort,
the effects of which are apparent in so many
regions contiguous to the NATO area. Wherever
thii clevelopment of Soviet power wiII lead to, it
is clear that the European policy of the Soviet
Union is based on the hope that the United States
will retract its military commitments in Europe
and that in consequence the NATO European
eountries will inevitably move towards a gradual
accommodation with the Soviet Union.
9. In these circumstances, President Nixon's
pledge to the Atlantic Alliance that the United
States will maintain and improve its own forees
in Europe and will not reduce them except on a
reciprocal basis with the East has been most
welcome. For their part, the ten Eurogroup coun-
tries of the Alliance have inereased their defence
expenditure, which testifies to their determina-
tion to undertake a greater share of the defence
burden with North America, in keeping with the
improved economic situation prevailing in
Europe.
10. European-American relations, which are at
the core of the NATO Alliance, will inevitably
be exposed to fresh stresses and strains as the
world moves from the bi-polar super-power con-
frontation towards a more complex pattern of
power pluralism. 'Western Europe, for example,
is growing more powerful economically and this
new strength shouid in time result in increased
political selJ-confidence. ft must, moreover, be
admitted that interests on the two sides of the
Atlantic have become, in some instances, dif-
ferentiated. Ilowever, with ciear vision and good
sense this situation can be turned to good. The
nature of our Alliance is truly pragmatic and
its history proves that co-operation in some
spheres does not exelude competition or even
disagreement in others. How could it be otherwise
,moog a free association of independent nations ?
I am intleetl persuaded that only an alliance
which is robust enough to sustain both agree-
ment and disagreement is capable of enduring in
an increasingly diversified, complex and com-
petitive international environment.
11. To weather the storms ahead, all the allies
must maintain their close political solidarity in
NATO. This can be done by improving the sound
and well-tested defensive mechanisms that have
been developed in the Alliance ; by promoting
greater European and NATO-wide co-operation
in the defence field ; by widening the scope and
clepth of inter-allied consultations; and, last but
noi least, through the maintenance by the United
States of its political and military commitment
to Europe, which is an irneplaceable factor.
Together, Western Europe and North America
have shown that they ean attain a degree of
security and well-being unachieved at any other
period of history. The two sides of the Alliance
must therefore maintain their prosperous rela-
tions well above the strains caused by the greater
fluidity of the international situation. Let thern
recall their eommon interest and mobilise their
great resources to faee the future together.
12. United in a strong and resilient Atlantic
Alliance, the West can enter this period of
negotiations with solid hopes of success, mindfirl
always that the kind, of stability we have enjoyed
for over two decades is due in large part to the
determination of the West to demonstrate its
unity, and to maintain an adequate and credible
defence. The continuation of this unity requires
the constant and clear-sighted effort of all 
-statesmen as well as all the people of our couu-
tries 
- 
who have an interest in peace.
13. I remain convineed that our countries can
meet this challenge and that together we c&n
look forward to the continuation of the prosper-
ity and peace rvhich the North Atlantic Alliance
has assured thus far.
Sotnce: NATO pross roleaso.
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socj€t6s libres aspirent d rEduire leurs d6penses
militaires de fagon d consaerer davantage de
ressources d d'autres usages manifestemenf plusproductifs. Mais, si l,Occident agissait de la
sorte dans la eonjoncture actuelle, au moment
m6me of 1'U.R.S.S. poursuit l,exhufion d,unprograrnme de renforcement militaire sans pr6_
c6dent, cela ne pourrait que nuire i nos int6r6ts
et cond.uire directement, j,en suis convaincu, i
la situation m6me de dangereux d6sfouilibre que
nous voulons 6viter.
8. Dans un tel contexte, l'Occident n,a pas
int6r6t ir aider l'Union Sovi6tique d tirer des
avantages politiques de son effort militaire cons-
tant, dont les effets se manifestent dans tant de
r6gions contiguds i la zone de I,O.T.A.N. euelque soit I'aboutissement du d6veloppement des
forces sovi6tiques, iI est 6vident que la politique
europ6enne de I'U.R.S.S. repose sur l,espoir que
les Etats-Unis renonceront i, leur engagement
militaire en Europe et qu'ainsi, les pays euro-
p6ens de I'O.T.A.N. seront in6vitablement ame-
n6s d accepter progressivement un aeeommod.e-
ment avec l'Union Sovi6tique.
9. Dans ces circonstances, e'est avec une tr0s
vive satisfaction que l'Alliance atlantique a en-
tendu le Pr6sident Nixon promethe que les
Etats-Unis maintiendront et am6lioreronl leurs
forces en Europe et qu'ils ne les r6duiront qu,en
cas de r6ciprocit6 de la part de l,Est. De leur
propre edt6, les dix pays de l,Allianee qui for-
ment lEurogroup ont accru leurs dGpenses de
d6fense, ce qui atteste leur d6termination d,assu-
mer, ayec l'Am6rique du nord, une part plus
grande du fardeau de la d6fense en tenant
compte de l'am6lioration de la situation 6cono-
mique en Europe.
10. I-res relations entre l'Europe et lrAm6rique,
qui se situent au c@ur m6me de l,Alliance attan-
tique, seront in6vitablement expos6es d de nou-
velles tensions i mesure que l,affrontement entre
deux superpuissances fera plaee i une situation
plus complexe caract6ris6e par le pluralisme des
puissanees. L'Europe oceidentale, par exemple,
voit en ce moment croitre sa stature 6conomique,
et ce nouvel 6tat de choses devrait finalement
avoir pour effet de lui donner plus d,assurancepolitique. Il faut en outre reconnaitre que les
in16r6ts, sur les deux rives de lAtlantique, ont
di191S6 dans plusieurs cas. Cependant, avec
suffisamment de clairvoyance et de bon seng il
est possible de tirer un bon parti d,une telle
eituation. I-ra nature de notre alliance est vrai-
ment pragmatique, et son histoire d6montre quela coop6ration dans certains domaines n,exelut
q-as la concurrence, ni m6me le d6saccord, dans
d'autres domaines. Comment pourraiLil en 6tre
autrement dans une libre association de nations
ind6pendantes ? Je suis tout i fait convaincu que
seule une alliance assez forte pour subsister dansle d6saccord cornme dans l,entente compldte est
capable de se maintenir dans un enviroinement
international de plus en plus diversifi6, complexe
et concurrentiel.
11. Pour faire face aux p6rils i venir, les allids
doivent maintenir leur 6troite solidarit6 politique
au sein de I'O.T.A.N. Ils pourront y parvenir-en
am6liorant le m6canisme d6fensif solide et bien
6prouv6 dont l'Alliance s'est dot6e, en d6velop-
pant la coop6ration institu6e en Europe et entre
tous les pays de I'O.T.A.N. dans le domaine dela d6fense, en 6tendant le champ des consulta-
tions interalli6es et en les menant d,une fagon
plus approfondie, enfin et surtout par le maln-
tien des engagements politiques et militaires des
Etats-Unis i l'6gard de l,Europe et qui consti-
tuent un facteur irremplagable. L,Europe occi-
dentale et lAm6rique du nord. ont montr6
qu'elles peuvent atteindre un degr6 de s6curit6
et de bien-Gtre qui n'a 616 connu i aueun autre
moment de lListoire. Elles doivent donc main_tenir leurs relations b6n6fiques tout i fait et)!"y:! des tensions provoqu6es par la plus grandefluidit6 de la situation internationale. I-I faut
qu'elles se souviennent de leur communaut6 d,in-
t6r6ts et qu'elles mobilisent leurs grand.es res.
sources pour affronter l,avenir ensemble.
12. Unis dans une alliance puissante et capable
de surmonter les difficult6g les pays occidentaux
peuvent aborder cette p6riode de n6goeiation
avec de sdrieux espoirs de succds s'ils n,oublientjamais que le genre de stabilit6 dont nous jouis-
sons depuis plus de deux d6cennies est dfi, en
grande partie, d la d6termination de l,Occident
de d6montrer son unit6 et de conserver des
moyens de d6fense ad6quats et convaincants. Le
maintien de cette unit6 requiert un effort cons-
tant et clairvoyant de la part de tous ceux qui
portent int6r6t i Ia paix 
- 
les hommes d,Etat
de nos pays eomme toutes leurs populations.
13. Je reste convaincu que nos nations sont
capables de relever ce d6fi et, ensemble, nous
pouvons esp6rer voir se poursuivre la prosp6rit6
et la paix que lAlliance de lAtlantique- nord
a assur6es jusqu'i pr6sent.
Source : Cornrnuniqu6 de prusse O.T.A.N., 12 avril lg72.
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t2. Speeeh by Mr. Pompldou, Prcsldent of the
French Republic, Luxembourg
4th May 1972
(Extrant)
The last lesson to be learnt fmm the facts
is that the building of Europe will require
patienee and determination. It is not possible
today to say exactly what the final shape of
Europe will be. At the present juncture, the
pressure of events indicates the im:nediate tasks.
The economic and monetary union, to the pre-
paration of which the Minister of State has made
such an important contribution, meets these
various requirements. It is essential for con-
solidating what the Community has already
aehieved and will be a major element in the new
intenrational monetary order made necessary by
changes throughout the world, while allowing
Europe to affirm its own personality in an
essential field. This is also true for foreign
policy. The concertation in these matters which
our States have been endeavouring to aehieve
very pragmatically since the meeting in The
Ilague is equally necessary for the eohesion of
the building of Europe and as a manifestation
of Europe's independence. It is likewise true
that Europe could not fulfil its international
responsibilities without first providing itself with
effective means of action and ensuring that its
voiee cannot be confused with any other. The
Freneh Government trusts the forthcoming sum-
mit eonference will constitute an important step
in this direction. It is fully aware of the extent
of the task and the difficulties. The emergence of
a new gathering in prosperity, strength and, I
hope, peaee and humanism will not be without
problems and will require considerable efforts
from all those who intend to take part. But what
is essential is that we should have the will to
suceeed.
Bornca: hees Eervics of the Presidenoy of the Frenoh
Rapoblio (WEU troaeletion).
33. Commwtlqud lssued afJer lhe Mtnislrlrcal
Meethg of the EFTA Councll artd tlle Jolnt
Councll of EFTA orrd Finlutd, Geneoa
6th May 1972
The EFTA Council and the Joint Council
of EFTA ancl Finland met at Ministerial level in
Geneva on 4th and 5th May 1972. Mr. Michael
Noble, Minister for Trade of the United King-
dom, was in the Chair.
In the EFTA Council with the Finnish
Minister taking part in a persoaral capacitn
Ministers reviewed recent developments in Euro-
pean intogration.
Ministers weleomed the successful eonclusion
of the negotiations of Denmark, Norway and the
United Kingdom for member'ship of the Com-
munities and the signature by those eountries
of the accession treaty in Brussels on 22nd
January 1972.
All Ministers expressed their satisfaction
that the first phase of the negotiations between
the non-eandidate EFTA countries and the Com-
munity had now been completed and that agree-
ment in principle had been reaehed on a number
of important constituent parts of the prospective
special relations agreements. On the other hand
Ministers noted with concern that a number of
problems of crueial importance to the individual
non-candidate eountries remained. unsolved. They
stressed the importance of reaching balanced
solutions whieh would be mutually satisfactory
and safeguarcl the free trade already established
between EF TA countries.
The Ministers of the aeceding countries
stated that they would continue to bear fully in
mind the importance of these questions during
their consultations with the Communitiee.
As the agreements should come into foree at
the same time as trfis a6s6ding countries enter the
Communities, i.e. 1st January 1973, sufficieelt
time must be lefi for the neoessary ratificatiou
procedures. For this reason, all Ministers under-
lined the importance of ooneluding the negotia-
tions before the summer r@ess.
Ministers neiterated their conviction, which
hacl also been expressecl by the Minist€rs of the
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tll, Dlsaurc prononcl par M. Pompidou,
Pr&ldent de la Rdpubllqw Ftwryaise, d
Luxemboutg
4 mat 1972
(Eatrait)
I-la demi0re legon que nous enseignent les
faite c'est que la construction europ6enne de-
mandera de la patienee et de I'obstination. Ce
que Eera lEurope dans son 6tat d6finitif ne peut
6tre d6tennin6 aujourdtui avec pr€cision. Au
point of nous en somme$ arriv6s, la pression des
6v6nements nous d6signe les taches imm6diates.
I-r'union 6eonomique et mon6taire, i l'6laboration
de laquelle voru avez pris, M. le Ministre d'Etat,
une part pr6pond6rante, rEpond i ces diverses
exigences. Indispensable pour eonsolider l'acquit
eommunautaire, elle eonstituera un 
€l6ment ma-jeur du nouvel ordre mon6taire international
qu'imposent les ehangemente du mmde tout en
permettant i l'Europe d'affirmer une person-
nalitd qui lui soit propre dans un domaine essen-
tiel. Il en va de m6me en matidre de politique
6trang0re. La eoneertation que, depuis La Haye,
nos Etats s'efforcent d'6tablir i eet 6gard dans
un eadre et avee des mdthodes trds pragmatiques
n'esb pas moins n6cessaire i, la coh6sion de la
construetion europdenne et d. la manifestation de
l'ind6pendance d.e l'Europe. Tant iI est vrai que
I'Europe ne saurait faire face i ses responsabi-
lit6s internationales que si elle s'est d'abord
dot6e de moyens r6els d'action et si la voix qu'elle
fait entendre ne se confond avec aucnne autre.
I-rc gouvemement frangais souhaite que la pro-
ehaine conf6rence au sommet constitue une 6tape
importante dans cette voie. Il ne se dissimule
nullement l'&endue de la tdche ni les difficult6s.
L'apparition d'un nouvel ensemble de prosp6rit6,
de puissance et, je l'esp0re aussi, de paix et dtru-
manisme ne manquera pas de susciter des pr6-
occupations et de demander beauemp d'effortsi tous ceux qui entend.ent y participer. Mais
l'essentiel est que nons ayons Ia volont6 d'aboutir !
Sorncc: Pr,6eidene de la R6publique, Paris.
N3. Commaniqud publtd d l'issue de la rdunlon
du Consell dq Mlnlstrq de |'A,E.LE, et du
Conseit mlrte Finlulde-A.E.LE. d Gendue
6 md 1972
IJe Conseil de IA.E.I-r.E. et le Conseil mixte
X'inlande-A.E.t'.8. se sont r6unis en session mi-
nist6rielle i Clendve, les 4 et 5 mai 1972. M. Mi-
chael Noble, Ministre britannique du eommerce,
en assumait la pr6sidence.
Dans Ie Conseil de 1A.E.I-r.E., en pr6sence
du ministre finlandais qui participait i la s6ance
i, titre personnel, les ministres ont pass6 en revue
les 6v6nements qui se sont produits r6cemment
dans le domaine de l'intEgration europ6enne.
Ires ministres ont salu6 lteureuse conclusion
des n6goeiations engag6es par le Danemark, la
Norvdge et le Royaume-Uni en vue de leur adh6-
sion aux Communaut6s et leur signature du trait6
d'adh6sion i Bruxelles,le 22 janvier 1972.
Tous les ministres ont aussi exprim6 leur
satisfaction de ee que la premidre phase des n6-
gociations entre les pays de lA.E.Ir.E. non-ean-
didats i I'adh6sion et Ia Communaut6 est mainte-
nant termin6e et de ce qu'un accord de principe
a 6t6 r6alis6 sur plusieurs 6l6ments importants
des futurs accords de relations spdciales. D'autre
part, les ministres se sont montr6 pr6occup6s de
ce qu'un certain nombre de problEmes cl'une im-
portance d6cisive pour les pays non-eandidats
pris inclividuellement n'ont pas trouv6 de solu-
tion. Ils ont soulign6 l'importance d'arriver d des
solutions 6quiliblees qui soient mutuellement sa-
tisfaisantes et de sauvegarder le libre-6change
d6jd,6tabli entre les pays de I'A.E.IJ.E.
Les ministres des pays adh6rents ont d6clar6
qu'ils eontinueront i avoir pleinement prdsente
i, I'esprit ltmportance de ees questions durant
Ieurs eonsultations avec les Communaut6s.
Etant donn6 que l'entr6e en vigueur des
aceords doit se produire en m6me temps que
1'entr6e dans l€s Communaut6s des pays adh6-
rents, soit le 1"' janvier 1973, suffisamment de
temps doit 6tre r6serv6 aux proeEdures de ratifi-
cation n6cessaires. Pour cette raison, tous les
ministres ont soulign6 f importance de eonclure
les n6gociations avant les vacances d'&6.
IJes ministres ont rdaffirmd leur eonviction,
exprim6e 6galement par les ministres des Com-
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Communities, that all new arrangements would
be in conformity with the provisions of the
GATT.
Reviewing the international eeonomic out-
look, Ministers expressed their satisfaction at the
efforts being made by governments and the
international organisations concerned to contri-
bute to the solution of the basic problems facing
the world economy, including the international
monetary problem.
Ministers weleomed the initiatives which had
been taken by the European Communities, Japan
and the Unitecl States in putting forward pro-
posals for a new global trade negotiation in the
GATT beginning in 1973. All the EFTA coun-
tries expressed their desire to participate in such
a negotiation and to do everything possible to
bring it to a suecessful conclusion. They believed
that the succens of such a GATT negotiation
would be greatly to the benefit of the world at
large and stressed the view of all EFTA govern-
ments that particular eonsideration would have
to be given to the interests of developing eoun-
tries.
Ministers reaffirmed their support for the
efforts being made in the conferenee of IINCTAD
in Santiago de Chile to improve the conditions
of developing eountries with regard to trade,
financial and monetary matters. In the view
of all EFTA govemments, the iuterests and needs
of developing countries would have to be taken
fully into aeeount in all international negotia-
tions.
fn weleoming the growth and broadening of
East-'West economic relations which had in
general taken place in recent years, Ministers
expressed the hope that these favourable trends
rvould continue to develop along with the overall
growth of trade of the EF TA countries.
Ministem paid warm tribute to Sir John
Coulson on his retirement as Seeretary-General.
The services he had rendered to EFTA sinee
1965 hacl been of the greatest value and the
Association was deeply indebted to him. They
expressed satisfaction that continuity in the
direetion of the Secretariat would be ensured
as Sir John would be eucee€detl by Ambassador
Bengt Rabaeus who had been his Deputy sinee
April 1966, while Mr. Alfred 'Wacker would
continue in his funetion as Deputy Secretary-
General.
At the invitation of the Austrian Govern-
ment Ministerc deciclecl to meet again on 16th and
17th November 7972 in Vienna.
Sowe: EFTA pnoss release f2/72/F.
34. Resutts of the general electlota h ltaly
7th and, 8th May 1972
Benate
l. Of rhioh 3l 1,973 votes ond 2 se&tr for the Monarohiat Party ia 1968.
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munauteq que tous les nouveaur aceords E@ront
en conformit6 avec les diepositions du GATT.
Passant en nevue la conjoncture foonomique
internationale, les ministrcs ont exprim6 leut
sstisfaction devaut les efforts faitc par lec gou-
vernements et les organisations ixternationales
concern6es pour oontribuer d lr solution der pro-
bl0mes fondamentaux auxquels I'6oonomie mon-
diale est confront6e, y cornpric le problEme mo
n6toire interuational.
IJee ministres ont accueilli ayec sa,tisfaction
les initiatives prises par les Communautds euro-
pEenneg le Japm et lcs Etst&Unis de pr6senter
des propositions en rnre d'une nouvelle n6gocia-
tion commerciale globale dans lp ca{re du GATII,
qui dGbutera en 1973. Tous les pays de I'A.E.IJ.E.
ont erprim6 leur d6sir de participer i uae telle
ndgociation et de faire tout leur pcsible pour
qu'elle soit couronn6e de succ0s. Ils sont d'avis
que le $recEs d'une telle n6gociation dans Ie cadre
du GATT sera grandement I I'avantage du
monde entier et ont soulign6 le point de vrre de
tous les gouvernements de I'A.E.IJ.E. que les int6-
r6ts deo pays en voie de d6veloppement devront
faire I'objet d'une attention sp6eiale.
IJes ministreg ont r6affirm6 leur soutien aux
efforts feits e la conf6rence de la C.N.U.C.E.D.
i Santiago du Chili, en vue d'am6liorer la situa-
tion commerciale, financi0re et mon6taire des
pays en voie de d6veloppement. De l'avis de tour
lec gouvernements de I'A.E.L.E., les int6r6ts et
les besoine des pays en voie de d6veloppement de-
wont 6tre pleinement pris en consid6ration dans
toutes les n6gociations isternationales.
En accueillant avee satisfaction l'intensifi-
cation et l'6largissement qui d'une fagon g6n6rale
sont apparus ces demiires ann6os dans les rela-
tions 6conomiques entre I'Est et l'Ouest, les mi-
nistres ont exprlm6 I'espoir que cep tendances
favorables eontingeront i se d6velopper eu m6me
temps que l'accroissement global des dchanges
des pays de l'A.E.Ir.E.
Ires ministres ont rendu un hopmage cha-
leureux i Sir John Coulsou, Seer6taire g6n6ral,
qur prend sa retraite. IJes services qq'il a rendus
e I1.E,IJ.E. depuis 1905 sont de la plus grande
valeur et l'Association a une profonde dette de
reconnaissance enverg lui. Ires ministres ont ex-
prim6 leur satisfaation de ce qu'une continuit6
sera assur6e dans la direction du secr6tariat,
puisque Sir John sera remplac6 par l'ambassa-
deur Bengt Rabaeus qui a 6t6 son adjoint depuis
1966 et que M. Alfrrd Wacker continuera d assu-
mer ses fonctions de secr6taire g6n6ral adjoint.
Sur invitation du gouyernement autrichien,
les minigtres ont ddcid6 de tenir leur proehaine
s6ance les 16 et 17 novembre 1972,h, Vienne.
Sanoe: Communiqu6 de preBe A.E.L.E. 12 172 lE.
3f. f,dcuEaCs da 6lac{cotlc gdndtale en ltalle
7 ct I mal 1072
Sdnat
f. do,tt 8f f .07t voir et ! et$ges pour les Monamhigtes en 1968.
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Charnber ol Deptties
Republican 953,681
648,368
163,759
2,894,789
223,789
228,996
Votes
12,428,663
626,014
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Manifesto
Others
Liberal. | 1,300,074
Socialist. ...........1 3,209,503
Sooial Demoorat ..........1 1,716,197
l. Of which 4l4,14g votes and 6 seats for tho Monarchist Party in 1968'
Sourae: fnternational Eerald Tribune, tfth May 1972, and "A retrospoctive view of the
political year in Europe 
- 
1968".
35. Resotution adopted by the Bwtdestq on
the ratification of the treaties utith the Souiet
Union ortd Poland
17th May 1972
fn connection with the voting on the treaty
of 72th August 1970 between the Federal
Republic of Germany and the Union of Soviet
Socialist Republics, and on the treaty of 7th
December 1970 between the Federal Republic
of Germany and the Polish People's Republic
concerning the basis for normalising their mutual
relations, the Gennan Bundestag declares :
1. One of the determining aims of our foreign
policy is to preserve peace in Europe and the
security of the Federal Republic of Germany.
The treaties with Moscow and Warsaw, in which
the contracting parties solemnly and wholly
renolrnce the use and threat of the use of force,
are deigned to serve those aims. They constitute
important elements of the modtcs uiuend,i which
the Federal Republic of Germany seelis to
establish with its eastern neighbours.
2. The tr'ederal Republic of Germany has
assumed on its own behalf the obligations it
undertook in the treaties. The treaties proceed
from the frontiers as actually existing today,
the unilateral alteration of which they exclude.
The treaties do not anticipate a peace settlement
for Germany by treaty and do not create any
Iegal foundation for the frontiers existing today.
3. The inalienable right to self-determination is
not affected by the treaties. The policy of the
tr'ederal Republic of Germany aiming at the
peaceful restoration of national unity within the
European framework is not in contradiction to
the treaties which do not prejudice the solu-
tion of the German question. By demanding the
implementation of the right of self-det€rmina-
tion, the Federal Republic of Gerrnany does not
make any tenitorial claims nor does it claim
auy alteration of frontiers.
4. The German Bundestag states that the
continued and unrestrictecl validity of the Bonn
conventions and of the related arrangements
and declarations of 1954 as well as the continued
validity of the agreement concluded on 13th
88
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l. dont 414.L43 voir et 6 ailges pour les Monanohistee on 196g,
soute* : rn amatil>ttal, Eqald Triburur l0 mri 1g72, et r L'aun6e policique en Europe 
-
E6trospeotive 
- 
1968r.
35. .Rdsolrtion sur tc ruttficatton &s trait&
aucc l'Unlon Sooldttqrc d la pologne adopt&
par le Bwderrtq
17 ntc;l 1g7Z
En con6lation avec le vote relatif au trait6
du 12 aott 1970 entre la R6publique X'6d6rale
d'Allemague et lUnion des Bdpubliques Socia-
listes Sovi6tiques et au trait6 du Z aecembrc lg70
gn!rc Ia R6publique F6d6rale d,Allemrgne et la
Rdpublique populaire de Pologne sur les fonde-
ments de Ia nomalisation de leurs relations mu-
tuelles, le Bundestag allemand d6clare:
L Lr'uu des objectifs d6terminants de notre po-litique 6trangEre est de sauvegarder lo paix-en
Europe et Ia s6curit6 de Ia R6publique X'6d6rale
d'Allemagne. IJes trait6s avec Moscou et Varsovie,
dans lesquels les parties contractantes nenonceut
solennellement et totalement i recourir i la me-
naee et d l'emploi de la force, ont pour but de
*rvir ces objectifs. Ces trait6s sont des 6l6ments
lqpgrtants du modus vivendi que la Mpublique
X'6d6rale d'Allemagne veut 6tablir avec ses voi-
sins de l'Ect.
?, _h. engagements que la Rdpublique F6d6raled'Allemague a pris dans les trait6s ont 6t6 assu-
m6s p_ar-elle en son propre nom. Les trait6s par-
tent de l'existence r6elle des frontidres actuelles
dont ils excluent toute modification unilat6rale.
IJes trait6s n'anticipent pas sur un rdglement
de-paix pour l'Allemagre par voie de traitl6, et ne
cr6ent pas de base juridique pour les frontidres
existant aetuellement.
3. Le droit inali6nable i I'autod6termination
g'est pas affectd par les trait6s. Ira politique de
la R6publique I'6d6rale d'Allemagne, qui aspirei un r6tablissement pacifique de l,unit6 nationale
dans le cadre europ6en, n'est pas en contradiction
avec les trait6s qui ne pr6jugent pas la solution
de la question allemande. En r6elamant la r6ali-
sation du droit i, l'autod6termination, la R,6pu-
blique F6d6rale d'Allemagne ne revendique pas
de territoire ni de modification de frontidres.
4. I-re Bundestag allemand constate que la va-lidit6 ininterrompue et sans restricfions des
conventions de Bonu et des arrangements et d6-
clarations de 1954 y aff6rents ainsi que la validit6
ininterrompue de l'aceord conclu le 1B septembre
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September 1955 between the Federal R'epublio
of 'Germany and the Union of Soviet Socialist
Republics ar"e not affected by the treaties.
5. The rights and responsibilities of- the four
powen relating to Germany- as a whole-and to
berln are not affected by the treaties' In view
of the fact that the final settlement of the
German question as a whole is still outstand-
ing, the German Bundestag considers as essential
th6'continuance of those rights and respon-
sibilitim.
6. As negards the significance of the treaties,
the German Bundestag furthermore refers to
the memoranda which the Federal Government
has submitted to the legislative bodies together
with the bills for the ratification of the treaties
of Moscow and Warsaw.
?. The Fedcral Republic of Germany is firmly
embedded in the Atlantic Alliance, which
continues to form the basis of its security and
freedom.
8. The Fed.eral Republic of Germany will,
together with its partners in the Community,
un-waveringly pursue the policy of European
unification with the aim of developing the Com-
munity progressively into a political union.
In this connection the Federal Republic of
Germany proceeds on the understanding that the
Soviet Union and other socialist countries will
enter into co-operation with the EEC.
9. The Federal Republic of Germany reasserts
its firm resolve to maintain and develop the
ties between Berlin (Weet) and the Federal
Republic of Germany in accordanee with the
quadriparbite agreement and the German sup-
pl"*er,tury arrangements thereto. It will also in
ihe futu"e ensure the city's viability and the
well-being of its people.
10. The Federal Republic of Germany advocates
the normalisation of the relationship between the
Federal Republic of Germany and the GDR' It
proceeds on the underetanding that the prin-
ciples of d6tente and good neighbourliness wiII
Ue tutty applied to the relationstrip between
people and institutions in both parts of Ger-
many.
The above resolution on Germany and
foreign policy had been worked out the day
before by the three parties in the Bundestag.
Sourlra : Bullocin of the Proee and Infortnation Office of
tho Federol Governmont, 23rd May 1072.
36. Communtqud i*sued after tlrc meef@ of
thc Defence Mlnlstets of the NATO tutogotlp,
Brrrsse!s
23rd MaY 1972
1. The Defence Ministers of the Eurogmup
met at NATO headquarters in Brussels on
23rd May 7972 under the ehairm-anship of
Minister ilelmut Schmidt (Germuy). They held
a thorough exchange of views qn the work of
the Eurogroup, which airm dt atnngthening the
Alliance and iendering the Cefe,ncg efforts of t^he
European partners more effective through
inereased practieal co-operation.
2. Ministers reaffimed the importance they
attach to the continuing efforts of all member
countries to improve Allianee defence eapabil-
ities in aeoordance with NATO'I AD 70 follow-
on work.
3. Ministers reviewed the special European
defenee improvement progra^mne' and welcomed
the progross nade in implemeerting 
- 
all its
elements. As regards the atlditional infrastruc-
ture contributloq in which all member countries
are taking part and which will prsvide aircraft
shelters ai nearly a hundred airfietdc they noted
that work was complete or in hand on some
two-fifths of the total programne caven4 a^ud
that a further twofifttrs war eovered by curmot
programming or prefinancing. They noted that
all the special national force improvements were
going aheacl as planned, and thqt, for exa,mple,[tr. ti"rt of the idditional C. 130 transport air-
craft would be delivered in June ; wort was
well aclvanced on the new sqpport facilities for
strengthened local forces on the northem flank;
funds- were fuIly committed for the adtlitional
CII.53 heavyJiit helicopten; and a decision
had been taken to station forward in Gemany
an increased proportion of tLe extra Jagua^r
close-support aircraft planned. They noterl also
that mos[ of the C. 160 tartical transport aircraft
being brought into serviee ar intra-Alliance aid
had leen delivered, anel thst the forrce should
be complete within the nert few montlr.
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1966 entre la R6puhlique tr'6d6rale d'Allemagne
et lttrnion des R6publiques Socialiste Sovi6tiques
ne sont pas affeet6ea par lee trait6*
5. Ires droits et responsabilit6s des Quatre
Puisancec en ce qui eoneerne l'Alhmagne dans
son ensemble et Berlin ne sont pas affect6s par
les trait6& Vu le fait qu'il n'y a pas enenre de
rEglement dGfinitif de la question aUemande dans
son ensemble, le Bundestag allemand estime
eslentiel que c€s droits et responmbilit€s conti-
nuent d'exister.
6. En ce qui concerne la significatlon des trai-
t6s, le Bundestag allemand se r6f0ne, en outre,
aux m6norandurns que le gouveraement f6d6ral
a pr6sent6s aux organes lfuislati& en m6me
temps que les pmjets de lois de ratification des
traitGs de Moscou et de Varsovie.
7, La B6publique E6d6rale d'Allemagne est
rolidement ancr6e tlans lAlliance atlantique sur
laquelle s c6curit6 et sa liberte continuent i re.
poEer.
8. Ira B6publique X'6d6rale d'Alleuagne pour-
suiwa in6branlablement La politiquc d'unifica-
tion eunop6enne qu'elle mEne avec se6 partenaires
dans la Communautd, dans le but de d6velopper
par 6tapes Ia Communaut6 pour en faire une
union politique.
Ira R6publique F6d6rale d'AllmraCne pr6-
sume que lUnion Sovi6tique et d'autres pays so-
cialistes engageront la coop6ration avBG la C.E.E.
9. Ira R6publique F6d6rale dAllemague r6af-
firme sa fenne volont6 de maintenir et de d6ve-
lopper lee liens entre Berlin (Ouest) et la R6pu-
blique F6d6rale d'Allemagne conforrn6ment i
l'Aecord quadripartite et aux &rrangements ad-
ditiorrnels allemande. Elle continuerq i l'avenir,
de veiller il la viabilit6 de la ville et au bien-Otre
de ses habitants.
10. L,s R6publique F6d6rele d'Allemagne pr6-
conise la normalieation des rapporta cntre la R6-
publique F6cl6rale d'Allemagne et la B"D.A. Elle
pr6oume que les principes de cl6tente et de bon
voisinage s'appliqueront pleinement aux rapports
entre les habitants et les institutions des deux
parties de l'Allemagne.
Sowaa: Bullotin de I'OfEoe de prmae ot 4information
?6. Communlqud pttbHd d l'lssne de larfunj.on
ds mlntsttes & ta ddfense de l'Ewogrouln
de I'O.T.A.N. d Brureltes
23 mat 1972
1. IJes ministres de la d6fense de l'Eurogroupe
se sont r6unis i Bruxelles, au siEge de I'O.T.A'N.,
le 23 mai 1972, sous la prGsidence de M. Eelmut
Schmidt, Ministre de Ia d6fense de l'Allemagne.
Ils ont proo6d6 i un 6change de vuee approfondi
sur lso activit6s tl6ploy6es par l'Eurogroupe afin
de renforcer I'Alliance et de rendre plus effi-
caces les efforts de dEfenee des pays membres
europ6eng grf,ce d une intensification de leur
coop6ration pratique.
2. fres ministres ont r6affirm6 ltmportance
qu'ils attachent aux efforts poursuivis par tous
les pays membres pour amGliorer le potentiel
d6fensif tle lAlliance eonform6ment aux mesures
pr6vues par I'O.T.A.N. i la euite de l'6tude
AD 70.
3. Ires ministres ont examin6 l'6tat d'avance'
ment du progralllme sp6cial europden d'am6liora-
tion de la d6fense et se Bont f6licit6s des progt6s
r6alis6s dans la mise en @uvre de ses clivers 616-
ments. En ce qui coneerne la contribution suppl6'
mentaire apport6e par tous les pays membres i
I'infrastrueture, qui permettra de construire des
abrh pour avione sur pr0s de cent a6rodromeg
ils ont not6 que, pour les deux cinqui0mes envi-
ron de l'ensemble du programme, les travaur sont
achev6s ou en cours et que, pour deux autres ein-
qui6mes, les travaux sont d6ji pmgramm6s ou
eouverts par des dispositions de pr6financement.
Ils ont d'autre part constat6 que toutee les am6-
liorations sp6ciales d apporter aux forces natio-
nales se poursuivent eonform6ment aux plans
6tablis. C'est ainsi que le premier des aYions de
transport C.130 suppl6mentaires sera liw6 enjuin, que la construction des nouvelles installa-
tions de soutien destin6es aux forces locales ren-
forc6es du flanc nord est assez avanc6e, que les
engagements de fonds i effectuer pour l'achat
dt6licopt0res de transport lourd C8.53 suppl6-
mentaires ont 6t6 op6r6s en totalit6 et qu'il a 6t6
decid6 cle d6ployer dans la zone avanc6e de l'Al-
Iemagne une plus grande proportion dee avions
d'appui rapproch6 suppl6mentaires pr6ms de
type Jaguar. IJee ministres ont 6galement not6
que Ia plupart des avions de trensport tactique
C.160 dont Ia mise en service est en cours dans
le eadre du programme d'aide interalli6e ont 6t6
livrde et que les sutreg devraient l'6tre dlci guel-
ques moig,*r gwvomrent f6d6ral, no l0r l8 ui lgll,
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4. Ministers noted also the progress made in
implmrenting local force improvements on the
southern flank.
5. Ministerr gave speeial attention to the need,
within the Alliance framework, to strengthen
co-operation in research, development, produe-
tion and purchase of defenee equipment. They
endorsed a joint statement of prineiples which
all member countries would follow in order to
develop and intensify such co-operation. These
principles coyer extensive exehange of informa-
tion, eareful review of collaborative possibilities,
maximum standardisation, and maximum eo-
operation in procurement and follow-on support.
Ministers agreed that at their next meeting they
would further consider what joint aetion might
be taken to speed results in specific projeet areas,
and in the field of long-tenn equipment co-opera-
tion in general.
6. Ministers reeeived. a report by a study group
set up to examine improved interoperability and
commonality in tactical area communications
systems. tr'ollowing this group's suecessful work,
Ministers approved a eommon operational
eoncept for the future, and endorsed an agreed
decision whereby all member countries undertook
to introduce, as soon as practicable, equipment
conforming fully to cletailed common technical
parameters. They noted that, as a result,
automatie inter-eommunieation would in due
course be possible throughout the tactical area.
7. i\{inisters reviewed work towards greater co-
operation in training, logistic support and
military medical services. They noted inparticular that the first joint training courseg
cleriving from the Eurogroup work had alrready
taken plaee.
8. Ministers agreed to review progr€sn on all
these mattere at their December meeting.
tlowcr: Germon Delegation to NATO.
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37. Communiqud issued alter tlle meethg of
tttc NATO Defencc Plannbg Comml,ttee,
Brussels
24th May 1972
1. The Defenee Planning Csnmittee of the
North Atlantic Treaty Organisation met in
ministerial session in Brussels on 'Weduesday,
24th May 7972, for its regular spring meeting.
2. Ministers were briefed on the surrent
military posture of the 'Warsaw Pact forces and
noted the further strengthening of Soviet nuclear
and conventional capabilitieq the incrreasiug
worldwide deployment and overall combat
capability of naval forces, and the modernisation
and eonsolidation of ground and air forrces.
Against this baekgmund, they agrreed that NATO
defenee must eontinue to provide an effective
and realistic deterrrent againet all forms of
aggression and. so to ensure a finn defenee
posture from which a genuine and lasting
d6tente e,an be negotiated. fn this @ntext,
Ministers reaffirmed once mone the declaration
whieh was made at Reykjavik in June of 1968
that the overall military capability of NATO
should not be reduced exeept as a part of a
pattern of mutual forrc,e reduetions balaneed
in scope and timing.
3. They reaffirmed their close interwt in the
subject of mutual and balanced force neduetiong
with its implieations for the overall military
security of the Alliance.
4. Ministers reviewed the prrsent statue of
defence planning in the Allianee with partieular
emphasis on the progreesive implementation of
the recommendations made in the Deeember lg7l
follow-up report on allied defence problems for
the 1970s (AD 70) for strcngthening NATOb
defence posture during the present decade ; they
welcomed the action a}eady taken by countries
on a number of those reoommendatiors for
Irrn.kilg further progres{r towards ,,the total force
concept", that is to say bringrng all elements
of NATO defence into the fuUest and most
balanced co-ordination.
5, Ministexo were infomed of the continuing
achievements of the Eumgroup oountri$ wit.hin
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4. Ires ministres ont pris note des progrds r6a-
lis6s dans l'am6lioration des forees locales sur le
flanc sud.
5. Ires ministres ont aceord6 une attention par-
ticuliBre D, la n6cessit6 de renforcer, dans le eadre
de l'Allianee, la eoop6ration en mati0re d'6tud.e,
de mise au point, de production et d'acquisition
de mat6riels pour la d6fense. Ils ont adopt6 d cet
6gard une d6claration cornmnne 6nongant des
principes que tous les pays membres observeront
en s'employant i 6largir et intensifier eette eoo-
p6ration. Ces principes englobent un large
ddange dtnformatious, un examen minutieux
des pomibilit6a de collaboration, une standardisa-
tion aussi pouss6e que possible et uae eoop6ration
maximale en matiDre d'aehats et de soutien ult6-
rieur. IJes ministres ont d6cid6 d'examiner de fa-
gon plus approfondie, i, leur proehaine r6union,
quelle aetion commune pourrait 6tre entreprise
pour obtenir plus rapidement des r6sultats dans
certains domaines d6termin6s et d'une mauidre
g6n6rale, dans le domaine de la eoop6ration i long
tertne en matidre d€quipement.
6. Ires ministres ont pris connaisance du rap-
port d'un groupe d'6tude charg6 de rnechercher
les moyens d'accroitre la compatibilit6 op6ration-
nelle et la standardisation des systdmes de trans-
missions de la zone tactique. Ce groupe ayant
men6 sa tdche i bien, les ministres ont approuvE
pour I'avenir ua concept op6rationnel eommun
et ont ent6rin6 une d6cision par laquelle tous les
pays membres s'engageaient i mettre dds que pos.
sible en service des 6quipements entiOrement con-
formes i des normes techniques cornrnunes fix6es
de fagoa d6taill6e. fls ont not6 quhinsi, l'on pou-
vait compter disposer, i un stade ult6rieur, de
moyens d.'intercommunieation automatique dans
toute la zone tactique.
7. IJes ministres ont pass6 en revue les activit6s
visant d accroitre Ia eoop6ration dans les do-
maines de ltnstmction, du soutien logistique et
des services de sant6 militaires. Ils ont not6 en
partieulier que la premi0re s6rie de cour.fr com-
muns organisEe e h suite des travaut de l'Euro-
groupe avait d6jd eu lieu.
8. Ires ministres ont d6cid6 de faire i nouveau
le point de la situation dans tous ceo domaines i
leur r€union de d6cembre.
Souroe: D6l6gation allemande euprts do IO.T.A.N.
!7. Commwttqud publid d t'issue de lardunlon
du Comltd des plons de ddfense de ['O.T.A.N.
d Bruxellq
24 m.al 1972
1. Le Comit6 des plans de dGfense de l'Organi-
sation du Trait6 de l'Atlantique Nord a tenu sa
session minist6rielle de printemps I Bruxelles le
mereredi 24 mai 1972.
2. Les ministres ont entendu un expos6 sur la
situation militaire actuelle des forees du Pacte
de Varsovie. Ils ont not6 le nouvel accroissement
du potentiel sovi6tique, tant nucl6aire que c1a+
sique, I'extension donn6e par IU.R.S.S. au d6-
ploiement de ses forees navales dans le monde
entier, dont elle augmente en outre l'aptitude
d'ensemble au combat, ainsi que la modernisation
et le renforcement de ses forces terrestres et
a6riennes. Dans ces conditions, ils ont iug6 que
la d6fense de I'O.T.A.N. devait eontinuer i four-
nir une dissuasion efficace et r6aliste contre
toutes les formes d.'agression et assurer une po-
sition de d6fense solide au d6part de laquelle
peut 6tre n6goci6e une d6tente authentique et
durable. Dans ee eonterte, les ministres ont une
nouvelle fois r6affirm6 le principe de la d6cla-
ration faite i Reykjavik en juin 1968, a savoir
que le potentiel militaire global tle I'O.T.A.N. ne
dewait pas 6tre r6duit, sauf dans le eadre de
r6ductions de forees mutuelleg 6quilibr6es en im-
portance et dans le temps.
3. Les ministres ont r6affirm6 le vif int6r6t
qu'ils portent i. la question des r6ductions de
forces mutuelles et 6quilibr6es et I ses incidences
sur l'ensemble de la s6curit6 militaire de IAI-
liance.
4, Ires ministres ont examin6 I'6tat d'avance-
ment d.es plans de d6fense au sein de I'Alliance,
en s'int6ressant particuliErement i 1'ex6eution
progressive des recommand.ations formul6es da.ns
le rapport de d6cembre 1971 sur les urites don-
n6es i, I'Etude des problEmes de d6fense de 1'Al-
liance au eours des ann6es 1970 (AD 70) en vue
de renforcer la position de d6fense de I'O.T.A.N.
pendant Ia pr6sente d6cennie ; ils ont exprim6
leur satisfaction devant les mesures d6ji prises
par les pays sur un certain nombre de ces r€-
commandations afin de rEaliser de nouveauf,
progrEs ver's Ie < eoncept de la force globale >,
c'est-i-dire vers la coordination la plw 6troite
et la mieux 6quilibr6e de tous les 6l6ments qui
constituent la d6fense de I'O.T.A.N.
5. Ires ministres ont 6t6 inform6s des r6alisa-
tions poursuivies par les pays de lEurogroupe
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the Alliance framework. They weleomed the
exteneive work done to exeeute the European
defence improvement programme and also the
progress being madg particularly in closer co-
operation within rthe equipment field, to
achieve better collective value for the resources
expended on defenee by member countries of
the Alliance.
6. Ministers noted the force goals for 1973-78
established for member countriee and for the
Allianee as a whole whieh had been approved
earlier in the year. The aehievement of these
goals woulcl eonstitute a major siep in the
lmplementation of the AD 70 pnogramme; and
Ministers therefore underlined that the goals
will be taken into aecount to the fullest possible
extent by member eountries in their national
planning. In this context they reaffirmed that
the aim rvithin NATO should be to alloeate to
defenee purposes, where this is within the
economic capability of eountriee, a stable and
possibly larger proportion of their growing
national wealth.
7. I\[inisters discus*d the continuing and
important presence of Soviet maritime forces
in the East€rn Mediterranean and in Northern
European waterr. They further noted the
increasingly active Soviet deployments into the
'lVestern Mediterranean and throughout the
Atlantic. They noted the prngress made with
meaaures to counter Soviet expansion in these
areas and they agreed to continue their efforts
on further measunes.
8. The Supreme Alliecl Comrrender Atlantic,
on behalf of all three rnajor NATO cornmanders,
g&ve e preeentation on the large.tcale exereise
'Stmng Express' whieh will take place in the
autumn of this year. Eleven NATO eountries
will contribute foro€E which will include mari-
time, arrphibious and air units, as well ae the
Allisd Command Europe Mobile F'orree. The aim
will be to teet and develop NATO capabilities
for rapid neaction and rrinfoncement to str$g-
them the Allianoe's defemsive poeture in time of
€firetgency.
9. Ministers noted the satisfactory development
of pl,anning for the N,ATO inte4r:ated com-
municrtiuaB qfst,em^
10. The Defenee Plrnniog Comntttpo will meetin rninisterial sesion in Brrrsels during
December 1972.
Sorl,lllr: NATO pnear rel6s6€ M-DPC.I(72)0.
fi, Agreemanil concernlng a-otrreratlon h tlt
*plorctlon qtd.ase of outcr qruce lor prccfU,l
pu4roses elgned, by Pzreeldont fftron ord
IlIr. Brezhttoo, Me;or,o
24th *lay l0l2
Tbe United Ststes of Amriea and the
Uuion of Sovfut Soaialiet Republic:
Considering the r6le which the United
States and the USSR, play in the exploration and
use of outer spaee for peaceful purpoees ;
Striving for a further €xpflrdon of oo'
operation between the Unitrd States and the
USSR on the exploration s^trtl uoe of outer spaoe
for peaceful purposes;
Noting the positive oooperation whioh the
partiee have already experienced in this area;
Desiring to make the results of scientifie
research gained fmm the exploration and use
of outer space for peaceful purposes available
for the benefit of the peoples of the two coun-
tries and of all peoples of the wortld ;
Taking into eonsideration the pmvfoions
of the treaty on prineiplc govemiag t&e
activitios of Statee in the expbrati<xr and uce
of, outer ap&e, ineluding the uoon and other
eelestial bodieq as well as the agteement on
t,h nereue of estmaut, the netrrrrr of
astronauts and the retura of obfecte launehed
into outer spa,ce ;
fn aceordance with the agreement between
the United States of America and the Union
of Soviet Socialist Republics on exchanges and
eo-operation in saientific, technical, edueational,
eultur:al and other fields, signd on 1lth April
1972, and in mder to dervelop furtha the
principles of mutually benefreial eo-operation
between the two countrieg
Eave agrrced as follows :
Artble 1
The parties will develop co.operation in the
fields of dpa{e hetso{ulogy ; sdy of the rrtural
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danc le eadre de IO.T.A.N. Ila se sont f6licit6s tle
l'dtendue du travail effectu6 pour rlcttne i ex6-
cution Ie progra,mme europ6en d'amdioration de
la tlGfense ainsi que des pmgrEs acqtSl, en parti-
culier en ee qui eoneerne une coop6ration aeerue
en mati0re d'6quipement, afin cle tirer un meil-
leur parti collectif des ressources que les pays
membres de l'Allianee eonseerent I Ia tl6fense.
6. L,es ministrcs ont pris note des objectifs de
forces Gtablis pour les pays membres et pour l'en-
semble de l'Allianee pour la pEriode 1973-1978
et qui furent approuvEs en d6but d'anb6e. Ira r6a-
Iisation de ces objectifs constituerait un progrEs
important dans l'ex6eution du programme
AD ?0 ; les ministree ont par eondquent sou-
lign6 que les pays membres tiendront le plus
grand compte possible de ces objectifs en 6ta-
blissant leuns plans nationaux. A cet 6gard, ils
ont r6affirm6 que le but des allids dewait 6tre
dlaffecter d la d6fense, loreque leur situation
6eonomique le leur permettra, une proportion
stable, et ei possible plus importante, de leurs
resourcos natisnales croiesantes.
7. IJes ministrcs ont discut6 de la pr€cence cons-
tante et importante de fortes maritlmee coYi6-
tiques en M6diterran6e orlentale et dans les eaux
du nord de l'Europe. IIs ont 6galement pris note
de l'activit6 de plus en plus grande dont t6moi-
gnent les ddploiements de ces forces dans la M6-
diterran6e oecidmtale et dans tout I'Atlantique.
Ils ont pris note des progrh r€alis6s ru sujet de
mesures Dr prendre pour rencontrer l'expansion
soviGtique d.ans ces zones et ont d6eid6 de pour-
suivre leurs effortg sur d'autres mesure*
8. I-re Commandant supr€me alli6 de l'Atlanti-
que a pr6sent6 un expos6 au nom des tlois grands
commandements de I'O.T..A..N. sur l'cereice de
grande envergure c Strong Express > qui aura
lieu cette onn6e en automne. Onze pays de
I'O.T.A.N. fourniront des forees eompnenant no-
tamment des unit6s navales, amphibies et a6rien-
nes ainsi eue la Forrce mobile du Comrnandement
aIIi6 en Europe. Le but de cet exereice sera de
mettre i l'6prrcuve et de d6velopper l'aptitude de
I'O.T.A.N. I riposter rapidement et d mettre
promptement des renforts en plaee de fagon i af-
femir la pocitioar dc ddfenc de I'O.T.A.N. en cas
de erise.
9. Les ministrcs ont pris note de l'6volution
satisfeisanto dm plane relatifs au aysttme de t6I6-
communications intfor{ de I'O.T.A.N.
10. Le Comit6 des plans de d6fense se r6unira
en sescion minict6rielle, b Bruxelles, en dGcembre
1972.
Botne*: Communiqu6 de pr.esse O.T'A.N. M'DBC'I
QUa.
?8. ,Acrrofisrrrt h cropdrd.Jott dw le domslrr
de l'exploratlon et de Ptrtlllgdion de l'espace
aemlque d des fins pactfiqzla slgn6 par lc
Pr&ldefi iVlxon et M, Btelneu d illoscou
24 mal 1972
LUnion des Rdpubliques Socialistes Sovi&
tiques et les Etats-Unio d'Am6rique,
Tenant eompte du r6le que IU.R.S.S. et les
Etats-Unis jouent dans le domaine de I'explora-
tion et de l'utilisation de l'eapaae cosnique I des
fins pacifiques;
D6sirant eontinuer tl'6tendre la coop6ration
entre IU.R.S.S. et les Etats-Unis dans la eonqu6te
de l'espace cosrrique d des fins pacifiques ;
Notant I'expdrienee positive accumulde par
les par:ties en coop6rant daas e€8 domafures;
Souhaitant mettrr au serviee des peuples de
deux pays et de tous les peuples du monde les
r6sultits des reeherehes s€ientifiques effeetuGes
dans le domaine de la eonqu6te du cowros il des
fins pacifiques;
Prenant en consid6ration les clauses de
l'accord sur les principes qui doivent r6gir les
activit6r des Etats dans l'exploration et l'exploi'
tation de l'espaee coomique, y eompris Ia luae
et les autres corps c6lestes, ainsi que de l'aecord
sur le sauvetage des astronautes, Ie retour des
astronautes et la restitution des objets lanc6s dans
I'espace extra-atmosph6rique ;
Conforrn6ment i lheorct eign6 le 1l awil
1972 entre lUnion des B6publiquec Socialist€s
Sovi6tiques et les Etats-Unis d'Amdrique sur les
6changes et Ia coop6ration dans les domaines de la
scienc6, tle Ia technique, de l'instnrction, de la
culture et autreo, et dans le but de oontinuer I
d6velopper le principe d'une coop6ration nutu€l-
lement avantageuse entre les deux pays,
Sont convenus de ee qui sult :
Artiale 7
I-res partim d6velopperont Ia coop6ration
dane le domaine de la m6t6orologie comriqug tle
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envinonment; exploration of near earth space,
the moon and the planets ; and space biolory and
medicine ; and in particular will eo-operate to
take appropriate measures to eneoumge and
achieve the fulfilment of the summary of results
of diseussions on space eGoperation between
the United States National Aeronauties and
Space Administration and the Academy for
Seienc€s of the USSR tla,ted 21st January 1971.
Article 2
The parties will carry out such eo.operation
by means of mutual exehanges of scientffic
information and delegations, through meetings
of scientists and specialists of both countries,
and also in such other ways a,s may be mutually
agreed. Joint working gmups may be created
for the development and implementation of
appmpriate prograrnmes of co-operation.
Article 3
The parties have agreed to carry out projectsfor developing compatible rendezvous and
docking systems of United States and Soviet
manned. spacecraft and stations in order to
enhanee the safety of manned flights in spaee
and to provide the opportunity for conductingjoint scientific experiments in the future. ft
is planned that the first experimental flight
to test these systems be conducted tluring 1975,
envisaging the doeking of a United States Apollo-
type spacreraft und a Soviet Soyuz-type space-
craft with visits of astronauts in eaeh other's
spacecraft.
The implementation of these projects will
be carried out on the basis of principles and
procedures which will be developed in accord-
ance with the summary of resulta of the meeting
between representatives of the United States
National Aeronautics and Space Administration
and the USSR Academy of Sciences on the
question of developing eompatible systems for
rendezvous and docking of manned spacecraft
and space stations of the United States and the
USSR dated 6th April1972.
Arti,cle 4
The parties will encourage intemational
dforts to resolve problems of international law
in the exploration and use of outer space for
peaceful purposes with the aim of strengthening
the legal order in space and further developing
international space law antl will co-operate in
this field.
Artiah 5
The parties may by mutual agreement
deterrnine other areas of eo-operation in the
exploration and use of outer spaee for peaceful
purposes.
Artinle 6
This agreement shall enter into forre upon
signature and shall remain in foree for five
years. It may be moclified or extended by
mutual agreement of the partie.
Done in Moseow on 24lh May !972, in two
copies, in Russian and in English respectively,
the two texts being equally authentie.
Sutrce: Wiroless File of the United States Elmbessy,
Paris, No. 102, 26lh May 1972.
39. Agreement on a-opcratbn ln the fields of
science and technology stgned. by Presldcnt
lViron ud, Mr. Btv,zlmeo, IVloscous
24th May 1972
The Government of the Unitetl States of
America and the Government of the Union of
Soviet Socialist Republics ;
Recognising that benefits can accrue to both
countries from the development of co-operation
in the fields of science and technology;
Wishing to assist in establishing closer and
more regular co-operation between scientific and
technical organisations of both countries ;
Taking into consideration that such co-opera-
tion will serve to strengthen friendly rrlations
between both eountries ;
In aceordance with the agreement between
the Unitecl States of Ameriea and the Union of
Soviet Socialist Bepublies on exchanges and
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l'6tude du milieu naturel, de l'elploration de
l'eepace cireumterrestre, de la lune iet des plan0-
tes, de la biologie et cle la mGclecine eomiques
et, notamment, prendront toutes les mesures n6-
cessaires pour encourager et assurer l'ex6cution
du << Doeument final sur les r6$ultats de l'examen
des probldmes de la coopEration dans l'explora-
tion de l'espaee eosmique entre l'Acad6mie des
seiences rle IU.R.S.S. et l'Administration natio-
nale des Etats-Unis pour l'a6ronautique et l'ex-
ploration de l'espaee comnique > en date du
21 janvier 1971.
Article l
I-ree parties r6aliseront eette coop6ration par
l'6change dtnforrnations scientifiques et de d6l6-
gations, par lbrganisation de remcontres de
savants et de sp6cialistes des deux pdys, ainsi que
sous d'autres forrnes sur lesquelles elle,B pourront
e'entendre. Des groupes de travail mixtes seront
er66s pour dlaborer et appliquer les programmes
de coop6ration appropri6s.
Arti,cle 3
Les parties ont convenu d'ceuwer d la cr6a-
tion de moyerrs communs de rapprochement et dejonction des vaisseaux et stations comiques sovi6-
tiques et am6ricains habit€s aux fins d'aeeroitre
la s6curit6 des vols de lhomme dans l'espace et
d'assurer la possibilit6 de futures exp6rienees
scientifiques communes. I-,e premier vol exp6ri-
mental pour l'essai de ees moyens pr6voyant lajonction d'un vaisseau counique sovi6tique du
type Soyouz et d'un vaisseau eosmique amEricain
du type Apollo, avec pa$rage dec cosmonauteg
d'un appareil h, l'autre, est pr6vu pour 1975.
Ces f,rava,ux mnont r6alis6s sur Ia base des
principes et des proc6dures qui semnt 6labor6s
conforrn6ment au < Document final de la ren-
contre des reprEsentants de l'Aeacl6mie des
sciences de IU.B.S.S. et de l'Administration
nationale des Etat+Unis pour l'adronautique et
pour l'exploration de l'espace eosmique sur le
probldme de la cr€ation de moyens communs de
rapproehement et de jonetion des vaisseaux et
stations cosniqueo habitds de IU.R"S.S. et des
EtatsUnis r en date du 6 awil 1972.
Artble 4
Lres parties favoriseront les efforts intenra-
tionaux tendant I rdgler les problEmes intema'
tionaux de l'exploration et de I'utilisation tle
I'espace cosmique i des fins pacifiques pour
renforeer l'ordre juridique dans l'espace et eon-
tinuer de d6velopper le tlmit cosmique interna-
tional, et elles eollaboreront entre elles da,ns ce
domaine.
Artinle 5
Les parties peuvent s'entendre pour d6finir
d'autres domaines de coop6ration dans l'explo-
ration et l'utilisation de l'eepace eosmique i des
fins pacifiques.
Arti,cle 6
Le pr6sent aeeord entre en vigueur le jour
de sa signature et le restera pendant einq ans.
II peut 6tre modifi6 et prolong6 par accord. entre
les parties.
Fait d Moscou, le 24 mai 1972, en clouble
exemplaire, respectivement eer nrse et en anglais,
les deux textes faisant 6galement foi.
Source: Doouments d'Aotualit6 Internationole, nor 26
et 26, 17-30 juin 1972.
39. .4cc.ordsan la coopdrgil;lon dons le domalne
de la science et dc la technlque signd par le
Ptdsldent iVixon et M. BrcJnao d Moscou
24 mal 1972
Ire gouverrrement tle l'tlnion des R6publi-
ques Socialistes Sovi6tiques et le gouvernement
des Etats-Unis d'Am6rique,
Reconnaissant que Ie d6veloppement de la
coop6ration dans le domaine de la science et de
la technique peut 6tre avantageux pour les deux
pays ;
D6sireu-x de favoriser l'6tablissement d'une
coop6ration plus 6troite et plus r6gulidre entre
les organisations Ecientifiques et techniques des
deux pays ;
Tenant compte du fait que cette coop6ration
contribuera i nenforcer les rapporto d'amiti6
entre les deux pays ;
Conform6ment il l'aecortl conelu le 11 avril
1972 entre lUnion des R6publiques Socialistes
Sovidtiques et les Etats.Unis d'Am6rique sur leo
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co-opGration in scientific, technieal, educationel,
drltunel and other fields, signed oa llth April
7972, and in order to dovelop further the
mutually benefieial co-operation between the two
ooultrieq
Have agreed as follows r
Artinle 1
Both parties pledge thernselves to assist and
dsvelop scientifie and technioal co-operotion
between both eountries on the basic of mutual
benefit, equality and reciprocity.
Articl,e 2
The main objeetive of this eo-operation is
to prwide broa<l opportunitier for both parties
to combine the efforts of their scientiots and
opeeialirts in working on major problems, whose
solution will promote the prugress of science and
technology for the benefit of both eountriec and
of mankind.
Arti,cle 3
The forms of co-operation in seienee and
technology may include the following :
A. exchange of scientistr and speeialirtr ;
B. exchange of scientific and technical
infomration and documentation ;
C. joint dwelopment and implementation of
programmes and projects in the fields of
basic and applied sciences ;
D. joint rrcsea^nch, development and testing,
and exchange of research results and
experience between scientifie research
institutions and organisations ;
E. organisation of joint courses, conferenoes
and srmposia;
F. rrndering oJ help, as appropriateo on both
sides in eetablishing contactsand arrange-
ments between United States finns and
Soviet enterprirce whpre s nutual iuterest
developt; and
G. other forus of rcientifie ancl technical
eooperation as rney be +utually agrpool.
Artit'le I
1. Pu.rsuant to the aimc of this agreement, both
partiee will, as appropriate, encoura'ge and feeil'
itate the ertablirhment and development of
direct eontactr and eo-operation between agen-
eies, organisations and firme of both countries
and the eonclusion, as appropriate, of funplement-
ing agreements for particular co-operative aetiv-
ities engaged in under this agreement.
2, Sueh agreements between ageneies, organisa-
tions and enterprises wiU be eoncluded in
accordance with the laws of both countries. Sueh
a,greements may cover the eubjects of co-opera-
tion, organisationc engaged in the implementation
of projects and program[les, the proeedures
which chould be followed, and any other appro-
priate d€tails.
Artinln 5
Unless otherwfue provided in an implement-
ing agreement, eaeh party or partieipating
agency, onganiBation or enterprise shall bear the
eosts of its participation and that of its personnel
in eo-operative activities engaged in under this
agreement, in aeeordanee with existing laws in
both countries
Artin'lp 6
Nothing in this agreement shall be inter-
preted to prejudice other agreements in the fields
of scienee and technology coneluded between the
parties.
Arhinln 7
1. For the implementation of this agreement
there shall be established a Unitnil States.USSR,joint commiseion on scientific and technical co-
operation. Meetings will be convened not less
than once a year in Moscow and Washington,
alternately.
2. The commission shall oonsitler propoeals for
the development of eo-operation in speeifie areas ;
prepare suggestions and reeommendationg as
appropriate, for the two parties; develop and
approve measunes and prugrammes for imple-
mentation of this agreemeat; docignate, as
appropriate, the agpocis, orgonieationc or erof,cri
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6e.hanges et la coop6r'ation dans le ddnaines de
ls ccience, ite la tehnigue, de l'inctnetkm, de la
culture et autreq et aux fins de dGveloppet une
omp6ration mutuellement avantageuse entre les
rleux pays,
Eoart convenus de ee qui suit :
Artiele 7
Lee deux partiee s'engagent i fcvoriper et
i ddvelopper Ia ooop6ration aeientifiootechaique
entre les deux pays sr la bane th I'avantage
mutuel, de l'6galit6 en droite et de l* r€ciproeitd.
Artiele 2
Lle but esserrtiel de cette cooD6rgtion est
d'offrir aux deux partieo de vastes possibilitEs
d'unir les efforts de leurs savants et de leurs
e6cis,list€B dqne l'6laboratim de probllme irnpor-
t*nts dont Ia solutioa favorisera Ie ptogrEs de la
ccience et de la techniqug pour le bien des deux
pays et de toute ltumanit6.
Articl* 3
I-la coop6ration scientifique et teohnique peut
6tre r6alie6e gr6ce i :
(c) l'6ehange de savants et de rp6cialistes;
(b) l'6change d'informations et de docu-
mente scientifico-tech:riques ;
(o) l'6laboration et le rEalisation en cournlqu
de programmes et de projets dans le
domaine des sciences fondmontslec et
des sciences appliqu6es ;
(d) des reeherches, 6tudes et essob en com-
mun et d l'6ehange tles r6sultats des
recherches et des exp6riences entre les
instituts et organisations de recherche
scientifique ;
(a) I'organisation de courq conf6rences et
s6minaires eommuns;
(i) l'octroi d'une aide approprl6e de part
et d'autre pour l'&*bliacemcnt de con-
tacts et la conclusion d'aeeonds entre lee
entreprisec sovi6tiques et les firmes am6
ricaines qui y porteront un int6r6t r6ci-
proque; et
(g) drautrcs forner de ooop€rction rcienti-
fico-techaique doort les parties eouvicar-
dront.
Artilak 4
1. Partant des objectifs du pr6eent accord, lm
deux parties encourageront et favoris€ront de
mani8re appropri6e I'6tablissement et le d6ve.
loppement de contaots directe et de la ooopdra-
tion emfre les Gtablicements, organisationr et fir-
mes des deux payp et la conclusion d'eccordg
appnopri6s pour l'ex6cution de travaux pratiques
oommuns conforrr6ment aux dispoeitions du pr6
sent aecord.
2. Ces accords entre 6tabliesements, organisa-
tions et entreprises seront oonelus eonform6ment
aux lois des deux pays. Ils poumont pr€voir les
thdmes de la coop6ration, les organisations parti-
cipant i l'ex6cution des projets et des program-
mes, lbrdre il observer et tous autres ddtails
appropri6s.
Artiale 5
Si l'accord ne comporto pae de elauso eon-
traireg ehaeune des parties ou l'6tablissement
ou I'entreprise partieipa"nt prendra en charge les
frais de sa participation ou de la participation
do eon persoanel aux trev&ux communs r6alis6c
sur la base du pr€sent accord, confom6rrent aux
lois en vigueur dans lec deux pays.
Artialn 6
Rien dsns cet aecord. ne sera interpr6t6 au
pr6jutllce des autres aecords conclus entre les
parties dans le domaine de la science et de la
technique.
Arti,cle 7
l. Uae oourmislon mixtc coviGto-am6rieaine de
coop6ration scientifico-teehnique sera err66e pour
assurer l'ex6cution du pr6sent accord. ElIe si6gera
au moins une fois par an, tour i tour i Moscou
et I \lYa.shiugton.
2. Ira commission exa,urlnera les propositions de
d6veloppement de la coop6ration dans les do-
maines concrets, pr6pa,rera des propositions et
recommandations appropri6es pour les deux par-
ties, 6Jaborera et ent6rinera les mesures et pro-
gmmrneo danr le cadre du pr€sent aeeord, d6ter'-
minera de mani0re appropride lea &ablisemeats,
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priseo renponsible for carrying out co-operative
activities; and seek to assure their proper
implementation.
3. The executive agent, which will be nespon-
sible for assuring the carrying out on its side
of the agreement, shall be, for the United States
of America, the Office of Science and Techno-
logy in the Executive Office of the President
and, for the Union of Soviet Socialist Republics,
the State Committee of the USSR Council of
Ministers for Seience and TechnologT. The joint
commission will consist of Unitecl States and
Soviet Delegations established on an equal basis,
of which the Chairmen and members are to be
designated by the respective executive agents
with approval by the respective partieo. Regula-
tions regarding the operation of the commission
shall be agreed by the ehairmen.
4. To carry out its functions the commission
may create temporary or permanent joint sub-
committees, councils or working groups.
5. During the period between meetings of the
eommission additions or amendments may be
made to already approved eo-operative activities,
as may be mutually agreed.
Articl,e I
1. This agreement shall enter into force upon
signature and shall remain in force for five
years. It may be modified or extended by mutual
agreement of the parties.
2. The termination of this agreement shall not
affect the valiclity of agreements made hereunder
between agencies, organisations and enterprises
of both countr.ies.
Done in Moscow on 24th May 7972, in two
copies, in Russian and in English respectively,
the two texts being equally authentic.
Sotne: Wireless Filo of the United States Embassy,
Parie, No. 102, 26lh May 1972.
lfi, Trcaq2 on the llmitatlon of uttl-balllsltc
missdle systems slgned. by Prcsidenil Nlxon utd
Mr. Brczhneu, M@cottt
26th May 1972
The United States of America and the
Union of Soviet Socialist Bepublieg hereinafter
referred to as the parties,
Proceeding from the premiso that nuclear
war would have devastating aorsoquences for all
mankind,
Considering that effective mcasunes to limit
anti-ballistic misile systems world be a flrb-
stantial factor in curbing the race in strategic
offensive ams and would lead to a decrease in
the risk of outbreak of war involving nuclear
weapons,
Procrceding from the premise that limitation
of anti-ballistic missile systems, as weU as certa,in
agreed me&sures with respmt to limitation of
strategie offensive arms, would contribute to the
creation of more favourable conditions for
further negotiations on limiting strategic arms,
Mindfiil of their obligatioas under Article YI
of the treaty on the non-pmliferation of nuclear
weapons,
Declaring their intention to aehieve at the
earliest possible date the ee$ation of the nuclear
arrns race and to ta,ke effective measunes toward
reduetione in strategic arus, nuclear disarma-
ment and general and eomplete diaarmament,
Desiring to eontributc to the relaxation of
international tension and the strengthening of
trust between Stateq
Eave agreed as follows :
Article I
1. Each party undertakes to limit anti-ballistic
missile (ABM) systems and to adopt other
measur€s in aceordance with the provisions of
this treaty.
2. Each party undertakes not to tleploy ABM
rystems for a defence of the territory of its
country and not to provide a base for sueh a
defence, and not to deploy ABM systems for
defence of an individual regim ercept as pFG
vided for in Artiele III of this treaty.
Article II
1. For the pur?ose of this tneaty, an ABM
system is a system to eounter strategic ballistic
missiles or their elements in flight trajectory,
currently consisting of :
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organisations et entreprises responmbles de
l'aecomplissement des travaux communs et veil-
lera d leur bonne ex6cution.
3. Les organisations responsables de l,ex6cution
du pr6sent accord seront pour I'[Jnion des R6pu-
bliques Socialistes Sovi6tiques: Ie Comit6 d,Etat
du Conseil des Ministres de IU.R.S.S. pour la
science et la technique et, pour les Etats-Unis
d'Am6rique, l'Office pour la science et la tech-
nique de l'Office ex6cutif du Pr6sident. La com-
mission mixte se composera de d6l6gations sovi6-
tique et am6ricaine cr66es sur un piJd d'6galit6 et
dont le pr6sident et les membres seront cl6sign6s
par les organisations responsables respeetives avec
I'approbation des parties int6ress6es. Les rdgleo
de travail de la commission seront mises au point
par ses pr6sidents.
4. Pour l'aecomplissement d.e ses fonetions, la
commission peut cr6er des sous-commissiong des
conseils ou d.es groupes de travail mixtes, tempo-
raires ou pemanents.
5. Dans la pdriode entre les sessions de la
commission, des compl6ments ou des modifications
aux mesures communes tl6ji approuv6eg pourront
6tre apport6es si les deux parties sont d,accord.
Arti.cle g
1. I-re pr6sent aceord entre en vigueur le jour
de sa signature et le restera pendant cinq ans. Il
peut 6tre modifi6 et prolong6 par accord entre
les parties.
2. I-r'annulation du pr6sent accord ne mettra
pas en cause les accords conclus d.ans son cadre
etrtrc les 6tablissementg organisations et entre-
prism des deux pays.
Fait d Moscou, le 24 mai 1972, en double
exemplaire, en russe et en anglais, les deux textes
faisant 6galement foi.
Source : Documents d'Aotualit6 Internationalo, aor 25
et 26, 17-30 juin 1972.
40. Truitd sur la llmttation des sys0dmes de
mirssiles antt-bali*tques slgnd par le h&ldent
Nixon et M. Brejnea d Moscou
26 mal 1972
I-es Etats-Unis d'Am6rique et lUnion des
Edpubliques Socialistes Sovi6tiques, agissant en
tant que parties,
Partant de la pr6misse qu'une guerre nu-
cl6aire aurait des cons6quences dGvastatrices pour
I'ensemble de ltumanitE ;
Consid6rant que des mesures efficaces pour
Iimiter les syst6mes de missiles anti-balistiques
seraient un facteur important dans Ia limitation
de la course aux armes strat6giques offensives et
conduiraient i une diminution du risque d,une
guerre dans laquelle des armes nucl6aires seraient
utilis6es ;
Partant de la prdmisse que la limitation des
systdmes de missiles anti-balistiques, ainsi que
l'adoption de certainec mesures concernant la li-
mitation des armes offensives strat6giques, con-
tribueraient i la cr6ation de conditions plus favo-
rables pour de nouvelles nEgociations glrr la limi-
tation des armes strat6giques ;
Ayant i l'esprit leurs obligations decoulant
de l'article VI du trait6 de non-prolif6ration dee
armes nucl6aines ;
D6clarant leur intention d.'arriver C Ia date
la plus proche possible d l'arr6t de la couree aux
armes nucl6aireg et de prendre des mesures effi-
caceg en vue d.e la r6duction des armes strat6-
giques, du d6sarmement nucldaire et du d6sarme-
ment g6n6ral et complet ;
D6sircur de contribuer d Ia r6duction de Ia
tension internationale et au renforcement de la
confiance entre Etats,
Sont convenus de ce qui suit :
Articla I"'
1. Chaque partie s'engage il limiter les syst0-
mes de missiles anti-balistiques (ABM) et i adop-
ter d'autres mesures en accord. avec les disposi-
tions de ce trait6.
2. Chaque partie s'engage i ne pas mettre en
service des systOmes d'ABM pour Ia d6fense du
territoire de son peys, i ne pas fournir de base
pour une telle d6fense, et i ne pas mettre en ser-
vice des systdmes ABM pour Ia d6fense d'une
#gion particuliire autrement qutl n'est dispos6
dans I'article III de ce trait6.
Article II
1. Il est entendu de."s ce trait6 qu'un systdme
ABM est un systBme visant i; intercepter des mi$
siles strat6giques balistiques ou leurs 6l6ments
dans leur trajectoire de vol, et qui comprend
aetuellement :
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A. ABM interceptor airsilesr whieh ane
iaterceptor missilos constructed and
deployed for an ABM r6le, or of a tYPe
tested in an ABM mode ;
B. ABM launeherr, whieh are launchem
conctructed antl deployed for launching
ABM intercePtor miriles ; and
C. ABM radars, which are radars con'
structed antl deployed for an ABM rOle,
or of a tyPe tested in an ABM mode.
2. The ABM system components listed in
paragraph 1 of this article include those which
arg :
A. operatioual,
B. under construction,
C. undergoing testing,
D. undergoing overhaul, repair or conver'
sion or
E. mothballed.
Artblp III
Each party undertakes hot to deploy ABM
systems or-their components exeept that :
A. within one ABM system deployment
area having a radius of 150 kilometree
and centred on the party'o national
capital, a party may deploy : (1) no more
than 100 ABM launchers and no mone
than 100 ABM interceptor missiles at
launch sites, and (2) ABM radars within
no more than six ABM radar compleres,
the area of each complex being circular
and having a diameter of no more than
three kilometres, and
B. within one ABM system dcployment area
heving a radius of 150 kilometres and
containing ICBM sitro launchery a party
may deploy: (1) no more than lm ABM
Iaunchers and no more than 100 ABM
interceptor misilec at launch sites, (2)
two large phased-array ABM radars com-
parable in potential to corresponding
ABM radars operational or under con-
stmction on the date of eignature of the
treaty in an ABM ryrtem dePloYment
area containing ICBM silo launchers,
and (3) no more than 18 ABM radarc
each having a potential leee than the
potential of the cmaller of the above-
mentioncd two largp phaned-array ABM
radars.
Article IV
The limitations provided for in Article III
sfa[ not apply to afU 
"y*"mt or their 
com'
ponents us;d fo,r development or-- testing,- and
iocated within current on additionally aerceil tert
ranges. Each perty may have no mone than s
total of 15 ABM launclrer* ot test r&ng€s.
Artio,le V
1. Each party undertake not to devclop,-test
or deploy 
-ABil'I 
s5rstems or componente which
a"" s"-a-b"sed, air-based or mobile land-based.
2. Eaeh party undertakes not to develop, teet
or deploy 
-ABM launehers for launching mone
than one-ABM intereeptor mirile at a time from
eaeh launeher, nor to modify deployed lauuohers
to provide them with such a eapability, nor to
develop, test or ileploy automatie or remi'
automalic or other Jimilar rystems for rapid
reload of ABM launchers.
Articln VI
To enhance aasur&nce of the effeetivener
of the limitations on ABM Eystems and their
components providetl by this treaty, eaeh party
undertakes r
A. not to glYe urissiks, Irrunchors or rad8r8,
other than ABM intereeptor missilee,
ABM launchers, or ABM radarq capabil-
itiec to eounter ctrategle ballistie mhsiles
or their elernents tn fltght trajectory, and
not to test them in an ABM mode, and
B. not to deploy in the future radars for
early warning of strategic balligtic missile
attack exeept at loeations along thg
periphery ol it national temitory aad
oriented outward.
Article YII
Subject to the provisions of this treety,
modernisation and replaeement of ABM eyrtems
or their cornponenis may bc carried out.
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A. pss misiles intercepteurs ABM, qui sont des
missiles interceptcurs construiE et mis en
service pour jouer un r6le d'ABM, ou d'un
type ayant 6t6 exp6riment6 dans un ABM;
B. Des lanceurs ABM, qui sont des laneeurs
construits et mis en serviee pour lancer des
missiles intercepteurr ABM ;
C. Des radars ABM, qui sont des radars cons"
truits et mis en service pour nn r6le d'ABM,
ou d'un type exp6riment6 en tant qu'ABM.
2. Ires eomposants al'un syst0me ABM 6num6r6s
au paragraphe I de cet article compttnnent ceux
qui sont:
A. Op6rationnels;
B. Sous constnrction ;
C. En cours d'essai ;
D. En cours d.e r€vision, de r6paration ou de
conversion I
E. En stock.
Articlp III
Chaque partie s'engage i ne pas mettre en
service de syst6mes ABM ou leuns composants,
sauf que:
A. Dnns les limites d'une zone cle d6ploiement de
syst0me ABM d'un rayon de 150 kilom0tres,
et ayant pour centre la capitale nationale de
la partie, une partie peut mettre en service :(1) au plus cent lanceurs ABM et pas plus
de eent missiles intereepteurc ABM sur les
sites de laneement ; (2) des radars ABM ne
d6passant pas six complexes de mdars ABM,
Ia superficie de ehaque eomplexe 6tant eireu-
laire et ayant un diarn0tre d'un rnaximum de
3 kilomOtres.
B. Dans les limites d'une zone de cl6ploiement
d'un systime ABM ayant un rayon de 150
kilomOtres et eontenant des silos de laneeurs
ICBM, chaque partie peut mettre en ser-
vice: (l)au plus eent lanceurs ABM et pas
plus de cent missiles intercepteure ABM sur
les sites de laneement ; (2) deux grands ra-
dam ABM dit < phased-erray >, eomparables
en puissance D des radars ABM correspon-
dants, opErationnels ou en cours de eonstrue-
tion i la date de la signature du trait6, dans
une r6gion de d6ploiement de syst6me ABM
contenant des silos de lanceurs ICBM ; (3)
au plus dix-huit radare ABM ayant chacun
un potentiel moindre qus le potentiel tlu plus
petit des deux grands radars ABM ( phased-
array > mentionn6s ci-deesus.
Arti*le IV
Les limitations pr6vues dans l'article III ne
s'appliqueront pas aux systEmes ABM ou i leurs
eomposants utilis6s pour le d6veloppement ou
l'essai, et situ6s dans les polygones d'essai actuels
ou dans ceux qui viendraient e'y ajouter par ac-
cord. mutuel. Chaque partie ne peut avoir plus
d'un total de quinze lanceurr ARM dans les poly-
gones d'essai.
Articl,e V
1. Chaque partie s'engage i ne pas construirt,
essayer ou d6ployer des syst0mes ou des com'
posants ABM bas6s en mer, en l'air ou dans l'e*
paee ou sur des plates-formes telTestres mobiles.
2. Chaque partie s'engage i ne pas construirrc,
ecsayer ou d6ployer des laneeurs ABM pour lan'
cer plus d'un missile intercepteur ABM e b fois
avec ehaque laneeur, ni i, modifier Ies lanceurs
d6ploy6s de mani0re d ce qu'ils puissent le faire,
ni d d6velopper, essayer ou d6ployer des sys"
tEmes automatiques, semi-automatiques ou des
systEmes similaires pour le chargement rapitle tles
lanceurc ABM.
Arti,cln VI
Pour amdliorer l'efficacit6 de la limitation
des systEmes ABM et de leurs composants, pr6rnre
par ee trait6, chaque partie s'engage:
A. A ne pas donner aux missiles, lanceurs ou
radars, autres que des missiles intereepteure
ABM, des luleeurs ABM ou des radars
ABM, les moyens dtntercepter des missiles
strat6giques balistiques ou leurs 6l6ments
dans leur trajectoire de vol, et I ne pas les
exp6rimenter en tant qu'6quipement ABM;
B. A ne pas d6ployer il l'avenir des radars de
pr6alerte contre des attaques de missiles
stratdgiques balistiques en des sites sur Ia
p6riph6rie de son territoire national et orien-
t6s vers l'ext6rieur.
Artinl,e VII
Dans les limites 6ss dispositions de ce trait6,
la moder:nisation et le remplacement des systB-
mes ABM ou de leurs eomposants peuvent 6tre
entreprii.
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Articln VIII
ABM systems or their components in excess
of the numbers or outside the areas speeified in
this treaty shall be destroyed or dismantled under
agreed procedures within the shortest possible
agreed period of time.
Arti,cle IX
To assure the viability and effectiveness of
this treaty, each party undertakes not to transfer
to other States, and not to deploy outside its
national territory, ABM systems or their compo-
nents limitecl by this treaty.
Arti,cl,e X
Each party undertakes not to aslume aJry
international obligations which rvould conflict
with this treaty.
Arti,cle XI
The parties undertake to eontinue a,ctive
negotiations for limitations on strategic offensive
arrna.
Arthle XII
1. For the purpose of providing assurance of
eompliance with the provisions of this treaty,
each party shall use national teehnieal means of
verifieation at its disposal in a manner consistent
with generally recognisecl principles of interna-
tional law.
2. Each party undertakes not to interfere with
national technical means of verifieation of the
other party operating in acreordanee with para-
graph 1 of this article.
3. Eaeh party undertakes not to use deliberate
coneealment measures, which impede verifieation
by national teehnical means of compliance with
the provisions of this treaty. This obligation shall
not require changes in current eonstruetion,
assembly, eonvension or overhaul practices.
Artiala XIII
1. To promote the objectives and implementa.
tion of the provisione of this treaty, the parties
shall establish promptly a standing eonsultative
commission, within the framework of which they
will:
A. consider questions coneerning compliance
with the obligations assumed and r'elatetl
situations which may be eonsidered ambi-
grrous;
B. provide on a voluntary basis such in'form-
ation as either party considers neces*Ery
to assure confidenee in compliance with
the obligations assumed ;
C. eonsider questions involving unintended
interference with a national technical
means of verifieation ;
D. eonsider possible changes in the strategic
situation which have a bearing on the
provisions of this treaty ;
E. agree upon proeedures and dates for
destruction or dimantling of ABM sys-
terns or their components in eaaeg
provided for by the provisions of this
treaty ;
F. eonsider, es appnopriate, possible propo-
sals for further inereasing the viability
of this treaty, including proposals for
amendments in accordance with the provi-
sions of this treaty ;
G. consider, as appropriate, proposols for
further measunes aimed at' limiting
strategic arms.
2. The parties through eonsultation shall
establish, and may amend as appmpriate, regula-
tions for the standing eonsultative eommission
governing procedures, eompcition and other
relevant matters.
Articln XIV
1. Each party mey propom amendments to
this treaty. Agreecl amendments shall enter into
force in aecordance, with the proeed.ures goyern-
ing the entry into force of this treaty.
2. Five years after entry into foree of this
treaty, and at five-year interryals thereafter, the
parties shall together conduet a review of this
treaty.
Arti,cle XV
I. This treaty shall be of unlimited duratior-
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Aminln VIII
Lrcs systEmes ABM ou leurs co{posants d6
passant le nombre, ou situ6s hors deslzones sp6ci-
fi6es da"s ce trait6, ainsi que les syd,€mes ABM
ou leurs composants prohib6s par ce trait6, seront
d6tmits ou d6mantel6s selon une procGdure et
dans les dGlais les plus brefs convenus.
Article IX
Afin dhssurcr la viabilit6 et I'efficacit6 de
ce trait6, chaque partie s'engage i ne pas trans-
f6rer d, d'autres Etats et i ne pas d6ployer hors
de son territoire national des syst6mes ABM ou
leurs eomposants faisant lbbjet de limitation aux
temes de ce trait6.
Arti,cle X
Chaque partie s'engage i, ne pas assumer des
obligations internationales qui seraient en conflit
avec ee trait6.
Article XI
Les parties s'engagent d poursuivre aetive-
ment des n6gociations pour la limitation des ar-
mes strat6giques offensives.
Arfinle XII
l. En vue d'assurer l'observation des dispoei-
tions de ee trait6, chaque partie utilisera les
moyens de contr6le techniques i sa disposition
de manidre compatible avee les principes g6n6-
ralement reconmn de la loi internationale.
2. Chaque partie s'engage i ne pas apporter
une opposition au eontrdle par les moyens tech-
niques nationaux de l'autre partie, effeetu6 selon
le paragraphe 1 de cet article.
3. Chaque partie s'engage i ne pas prendre
d6lib6r6ment des mesures de disgimuLation em-
pGchant le contrdle par des dispositifs techniques
nationaur en aeeord avec les dispositions de ce
trait6. Cettc obligation ne n6cessitera pas de
changement dans Ies mGthodes actuelles de cons-
tructioq assemblage, eonversion ou travaux de
r6vision.
Arniab XIII
1. En vue d'attcindre les objectifs de ce trait6
et d'appliquer oes dispositionq lee parties 6tabli-
ront promptement une commission consultative
permanente au sein de laquelle ils:
A. Etudieront les questions con@rnant l'obser-
vation des obligations assum6es et les situa-
tions qui en d6couleront qui pourraient Gtre
consid6r6es comme ambiguds ;
B. Foumiront spontan6ment toute information
que chacune des parties consid6rera n6ees-
eaire pour assurer la confianee dans l'obser-
vation des obligations assum6es;
C. Etudieront les questions concernant toute in-
terf6rence involontaire dans les moyens tech-
niques nationaux de contr6le ;
D. Etudieront les changements 6ventuels dans la
situation strat6gique ayant une influenee sur
les dispositions de ce trait6 ;
E. S'entendront sur les proe6dures i suivre et
les dates de destruction ou d.e d6mant6lement
des systEmes ARM ou de leurs composants
dans les cas prGrms par les dispositions de ce
trait6 ;
F. Etudieront en cas de besoin d'6ventuelles
propositions pour accroitre l'efficacit6 tle ce
trait6, dont les propositions d'amendements
en accord avec les clispositions de ee trait6;
G. Etudieront, en cas de besoin, des propooi-
tions eoncernant de nouvelles mesunes visant
d limiter les armes stratGgiques.
2. I-res parties se consulteront pour 6tablir 
-et pourront amender cornme il conviendrait 
- 
les
r0glements de la commission consultative perma-
nente concernant les proc6dureg la composition
ou tout autre question appropri6e.
Article XIV
1. Chaque partie pourra proposer des amende-
ments i ee trait6. I-res amendements convenus en-
treront en application selon les procddures gou-
vernant l'entr6e en vigueur de ce trait6.
2. Cinq ann6es aprEs l'entr6e en vigueur de ce
trait6 et, par la suite, i des intewalles de cinq
ann€eg les parties entreprendront une r6vision
de ce trait6.
Artinln XV
1. Ce trait6 n'aura pas de dur6e limit6e.
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2. Eaeh party shall, in exercising its national
sovereigntg have the right to withdraw from
this treaty if it decides that extraordinary eventg
related to the subject matter of this treaty havejeopardisetl its supreme interests. It shall give
notice of its decision to the other party six
months prior to withdrawal from the treaty. Such
notiee shall inclutle a statement of the extra-
ordinary events the notifying party regards as
having jeopardised its supreme interests.
Articln XVI
1. This trrcaty shall be subjeet to ratification
in aecordance with the eonstitutional procedures
of each party. The treaty shall enter into foree
on the day of the exchange of instruments of rati-
fication.
2. This treaty shall be registered pursuant to
Article 102 of the Charter of the United Nations"
Bowca: fntemationd Eereld Tribune, 29th Mey 1972.
41. h*fim agreement on erltaln memtr;es
usith resped to the llml'tatlon of sfiategtc
ofreralae a?trl,;s, ond Protoal, slgned by
President.l\Iiron and Mr. Brezhnea, Moscous
26th May 1972
The Union of Soviet Socialist Republics and
the United States of America, heneinafter refer-
red to as the partieg
Convinced that the treaty on the limitation
of anti-ballistic missile systems and this interim
agreement on certain measures with respect to
the limitations of strateg'ic offensive arms will
contribute to the creation of more favourable
conditions for active negotiations on limiting
strategic arms as well as to the relaxation of
international tension and the strengthening of
trust between States,
Taking into account the rrlationship between
strategic offensive and defensive arms,
Mindful of their obligations under Article VI
of the treaty on the non-proliferation of nuclear
weapong,
Have agreed as follows :
Arti,cle I
The parties undertake not to start construe-
tion of atlditional fixecl land-based iuter-
continental ballistic missile (ICBM) launchers
after lst July 1972.
Arti,c,l,e II
The parties undertake not to convert land-
based launchers for light ICBMs, or for ICBMs
of old.er types deployed prior to 1964, into land-
based launehere for heavy ICBMs of types
cleployed after that time.
Arti,c,le III
The partieo undertake to limit submarine'
launched ballistie missile (SLBM) launehens and
modern ballistic missile submarines to the
numbers operational and under construetion on
the date of signature of this interim agreement
and in addition l.raunchers and submarineg
eonstrusted under procedures established by the
parties as replacements for an equal nnmber of
ICBM launehers of older type deployed prior
to 1964 or for launchers on older submarines.
Artinle lV
Subject to the provisions of this interim
agreement, modernisation and replacement of
strategie offensive ballistic missiles and laun'
chers eovered by this interim agteement may
be undertaken.
Arti,cle Y
1. For the purpose of pmviding assurance of
complianee with the provisions of this interim
agreement, each party shall us national teehnical
meana of verification at his disposal in a manner
consistent with generally recogaised principles of
intemational law.
2. Each party undertakes not to interfere with
the national technical means of verification of
the other party operating in aceordance with
paragraph I of this article.
3. Each party unrlertakee not to use tleliberat€
concealment measures which impede verification
by national technical means of compliance with
the provisions of this interim agreement. This
obligation shall not require changee in current
construetion, assembly, convereion or overhaul
practiees.
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2. Chaque partie, dans I'exereice de sa souve-
rainet6 nationale, aura le droit de se netirer de
ce trait6 si elle d6cide que des 6v6nemsnts extra-
ordinaires ayant trait i l'objet de ce ttrait6 ont
compromis ses int6r6ts sup6rieurs. Elle donnera
avis de sa d6cision i, I'autre partie six mois avant
son retrait de ce trait6. Cet avis comprendra une
6nonciation des 6v6nements extraordinaires que
cette partie considBre comme ayant oompromis
ses int6r6ts sup6rieurs.
Artinlp XVI
1. Ce trait6 sera sujet d, ratification.en accord
avec Ia proc6dure constitutionnelle de ehaque
partie. Lle trait6 entrera en vigueur tre jour de
l'6change des instruments de sa ratification.
2. Ce trait6 sera enregistr6 en accord. avec I'ar-
ticle 102 de la charte des Nations Unies.
Sotmae : Le Mord,e, B0 mai 1972.
ll. Acord lntfifimairc sur certailtq mesures
conoernor.t la limitatlon de,s atmes ofietlrilues
etratdgiques, et Protocole annexe, slgn& par
lc Pt&idettt i\Iixon et M. BteJnea d Moscou
26 mal 1972
I-,Union des B,6pub1iques Socialistes Sovi6
tiques et les Etats-Uuis d'Am6rique, qgiseant en
tant que partres,
Convaincus que le traitG sur la limitation des
systBmes de missiles anti-balistiques et cet accord
provisoire sur certoines mesures conceraant la
limitation des ames strat6giques offetsives con-
tribuemnt i, la crEation de conditions plus favo-
rables i des n6gociations actives sur Ia limitatiou
des armes strat6giques ainei quh la diminution
de la tension internationale et au renforcement
de la confiance entre Etats ;
Tenant eompte de la connexit6 exidant entre
les armes strat6giques offensives et dEfensives;
Conscients de leurs obligations d6coulant de
l'article VI du trait6 sur la non-prolif6ration des
a,rmss nucl6aires,
Sont convenus de ce qui suit :
Art'i,cle I"
Les parties s'engagent i ne pas entrepren-
dre, d partir du 1" juillet1972, la construetion de
nouvelles rampes de lancement ternegtree fires de
missiles balistiques intercontinentaux (ICBM).
Articla II
Les parties s'engagent i ne pas convertir les
ralnpes de lancement terrestree d'ICBM l6gery
ou d'ICBM de types plus anciens congw avant
1964, en des rampes de laneement terrestres pour
ICBM lourds de types mis au point apris cette
date.
Articla III
Les partie s'engagont I limiter le nombre des
lanceurs de migsiles balistiques instellds sur sous-
marins (SIJBM) et des sou+marins porteurs de
missiles balistiques modemes au nombre de ceux
qui sont op6rationnels ou en cours de construction
d la date de Ia signature de eet accord. provisoire
et, en outre, aux lanceurs et aux *1196s1ins
construits en verntu des conventions 6tablies par
les parties pour remplacer un nombre 6gal de
lanceurs instaUes i bord de sous.marins plue
ancieng.
Article IV
Compte tenu des dispositions de cet accord
provisoire, la modernisation et le remplacement
des missiles balistiques offensifs strat6giques et
des lanceurs mentionn6s dans ledit aeeord provi-
soire sont autorisEs.
Article V
1. Afin de garantir le respe"ct cles dispositions
de eet accord provisoire, chaque partie devra
faire usage des moyens teehniques nationaux de
v6rification dont elle dispose d'u:re manidre con-
forme aux principes g6n6ralement reconnus du
droit international.
2. Chaque partie e'engage I ne pas faire obsta-
ele aux moyens techniquee nationaux cle v6rifi-
cation de l'autre partie agissant en conformitd
avec lo paragraphe 1 de cet arbicle.
3. Chaque partie s'engage i ne pas prendre
d6lib6r6ment des mesures d.e dissimulation qui
emp&heraient la v6rification par les moyens teeh-
niques nationaux selon les dispositions de eette
convention provisoire. Cette obligation ne devra
pas entrainer de modifications dans les congtruc-
tions, assemblages, eonversions ou op6rations de
contr6le actuellement en cours.
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Artinle VI
To promote the objectives and implementa-
tion of the provisions of thie interim agreement,
the parties shall use the standing consultative
commission establishecl under Article XIII of the
treaty on the limitation of anti-ballistic missile
syetems in accordance with the provisions of
that article.
Article VII
The parties undertake to continue active
negotiations for limitations on strateg:ie offensive
&rms. The obligations provided for in this
interim agreement shall not prejudice the scope
or tems of the limitations on strateg'ie offensive
arms which may be worked out in the course
of further negotiations.
Article VIII
1. This interim agreement shall enter i:rto force
upon exchange of written notices of acceptance
by each party, which exchange shall take place
simultaneously with the exchange of instruments
of ratification of the treaty on the limitation
of anti-ballistic missile systems.
2. This interim agreement strall remain in force
for a period of five years unless replaced earlier
by an agreement on more complete measures
limiting strategic offensive arms. It is the
objective of the parties to conduct active follow-
on negotiations with the aim of concluding such
an agreement as soon as possible.
3. Each party shall, in exercising its national
sovereignty, have the right to withdraw from
this interim agreement if it decides that extra-
ordinary events related to the subject matter of
this interim agreement have jeopardiseil its
supreme interests. It shall give notice of its
decision to the other party six months prior
to withdrawal from this interim agreement. Such
notice shall include a statement of the extra-
ordinary events the notifying party regards as
having jeopardised its supreme interests.
The Protocol
The United States of America and the
Union of Soviet Socialist Republics, hereinafter
refemed to as the parties,
Having agreed on certain limitations relat-ing to submarine-launched balligtic missile
Iaunchers and. modern ballistic missile sub-
marines, and to replacement proceduree, in the
interim agreement,
Have agreed as follows :
The parties understand that, under
Article III of the interim agreement, for the
period during which that agreement remains in
force :
The United States may have no more than
710 ballistic missile launchers on eubmarines
(SITBMB) and no more than 44 modem ballistic
missile submarines. The Soviet Union may have
no more than 950 ballistic missile launchers on
submarines and no more than 62 modern ballistic
missile submarines.
Adclitional ballistic missile launchers on
submarines up to the abovementioned levelg in
the United States 
- 
over 656 balistic missile
launchers on nuclear-powered submarines, and
in the USSR 
- 
over 740 ballistic missile launch-
ers on nuclear-powered submarines, operational
and under construetion, may become operational
as replacements for equal numbens of ballistic
missile launchers of older types deployed prior
to 1964 or of ballietic misile launchers on older
submarines.
The deployment of modern SIJBMs on any
submarine, regardless of type will be counted
against the total level of SI-,BMs perrnitted for
the United States and the USSR.
This protocol shall be coueidered an integral
part of the interim agreement.
Sornce: Interoationol Eerald Tribune, 29th May 1972.
42. Joint declaration of principl* to gaide
S ooid- American relatlons sig,ned by Ptesidcnt
Nixon artd Mr. Brezhneo, Moa,crrlo
20th May 19?2
The United States of Amenica and the Union
of Soviet Socialist Republics,
Guideil by their obligations under the
Charter of the United Nations and by a desire
to strengthen peaceful relations with each other
and to place these relations on the firmest pos-
sible basis,
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Articlp VI
Afin de r6aliser leo objectifs, ainsi que la
mise en application tles disposi,tions dq cette con-
vention provisoire, les parties devronl avoir re-
eoum I Ia commission consultative permanente
aonstitu6e conform6ment i I'article XIII du trai-
t6 sur la limitation des syst0mes de missiles anti-
balistiques et en accord. avec Ies dispositions de
cet a,rticle.
Article VII
Les parties s'engagent d, poursuivrr d'aetives
n6gociations sur la limitation des a,rmes offensi-
ves strat6giques. Les obligatious dEcoulant de
cette convention provisoire ne devront pas pr6-juger l'ampleur ou les ,termes des limitations des
armes offensives s[rat6giques qui pourraient 6tre
d6cid6es au eours de futures n6gociations.
Arti,cle VIII
L. Cette convention provisoire entrera en vi-
gueur i La suite de lEchange de notes d'accepta-
tion 6crites de chaque partie, 6change qui devra
avoir lieu en m6me temps que l€change des ins-
truments de ratification du trait6 sur Ia limita-
tion des systDmes de missiles anti-balistiques.
2. Cette eonvention provisoire rcstera en vi-
gueur pour une p6riode de cinq ann6es, i moins
qu'elle soit remplac6e avant expiration par un
accord sur des mesures plus compldteo coneernant
la limitation des armes offensives otrat6giques.
L'objectif des partiee est de poursuivre des n6go-
ciations activement, afin de parvenir le plw t6t
possible i la conelusion d'un tel aecord.
3. Chaque partie aura le droit, da.ns l'exercice
de sa souverainetE nationale, de se retirer de cette
convention provisoire si elle esbime que des 6v6-
nemente extraordinaires en rappont avec le sujet
de cette convention ont mis en p6ril ses int6r6ts
suprGmes. Elle devra donner notification de sa
d6cision i l'autre partie six mois avatrt son retrait
de cette convention provisoire. Cotte notification
dewa faire mention dee 6v6nements extraordinai-
res que la partie d6nongant Ia eonrrention consi-
dEre comme ayant mis en p6ril ses int6r6h su-
pr6mes.
Protocole annexe
Ir'Union des R6publiques Socialistes Sovi6ti-
quw et les Etats-Unis dAm6riqug agissant en
tant que partieg
S'6tant entenduq danc la eonvention provi-
soirg sur certaine,s limitations des laneeurs de
missiles balistiques instaU6s sur sous-marins et de
sous-marins porteurs de missiles balistiques mo-
dernes, ainsi que sur la proc6dure de remplaee-
ment,
Sont convenus de ce qui euit :
Les parties conviennent que, selon l'article
III de la conven'tion int6rimaire, pour la pEriotle
of cette convention demeurera en vigueur :
IJes Etats-Unis ne poes6deront pas plus de
710 lanceurs de missilee balistiques i bord tle
soua-marins (SIJBM) et pas plus tle 44 sor:s.
marins porteurs de missiles balistiquee modernes.
I-r'Union Sovi6tique ne poss6dera pas plus de 950
lanceurs de miseiles balistiques I bord de sous.
marins et pas plus de 62 sous-maxins porteurs de
missiles balistiques modernes.
Des lanceurs de missiles balistiquee instaU6e
sur sous.marins pourront devenir op6rationnels
en remplacemenf en nombre 6gal, de lanceurs de
missiles balistiques ile mod0les ant6rieurs A 1964
ou de laneeurr de missiles balistiques sur des
sous-marins plus anciens, dans les limites pr€c&
demment indiqu6es 
- 
au-dessus de 656 lanceurs
de miseiles balistiqueo sur sous-marins nucl6airee
pour les Etats-Unis et, pour I'U.R.S.S., au-dessus
de 740 lanceurs ile missiles balistiques sur sous.
marins nucl6airee op6rationnels ou en construc-
tion.
L,e d6ploiement de SIrBM modernes eur tout
sous-marin, quel qu'en soi,t le type, dewa 6tre
cl6compt6 du total des SIrBM autoris6 aux Etats.
Unis et A I'U.R.S.S.
Ce protocole fait partie int6grante de la
eonvention provisoire.
Boll,roa : Le Mond,e, 30 rnai 1972.
12. Ddclaratioi commune sur le fondement
des relations mtrtuelks entre I'U.R.S.S. et
les Eto|s-Unis signde par le Prdsident Ndxon et
M. Brcjneo d Moscou
29 rnai 1972
Les Etats-Unis d'Am6rique et l'union des
R6publiques Socialistes Sovi6tiques,
Guid6s par leurs obligations d6coulant de la
charte des Nations Unies et par leur d6sir de rcn-
forcer leurs relations pacifiqueo mutuelles et de
placer ces relotions sur les fondements les plus
solides possibles,
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Aware of the need to make every effort
to remove the threat of war and to create
eonditions which promote the recluction of
tensions in the world and the strengthening of
universal security and interaational eo-operation.
Believing that the improvement of Unitctl
States"Soviet relations, and their mutually
advantageous development in such areas as
economics, science and culture, will meet these
objectives and contribute to better mutual
understanding and businesslike co-operation,
without in any way prejudicing the interests
of third countries,
Conscious that these objectives reflect the
interests of peoples of both eountries,
Have agreed as follows :
Frnst. They will proceed from the common
determination that in the nuclear age there is
no alternative to conducting their mutual rela-
tions on the basis of peaceful eoexistence. Dif-
ferences in ideolory and in the social sysbems
of the United States and the USSR, are not
obstaeles to the bilateral development of normal
relations based. on the principles of sovereignty,
equality, non-interference ia intemal affairr,
and mutual advantage.
Srcono. The United States and the USSR
attach major importance to preventing the
developmeut of situatiors capable of eausing a
dangerous exacerbation of their relations. There-
fore, they will do their utmost to avoid military
confrontations and to prevent the outbreah of
nuclear war. They will always excrcise restraint
in their mutual relations, and will be prepared
to negotiate and settle differences by peaceful
means. Discussions and negotiations on outstand-
ing issues will be conducted in a spirit of
reciprocity, mutual accommodation and mutual
benefit.
Both sides recognise that efforts to obtain
unilateral advantages at the expense of the
other, directly or indirectly, are inconsistent
with these objectives.
The prerrcquisites for maintaining and
strengthening peaceful relations between the
United States and the USSR are the recognition
of the security interests of the parties based on
the principle of equality and the renunciation
of the use or threat of force.
Tnrno. The United States and the USSR
have a special responsibility, as do other
countries which are perrnanent members of the
United Nations Security Council, to do every-
thing in their power so that eonflicts or situations
will not arise whieh would serve to increase
international tensions. Accordingly, they will
seeh to promote conditions in which all countries
will live in peace and security antl will not be
subject to outside interference in their internal
affairs.
tr'ounrn. The United States and the USSB
intend to widen the juridical basis of their
mutual relations and to exert the necessary
efforts so that bilateral agreements rvhich they
have concluded and urultilateral treaties and
agreements to which they are jointly parties
are faithfully implemented.
f,'u'rn. The Unitecl States and the USSR,
reaffirm their readiness to continue the practice
of orchanging views on problems of mutual
interest and, when necessary, to conduct such
exchanges at the highest level, including meetings
between leaders of the two countries. The two
governments welcome and will facilitate an
increase in productive contacts between repre-
sentatives of the legislative bodies of the trvo
eountries.
SErs. The parties will eontinue their efforts
to limit atmaments on a bilateral as well as on
a multilateral basis. They will continue to make
special efforts to limit strategic amgments.
Whenever possible, they will conclude concrete
agreements aimed at achieviug these purposes.
The United States and the USSR regard as
the ultimate objective of their efforts the achieve-
ment of general and eomplete disarmament and
the establishment of an effective system of inter-
national security in aceordanee with the purpooes
and principles of the United Nations.
Sowurn. The United States and the USSB
regard commercial and economic ties as an
important and necessary element in the strength-
ening of their bilateral relations and thue will
actively promote the growth of such ties. They
will facilitate co-operation betrveen the relevant
organisations and enterprises of the two countries
and the conclusion of appropriate agreements
and contracts, including long-terrn ones.
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Conscients de la n6cessit6 de faiire tous les
dforte en vue d'6loigner toute mena(e de guerre
et en vue de er6er les conditions pemettant une
diminution dea tensione dans le monde et le nen-
forcement de la s6curit6 universelle st de la
coop6ration internationale,
Convaincw que l'a,m6lioration des reletions
sovi6to-am6rieainee et leur d6veloppement poeitif
mutuel dans les domaines 6conomique, scientifi-
que et culturel contribuent i Ia r6alisation de ces
objeotifs, i une meilleure compr6hension et i une
coop6ration o6rieuee, sans porter atteinte en au-
eune m,anidne aux int6r6ts de pays tiery
Conscients que ces objeetifs correepondent
aux int6r0ts des peuples des deux payg
Sont convenus des pointo suivants :
1. Ils sont d.'accord. pour souligner quh l'0ge
nuel6airr, la coexistenc€ pacifique ot la eeule
base sur laquelle il est poseible de mener leurs
relations mutuelles. Les divergences id6ologiques
et les diff6rents eystdmes sociaux ne mnt pas-des
obstacles au d6veloppement bilat6ral de relations
normalee basdes zur les prineipes de la souverai-
net6, de l€galit6, de la non-ing6renqe dans les
affairee int6rieures et dm avantages r€ciproques.
2. IJes Etatrs"Unig et IU.R.S.S. attachent une
importanee majeune i la pr€vention du d6velop-
pement de gituations sr:sceptibles d'envenimer
leurc relations. Pax consdquent, ils feront tout
leur possible ponr 6viter les confrontetions mili-
teiree et pr6venir le d6clenchement dtne guerre
nuel6aire. IIs maintiendront toujours une certaine
mod6ration d.an+ leurs relations mutuelles et ee-
ront pr6ts il n6gocier et i r6gler leurs diff6rends
par des voieo paeifiques. Len discuffiions et les
n6goeiations sur les problBmes en suspens seront
men6es dans un esprit de r6ciprocit6, d'arrange-
ment et tl'avantage mutuels.
IJes deux parties reconnaisent que toute ten-
tative en vue tlbbtenir un avantage unilat6ral
aur d6pens de l'autre partie, directement ou indi-
rectement, est incompatible avec cea objectifs.
IJee conditions pr6alableo au maintien et au
renforeement de relations pacifiques entre les
EtatsUnis et I'U.R.S.S. sont la reconneisance de
I'iut6r6t i la s6curit6 des partieg fmd6 sur le
principe de l'6galit6, et Ia nenourciation i l'emploi
ou i la menaee de Io force.
3. Ires Etats.Unis et IU.B.S.S. ont nne req)on-
sabilit6 particulidre, ainsi que drautres pa),g mem-
bres pennanents du Conseil de sdcurit6 des Na-
tions Unies, et doivent faire tout ce qui est en
leur pouvoir afin que ne se d6veloppent pas des
conflits ou des situations qui aggravent les ten-
sions internationale,s. D'un commun aeeord, ils
s'efforceront d.e promouvoir les eonditions per-
mettant i tous les pays de vivre en paix et en
s6curit6 et de ne pas 6tre lbbjet dtng6rences ex-
t6rieunes dans leum affairee intemes.
4. Iies Etats-Unig et IU.R.S.S. dtendront la basejuridique de leuro relotions mutuelles et feront
les effort n6cessaires de manidre que leo aeeords
bilat6raux qulls ont conclus et les trait6s multi-
latEraux ou aceords avee d'autres panties soient
loyalement appliqu6s.
5. IreE Etats.Unis et IU.R.S.S. r6affinnent
qu'ils sont pr6ts i poureuivre leurs 6changes de
vues sur les probldmes d'intdr0t mutuel et, si eela
apparait indispenoable, i les mener au plus haut
niveau, y compris des reneontreo entrr les diri-
gea,nts dm deux pays. Les deux gouvernements
saluent et faciliteront le d6veloppement de eon-
tacts fructueux entre lee membres des corps l6gi*
latifs des deux pays.
6. Les cleux partieo poursuivront leurs efforts
en vue de la limitation dee ar:nements sur le plan
tant bilat6ral que multilat6ral. Elles feront des
efforts particuliers pour limiter les armements
strat6giques. Toutes les fois que eela sera possible,
elles concluront dee accords en vue de r6aliser
ces objectift.
Les Etats-Unis et IU.R.S.S. estiment que
lbbjectif final de leurs dEmarches est le d6sax-
mement g6n6ral et complet, ainsi que l'6tablisse-
ment d'un systdme de s6eurit6 internationale effi-
cace cornespondant aux buts et aux principes dee
Natione Unies.
7. IJes Etats-Unis et IU.R.S.S. estiment que les
Iiens eommerciaux et 6conomiques sont un 616-
ment important et n6cessaire du renforcement de
leurs relations bilat6rales et, par eonsdquent, res-
serreront activememt de tels lions. Ils faeiliteront
la coop6ration entre les organismes habilit6s et les
entrepriees des deux pays et la conelusion d'ac-
cords approprifu et de eontrats, dont certains I
long terme.
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The two countries will contribute to the
improvement of maritime and air communica-
tions between them.
Ercnrs. The two sitles consider it timely
and useful to develop mutual contaets and co-
operation in the fieltls of science and technology.
Where suitable, the Unitecl Ststres and the USSB
will conclude appropriate agreements dealing
with concrete co-operation in these fields.
NrNrs. The two sides reaffirm their intention
to deepen cultural ties with one another and
to encourage fuller familiarisation with each
other's cultural values. They will promote
improved conditions for cultural exchanges and
touriem.
Trrvtn. The Unitecl States and the USSR,
will seek to insure that their ties ancl co-opera-
tion in all the abovementioned fields ancl in
any othert in their mutual interest are built
on a firm and long-tem basis. To give a per-
manent character to these efforts, they wiII
establish in aII fields where this i8 feasiblejoint commissions or other joint bodies.
Er,pwNrn. The United Sta,t€s antl the USSB
male no claim for themselves and would not
recognise the claims of anyone else to any special
righis or advantages in world affairs. They
recoguise the sovereiga equality of all States.
The development of Unitecl States-Soviet
relations is not directed against third countries
and their interests.
Twsrrtu. The basic prineiples set forth in
this document do not affect any obligatioru with
respect to other countries earlier assumed by the
United States and the USSR.
Sotnu: International Eerald Tribune, 3fth May l0?2.
4?. Jotnt c,rrmmwfiqfi issued after the olslt
by Prcsidcnt Nixon to tlla Soutet Unlon
29th MaY 1972
By mutual agreement between the United
States- of America and the Union of Soviet
Socialist Republics, the President of the United
States and Mr"s. Richartl Nixon paicl an official
visit to the Soviet Union from 22ncl May to
30th May 1972. The President was aecompanied
by Seeretary of State William P. Ro4ry, Assis'
tint to the President Dr. Eenry {. Kindnger,
and other American officials. During his stay in
the USSR, President Nixon visite{ in addition to
Moscow, the cities of I-,eningrad antl Kiev.
President Nixon and I-r. I. Brrzhnev, Cleneral
Secretary of the Central Committee of the Com'
munist Party of the Soviet Union; N. Y. Pod-
gorny, Chairrran of the Presitlium of the
Supoeme Soviet of the USSR and A. N. Kos-rqp
Ch-airman of the Council of Ministers of the
USSR, conducted talls on fundamental problems
of American-Soviet relations antl the current
international situation.
Also taking part in the eonversations were:
On the American side: William P. Rogers,
Secreta^ry of State, Jacob D. Beam Ameriean
Anrrbassador to the USSR, Dr. Eenry A. Kis-
singer, Aesistant to the President for National
Seeurity Affairs, Peter M. Flanigan, Assistant
to the -President, and Martin J. Eillenbrand,
Assistant Secretary of State for European
Affairs.
On the Soviet side : A. A' Gromykq Minister
for tr'oreigu Affairs of the USSIR, N. S. Patoli'
chev, Minister of X''oreign Tradg Y. Y. Kuaetsov,
Deputy Minister for Foneiga Affsi$ of the
USSR; A. X'. Dobrynin, Soviet Ambasssalor to
the United States; A. M. Aleksendrov, Asistant
to the General Secretary of the Central Com-
mittee, CPSU, G. M. Orniyenko, member of the
collegium of the Ministry for E'oreign Affairs of
the USSR.
The discussions covered a witle range of
questions of mutual intertst and were frank and
thorough. They defined more precisely thme
areas where there are prapec'ts for developing
gpeater co-operation betwen the two countries,
as well as thm arcas where the positionr of the
two sides are different
l. Bl[aterul rcbl'btt
Guided by the desire to place Utdteal States.
Soviet relations on & more stable and corstructive
foundation, antl mindful of their responsibilities
for maintaining world peace and for facilitating
the nelaxation of international tension, the two
siden adopted a document entitled: "Basic pria-
ciples of mutual relationc between the United
S[ates of America and the Union of Soviet
Socialist Republies", signed on behalf of the
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Ires deux pays eontribueront
tion de leurs eommunieations
aEriennes.
i l'am6liora-
mEritimes et
8. Les deux parties consid0rrut corrme oppor-
tun et utile de d6velopper des contacts muluels
€n vue d'une coopGration dans les domaines de la
ccienee et de la technologie. Quand cela offrira
des avantages, les Etats.Unis 1t IU.R.S.S. con-
eluront des aecords appropri6s li6s i une coop6-
ration eoncrEte dans ces domaines.
9. Les deux parties r€affirment leur intention
de renforeer leurs liens culturels et d,encourager
une plw gmnde familiaritd avec les valeurc cul-
turelles de chaque pays. Elles s'efforceront de
promouvoir de meilleures conditions pour les
6changee culturels et le tourisme.
10. IJes Etats.Unis et lU.R.S.S. feront en sorte
que leurs liens et lia coop6ration dans les domai-
nes mentionnEs ci-dessus et dans tout autre d,in-
t6r6t mutuel soient fond6s sur une bare solide eti long terme. Afin de d.onner un caraet0re perma-
nent i ees efforts, ils 
€tabliront dans tous lee do-
maines ori cela sera possible des commi0sions com-
munes ou d'autres organismes ooulmuns.
11. I/eB Etets.Unis et IU.B.S.S. ne revendiquent
rien pour eux-m6mes en ce qui concerne des
droits spdciaur ou des avantages dans les affaires
mondiales et ne reconnaitront aucune autre exi-
gence de ce g€nre. Ils rceonnaissent l€galit6 sou-
veraine de tous les Etats.
Ire d6veloppement des relations amEricano-
aovi6tiques n'est pas dirigf eontre des pays tiers
et leurs int6r6ts.
12. Les principes fondamentaux affirm6s dans
ce document n'affeetent pas les diverms obliga-
tions eontraetGes et assumEes dans le pas6 envers
d'autres pays par les Etats-Unis et IU.R.S.S.
Sowu: Le Mo*ik, 3l mci lg?2.
18. Commtlnlqil cnlmmwr publif d t,Jssu€ deh alsite du Prdlrldert Ardxon
en anlon Sooifitiqae
29 mal 1972
Par aeeord. mutuel entre les Etats.Unis
d'Am6rique et lUnion des B6publiques Socialirs"
tee Sovi6tiques, Ie Pr6sident des Etat+Unis et
trfime Bichard Niron ont effectu6 une vfuite offi-
cielle en Union Sovi6tique du 22 au g0 mei l9?2.
I-rc Pr€sident 6tait accompagn6 du Secr6taire
r00
4:Etat'Willia,m Rogerg du Dr Eenry Kissingea
Conseiller sp6cial du Pr6sident Nixon, et d,au[res
personaalit6s officielles am6rieaines. Au cours de
se visite en U.R.S.S., le Pr6sident Niron a visit6,
outre Moseou, les villes de Leningrad et de Kiev.
Le Pr6sident Niron et M. IJ. I. Brejuev, S+
cr6taire g6n6ral du Comitd central du parti com-
muniste de ltlnion Sovi6tiqug M. N. Y. Pod,
Bomyr Pr6sitlent du pr€sidium du Soviet supr6me
de IU.R.S.S., et M. A. N. Kossyguine, Pr€sident
du Conseil des ministres de IU.R.S.S., ont con-
duit des entnetiens sur les problEmes fondamen-
taux des relations am6ricano-sovi6tiques et de la
situation internationale.
Prenaient 6galement part aux conversations :
Du c6t6 am6ricain : MM.'William Rogers, Se-
cr6taire d'Etat, Jacob D. Beam, Ambassadeur des
Etats"Unis en U.R.S.S., le Dr Eenry A. Kissin-
ger, Conseiller du Pr6siilent pour les affaires de
s6curit6 nationale, Peter M. Flanigan, Conseiler
du Pr€sirlent, et Martin J. Eillenbrand, Secn6
taire d'Etat adjoint pour leo affaires eurup6ennes.
Du c6t6 soviGtique: MM. A. A Gh,omyko,
Ministre des affairc; 6trang0reg N. S. patoliL
9!en Ministre du commeree ext6rieur, V. V.Kouznetsov, Vice-Ministre des affaires 6tran-
gEres de IU.R.S.S., A. F. Dobrynine, Ambassa-
deur de 1'U.R.S.S. aux Etats-Unis, A. M. Alexan-
drov, Assistant du Secr6taire g6n6ral du Comit6
central du parti communiste de IU.R.S.S., G.M.
Korniyenko, membre du colldge du minist€rc des
affaires 6trangdres de IU.R.S.S.
- 
Ires discussione, qui ont couvert un largo
lventail de questions dTnt6r6t mutuel, ont 6i6
fra.nghgs et approfondies. Elles ont d6fini plus
pn6cis6ment les domaines dans lesquels il ei$e
des perspectives pour le d6veloppement d,une
plus- grande coopdration entrr lei d.eux pays,
aussi- bien que les domaines dans lesquels ies
pooitions des deux parties sont diff6rentes.
I. Rclattonr bllat{ralq
Guid6s par Ie d6sir de plaeer les relations
am6ricano-soviEtiques sur des bases plus stables
et plus eonstruetives, et conscients de leurs res-
ponsabilitEs pour le maintien de la pair mondiale
et pour permettre d'abaisser les tensions intema-
tionales, les deux parties ont adopt6 un document
intitul6 : < Lres prineipes de base pour les rela-
tions mutuelles entr€ les Etats.Unis d,Am6rique
et l'Union des R6publiques Socialist€s Sovi6ti-
DOCUMENTATION
United States by Preoident Nixon and on behalf
of the USSR by General Secretary Brezhnev.
Both sides are convinced that the provisions
of that document open new possibilities for the
development of peaeeful relations and mutual
beneficial co-operation between the United Stateg
and the USSR.
Eaving considered various areas of bilateral
Unitecl Stites-Soviet relations, the two sidm
agreecl that an improvement of relations is pos-
sible and desirable. They expressed their firm
intention to act in accordance with the above-
mentioned document.
As a result of progress made in negotiations
whieh preceded the summit meeting, and in the
course of the meeting itself, a number of signi-
ficant agreements were reached. This will
intensify bilateral co-operation in areas of com-
mon concern as well as in areas relevant to the
cause of peace and international co-operation.
Limitation of strat egi,c armament s
The two sides gave primary attention to the
problem of reducing the danger of nuclear war.
they believe that curbing the competition in
strategic arllls will make a significant and
tangible contribution to this cause.
The two sides atta,ch great importanee to
the treaty on the limitation of anti-ballistic
missile systems and the interim agreement on
eertain measures with respect to the limitation of
strategie offensive arms eoncluded between them.
These agreemento, which were concluded as
a result of the negotiations in Moscow, constitute
a major step towards curbing and ultimately
ending the arms race.
They are a concrete expression of the inten-
tion of the two sides to contribute to the relaxa-
tion of international tension and the strengthen'
ing of eonfidence between States, as well as to
carry out the obligations assumed by them in the
treaty on the non-proliferation of nuelear
weapons (Article YI). Both sides are convinced
that the achievement of the above agreements
is a practical step towards saving mankind from
the threat of the outbreak of nuclear war. Accord-
ingly, it corresponds to the vital interests of the
American and Soviet peopleo as well as to the
vital interests of all other peoples.
The two sitles intend to continue active
negotiations for the Iimitation of strategic
offensive arms and to eonduet them in a spirit
of goodwill, respect for eaeh other's legitimate
interests and observance of the principle of equal
security.
Both sides are also eonvineed that the agrce'
ment on measunes to reduce the risk of outbreak
of nuclear war between the United States and the
USSB, signecl in Washington on3Oth- September
igZf, ;rer;es the interestrnot only of- !h9 Soviet
and Ameriean peoples, but of all mankind'
C ommercial anil econnmia telations
Both sides agreed on measures dedgnetl to
establish more fivourable eonditions for devel'
oping commercial ancl other economic ties between
the [nited States and the USSR. The two sides
agrce that realistic conditions exist for increasing
edonomic ties. Theoe ties should develop on the
basis of mutual benefit and in aecordance with
generally accepted international practice.
Believing that these aims woultl be served
by conclusion of a trade agreement between the
Uniterl States and the USSR, the two siales tlecided
to complete in the near future the work necessary
to conclude such an agreement. They agreed on
the desirability of eredit arrangements to develop
mutual trade and of early efforts to resolve other
financial and economic isflres. ft was agreecl that
a lend-lease settlement will be negotiated concnr'
rently with a trade agreement.
In the interests of broadening and facil.
itating commereial ties betwe€m the two countrieq
and to work out specific arrangements, the two
sides decided to create a United Statee-Sovietjoint eommercial commiasion. Its firxt meeting
will be held in Moscow in the summer of 1972.
Ea.ch sitle will help promote the establish'
ment of effective working amangements between
organisations and firms of both countries and
encouraging the conclusion of long-term contracts.
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ques >, sign6, pour les Etats-Unis, par le pr6si-
dent Nixon et, pour IU.R.S.S., par ie Secr6taire
g6n6ral Bnejnev.
lres deux parties sont convaineues que les
dispositions de ee doeument ouwent de nouvelles
possibilit6s pour le dEveloppement des relations
pacifiques, d'une coop6ration entre les Etats-
Unis et IU.R.S.S. pour leur b6n6fiee mutuel.
Ayant examin6 les diffdrents aspects des re-
lations bilat6rales a"rn6rieano-sovi6tiques, les deux
parties ont 6td d'accord. pour estimer qu,une
am6lioration des relations est possible et souhai-
table. Elles ont exprim6 leur ferme intention
d'agir en accord. avee les dispositions eontenues
dans le document mentionn6 ci-dessus.
R6sultat des progr0s effectu6s dans des n6go-
eiations qui ont pr6c6d6 la r6union < au som-
met > et de eette r6union elle-m6me, un certain
nombre d'accords significatifs ont &6 eonclus.
Cela intensifiera la coop6ration bilatGrale dans
les domaines d'int6r6t eornmur aussi bien que
dans les domaines touehant i la paix et i la coo-
p6ration internationale.
Limitati,on iles ormements stratdgiquee
Lres deux parties ont port6 une attention
particuliBre au problEme de la diminution des
lisqrres de guerre nuel6aire. Elles croient que lalimitation de la fabrieation des armeE strat6gi-
ques apportera une contribution significative et
tangible d cet 6gard.
L,es deux parties attaehent une grande im-
portanee au trait6 sur la limitation des r6seaux
de missiles antibalistiques et d eertaines mesures
de llaceord partiel qu'elles ont eonclu, portant
sur la ]imilslien des armes strat6giqueJ offen-
sives.
Ces accords, qui ont 6t6 eonclus i la suite des
n6goeiations de Moscou, constituent nn pas ma-jeur vers la diminution et finalement Ia fin de
la courge aux arrnementg.
Ils sont une expression eoncrEte des inten-
tions des deux parties de contribuer au rel6che-
ment des tensions internationales et au renforce-
ment de la eonfianee entre les Etats, et aussi
d'assumer les obligations auxquelles elles se sont
engag6es dans le trait6 de non-prolif6ration des
armes nucl4aires (article VI). Les deu: parties
sont eonvaincues que la eonelusion des accords
est un pas pratique fait pour sauver lhumanit6
de la menaee d'une guerre nucldaire et qu,en
cons&1uenee, elle eorrespond aur int6r&s vitaux
clu peuple am6ricain et du peuple sovi6tique,
aussi bien qu'i eeux de tous les autres peuples.
I-,,es deux parties ont ltntention de eontinueri nEgocier activement pour la limitation des
armes offensives strat6giques et de le faire dans
un esprit de bonae volont6, de respect pour les
int6r6ts l6gitimes de l'une ou de I'autre des par-
ties et d'observation du principe de la r0gle
d'6gale s6curit6.
Les deux parties sont convaincues que l'ac-
cord sur les mesures suseeptibles de r6duire le
risque d'6clatement d'une guerre nuel6aire entre
les Etats-Unis et I'Union Sovi6tique, sign6 i
'Washington le 30 septembre 1971, sert les int6-
r6ts non seulement des peuples sovi6tique et am6-
ricain, mais de lhumanit6 tout enti6re.
Relations ilconomi,ques et commerciales
Les deux parties se sont entend.ues sur des
mesures majeures visant i dtablir des conditions
plus favorables pour Ie d6veloppement des liens
eommereiaux et des autres liens 6conomiques en-
tre les Etats-Unis et I'U.R.S.S. Les deux parties
sont convenues que des conditions r6alistes exis-
tent pour thccroissement des liens 6conomiques.
Ces liens dewaient se d6velopper sur la base du
b6n6fice mutuel et en aeeord avee les pratiques
internationales g6n6ralement accept6es.
Croyant que la r6alisation de ces objectifs
serait facilit6e par la eonclusion d'un aeeord
commereial entre les Etats-Unis et IU.R.S.S., les
deux parties ont d6cid6 de compl6ter dans un
proehe avenir les travaux n6eessaires d la eonclu-
sion d'un tel accord. Elles ont 6t6 d'aceord sur
les avantages qu'apporteraient des arrangements
sur le cr6dit pour d6velopper les 6changes mu-
tuels et des efforts rapides pour r6soudre les au-
tres probldmes finaneierx et 6conomiques. Il a
6t6 convenu qu'un accord cle pr6lbail sera n6-
goei6 en m6me temps qu'un aceord. eommereial.
Afin d'6largir et de faciliter les liens com-
merciaux entre les deux pays et pour 6laborer
des arrangements sp6cifiques, les deux parties
ont d6cid6 de cr€er une commission commereiale
conjointe am6ricano-sovi6tique, qui se r6unira
pour la prrmi0re fois i Moscou au eours de l'6t6
7972.
Chaque partie aidera i promouvoir l'6ta-
blissement d'arrangements de travail effectifs
entre des organisations et des finnes des deux
pays et encouragera, la conclusion de contrats i
long terme.
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Maritime matters, i'twid,ents of seo
The two sides agreed to continue the nego-
tiations aimetl at reaching a,n agrcement on mari-
time and related matters. They believe that such
an agreem€nt would mark a positive step in
facilitating the expansion of commerce between
the Unitecl Statps antl the Soviet Union.
An agrcement was concluded between the
two sides on measures to prevent incidents at sea
and in airspace over it between vessels and air-
craft of the Unitecl States and Soviet navies. By
providing agreed procedures for ships and air-
craft of the two navies operating in closepuimity, this agreement will diminish the
ehances of dangerous aecidents.
C o-operation'i,n science and, techwlogg
It was recognised that the co-operation now
uncler way in areas sueh as atomie energlz
researeh, spaee rese&rch, health and other fields
benefits both nations and has eontributed pooi'
tively to their overall relations. It was agreed
that inereasetl seientific and technical co-opera'
tion on the basis of mutual benefit and shared
effort for common goals is in the interest of both
nations and woulcl contribute to a further
improvement in their bilateral relations. For
these purposes the two sides sigaecl an agreement
for eo-operation in the fields of science and
tcehnology. A United States-Soviet joint eommis"
sion on scientific and technical co-operation will
be created for itlentifying and establishing co'
operative prograrunes.
Co-operati,on in qtace
Eaving in mind the rdle playecl by the
Unitecl States and the USSR in the peaeeful
exploration of outer spaee, both sides emphasised
the importance of further bilateral co-operation
in this sphere. fn order to increase the safety of
man's flights in outer spaee and the future
prospects of joint seientific experiments, the two
sides agreed to make suitable arrangements to
permit the docking of America,n and Soviet space-
craft and stations. The first joint docking experi-
ment of the two countries' piloted spacecraft,
with visite by astronauts and cosmonauts to eaeh
other's spaeeeraft, is eontemplated for 1975. The
planning and implementation of this flight will
be carried out by the Unitetl States National
Aeronautics and Space Adminigtration and the
USSB Aeademy of Scienceg ancording to prin'
ciples ancl procedures developetl through mutual
consultations.
Co-operotianin the fi,el,il of health
The two sides eonclutled an agleement on
health e,o'operation which marks a f:mitful begrn-
ning of eharing tnowledge about and oollabor-
ative attacks on, the common encmies, tlisease and
disability. The initial reaearch efforts of the
progralnme will concentrate on health problems
important to the whole world 
- 
cancer, heart
diseases, and the environmental health sciences.
fhin soFspslation subeequently will be broadened
to include other health problems of mutual
intprest. The two sides pledgpd their full support
for the health co.operation programme and
agreed to continue the active participation of the
two governments in the work of international
organisations in the health field.
E nui,r onment ol co -op er ation
The two sides agreed to initiate a prog"amme
of eo-operation in the protection and enhance-
ment of man's environment. Through joint
researeh and joint measures, the United Statee
and the USSR, hope to contribute to the preser-
vation of a healthful environment in their coun-
tries and throughout the world. Under the new
agreement on environmental cooperation there
will be consultations in the near future in Moscow
on speeific eooperative proiects.
Er,changes in the fiel,ils of science, technolngg,
eilucati,uro onil cultur a
Both siiles note the importance of the agree-
ment on exchanges and co-operation in scientific,
technical, educational, cultural, and other fieldsi\. 1972-73, signed in Moscow on llth April
1972. Continuation and expansion of bilatpral
exchanges in these fields will leatl to bettcr
understanding and help improve the general
state of relations between the two countries.
Within the broad framerwork provided by this
agrrement the two sides have agreed to expand
the areas of co-operation, as reflectetl in new
agreements eoncerning space, health, the envimn-
ment and science antl technology.
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Questions maritimes et incid,mts efi nler
Ires deux parties sont convenuetr de poursui-
we les nfuociatiors ayant pour objpctif la r6ali-
satiou d'un accord sur les probl0rnes maritimes
et s'y rattachant. Elles estiment qu'un tel aecord
eonstituereit nn pas positif en facilitant l'expan-
sion du commeree entre les Etats-Unis et lUnion
Sovi6tique.
Un accord a 6t6 eonelu entre les deux parties
sur les mesunes destin6es d pr6venir les incidents
en mer et dans I'espace a6rien au-dessus des mers
entre les navires et les avions des marines de
guerne am6ricaine et sovi6tique. En pr6voyant
des proc6dures pour les navires et les avions des
deux marines op6rant i proximit6, cet aeeord di-
minuera les chanees d'accidents dangereux.
C oopdrati,on scienti,fique et t echni,qn
fl a 6t6 reeonnu que la coop6ration aetuelle
dRns des domaines tels que la recherche atomique,
spatiale, m6dicale et dans d.'autres d^omaines pro-
fitent aux deux nations et a apport6 une eontri-
bution positive il l'ensemble de leurs relations.Il a 6t6 convenu qu'une augmentation de la coo-
pdration scientifique et teehnique sur la base duprofit mutuel et de l'effort r6cipr.oque dans des
buts eornmuns est dans l'int6r6t des deux nations
et contribuerait i, une plus grande arr6lioration
de leur relations bilatdrales. A ces fiuq les deux
parties ont sign6 un aceord de eoop6ration dans
les domaines de la science et de la technologie.
Une cornmission eonjointe am6ricanosovi6ti[ue
de coop6ration scientifique et technique sera
cr66e pour choisir et 6tablir des pnogrammes de
cmp6ration.
Coopdrotbn spotiale
Ayant e l'esprit le r6le jou6 par lee Etate.
Unis et lUnion Sovidtique dans l'erploration
pacifique de l'espace, les deux partics ont mis
l'accent sur l'importance d'une plus grande coo-
p6ration bilatdrale dans ce domaine. AJiu d,ac-
croitre la s6curit6 des vols habit6s dans l,espaee
et les perspectives futuree dee exp6riences con-jointes, les deux parties sont eonvenrres tle r6a-
liser les arrangements appropri6s pour permet-
tre la jonetion de vaisseaux spatiaux et de sta-
tions amEricaines et sovi6tiques. I_ra premidre
expErience d'arrimage de vaisseaux spetiaux pi-
lot6s des der:x pays, avee d.es visites d'agtronautes
et de cosmonautes dhn vaisseau i I'autre, est pr€-
vue Ircnr 1975. La pr6paration et la r€alisation
de ce vol seront effectu6es par la NASA et l,Aca-
d6mie des sciences de IU.R.S.S., selon des prin-
cipes et des procddures mis au point au cours de
consultations mutuelles.
Coopdration ilnns le ilomaine ile h, sail6
Ires deux parties ont conclu un aecord sur
la coop6ration m6dicale, qui constitue un d6but
fruetueux d€change des connaissances et de lutte
eommune eontre les diffieult6s, les maladies et
les infirmit6s. I-cs efforts initiaux de recherche
du programme seront coneentr€s sur les probld-
mee de sant6 importants pour le monde entier 
-caneer, maladies card.iaques et mddecine de l'en-
vironnement. Cette eoop6ration, en consdquenee,
sera 6largie afin d'y inelure d'autres problBmes
de sant6 cl'int6r6t mutuel. Les deur parties ontpris l'engagement de soutenir d fond le pro-
grarnme de coop6ration en mati0re de sant6 et ont
6t6 d'accord pour eontinuer d participer active-
ment au travail des organisations internationales
dans le domaine de la sant6.
Coopiration ilans le ilomaine d,e l,'emsironnemant
I-,,ee deur parties sont convenues de prendre
Itnitiative dhn programme de coop6ration pour
la protection et l'am6lioration de l'environne-
ment de ltomme. Par une recherche et des me-
sures commnnes, les Etats-Unis et lUnion So-
vi6tique ont l'espoir de contribuer i la pr6serva-
tion d'un environnement sain dans leurs pays
et i travers le monde. Selon Ie nouvel accord sur
la coop6ration dans le domaine de I'environne-
ment, des consultations auront lieu da,rs un pro-
che avenir, i Moscou, sur dos projets sp6cifiques
de coopdration.
Echo*ges ilans lns ilomoines ile la scierce, ile lm
technolngie, d,e l,'6ilucatbn et ile ln culture
Ires deux parties ont pris note de l'impor-
tance de I'accord sur les 6ehangps et la coop6ra-
tion pour 1972 et 1973, sign6 i Moscou le 11 awil
1972, dans les domaines scientifique, technique,
culturrcl, de l'6ducation et autres. La poursuite
et l'expansion des 6changes bilat6raux daus ces
domaines m0neront i une meilleure compr6hen-
sion et eontribueront i I'am6lioration g6n6rale
de l'&at des relations entre les deux pays.
Dans le vaste cadre trac6 par cet aecord, les
deux parties sont convenues d€largir les domai-
nes de eoop6ratioa, ce que refl0tent les nouveaux
aeeords eoneernant l'espaee, la sant6, l'environne-
ment, la science et la technologie.
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The United States sitlg noting the existence
of an extensive programme of English-language
instruction in the Soviet Union, intlicated its
intention to encourage Russia,nJanguage prG
grarnmes in the United States.
ll. Inbrnatloacl lssues
Eu,ropa
In the eourse of the discugsions on the inter-
national situation, boft sides took note of favour-
able developments in the relaxation of tensions in
Europe.
Recognising the importance to world peaee of
developments in Europe, where both world wars
originated, and mindful of the responsibilities
and commitments which they share with other
powers under appropriate agreements, the
United States and the USSR, intend to make
further efforts to ensure a pearceful future for
Europe, free of tensions, crises and conflicts.
They agree that the territorial integrity of
all States in Europe should be respected.
Both sides view the 3rd September 1971
quadripartite agreement relating to the westem
sectors of Berlin as a good example of fruitful
co-operation between the States coneerned,
including the United States and the USSR. The
two sides believe that the implementation of that
agreement in the near future, along with other
steps, will further improve the European situa'
tion and contribute to the nec€ssery trust among
Statre.
Both sides welcomed the treaty between the
USSR, and the X'ederal Republic of Germa,ny
signetl on 12th August 1970. They noted the
siguificance of the provisions of this treaty as
well as of other recent agreements in contributing
to conJidenee and eo-operation among the Euro-
pean States.
The United States and the USSR, are pre-
pared to make appropriate eontributions to the
positive trends on the European continent toward
a genuine il6tente and the d.evelopment of rela-
tions of peaeeful co-operation among States in
Europe on the basis of the principles of territorial
integrity and inviolability of frontiers, non-
interference in intemal affairg sovereign equality
on independence and renuneiation of the use or
threat of force.
The United States and the USSR are in
aceord. that multilateral consultations looking
toward a conference on security and eo-operation
in Europe could begin after the sigaature of the
final quadripartite protocol of the agreement of
3rd September 1971. The two govenrments agrrce
that the eonference should be ca,refully prepared
in order that it may coneretely consider specific
problems of security and eo-operation and thus
contribute to the progressive reduction of the
underlying ca.uses of tension in Europe. This
conference shoultl be convened at a time to be
agreed by the eountries eoncerned, but without
undue delay.
Both sitles believe that the goal of ensuring
stability and security in Europe would be served
by a reeiprocal reduetion of arrned forees and
armamentc, first of all in Central Europe. Any
agreement on this question should not diminish
the seeurity of any of the sides. Appropriate
agreement shoulcl be reached as soon as prae-
ticable between t'he States coneerned on the
procedures for negotiationc on this subject in a
special forum.
The Mi,ilille Ea^st
The two sides set out their positions on this
question. They reaffirm their support for a peace-
ful settlement in the Micldle East in aeeordanee
with Security Council Resolution 242.
Noting the significanee of construetive co-
operation of the parties eoncemed with the
special representative of the Unitetl Nstions
Secreta.ry-General, Ambassador Ja,ming, the
Unitetl States and the USSR oonfirm their desire
to contribute to his missionh suecese and also
declare their readiness to play their part in
bringing about a peaceful settlement in the
Middle East. In the view of the Unitetl States
ancl the USSR the achievemeat of such a settle-
ment would op€n prospeets for the normalisation
of the Midrlle Easi situation and would pennit,
in particular, consideration of further steps to
bring about a military relaxation in that area.
Inilochina
Each side set forth its respective standpoint
with regard to the eontinuing war in Vietnam
and the situation in the area of Indochina as a
whole.
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I-ra partie am6rieaine, notant l'eristence d,un
ample programme d'enseignement de la langue
anglaise en Union Sovi6tique, a fait part de son
intention d'encourager l'enseignemeilt de la lan-
gue russe au: Etats-Unis.
II. Pro6ldmec latetnationans
Europe
Au eours de leurs discussions sur Ia situation
internationale, les deux parties ont pris note des
d6veloppements favorables dans la diminution
des tensions en Europe.
Connaissant l'importanee pour la paix mon-
diale de l'6volution Juryenue en Eumpe, of les
deux guerr'es mondiales ont 6clat6, et conscients
des responeabilit6s et des engagemento qu'ils par-
tagent avec d'autres puissances par des aecords
appropriGs, les Etats.Unis et ltlnion Sovi6tique
ont f intention d'accroitne leurs effortc pour assu-
ner un futur pacifique, libne de tensiong de
eris€s et de conflitg d lDurope.
Elles sont coDvenues que lTnt6grit6 territo-
riale de tous les Etats en Europe dewait 6tre
respect€e.
Its deur parties eonsidErent que l'aeeord
quadripartite tlu 3 septembre 1971 sur le secteur
ouest de Berlin est un bon exemple de coop6ra-
tion fmctueuse entre les Etats concem6s, y com-
pris les Etats"Unis et IU.R.S.S. IJes deux parties
pensent que la mise en vigueur de eet accoril dang
un proche avenir, ainei que d'autros mesures
am6lioreront encore la situation en Eumpe et
contribuenont i la n6cessaire confiancg en tel cas.
Ires deux partiee se sont f6licit6es du trait6
entre I'[I.R.S.S. et la R6publique X'6d6rale d'A]-
lemagne, sign6 Ie 12 aott 1970. Elles ont not6
Itmportance des clauses de ce trait6, ainsi que
des autres accords r6cents qui contribuent i la
confianee et i la coop6ration parmi les Etats
europ6ens.
IJes Etats"Unis et IU.B.S.S. sont pr6ts i
contribuer de mani0re appropri6e aux tendanees
positives sur Ie continent europ6en pour une v6ri-
table d6tente et le d6veloppement de relations
de coopGration pacifique entre les Etats dEurope
sur la base des prineipes de ltnt6grit6 brritoriale
et de l'inviolabilit6 des frontidrcs, de la non-
ing€nence dans les affairrs intErieureg de l'fua-
lit6 des nations souveraineg de find6pendance et
de la renonciation I l'usage ou i la menaee d.e la
force.
I-ies Etats.Unig et IU.R.S.S. sont d,accord sur
Ie fait que des consultations multilat6rales en vue
d'une conf6rence sur la s6curit6 et'la coopGration
en Europe pourraient eorrmencer aprEs la signa-
ture du protocole quadripartite final de l,accord
du 3 septembre 1971. Ires deux gouvennements
sont d'accord sur le fait que Ia conf6renee dewait
6tre pr6par6e avee soin afin qu'elle puisse s,atta-
quer coner0tement aux probl0mes sp6cifiques de
s6curit6 et de coop6ration, et contribuer ainsii la r6duction progremive des causes profondes
de la tension en Europe. Cetbe conf6rence dewait
6tre convoqu6e i une date convenant aux pays
int6ress6s mais gans aucun retard inutile.
IJes deux parties considdrent que la r6alisa-
tion de lbbjectif de la stabilit6 et tle la s6curit6
en Europe serait facilit6e par nne rGduction r6ei-
proque des forces arm6es et des armements, avant
tout en Europe eentrale. Un accord sur cette
question ne devrait pas amoindrir la s6curit6
d'aucune des parties. Un aecord appropri6 de-
vrait 6tre r6alis6 dans une conf6renee sp6ciale,
aussit6t que possible entre les Etats int6ress6s,
sur les proc6dunes concernant les n6gociations
sur ee sujet.
Proche-Orient
Lee deux parties ont expos6 leur position
sur ce probldme. E1les rdaffirment leur soutieni un rdglement pacifique au Proche-Orient en
accord avec la r€solution 242 &t Conseil de
s6curit6.
Prenant note de l'importance de Ia coop6ra-
tion eonstructive des parties int6ress6es avec le
repr6sentant sp6cial du secrGtaire g6n6ral de
I'O.N.U., l'ambassadeur Jarring, les Etats-Unis et
lUnion Sovi6tique confirrnent leur d6sir de eon-
tribuer au succds de sa mission et d6clarent 6ga-
Iement qu'ils sont pr6ts i jouer leur r6le pour
parvenir d un riglement pacifique au Proche-
Orient. Selon les Etat+Unis et IU.R.S.S., la
r6alisation d'un tel arceord ouvrirait des perspec-
tives pour la normalisation de la situation au
Proche-Orient et permettrait, en particulier,
d'envisager de nouvelles Etapes pour parvenir i
une d6tente militaire dans cette r6gion.
Inilnchine
Chaque partie a fait connaitre son point de
vrre respeetif en ee qui concerne la guerre qui
se poursuit au Vietna,m et La situation dans la
r6gion de l'fndochine en g6n6ral.
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The United Stateo side emphasised the neecl
to bring an end to the militory conflict aB Eoon
as possible antl reaffirmed its commitment to the
principle that the political future of South Yiet-
na,m should be teft for the South Vietnamese
people to decicle for,themselvw, fnee from outside
interference.
The United Stat€s side explained its view
that the quickest and most effective way to
attain the abovementioned objeotives is through
negotiations leading to the return of all
t\mericnns held captive in the region, the imple'
mentation of an internationally supervised
Indochina-wide cease-fire and the subsequent
withdrawal of all Ameriean fortes stationed in
South Vietnam within four months, Ieaving the
political questions to be resolved by the Indo-
chinese people themselves.
The Unitecl States reiterated its willingness
to enter into serious negotiations with the North
Vietnamese sicle to settle the wa,r in Indochina on
a basis just to aII.
The Soviet side stressed its solidarity with
the just struggle of the peoples of Vietna^rr, Iraos
and Carnbodia for their freedom, independence
and social progress. Firmly supporting the
proposals of the DRV ancl the Bepublic of South
Vietnam, which provide a realistic and construc-
tive basis for settling the Vietnam problem, the
Soviet Union stands for a cessation of bombings
of the DRV, for a eomplete and unequivoeal
withdramal of the troops of the United States
and its allies from South Vietnam, so that the
people of Intlochina would have the possibility
to deteruine for themselves their fate without
any outside interference.
Disarmnment issues
The two sides expressetl their positions on
arms limitation and disarmament issueo.
The two sides note thst in neeent years theirjoint anrl parallel actions have facilitatetl the
working out and conelusion of treaties which
curb the arrns rarce or ban mme of the most
dangerous types of weapons. They note further
that these treaties were weleomed by a large
majority of the States in the world, which
became parties to them.
Both sides regard the convention on the
prohibition of the development, production and
stoekpiling of bacteriolog,ioal (biological) antl
toric weapons, and on their deirrrction, as an
essential dissrmameat measure. Aloug with Grcat
Britain, they a,re the depositoriec for the conven-
tion which was recently opened for siguature by
aI States. The United States antl the USSB will
continue their efforts to reach an international
agreernent rega,rding chemical weapollE.
The United States aad the USS& proceeding
from the need to ta^ke into apcount the seeurity
interests of both countries on the basis of the
principle of equality, and without prejudiee to
ihe selurity interests of third countrieg will
actively participate in negotiations aimed at
working out new measunes deigned to curb and
end the arma race. The ultimatn purpoee is
general and complete disa,rm^smeDt, including
nuclear disa,mamen! unden strist intemationsl
control. A world disormsment confenence could
play a r6le in this process at an appropriate time.
Strengthening the United Notions
Both sides will strive to strengthen the
effectiveness of the United Nations on the basis
of strist observa^nce of the United Nations
Charter. They regard the United Nations as an
instrument for maintaining world peaee and
securitS discouraging conflictc, and developing
inlemstrienal co-operation. Accordilglg they will
rlo their best to support Unit€d Nations efforts in
the interests of international peace.
J-
Both siales emphasised that agreements and
underrtandings reached in the negotiations in
Mccow, as well as the countents and nature of
theae negotiationg ane not in any way directed
against any o[her countuy. Both sides proeeed
from the recognition of the 161g the twponsibility
and the prerogativee of other iaterested States,
eristing international obligations and agrEementtst
antl the principles and purpores of the United
Nations Charter.
Both sides believe that pmitive resulb were
accomplishecl in the coulse of the talks at the
highest level. These results indicate that despite
the differenees between the United States and
the USSR in soeial syttems itleologieg and
poliey principles it is poesible to develop
muhrally advantageous cooperation between the
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La partie am6ricaine a soulign6 la n6eessit6
de mettre fin au conflit militaire d& que possi-
ble et a r6affirrn6 son engagemeni au principe
selon lequel il appartient au peuple sud-vietna-
mien de d6cider lui-m6me, sans ing6rence ext6-
rieure, de l'avenir politique du Vietnam du sud.
I,a partie amEricaine a expliqu6 que selon
eIIe la mani0rp Ia plus efficace et Ia plus rapide
de parvenir aux objectifs ci-dessus mention:r6s
est la n6gociation aboutissant au rapatriement de
tous les Americains tenus captifs dans la rdgion,i la mise en vigueur d'un cessezJe-feu pour toute
llndochine, sous contr6le international, et au
retrait cons6cutif de toutes les {orces am6ri-
caines etationn6es au Vietnam du sud dans les
quatre mois, en laissant le peuple indochinois
rdgler lui-m6me les questions politiques.
I/es Etets.Unis ont r€affim6 leur volont6
d'engager dee n6gociations B6rieuseB avec la par-
tie nord-vietna.mienne pour rdgler le conflit vieL
na,mien d'une fagon juste pour toue.
Lla partie sovi6tique a soulignE re solidarit6
aveo la juste lutte des peuplee du Yietnam, du
L€os et du Cambodge pour leur libert6, leur ind6-
pendnnce et leur progr0s social. Soutenant fer-
mement les propositions de la R6publique rl6mo-
cratique du Vietnam et de la Rdpublique du VieL
nam du sud [e G.R.P.], qui foumissent une base
r6aliste et constructive au r0glement du problEme
vietna,mien, l'Union Sovi6tique Be prononce pour
une cesoation des bomba.rdemente de Ia B6pu-
blique d6mocratique du Vietnam, pour un retrait
complet et sans 6quivoque des troupes a,m6ri-
caines et de leure a[i6s du Vietnam du sud, afin
que lee peuples dlndochine aient lr possibilitE
de d6aider par eux-m6mes de leur sort sans
aucuno ing6nence extErieune.
Problimes du ililsarmpment
IJes deux partiee ont e.!rim6 leurs pooitions
flrr les probl0mes de La limitation des armemente
et $rr le d6semement.
Lres deux parties soulignent que ces demiB-
rcs alra6es leurs actions oommunes et parallEles
ont facilit6 1'61^Bboration et }a conclusion de trai-
tfs qui limitent Ia eourse aux armeurcnts ou in-
terdisent certains types tl'armes panni les plus
dangerer:see Elles soulignent de plus que ceg
traitfs ont 6tE bien accueillis par une grande
majorit6 d'Etats .lnnn le monde qui en sont de-
venus parties.
IJes deux partiee considirent la conventiou
sur l'interdistion de Ia mise au point, de la pro-
duction et du stockage des armes bact6riologiques
et toxiques et sur leur destruction comme une
mesure essentielle de dGsartnement. Avec la
Grande-Bretagne, elles sont les d6positaires de
cette convention qui a 6t6 r€cemment ouverte i
la signature de tous les Etats. IJes Etats-Unis et
IU.R.S.S. poursuiwont leurs efforts pour par-
venir i un accord. international coneCrnanf les
armee chimiques.
IJes Etats.Unis et IU.R.S.S., partant de la
n6ceesit6 de prendre en consid6ration les iut6r6ts
de la s6curit6 des deur pays sur la base du prin-
cipe de I'6galit6, et saJxs nuire aux int6r6ts de la
s6curit6 des pays tierg participeront activement
aux n6gociations destin6es i dlaborer de nou-
ve1les mesures pour limiter la eoume alDE arme-
ments et y mettre fin. Le but final est le d6sar-
mement g6n6ral et complet, y compris le d6sar-
mement nucl6aire, sous strict contr6le interna-
tionel. Une oonf6rence mondiale du d6sarmement
pourrait jouer un r6le dans ce pnoceesus i un
moment appropri6.
Renf orcernent iles N ation"g Und,es
Iree deux parties s'emploieront h renforcer
l'efficacit6 des Nations Unies sur la base du
strict respect de la charte de I'O.N.U. Elles con-
sid,Erent les Nations Unies comme un ingtrument
pour le maintien de la pair mondiale et de la
s6curit6, pour d6courager lee conflits et d6ve-
lopper la coop6ration internationale. En eons6-
quence, elles feriont de leur mieur pour eoutenir
les efforts dee Nations Unies dans l'int6r6t de lapair intenrationale.
IJes deux parties ont souliga6 que les ac-
cords et les ententes auxquels elles sont parye-
nues au eours des n6gociations de Moscou, ainsi
que le contenu et la nature de ces n6gociations,
ne sont dirig€s d'&ucune manidre contre aucun
g,utre pays. IJes deux parties reconnaissent le r6le,la responsabilitd et les pr€rogatives des autres
Etats int6ress6s, des obligations intenmtionales
et des aecords existants, et les principes et les
buts de la charte de I'O.N.U.
IJes deux parties estiment que des r€sultats
positifs ont 6t6 accomplis au cours des entretiens
au plus haut niveau. Ces rFsultats montrent
que malgr6 les divergenoes entre les Etate-Unis
et IU.R.S.S. eoncernant les systdmes sociaux, les
id€ologies et les principee politiques, il est pos-
sible de mettne au point une ooop6ration mutuel-
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peoples of both eountries, in the interests of
strengthening peace and internatiorsl security.
Both sides expressed the desire to continue
close contact on a number of issues that were
under discussion. They agreed that regula,r
consultations on questions of mutual interrest,
including meetings at the highest level, would
be useful.
In expressing his appreciation for the
hospitality aecorded him in the Soviet Union,
Preiident Nixon invited General Secretary Lr. I.
Br.ezhnev, Chairman N.Y. Potlgorny, and Chair-
man A. N. Kosygin to visit the Unitetl States at
a mutually eonvenient time. This invitation was
aceepted.
Sowu: International Eerald Tribune, 30th May 1972'
44. Ftnal commwfiqud irssued after the Minis'
tefial Meeting of the North Atlanttc Coancil'
Bonn
31s3 MaY 1972
1. The North Atlantic Council met in Minis-
terial Session in Bonrr on 30th and 31st May
t972.
2. Ministers reaffirmed that the purpose of
the Alliance is to prleserve the freedom and
security of all its members. Defence and the
relaxation of tension are inseparably linkecl.
The solidarity of the Alliance is indispensablein this respect. AIIied governments seek an
improvement in their relations with the coun-
triis of Eastern Europe and aim at a just and
durable peace which would overeome the division
of Germany and foster security in Europe.
3. Ministert noted prcgress in relations
between western and eastern countries,
increasing contacts between the leadens of these
countries, and the conelusion of important
agreements and arrangernents. They welcomed
these developments flowing from major initia-
tives undertaken by their governments, which
had full and timely consultations on these sub-
jects. Such consultations will continue.
4. Ministers welcomed the signing by the
United States and the USSR, of the trealy on the
Iimitation of anti-ballistic missile systems and
the interim agreement on certain measures with
respect to the limitation of strategic offensive
arrrs. They believe these two agreements limit-
ing the strategic ams of the Unitecl States and
the USSB will contribute to strategic stability,
significantly strengthen international eonfidence,
and reduce the danger of nuclear war. Ministers
also welcomed the commitment by the United
States and the USSR actively to continue
negotiations on limiting strategic anns. They
expressed the hope that these two agreements
wiU be the beginning of a new and. promising
era of negotiations in the arms control field.
5. Ministers noted with satisfa,ction that the
treaty of 12th August 1970 between the Federal
Republic of Gemany and the Soviet Union and
the treaty of 7th Deeember 1970 between the
Federal Republic of Germany and the Polish
People's Republio ane to enter into force in
the near future. They reaffirmed their opinion
that these treaties are importa.nt both as con-
tributions towards the relaration of tension in
Europe and as elements of the moilus uiuend'i
which the Federal Republic of Gerrrany wishes
to establish with its eastem neighbours. Ministers
welcomed. the declaration of 17th May 1972 in
which the Federal Republic of Gennany
confirrned its policy to this end and reaffirmed
its loyalty to the Atlantic Alliance as the basis
of its security and. freedom. They noted that
it rernains the policy of the Federal Republic
of Germany to work for circumsta,nces of peaee
in Europe in which the German people, in free
self-determination, ean recover their unity; ancl
that the existing treaties and agreements to
which the Fecleral Republic of Cle.rmany is a
par[y and the rights and responsibilities of the
four powers relating to Berlin and. Germany
as a whole remain unaffected.
6. Ministers also welcomed the progreos made
since their last meeting in the talks between
the Federal Republic of Germany and the GDR.
They regard the eonclusion of the agreements
and arrangements between the competent
German authorities, which supplement the
quadripartite agreement on Berlin of 3d
September 1971, as weII as the signature of a
treaty on questions of traffic between the
Federal Republic of Germany and the GDR,
as important steps in the effort to improve the
situation in Germany. They thus feel encouraged
in the hope that, in further negotiations between
the Federal Republic of Germany and the GDR,
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lement avantageuse entre les peu$les des deuxpays, dans l'int6r6t du renforeemeht de la paix
et de la s6curit6 internationale.
Ires deux parties ont exprimd le d6sir de
maintenir un eontact 6troit sur un certain nom_
bre des probldmes qui ont 6t6 discut6s. Elles ont
converu que des consultations r6gulidres zur desquestions d'int6r6t mutuel, y eompris des r6u_
nions au plus haut niveau, seraient-utiles.
En erprimant son appr6ciation pour ltos-
prQli!6 qui lui a 6t6 offerte en Union Sovi6tique,
!e lrQide.nt Nixon, a invit6 le Secn6taire g6n6rai
!-l. J'. prejnev, le Pr6sident N. Y. Podgor:rry et le
Pr6sident A. N. Kossyguine i se rendre aux Etats-
Unis A, une date convenant aux deux parties.
Cette invitation a 6t6 accept6e.
Bot*rac: Le Mond,e, 31 mai lg72.
4. Communiqud final publid d l,isue de la
session mintstdrtelle du Consetl de l'Atlantique
nord. d, Bonrt
31 mal 1972
1. Le Conseil de l'Atlantique nord. s'est r6uni
en session minist6rielle i Bonn les 30 et 31 mai
1972.
2. IJes ministres ont r6affirm6 que les objectifs
de lAlliance sont de sauvegarder Ia libert6 et la
s6curit6 de tous ses membrrcs. IJa d6fense et Ia
dEtente sont 6troitement li6es. IJa solidarit6 de
l'Allianee est indispensable i cet 6gard. Les gou-
vernements alli6s recherehent une am6lioration
de leurs relations avec les pays de trEurope de
l'Est et visent d instaurer une paix juste et du-
rable qui permettrait de surmonter la division
de l'Allemagae et r.enforeerait la o6curit6 en
Eumpe.
3. IJes ministres ont eonstat6 les progr0s des
relations entre les pays de l'Ouest et de l,Est, le
d6veloppement des eontacts entre hs respon-
sables de ces pays, la eonelusion d,accords et
d,'arrangements importants. Ils se sont f6licit6s
de cette 6volution qui r6sulte d'initiatives ma-jeures prises par leurs gouvernemente. Les gou-
vernements alli6s ont proc6d6 en temps opportuni des consultations complBtes sur ces sujets
et ils continueront de le faire.
4. Les ministres se sont f6licit6s de la signature
par les Etats-Unis et lU.R.S.S. du Traitd sur la
limitation des systBmes de missiles aati-balisti-
ques et de l'Accord int6rimaire sur certaines
mesures eoneernant la limitation des armes offen-
sives strat6giques. Ils estiment que ces deux ac_
cords limitant les armements itrat6giques desEtats.Unis et de I'U.R.S.S. contribue-ront e as-
surer la stabilit6 strat6gique, renforceront sen_
siblement la confiance iniernationale et r6duiront
les risques de guerre nucl6aire. Les ministres se
l6lieitglt dgalement de l,engagement pris par lesEtats-Unis et IU.R.S.S. aux-te"mes-duquel ees
pays poursuiwont leurs n6gociations sur la [mi_
tation des armements strat6giques. Ils expriment
l'.rpoJ" que ces deux accords -a"qoe"orri le d6-but d'une phase nouvelle de n6gociations fruc_
tueuses dans le domaine du contr6le des arme_
ments.
5. I-ies ministres ont constat6 avec satisfaction
que le trait6 eonclu le 12 aofit 1gT0 entrr la R6-
publique F6d6rale d'Allemagne et 1,Union So-
vi6tique, ainsi que le trait6 entre la R.F.A. et la
R6publique populaire de Pologne en date du7 d6cembre 1970, 6taient sur le point d,entrer
en vrgueur. IIs ont i nouveau affirm6 l,impor-
tanee de ees trait6s, i, la fois en tant que contri-
butions i la r6duction des tensions en Europe
et-en-tant qu'6l6ments du modus vivendi que la
R6publique f6d6rale entend r6aliser avec ses
voisins de l'Est. Ires ministres ont aceueilli favo-
rablement la dEelaration du 17 mai lg72 dans
laquelle la R6publique f6d6rale confirmait sa po-litique en ce sens et r6affirmait sa fid6lit6 t
l'Alliance atlantique en tant que fondement de
sa s6curit6 et de sa libert6. IIs ont pris note du
&it_ q"q le but de la politique de la RdpubliqueF6d6rale d'Allemagne est toujours de cr6er-en
Europe une situation pacifique dans laquelle lepeuple allemand retrouvera son unit6 grf,ce d,
l'exereiee du droit d'autodEtermination et que les
trait6s et aecords auxquels la R.F.A. est partie,
ainsi que les droits et responsabititds des QuatrePuissances en ce qui concerne Berlin et i,AIe-
magne dans son ensemble, ne sont pas affeet6s.
6. Lies ministres ont aussi aecueilli favorable-
ment les progr6s qui ont pu 6tre r6alis6s, depuisleur dernidre rencontre, dans les pourpa"lers
entre la R6publique F 6d6rale d,Allemagne et la
R.D.A. IIs estiment que la conclusion entre les
autorit6s allemandes comp6tentes des aecords et
arrangements compl6tant l,Accord Quadripartite
sur Berlin du 3 septembre 1971, ainsi que la si-gnature d'un traitd entre la R6publique F6d6rale
d'Allemagne et la R.D.A. sur les questions de
circulation, constituent des 6tapes importantes
dans la recherche d'une am6lioration de la situa-
tion en Allemagne. De ee fait, ils sont fortifi6s
dans leur espoir que la poursuite des ndgociations
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agteement might be reached on mone com-
prehensive arrangements which would take into
account the special situation in Germany.
7. Ministers noted with satisfaction that the
Govemments of Franee, the Unitpcl Kingdom,
the Unitecl States and the Soviet Union have
arranged. to sig! the final protocol to the
quadripartite agreement. The entry into force
of the entire Berlin agreement being thus
assured, the Ministers hope that a new era can
begin for Berlin, free of the tension that has
marked its history for the past quarter century.
8. In the light of these favourable develop-
ments, Ministers agreed to enter into multilateral
conversations coneerned with preparations for
a conference on security and co-operation in
Europe. They accepted with gratitude the
pmposal of the Finnish Government to act as
host for sueh talks in Helryinki at the level of
heatls of mission under the conditions set out
in its aide-m6moire of 24th November 1970.
Accordingly, they decided to work out with other
interested governments the necessary ar-enge-
ments for beginning the multilateral preparatory
talkg.
9. Ministers stated that the aim of alliecl
goverrrments at the multilateral preparatory
talks would be to ensure that their proposals
were fr:lly eonsidered at a eonferenee and to
establieh that enough eommon ground existed
among the participants to warrant reasonable
expectations that a conferenee would pmduce
satisfactory results.
10. Prepared in this way, a eonference on
security and. eo-operation in Europe should
constitute an important factor in the proeess of
reducing tension. It shoulcl help to eliminate
obstaeles to eloser relations and co-operation
among the participants while maintaining the
security of all. Allied governments look fomard
to a serious exa,mination of the real problems
at issue and to a eonferenee which woukl yiekl
praetieal results.
L1. Ministers consider.ed that, in the interest
of security, the examination at a CSCE of
appropriate measures, ineluiling certain military
measries, aimed at strengthening confidenee and.
increasing stability woulcl eontribute to the
proeess of reducing the dangers of military
confrontation.
12. Ministert notett the report of the Council in
Permanent Session concerning a conference on
security and co-operation in Eumpe. The report
examined the issues which might be inclutled
on the agenda of a conference as set forth in
paragrap[ 13 of the Brussels eommuniqu€ of
10th December 1971, as well as the procedural
questions relating to the convening of a
conference. Ministers tlirectecl the Couneil in
Permanent Sesion to develop further its
substantive and pmcedural studies in prepara-
tion for a conference.
13. Ministers representing eountries which
participate in NATO's integrated defence
programme reealled the offers to diecuss mutual
anil balanced force reductions which they hacl
made at Reykjavik in 1968, at Rome in 1970,
and subsequently reaffirmetl.
14. These Ministers continue to aim at negotia-
tions on mutual and balaneed foree reductions
and related measures. They believe that these
negotiations should be condueted on a multi-
lateral basis and be preceded by suitable erplora-
tions. They regretted that the Soviet Govern-
ment has failed to respond to the alliecl offer
of October 19?1 to enter into explorato4T talks.
They therefore now pnopose that multllateral
explbrations on mutual and balanced force
reductions be undertaken as noon as practicable,
either before or in parallel with multilateral
preparatory talks on a eonferenee on seeurity
and co-operation in EuroPe.
15. These Ministers noted the studies condueted
since their last meeting on politieal, militory ancl
technical aspects of mutual and balanced foree
reductions. They instructed the Permanent
Representatives to eontinue this work in prepara-
tion for eventual negotiatiors.
16. These Ministero stated that the present
military balance of fortes in Europe does not
allow a unilateral relaxation of the defenee
efforts of the allies. Unilateral force reduetions
would detract from the Allianee's efforts to
achieve greater stability and d6tente and would
jeopardise the prospeets for mutual and balanced
forree reduetions.
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entre la R6publique E6d6rale d'Allpmagne et la
R.D.A. permettra de pamenir d fle.s arrange-
ments ayant une port6e plus large, qui tiendront
compte de la situation particulidrd existant en
Allemagne.
7. Ires ministres ont not6 avec satiefaction que
les gouvernements de la R6publique F rangaise,
du Royaume-Uni, des Etats-Unis d'Am6rique et
de l'Union des Bdpubliques Socialistes Sovi6ti-
ques ont pris les dispositions n6cessaires pour
signer le Protoeole final de lAccord Quadripar-
tite. Lr'entr6e en vigueur de l'ensemble de l,Ac-
cord de Berlin 6tant ainsi assur6e, les ministres
espBrent qu'une 0re nouvelle s'ouwira pour la
ville, affranehie de la tension qui a marqu6 son
higtoire pendant le dernier quart de sidcle.
8. Compte tenu de cette Gvolution favorable, les
ministres ont d6cid6 d'entreprendre des conver-
sations multilat6rales li6es aux pr6paratifs d'une
conf6rence sur Ia sdcurit6 et la coop6ration en
I!ur.,pe. IIs ont accept6 avec reeonnaiesanee l'of-
fre du gouvemement finlandais de tenir ces
pourparlers i Eelsinki au niveau des chefs
de mission selon les conditions d6finies dans
l'aide-m6moire du gouvernement finlandais tlu
24 rrovembre 1970. Ils ont donc d6cid6 d'ar-
r6tcr avec les autres gouvernemenb int6ress6s
les dispositions n6eessaires d I'ouverture de pour-
parlers multilat6raux pr6paratoires.
9. Les ministres ont d6clar6 que le but des gou-
vemements alli6s au eours de la prGparation
multilat6rale serait de s'assurer que leurs pro-
positions feront l'objet d'un examen approfondii une eonf6rence et qu'il existe entre les parti-
cipants un degr6 d.'entente suffisant pour fonder
un espoir raisonnable d'aboutir i des r6sultats
s&tisfaisents au eourg d'une eonf6reuee.
10. Ainsi pr6par6e, une conf6rence iltr la s6cu-
rit6 et la coopGration en Europe deveait eonsti-
tuer un facteur important dans le pnocessus de
r6duction des tensions. Elle devrait cmtribuer i
l'6limination des obstacles qui s'opposeat au rap-
prochement et i la eoop6ration entro les pays
participantg tout en sauvegardant la s6curit6
de tous. I-es pays alli6s s'attendent d ce que les
problBmee r6els qui se posent soient examin6s
s6rieusement et qu'une conf6renee aboutisse i
des rfuultats conerets.
11. Les ministres estiment que, danl l'int6r6t
de la s6curit6, l'examen i une C.S.C.E. de me-
sures appropri6es, y compris certaine8 mesures
militaires, visant i renforcer l,a coufiance
et aecroitre la stabilit6 contribuerait i rdduire
les risques d.'un affrontement militaire.
12. Lres ministres ont pris note du rapport du
Conseil permanent relatif i une eonfErenee sur
la s6curit6 et la coop6ration en Europe. Ce rap-
port analyse les questions qui pourraient figureri l'ordre du jour d'une conf6rence conform6ment
au paragraphe 13 du communiqu6 de Bruxelle,s
du 10 d6cembre 1971, ainsi que les questions de
proeddure ayant trait i la r6union d'une conf6-
renee. I-tes ministrcs ont donn6 instruetion au
Conseil permanent de d6velopper ces 6tudes sur
les questions de fond et de proc6dure relativesi la pr{paration d'uae conf6renee.
I.3. I-res ministres repr6sentant les pays qui par-
tieipent au Programme de d6fense int6gr6e de
I'O.T.A.N. ont rappel6 qu'i Reykjavik en 1968
et i Rome en 1970, ils ont propos6 de discuter
de r6duetions de forces mutuelles et 6quilibr6es
et qutls ont r6affirm6 ces propositions par la
suite.
14. Ces ministrcs poursuivent leurs efforts en
vue de parvenir i, des n6gociations sur des r6duc-
tions de forces mutuelles et 6quilibr6es et les
mesures appropri6es. fh pensent que ees n6go-
ciations doivent se poursuivre sur une base mul-
tilat6rale et 6tre pr6c6d6es de eonversations
exploratoires appropri6es. IIs regrettent que le
gouvernement sovi6tique n'ait pas r6pondu i
I'offre d'entamer des eonversations exploratoires
faite par les alli6s en octobre 1971. Ils proposent
donc maintenant que des entretiens exploratoires
multilat6raux sur des r6duetions de forces mu-
tuelles et 6quilibr6es puissent commencer le plus
t6t possible, avant ou parallElement i, l'ouverture
de conversations multilat6rales pr6paratoires
concernant une conf6rence sur la s6curit6 et la
coop6ration en Europe.
15. Ces ministres ont pris note des 6tudes qui
se sont d6roul6es depuis leur derniire session sur
les aspects politiques, militaires et techniques de
r6duetions de forces mutuelles et 6quilibr6es. Ils
ont charg6 les Repr6sentauts permanents d.e
poursuivre ees travaux pour pr6parer de futures
n6gociations.
16. Ces ministnes ont d6clar6 que I'6quilibre
aetuel des forces en Europe ne perrnet pas nn
relOchement unilatdral de l'effort de d6fense
des al[6s. Des r6duetions de forces unilat6rales
seraient pr6judiciables aur efforts de l'Alliance
visant i, renforcer la d6tente et la stabilit6 et
porteraient atteinte aux perspectives de r6due
tions de forces mutuelles et 6quilibr6es.
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17. Minister's took note of a report by the
Council in Permanent Session on the situation in
the Mediterranean. They expressed their concern
regarding the factors of instability in the area
which eould endanger the security of the
members of the Alliance. They instructed the
Council in Permanent Sesion to follow closely
the evolution of the situation and to report to
them at their next meeting.
18. The next Ministerial Session of the North
Atlantic Council will be held in Brusels in
December 1972.
19. Ministers requested the Foreign Minister of
the Grand Duchy of Luxembourg to transmit
this communiqu6 on their behalf through
diplomatic channels to all other interested
parties, including neutral and non-aligned
governments.
Sotrae : NATO preee communiqu6 Mf(72)7.
li, Speech by Mr. Pompldou, Ptssldent of the
French Republic, during the olsit by
Mr. Eyshens', Belgian Prime Mtnister, to\
Poris
2nd June 7972
(Eatract)
...'We avoided theoretieal discussions, which
as you know f especially dislike, not only out of
pragnatism and beeause I believe that the ability
to walk is proved only by walking, but perhaps
even mone because I see in certain particularly
ambitious positions the surest impediment to
progres{r. 'We set ourselves goals which were both
broad and specific, especially concerning eco-
nomic and monetary union, and in spite of the
severe monetary crisis of 1971 we managed not
to jeopardise anything and even to make some
significant steps forward.
Enlargement was also achieved. 'We con-
sider the admission of Britain and the three
other countries an aeeomplished faet. F'rance has
already endorsed it and the candidate countries
participated to a large extent in our work, for
instance in the preparation of the summit confe-
rence planned to be held in Paris this autumn.
But a meeting of this importance calls for
meticulous preparation and what I take the
liberty of calling a general clearing up of items
on the agenda in order to eliminate major diffi-
culties at the outset. I myself would not take
the responsibility for inviting nine heads of
government to meet if the sole outeome were to
be vague deelarations of intent, agreements on
minor points or, even worsg poorly-masked dis-
agreements. This is why talks such as the ones
we are to have and those we have had or will have
with othens, as well as the eonferenees of foreign
affairs ministers, are most important. The way
has to be clear on such questions as achieving
economic and monetary union and carrying
through all these plans 
- 
legislation on European
corporations and European patents, and other
projeets which have lain untouched for years 
-defining a common industrial and technological
policy 
- 
France drew up a memorandum on this
but it has had no results 
- 
more resolute and
more concerted action better adapted vis-i-vis
the third world, especially our neighbour Afriea,
with a better understanding of its real needs,
and, finally, political eo-operation, Europeh
great ambition but still a small wavering flame
that ean only be maintained and made stronger
with much patience, care and persistenee.
As for the discussions on institutions that
are taking place here and therrc and the disputes
on jurisdiction that we are all experiencing
within our own governments 
- 
and it would be
very surprising not to fintl something similar in
the Community 
- 
I have to eonfess that in my
view they should be outweighed by the desire to
act so that the voice of au independent Europe
can be heard quite distinetly, a Europe which,
while denying none of its friendships or alliances,
is asserting its own individuality. In this way
Europe will become a link rather than risk
becoming a stake. For the rest, if the Six and then
the Ten co-operate openly and unequivocally in
those areas which generally go beyond the scope
of the Treaty of Rome, then developments will
occur naturally. There will come a time when
governments will have no trtuble in realising
that the simpler way to transfer powers to Com-
munity bodies is by following procedures defined
in the treaty or by following procedures which
have been adjustecl. But to claim to tlefine the
proeedures antl jurisdiction before having begun,
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17. IJes ministres ont pris note d'un rapport du
Conseil en session pemanente sur leB 6v6nements
en M6diterran6e. Ils ont exprim6 leurs pr€oc-
cupations devant les facteurs dtndabilit6 dans
cette r6gion susceptibles de mettre en danger la
B6curite des membres de l'Allianee. Ils ont pri6
le Conseil eu gession pennanente de eontinueri suivre de prds l'6volution de la sihration et de
prdparer un rapport i leur soumettrc lore de la
proehaine r6union.
18. La prochaine session minffilislls du Con-
seil de l'Atlantique nord se tiendra i Bnrxelles
en ddcembre 1972.
19. I-res ministrcs ont demand6 au ministre deg
affaires 6trangdles du Grand-Duch6 du Liuxem-
bourg de transmettre ce eommuniqu6 en leur
nom par les voies cliplomatiques d toutes les au-
tres parties int6ress6es, y compris les gouverne-
ments neutres et non align6s.
Soucc: Communiqu6 de prusse O.T.A.N. I[l(72)7.
45. Discouns prononcd par M. Pompidou,
Pr&ldent de la Rdpublique Frantgdser lorc de
ta alslte de M. E1sftens, Prcmicr mfidstre de
Belglque, d Poris
2 tuln 1072
(Eatrai,t)
... Nous avons su 6viter les discussions th6o-
riques, auxquelles vous le savez, je r6pugne tout
sp6cialement, non seulement par pragmatisme et
paroe que je crois que le mouvement ne se prouve
qu'en marchant, mais plus eneore peuL6tne parce
que je d6cEle dans eertaines prises de position
particuliBrement ambitieuses Ie moyen le plus
str d'entraver tout progBs. Nous nous sommes
fir6 dee objestifs i Ia fois l'arges et pr€cis, no-
ta,mment dans le domaine de l'union 6conomique
et mon6taire, et nous avons rdusi, en d6pit de la
grave erise mon6taire de 1971, i ne rien eom-
pmmettre et m6me I faire quelquw pas en avant
significatifs.
L'6largiseement a 6t6, de son c6t6, men6 d
son terme. I-r'adh6sion de la Grand+Bretagne
et de trois autres pays est consid6r6e par nous
comme un fait acquis, la France l'a d6je ratifi6e,
et les pays candid,ats sont largement associ6s il
nos travaux comme d la prGparation de la conf6-
rence au sommet dont on envisage la r6union il
Paris cet automne. Mais une r6union de eette
importanee exige une pr6paration minutieuse et
ce que je me per:nettrai d'appeler un d6brous-
saillage des questions d, l'ordre du jour suffisant
pour que les principales diffieult6s aient 616, au
pr6alable, 6limin6es. Je ne prendrais pas, pour
ce qui me concerne, la responsabilit6 d'inviter
neuf ehefs d.e gouvernement si, de leur r6union,
ne devaient r6sulter que de vagues d6elarations
d.'intention, des aecords sur des points mineurs
ou pis eneore cles dEsaccordcj mal eamoufl6s. C'est
pourquoi les eonversations eomme celles que nous
allons avoir, eelles que nous avons eues ou que
nous aurons avec d'autres, tout comme les conf6-
rencss des ministres des affaires 6trang0res, sont
de la plus grande importanee. Qu'iI s'agisse des
progrDs dans l'union 6eononique et mon6taire,
d.e l'effort d entreprendre enfin pour faire aboutir
tous ces projets 
- 
soci6t6 europ6enne, brevet
eump6en, et d'autres encore qui dorment depuis
des ann6es 
- 
qutl s'agisse de la ddfinition d'une
politique industrielle et technologique commune,
au sujet de laquelle la F ranee a d6pos6 un m6mo.
randum rest6 sans 6cho, qu'il shgisse d'une action
plus r6solue, plus concert6e et mieux adapt6e i
l'6gard du tiers monde, notamment cle l'Afrique
notre voisine, et d'une meilleure compr6hension
de leurs besoins r6elg qu'il s'agisse enfin de la
coop6ration politique, grande esp6ranee de l'Eu-
ropg mais encore petite flamme vacillante qubn
ne peut entretenir et faire granclir qu'au prix de
beaueoup de patienee, de pmdence et d'obstina-
tion, la route a bien bmoin d'6tre d6blay6e !
Quant aux discussions institutionnelles qubn
soulEve ici ou ll, aux querellee d'attribution que
nous connaimons dans toug nos gouvernements et
dont il serait bien surprenant qubn n'en retrouve
pas l'dquivalent d l'6chelon communautaire, je
vous avouerai quh mes yelrx elles devraient
s'effacer devant la volontG d'agir pour faire en-
tendre la voix distincte dhne Europe ind6pen-
dante qui, sans rien renier de ses amiti6s ni de
ses alliances, affirme sa personnalit6 propne. C'est
ainsi qu'elle pouma d'ailleurs devenir un lien au
Iieu de risquer d€tre un enjeu. Pour le reste, si
les Six, puis les Dix, coopBrent franchement et
sans ami0re-pens6e dans des domaines qui d6bor-
dent plus ou moins le Traitd de Rome, eh bien,
les Evolutions se feront d'elles.m6mes. A un cer-
tain moment, les gouver:nements dGeouwiront
sans peine qu'iI est plus simple de transf6rer des
attributions aux organismes communautaireg sui-
vant les proc6dures du traitd ou suivant des pro-
c6dures adapt6es. Mais pr6tentlre tl6finir les pro-
e6dures et les attributions avant d'avoir com-
menc6 si peu que ee soit une action intergouver-
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however modest a joint intergovemmental aetion
may be, ie like sent€ncing us to endless discussions
on the principles only to encl by doing nothing at
alI.
Mr. Minister, this is the substance of my
beliefs and I have given them to you off the
cuff, as General de Gaulle liked to say.
On the whole, I am able to s€e extensive
prospects but f can still make out quite a few
difficulties. Mr. Prime Minister, I realise the
sincerity of your convietions and. we have been
able to appreeiate the skill with which you act
on numerous occasions. It woulcl not be overly
pretentious, either, to recall that France, for
over two years, has been making a considerable
effort and has facilitated much progress. Every-
one should realise this. In spite of difficulties,
inevitable differences of interest, some contra-
dietory ambitions, in spite of the lack of enthu-
siasm even on the part of the public, we must
persevere. This is the only way for the old
Europe to regain its plaee, its individuality and
its influenee in the world. This is the only way
for it to preserve its concept of a civilisation
based on freedom and respect for the individual.
This is also the only way to organise its relations
with Eastern Europe and with other continents
and to prevent itself frpm becoming a vassal of
*'::::'.
Botnas: Frsnoh Embaesy, New York.
lfi. Ftnal protoal bfingtg lnto force theqaadrlpafitte agreement on Beflln of
3rd Septcmbcr 7977
3rd June 1972
The Governments of the Unitecl States of
America, the French Republic, the Union of
Soviet Socialist Republics and the Unitetl King-
dom of Great Britain and Northem lreland,
Having in mind Part III of the quadripartite
agreement of 3rd Septernber 1971 and taking
note with sartindarotim of the fant thst the
agreements und arramgerrrents mentimetl below
have beeor cooreluded,
Have agreed on the following :
1. The four governments, by virtue of this
protoeol, bring into force the quadripartite agree-
ment, which, like this pmtoeol, d.oes not affect
quadripartite agreementg or deeisions previouely
coneluded or reached.
2. The four governments proceed on the basis
that the agreements and. arrangements concluded
between the eompetent German authorities:
"Agreement between the Government of the
Eederal Bepublie of Germany antl the
Government of the Geman Democratic
Republic on the transit traffic of civilian
persons and goods between the Fetleral
Republic of Germany and Berlin (West)"
(Abhommen awi,schen iler Regi.erung iler
Bunilesrepubl,ik D eut schlanil unil der Regie-
rung iler Deutschen Demokratischen Repu-
bli,k iiber ilen Transituerltehr uon z'i,vilen
Personen unil, Giitern pwischen iler Buniles-
republ,ik Deutschlmril unil Berli,n (Wesf))
datecl l7th December 1971 ;
"Arrangement between the Senate ancl the
Government of the German Democratie
Republic on facilitations and improvements
in travel and visitor traffic" (Vereinbarung
zwi,schen ilem Senat unil der Eegierung d,er
Deutschen Demohrat'i,schen Bepublik iiber
Drlei,chterungen unil Verbesserungen iles
Beise- unil Besuchenserkehrs) dated 20th
December 1971 ;
"Arrangement between the Senate and the
Government of the Geman Democratic
Republic on the resolution of the problem
of enelaves by exehange of territory" (Ver-
einbarung zw,isahen d,em Senat unil iler
Begi,erung iler Deutschen Demokratischen
Republik iiber ilie Regel,ung iler Erage uon
Enklnuen ilurch Gebietsaustausch) dated
20th Deeember 1971 ;
Points 6 and 7 of the "Protoeol on negotia-
tions between a delegation of the f,rederal
Ministry for Post and Teleeommunications
of the Federal Republic of Gennany and a
delegation of the Ministry for Post and
Telecommunications of the Gerrran Demo-
eratic Republic" (Protoholl, tiber Verhonil-
lungen zw,i,schen einer Del,agation iles Bun-
desmi,nisteri,ums fiir d,os Post- unil Fent-
melilew esen iler Bunilesr epublih D eutschlnnil
unil einer Delegation des Mini,steriums fil,r
Post- unil Fernmelilewesen iler Deutschen
Demokratischen Republi,le) dated 30th
September 1971 ;
shall enter into foree simultaneously with the
quadripartite agreement.
3. The quadripartite agreement and the eonse-
quent agreements and arraugements of the eom-
petent Gerrran authorities referred to in this
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nementale cotnmune nous condamne I ratiociner
sans fin flrr les prinorpes et finalemeft, I ne rienfaire. l
Voilil, M. le Premier ministrq le fond de ma
pens6e, que je vous livre c tout I tlao r comme
aimait il dire le Gdn6ral tle Gaulle.
Au total, j'aperpois de vastes perspeotiveg maisje discerne encone bien des obgtaclee. Je counais,
M. le Premier ministrt, la sircdrit6 de voe oonvic-
tions et noug &vong en de nombneulos oecasions
pu appr6oier lhabilet6 de votre actitm. Ce n'est
pag d'autre part, faire preuve d'eroessive pr€-
tention que de rappeler que la X'rance a depuis
plus de deux ans consenti beaucoup d'efforts
et facilit6 beauooup de proeres. Puisse tout le
mond.e s'en rendre compte. En d6pit des diffi'
cult6& de divergences d5nt6r6t in6vitebles, d'a,m-
bitions contradictoires aussi, en d6pit m6me du
manque d'enthousia$ne des opinionr publiques,
nous devons pers6v6rer. C'est le seul moyen, pour
la vieille Europe, de retrouver dans le monde sa
place, sa personnalit6, son influence. C'est le seul
moyen, pour elle, de sauvegarder sa conception
d'une civilisation fontl6e sur la libert6 et Ie
respect de la personne humaine. G'est aussi le
seul moyen d'organiser ses rapports avec l'Europe
de l'Est et avec les autres eontinentg et d'6chap-
*". 
:::': 
res vassalites'
Sanraa: Pr6eidenoo de la R6publique, Poris.
16. Protocole final mettant en algueut l'Accord
qrlrodirtpafiilacut Beflln duil depbmbrc 1077
I tuln 1972
Les gouvernements de la R6publique Fran-
gaise, des Etats.Unis d'Am6riqug du Royaume'
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nontl et
de lUnion des R6publiques SociallsteE Sovi6ti-
que8,
Ayant e l'esprit Ia partie III de l'Accord
quaclripartite du 3 septembre 1971 et prenant
aete aveo satisfaction du fait que lee aecords et
arrangements mentionnds ci-dessous ont 6t6 con-
cluq
Sont convenus de ce qui suit :
1. Les quatre gouvernemenhs mettent en vi-
gueur par le pr6sent prutocole l'Aecoril quadri-
partite qui, eomme le pr€sent protooole, n'affecte
pas les accords conclus ni les d6cisims prises par
les Quatre puissances ant6rieuremenL
2. I-res quatne gouvernements partent tlu prin'
cipe que les accords et amangements conclus entre
autoritds allemandes comp6tentes :
< Accord entre le gouvernement de la B6pu'
blique tr'6d6rale d'Allemagne et Ie gouverne-
ment tle Ia R6publique D6mocratique Alle-
mande au sujet de la cirrculation en transit
entre Ia R6publique F6d6rale d'Allemagne et
Berlin (Ouest) > (< Abkommen zmischen der
Begierung der Bundesrepublik Deutsehland
und der Begierung der Deutschen Demokra-
tischen Republik iiber den Transitverkehr
von zivilen Personen und Giitern zwischen
der Bundesrepublik Deutschland und Berlin
(West) r du 17 tl6cembre 1971 ;
< Arrangement entre le S6nat et le gouver-
nement tle la R6publique D6mocratique AIIe-
mande sur les alldgements et les am6liora-
tions de la circulation pour les voyages et les
visites r (< Vereinb&rung zwischen dem Senat
und der Regierung der Deutschen Demokra-
tisehen Republik iiber Erleichterungen und
Verbesserungen des Reise- und Besucher-
verkehrs >) du 20 d6cembre 1971 ;
c Arrangement entre le S6nat et Ie gouver-
nement de la R6publique D6mocratique Alle-
mande sur le rtglement de Ia question des
enclaves par 6change de territoires > (< Ver-
einbarung zwisehen dem Senat und der Re-
gierung der Deutschen Demokratisehen
Republik iiber die Regelung der Frage von
Enklaven durch Gebietsaustausch >) du 20
tl6cembre 1971 ;
Paragraphes 6 et 7 du < Protocole des n6go-
ciations entre une d6l6gation clu Ministdre
f6d6ral des postes et t6l6communieations de
la R6publique F6ddrale d'Allemagne et une
d6l6gation tlu Ministdre des postes et t6I6-
eommunications de Ia Rdpublique D6mocra-
tique Allemande > (< Protokoll iiber Ver-
handlungen zwischen einer Delegation des
Bundesministeriums fiir das Post- und Fern-
meldewesen der Bundesrepublik Deutsch-
land und einer Delegation des Ministeriumsfiir Post- und Fernmeldewesen der Deut-
schen Demokratisehen Republik >) du
30 septembre 1971;
entrBnt en vigueur en m6me temps que lAccord
quadripartite.
3. I-r'Accord quatlripartite et les accords et
arrangements entre autorit6s allemandes comp6-
tentes qui s'enstrivent, meutionn6e dans le pr6
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protocol settle important issues examined in the
course of the negotiations and shall remain in
fonce together.
4. In the event of a difficulty in the appliea-
tion of the quaclripartite agreement or any of the
abovementioned agreements or arrangements
which any of the four govennmenits considore
serious, or in the event of non-implementation of
any part thereof, that government will have the
right to draw the attention of the other three
govemments to the provisions of the quadri-
partite agreement and this protocol a,nd to con-
duct the requisite quadripartite consultations in
order to eruure the observance of the commit-
ments undertaken and to bring the situation into
coorfomity with the quadripan'iite agreement and
this protocol.
5. This protoool e&ters into force on the date
of signature.
Done at the buikling formerly occupied by
the Allied Control Council in the American
Seetor of Berlin this third day of June 1972, in
four originals, each in the English, French and
Russian languages, all texts being equally
authentie.
For the Government of the United States of
n''::."...
:::.T 
Government of the French Republic :
For the Government of the Union of Soviet
**ti'l:'. RePublics :
For the Government of the United Kingdom
" 
-::iiBritain and Northern Ireland :
Sourae: f,'oreign Offce, Bonn.
{1. Speech by Mr. Pompldou, Presldent of
the French Republlc, durhg the oislt by
Queen Juliana of the Netherlutds to paris
19th June 1972
(Eatracts)
_ 
On this day, which is first one of friendship,I wish to eonvey to you the feelings f,'ranee has
with regard to your country. ft is sometimes said
to be a small eountry and this is tme if consideredin ternrs of surfaee area and. even millions of
inhabitants. But what a great nation ! Is it
necessary to recall the r6le it played in the
development of free thinking in Europe and in
f,'rance itself, as is testified by the history of
our philosophers and writers who, since Degcartes
and up to the 19th century, found in llolland,
as Paul Val6ry said : "a graceful weleome,
seriousness, activity free of tumult, tranquil
liberty, an atmosphere of peaee arrd depth". The
contribution of the Netherlands to the culture
of mankind is irreplaeeable and out of all propor-
tion to its geographical dimensions or population ;
to be convinced of this it suffices to recall the
long list of painters, including some of the
greatest, from Rembrandt to Van Gogh, Vermeer
to Mondrian, to mention only a few.
Your political history is one of a proud
nation passionately attached to its independenee
that it has preservecl with courag€ and detemina-
tion against every attempt at hegemony from
Charles V to llitler. It is also one of a nation
which, in the colonial era, built up a powerful
empire, was one of the first to aecept the demands
of deeolonisation and managed to make this the
point of departure for a new and remarkable
economic development thanks to a capacity for
work and initiative which is worthy of admira-
tion. Your Majesty can be proud to pneside over
the destiny of a nation which is exemplary in so
many respects and which we welcome as a partner
in the building of Europe...
I'tis true thaf our intercssoometimes cmflist
and our eoncepts do not always concord. But, asI reeall the past history of the Netherlands, I
doubt whether these differences ean have any real
depth.
Throughout their history, our two nations
have shown such perseverance in their passion
for independence and have made so many sacri-
fices to defend it that it seems to me hardly
likely that today we should wish to lose our-
selves in a grouping without soul and without
personality. f am eonvinced that at heart we are
all in agreement to build a free, peaeeful, ind.e-
pendent Europe which respects national personal-
ities. From the moment there is a common aim,
the means of achieving it will be found...
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Bent protocole, r0glent d'importantns questions
examin6es au eours des n6gociations et demeure-
ront en vigueur ensemble.
4. Au cas of surgirait dans I'application de
I'Aecord quadripartite ou de I'un de0 aecords et
arrangements mentionn6s ci-dessus, une tlifficultd
que l'un des quatre gouyernements considdrerait
comme s6rieusg ou bien au cas of telle partie
de eet accord. ou de ces arrangements viendrait
i ne pas 6tre appliqu6e, ce gouver:rertrent aura le
droit d'attirer I'attention des trois autres gouver-
nements sur les dispositions de l'Accord quaclri-
partite et sur ee protocole et de pruvoquer les
consultations quadripartites requises afin d'assu-
rer Ie reqlect des engagements pris et de r6tablir
une situation eonfome i l'Accord quadripartite
et au pr6sent protocole.
5. Le pr6sent protocole entre en vigueur aujour de sa signature.
tr'ait au palais pr6c6demment occup6 par le
Conseil de Contrdle AlIi6 clans le secteur am6ri-
cain de Berlin, le 3 juin 1972, en quatre exem-
plaires, r6dig6s cha.cun en langue frangaise, an-
glaise et russe, Ies trois textes faisant 6galement
foi.
Pour Ie gouvernement des Etats.Unis
u'oY::: 
'
Pour le gouvernement de la R6publique
"*"::T.:
Pour le gouvernement de l'Union des R6pu-
o,tn"::.?::talistes sovi6tiques :
Pour Ie gouvernement du Royaume-Uni de
**Yl::tagne et d'Irlande du Nord:
Sanaa: Bullotin de l'Office de presse et d'information
du gouveraement f6d6ral, to 22,7 juin f972.
47. Discouns prononcd par M. hmpldou,
Prdstdcnt de la Rdpulbliqrc Froltgda,er lotp dp
la alslte de la Reine Juliqna des Po;rs-Bos d
Paris
19 Jutn 1972
(Eatrai,ts)
En cette journ6e qui est d'abord celle de
l'amiti6, je voudrais vous exprimer les sentiments
qui sont ceux de la France i l'6gard de votre
pays. Petit pays, dit-on quelquefois, et la formule
est exacte si I'on s'en tient au d6compte des kilo-
mdtres carr6s et m6me des millions dhabitants.
Mais quel grand peuple que le v6tre ! Dois-ie
6voquer Ie rdle qu'il a jou6 pour le d6veloppement
de la libert6 de pensde en Europe et en France
m6me, cornme en t6moigne ltistoire cle nos philo-
sophes et de nos dcrivains qui, depuis Descartes
et jusqu'au Xf* siBcle, ont trouvd en Hollande,
suivant les mots de Paul Valdry, < une grdce dans
I'accueil, un s6rieux, une activit6 sans tumulte,
une tranquille libert6, une atmosphdre de paix
et de profondeur >. I-r'apport des Pays-Bas i la
culture de lhumanitd est irremplagable et sans
cornmune megure &vec vos dimensions g6ographi-
ques ou d6mographiques; il suffit, pour s'en
convaincre, de penser i la longue lign6e de pein-
tres qui comptent parmi les plus grands, de Rem'
brandt d Van Gogh, de Vermeer i Mondriau, etj'en passe.
Votre hietoire politique est celle d\rn peuple
fier et passionnEment attaeh6 i son ind6pendance
qu'il a su pr6server avec courage et acharnement
entre toutes les tentatives dh6g6monie, depuis
Charles Quint jusquh Hitler. Elle est aussi celle
d'un peuple qui, i l'6poque coloniale, s'6tait taillG
un puissant empire, qui a accept6 parrri les pre
miers les n6cessit6s de la ddcolonisation et a gu en
faire le point de d6part d'un nouvel et remarqua-
ble d6veloppement 6conomique gr0ce d nne eapa-
cit6 de travail et d'entreprise qui mdrite l'admi-
ration. Oui, madame, Votre Majest6 peut 6tre
fi0re de pr6sider aux destin6es d'une nation i
tant d'6gards exemplaire, et nous ne pouYons
que nous fdliciter de l'avoir corlme partenaire
dans la constnrction de l'Europe. ...
Il est vrai que nos int6r6ts parfois sbpposent
et que nos conceptions ne sont pas toujours
coneordantes. Mais je doute, au moment m6me ot
j'6voque le pass6 des Pays-Bas, que ces divergen-
ces puissent 6tre rdelles en pmfondeur.
Nos deux nations ont tout au long de leur
histoire, marqu6 avec tant de persdv6rance leur
passion de l'incl6pendance et consenti tant de
sacrifices pour la d6fendre qu'il me parait peu
vraisemblable que nous puissions aujourdhui
vouloir nous perdre dans un aonglom6rat sans
fi"me et sans personnatit6. Je suis convaincu que
les uas cornme les autres somures au fond de
nous.m6mes d'a,ccorcl pour construire une Europe
libre, paeifique, ind6pendaute et respeetueuse
des personnalit6s nationales. Dds lors que lbbjec-
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,:*,' La Mand,a,2lst Juno 1072 (WEU trauelatior).
18. Reply by Queen JulJor,a of t E Netftarlor,dt
ta Mr. Pompldou, Ptzllldciat of tllc
Frcnch Repabllc
19th Jttno 1972
(Eatronts)
fs Europe not for us ell 
- 
Frenc\ Dutch
and all our partners in ten-power Europe 
- 
the
aim that we &re eudeavouriug to attain ?
'We may on occasion have differenees over
the surest and swiftest course, but the goal we
seek is nonetheless above all a tnrly living,gnimafsfl Europe, whieh, thankc to its all-
embmacing u:lify, will bo able to go ourt boldly
to meet the immediate tasks as well as the
unexplored areas opened up for us by man's
responsibility...
Enlargement will have provided integration
with a more lluropean and more effeetive dimen-
sion. But at the same time, thanks to common
concentration, the strengthening of the institu-
tions should make positive development possible
and this shoukl provide the Conmunity with the
speed of decision a,nd the dernocratic eharacter
that is essential for Europe if it does not wish
to miss its goal, i.e. to be ieself...
Mankind is directing its steps towards a
wider world, a world charaeterised by quite
clifferent possibilities to what could have been
imagined at the beginning of this turbulent
twentieth century. fn thie pro@ess of transition,
Europe can and must play ite own r6le in an
outwardJooking spirit which, in spite of the often
great efforts it will have to make in order to
affinn its own unitS must always take due
account of the outside world.
I-rikewise, in building and ereating onr own
European unity, we must bear in mind that this
would be neither possible nor desirable without
that wider co-operation in the fra,mework of the
more extensive western world to whieh our
partners on the other side of the Atlantic belong.
Closer European unifiaation may also congti-
tute a constructive element in the process of
d6tente between this westem world and the coun-
tries of the East.
The third world 
- 
which includes twothircls
of mankind 
- 
must be able to count on our
continuing interest...
Sorlrrclo: La Moida,2lst Juro f972 (WEU tranaletion).
0ll. tleut ltaltan Gooernnunt
20th Jwte 7972
MM. Giulio An&ootti (Ctr. Den.)
trfla,rio Tanossi (Soo. Dom.)
Giureppe lfi€ilioi (Cbr. Dem.)
trflariano Runor (Ctr, Den.)
Guido Gonolla (Chr. Den.)
Emilio taviani (Chr. Den.)
Athos Valsooohi (Chr. Dem.)
Gliovanni M"lr,godi (Liberol)
Oaca,r Scalfa,ro (Ctr. Den.)
ArxtmiDo Gullotti (Chr. Den.)
hime Ministc
Ilepnrty hime Minist€r and
Miuistil of Defenoo
X'oneign Afrairs
Interior
Justioo
Budgot, Eoonomlo Planaing and
the South
X'inanoe
Trcasury
Eduoat'ion
hrblio WorLs
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tif serait corlmun, nous trouveriond bien les
rnoyems de l'atte,inth.e.... 
l
Soutcc: Le Morde, 2f juin f 972. I
48. Rdponse dc la Relne Jullana ds Pqyc-Boa
au Pilsldent Pompldou
19 tuln 1972
(Eatradts)
I-r'Europe n'esLelle pas pour nous tous, tr'ran-
gais et N6erlanclaig et pour tous nos parteuaires
de l'Europe des Dix, le but que nons nous effor-
gons d'atteindre ?
Nous pouvons parfois diverger quant il la
voie la plus s0re et la plus rapide, mais l'objectif
auquel nous aspirons n'en est pas moins, avant
tout, une Europe vGritablement vivante et anim6e,
qui pourra, grfice i son unit6 plurilome, aller
hardiment au-devant des tdches imm6tliatee aussi
bien que des terrains inerplords que la respon-
sabilitG humaine nous ouvre encore. ...
Ir'6largissement aura fourni d ltnt6gration
une dimension < plus europEenne > et plus effi-
cace. Mais, en m6me tempg le renforoement insti-
tutionnel dewa, grOce I une concentration com-
mune, rendre possible un tlGveloppement positif
d9. Composldon fu
MM. Giulio Andmotti (Ddm. chr.)
trfario Tanasai (Soo. ddm.)
Giuseppe Medioi (Dtlm. ohr.)
Ifariano Ru:mor (Dfu. ohr.)
Guido Gonello (Ddn. ohr.)
Paolo Emilio Tavimi (Dltn. ohr.)
Athos Volsecohi (Dt$m. ohr.)
Giovanni lflalagodi (Libdnal)
Osoar Luigi Soalfalo (D6m. ohr.)
Antonino Gullotti (Ddm. ohr.)
qui tlewa fournir i la Communaut6 la rapiditE
de d6cision ainsi que le cara,ct0re d6mocratique
tlont I'Eumpe ne saurait se passer, si elle ne veut
pas manquer son objectif, a'esLi-dire 6tre elle-
m6me....
Lhumanit6 s'achemine vers un monde 6largi,
un monde caraat6ris6 par des possibilitGs bien
diff6rentes de ce qubn aurait pu imaginer au
d6but de ce turbulent vingtiBme si0ele. Dans ce
processus de transition, l'Eumpe peut et doit
jouer son r6le propre, dane un e.sprit d'ouverture
qui, malgr€ les efforts souvent importants qu'elle
devra coneentir afin d'affirmer sa propne unit6,
ne d.ewa cependant jamaig d'un teil indiff6reut,
pesser outre au monde ext6rieur.
De m6me, il nous faut garder d l'esprit, en
cmsfuuisam,! en cr6ant notne propre unit6 euro-
p6enne, que eelle-ci ne serait pas possible 
- 
ni
d6sirable 
- 
salrs cette coop6ration plus large
dans le cadre de ce monde occidental plus 6tendu,
dont nos partenaires d'outre-Atlantique font
partie.
Une unification eurnpGenne plus 6troite
pourra 6galement eonstituer un facteur cons"
tructif dans le proeessns de d6tente entre ce
monde occitlental et les pays de l'Est.
I-re tiers monde 
- 
qui comprend les deux
tiers de lhumanit6 
- 
dewa pouvoir eompter
sur notre int6r6t constant. ...
Sotnu: Le Morda, 2l juin f972.
nouueau goutefl.cment ltqllcn
26 tutn 1972
Hsidont du oonseil
Vioe-pr6sident ot Ddfense
Afraires dtrangtsnog
Intdrieur
Justioe
Budget et programmotion dconomique
X'inanoes
Tr6sor
Lnstruotion publique
Tnowux publios
rr0
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MM. Iorenzo Natali (Chr. Dom.)
Aldo Bozzi (Liboral)
Giovanni Gioia (Chr. Dem.)
Mauro X'eni (Soc. Dem.)
Dion g, Coppo (Cbr. Dem.)
Matteo lVlatteotti (Soo. Dem.)
Giuseppe Lupis (Soc. Dom.)
trfiario Femari-Aggradi (Cbr. Den.)
Remo Glaspari (Chr. Dem.)
Vittorio Badini Confalouieri
(Liberal)
X'ionentini Sullo (Chr. Dem.)
Giorgio Bergamasco (Liberal)
Pier Luigi Romita (Soc. Dem.)
Silvio Gava (Cbr. Den.)
Giulio Ceieti (Chr. Dom.)
Emilio Colombo (Chr. Dem.)
Sowce: The Times, 27th Juue 1072.
50. Speecft by Mr. Bran&, Fedcral Getman
Chanellor, durlng the uislt by Mt. Pompldou,
Prcsldcnt of the Frcnch Repubhc, to Botut
3td July 19?2
(Eatroct)
Due to developments, this time we have to
deal more particularly with monetary problems
and f am happy to note that we are on the way
to obtaining useful results.
If we succeed with these tasks so that Europe
ad.vances further along the road to integration,
interests become more closely interlockecl and
awareness of indissoluble solidarity increases, we
shall create piece by piece that European Repub-
lic that you yourself, Mr. President, referred to
in your speech in JuIy last year as a model of
the tr'rench XVIIIIh century, which is also valid
for the German democratic movement ever since
the mention of a Republican Europe at the Ham-
bach festival in the first half of the last century.
Agrioulture
Transport and Civil Aviation
Posts
[rdust'ry and Trado
Labour
Foreign Trade
Merchant Navy
Stato Partioipation in Indust'ry
Eealth
Tourism
Without Portfolio
The crystallisation of European person-
ality wiII necessarily and quite naturally lead
to changes in our relations with our partners at
world level. The more Europe in the process
of forrration shows itself to be aware of its
responsibilities and outward-looking towards its
neighboury the more the latter wilt be prepared
to aecept it quickly as a partner. ffere, on the
one hand, thene must be a regular and frank
exchange of ideas with our main Atlantie ally,
the United States of America ; on the other hand,
a dynamic offer must be made to our Eastem
European neighbours for co-operation in eeo-
nomics, science and technology ; third, disint€r-
ested assistance must be given to the development
of States of the thircl world, particularly those
whieh, in Africa and on the shores of the
Mediterranean, have formed eloser link+ with the
European Community.
If we thus tackle together the dialogue with
our most important partners at world level, it
will be a continuing encouragement for us to
integrate our views.
lll
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MM. Loronzo Natali (Dfu. ohr.)
Aldo Bozzi (Lib6ral.)
Giovanni Gioia (D6m. chr.)
tr[auro X'eni (Soo. d6m.)
Dionigi Coppo (D6n. ohr.)
trflattoo M&tt€otti (Soc. d6m.)
Giusoppe Lupis (Soo. dem.)
trflario X'enari-Aggradi (D6m. ohr.)
Remo Gaepari (D6m. ohr.)
Vittorio Badini Confalonieri
(Libdrol)
I'iorpntino Sulto (Dfu. chr.)
Giorgio Bergamasoo (Ubdrel)
Pier Luigi Romita (8oo. d6m.)
Silvio Clava (D6m. &r.)
Giulio Caiati (Ddm. ohr.)
Emilio Colombo (D6m. ohr.)
Sotnu: Le Motda, 27 juin f972.
50. Discours prononcd par M. Brffi, Cho,t.
celier de la Rdpubllqte Fdddrale d'Allemqne,
lorc de h oisib de M. Pompldou, Pr&ldent
de la Rdpublique Frmtgalse, d Bonn
3 Julllet 1972
(Eatrait)
I-rea d6veloppements ont fait que nons avions
d nous occuper plus particulidrement, cette fois-
ei, des probl0mes mon6taires. Et je suis heureux
de pouvoir constater que nous sommes en voie
de parvenir d des r6sultats utiles.
Si nous venong ir bout de ces tdches de ma-
ni0re telle que l'Europe progresse en@re sur la
voie de son int6gration, que les int6r6ts s'imbri-
quent davantage, que la conscienee de la soli-
darit6 indissoluble augmente 
- 
nous cr€erons
pi0ce par pidee cette < R6publique europ6enne >
que vous.m6me, M. Ie Pr6sident, avez 6voqu6e
dans votre discours en juillet de l'ann6e dernidre
eomme un modEle du XVIII" sidcle frangais,
mod0le valable 6galement pour le mouvement
dEmocratique allemand d0s I'invoeation d'une
Agrioulture
Transports
Postes et tdl6oommunicotions
Induetrie et oommerco
Travoil et prdvoyanoe eooiale
Comneroe extdrieur
trflarine marohande
Pa,rtioipations do l'Etat
Santd
Tourisme
Sans portefeuillo
< Europe rGpublicaine > lors de la f6te de Eam-
baoh dans la premi0re moitid du sidcle dernier.
La cristallisation de Ia personnalitd euro-
p6enne conduira ndcessairement et tout naturel-
lement i des modifieations de nos rapports avec
nos partenaires sur le plan mondial. PIus l'Eu-
rope naissante se montrera consciente de ses
responsabilit6s et ouverte vis-i-vis de ses voisins,
plus ces d.erniers seront pr6ts i l'accepter rapi-
dement comme partenaire. Il s'agit ici, d.'une
part, de rEaliser un 6change d'id6es confiant et
aussi r6gulier que possible avec. notre principal
alli6 atlantique : les Etats-Unis d'Am6rique ;
d'autre part, de faire une offre dynamique de
coop6ration i, nos voisins d'Europe orientale
dans I'6conomie, les sciences et la technologie ; et
troisiEmement, de soutenir de fagon d6sint6ress6e
le tl6veloppement des Etats du tiers monde, sur-
tout de eeux qui, en Afrique et sur les rives de
Ia M6diterran6e, ont engag6 des rapports plus
6troits avee la Communaut6 europ6enne.
Si nous entamons ensemble, de cette maniire,
le dialogue avec nos partenaires les plus impor-
tants sur Ie plan mondial, ce sera pour nous une
contrainte permanente i, int6grer nos points de
vue.
lll
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In the fields in which the States of the
Community are pnepared to act jointly, it is
quite evident that they must have dfective means
of action. In this respect they can make use of
machinery which has amply proved its worth
and. endeavour to improve it. The supreme
guidelines should be practieal interest, neoexwary
efficiency and democratic legitimacy.
This brings me to the tasks we must tackle
with our oltl and new partners in the Commu-
nity. Priority must most eertainly be given to
the achievement of economie and monetary
union. To achieve by these means that wide
community of stability and growth that we aII
seek, there must surely also be joint action in
the material fields which are attributecl directly
or indirectly to that union. This applies above
all to efforts in favour of soeial welfare. This
prospect has been neglerted in the past. I know
it woutrl be asking too mueh of all concerned to
make up for all the omissions in one stroke. But
the mission must be clearly defined.
tr'urther, the joint policy of external trade
must be backed by concerted aetion in foreign
poliey in a growing number of fieltls. Thus the
wish of the member States of the Community
will be wiclely understood and aceepted.
ff, for my part, I were to draw up a trip-
tych for a summit conferenee 
- 
without wishing
to vie with my French friends in this art 
- 
I
would say : accelerate developments inside,
strengthen the position towards the outside and
t*rr:l:.the means of action for both.
Sotnu: Bulletin of the Pnere and Information Offioe
of the Federal Glovemmeut, 6th July 1972 (WEU trans-
lation).
82. Neut Frcnch Gooerament
Bth July 1972
MM. Pioro Moasmer (IIDR) r Prime Minister
Ministera ol &are
Miohol Deb# (UDR)
Edgar Faure (App. UDR) 2
l. Member of the provioue govorrrent with a aow poat.
2. New member of the govornment.
ttz
51. Repty by Mr. Pompldott' Ptsldent of the
Frcnch Republlc, to Mr. Btwdt, Federal
German Chancelbr
ltd July 1972
(Ertrants)
You are now engaged on the road towards
the normalisation of your relations with the Ger-
man Democratic Republic. In this field too you
have the full support of the X'rench Goverament
which can but wish to see the Federal Republic
and the German Democratic Republic seek, by
means of a dialogue, a definition of their mutual
relations whieh will clea^r the way towards their
full participation in international life.
... If, as I am convinced, we are all resolved
to build a united, interilepenclent Europe which
is detemined to maintain or create its identityin eustoms, agricultural, economic, monetary
and, finally, political matters, then we must
move forward., i.e. take measures which are
specific, eoncrete, modest at the beginning, but
which we are prepared. to respect whatever may
happen. Unity which woulcl dissolve with the
first crosswind, from whatever direction, would
be nothing more than illusion and har:nful illu-
sion...
Sornu: Bulletin of the hess and Infomatlon Offo
of the Federal Glovernment, 6ttr July f972 (W'EU t'ran6-
lation).
Defence
Social Afrairs
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Dans les domaines ofi les Etats de la Com-
munaut6 sont pr6ts d agir en eorrunun, ils doivent
- 
e'est bien 6viclent 
- 
disposer dee instnrments
assumant I'efficacit6 cle l'action. En Ia mati6re,
ils peuvent se servir d'un dispositif qui a large-
ment fait ses preuves, en s'efforgant de l'am6lio-
rer. I-ies orientations supr6mes derraient 6tre
I'int6r6t pratique, I'efficience n6cessaire et la 16-
gitimit6 d6mocratique.
J'en arrive par ld aux tdches dont nous
devons nous oecuper evec nos anciens et nos
nouveau:r partenaires de la Communaut6. I-ra
priorit6 revient trEs certainement b la r6alisa-
tion de l'union 6conomique et mon6taire. Pour
parvenir grdce Dr elle d cette large < communaut6
de stabilit6 et de croissance ) que Dous souhai-
tons tous, il faut sfirement aussi des actions
communes dans les domaines mat6riels qui sont
attribu6s indirectement ou directement I cette
union. Cela s'applique avant tout aur efforts en
faveur du bien-Gtre social des hommes. Cette
perspective a 6t6 n6sli#e dans le pass6. Je sais
que ce serait trop demander de tous les int6rrss6s
que de vouloir rattraper pour ainsi dire en un
tournemain Ies omissions du pass6. Mais la mis-
sion doit 6tre nettement d6finie.
En outre, la politique commune des 6chan-
ges ext6rieurs doit 6tre 6tay6e par une action
concert6e en politique 6trangEre dans un nombre
toujours plus grand de domaines. Ainsi, la volon-
t6 des Etats membres de la Comrnunaut6 sera
Iargement comprise et accept6e.
Si je tente de mon c6t6 de dresser un trip-
tyque en vue d'une conf6rence au sommet 
-sans vouloir me mesurer dans cet art avec mes
amis frangais 
- 
je clirai : acc6l6ra.tion d l'int6-
rieur, mise en relief I I'ext6rieur et am6lioration
u* T:::T tlbction 
pour ces deur
Sourca: Bulletin de I'Offioe de presee eG d'infonrratioa
du gouvernement f6d6ral, no 28, 6 juillet 1972.
51. Rdporce da Pr&tdefi Pompldou N
Chorcellet Btotdt
S fifllet 1972
(Edraits)
Vous 6tes maintenant engag6 dans la voie
de la normalisetion de vos rapports avec la
R.D.A. Dans ce domaine 6galement, vous avez
l'appui entier du gouvernement frangais qui ne
peut que souhaiter voir la R6publique f6d6rale
et la R.D.A. reehercher dans un dialogue direct
une d6finitiou de leurs relations mutuelles qui
puisse frayer Ia voie d leur pleine participation
i la vie internationale.
... Si, comme j'en suis sfir, nous sommes tous
r6solus i eonstruire une Europe unie, solidaire,
d6cid6e b gard.er, ou i cr6er son identit6 doua-
ni0re, agricole, Geonomique, monGtaire et finale-
ment politique, alors il faut av&ncer, e'est-i-dire
prendre des mesures pr6cises, eoner0tes, modestes
au d6but, mais que nous soyons pr6ts d respecter
quoi qutl arrive. Une unit6 qui se dissoudrait
au premier vent eontraire, d'ori qu'il vienne, ne
serait qu'illusion et illusion nuisible...
Premier ministre
D6fenso nationale
Affeiros sooisleg
Souco: Bulletin de I'Ofroe do presee et d'infomotion
du gouvernement f6d6rrl, to 26, 6 ruiUet 1972.
52. Composfron fu noaaeaa gou)erncment ftoqats
A filllet 1972
MM. Pierre Mesemor (U-D.R.) I
Minishu il'Etd
Michel Debr6 (U.D.R.)
Edgar Faure (App. U.D.n.1r
l. Membre du pr6o6dent gouvomomont ayant ohang6 d'attribution.
2. Nouvoou membrc du gouvernerent.
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Minidera md Deputg Mdnirters
MM. Bon6 Pleven (CDP) Keepor of the Seals, Minister of
Justice
Maurice Schunann (App. IIDR) X'oreign Affairs
Raymond trfaroellin (Ind. Bop.) Interior
Val6ry Gisca,ral d'Estaing (Intl. Rep.) Economy and Binance
Joseph Fontanet (CDP) r Education
Olivier Guicbard (IIDR) r Equipment, Eousing and Regio-
nal Pla,nning
Jacques Duhamel (CDP) Cultural Affairs
Robert Boulin (IIDR) I Deputy Minister atteched to the
Prime Minister for Rolations
with Parliamout
Robert Poujade (IIDR) Deputy Minigt€1 attachod to the
Prime Minister for the hotec-
tion of the Environment
An&6 Bottencourt (Incl. Rep.)l Dgp1rty Minilter attached to the
Ministor for X'oreigo Affairs
Jaoquos Chirao (IIDR)I Agtioulture and Rural Develop-
mont
Jean Charbonnel (IIDR)' Iodustrial and Scientifio
Devolopment
Jean X'oya (IIDR)8 Public Health
Robort Galloy (IIDB) r Transport
Eubert Gemain (IIDR) I Post and Telecommunicatims
Yvon Borqges ([IDR) 1 Trado and Small Businesseo
And!6 Bod (tIDR)r Ex-Sorvicemen
Suretariq ol Stute
Philippe Malaud (Ind. Rep.) Civil Serice and. Information
Joeeph Comiti (IIDR) Youth and Sprts
Jean-Philippe Lecat (IIDR) Govornnent Spokesman
Xavier Doniau (App. UDR)8 Ovorseas Dopartmonts and Terri-
tories
Christian Ponoelet (IIDR)2 Sooial Afrairs
Piene Billecocq ([IDR)1 Co-operation
Jean Taittinger (IIDR) Budgot
Chrietian Bonnet (Ind. Rep.) t Equipment, llsuging and Regional
Planning
Bemard Pons (UDR) Agnculture and Rural Develop-
mont
Miss Mario-trfadeleino Dienesoh (App. UDR) Sooial Afrairs and Rehabilitotion
l. Member of the previoua government with a new post.
2. New membsr of the govornment.
Solulrce : L,c Mor.di, 8th July 1972 (WEU tranelation),
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Minidrea et minidres dilfguft
MM. Rend Pleven (C.D.P.)
Maurioe Schumann {App. U.D.B.)
Baymond trflarcellin (R6p. Ind.)
Val6ry Gisoerd d'Esteing (Rdp. Intl.)
Joseph Fontanet (C.D.P.) I
Olivier Guiohed (U.D.R.) I
Jaoques Drhamel (C.D.P.)
Robert Boulin (U.D.R.) I
Bobert Poujade (U.D.R.)
Andrd Bettenoourt (&6p. Inil.)'
Jacques Chirao (U.D.R.) 1
Jean Charbonnol (U.D.R.) 2
Jean Foyer (U.D.R.) s
Robert Galley (U.D.R,.) I
Eubort Gemain (U.D.R.) !
Yvon Bou:ges (U.D.R.) I
An&6 Bord (U.D.R,) 1
Soord,aires it&hr
Philippe trfalaud (Rdp. Ind.)
Joseph Comiti (U.D.R.)
Jean-Philippe Leoat (U.D.R.)
Xavier Deniau (App. U.D.R.) e
Christian Ponoelot (U.D.R.) t
Pione Billecooq (U.D.R.)'
Jean Taittinge,r (U.D.R.)
Christian Bonnet (R6p. Ind.)r
Benrard Pons (U.D.R.)
Mlle Mario-Madeleine Dimosch (App. U.D.R.)
Garde des sooauir, Minietre de la
justico
Affaires 6trangAms
Intdriour
Economio et finanoes,
Education nationole
Equipement, logement et amdna-
gemont du territoiro
Affaires culturelles
Ministre d6lCgu6 aupr0s du Pne-
mier minintno charg6 doe rela-
tions aveo le pa,rlement
Ministre d6ldgu6 aupr€s du Pro-
mier ministtre oharg6 de la
nsturo et de l'environnemont
Ministre d6l6gu6 auprGs du minis-
tre dee afraires dtrang0res
Agriorltrue of ddveloppoment
rural
Ddveloppement industriol et
soiontifique
Sant6 publique
llansports
Postes et t6ldcommunioations
Commeroe of artisanat
Ancions oombattants
Fonction publiquo et servicos de
I'infomation
Jeunosse, sports et loisirg
Porte-parolo du gouvomoment
Ddlmrtemonts et tenitoiree
d,'outno-mer
Affaires sooiales
Coop6ration
Budget
Equipement, logement et am6ns-
gomont du territoiro
Agrioulturo et d6veloppoment
nrral
Aotion eooiele et r6adaptation
1. Mombre du pr6o6dent Souvomenont ayent ohang6 d'attribution.
2. Nouveou rnembm du gouvernernont.
Eowu: Le Mutile, 8 juillct 1972.
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5ll. Jotrnt comrnenrr- publtsltcd aftat the talhe
be{rren Mr. Andreottl, Itallan Pflme Mhlisfer,
ortd. Mr. Pompldou, Prcsldart of thc henclt
Repabllc, Llrccs
28th July 1912
(Eatrmts)
... The joint wish was expressed that the
conditions be fulfilled for the Ten to hold the
European summit conference on the dates
planned, i.e. in October.
The Presiclent of the French Republic ancl
the Italian Prime Minister examined in detail
malry aspects of the refom. of the international
monetary system and noted an identity of views
regarding the final aime. They also ernmined
their positione regarding the instruments allow-
ing these aims to be attaine{ stressing the
importance of the frank exchange of inforura-
tion.
The two eides reaffirmed their deterrrina-
tion to implement the European economic and
monetary union by intensifyiug their collabora-
tion in the monetary field. To this end, it was
considered expedient to adapt their approach to
the respective measures of application in accord-
**::1n developments.
_ 
Sowa: Lo Mande, 30th-3let July lg72 (WEU traug.
lation).
-t4. Comyruntq& lrrlt d aftar the meelfragb&aeen Ptesldefi .l\Ilxon ond, Mr. Toilrria,
Japones,e Prlme Mlnlste4 flulolJl
fct Septem6et 1072
1. On the occasion of their meeting in Eakone
the United States and Japan erchanged views on
their respeetive balanee of payments objectives.
In ftis context both governments discuosed vari-
ous me&sures, both short-tem and long-term, that
eould assist the impnovement of their mutual
trade imbalanee.
2. Since their meeting in Eakone, the two
govenrnents have closely eo-operated and worked
together in an attempt to quantify some of the
specific short-term measures that have been
discussed at the time of Eakone. Prrsitlent Nixon,
taking the opportunity of his meeting with Prime
Ministex Tanaka, welcomed the following results
thus worked out in a series of meetinga between
Deputy Vice-Minigter Tsurrmi and Ambassador
Ingersoll, including purchase of United States
goocls and sen ices of over $1 billion :
A. The estimated inerease in Japan's punchases
of agricultural, forestry and fishery products
from the Unitetl States during Japanese fiscal
year 1972, ending 31st March 1973, iB erpecteil
to be about $390 million. In acldition, it is
expected that there will be about $50 milliea irr
special grains purchases on the basis of neason-
able prices. These purchases total 9440 million
more than the purchases in the pnevious year.
These would bring total Japanese purrchases of
agricultural, forestry, and fishery products from
the Uuited Stet€B to $2,218 million in Japanese
financial year 1972, the highest such exports by
the Unitecl States to any country.
B. Japanese commercial airlines are planning
to purchase civil aircraft including wide-bodied
aircraft, valued at approximately 9320 million
from the United States. Such ortlers would be
placed in Japanese financial year 19?2 and
Japanese financial year 1973. The Govenrment
of Japan will facilitate the purchase of these
aircraft upon finalisation of purchase contracts.
The Government of Japan slso intends to pur-
chase, subject to budgetary appnopriation, heli-
copters and aviatiou related facilities a,mounting
to $20 million from the United States.
C. The Japanese power companies will purehase
$320 million in uranium enrichment eeryices from
the United States with payment to be facilitated
by the Government of Japan.
D. Finally, it was also agreed by both the
United States and Japanese Govemments thet
they would use their beet efforts to facititate
tfis gsfsHi$ment at an early date of a joint
Japan-United States working group to begin
study of the feesibility of a joint venturr for
construction in the Unit€d States of a gaseous
diffusion enrichment facility for peaceful useg
which woultl involve a total investment of
approrimately g1 billion.
l14
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53. a Commqtalre eommrlnt paffd d t'dssueds crntrctlans entte M, And"eottJ, Mldent
du Conseil des Ministteg italicn,
et M. Pompldoa, Pfisldent de la fi6publl$e
Frongoiise, d L,ucqaa i
28 tulllet 1972
(Datroits)
...I/e souhait commun a €t6 erprim6 que
soient remplies les conditions permettant aux
Dix la tenue de La conf6rence au s(Ermet euro-
pEenne aux dates pr6vues, c'est-d-dire en octobre.
Lre Pr6sident de la R6publique franqaise et
le Pr6sitlent du Conseil italien ont pmc6d6 i' un
examen approfondi des nombreux aspects de la
r6forme du systdme mon6taire intemational et
ont eonstat6 une identitd de vues quant aux
objectifs finels. fls ont en outre proc6d6 i un
exarnen de leurs positions quant aux instruments
qui perrrettront d'atteindre ees objectifs, en sou-
lignant l'importance de l'6change d'informations,
qui s'est d6roul6 dans une atmosphBtrc de fran-
chise.
IJes deux parties ont r6affirm6 leur volont6
de mettre en @uvre I'union 6conomique et mon6-
taire europ6enne en intensifiant leur collabora-
tion dans le domaine mon6taire. A eette fin il
parait opportun d'adapter l'approche des me-
sures respectives d'application i l'6volution des
"**:i::'"
Sotnu: In Mor,ilp, 30-31 juilbt f972.
il. Commanlgd pablld d t'lssue & h rcn-
ontre qtrc le Pr&ifufi lliroa et M. Turuha,
Ptemler mlnlsfie da Japon, d frantall
1o teplembrc 1972
1. A lbccasion de leur rencontre tle Eakong les
Etats-Unis et le Japon ont proc6tl6 i un 6change
de vues sur leurs objectifs respectifs en mati0re
de balance des paiements. Dans ce contexte, les
d.eux gouvernementg ont 6tudi6 diverse mesunes,
d court et il long terure, qui pourraient oontribuer
I 
€tablir un meilleur 6quilibre de leun 6ehanges
r6ciproques.
2. Depuis leur rencontre de Eakong les tleux
gouveuxements ont eoop6r€ dtroitement et tent6
de eoncert de traduire en chiffres certaines des
meflrres sp6cifiques i court terme qui ont 6t6
examinEes i cette oeeaeion. IJe Prdsident Nixon,
profitant de ses entretieers avec le Premier minis-
tre, M. Tanaka, s'est f6licit6 des r6sultsts suivants
ainsi obtenus lors d'une s6rie de r'6unions entre
M. Teurumi, Yice-Ministre japonais des affaires
6traug0res, et M. fngersoll, Ambassadeur des
Etak-Unis i Tokyo, et nota,mmelrt de l'achat de
bieus et serviees am6ricains pour un montant su-
p6rieur i I milliard de dollars :
A. I-r'auguentation prGvue des achats de pro-
cluits agricoles et forestiers et de protluits de la
p6che effectuEs par le Japon aux Etats-Unis
durant l'exercice financier japonais 1972 qui se
temine le 31 mars 1973, est 6valu6e il quelque
390 millions de dollars. On pr6voit, eet outre, des
achats de c6r6ales particuli0res d'un montant de
50 millions de dollars environ, sur la base de
prix raisonnables. Ces achats sont supdrieurs de
440 millions de clollars il ceux de l'ann6e pr€c6-
dente. Les aehats de produits agricoles et fores.
tiers et de produits de la p6che effectu6s par le
Japon aux Etatc.Unis s'6ldvera,ient done 1,2,218
milliards de dollars pour I'exercice financierjaponais 1972, chiffre Ie plus 6lev6 r€alis6 pa^r
les Etats.Unis pour des exportations de cette
nature en dircction d'un pays queloonque.
B. I-res compagnies a6riennes japonaises envisa-
gent d'acheter aux Etets-Unis des avions civils,
et notamment des appareils i grande capacitE,
pour une valeur de 320 millions de dollars envi-
ron. Ces eommandes seront pamdes au cours des
exercices financiers japonais 1972 et 1973. Ire
gouvernemeut du Japon faeilitera l'achat de ces
appareils lore de la mise au point d6finitive des
eontrats d'achat. f-re gouvemement du Japon se
pmpose 6galement d'acheter aux Etats-Unis, BouS
rEserve du d6gagement des cr6clits buclg6tairee
ndcessaires, des h6licoptBrres et des installationg
li6es i l'aviation pour un montaut de 20 millions
de dollars.
C. Les centrales japonaises achEteront arrx
Etats.Unis pour 320 milliong de dollars de ser-
vices d'enrichiesement de I'uranium dont le paie-
ment sera facilit6 par le gouvernement japonais.
D. Enfin, les gouvernementc a,m6ricain et japo-
nais sont conveinus de mettre tout en @uvrie pour
faciliter la cr6atiou rapitle d'un groupe de travail
commun nippo-am6ricain, charg6 de commeneer
l'6tude dee pocsibilit6s d'un projet commun de
congtruetion aux Etats.Unis d'une installation
d'enrichissement par diffusion gazeuse i des finc
pacifiquee, ce qui impliquerait des investise-
ments s'dlevant au total i uu milliard de dol}ars
environ.
l14
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3. The President also noted with appreciation
the reeent decisions by the Government of Japan
to liberalise &ccess to its clistribution system by
allowing improved investment opportunities in
retailing, processing antl packaging as well as the
decision to allow greater sales of American com-
puter products in Japan.
Souru: Departmont of State Bulletin, No. 1735, 26th
Septomber 1972.
55. Dec{sion of pfincfiile onttra esonomlc @td
monetary wldon adaptad by the Mhlstarc of
Fttrltrce of tltc enlatged Commtrlnfry, Rome
12th September 1972
The Ministers of Finanee and of Economic
Affairs have decided to create, in the first phase
of the economic and. monetary union, a European
monetary co-operation fund, whose administra-
tion wilI be carried out by the Committee of
Central Bank Governors in the fra,mework of the
geueral economie policy guidelines decided on
by the Couneil of Ministert, and which wiII have
the following eharacteristics in the initial phase :
1. eoncertation between the central banks on
the needs of the narrowing of the fluctuation
margins of the Community currencies ;
2. multilateralisation of the positions resulting
from the financing in Community currencies
and multilateralisation of intra-Community
settlements ;
3. use of a European unit of account for the
settlements mentioned at the previous point ;
4. management of the short-tem monetary
support between the central banks.
To meet with the new needs, the very short-
term financing of the agreement on the narrow-
ing of margins and the short-term monetary
support will be grouped together in the fund
by means of renovated maehinery. For this
purpose, the short-term support will be arlapted
at technieal level, without changrng its main
characteristics and particularly the consultation
procedures which it involves. The Ministert &ne
calling upon the Governors to stutly the condi-
tions for the gratlual pooling of negerves during
the further phases of the economic and monetary
union, taking the suggestions of the Italian
Government into account.
Soutce : Europe Bulletin, No, lll0, lSth September
t972.
56..4ddrees by Pruldent ilfiron orttlra opentg
sesslon of tlrrc annual meetlngt of tlta fuards
of Goaernotz of tlu IMF ua UE IBRD'
Wor,hilgfutn
26th Selptembet 19i12
(Ertronts)
The time has come for action across the
entire front of international economic pmblems.
Becurring monetary crises, such as we have
experienced. all too often in the past decade;
unfair eurrency align-snh antl trading arrange-
ments, which put the workers of one nation at
a disadvantage with workers of another nation ;
great disparitieo in development that breed
resentment ; a monetary system that makes no
provision for the realities of the present and the
needs of the future 
- 
all thee not only injure
our economieg they also create political tensions
that subvert the eause of peace.
There must be a thoroug[going refom of
the world monetary system, to clear the path for
the healthy competition of the future.
We must see monetary refonn as one vital
part of a total refom of intemational economie
affairs, encompassing trade antl investment
opportunity as well.
'We must create a realistic code of economic
conduct to guicle our mutual relations 
- 
a code
which allows governments freedom to pureue
legitimate domestic objectives but which also
gives them good reason to abitle by agreecl prin-
ciples of international behaviour.
Each nation must erercise the power of its
example in the realistic ancl orclerly conduet of
internal economic affairs, so that each nation
orports its products and not its problems.
We ean all agree that the health of the workl
economy and the stability of the international
lt6
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3. Le Pr6sident s'est 6galement f6licit6 deg
dEcisions prises rEeemment par le golrvernementjaponais pour libdraliser l'aecBs a don sysGme
de distribution, en autorisant une aEdlioration
des conditions d'investissement dans la vente au
d6tail, Ia transformation et I'emballap, ainsi que
de la d6cision d'autoriser un aceroisement des
ventes des produits de ltnforznatique a,ur6ri-
caine au Japon.
fiorlrca: Bulletin du D6partement d'Etet, no 1786,
26 aeptembrs 1972 (Traduotion U.E.O.).
55. Oec.tton de prdnclp crlncrlrnffi I'wliion
danamlque et mondtnbe doptdc par la
ministr?s da fuwrca de la Commututd
dlatgle d Rome
72 *ptembrc 1972
Lres ministres des finances et dos affaires
6conomiques ont d6cirl6 de cr6er dans la premi0re
6tape de l'union 6conomique et monGtaire un
tr'onds europ6en de coop6ration mondtaire, dont la
gestion sera assur6e par le Comit6 des gouver-
neurs des Banques centrales dans le cadre des
orientations g6n6rales de politique dconomique
d6cid6es par le Conseil des Ministres, et qui aura
dans la phase initiale les caraet6ristiques sui-
vantes:
1. Concertation entre les Banques centrales
pour les besoins du r€tr6cissement des marges de
fluctuation des monnaies eommunautaires.
2. Multilat6ralisation des positions rdsultant
des financements en monnaies communautaires et
multilat6ralisation des Gglements intracommu-
nautaires.
3. Utilisation d'une unit6 de compte europ6enne
pour les r6glements dont il est question au point
pr6c6dent.
4. Gestion du soutien mon6taire i court terme
entrrc les Banques centrales.
Pour r6pondre aux besoins nouveaux, le
financement il trEs court terme de l'aecord sur
le rEtr6cissement des marg€s et le soutien mon6-
taire i court terme seront regroup6s dans le
X'onds par nn m6canisme r6nov6. A cette fin, le
soutien i court terme sera am6nag6 sur le plan
teehnique, sans en moclifier les caract6ristiques
essentielleo et en particulier les proc6dures de
consultation qu'il comporte. IJes ministres invi-
tent les gouverneurs i 6tudier les conditions d'une
mise en commun progressive des resewesau courr
iles 6tapes ult6rieures cle l'union 6conomique et
mon6taire, en tenant compte notamment des sug-
geetions du gouvernement italien.
Source: Bulletin llurope, no lllg, l3 septembrc lg?2.
i8. Alloutlon prononcde pat lo P"4stderfi
JVlxon lotp de la siorrce d'ouoettane dc lq
sesclon o;tmtrcllc da Corcells des gouaerncutz
du F.MJ, d do la BJ,R.II. d Wchtrgton
26 septcmbrc 1072
(Eatraits)
Lteure est venue de passer il l'action sur
l'ensemble du front des problEmes Eeonomiques
inter:rationaux. Les crises mon6taires r6p6t6es
que nons avons trop souvent connues au cours
de la tlemidre ddcennie ; les aliguements de mon-
naies et les accords commerciaux in6quitables, qui
ont plac6 les travailleurs d'un pays en position
d6savantageuse vis-i-vis de ceux d'un autre pays ;
les clisparit6s importantes du taux de dGveloppe-
ment, source de resentiment ; un syst0me mon6-
taire qui ne pourvoit ni aux r6alit6s du pr6sent
ni aux besoins de I'avenir 
- 
tous ces facteurs ne
sont pas seulement pr6judiciables i nos 6cono-
mies, ils cr6ent 6galement des tensions politiques
au ddtriment de la eause de la paix.
Une r6forme en profondeur du syst0me mo-
n6taire intemational s'impose, pour ouwir la
voie, dans l'avenir, il une eompdtition saine.
Nous devons envisager la r€forme mon6taire
eomme un 6l6ment vital d'une refonte globale des
affaires 6eonomiques internationaleg eomprenant
6galement les facilit6s offertes au commeree et
aux investissements.
Nous devous 6tablir un code r6aliste de eon-
duite d.es affaires 6conomiques qui guidera nos
relations mutuelles 
- 
code qui laisse arD( gou-
vernements la libert6 de poursuiwe leurs objee-
tifs nationaux l6gitimes mais leur donne 6gale-
ment d.e s6rieux motifs de fid6lit6 aux principes
admis de comportement intemational.
Chaque payr doit user de son pouvoir d'exem-
ple dans la conduite rdaliste et m6thotlique de
ses affaires dconomiques nationales de sorte que
chacun exporte ses procluitg et non see problEmes.
Ira sant6 de l'6conomie mondiale et la sta-
bilitG du systEme dconomique intenrational d6-
l16
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economie system rest largely on the successful
management of domestic economies.
'We 
also recogaise that, over the longer term,
domestie policies alone can:rot solve all interna-
tional probleme. Even if all countries achieved
a very large measure of success in managing their
own economies, strains and teusions could arise
at points of contact with other economies.
'We eannot afforcl a system that almost every
year presents a new invitation to a monetary
crisis. That is why we faee the need to develop
procedures for prompt antl ortlerly adjustment.
Sowe* : Interaationel Moaotery Fund.
17. Jolnt statement issued after tltc alstt by
Mr. Tortoha, Japorres,e Prlme Mhtiste4 ta the
Peopla's Republlc of Chhlc
29lh September 1972
(Eatract)
1. The abnormal state of affairs which has
hitherto existed between the People's Republie
of China aud Japan is declared terurinated on
the date of publication of this statement.
2. The Gover:rment of Japan reeognise the
Govemment of the Peopleh Republic of China
as the sole legal Govemment of China.
3. The Government of the People's Republic of
China reaffirms that Taiwan is an inalienable
part of the territory of the People's Republie of
China. The Goverament of Japan fully under-
stand.s and respeets this stantl of the Govemment
of China and adheres to ita staJld of complying
with Article 8 of the Postdam proclamation.
4. The Government of the People's Republie of
China and the Govemment of Japan have
ilecirled upon the establishment of diplomatic
relations as from 29th September 1972. The two
governments have decided to adopt all necessary
measures for the sgtaflishmgat and the per-
forrrance of functions of embassies in earch other's
capitals in accordance with international law
and practice and exchange a,mbassadors as
speeclily as possible.
5. The Government of the People's Republic of
China declares that in the interest of the friencl-
ship between the peoples of China and Japan, it
renounces its demancls for war intlemnities from
Japan.
6. The Government of the People's B,epublic of
China and the Government of Japan agree to
establish durable relations of peace and
frienclship between the two countries on the basis
of the principles of mutual respect for sover-
eignty and territorial integrity, mutual non-
aggression, non-interference in each other's
internal affairy equality and mutual benefit and
peaeeful coexistence.
In keeping with the foregoing principles and
the principles of the United Nations Charter, the
Governments of the two countries affim that in
their mutual relations, all disputes shafl be
settled by peaceful meaDa without reoorting to
the use or threat of force.
7. The nomalisation of relations between
China and Japan is not directed against third
countries. Neither of the two countries should
seek hegemouy in the Asia-Pacific region antl
each country is opposed to ettorts by any other
country or group of countrio to establish such
hegemony.
8. To consolidate and develop the peaceful and
friendly relations between the two countries, the
Government of the People's Republic of China
and the Govemment of Japan ag1ee to hold nego-
tiations aimed at the conclusion of a treaty of
peace and friendship.
9. In order to further develop the relations
between the two countries and broaden the
exchange of visits, the Government of the Peo
ple's Republic of China and the Govemment
of Japan agree to hold negotiations aimed at the
conclusion of agreements on trade, navigation,
aviation, fishery, etrc., in ascordarce with the
need.s and taking into eonsideration the existing
non-governmental agreements.
Sotnce: lbe Times, SOth September 1972.
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pendent en grande partie rle la bonneggeetion des
dconomiee nationales. C'est une Gddenee que
**:::::s tous admettre' 
,
Nous reconnaissons 6galement, i, plus long
tem.e, que la politique nationale seule ne peut
r6soudre tous les probldmes internationaux. M6-
me si tous les pays parvenaient i, un tr0s large
suecds dans la gestion de leurs 6conomieg des
frictions et des tensions pourraient toqjours nai-
tre aux points de contact avec d'autres Gconomies.
Nous ne pouvorut nous pem.ettre un syst0me
qui, presque chaque ann6e, soit une nouvelle
incitation i une crise mon6taire. C'est pourquoi il
nous faut mettre au point une proc6dure d'ajus.
*"::.::'de et m6thodique'
Bolaroa: Ambassede des Etats-Uris, Parie, ASA Doctt-
maiil&m Aootoorni,qtn, no 66, 20 aeptombre 1e72.
{1. I)d;clrlrctlon commune publide d t,lssue de
la olsite & M. Tuloha, Prcmler mlnlstre du
Japon, en RdpubHque popalalre dc Chine
29 septembre 1972
(Eatroit)
1. La fin de l'6tat anormal existant jusquh
pr6sent entre la R6publique populaire de Chine
et le Japon est proclam6e i Ia date de la publi-
cation de la pr6sente d6elaration.
2. Le gouvernement du Japon reconnait le
gouveurement de la R6publique populaire de
Chine comme l'unique gouvernement l6gal de la
Chine.
3. I-re gouvernement de la Bepublique popu-
laire de Chine r6affirme que Taiwan est une
partie inali6nable du territoire de la Rfoublique
populaire de Chine. Le gouveraement du Japon
comprrend et respecte pleinement cette position
d.u gouvernement chinois, et il s'en tient i sa
position qui eonsiste i se confomer d l'article 8
de la D6claration de Potsda,m.
4, Lle gouverne,ment de la R6pubtique populaire
de Chine et le gouvemement du Japon ont d6cicl6
d'6tablir des relations diplomatiques i pertir du
29 septembre 1972. I-ies deur gouvernements ont
d6cid6 de prendre, confom6ment au droit des
gens et i l'usage intemational, toutes les mesures
n6eessaires i, l'6tablissement des ambassades
ainsi quh l'exercice de leurs fonetions dans leurs
capitales respectives, et d'Gchanger des ambassa-
deurs le plus t6t possible.
q. Ire gouvernement de Ia B6publique populaire
de Chine dEclare que, dans l'int6r6t de llamiti6
liant les peuples chinois et japonais, il renoncei demander des indemnitEs de guerre au Japon.
6. Le gouvernement de la R6publique populaire
cle Chine et le gouvernement du Japon sont
convenus d'6tablir les relations durables de paix
et d'amiti6 entre les deux pays sur la base des
principes de respect mutuel de la souverainet6
et de f int6git6 territoriale, de non-agression mu-
tuelle, de non-ingdrenee mutuelle dans les affaires
int6rieures, d€galit6 et d'avantages r6ciproquee
ainsi que de coexistence pacifique.
En eor-forrnit6 avec les principes pr6cit6s et
eeur de Ia Charte des Nations Unies, les deux
gouvernements affirment que dans leurs rela-
tions mutuelles, ils r6gleront tous les diffdrends
par des moyeru paeifiques, sans recourir i la
force ou i, la menace de la force.
7. Lra normalisation des relations entre la Chine
et le Japon ne vise pas les pays tiens. Aucun des
deux Etats ne doit reehercher lt6g6monie dans
la r6gion d'Asie et du Pacifique ; les deux parties
s'opposent I'une et l'autre aux efforts tent6s par
un Etat quelconque ou par un groupe d,Etats
pour s'assurer une telle h6g6monie.
8. Dans le but de consolider et de d6velopper
les rapports de paix et d'amiti6 entre les deux
pays, le gouvemement de la Rdpublique popu-
laire de Chine et le gouveraement du Japon sont
d'accord pour entamer des n6goeiations en vue de
la eonclusion d'un trait6 de paix et d'amiti6.
9. Pour d6velopper davantage les relations en-
tre les deux pays et multiplier les contacts hu-
ryains, le gouvemement de la R6publique popu-laire de Chine et le gouvernement du Jipon sont
convenus de mener, conform6ment aux besoins et
tenant compte des a,ccords non gouvemementaux
existants, des n6gociations afin de conclure des
accords de com-erce, de navigation maritime, de
navigation a6rienne, de p6che, etc.
Sane*: Ambagsade do la R6pubtique populairc do
Chine, Paris, Bulletin d'irformation, no 168 (iz-ZO).
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i8. Commuttquf lssued aftar tlle talfrc befircen
Mt,,tndreoltl, Itallut H,me llllttlstct, ortd
Mr. Eeath, Brlttsh Pfimc Mlttlster, Rome
?td October 1972
(Eatraat)
They also agree that it would be tlesirable for
the governments of the European Community
to form in the near future an overall view of
developments capable of furthering the process
of European unification. Such a proce$ of Euro-
pean unification should be aecompaniecl by the
strengthening of the boncls of co-operation with
those European countries with which close ties
of frienclship alreacly exist, this being in accord-
ance with the outwardJooking character of the
European Community.
The two Eeads of Government expressed
their conviction that in the framework of Com-
munity economic policy there should be a
balanced soeial and regional development which
would progressively eliminate the existing
inequalities between the various countries and
**r::.::" the area of the community.
Botmao : Common Market Toxt Senrioe 
- 
016172, 4th
Ostober 1072.
$9. h*rutew of Mt. fledh, Btlttsh Ptime
Mlnlsterr ln I* Monde, La Stampat Tlrc Tlmcs
and Dle Welt
9td October 7972
(Ertraots)
Question: 'Wtrat iloes the Prime Minister hope
to see aecomplishetl at the summit ?
Ansner: ...It is right that the Heacls of Govern'
ment should &gree amongst therrselves what is
going to be the main Iine of development from
lst January 1973 onwards.
'We must work out between ourselves how the
political development of the Community is going
to be brought about and what priorities we are
going to give in the economic field. If Europe is
going to speak with one voiee, as f be[eve it ought
to do, then we have got to be able to thrash out
the political problems amongst ourselves and
deal with them.
Now this d.oes not mean to say that we &re'
as members, all going to deal in every political
sphere. I think that with Europe as a con-tinent
having so mauy different influences in different
parts of the world it is quite obvious that some
members ean take the lead in some spheres and
others take the lead in other spheres. Thie is
something whieh we can work out amongst
ourselves.
It does not mean that there has to be a stat€
of permanent rivalry amonpt the members;
exactly the reverse. If we are going to use our
resources to the greatest advantage then we
-*t 
:::a: 
amongst ounelves how we use them.
But I think the key for us is that qponomic
union must move in step with monetary union
beeause, unless this happens, the monetary union
is uastable. Antl I suppose there would be noth-
ing easier than for Ileads of Government to sit
on top of the summit and lay down some dogma
or figurc about monetary union. But it will not
mean anything unless the economic union is there
to support and make it practicable.
The economic union contains a number of
elements. It contains what I eall general intlus-
trial policy. This means having a basis on which
European firms, not particnlar national firms
or co-operative arrangements between national
firms, but European fims, can develop on a
seale which will enable them to oompete with
,"-:i.-l::es or rapanese firms.
Then again in the sphere of particular
industries like aerospa@, eomputers, nuclear
reaetors and. so on, we must be able to combine
our nesourcee and remove tluplication and all that
sort of thing. This is all part of indwtrial pohcp
The other part is regional policy. Unless we
have an intlustrial regional policy which enableg
us to have a balance over the whole of the
enlarged Community, again we shall be subject
to pressures which will prevent us having an
effective monetary policy...
Question: 'Will the democratic system in the
Community be discussed at the summit ?
Answer.' Yes. I am sure it will. Not having been
a member of the Community, we are not in a
lt7
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58. Communigd publid d t,lseue des entrc-
tletp cntre M. Andreottl, Pr&ldelrd,dtu Corceil
des Mlnlstrcs itallen, et M. fleathn prcmler
minlstre britannlque, d Rune
3 octobrc 7972
(E*trai,t)
Ils sont 6galement convenus qu'il serait sou-
haitable que les gouvemements de la Commu-
naut6 europ6enne se fassent dans un lroche ave-
nir une id6e g6n6rale des d6marches qui pemet-
tront de faire progresser Ie proeessus tle t'unifi-
cation europGenne. Ledit processus dhnification
europ6enne devra shccompagner du renforcement
des liens de eoop6ration avec les pays europ6ens
avec lesquels il existe d6ji des relations d'amiti6
6troites, conforur6ment i l'esprit dbuverture de
la Communaut6 europ6enne.
Les deux chefs de gouvernement se sont d6-
clar6s convaincus de la n6cessit6 d,asmrer, dans
le cadne de la politique 6conomique coilrmunau-
taire, un ddveloppement social et r6gimal6quili-
br6 susceptible de supprimer progressivement les
in6galit6s existatrt entre les diff6rents pays et r€-
""*.::.':.'one 
de la communaut6'
Sotnce: Minid,Ane des a,fraires 6trang6rus, Paris.
69, h*ruieut accrrrdde par M. HeathrPremiet
mlnlstrc bfitonnlque, au r Monde s, d r La
StampaD, err, KTlmesD et d <<Dle Weltn
3 octobrc 1972
(Eatraits)
Question.. M. le Premier ministre, qu'attendez-
vow de Ia confdrence &u ( sommet ) ?
Rdponse; ...I1 est bon que les chefs de gouverne-
ment se mettent d'accord sur les grandes lignes
de tl6veloppement de la Communaut6 dlargie [ilpartir du 16 janvier 1973].
Il nous faut d6terminer ensemble eomment
assurer le dGveloppement politique de la Com-
munautG et quelles seront nos priorit6s dans le
domaine 6conomique. Si l'Europe doit s'exprimer
par une seule voix 
- 
et je pense qu'elle le doit 
-nous d.evons 6tre en mesure de r6soudre entre
nous les probl0mes politiques.
[Mais cela ne veut pas tlire que now allons
tous, en tant que membres, nons occuper de tous
Ies probldmes politiqum.] Lr'Europe exergant des
influenees diff6rentes dans cliff6rentes parties du
mond.e, il es0 6vident que eertains membres peu-
vent jouer le premier r6le dans certains secteurs
[et d'autres membres jouer le premier r6le dans
d'autres seeteurs] . C'est quelque chose qu'il nous
appartient de mettre au point.
Cela ne sgnifie pas une rivalit6 permanente
entre les membres de la Communaut6, mais exac-
tement le contraire. Si nous devons employer nos
ressources pour obtenir le maximum d'avantages,
**.:..:ir aussi d6eider comment les utiliser.
I-r'essentiel est que I'union 6eonomique avance
du m6me pas que l'union mon6taire, sinon celle-ci
restera instable. Rien ne sera plus facile pour ies
chefs de gouyernement de fker apr6s le ( som-
met > les principes cle l'union mon6taire. Mais
eela ne signifierait rien si l'union 6eonomique
n'existait pas pour Ia soutenir et la rendre appli-
cable.
[I-r'union 6conomique eontient un certain
nombre d'6l6ments, et d'abord ce que j'appellerai
Ia politique inclustrielle g6n6rale. Cela signifie
qu'il existe une base sur laquelle les firmes euro-
pdennes 
- 
et non des firmes nationales particu-
liires ou des aeeords de coop6ration entre firmes
nationales 
- 
peuvent se d6velopper et atteindre
les dimensions qui leur permettront de rivaliser
** 
]::.rl:-es 
am6ricaines ou japonaiseo.l
[Et dans des domaines particuliers tels que
I'a6rospatiale, Ies ordinateurs, les r6acteurs nu-
cl6aires, etc., nous devons 6tre en mesure de com-
biner nos ressources et de supprimer les doubles
emplois. Tout cela fait partie de la politique
intlustrielle.
I-r'autre 6l6ment est la politique r6gionale.]
Sans une politique intlustrielle rEgionale qui as-
sure un 6quilibre dans l'ensemble de Ia Commu-
naut6 6largie, nous serons soumis d, des premions
qui emp&heront d.'avoir une politique mon6taire
effieaee...
Question.' Le problEme du fonctionnement d6mo-
eratique de la Communaut6 sera-t-il cliscutd au
<< sornmet > ?
Rdponse.' Certainement. [N'6tant pas membre de
la Communaut6,] nous ne sommes pas encore en
117
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position at this stage to suggest how the Com-
munity ought to work. But we ean take part in
the discussions from our experienee and so on.
This is why we think that there has got to
be an examination both by govemments and
parliaments as to how the parliamentary system
.," 
:'l::::erform 
its functions'
It is too early for direct eleetions. I have
always felt that direct elections are not really
the main point ; you can achieve your parlia-
mentary influence and eontrol without having
direct elections. But as far as we are eoncerned,
of course, we have got to have members of parlia-
ment who have some experience of the European
Parliament before they can start making any
eonstruetive or realistie suggestions.
Qunstion; WilI the defenee issue be discussed ?
Atuwer.' I am certain it will not be discussed at
the summit.
We have got all these other items and, in
any case, I think that the defence issue is going
to move in a rather different way and different
time-phasing from these other matters with whieh
we are dealing. Another reason is that there are
the conferences about European security and
mutual reduetions in forces.
In that I am sure the European eountries
will very closely co-ord.inate their views. But
from the point of view of the eonstructive side
then we have got the Eurogroup in NATO and
I think that we shall see this develop in this way.I am $rre we shall not deal with this at the
zummit.
Questian.' It has been arguerl that Western
European unity could beeome ineompatible with
the d6tente policy towards Eastern Europe...
Answer; I do not accept thie for one moment
an,rl I would have thought all practical experience
of the past year or so had shown exactly the
reverse. It is only since the enlargement negotia-
tions were completed that Brezhnev has saitl in
fact, if not in so many words : "'We now recognise
that the Community is here to stay."
And far from preventing d6tente, it is only
sinee then that Brandt's Ostpolitilc has been car-
ried to a suceessful conclusion as far as his own
relations with the East are coneerned and as far
as the Berlin agreement is eoneerned. A:rd he is
norv moving fairly rapitlly on the inter-German
arrangements. The same thing applies to his rela-
"'*.:::1."orand
If you take the economic success of the Com-
munity then I would have thought that the extent
to which the eastern bloc countries are trying to
reach economic agreements with the members of
the Community is another argument against the
view that this produees tension instead of
d6tente.
AnrI this is going to go on to an even greater
extent with the enlarged Community. There is no
doubt about that.
Questi,on.' Is there not a possibility of a United
States withtlrawal from Europe ? What about
Community foreign policy ?
Answer.' 'WeIl, there are two aspects to that
argument. The first is that you have got to create
the means of having a European foreign policy
as such. We are moving towards an attitude
towards political problems as I said but rve have
not reaehed the stage when you can say tbat
Europe has a foreign poliey.
Until you can get to that, you cannot have
a defenee policy for Europe. And until you get
a defence policy, you cannot have the means of
defence for Europe. So therre are really three
stages.
That is one aspect of it. The second thing is
that every Ameriean administration has reeog-
nised 
- 
and none more so than the present 
-the nuclear dependence of Europe on America.
'We have got our own nuelear force and the
tr'rench force in the Alliance 
- 
but the western
nuclear force is predominantly an American
nuelear force.
The Americans recognise this perfectly well.
They also know of course that if they were to
remove the nuelear umbrella, this would have an
impact on Europe in its relations with the
Soviets. In the American interest that is undesir-
able. Therefore you have the pennanent part-
nership between the United States and the new
'""o:.. 
.
Bouraa: lte Times, 3rd Ootober 1972.
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mesure de faire des suggestions su{ la manidre
dont celle-ci devrait fonetionner, mals nous pou-
vons partieiper i Ia discussion, 6tailt donn6 nos
exp6riences.
[C'est pourquoi nous pensons qu'il faudra que
les gouvernements et les parlements examinent la
mani0re dont le systdme parlementairr peut she-
quitter au mieux de ses fonctions.]
[II est pr6matur6 d.'envisager des 6lections
directes. J'ai toujours pens6 que ce n'6tait pas
vraiment Ii le point important.] On peut exercer
une influenee et u:r contr6le parlementaires sans
cela. [Mais en ce qui nous concerne, il faut natu-
rellement que nos parlementaires acquidrent quel-
que exp6rience du Parlement europ6en avant de
pouvoir faire des suggestions construetives ou
r6alistes.l
Questinn.' I-rcs probldmes de d6fense seront-ils dis-
cut6s ?
Riponse.' [Je suis certain qu'ils ne seront pas
cliscutEs au < sommet >.
Nous avons toutes ces autres questions i
I'ordre du jour et je crois, de toute manidre, que
les problEmes de d6fense 6volueront d'une ma-
niEr.e assez rliff6rente des questions quc nous trai-
tons et suivant un ealendrier diffGrent. De plus,
il y a les conf6renees sur Ia s6eurit6 orrop6enne
et sur les reductions mutuelles des forees.
Dans eeg deux cas, je suis str que les pays
europdens coordonneront tr0s 6troitement leurs
positions. Mais alu point de vue eonstructif, nous
avons fualement I'Eurogroupe de I'O.T.A.N., etje erois que e'est Ii que I€volution re fera. Je
suis s0r que nous ne parlerons pas de ces probld-
mes au < sommet >.]
Question.' On a pr6tendu que l'union des pays
d.'Europe occidentale pourrait se r6v61er incom-
patible avec Ia politique de d6tente vis-d-vis de
l'Europe cle l'Est... ?
Rdponse.' Absolument pas. L'exp6riene de cette
dernidre ann6e a mis en 6vidence le coutraire. Ce
n'est que lorrque les n6gociations sur 1'6largisse-
ment ont 6t6 achev6es que M. Brejnev a dit:
< Nous reeonnaissons maintenant que Ia Commu-
naut6 se maintiendra. >
[Et loin de nuire i la d6tente, ce n'est que
depuis ee moment-li que M. Brandt a pu meneri bien son Ostpoliti,h, en ee qui concerne ses rela-
tions avec l'Est et l'accord. de Berlin. Et il pro-
gresse maintenant assez rapidement pour ce qui
est de lbccord interallemand. Il en est de m6me
,""-.T."..]rtions avec Ia Pologne. l
Sur le plan 6conomique, le fait que les pays
du bloc oriental s'efforcent de n6gocier des ac-
cords 6conomiques avee les membres de la Com-
munaut6 prouye, une fois de plus, que l€largis-
sement de la Communaut6 ne cr6e pas la tension,
mais au contraire la d6tente.
[Et ce mouvement s'amplifiera encore aveela Communaut6 6largie. Cela ne fait aucun
doute.l
Question.' Est-il possible que les Am6ricains se
retirent de I'Europe ? Et la politique 6trang6re
communautaire ?
Rdponse; [Cette question a un double aspect. En
premier lieu, il nous faut er6er les moyens d'avoir
une politique 6trangdre proprement europ6enne.
Nous sommes sur la voie d'une attitude eommune
visi-vis des probldmes politiques, mais] nous ne
pouvons paa eneore dire que I'Europe a une poli-
tique 6trangdre.
Tant qu'elle n'en aura pas, nous ne pourrons
pas avoir une politique de d6fense, et donc nous
n'aurons pas les moyens de d6fendre I'Europe.[Il y a donc, en r6alit6, trois 6tapes i, franchir.
Voili pour Ie premier aspeet. Le second, c'est
que tous les gouvernements am6ricaine ont re-
connu 
- 
et le gouvernement actuel plus que tout
autre 
- 
la d6pendance de l'Europe vis"i-vis de
lAm6rique sur Ie plan nucl6aire. Notre propre
foree nucl6aire et la force frangaise sont au ser-
vice de l'Alliance, mais la force nuel6aire oeei-
dentale est essentiellement am6rieaine.
Les Am6ricains le reeonnaissent parfaite-
ment. Ils gavent aussi que,] s'ils retiraient leur
< parapluie nuel6aire >, ce geste aurait des con-
s6quences dans les relations de l'Europe ayec
IU.R.S.S. et, d.ans I'int6r6t am6rieain, ce serait
ind6sirable. [C'est pourquoi l'association reste
permanente entre les Etats.Unis et Ia nouvelle
'"'::]..
Sotmce: Le Monde, 3 ootobrc 1972.
lTlw Tdma,tootobro 1972 (Traduotion U.E.O.)l
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60. Ageemet* on e@nomlcr lndflstrf,alt gclen-
ttfic od teclnlul a-olnrdlon benen Ftorte
and Polandt signed ta Pcds
ith Octobet 1972
(Drtrrcts)
Arti,cle 2
The two governments agree on the interest
of helping the firms and organisations in their
respective eountries to make the widest possible
use of the prospects offered in the framework of
the long-term plans in the other country. In view
of the specific eharacteristics of these plans, the
bodies responsible for planning shall pursue and
intensify their eontacts so as to aehieve a better
understanding of the methods and objectives and
thus concert their efforts to strengthen the links
between the two economies.
Arti,cle 5
fn ord.er to fulfil the conditions for imple-
menting co-operation projects deemed to be
advantageous and of eommon interest, the two
governments shall give favourable consideration
to the introduetion of various forms of eo-
operation on the territory of the two countries
and the formation of joint firms in third coun-
tries, drawing on the competence and experience
of the firms of the two eountries. Such co-
operation shall be effected. on the basis of a fair
division of responsibilities and tasks in aecord-
ance with the contributions made.
Articl,e 6
fn order to ensure the implementation of the
eo-operation projects agreed on jointly, the two
governments agree to aecord each other, without
any special limitation, the most favourable treat-
ment possible within the framework of the regu-
lations in operation in the two countries.
Bource: La Motde, Tth Ootober 1972 (WEUtranslation).
61. Declatdton adoptcd by tle Ptqtdefilal
Commtttee of tlrr, WEU Asembly utd trans-
mltilcdtothe Heads of Stafe ot of Gotntament
ud tlra Minlsterc for Fotelga Afiabs of the
aeaen WE(J membet cottrd;rccc tohtng trlr,fi ln
tlre Pards summit crrnfercne
16th Octobet 19?2
The Presiclential Committee of the Assembly
of WEU,
Hoping that the nine eountries which will
take part in the European summit conferenee will
achieve substantial results in the economie and
monetary fields and in regard to institutional
matters ;
Iloping that they will be able to ag3ee on a
European policy in respeet of the eonference on
security and co-operation in Europe and their
relations with Eastern Europe, the organisation
of the intemational monetary system, trade
problems and assistance to the thircl world ;
Recalling that the modified Brussels Treaty
is the juridical basis of any European under-
taking in the fieltl of defence and, eonsequently,
of disarmament and seeurity in Europe ancl that
the delegation of some of WEU's responsibilities
to NATO is merely a temporary measure that
may always be repealed,
Uncrs rrm Eneps or Stlrn AND ox' Govrnx-
MENT AND rrm tr'onsreN Mrrrstpns oF MEMBER
cour{rnrns or 'Wnsrgnu Eunopn-an UNroN
WHO WII,IJ TAKE PART IN TEE ETTNOPEAN SUM.
]VIIT CONFTRENCE
1. To ensure that the modified Brumels Treaty
is not ealletl in question in negotiations within
Europe or between WEU member countries and
third countries;
2. To ensure that at all events the treaty will
continue to be appliecl in full ;
3. To ensure that'WEU retains its full respon-
sibilities so long as they have not been assigned
by treaty to other European organisations ;
4. To pay the greatest attention to keeping the
Assembly informed and. increasing opportunities
for a dialogue with it on all matters affecting the
application of the modified Brussels Treaty, the
WEU Assembly remaining in all eases the rrcal
forum for parliamentary eonsideration of defence
questions and relevant foreign policy matters as
lr9
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00. Cocord de aopdrfrlon dcrlnomfuaa, ,ndtc-
trteile, cclefilfiqre d teclulqw $ncla, entrela ltlaalrce et la Pologttc ri Porls
6 octobse 7972
(Eatraits)
rJes deux rrrffi:sont convenus de
l'int6r6t qui s'attache i faciliter aux entreprises
et organismes de leurs pap l'utilisation la plus
large des perspeetives offertes dans le cadre dea
plans i long terme dans l'autre pays. Compte
tenu des earact6ristiques propnes de ees plans,
les organismes reoponsables de la planification
poursuivront et intensifieront leurs eontactg afin
d'auiver d une meilleure connaissanoe des objec-
tifs et des m6thodes, et r€aliser ainqi une eoneer-
tation destinEe i, resserrer les liens entre les deux
Arti,cle S
Afin d'assurer les conditions requises d la
rGalisation des actions de coop6ration, jug6es
avantageuses et d'intdr6t commun, let deur gou-
vernements examineront avec faveur I'applica-
tion de diff6rentes formes de coop6ration sur Ie
territoire des deux pays, ainsi que la cr6ation
d'entreprises mixtes dans les pays tiers, en utili-
sant les comp6tences et leo exp6rieneeg des entre-
prism des deux pays. Cette coopEration dewa
s'effectuer sur Ia base d'un partage 6quitable des
resporsabilit6s et des cha.rges en fonction des ap-
ports r,6alis6s.
Artiele 6
Afin d'assurer la r6alisation dee op€rations
de coop6ration agr66es d\rn eommun accord, les
deux gouvernements sont convenus de s'accord.er
r6ciproquement sans aucune limitation particu-
Ii0re, le traitement le plus favorable pcsible dans
le cadre de la r6glementation en vigueur dans les
**.::::.
Suttre: Le Morde, 7 ootobre 1972.
81, IHclatdlon adotrtt& pa" b Comltl dp
Pr&ldenb dc l'AsembHe dc l,lIJ,.O. ettrarc-
nlse ans, cllefs d,,Etat ou de gouuernemcrrt d
ara mlnistres des affatres *trottgdtes da cept
payn membr* patfrdputf dla anfdrensc au
sommlrf dc Pafis
16 octobrc 7972
Lle Comit6 des Pr6sitlents de lAssembl6e de
l'u.8.o.,
Esp6rant que leo neuf pays qui prendront
part i la conf6renee europ6enne au sommet par-
viendront A, r6aliser des progr0s substantiels, tant
dans le domaine 6conomique et mon6taire que
dans celui cles institutions;
Esp6rant qu'ils seront en mesure tle dEgager
une politique europEenne I propos de la conf6
rence sur la s6curit6 et la coop6ration en Europe,
de leurs rapports avec l'Europe de l'Est, de lbr-
ganisation d'un syst0me mon6taire international,
des probl0mes commerciaux et de I'aicle au tiers
monde ;
Iiappelant que Ie Traitd de Bnrxelles modi-
fi6 constitue Ia base juridique de toute entreprise
europ6enne en matidre de d6fense et, par eons6-
quent, de d6sarmement et de s6curit6 en Europe et
que Ia d6l6gation A I'O.T.A.N. de certaines com-
p6tences de IU.E.O. ne constitue qu'une mesure
de eirconstanee, toujouns r6voeable,
Prun rNsrolunrr LEs cEms D'ErAT ET DE
GOUVE&}TEMENI ET I,ES MINISIIRES DES AI'FAIRES
frneNotnns DEs pAys ps I,'U.E.O. errr pa.Rrr-
cTPERoNT e ll corufnpxcu Au soMMET
1. De veiller i ce que le Trait6 de Bruxelles mo-
difi6 ne soit mis en cause dans aucune n6gocia-
tion entre pays europ6ens ou ontre les membres
de IU.E.O. et de tierees puissances;
2. De veiller d ce que le traitd continue i 6tre,
en tout 6tat tle eause, intEgralement appliqu6 ;
3. De veiller il ce que IU.E.O. conserye toutes
ses comp6tences tant qu'elles n'auront pas 6t6 at-
tribu@ par voie de trait6, i d'autres organisa-
tions europ6ennes;
4. D'apporter le plus grand soin i inJormer
l'Assembl6e et de multiplier les occasions de dia-
loguer &vec elle sur toutes lee questione concer-
nant l'application du Trait6 de Bruxelles modifi6,
l'Assembl6e de I'U.E.O. demeurant, en tout 6tat
de eause, Ie v6ritable eentre de ddlib6ration parle-
mentaire sur les questions de d6fense et les que+
u9
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Iong as there has been no transfer of respon'
sibilities as mentioned in paragraph 3.
Sowao: WEU Assombln Paris.
UiL. Declardlon issued after the meetfig of
IIea& of State or of Gooernment of the
mcmber countilee of the enlarged Communlty,
Paris
21st October 1972
The Heatls of State or of Government of the
eountries of the enlarged Community, meeting
for the first time on Lgth and 20th October in
Paris, at the invitation of the President of the
French Republic, solemnly declare :
At the moment when enlargement, tlecided
in accordance with the rules in the treaties and
with respeet for what the six original member
States have already aehieved, is to become a
reality and to give a new dimension to the Com-
munity;
At a time when world events are profoundly
ehanging the international situation ;
Now that there is a general desire for cl6tente
and co-operation in response to the interest and
the wishes of aII peoples ;
Now that serious monetary and trade prob-
lems require a search for lasting solutions that
will favour grolrth with stability ;
Now that many developing countries see the
gap widening between themselves and the indus-
trial nations ard claim with justification an
increase in aid and a fairer use of wealth;
Now that the tasks of the Community are
growing, and fresh responsibilities are being laid
upon it ;
The time has come for Europe to reeognise
clearly the unity of its interests, the extent of its
capacities and the magnitude of its duties ;
Europe must be able to make its voice heard
in world affairs, and to make an original con-
tribution commensurate with its human, intel-
leetual and. material resources. It must affirm its
own views in international relations, as befits its
mission to be open to the world ond for progress,
peace and co-operation.
To thi"s enil,:
(i) The member States reaffrrm their determina-
tion to base the development of their Community
on democracy, freedom of opinion, the free move'
ment of people and of ideas and participation by
their peoples through their freely-elected repre-
sentatives.
(fi) The member States are determined to streng'
then the Community by establishing an economic
and monetary union, the guarantee of stability
and growth, the foundation of their solidarity
and the inclispensable basis for social progress,
and by ending disparities between the regions.
(iif) Economic expansion is not an entl in itself.
Its first aim should be to enable disparities in
living conditions to be reduced. It must take place
with the participation of all the social partners.
It should result in an improvement in the quality
of life as well as in standards of living. As befits
the genius of Europe, particular attention will be
given to intangible values and to protecting the
environment, so that progress may really be put
at the service of mankind ;
(io) The Community is well aware of the problem
presented by continuing underdevelopment in the
world. It affirms its determination within the
framework of a world-wide poliey towards the
developing countries to increase its effort in aid
and technical assistance to the least-favoured
people. It will take particular aceount of the con-
cerns of those countries towaJds which, through
geography, history and the commitments entered
into by the Community, it has specific respon-
sibilities.
(u) The Community reaffirms its determination
to encourage the development of international
trade. This determination applies to all countries
without exception. The Community is ready to
participate as soon as possible, in the open-
mindecl spirit that it has already shown, and
aecording to the proeedures laicl tlown by the
IMF and the GATT, in negotiations based on
the principle of reciprocity. These should make
it possible to establish, in the monetary and com-
mercial fields, stable and balanced economic rela-
tions, in which the interests of the developing
countries must be taken fully into account.
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tions_ de politique 6trangdre qui y tQuchent, tant
que le transfert 6voqud au paragralhe B n,a pas
6t6 r6alis6.
Suoe*: Assembldo de I'U.E.O., paris.
62. Diclardlon adopt& d l,issue ib la onfd-
rcnce des chefs d,'Etut ou de gownrnemim
des pays membres f X#^ tmautd 6hrgie,
27 octobre 1972
Les ehefs d'Etat ou de gouvenlement des
pays membres de la Communaut6 6largie r6unis
pour la-premidre fois les 1g et 20 octobri d paris,i l'invitation du Pr6sident de la R6publiquri
tr'rangaise, d6clarent solennellement ce qui suit:
Au moment ori lElargissement, d6cid6 con-
form6ment aux rdgles 6tablies par les trait6s et
dans le r.espect de l'euvre d6ji accomplie par les
six Etats membres originaires, va devenir une
rfialitf et donner i la Communaut6 europ6enne
une autre dimension ;
Alors que se produisent dans le monde des
6v6nements qui transforment profonddment la si-
tuation internationale ;
Alors que se manifeste une aspiration g6n6-
rale i la d6tente et i la coop6ration qui r6pond
d l'int6r6t et au d6sir profond de tous les peuples ;
Alors que cles difficult6s pr6occupantes d'or-
dre monEtaire ou cornmercial imposent la recher-
che de solutions durables favorisant I'expansion
dans la stabilit6;
Alors que de nombreux pays en voie de d6-
veloppement voient se creuser I'6cart qui les s6-
pare dea nations industrialis6es et revendiquent il
bon droit un aecroissement des aides et une plusjuste utilisation des richesses ;
Alors que les taches de la Communaut6 s'ac-
croissent et que de nouvelles responsabilit6s lui
sont confi6es;
Lheure est venue pour l'Europe de pnendre
une claire conscience de l'unit6 de ses int6r6ts, de
I'ampleur de ses capacit6s et tle ltmportance de
ses devoirs ;
L'Europe doit 6tre eapable de faire entendre
sa voix dans les affaires mondiales et de fournir
une contribution originale i la mesure de ses
ressoureea humaines, intellectuelles et mat6rielleg
et d'affirmer ses propnes coneeptions dans les
rapports internationaux, conform6ment i sa vo-
cation d'ouverture, de progrBs, de paix et de co-
opdration.
A cet effet :
O l-iee Etats membres r6affirment leur volont6
de fonder le d6veloppement de leur Communaut6
sur la dEmocratie, Ia libert6 des opinions, la libre
circulation des personaes et des icl6es, la partici-pation des peuples par ltnterm6diaire di leurs
reprdsentants librement 6lus ;
(ii) Les Etats membres sont r6solus & renforeer
la Communaut6 en 6tablissant une union 6cono-
mique et mondtaire, gage de stabilit6 et de crois-
sance, fondement de leur solidarit6 et base indi+
pensable du progrBs social, et en rem6rdiant aux
disparit6s r6gionales ;
(iii) I-r'expansion 6conomique qui n,est pas une fin
en soi, doit, par priorit6, permettre d6tt6nuer la
disparit6 des conditions de vie. Elle tloit se pour-
suiyre avec la participation de tous les partenai-
res sociaux. Elle doit se traduire par une am6lio-
ration de la qualit6 aussi bien que d.u niveau dela vie. Conform6ment au g6nie europ6en, une
attention particulidre sera port6e aux valeurs
et biens non mat6riels et i li protection cle I'en-
vironnement, afin de mettre le progrEs au serviee
des hommes;
(iu) La Communaut6, eonsciente du probldme que
pose la persistanee du sous-ddveloppement dans
Ie monde, affirme sa volont6 d'aceroitre, dans le
cadre d'une politique globale d l'6gard des pays
en voie de d6veloppement, son effort d'aid.e et de
eoop6ration i l'6gard des peuples les plus d6mu-
nis et en tenant particulidrement compte des pr6-
occupations des pays envers Iesquels la g6ogra-
phie, lhistoire et les engagements que la Com-
munaut6 a sign6s lui crdent des responsabilit6s
sp6cifiques ;
(u) La Communaut6 r6affirme sa volont6 de
favoriser le d6veloppement dee 6changes interra-
tionaux. Cette volontG s'6tend i tous les pays sans
exception. La Communaut6 est pr6te i participer
dans les meilleurs d6lais, avec un esprit ouvert
tcl qutl s'est d6ji manifest6, et selon les proc6-
dures pr6vues par Ie F.M.I. et le GATT, i des
nEgociations fond6es sur Ie principe de la r6eipro-
cit6 et perrrettant de parvenir dans les domaines
mon6taire et eommercial d, l'6tablissement de re-
Iations 6conomiques stables et 6quitibr6es, et dans
lesquelles les intdr6ts des pays en voie de d6ve-
loppement devront 6tre pleinement pris en con-
sid6ration ;
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(ui) The member States of the Community, in the
interests of good neighbourly relations which
should exist among all European countries
whatever their r6gime, affirm their determina-
tion to pursue their policy of d6tente and of
peace with the countries of Eastern Europe,
notably on the occasion of the conference on
security and co-operation in Europe, and the
establishment on a sound basis of a wider eco-
nomic and. human co-operation.
(uii) The construetion of Europe will allow it,
in eonformity with its ultimate political objec-
tives, to affirm its personality while remaining
faithful to its traditional frienclships and to the
alliances of the member Stateg and to establish
its position in world affairs as a distinct entity
determined to promote a better international
equilibrium, respecting the principles of the
Clarter of the United Nations. The member
States of the Community, the driving force of
European construction, affirm their intention to
transform before the end of the present decade
the whole complex of their relations into a
European union.
Econom'in anil monetarg questions
1. The Eeacls of State or of Government reaf-
firm the determination of the member States of
the enlarged European Communities irreversibly
to achieve the economic and monetary union, con-
firming all the elements of the instruments
adopted by the Council and by the represent-
atives of member States on 22nd March 1971
and 21st March 1972.
The necessary decisions should be taken in
the course of 1973 so as to allow the transition
to the second stage of the economic and monetary
union on 1st January 7974 and, with a view to
its completion not later than 31st December 1980.
The Eeads of State or of Government reaf-
firmed the principle of parallel progrem in the
different fields of the economic and monetary
union.
2. They declarecl that fixecl but atljustable
parities between their currencies constitute an
essential basis for the aehievement of the union
and expressecl their determination to set up
within the Comnrunity mechanisms for defence
and mutual support which would enable member
States to ensure that they are respected.
They decided to institute before lst April
1973 by solemn instrument, based on the EEC
Treaty, a European monetary co-operation fund
which will be administerect by the Committne of
Governors of Central Banls within the eontext
of general guidelines on economic policy laicl
dow-n by thJ Council of Ministers. In an initial
phase the fund wiII operate on the following
bases :
- 
concerted action among'the central banksfor the Purposes of narrowing the
margins of fluctuation between their cur-
rencies ;
- 
the multilateralisation of positions result'
ing from interventions in Commrrnity
currencies and the multilateralisation of
intra-CommunitY settlements ;
- 
the use for this purpose of a European
monetary unit of account ;
- 
the administration of shorLterm mone'
tary support emong the central [6nlrs ;
- 
the very short-term finaneing of the
agreement on the narrowing of margins
and short-tenn monetary support will be
rrgrouped in the fund under renovated
mechanism; to this end, short-term sup-
port will be afiusterl on the tech:rical
plane without modifying its essential
characteristies and in particular without
modifying the consultation procedur''es
they involve.
The competent bodie of the Community
shall submit reports:
- 
not later than 30th September 1973 on
the acljustment of short-term support ;
- 
not later than 31st December 1973 on the
cond.itions for the progressive pooling of
reserves.
3. The Heads of State ot of Government stress'
ed the need to co-ordinate mort closely the
economic policies of the Community and for this
purpose t-o introduce more effective Corrmunity
procedures.
Under existing eeonomic conditions they
consider that priority shoultl be given to the fight
against inflation and to a return to pnle stabil'
lty. fley instructed their competent Mlnisters
to aclopt, on the occasion of the enlarged Council
of 30tL and 31st October 1972, prrecise meaflrres
in the various fielcls which lend themselves to
effective and realistic short-tcrm action towards
these objectives and which take aceount of the
respective situations of the eountriee of the
enlarged Community.
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(ul) Iee Etats membres de la Comn{unaut6, dans
l'int6r6t des relations de bon voisi4age qui doi-
vent exister entre tous les payo cle lfDurope quel
que soit leur r6gime, affirment leur p6solution de
favoriser avec les pays de l'Est du cpntinent, no-
tamment i, l'occasion de la Conf6renee sur la 56-
curit6 et la Coop6ration en Europe, la pounsuite
de leur politique de d6tente et de paix, et l,6ta-
blimement sur des bases durables cl'une plus large
coopdration Economique et humaine ;
(uii) Conformdment d ses finalit6s politiques, la
c_onstruction europ6en:re permettra i lEurope
d'affirmer sa personnalit6 dans la frddlit6 i ses
amiti6s traditionnelles et aux alliances de ses
Etats membres et de marquer sa place dans les
affaires mondiales en tant qu,entit6 distinete, 16-
solue d favoriser un meilleur 6quilibre internatio-
nal, dans le respect des principes de la Charte
des Nations Unies. Les Etats membres de la Com-
munaut6, 6l6ment moteur de Ia construction euro-
p6enne, affirment leur intention de hansformer,
avant la fin de I'actuelle ddcennie, l,ensemble de
leurs relations en une union europ6enne.
Politi,que ilconomiEt e et monitaire
1. Les chefs d'Etat ou de gouverncrnent r6af-
firment la volont6 des Etats membre des Com-
munaut6e europ6ennes Glargies de r6aliser d'une
fagon irr6versible l'union 6eonomique et mon6-
taire, en confirmant tous les 6l6ments des arctes
adopt6s par le Conseil et par les repr6sentants
des Etata membres les 22 mars 1971 et 21 mars
1972.
I-ies d6eisions nGcessaires devront 6tre prises
pendant l'ann6e 1973 pour permettre le passagei la deuxidme 6tape de l'union Economique et mo-
n6taire au le' janvier 7974 et en rnre de sou
achdvement au plus tard au 31 d6cembre 1980.
Ires chefs d'Etat ou de gouvernement ont
r6affirm6 le principe de progr0s parallEles dans
les diff6rents domaines de l'union 6eonomique et
mon6taire.
2. Ils ont d6clar6 que des paritds fixes mais
ajustables entre leurs monnaies constituent une
base essentielle pour la r6alisation de l,union et
s'$,riment leur volontd de mettre en place, au
sein de la Communautd, des mdcanismes de d6-
fense et de soutien mutuel qui permettent aux
Etats membres d'en assurer le respect.
Ils d6ciclent que sera institu6 par un acte
solennel, fond6 sur le trait6 de la C.E.E., avant
le ler awil 1973 un fonds europ6en de coop6ra-
tion mon6taire dont Ia gestion sera aasur6e par le
Comit6 deo gouverneurs des Banques eentrales
dans Ie cadre des orientations g6n6rales de poli-
tique 6eonomique arr6t6es par Ie Conseil des Mi-
nistres. Dans une phase initiale, Ie fonds fonc-
tionnera sur les bases suivantes:
- 
eoncertation entre les Banques centrales
pour les besoins du r6tr6cissement des
marges de fluctuation entre leurs mon-
naies ;
- 
multilat6ralisation des positions r6sultant
des interventions en monnaies communau-
taires et multilat6ralisation tles rdgle-
ments intracommunautaires ;
- 
utilisation d cette fin d'une unit6 de
eompte mon6taire europ6enne ;
- 
gestion du soutien mon6taire i eourt
terme entre les Banques centrales ;
- 
le financement i trds court terme de I'ac-
eord. sur le r6tr6cissement des marges et
le soutien mondtaire i court terme seront
regroup6s dans le fonds par un m6ca-
ninme r6nov6 ; i cette fin, le soutien i
court terme sera a,m6nag6 sur le plan
technique sans en modifier les earaet6ris-
tiques essentielles et en partieulier les
proc6dures de consultation qu'elles com-
portent.
Ires organes eompetents de la communaut6
devront soumettre des rapports :
- 
au plw tard Ie 30 septembre 1973, sur
l'amEnagement du concours i courtterme ;
- 
au plus tard le 31 d6cembre 1973, sur les
eonditions d'une mise en eommun pro-
gressive des r6serves.
3. Les chefs d'Etat ou de gouvernement ont in-
sist6 sur la n6cessit6 de coordonner plus 6troite-
ment Ies politiques Gconomiques de la Commu-
naut6 et, i cette fin, d'instaurer des proe6dures
eommunautaires plus efficaces.
Dans la conjoncture actuelle, ils estiment
qu'un caraetOre prioritaire cloit 6tre attach6 i la
lutte contre I'inflation et pour le retour i la sta-
bilit6 des prk. Ils ont donn6 mandat i leurs mi-
nistres eompEtents d'aclopter, I l'oeeasion du
Conseil 6largi des 30 et 31 octobre 1972, des me-
sures pr€cises dans les divers domaines qui se
prOtent i une action effieace et r6aliste ii eourt
terme en vue d.'atteindre ces objectifs et tenant
compte des situations respectives des pays de la
Comrnunaut6 6largie.
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4. The Ifeads of State or of Government
express their determination that the member
States of the enlarged Community should eon-
tribute by a common attitude to directing the
reform of the international monetary system
towards the introduction of an equitable and
durable order.
They consider that this system should be
based on the following principles :
- 
fixed but adjustable parities;
- 
the general convertibility of currencies;
- 
effective international regulation of the
world supply of liquidities ;
- 
a reduction in the r6le of national cur-
reneies as neserve instruments ;
- 
the effective and equitable functioning
of the adjustment process;
- 
equal rights and duties for all parti-
cipants in the system ;
- 
the need to lessen the unstabilising
effects of short-term capital movements ;
- 
the taking into account of the interests
of the developing eountries.
Sueh a system would be fully compatible
with the aehievement of the economie and mone-
tary union.
Regi,onal poli,cg
5. The Heads of State or of Government agreed
that a high priority should be given to the aim
of correcting, in the Community, the structural
and. regional imbalances which might affect the
realisation of economie and monetary union.
The Heads of State or of Government invite
the Commission to prepare without delay a report
analysing the regional problems which arise in
the enlarged Community antl to put forward
appropriate proposals.
From now on they undertake to co-ordinate
their regional policies. Desirous of directing that
effort towarcls finding a Community solution to
regional problems, they invite the Community
institutions to create a regional development
fund. This rvill be set up before 31st December
1973 and will be financed, from the beginning
of the second. phase of economic and monetary
union, from the Community's own neoources.
Intervention by the fund in co-ordination with
national aids shoulal permit, progressively with
the realisation of economic and monetary union,
the correction of the main regional imbalances in
the enlarged Community and particularly those
resulting from the preponderanee of agriculture
and from industrial ehange and struetural under-
employment.
Social poli,cg
6. The Eeads of State or of Government
emphasised that they attached as much impor-
tauce to vigorous action in the social field as to
the aehievement of the economic and monetary
union. They thought it essential to ensur€ the
increasing involvement of labour and manage-
ment in the eeonomie and social decisions of the
Community. They invited the institutions, after
consulting labour and management, to draw up,
between now and. lst January 1974, a programme
of action providing for concrete measured and the
corresponding resources particularly in the frame-
work of the soeial fund, based on the suggestions
made in the course of the conference by lleads
of State and Heads of Goverament and by the
Commission.
This programme should aim, in particular, at
earrying out a co-ordinated policy for employ-
ment and vocational training, at improving
working conditions and conditions of life, at
closely involving workers in the progress of firms,
at facilitating on the basis of the situation in
the different countries the conclusion of collective
agreements at European level in appropriate
fields and at strengthening and co-ordinating
measures of consumer protection.
Inilustrial, scientifi,c anil techrnlogical policg
7. The Heads of State or of Government con-
sider it necessary to seek to establish a single
industrial base for the Community as a whole.
This involves the elimination of technical
barriers to trade as well as the elimination,
particularly in the fiscal and legal fields, of bar-
riers which hinder closer relations and mergerg
between firms, the rapid adoption of a European
company statute, the progressive and effective
opening up of public sector purchases, the promo-
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4. Les chefs d'Etat ou de gouvetnement expri-
ment la volont6 que les Etats mem(res de la Com-
munaut6 contribuent par une attitude communei orienter la r6forme du systdme flon6taire inter-
national vens I'instauration d'un chdre 6quitable
et durable.
Ils estiment que ee systdme devrait 6tre
fond6 sur les principes suivants :
- 
des parit6s fixes mais ajustables ;
- 
une convertibilit6 g6n6rale des monnaies ;
- 
une r6gulation internationale effective de
l'approvisionnement du monde en liqui-
dit6s ;
- 
une r6duction du r6le des rronnaies natio-
nales eomme instruments de r6serve ;
- 
le fonctionnement efficaee et 6quitable
du processus d'ajustement ;
- 
l'6galit6 des droits et des obligations pour
tous les participants au syetdme ;
- 
la n6eessit6 de rGduire les effets d6stabili-
sateurs des mouvements de capitaux i
court terme ;
- 
la prise en compte tles int6r6ts des pays
en voie de d6veloppement.
Un tel systdme serait entiErement compatible
avec la r€alisation de l'union 6conomique et mo-
n6taire.
Politique rdgionnle
5. I-,es chefs d'Etat ou de gouvernement recon-
naissent une haute prioritd ), I'objectif de rem6-
dier, dans la Communaut6, aux d6s6quilibres
structurels et r€gionaux qui pourraient affecter
la r6alisation de lhnion 6conomique of mon6taire.
Les chefs d'Etat ou de gouvernement invitent
la Commission d, 6laborer sans d6lai un rapport
analysant les probl0mes qui se pooent dans le do-
maine r6gional d la Communaut6 6largie et d pr6-
senter des propositions appropri6es.
D'ores et d6ji, ils s'engagent i eoordonaer
Ieurs politiques r6gionales. D6sireux d'engager
leurs efforts dans la voie d'une solution eommu-
nautaire aux probldmes r6gionaux, ils invitent les
institutions communautaires i cr6er ul fonds de
d6veloppement r6gional, qui sera mis en place
avant le 31 cl6cembre 1973. Ce fonds sera ali-
ment6, dds le tldbut de la deuxidmo phase cle
I'union 6conomique et monEtaire, par les res-
sources propres de la Communaut6 ; son inter-
vention, coordonn6e avec les aides nationales,
devra permettre, au fur et i mesure de la r6ali-
sation de l'union 6eonomique et mon6taire, de
corriger les d6s6quilibres rdgionaux principaux
dans la Communaut6 6largie, et notamment ceux
r6sultant d'une pr6d.ominance agrieole, des muta-
tions industrielles et d'un sous-emploi structurel.
Poli,tique socinle
6. Les ehefs d'Etat ou de gouvernement ont
soulign6 qu'une action vigoureuse dans le do-
maine social rev6t pour eux la m6me importance
que la r6alisation de I'union 6eonomique et mon6-
taire. Ils eonsid0rent indispensable d'aboutir i
une participation croissante des partenaires so-
ciaux aux d6cisions dconomiques et sociales de la
Communaut6. Ils invitent les institutions i arr6-
ter avant Ie Le' janvier 7974, apGs consultation
des partenaires sociaux, un prograrnme d'action,
pr6voyant des mesures eoncrEtes et les moyens
correspondants, notamment dans le cadre du
fonds soeial, sur la base des suggestions qui ont
6t6 pr6sent6es par les chefs d'Etat ou d.e gouver-
nement et par la Commission au cours de la
conf6renee.
Ce programme d.evra notamment viser d, met-
tre en @uwe une politique eoordonn6e en matiire
d'emploi et de fonnation professionnelle, d. am6-
liorer les conditions du travail et de la vie, i assu-
rer Ia eollaboration des travailleurs dans les orga-
nes des entreprises, i, faciliter en se fondant sur
Ia situation des diff6rents pays la conelusion de
eonventions eollectives europ6ennes dans les do-
maines appropri6s et i renforcer et I coordonner
les actions en fayeur de la protection des con-
sommateurs.
Politique inilu,strielle, scientifique et tech,nolo-
gique
7. Ires chefs d'Etat ou de gouvernement consi-
ddrent qu'il est n6cessaire de chereher i fournir
une mdme assise industrielle i l'ensemble de la
Communaut6.
Ceei comporte ltlimination des entraves tech-
niques aux 6changes ainsi que l'6limination,
notamment dans Ie domaine fiscal et juridique,
des barridres qui s'opposent au rapprochement
et aux concentrations des entreprises, l'adoption
rapide d'un statut de soci6t6 europ6enne, Ibu-
verture progressive et effective des march6s pu-
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tion on a European scale of competitive fir:ns
in the field of high technolory, the transforma-
tion and conversion of declining industries, und.er
aeceptable social conditions, the forrnu}ation of
measures to ensure that mergers affecting firms
established in the Community are in harmony
with the eeonomic and social aims of the Com-
munity, and the maintenance of fair competition
as mueh within the Common Market as in
external markets in conformity with the rules
laid down by the treaties.
Objectives will neecl to be defined and the
developmeut of a common policy in the field of
ecienee and technology ensured. This poliey will
require the eoordination, within the institutione
of the Community, of national policies and joint
implementation of projects of interest to the
Community.
To this end, a prograrnme of aetion together
with a precise time-table and appropriate
measures should be decideil by the Community's
institutions, before 1st January 1974.
Enoironment policg
8. The Heads of State or of Government
emphasised the importance of a Community
environmental policy. To this entl they invited
the Community institutions to establish, beforr
31st July 1973, a programme of action aceom-
panied by a precise time-table.
Erurgg polieg
9. The Eeads of State or of Government d.eem
it necessary to invite the Community institutions
to formulate as soon as possible an energy policy
guaranteeing certain and lasting supplies under
satisfactory economic conditions.
Eaternal rel,atinn"s
10. The Heatls of State or of Government affirm
that their efforts to construct their Community
attain their full meaning only in so far as mem-
ber States sueceed in acting together to cope with
the growing world responsibilities incumbent on
Europe.
11. The Heads of State or of Government are
convineed that the Community must, without
detracting from the advantages enjoyed by coun-
tries with which it has special relations, responcl
even more than in the past to the expectations
of all the developing countries ;
With this in view, it attaches essential
importanee to the policy of association as con-
firmed in the treaty of aeeession and to the ful-
filment of its commitments to the countries of
the Mediterranean basin with which agreements
have been or will be concluded, agreements which
should be the subject of an overall and balancetl
approach.
In the same perspeetive, in the light of the
results of the IINCTAD confertnce and in the
context of the development strategy adopted by
the United Nations, the institutions of the Com-
munity and member States are invited progrett-
sively to adopt an overall policy of development
co-operation on a world-wide seale, comprising,
in particular, the following elements:
- 
the promotion in appropriate cases of
agreements conceming the primary
products of the developing countries with
a view to arriving at market stabilisation
and an inerease in their exports;
- 
the improvement of generalised pre-
ferences with the aim of achieving a
steady increase in imports of manu-
faetures from the developing countries.
In this connection the Community institu-
tions will study from the beginning of
1973 the conditions which will permit the
achievement of a substantial gfowth
target ;
- 
an increase in the volume of offieial
financial aid;
- 
an improvement in the finaneial condi-
tions of this aid, particularly in favour
of the least developed countries, bearingin mind the recommendations of the
OECD Development Assista,nce Com-
mittee.
These questions will be the subject of studies
and decisions in good time during 1973.
12. With regard. to the industrial countries, the
Community is determined, in order to ensure the
harmonious development of world trade :
- 
to eontribute, while respecting what has
been achieved by the Community, to a
progressive liberalisation of international
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blics, la promotion, i lbchetle europ6enne, d,en-
trcprises eoncurrentielles dans les techaologies
avanc6es, Ia mutation et Ia reeonversion des bran-
ches intlustrielles eu erise clans des conditions
sociales acceptableg l'dlaboration des dispositions
de nature i garantir que les concentrations int6-
ressant les entreprises 6tablies daus Ia Com-
munaut6 soient en harmonie avec les objectifs
6conomiques et sociaux communautaires, et le
maintieu d'une eoncurrence loyale aussi bien dans
le March6 commun que sur les march& tiers con-
fonn6ment aux dispositions des trait6c.
Il importe de cl6finir dee objectifs et d'as-
surer le d6veloppement d'une politique commune
dans le d.omaine scientifique et teohnologique.
Cette politique implique la coord.ination au sein
des institutions eommunautaires des politiques
nationales et l'ex6eution en commun d'actions
d'int6r6t communautaire.
A cette fin, un prograrnme d'action assorti
d'un calendrier pr6cis d'exdcution et des moyens
appropri6s devrait 6tre arr6t6, par les institu-
tions communautaires, avant le 1"' janvier 1974.
Enaironnement
8. IJes chefs tl'Etat ou de gouvernement souli-
gnent l'importance d'une politique de I'environ-
nement dans la Communaut6. A cette fin ils
invitent les institutions de Ia Communaut6 B 6ta-
blir, avant Ie 31 juillet 1973, un programme
d'action assorti d'un ealendrier pr6cis.
Energie
9. IJes ehefs d'Etat ou de gouvernement esti-
ment nGcessaire de faire 6laborer par tres institu-
tions eommunautairrcs, dans les meilleurs d6lais,
une politique 6nerg6tique, qui garantiese un ap-
provisionnement str et durable dans des condi-
tions 6conomiques satisfaisantes.
Relntiorx eatdri,euru
10. IJes chefs d'Etat ou de gouvemenrent affir-
ment que leurs efforts en vue de construire leur
Communaut6 nbnt tout leur sens que dans la me-
sure of les Etats membres parwiennent i agir
ensemble pour faire face aux responsabilit6s
eroissantes qui incombeut Dr l'Europe dans le
monde.
11. Les chefs d'Etat ou de gouvemement sont
convaincus que la Communaut6 doit, sans alt6rer
les avantages dont b6n6ficient les paye avec les"
quels elle a des relations particulitsrcg r6pontlre
eneore davantage que dans le pass6 d l'attente
de I'ensemble des pays en voie de d6veloppement.
Dans cette perspeetive, elle attaehe une im-
portance eesentielle i la politique d'association
telle qu'elle a 6t6 confirm6e dans Ie traitd d'aclh6-
sion ainsi qu'il Ia mise en @uvne de ses engage-
ments avec les pays du Bassin m6diterran6en
avec lesquels des aecords sont conclus ou i con-
clure, accortls qui devront faire lbbjet d'une
approche globale et 6quilibr6e.
Dans Ia m6me perspeetive, tenant compte des
rGsultats de la confdrenee de la C.N.U.C.E.D. et
dans le cadre de Ia strat6gie pour le d6veloppe-
ment adopt6e par les Nations Unies, Ies institu-
tions de la Communaut6 et les Etats membres
sont invites i mettre en @uwe progresivement
une politique globale de eoop6ration au d6velop-
pement i l'Gchelle mondiale, eomportant notam-
ment les 6l6ments suivants:
- 
promotion dans les eas appropri6s d'ac-
cords concernant les produits de base des
pays en voie de d6veloppement afin
d'aboutir D une stabilisation des marehds
et i une croissanee de leurs exportations ;
- 
am6lioration des pr6f6rences g6n6ralis6es
avec l'objectif de rdaliser une croissanee
r6gulidre des importations de produits
manufactur6s en provenance des pays en
voie de d6veloppement.
A ee sujet les institutions de la Commu-
naut6 6tudieront dEs le d6but de 19?3 les
conditions permettant d'atteindre un ob-jectif de croissance subetantiel;
- 
augmentation du volume cles aides finan-
ciEres publiques;
- 
am6lioration des conditions financiEree
de ces aides notamment en faveur des
pays en voie de cldveloilpement les moins
favoris6s, eompte tenu des reeomrnanda-
tions du Comit6 d'aide au d6veloppement
de l'O.C.D.E.
Ces questions feront l'objet dttudes et de
d6cisions en temps utile dane Ie courant de 1973.
12. En ce qui coneerne les pays industriels, la
Communaut6 est d6terrrin6e, afin d'assurer un
d6veloppement harmonieux du courmeree mon-
dial :
- 
i, contribuer, tout en respeetant l'aequis
communautaire, i une lib6ration progrcs-
sive dee 6changes internationaux par des
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trade by measurea based on reciprocity
and relating to both tariff and non-tariff
barriers ;
- 
to maintain a constructive dialogue with
the United States, Japan, Canada and its
other industrialised trade partners in a
forthcoming spirit, using the most
appropriate methods.
In this context the Community attaches
major importance to the multilateral negotiations
in the context of GATT in which it will parti-
cipate in accordance with its earlier statement.
To this encl, the Community institutions are
invited to decide not later than 1st JuIy 1973 on
a global approach covering all aspects affecting
trade.
The Community hopes that an effort on the
part of aII partners will allow these negotiations
to be completed in 1975.
It confirms its desire for the full participa-
tion of the developing countries in the prepara-
tion and progress of these negotiations which
should take due aecount of the interests of those
countries.
Furthermore, having regard to the agree-
ments coneluded with the EFTA countries which
are not members, the Community deelares its
readiness to seek rvith Norway a speedy solution
to the trade problems facing that country in its
relations with the enlarged Community.
13. In order to promote d6tente in Europe, the
conference reaffirmed its determination to follow
a common commercial policy towards the coun-
tries of Eastern Europe with effect from 1st
January 1973 ; member States declared their
determination to promote a policy of co-operation,
founded on reciprocity, with these countries.
This policy of co-operation is, at the present
stage, closely linkecl with the preparation and
progress of the eonference on security and
co-operation in Europe to which the enlarged
Community and its member States are called
upon to make a concerted and constructive con-
tribution.
P olit i,cal c o - o p er at'i, o n
74. The Eleads of State or of Government agreed
that political co-operation between the member
States of the Community on foreign policy mat-
ters had begun well and shoulal be still further
improved. They agreed that consultations should
be intensified at all levels and that the Foreign
Ministers should in future meet four times a year
instead of twice for this purpos,e. They eonsidered
that the aim of their co-operation was to deal with
problems of current interest and, where possible,
to formulate common medium- and long-term
positions, keeping in mind, inter al'in, the inter-
national political implications for and effeets of
Community policies under construetion. On mat-
ters which have a direct bearing on Community
activities, close contact will be maintained with
the institutions of the Community. They agreed
that the Foreign Ministers should produce, not
later than 30th June 7973, a seeond report on
methods of improving political co-operation in
accordance with the Iruxembourg report.
Reinf orcement of instituti,ons
15. The Heatls of State or of Government recog-
nised that the structures of the Community had
proved themselves, though they felt that the
decision-making proeedures ancl the functioning
of the institutions should be improved, in order
to make them more effeetive.
The Community institutions and, where
appropriate, the representatives of the govern-
ments of member States are invited to decide
before the end of the first stage in the achieve-
ment of the economie and monotary union, on the
basis of the report which the Commission, Ptrr-
suant to the resolution of 22ntl March 1971, is to
submit before 1st May 1973, on the measures
relating to the distribution of competences and
responsibilities among the Community institu-
tions and member States which are necessary to
the proper functioning of an eeonomic and mone-
tary union.
They felt it desirable that the date on which
meetings of national eabinets were normally heltl
should be the same so that the Council of the
Communities could organise itself with a more
regular time-table.
Desiring to strengthen the powers of eontrol
of the European Parliamentary Assembly, inde-
pendently of the date on which it will be elected
by universal suffrage under Article 138 of the
Treaty of Rome, and to make their contribution
towards improving its working conditions, the
Heads of State or of Government, while confirm-
ing the decision of 22nd April 1970 of the Couneil
of the Communities, invited. the Council and the
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mesures bas6es sur la r6ciprocit6 et por-
tant d la fois sur les obstaCles tarifaires
et non tarifaires;
- 
i entretenir un dialogue constructif avec
les Etats-Unis cl'Am6rique, le Japon, le
Canada et les autres partenaires commer-
eiaux industrialis6s, dans un esprit d'ou-
verture et en utilisant les formes les plus
appropri6es.
Dans ce contexte, la Communaut6 attache
une importance majeure aux n6gociations multi-
lat6rales dans le cadre du GATT auxquelles elle
participera conform6ment i sa tlGclaration ant6-
rieure.
A eette fin, les institutions de la Commu-
naut6 sont invit6es d d6finir pour le 1* juillet
1973 au plus tard une conception d'ensemble.
I-ra Communaut6 sou.haite qu'r:.n effort cle
tous les partenaires permette de eonclure ces
n6gociations en 1975.
Elle confirme son d6sir d'une pleine parti-
eipation des pays en voie cle <I6veloppement i la
pr6paration et au d6roulement de ces n6gociations
qui devront tenir dffment compte des int6r6ts de
ees pays.
Par ailleurs, compte tenu des aceortls con-
clus avec les pays de I'A.E.L.E. non ad.h6rents, la
Communaut6 se d6clare dispos6e i rechercher
avec la Norvdge une solution rapide aux pro-
blimes eommerciaux qui se posent i ce pays
dans ses rclations avec la Communaut6 6largie.
13. En vue de favoriser la d6tente en Europe,
la Communaut6 r6affirme sa volont6 de mener i
l'6gard des pays de l'Est une politique commer-
ciale commune d partir du 1"' janvior 1973 ; les
Etats membres se d6clarent r6solus d promouvoir
i I'6gard de ces pays une politique de coop6ration
fond6e sur la r6eiprocit6.
Cette politique d.e coop6ration est, au stade
actuel, 6troitement li6e i la pr6paration et au
ddroulement tle la Conf6rence sur la S6curit6 et
la Coop6ration en Europe of la Communaut6
et les Etats membres sont appel6s dans ce do-
maine i, apporter une contribution concert6e et
eonstruetive.
C o op 6r atian poli,tique
14. Les chefs d'Etat ou de gouvernement ont
estim6 que la coop6ration politique entre les Etats
membres dans le domaine de la politique 6tran-
gdre avait d6but6 de fagon satisfaisante et de-
wait 6tre encore am6lior€e. IIs sont convenus
que les consultations seraient intensifi6es i tous
les niveaux, et qu'en particulier les ministres des
affaires 6trangdres se r6uniraient d6sormais qua-
tre fois au lieu de deux fois par an d cet effet.
IIs ont consid6r6 que I'objectif de cette coop6-
ration 6tait de traiter des questions d'actualit6,
et dans la mesure du possible, de formuler des
positions corrmunes d moyen et long terme en
ayant i l'esprit, entre autres, les implieations et
les effets dans Ie domaine de la politique inter-
nationale des politiques communautaires en voie
d'6laboration. Pour les mati0res qui ont une inci-
denee sur les activit6s communautaires, un con-
tact 6troit sera maintenu avec les institutions de
Ia Communaut6. IIs sont convenus que les minis-
tres des affaires 6trang6res 6laboreraient d'ici
le 30 juin 1973 un second rapport sur les m6tho-
des permettant d'am6liorer Ia coop6ration poli-
tique ainsi qu'il avait 6t6 pr6vu dans le rapport
de lruxembourg.
R enf or c ement in st it ut ionnel,
15. Les chefs d'Etat ou de gouvernement ont
constat6 que les structures de la Communaut6
ont fait leurs preuves, mais ils ont estim6 que les
proe6dures cle d6cision et le fonctionnement des
institutions devaient 6tre am6lior€s afin d'en
augmenter l'efficacit6.
Les institutions communautaires et, le cas
6ch6ant, les repr6sentants des gouvernements des
Etats membres sont invit6s i arr6ter, avant la fin
de la premidre 6tape de la r6alisation de l'union
Eeonomique et mon6taire, sur la base du rapport
que la Commission devra soumettre avant le
1"' mai 1973 conform6ment i la r6solution du
22 mars 1971, les mesures relatives i la r6par-
tition des eomp6tences et des responsabilit6s entre
Ies institutions de la Communaut6 et les Etats
membres qui sont n6eessaires au bon fonctionne-
ment d'une union 6conomique et mon6taire.
IIs ont estim6 souhaitable I'uniformisation
des dates auxquelles se tien:rent en rdgle g€n6rale
les r6unions des Conseils des Ministres nationaux
afin de permettre au Conseil de la Communaut6
de s'organiser de fagon plus r6gulidre.
D6sireux de renforcer les pouvoirs de con-
trdle de l'Assembl6e Parlementaire Europ6enne,
et eela ind6pendamment du moment or), eonfor-
m6ment i, l'article 138 du Trait6 de Rome, elle
sera 6lue au suffrage universel, et de contribuer
pour leur part i am6liorer les conditions de son
fonctionnement, les chefs d'Etat ou de gouver-
nement confirment la d6cision dtt 22 avril 1970
du Conseil des Communaut6s. Ils invitent Ie Con-
t24
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Commission to put into effect without clelay the
practical measures designed to achieve this rein-
forcement and to improve the relations both of
the Couneil and of the Commission with the
Assembly.
The Council will, before 30th June 1973,
take practieal steps to improve its d.eeision-making
procedures and the cohesion of Community
action.
They invited the Community institutions to
recognise the right of the Economie and Social
Committee in future to advise on its own initia-
tive on all questions affecting the Community.
They were agreed in thinking that, for the
purpose in particular of carrying out the tasks
laid down in the different programmes of action,
it was desirable to make the widest possible use
of aII the dispositions of the treaties, including
Article 235 of. the EEC Treaty.
fruropean un'i,otr,
16. The Heads of State or of Government, having
set themselves the major objective of transform-
ing, before the end of the present decade and with
the fullest respect for the treaties already signed,
the whole complex of the relations of member
States into a European union, request the institu-
tions of the Community to draw up a report on
this subjeet before the end of 1975 for submission
to a summit conferenee.
Source: Ministry for Foreign Affairs, Paris.
63. Joint stqtement issued after the ui,sff 6y
Mr. Ceausesar, Rumortian Prlme Minister,
to Belgium
26th October 1972
(E*tracts)
The Kingdom of Belgium and the Socialist
*':":: 
:'*o,,'un"'
II. Proclaim their common will to base their
mutual relations and their relations with all other
States on the following principles:
(f) the right of each State to independenee,
freedom and sovereignty and the obliga-
tion of each State to live in peace and
to maintain goocl neighbourly relations
with the other States ;
(2) the inalienable right of each people to
choose its political, economic and social
system in accordanae with its will and
own interests, in eomplete freedom and
without any interference from without ;
(3) equal rights for all States and conse-
quently the right for ea,ch State to take
part in the consideration and solution
of international problems which con-
cern it ;
(4) non-interferenee in the internal affairs
of a State in any manner and on any
grounds whatsoever;
(5) the inviolability of State frontiers and
territorial integrity and henee recogni-
tion of the fact that any move by
another State against national unity or
territorial integeity constitutes a threat
to peace and international security ;
(6) the settlement of differences between
States by peaceful means only;
(7) abstention from any constraint, whether
military, political, economie or other ;
renunciation of the threat or use of
foree against another State, whatever
the pretext. This provision shall not
affect each State's natural and legiti-
mate right of individual or eollective
defence in accordauee with Article 51 of
the United Nations Charter.
Sowca: Minietry for Foreiga Afraira ard Extomal
Trade, Bruesels (WEU translation).
64. JolllI clommuniqttd lsued, after tlv alsil
by Mr. Andreottl, Itallan Prhne Mlnlste4 to
tltc Soolet llnlon
29th October 1972
(Eatract)
Eaving considered in detail mattere con-
cerning the all-European conferenee on eeeurity
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seil et la Commission il mettre en Guvre sans
d6lai les mesures pratiques destin6es i r6aliser ce
renforcement et i am6liorer les rapports tant
du Conseil que de la Commission svec I'Assem-
bl6e.
Ire Conseil prendra, avant Ie 30 iuin 1973,
des mesures pratiques visant A, a,m6liorer ses pro-
c6dures de d6cision et Ia coh6rence de I'action
communautaire.
Ils ont invit6 les institutions de Ia Commu-
naut6 i, reconnaitre au Comit6 Economique et
Social Ie clroit de rendre d6sormais des avis de
sa propre initiative sur toutes les questions tou-
chant au travail communautaire.
IIs ont 6t6 d'aceord pour estimer qu'en vue
de r6aliser notamment les tdches cl6finiw dans
les cliff6rents programmes d'action, il est intliqu6
d'utiliser aussi largement que possible toutes les
dispositions des trait6s, y compris I'article 235
du trait6 de la C.E.E.
Unian europdenne
16. Les chefs cl'Etat ou de gouvernement, s'&ant
donn6 comme objectif majeur de transformer,
avant la fin tle l'actuelle ddcen:rie et dans le res-
pect absolu des trait6s d6ji souscrits, I'ensemble
des relations des Etats membres en une union
europGenne, prient les institutions de la Com-
munaut6 dElaborer sur ce sujet, avant la fin de
1975, un rapport destin6 dr 6tre soumis d une con-
f6rence au sommet ult6rieure.
Bou,ru: MinistArc des affeilee 6trang6res, Paris.
63. D4clarutton eommune publlde d l'issue de
laalsite de M. CeausescurPr.6stdrltttfu Corcell
d'Etort de la Rdpubllqae Socialdsre do Rouma-
nle, en Be$fge
26 octobrc 1972
(Eatroits)
Ire Royaume de Belgique et la B6publique
*.,'l::.:' R'oumanie'
II. Proclament leur volont6 commune de mettre
I Ia base de leurs relations r6eiproques et de
celles avec tous leB autrrcs Etats, les principes
suivants :
(1) le droit de ehaque Etat i l'ind6pendance,
i la libert6, i Ia souverainet6 et I'obliga-
tion de chaque Etat tle vivre en paix et
d'entretenir des relations de bon voisi-
neg€ avec les autres Etats;
(2) Ie droit inali6nable de chaque peuple de
choisir son systdme politique, 6eonomi-
que et social, conform6ment il sa volont6
et ir ses propres int6r6ts, en toute libert6
et sans aucune ing6rence 6trangdre;
(3) l'6galit6 des droits de tous les Etats et
par eons6quent Ie droit pour ehaque
Etat cle participer i I'examen et i la
solution des probldmes internationaujr
qui le concernent ;
(4) la non-ingdrence dans les affaires int6-
rieures d'un Etat, sous quelque forme
et sous quelque prftexte que ce soit ;
(5) I'inviolabilit6 des frontidres des Etats et
l'int6grit6 territoriale et, dds lors, Ia
reconnaissance du fait que toute ten-
tative de la part d'un autre Etat dirig6e
contre 1'unit6 nationale ou I'int6grit6
territoriale constitue une atteinte d la
paix et i la s6curit6 internationales;
(6) Ia solution des diff6rends entre Etats
exclusivement par des moyens parifi-
ques ;
(7) I'abstention de toute contrainte, quelle
qu'elle soit, d'ordre militaire, politique,
6eonomique ou autre; la renonciation d
la menace ou d l'emploi de la foree eon-
tre un autre Etat, sous quelque pr6texte
que ce soit. Cette disposition ne porte
pas atteinte au droit naturel et l6gitime
de dGfense individuelle ou collective de
chaque Etat, conform6ment i I'article
:i 
de Ia Charte des Nations Unies.
Sou,ru : Ministdro des a,ffaircs 6trang6res et du oomrnereo
extdrieur, Bruxolles.
64. Commtmlqud commun pubH6 d l'issue de
la oisite de M. Andreoltl, Pr&ldent du Corceil
de Mlnlstres ltallen, en Unlon Soaldtiqac
29 octobre 7972
(Ertrait)
Ayant exa^rnin6 d'une fagon eireonstanci6e
les questione ayant trait i la Confdrence g6n6rale
t26
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and co-operation, the parties underlined that the
conference should play a major r6le in eonsoli-
dating d6tente and ensuring a peaceful future in
Europe. The two parties expressed. the eonviction
that the preparatory multilateral eonsultations
would start in Helsirki on 22nd November next
and the hope that the European conference itself
might be convened in the first half of 1973.
The two parties agreed that the conference
should lead to a substantial improvement in the
situation in Europe and the consolidation of the
bases of European security with respect for the
principles of the inviolability of frontiers, non-
interference in internal affairs, equal rights,
independence, non-recourse to the use or threat
of force. It might also lead to wider co-operation
in the economic, trade and technical fields and
increased cultural and scientific exehanges.
The two parties were in favour of reaching
agreement on sounding out possibilities for a
mutual reduction of armed. forces and arms, in
the first plaee in Central Europe. They con-
sidered this matter should be examined at special
talks, separate from the conference, and its solu-
tion must not jeopardise the security of the
States concerned.
Both parties consider that the application
by all States of the principle of renuneiation of
recourse to force, eovering all types of weapons,
including nuelearweapons, would help to con-
solidate overall peace and security.
During the talks satisfaction was expressed
that thanks to the agreements signed between
the Soviet Union and the United States measures
had been taken recently to limit the nuclear arms
race.
The Soviet Union and Italy attach special
importance to the search for agreements banning
the most dangerous means of mass destruction.
Ifaving confirmed, in this connection, the impor-
tanee of the treaty on the non-proliferation of
nuclear weapons, they advocated the immediate
accession of all States to this treaty. They con-
sidered the international agr.,eement on the prohi-
bition of biological and baeteriological weaporrs
to be a great success, and both the Soviet Union
and Italy had signed this agreement. The two
countries will co-operate actively to conclude an
international agreement on chemieal weapons.
The Soviet and Italian Governments expres-
sed the hope that greater efforts by all States
concerned. could lead to further positive results
in the disarmament field, eontributing to the
search for a solution to the problem of general
and complete disarmament. They concurred with
the idea of convening a rluly prepared world
disarmament eonference with the participation of
all States.
Saurce: Lee NoweVp, da Moauu, No. 44 (Supplemont),
Novembor 1972 (WEU translation).
65. Resolutdon on action qafirrlt tnflalton
adopted by the Council of tlre Erttopeut
Communitie,s, Luxemboutg
31st October 7972
(Eatraet)
I
The member States shall endeavour to reduee
the rate of increase of consumer priees to 4/o
between December lg72 alaid. the end of 19?3,
setting aside the consequences of any alterations
in indirect taxation-
II
The member States, convineed. that the
moderation of the nominal growth of incomes
and of revenue from capital is an essential
prerequisite for slowing down increases in prices,
shall endeavour to encour&ge sueh moderation
by means of concerted action with the various
social partners. This concerted action must be
such as to safeguard the purchasing power of
incomes and to ensure a suitable distribution of
the benefits of expansion between meeting col-
lective needs and increasing private incomes.
In this overall context, the member States
shall use, under conditiors adapted to their
respective situations, their maehinery to super-
vise the trend of the prices of industrial products
and of services, in ord.er to ensure that this trentl
is compatible with the overall objective of price
poliey, in order to avoid a prices spiral and to
promote the passing on of part of undertakings'
productivity gains to confllmert.
fnformation and co-ordination arrangements
shall be made at Community level concerning the
use of this machinery.
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europ6enne sur la s6curit6 et la coop6ration, les
parties ont soulign6 qu'elle doit jouer un r6le
important pour affermir Ia d6tente et assurer un
avenir pacifique i I'Europe. Ires deux parties ont
exprim6la convietion que les consultations multi-
lat6rales pr6paratoires eornmenceraiBnt i HeI-
sinki Ie 22 novembre prochain et I'espoir que Ia
conf6rence europ6enne elle-mGme pourrait 6tre
convoqu6e dds Ie premier semestre 1973.
Les deux parties sont d.'accord pour eonsi-
d6rer que la conf6rence doit eonduire i une am6-
lioration substantielle de la situation en Europe
et i, la consolidation des bases ile la s6curit6 euro-
p6enne dans le respect des principes de I'inviola-
bilit6 tles frontidres, de la non-ing6rence dans les
affaires int6rieures, de I'6galit6 en droits, de
I'ind6pendance, du non-recours i Ia force ou i Ia
menace d'y recourir. Elle pourrait amener aussi
une coopdration plus large dans les domaines
6conomique, commercial et techniquo, un d6ve-
loppement des 6changes culturels et scientifiques.
Les deux parties sont favorables d une en-
tente sur 1'6tude des possibilit6s d'une r6duction
r6ciproque des effectifs et des armements, en pre-
mier lieu, en Europe centrale. D'aprds elles, cette
question doit 6tre examin6e i, des assises sp6-
ciales, s6par6ment de la conf6rence, et son rdgle-
ment ne doit pas nuire i la s6curit6 des Etats
intdress6s.
I-res parties estiment toutes deux que I'appli-
cation par tous les Etats du principe du renon-
eement au recours d, la force, englobant tous les
types d'armements, y comprio nucl6aires, contri-
buerait i affermir la paix g6n6rale et lra s6curit6.
La satisfartion a 6t6 exprim6e, au cours des
pourparlers, que, gr6,ce aux accords sign6s entre
IU.R.S.S. et les Etats-Unis, des mesu.res aient
6t6 prises ces derniers temps, qui limitent la
course aux armements nucl6aires.
IJ'U.R.S.S. et I'Italie aceordent une impor-
tanee particulidre i Ia recherche d'aceords inter-
disant les moyens de destruction massive les plus
dangereux. Ayant confirm6, i, ce propos, l'im-
portanee du trait6 sur la non-diss6mination des
armes nucl6aires, elles ont pr6conis6 l'adh6sion
imm6diate de tous les Etats d ce trait6. Elles
consid0rent corrme un grand suceds l'acoord inter-
national sur I'interdietion des armes biologiques
et bact6riologiques, accord auquel participent
tant l'Union Sovi6tique que I'Italie. Ires deux
pays coopdreront activement pour faire aboutir
un accord international sur les armes chimiques.
Les gouvernements sovi6tique et italien ont
exprim6 l'espoir que ltntensification des efforts
de tous les Etats int6res6s puisse conduire d de
nouveaux r6sultats positifs dans le domaine du
d.6sarmement, eontribuant A, la recherche d'une
solution au probldme du d6sarmement g6n6ral et
complet. Ils se rallient i I'id6e de convoquer une
conf6rence mondiale du d6sarmement dtment
pr6par6e et avec la participation de tous les
Etats.
Source: Lu Nouoell,u ila Moeoou, no 44 (Suppl6ment),
novembre 1972.
65. Rdsoturion sur les ac{lons d mener crnld;rc
l'inflal:lon adoptde par le Corceil des Commu-
nautds europderute d Luxembourg
31 octobre 1972
(Eatrait)
I
Les Etats membres s'efforcent de ramener
le taux d'augmentation des prix i la eonsomma-
tion i 4 /o enfte d6cembre 7972 et la fin de 1973,
abstraction faite des cons6quences d'6ventuelles
modifications de la fiscalit6 indirecte.
II
Lres Etats membres, convaincus que la mod6-
ration de la croissance nominale des revenus du
travail et du capital est une eondition essentielle
pour le ralentissement de la hausse des prix,
s'emploient i promouvoir cette mod6ration dans
le cadre d'une aetion eoncert6e avec les diff6rents
partenaires soeiaux. Cette concertation doit per-
mettre de sauvegarder le pouvoir d'achat des
revenus et d'assurer une r6partition appropri6e
des fruits de I'expansion entre la satisfaction des
besoins collectifs et l'augmentation des revenus
priv6s.
Dans ce contexte d'ensemble, les Etats mem-
bres utiliseront, dans des conditions adapt6es i
leur situation respective leurs dispositifs de sur-
veillance de I'6volution des prix des produits
industriels et des servieeg pour assurer la eoh6-
rence de cette 6volution avec l'objectif global de
la politique des prix, pour 6viter des phdnomBnes
cumulatifs de hausse et pour favoriser Ia r6per-
cussion sur les consommateurs d'une partie des
gains de productivit6 des entreprises.
I-r'utilisation de ces dispositifs fera l'objet
d'une information et d,'une concertation au ni-
veau commnnautaire.
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ilI
The member States are agrced that the strug-
gle against inereaseg in prices must be aceom-
panied by action of a structural nature aimed at
remeclying regional imbalances in the distribu-
tion of the available labour supply antl of tech-
nical capacitim, in accordanee with the conclu-
sions of the conference of Eeads of State or of
Government, held. on Lfth and 2fth October 1972.
The member States shall also, aided by the
European social fund, step up their efforts in
the field of vocational training and readaptation.
They shall improve, as rapidly as possible, infel-
mation on the jobs on offer and the skills for
whieh demand is increasing sharply.
Problems relating to employment and. ineome
trends shall be the subject of periodical informa-
tion and concerted arction procedur'es at Com-
munity level.
IV
The member States shall progreasively
reduce the rate of expansion of the money sup-
ply (money and near-money) to that of the groes
national produet in real terms, plus a normative
rate of increase as regards prices fixed within
the framework of the aims of general economic
policy, and taking account of the structural trend
in the relation of money supply to national
product. This aim should be achieved by the end
of.7974 at the latest.
Should certain States be facerl with markerl
underemployment, this objective ma5 after con-
sultation within the Community, be adapted
accordingly.
Those member States which have full
employment should in 1973 secnre a marked
d.eceleration in the expansion of their money
supply correqronding at least to a half of the
reduction to be achieved by the end of 1974.
The moneta^ry authorities must be able to
take prompt action on the following:
- 
interest rates, by setting ceilings on redis.
count facilities or by raising the rates at
which the authorities intervene ;
- 
liquidity, by imposing or aitjusting
reserve ratios ir respect of the liabilities
of financial inter:nediaries, and by
recourse to ope,n-market operations ;
- 
if necessary, the volume of credit, in
particular both by imposing reserres on
lending by the credit institutions, and by
imposing restrictions or regulatioDs on
€onsumer credit (hi:e-purchase and
personal loans).
The member States shall continue their joint
action to prevent undesirable inflows of capital
from abroad and shall, as necessery, strengthen
the machinery institutetl under the CCIrncil
dirrctive of 21st March 1972 for the control of
intemational monetary flows ard the neutralisa-
tion of their undesirable effects on internal
liquidity.
The monetary authorities shall eoncert
together on ways and means of preventiug
unwanted capital movements which may result
from shifts in leads antl lags.
Such concerted action among the member
States should ensure that the mea^sures adopted
do not interfere with the liberalisation of currcnt
transactions within the Common Market and as
far as possible ensure frte movement of capital
within the Community.
The central banlrs are requesbed not to
increase, directly or indirectlS their investments
on the Eurodollar market.
The Committee of Govemors of Central
Banks shall carry out a quarterly review of
changes in the movement of the money supply in
the member States so that the central banks mey,if necessary, adopt appropriate provisions in the
framework of Council Decision No.7l/142/frE0
of 22nd, March 1971 1.
v
The member States shall obserre strict ruleg
with regard to the ma,nagement of public finance,
both in the case of expenditure sti[ to be effected
in the current finaneial year and in the case of
expenditure in the 1973 financial year.
With regarcl to the implementation of the
national budgets in 1973, the actual rise in expentl-
iture, apart from that directly linked to the
creation of jobs in States which are faced with
marked underemployment, shall not exceed the
t27
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III
I-,es Etats membres sont convenus que la
lutte contre Ia hausse des prix doit s'accompagner
d'une action de earactdre structurel tendant i
rGduire les d6s6quilibres r6gionaux dans la r6par-
tition de la main-d'euwe disponible et des eapa-
cit6s techniques, eonform6ment aux conelusions
de la Conf6rence des chefs d'Etat ou de gouver-
nement tles 19 et 20 octobre 7972. Ils d6veloppe-
ront en outre, en s'appuyant sur les interventions
du Fonds social europ6en, des aetious en matiEre
de formation et de r6adaptation professionnelles.
IIs am6lioreront aussi rapidement que possible
l'information sur les emplois offerts et les quali-
fications en forte expansion.
Les probldmes relatifs i I'emploi et d l6volu-
tion des revenus feront l'objet d'une information
et eoncertation p6riocliques au niveau eommu-
nautaire.
IV
Les Etats membres ramdnent progressive-
ment le rythme d'expansion de la rnasse mon6-
taire (Iiquidit6s mon6taires et quasi mondtaireo) i
celui du produit national brut en volume, major6
d'un taux d'accroissement normatif en matidre
de prix fix6 rlans le eadre des objeetifs de la
politique 6eonomique g6n6rale et tenant compte
de I'dvolution structurelle du rapport entre masse
mon6taire et produit national. Cet objectif doit
6tre atteint au plus tard pour la fin de 1g?4.
Si certains Etats avaient i faire faee i une
sitration de sous-emploi earact6ris6e, cet objee-tif pourrait 6tre, aprds eoneertation eommunau-
taire, am6nag6 en consdquenee.
Les Etats membres en situation de plein
emploi doivent obtenir, en 1973, une mod6ration
marqu6e de l'6volution de leur masse mon6taire
correspondant au moins d la moiti6 de la r6duc-
tion d atteindre pour la fin de 1974.
Ires autorit6s monEtaires doivent 6tre en me-
sure d'agir rapidement :
- 
sur les taux dtnt6r6t, par le plafonne-
ment du r6eseompte ou la hausse des taux
dtntervention des autorit6s mon6taires ;
- 
sur la liquidit6, par f imposition ou la
modification des coefficients de r6serve
se rapportant au passif dea interm6-
diaires financiers et par Ie reeours i
l'open market ;
- 
etr cas de besoin, sur le volume des cr6-
dits, notamment tant par f imposition cle
r6serves sur les cr6dits octroy6s par les
institutions de cr6dit, que par l'eneadre-
ment ou la r6glementation des cr6clits i
la eonsommation (ventes i temp6rament
et pr6ts personnels).
Les Etats membres pounsuivent leur action
conjointe visant il prGvenir les afflux inclEsirables
de eapitaux en proven&nce de l'ext6rieur et ren-
forcent, Ie cas 6eh6ant, le dispositif mis en place
en application de Ia directive du Conseil du
21 mars 1972, pour la r6gulation des flux finan-
ciers intemationaux et la neutralisation de leurs
effets ind6sirables sur la liquidit6 interne.
Les autorit6s mon6taires se concertent sur les
moyens de pr6venir les mouvements de eapitaux
non d6sir6s, entrain6s par les variations dans les
terrres de paiement.
La coneertation entre pays membres doit
veiller i ce que les mesures prises ne portent pas
atteinte i la lib6ration des transactions courantesi ltnt6rieur du March6 commun et, dans la me-
sure du possible, i la libert6 des mouvements de
capitaux il l'int6rieur de la Communaut6.
Les Banques centrales sont invit6es d ne plus
augmenter, direetement ou indireetement, leurs
plaeements sur le mareh6 de l'euro-dollar.
Le Comit6 d.es gouveraeurs d.es Banques
eentrales r6examine trimestriellement les eondi-
tions d'6volution de la masse mon6taire dans les
Etats membres afin que les Banques eentrales
arrOtent, le cas 6ch6ant, tes dispositions appro-
pri6es, dans le cadre des ddcisions du Conseil et
notamment de la dGcision du Corseil 77/142/
C.E.E. du 22 mars 1971r.
IJes Etats membres s'imposent une discipline
striete en matidre de gestion des finanees publi-
ques, aussi bien pour les d6penses relatives i
I'exereiee en cours qu'i l'exercice 1973.
En ce qui concerne l'ex6cution des budgets
publics en 1973, la progression effective des
d6penses, abstraetion faite de celles li6es i la
erEation cl'emplois dans les Etats ayant i faire
face i une situation de sous-emploi caract6ris6e,
sera contenue dans la limite du taux d'accroisse-
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rate of inerease in the gross national product in
money terms, on which the member States'buclget
assumptions are based.
In addition, for the first half of 1973, the
member States which have full employment shall
provide for:
- 
staggering of expected expenditure; or
- 
the setting aside of contingency instal-
ments of expenditure ; or
- 
any other measure having equivalent
effect.
At the end of the first six months the
Couneil shall examine whether this machinery
should be retained or adapted.
Where certain expenditures exceed the level
envisaged, compensatory cuts shall be made in
other budget items. In this context and without
prejudice to Articles 92 ancl 93 of the trreaty,
Staie aids should be examinetl with a view to
reducing transfer spending for the benefit of
certain sectors; aicls of a purely conservatory
nature should be specially supervised, in parti-
cular aids for undertakings unlikely to be able
to stand up to competition in the longer term
and to play a positive r6le in the growth of the
economy.
The buclgetary authorities shall use the extra
revenue accruing from a rise in prices exceeding
that foreseen in drawing up the 1973 budgets
to reduee the net borrowing requirement, or to
Iower indirect taxes in the States where these
are at a relatively high level; or they shall be
frozen with the central bank.
Those member States whose budgets show
a net borrowing requirement should, with the
exception of those countries with particularly
marked underemployment, refrain from any
monetary financing of this cleficit.
Should inflationary pnessurcs not ease suf-
ficiently during 1973, a more restrictive bud-
getary policy will be envisaged. The member
States will then have to inerease direct taxation
or reduce expenditure.
The Budget Policy Committee shall exa.mine
quarterly whether the 1973 budgets are being
implemented in accordance with the guitlelines
adopted above.
VI
The Council t, acting on a proposal fnom the
Commission, shall, before 31st January 1973,
decide upon such eommereial policy measures
eoncerning quantitative restrictions, the applica-
tion of generalised preferencee and, possibly,
specific tariff reductions as may contribute to
**:::.*fration'
l. With referenoe to ECSC produots, the deoieion shall
be ta,ken by the governmente of the membor States,
meeting within the Council.
Soure: Counoil of the Eu.ropeen Communitios Pr68
Release 1845 172 (Presse 84), Slst Ootober 1972.
66. I\Iero Brifish Gouernment
6th Nooember 1972
Mr. Edward Heath
Sir Alec Douglas-Ilome
Lord Ifaihham
MM. Anthony Barber
William Whitelaw
Lord Ca,rrington
Mr. Robert Ca,rt
Prime Minieter, First L,otl of the
Treasury and Minister for the Civil
Ssrvice
Seoretary of State for Foroigu and
Commonwealth Afrairs
Lord Chancellor
Chanoellor of the Exchequer
Secretary of State for Northern Ireland
Socretary of State for Dofonoe and
Minister of Aviation Supply
Seoretary of Stato for the Eome
Dopartment
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ment du produit national brut en valeur, qui est
d, la bas€ des hypothdses budgdtaires des Etats
membres.
Les Etats membres en situation cle plein
emploi pr6voient en outre, pour le premier semes-
tre 1973 :
- 
soit un 6chelonnement des d6penses envi-
sag6es,
- 
soit la constitution de tranches condi-
tionnelles de d6penses,
- 
soit toute mesure d'effet 6quivalent.
A I'expiration du premier seme*re, le Con-
seil examinera s'il convient de mainbnir ee dis-
positif ou de l'am6nager.
Au cas oi Ie niveau pr6vu pour eertaines
d6penses serait d6pass6, des r6ductions compen-
satoires seront op6r6es sur d'autres postes budg6-
taires. Dans ce contexte et sans prGjudiee des
articles 92 et 93 du trait6, il convient d'examiner
les aides des Etats afin de rdduire les d6penses de
transfert au profit de certains secteurs, en sur-
veillant sp6eialement les aides i, earact6re pure-
ment conservatoire, notamment eelles qui sont
destin6es d des entreprises peu aptes i, affronter
d terme Ia coneumence et i jouer un r6le positif
dans la croissanee de l'6conomie.
Ires autorit6s budg6taires affecteront Ies
plus-values de reeettes provenant d'une hausse
des prix sup6rieure d celle retenue pour l'6la-
boration des budgets de 1973 i une r€duction du
sold.e net i financer ou d. une diminution des
imp6ts indirects, dans les Etats oi le niveau de
ceux-ci est relativement 6lev6, ou les st6riliseront
auprds de la Banque centrale.
M. Edward Eoath
Sir Aleo Douglas-Eome
Lord Hailehsm of St. trflrrylebono
MM. Anthony Barber
William Whitelaw
Iord Ca,rrington
M. Robert Ca,rr
66. Remorlemetrt &t goaocrnement bfitorntque
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Lrcs Etats membres dont les budgets com-
portent un solde d financer dewont 
- 
d l'excep-
tion des pays qui prGsentent une situation
de sous-emploi particuliirement caract6ris6e 
-s'abstenir de recourir d tout financement mon6-
taire de ee solde.
Si les pressions inflationnistes ne se reld-
ehaient pas suffisamment au cours de lhnnde
1973, une politique butlg6taire plus restrictive
sera envisag6e. Les Etats membres recourront
soit i un renforcement de la fiscalit6, soit i une
diminution des d6penses.
Le Comit6 de politique buclg6taire examinera
trimestriellement la eonformitE de l'ex6eution des
budgets de 1973 avec les orientations ci-dessus
retenues.
VI
Le Conseil 1, sur proposition de la Commis-
sion, se prononcera avant le 31 janvier 1973 sur
des mesures de politique commerciale, concernant
les restrictions quantitatives, I'application de pr6-
f6rences g6n6ralis6es et 6ventuellement des r6due-
tions tarifaires sp6cifiques, susceptibles de eon-
"to"::.:.,: 
lutte contre l'inflation.
l. En co qui concerne los produits C.E.C.A,, la d6orsion
est d prendrc par les gouvornoments des Etats membres,
r6unie au sein du Conseil.
Sotnoe : Congeil deg Communaut6s europ6ennes, Gornmlr.
nigu6 1845/72 (Presse 84), 3l ootobre 1972.
hemier 6ipisf,1s, Lord du tr6sor et
Ministre de la fonotion publique
Affaires 6hang0rss et Commonwealth
Lord chanoelier
Chanoelier de 1'6chiquier
Afiaires d'Irlando du Nord
D6fense
Int6rieur
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Mr. James Prior
Sir Keith Joseph
trfir. Geoffroy Rippon
Mrs. Margaret Thatoher
MM. Gordon Campbell
Peter 'Walker
John Davies
Lord Jellicoe
MM. Petor Thomas
Maurioo trfacmillan
Joseph Godber
Sir Geoftey Howo
Bource: Ila,usard, lSth November 1972.
67. Results of the prmldenfral omld, genetal
electtotts ln the Unlted, Stctes
8th Nooember 1972
Presi,ilent
l. Basod on g8 o/e of tho nation's voting prooinots.
2. Moclovern won Massaohueotts's 14 eleotoral votoe
and the Distriot of Columbia'e 3,
Berute
(33 seats at stake)
Republicans I)emoorats
Lord hesident of tho Council and
Load.or of the Eouso of Commons
Seoretary of Stato for Social Servioes
Secretary of State for the Environ-
ment
Seoretary of Stete for Eduoation and
Soienae
Secrotary of State for Scotland
Secretary of Stato for Trado and
Industry and hesident of the Boa,rd
of Ilade
Chancellor of the Duchy of Lanoaster
Lord hivy Seal and Leader of the
House of Lords
Secretary of State for Walm
Secretary of State for Employment
Minister of Agricultruo, Bisherie and
Food
Minister for Trade aud Consumer
Affairs
flune
Bepublioana Demoorets
New
ord
Net change
One indopondent eleoted.
t90
t77
(vaoanoiee 2)
+12
2e
266
(vaoanoiea l)
_t2
Eleoted
Eoldovers
New lineup
Net change
Gwemore
(18 seate at ata,ke)
7
t2
t9
-t
Relnrblioans Demoorats
u
20
3r
+r
Eleoted
Hold.overs
New Senate
Net change
t7
26
43
_q
l6
4t
67
+2 Sotnen: trnternational Eerald ltibuae, 9tb Novenber1972.
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- M. Jamos hior
Sir Keith Joseph
M. Geoftey Rippon
Mme Margaret Thatoher
MM. Glordon Campbell
Peter Walker
John Davies
Iord Jellicoe
MM. Peter Thomae
trfiaurice ll{aomillan
Joseph Goclber
Sir Gooftey Eowe
Sowao: Hatuaril, 13 novembre 1972.
ndsultdts dq Alecf,lotts prdsldcntielles
l6gblaillucs aur Etars-Unis
8 nooembre 7972
Prdsdil,eN
l. Pour 98 /o des bureaux de voto.
2. M. MoGiovern n'a remportd que lea votes du Maesa-
ohusetts (l  groads 6leoteurs) et du Distrlot de Columbia
(8 grands 6looteurs).
BCrwt
(38 siAges i pouroir)
R6publioains D6moorates
Iord pr6sident du Consoil et leador
de la Chambre des communes
Affaires sooiales
Environnoment
Eduoation et ecienoe
Affaires 6cossaiseg
Inclustrie et commeroo
Chancelior du Duoh6 de Lancastse
Iord du sceau priv6 et loader de la
Chambre des lords
Affaires galloises
Emploi
Agricultruo, p6oherios et ravitaillement
Commeroe of oonsommatours
Clw,mbre il,a reprCsentads
Rdpublioains D6moorates
ct67.
Nouvelle aomposition ..
Ancienne Chambre .....
Vaoants
Ctangoment
t90
t77
2
+12
24
266
t
-t2
I ind6pendant a 6t6 6lu.
Gouaerneurs
(18 postes en jeu)
R6publioeins D6mooratos
Elus ..
Ne so pr6sentaient pas .
Nouvelle rdpartition . . . .
7
t2
t9
1l
20
3l
+l
Elus ..
Ne se pr6eonteient pas .
Total.
Changemont
t7
26
43
-2
t6
4t
67
+2 Sornu: Le Monde, l0 novembro 1972.
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68. Trcaty defin@ the furc 6osis of relztloru
behoeen the Fedcral Republlc of Getmoty
ud tlp Getmolt Democrafrc Republic
tnltialled ln Bonn
8th November 1972
The Eigh Contraeting Parties,
Conscious of their responsibility for the
preservation of peace ;
Anxious to render a contribution to d6tente
and security in Europe ;
Aware that the inviolability of frontiers and
respeet for the territorial integrity and sover-
eignty of all States in Europe within their
present frontiers are a basie condition for peace ;
Recognising that therefore the two German
States have to refrain from the threat or use of
force in their relations ;
Proceeding from the historical facts and
without prejudice to the different views of the
Federal Republie of Germany and the German
Democratic Republic on fundamental questions,
including the national question ;
Desirous to create the conditions for eo-
operation between the F ederal Republic of Ger-
many and the German Democratic Republic for
the benefit of the people in the two German
States,
Have agreed as follows :
Article 1
The tr'ederal Republic of Germany and the
German Democratie Republic shall develop nor-
mal, good-neighbourly relations with each other
on the basis of equal rights.
Articl,e 2
The X'ederal Republic of Germany and the
Glerman Democratie Republic will be guitled by
the aims and prineiples laid down in the United
Nations Charter, especially those of the sovereign
equality of all States, respect for their independ-
enee, autonomy and territorial integritS the
right of self-determination, the protection of
human rights, and non-diserimination.
Article S
In conformity with the United Nations
Charter the Federal Republic of Gemany and
the German Democratic Republic shall settle any
disputes between them exclusively by pearceful
means and refrain from the threat or use of
force.
They reaffirm the inviolability now and in
the future of the frontier existing between them
and undertake fully to respect each other's ter-
ritorial integrity.
Arti,cl,e 4
The Federal Republic of Germany and the
German Democratic Republic pmceed on the
assumption that neither of the two States ean
represent the other in the international sphere or
act on its behalf.
Article i
The Federal Republic of Germany and the
German Democratie Bepublic shall promote
peaeeful relations between the European States
and eontribute to security and eo-operation in
Europe.
They shall support efforts to reduce forces
and. arms in Europe without allowing disstlvan-
tages to arise for the security of those eoncerned.
The X'ederal Republic of Germany and the
German Democratic Republic shall support, with
the aim of general and complete disamament
under effective international control, efforts
serving international security to achieve arma-
ments limitation and disarmament, especially
with regard. to nuelear weapons and other
weapons of mass destruction.
Article 6
The Federal Republic of Clermany antl the
Clerman Demoeratic Republic proeeed. on the
principle that the sovereign jurisdiction of each
of the two States is confined to its own territory.
They rrespect each other's independence and auto-
nomy in their internal and external affairs.
Articl,e 7
The X'ederal Bepublic of Gerrnany ancl the
German Democratic Republic declare their
readiness to regulate practical and humanitarian
questions in the proe€Es of the normalisation of
r30
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68. Truitd sur tes 6oses des relrticrs entre la
Rdpubltqae Fdd&ale d'Allemqne et la Rdpu-
bllque D4mocrdique Afiemande paruphd d
Bottrt
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I-ies Eautes Parties Contractanteg
Conscientes de leur responsabilit6 pour Ia
sauvegarde de la paix ;
Soucieuses d'apporter une contribution i la
d6tente et d la s6curit6 en Europe;
Constatant que ltnviolabilit6 des frontiEres
et le respect cle I'int6grit6 temitoriale et de la
souverainet6 de tous les Etats en Europe, dans
Ieurs fronti0res actuelles, sont une condition
fondamentale pour la paix ;
Reeonnaissant que les deux Etats allemands
ont donc d s'abst€nir, dans leurs rclations, d.e
reeourir i la menace ou i l'emploi de la force ;
Partant des donn6es historiques et nonobs.
tant les divergences de vues entre la R6publique
F6d6rale d'Allemagne et la R6publique D6mocra-
tique Allemande sur des questions fondamenta-
les, d.ont la question nationale ;
D6sireus€s de cr6er, pour Ie bien-Gtre des
populations dans les deux Etats allemands, les
conditions permettant la coop6ration entre la
Rdpublique tr'6d6rale d'Allemagne et la R6publi-
que Ddmocratique Allemande,
Sont convenues de ce qui euit :
Artinle 7"'
I-ra R6publique f,'6d6rale dAllemagne et Ia
R6publique D6mocratique Allemand.e d6veloppe-
ront entre elles des relations normales de bon
voisinage sur la base de l'6galit6 des droits.
Article 2
La Rdpublique tr'6d6rals fl'Allsmngne et Ia
Mpublique D6moeratique Allemande se laisse-
ront guider par les objectifs et les principes qui
sont fix6s dans la Charte des Nations Unies,
notamment l6galit6 souveraine de tous les trltats,
le respect de l'ind6pendance, de l'arrtonomie et
de l'int6grit6 territoriale, le droit i l'autod6ter-
mination, Ia sauvegarde des droits de ltromme et
Ia non-discriminaf,iqn.
Article J
Conform6ment d la Charte des Nations Unieg
la R6publique F6d6rale d'Allemagne et Ia R6pu-
blique D6mocratique Allemande rEsoudront Ieurs
litiges exclusivement par des moyens pacifiques
et s'abstiendront d.e recourir i la menace ou i
l'emploi de la foree.
Elles r6affirment l'inviolabilit6, pour le pr6-
sent et I'avenir, de Ia frontiire existant entre
elles et s'engagent i respecter sans restrictions
Ieur int6grit6 territoriale.
Article 4
I-,a Rdpublique X'6tl6rale d'Allemagne et la
R6publique D6mocratique Allemande partent du
principe qu'aucun des deux Etats ne peut repr6-
senter I'autrc sur Ie plan international ou agir
en son nom.
Article S
L,a R6publique F6d6rale d'Allemagne et la
R6publique Ddmocratique Allemande encourage-
ront des relations pacifiques entre les Etats euro-
p6ens et contribueront i la s6curit6 et il la coop6-
ration en Europe.
Elles appuieront les efforts visant i r6duire
les forces et les armements en Europe sans que,
de ce fait, des pr6judices puissent en r6sulter
pour la s6curit6 des int6ress6s.
La R6publique F6cl6rale dAllemagne et la
R6publique D6mocratique Allemande appuieront,
dans le but d'un d6sarmement g6n6ral et complet
sous contrOle international efficace, les efforts
servant A, la s6curit6 internationale et visant i
Ia limitation des armements et au d6sarnement,
notamment dans le domaine des armes nucl6aires
et autres arrnes de destruction massive.
Articln 6
L,a Rdpublique X'6cl6rale d'Al.lemagne et la
R6publique D6mocratique Allemande partent du
principe que la souverainet6 de chacun des deux
Etats se limite i son temitoire. Elles respectent
I'ind6pendance et l'autonomie de chacun des
deux Etats dans ses affaires int6rieures et ext6-
rieures.
Arti,cle 7
La R6publique F6d6rale d'Allemagne et la
R6publique D6mocratique Allemande se d6cla-
rent pr6tes i, r6gler des queotions pratiques et
humanitaires au fur et i mesure de la normalisa-
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their relations. They shall conclude agleements
with a view to developing and promoting on the
basis of the present treaty and for their mutual
benefit co-operation in the fields of economies,
science and technology, transport, judicial rela-
tions, posts and telecommunications, health, cul-
ture, sport, environmental protection, and in
other fields. The details have been agreed in the
supplementary Protocol.
Articlp I
The Federal Republic of Gerrnany and the
German Democratic Republic shall exchange
permanent missions. They shall be established
at the respective government's geat.
Practical questions relating to the estebUBh-
ment of the missions shall be dealt with sepa-
rately.
Article I
The F ederal Bepublic of Clermany and the
Clerman Democratie Republic agree that the
present treaty shall not affect the bilateral and
multilateral international treaties and agree-
ments already concluded by them or relating to
them.
Articl,e 70
The present treaty shall be subject to ratifi-
cation and shall enter into force on the day after
the exchange of notes to that effect.
In witness whereof the plenipotentiaries of
the High Contracting Parties have signed this
treaty.
Done at . .. .. on ..... 7972,
in duplicate in the German language.
For the f,'ederal Republic For the German
of Germany Democratic Republic
Sapplementary Prctr,co,l
to the treaty on thc bacb of relatlotts
befrt: en t?ne Fedcral Republlc of Gennany
and the Getman l)emoctadc Repabllc
I
Ee Article 3
The tr'ederal Republic of Germany and the
Gerrran Democratic Republic have agreed to
form a Commission compored of agents of the
governments of the two States. They will review
and, where necessary, renew or supplement the
marking of the frontier existing betweeu the two
States and draw up the necessary documentation
on the course of the frontier. In the same way
the Commission will contribute to regulating
other problems conneeted with the course of the
frontier, e.g. water management, energy supply
and the prevention of damage.
The Commission shall commence its work
after the signing of the treaty.
il
Re Article 7
1. Trade between the X'ederal Bepublic of
Germany and the Gerrnan Democratic Bepublic
shall be developed on the basis of the eristing
agreements.
The Federal Republic of Germany and the
German Democratic Republic shalt conclude
Iong-term agreements with a view to promoting
the continued development of their economie
relations, adapting outclated arrangementg and
improving the structure of trade.
2. The Eederal Republic of Gemany and the
German Democratic Republic proclaim their
intention to develop co-operation in the fields
of science and technolory for their mutual bene-
fit and to conelude the necessary treaties for this
purpose.
3. The co-operation in the fielcl of traffic which
began with the treaty of 26th May 1972 shall be
widened and intensified.
4. The Federal B,epublic of Clermany and the
German Democratic Republic declare their
readiness to regulate their judicial relations as
simply and expediently as possible by treaty in
the interests of those seeki.g justice, especially in
the fields of civil and criminal law.
5. The Federal Bepublic of Gemany and the
German Democratic Republic a4pee to conclude
an agreement on posts and telecommunieations
on the basig of the Congtitution of the Universal
Postal Union and the Interaational Teleeommu-
nication Convention. They will notify the Uni-
t3t
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tion de leurs relations. Elles concluront des
accords pour d6velopper et promouvoir, sur la
base du pr6sent trait6 et au bdn6fice mutuel, la
coop6ration dans Ie domaine de l,6conomie, de la
science et de la technique, des transporis, des
relations judiciaires, des postes et t6l6communica-
tions, de- la sant6 publique, de la culture, du
sport, de la protection de I'environnement et dans
d'autres domaines. IJes d6tails sont 169169 dans
le Protocole additionnel.
Article I
La R6publique F6d6rale d,Allemagne et la
R6publique D6moeratique Allemande tchange-
ront des reprdsentations permanentes. EIIes
s91out dtablies au siEge du gouvernenent rcspec-
tif.
Les questions pratiques aff6rentes I l,6ta-
blissement des repr6oentdtions feront lbbjet d,un
rEglement suppl6mentaire.
Artfule g
La R6publique f,'6d6rale d,Allemasxe et la
R€publique D6mocratique Allemande -estiment,
d'un commun accord, que le pr6sent trait6 n,af_
fecte pas les trait6s et aecords internationaux
bilatdraux et multilat6raux eonelus auparavantpar elles ou les eoncernant.
Articl,e 10
I-e pr€sent trait6 sera soumis i ratification
et entrera en vigueur le jour suivant la date de
l'Gchange des notes correspondantes.
En foi de quoi les pl6nipoten$iaires des
Hautes Parties Contractantes ont sign6 le pr6-
sent trait6.
Fait i le . .. . .. 1972,
en double exemplaire, en langue alleilande.
Igg lu _R6publique Pour tra Rdpublique
tr'6d6rale d'Allemagne D6mocratique-Allemande
Ptotwle addldotnel
au trultd cur la basa da rcIrlttottt enttela Rdpubllque Fdddtalc d,'Allentagae cJla Rlpabllqae Ddmocrattqw Attr,iurndc
I
ad, Article 3 :
!1 R6publique E6d6rale d,Allemrgne et la
R6publique Ddmoeratique Allemande tont d,ac-
cord pour constituer une Commission des manda-
taires des gouvemements des deux Etats. EIle
examinera le marquage de la frontiire existant
entre les deux Etats et, si besoin est, le renou-
vellera ou le eompl6tera, et elle 6laborera Ies
documentations n6cessaires sur le trac6 de la
frontidre. De m6me, elle contribuera au r6gle.
ment d'autres probldmes aff6rents au trac6 de
la frontiire, par exemple dans les domaines des
eaux, de l'appmvisionnement en 6nergie et de
la lutte contre les dommages.
La Corrmission assumera ses aotivit6s aprBs
la signature du trait6.
u
ail Article 7 :
l. Les dchanges entrt la R6publique f,'6d6rale
d'Allemagne et la l#publique D6mocratique AlIe-
mande seront d6velopp6s sur IB base des accords
existants.
La Mpublique F6d6rale d,Allemagne et la
R6publique D6mocratique Allemande concluront
des accords i long terme en vue de promouvoir
un ddveloppement continu des relations 6eono-
miques, d'ajuster des arrangements d6suets et
d'am6liorer Ia structure des 6changes.
2_. I-ia R6publique f,'6tl6rale d,Al.lemag:re et la
R6publique D6mocratique Allemande iffiruent
leur volont6 de d6velopper, au b6n6fice mutuel,la coop6ration dans les domainee de Ia science
et de la teehnique, et de conclurr les trait6s n6ces-
saires i cet effet.
3. Lra eoop6ration engag6e par le trait6 du
26 mai 1972 dans le domaine de la circulation
sera 6largie et approfondie.
!. I-ia R6publique F6d6rale d,Allemagne et la
R6publique D6mocratique Allemande se d6cta-
rent pr6teg pour r6pondre aux besoins de ceux
recherchant leur dr.oit, i rEgler par voie de trait6,
de mani6r-e aussi simple et aussi opportune que
possible, les relations judiciaires, notamment
dans les domaines du droit civil et du droit
p6naI.
5. I-,a R6publique F6d6rale dAllemag:re et la
R6publique D6mocratique Allemande convien-
nent de conclure un arcord rrelatif aux postes et
t6l6communications, sur la base de Ia eonstitu-
tion de l'[Inion Postale Universelle et de la Con-
vention internationale sur les t6l6communica-
tions. Elles notifiemnt cet aecord i lUnion poe-
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ver€al Postdl Union (UPU) and the-International
Teleeomlnunieation Union (ITU) of the eonelu'
sion of that agteement.
The existing agreements and the procedures
beneficial to both sides will be incorporated in
that agreement.
6. The Federal Ropublic of Germeny and, the
German Deurocratic Republie declare their
interest in eo-operation in the field of health.
They agree that the appropriate treety shall also
"egutate 
the exchange of medieaments as well as
thi treatmemt of patients in special elinies and
sanatoria as far as Practicabl6.
7. The Federal Republic of Germany and the
German Democratic Republic intend to develop
their cultural co-operation. To this end they shall
enter into negotiations on the eonclusion of intor-
governmental agreements.
8. The Federal Eopu$Iio of Glermany and the
Gerrnan Dernocratio Ropublie reaffirrn thoir'
preparedness to assist the appropriate sport-s
organisations, after the treaty has been cighed,
irr-bringing about arrangements for the promo-
tion of relations in the field of sport.
9; Agreements arc to be conoluded, between ths
Federal Rep.ublic of Germany and the German
Demoeratic Republie iu t"he field, of environ'
mental protection in order to help prev€nrt
hazards and hann to each other.
10. The Federal Republic of Germany and the
German Demoeratic Republic will conduet nego-
tiatisns with a view to enhancing the acquisition
of each other's books, periodicals, radio and tele-
vision productions.
11. The Federal Republic of Germany and the
German Democratic Republic shall, in the
interest of the people concerned, enter into
negotiations to regulate non-colnmercial paymcnt
and cloaring proeedurrcs. In this conneetion they
shal}, in their mutual interest, give priority to
the oerly conclusion of agreements on sooial
grounds.
Prctaol nofr
Owing to the different legal positions with
regard to questions of property and-assets these
matters could. not be regulated by the treaty.
Declatatlota ilt Ptdecol fotm
The f,'ederal hepublic of Gerrnany tleclanes
in protocol form that:
"I*Iatiori*lity question$ have nd tieen cttled
by the treat5r."
The Gersran Deryorotic Republie ilecloro
in protoeol forrr thet:
"The Geunan Democrutio E{oblic eouddgrt
that the treaty will faeilitste s setflerrcDt of
nation*lify questions. "
Conapottdence on trlrcrital oenrlocl
anrd, fr,leoolltilrrllocdono
T1e State Secretary to the,
Council of Ministerc of the
German Democratic Republie
Berlin, ...
To
The State Secretary in the
Chancellery of the
Federal Republic of GeilnmY,
Herr Egtn Ba[r,
Bonn
Darr Ecro hhq
I have the honour to infom You of the
following:
The'Governnent of , thc Gotman Dmaratic
Repubilic and thc Goverpsrcnt st thc. F€deril
Republic of Geruany ag.roo to euter'into nogD+
tiations on a posts and telecommunications sgree-
ment sltet thE ihitiillfttg of fte trcaty ot the
bapis of feldfidns between tf,e ddrmsn Dduoo&tl0
Republic and the f,'ederal Republic of datarty.
uttit the conclusiok'of mrph an agndethd the
existing ag1c*rneofit anit pmcadurm. S eo'
tinue to apply.
In view of, t&e neceasiry, afi bath Stato
having equal membership of tls Univemal Post&l
Union (UPU) and the Iaternatioaal Tsteom-
munication Union (ITU), the Goverament of the
German Dermffi lrpuhlb,**Les to inform
the Government of' the Fecleral Benublic of
Germaay. tUat tte Germm" Derrrocretlrrtnpublic
will, a$ter the ommemccur* of: reptiltions,
take the necessa,ry steps to obtain memberehip.
Yours faithfully,
(Signed: Dr. Michael l(offI)
Balir rwote a& il,4titiafr btfer to(Mr.
M:r. Nbkt)
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fal}.Itr-niire*nUe (U.F:U.)' df d Fuuibu fnteraa-
tionale des T6l6communlsdisns. (U.D.t.).
, I-ies aceordseristants et les proo6dures avan-
hgeuses pour les,deux partibs ssront]repris dalxg
cet. accord"
6. Ira R6publique X'6d6rale d'Allemagne et la
R6publique D6mer$iqw Allemande se d6cla-
rent intEres6er & coep6rerr der* le domaine de
Ia sent6 publique. Elles sont d'accord pour que,
dans le cadre des possibilit6s donn6e, I'6change
de m6dicaments ainsi qna lB,tna.itemeot, daus des
cliniques sp6ciales et 6tablialern€als ds oure
soient r6gl6s dans le trait6 correspondant.
7. La.Rfpublique Xr6d6rale d'Allemagne et Ia
Rdpublique Ddmocratique Allspanfls ont I'inten-
tion de d6velopper la coopdration culturelle. A
cette fin, elles entameront des ndgociations sur
la conelusion d'aceords intergouvernflrrentaux.
8. La Mpubliquc F6dfoale.dtAlema,pe e*,lE
Mpublique D6mocratique Allemande r6affirment
leur volont6 d'appuyer, aprBs. la signeture du
trait6, lee organisations sportives omp6tEateq,
dnne leg ententes destinEes i promouvoir les rele-
tions sportives.
9. Dans Ie domaine de la prote,ction de l,envi-
romerD.ett, des' acrords' dewonf 6ts corclus
emtre la-REiluUlique F6d€uale d,Allemr4ne et lb
B6publique D6mocratique Allemande eu rros de
eontribuer b Gsitcr dee ilommrgee eh des riaques
pour l'autre Partie.
10. Ira R6publique f,'6d6rale d'Allemagne et la
B6publique Dfonmratiqpe Alhmrande m0neront
des n6gociations dans le but d'&endre l,acquisi-
tion rGciproque de livreg revues et produciions
rgf, oilaiqu*c&.t6l5ric6os..
11. I-a E6publitpe'ffil6rafe d'Allemagne et la
li6nublique D6mocratique Allemande engageront,dans I'int6r6t des popdatlorm intftrsdhs, ihts
n6gociations en vue d.e r6gler l0r'rclations mn
eommerciales de paiumert ef db corryeruatiofi.
A cette occ&rion, elles veilleront, dans ltnt6r6t
Tutuel] I conclure i court terme, par priorit{
d.es accords tenant compte des points de vue
sociaur.
IVotc dc truoboolo'
En raison des positions jpridique* diver-
gentes sur les questions de patrimoihg celles"oi
nbnt pas pu 6tre r6gl6es par le trait6.
IHclaruflorrc rcw furrmc e.pvEbalc
Lo B6puhliqne D6d6rale d'Allcmagne d6-
clerc sous forme de protocole:
<o Ia qudionsdc ne0icrrli* no& p*r86
r6gl6rte,pau'Ie hit6-r
La B€publique Df,moortlque AHbmande d6-
clare sous forme de protocole:
< La B6publique D6inoclratlEre Altemands
consid6re que le trait€ facilitera un rlglement
des questions de nationalltG. I
fuhuge de lettres m s$et, da postrs et
tdldcprmmunicotlons
Lp Secr6taire d'Etat
auprEs du Conseil des Ministrm,
de la R6publique D6moorotiEle Arllcmcndu
, Berlin, 1e...
Au
Secr€taire d'Etat ir la Chancellerie
de la R6publique F6d6rale d'Allemagne
ilIonsieur Egon Bahr
Bonn
Monnieur,
.l'ai ltmneur'de voug'faire gavoir ce qul
suit :
Le giouvcmarnent de la R6publiquc D6rnocra-
tique Allemande eb le gouvernememt de la R,6pu-
bliquc E 6d6rate'dlAllomagro conviennent d'ent+
mer des negociations cur un aceord rclatif eur
postes et t6l6communieations, apr0s qpe le Trait6
sur les bases des relations entre la R6publique
D6moemtique Allemando et In Mpublique F6d6-
rale d'Allemagre aura 6t6 poraphA D'iei }a con-
clusion de cet aceord, les accords et procddures
criatante aontinueront ir 6trc applicebles,
En rrye di lhppartenanse n6ecssnrire, i 6ga-
Iit6 de droitb, dee deux Etats i lUnim Postale
Universelle (U.P.U.) et i lUniotr Intennationale
des T6l6communications (U.I.T.), le gouverne-
mert dp l! E€publique D6mocratique Allemande
fait sryoirEu'guuvemement de la Edpublique
X'6d&ffi1'e d'Allernagle qUe lb R6publique D6mo
cratique Allemande, aprts le d6but des n6gocia-
tionq prtndla lbs fiesures n€cesssilec.i[ mn ad-
Mdon:
\reuillez agr€er, Monsieur, l'expression de
ma' hauter conrd&atirm..
(men6) Dr Kohl
(Le Secrdtaire il'Etat Bahr adresse une l,ettra
id,entique ou Secrdtaire il'Etat Kohl.)
ts?
DOOI'UENTATION
Cortvspondrince on the rcunltttg of famllies,
fadlltotion of traoel, and lmptooemenb in
non-comimerclal goods traffic
The State Secretary to the
Council of Ministers of the
German Democratic Republic
Berlin, ...
To
The State Seeretary in the
Chancellery of the
Federal Republic of GermanY,
Ilerr Egon Bahr,
Bonn
Dear Ilerr Bahr,
On the occasion of the signing toclay of the
treaty on the basis of relations between the
German Democratic Republic and the F ederal
Republic of Clermany, I have the honour to
inform you of the following:
The Government of the German Democratic
Republic wiII in the process of the normalisation
of relations and after the entry into force of the
treaty tahe steps to regulate matters in the fol-
lowing fields:
1. The solution of problems resulting from the
separation of families.
2. Further to the exchange of letters of 26th
May 7972, measurss for the further improve-
ment of border-crossing travel and visitor
traffic, including tourism.
3. Improvement of non-commercial goods traf-
fic between the German Democratic Republic
and the Federal Republic of Germany:
- 
further measures to facilitate border-
crossing traffic in gtft parcels and
packages ;
- 
further facilities for travellers to carry
non-commercial goods in border-crossing
travel and visitor traffic ;
- 
corresponding rtview of existing import
and export regulations ;
- 
simplification of procedures to obtein
permits for the r.emoval of perxonal and
household effeets and for hereditaments.
Yours faithfullS
(Signecl: Dr. Michael Kohl)
The Federal Chancellery
The State Secretary
Bonn, ...
To
The State Seeretary to the
Council of Ministers of the
German Democratic Bepublic,
Dr. Michael Kohl,
Berlin
Dear Herr Kohl,
I have the honour to aeLoowledge receipt
bf your letter of today's date, which reads as
follows:
(The preoi.ous letter is reproiluoeil here)
Yours faithfully,
(Signed: Egon Bahr)
Conespondem,e on tlla operlw of fozit nao
border crorsl4gu
The State Secretary to the
Council of Ministere of the
Clerman Democratie Republic
Berlin, ...
To
The State Secretary in the
Chancellery of the
Eederal Republic of Germany,
Herr Egon Bahr,
Bonn
Dear Eerr Bahr,
I have the honour to inform you of the
following:
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Ac|lorltgc de lelfra N stqct du tsroryementfu fanll/rr,, dc t'andllorvrtlon dd condltionsda ooyage et dtt troupott de mllrdtordiises
non Gommerclales I
I-,,e Secr6taire d'Etat
auprEs du Conseil des Ministres
de la R6publique Ddmocratique Allemande
Berlin, le ...
Au
Secr6taire d'Etat d Ia Chancellerie
de la R6publique tr'6d6rale d'Allemagne
Monsieur Egon Bahr
Bonn
Monsieur,
A lbccaeion de la signature, effectu6e cejour, du Trait6 sur les bases des relations entrela R6publique D6mocratique Allemande et la
Rdpublique F6d6rale d'Allemagne, j,ai lhorureur
de vous faire savoir ce qui suit:
Le gouvernement de la R6publiquc D6mocra-
tique Allemande prendra, aprBs l,entr6e en vi-
gueur du trait6 et au fur et il mesure de la nor-
malisation des relations, des mesureg visant i
r6gler des questions dans les domaines ci-dessous:
1. Solution de probl0mes r€sultant de Ia s6pa-
ration des fa,milles.
2. Suite d l'6change de lettres du 26 mai 1gT2,
les mesures visant i poursuivre l,am6liora-
tion de la circulation traversant la frontiire,
pour les voysgps et les visites, y compris le
tourisme.
8. Am6lioration de la cireulation non eommer-
ciale des marehandises entre la Rdpublique
Plp9qatlOus Allsrnaafle et la Rdpublique
F6d6rale d'Allemagne:
- 
Allfuements suppl6mentaires dans la cir-
culation traversant la frontiOre des colis
et petits paquets cadeaux;
- 
AU6gpment suppl6mentaire du transport
par les voyageurB de marehandises uon
commerciales dars la circulation traver-
sant la fronti0re pour les voyages et les
visites ;
- 
R6vision correspondante dos dispositions
existantes en matidre d'importation et
d'exportation ;
- 
Simplification de la proc6dure d'autori-
sation pour les biens faisant partie d'un
d6m6nagement ou d'une succession.
Veuillez agr6er, Monsieur, l'assurance de ma
haute consid6ration.
(sign6) Dr Kohl
Chancellerie f6d6rale
Le Secr6taire d'Etat
Bonn, Ie.,.
Au
Seer6taire d'Etat
aupr0s du Conseil des Ministres
de Ia R6publique Ddmocratique Allemande
Dr Michael Kohl
Berlin
Monsieuq
J'ai I'honneur d'aceuser r6ception de votre
Iettre de ce jour r6dig6e comme suit :
(Suit le teile ile la lettre prdcdd,ente.)
(sign6) Bahr
Echuge de lettres an suJd de lroaaerfure
de nouoeaux polnb de possqe
Le Secrdtaire d'Etat
aupr6s du Conseil des Ministres
de la R6publique D6moeratique Allemande
Berlin, Ie...
Au
Seer6taire d'Etat d la Chancellerie
de la R6publique F6d6rale dAllemagne
Monsieur Egon Bahr
Bonn
Monsieur,
J'ai ltonneur de vous faire savoir ce qui
suit :
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{Ihe German Democratie Biearub}ic will, at
the'iime of the entry into fore of the treaty
on the basis of relations, optthe ffilorring road
crossing points on the frontier with the Federal
fiepublic,of Germany forparengsr tratfie :
- 
Salzwedel
- 
Wcrdbis
- 
Meiningen
- 
Eisleld
Please eonvey this information to your
government.
Yours faithfully,
(Sigaed: Dr. Michael Kohl)
The Federal Chaaoellery
The State Secretary
To
The $tate $ecretarT to tte
Council of Miniet,ers of the
German Domoeratic Bepublic,
Dr. Iliohml Eo*rl,
Berlin
Bonn,....
Degr Eerr Kdl,
Witfr reference to your letters of ..., f have
the honour to inform you of the following:
The Federal Eepr*lic,of Germa4y wi\ ,at
the tlne .of the entry into force of t^he trraty on
the basis of relations, open the following crossing
points for passenger traffic to correspond to the
road ftreatier erossing points which you have
communieated to me:
- 
Uelzoa
- 
DoUeFta&
- 
Bad Neustadt (Sade)
- 
Coburg
Yours faithfully,
(Sigaed: Egon Ba,hr)
arrrpe*.rrlnt-q;J-et ln
mctrrfi ar * Irlr{ dJ[Lral
The State Seomutmy to (fu
Council of Ministers of the
German Democratic Bepublio
To
The State Secretary in the
Chancellery of the
Federal Republie of Germann
Eerr Egon Brdhr,
Bonn
BGrilfuL...
Dear Eerr Balr,
I have the honour to inform you of the
following:
Ehr fiovcmnrdof dhc Gsrmr Domocratic
,BryrblfiE hts rdDd t&et {le Comed of 
'th€
il'ederal Brydrfc of Gcrmany frnitirtu tthe'Decd-
,rary ctepr in mdormtty with fumedio tcgi.h'
tion to acquirernemhrhfoi d fu lrlitstl Natio
Organisation.
The tse goremmente will infumrmhotlw
of thc date on uhie;h'tlr€ mpliotim rill bemedc.
YqurtJaithfdlY,
(SieBed :.Dr. Mi&ael Kohl)
Bohr urote n ilbt&nl, Wr to
the Eederal Repubtlc ol Gcnnolry toiU* lhrcc
potoctz oatd of tlra Gcrmoit lhmocrstlc ficpub.
Itc b tlu SoalrE [&rtoln'c-n@.rrtqt At'frclco
,ql th. W
The Federal Chancdhry
The State Secreta,ry
'Bom, 
"'
To
The State Seeretary tctbp
Council of Ministers ot'I,h€
'German DB,rnocratic B€prbli'Q,
Dr. tffiobecl Kdl,
Berlin
(Mr.
Mr. Kohl)
m
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-&-lp daf.e dentde cn yj$e&r rdrr fmit6,snr
lffF)ftsos 
"ilBs .relati{ut, la :B6nuhliliue .D6mcm-tique illlemanib ouvriro .i la cficulation des
personnes les points de passage ftontaliers par
rygterlapldq situ6s^A la frontiBreBvec la Mpu-
'blique'F6tl6rale d'Allemagne :
-.Salzwedel
- 
ryodhis
* lfaininfp[
-'Ei#dld.
&uilhe *raamofitne rcetfie idometion i
,6m,fmyotnwtt.
fouilkzaGds& Jfionierrr, l'anguance & s]a
haute consid6retioa.
,(qigm6) P,r.Eohl
Chancellerie f6rl6rale
Le Secr€taire d'Etat
Bonn, le..
*.u
Seerdtaire d$tat
-auplcs Eu.frnmil [co Ifiitridtrer
-ile lh ttrpr*liEre iDdruocratique r8lomanile
Dr;lfidael"&ohl
Eertlir
Moueieur,
Me r6f6rant il votre lettre du..., j,ai lhon-
*rur do wtx,{rire .ptir f ereui rrstr:
A la date d'entr6e en vigueur du Trait6 sur
les bases des relations, la &6publique F6d6rak
d'Allemagrre ouwira i la cireulation .dee per-
sonnes les,points de passage'ei-apris, correspon-
dant aux points de passage frontaliers commu-
niquds par vouo:
- 
Uelaen
- 
Dudertatlt
- 
Bad Neustadt (Saale)
- 
Coburg.
Veuillez agr6er, Monsieur, limsuraBse.de ma
hautc consid6ration.
Echuge de lelttq m, suJet & la dcmolrde
d,'adh(slon cur lVatdons Unles
Iie Secr6taire d'Etat
auprds du Conseil des Ministres
de la R6publiqno D6rnocratique Allemaude
Berlin, Ie...
Aur
Secr6taire d'Etat i Ia Chancellerie
de la R€publique E'6d6rale d'Allemagae
Mousieur Egon Bahr
Bonn
Monsieur,
J'ai lhonneur de vow faire savoir ce qui
suit :
Le gouvernement de la R6publique D6mocra-
tique Allemande a pris note du fait que le gou-
vernement de la R6publique F6d6rale dAlle-
magne, en accord avec Ie d::olt interne, engage
les mesures n6cessaircs d'lradh6sion i I'Organica-
tion des Nations Unies.
.Ircs'ds'ux gouvemements stnformeront de la
date d'introduction de la demande.
Veuillez agr6er, Monsieur, l'assurance de ma
haute consid6ration.
(sign6) Dr.Kohl
(Le Secrdtaire d;Etat Bahr ailresse unn lettra
identique au Beuitaire il'Etat Kohl.)
Eclunge de lelttes antenant le txte dos
nof,as rsdliessdos ylrir h ndguilQuc .REdArub
d'.llllenogne ca)c Trods P.uismnccs oGciCar&
talcs et 4mr -la RQptthltque ,Dtnnoatlque
Allonqdc I I'llnlon Soal*ttqre au 4let,&
.llarttatr. I dl tmlll
Ch"r,cdlerie f6d6rale
Le Secr6taire d'Etat
Bonn, Ie...
rtu'Scer€taire EqEtat
aupriBe ilu,Oonrsil dcs 'Minishrs
de la R6publique D6moerdtiqu€ Allemande
Dr Miehael Kohl
Berlin(eign6),Bdhr
*e4
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Dear Eerr Kohl,
I have the honour to inform you that the
German F ederal Foreign Office will today trans-
mit in notes to the Ambassadors of the X'rench
Republic, the United Kingdom of Grcat Britain
and Northem lreland, and the United States of
America to the Federal Republie of Germany
the following text :
"The Federal Republic of Germany antl
the Gemran Democratic Republie, with
referenee to Article 9 of the trrcaty on the
basis of relations, dated..., affirm that the
rights and responsibilities of the four powers
and the corresponding, rrclated quadripartite
agreements, deeisions and practiees cannot
be affected by this treaty."
Yours faithfully,
(Sieped : Egon Bahr)
The State Secretary to the
Council of Ministers of the
German Demoeratie Republie
Berlin,...
To
The State Secretary in the
Chaneellery of the
Federal Republic of Clermany,
Iferr Egon Bahr,
Bonn
Dear Herr Bahr,
I have the honour to inform you that the
Ministry of External Affairs will today transmit
in a note to the Ambassador of the Union of
Socialist Soviet Republies to the German Demo-
cratie Republic the following text :
"The German Demoeratic Republic and the
F ederal Republic of Germany, with refer-
ence to Article 9 of the treaty on the basis
of relations, dated..., affirm that the rights
and responsibilities of the four powerrs and
the corresponding, related quadripartite
agreements, decisions and practices eannot
be affected by this treaty."
Yours faithfully,
(Siened: Dr. Michael Kohl)
Exlenslon of agrcements ond alr:otg.emafu to
Berlln (Wqa); rqner,entdlon of tlp IntclQslr
of Beflln (Wcst)
Identical statement by both parties on
signing the treaty :
"It is agreed that the extension to Berlin
fltrest) of agreements ard arrangements envi-
saged in the supplementary pnotoeol to Article 7
may be agreed in each individual ease in eon-
formity with the quadripartite agreement of
3rd September 1971.
The permanent mission of the f,'ederal
Republic of Germany in the Gerrnan Democratic
Republie shall, in conformity with the quadri-
partite agreement of 3rd September 1971, repre-
sent the interests of Berlin (Wegt).
Arrangements between the Clerman Demo-
cratie Republic and the Senate shall rrcmain
unaffeeted."
Pollflcg,l cplttgtlta'do,/t
Identical stet€ment by both parties on
signing the trrcaty:
"The two governments have agreed to con-
sult each other in the process of the normalisa-
tion of relations between the Federal Republic
of Germany and the Gerrnan Demoeratie Bepub-
lic on questions of mutual intenest, in particular
on those important for the safeguarding of peace
in Europe."
Con.tspondcne on uotHttg plblllficc fur
Journalbb
The X'ederal Chancellery
The State Secretary
Bonn, ...
To
The State Secretary to the
Council of Ministers of the
German Democratie Republic,
Dr. Michael Kohl,
Berlin
Dear Herr Kohl,
I have the honour, on behalf of the govern-
ment of the tr'ederal Republic of Clermany, to
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Monsieur,
J'ai lhonneur de vous faire savoir que le
ministdre f6d6ral dm affaires Gtrangtres trans
mettra ce jour, dans une note, le texto ci-dessous
aux ambassadeurs de la R6publique Frangaise,
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Ir-
lande du Nord et des Etate.Unis d'Am6rique en
R6publique F6rl6rale dAllemagne :
< Lia R6publique F6d6rale d'Allemagne et la
R6publique D6mocratique Allemande, se 16-
f6rant d l'article 9 du Trait6 sur les bases des
relations, en date du ... ....., d6cla-
rent que les droits et responsabilit6s des
Quatre Puissances et les accords, d6cisions
et pratiques quadripartites corropondants,
qui s'y rattachent, ne peuvent 6tre affect6s
. 
par ledit trait6. >
Veuillez agr6er, Monsieur, I'agsuriltce de ma
haute consid6ration.
(sign6) Bahr
Le Secr€taire d'Etat
auprEs du Conseil des Ministres
de la R6publique D6mocratique Allemande
Berlin, Ie...
Au
Secr6taire d'Etat i la Chancellerie
de la R6publique F6d6rale d'Allemagne
Monsieur Egon Bahr
Bonn
Monsieur,
J'ai ltonneur de vous faire savoir que Ie
minist0re des affaires 6trang6res transrettra eejour,'dans une note, le texte ci-dessous I l'ambas-
sadeur de lUnion des R6publiques Elocialistes
Sovi6tiques en R6publique D6mocratlque Alle-
mande:
< Ira R6publique D6moeratique Allemande
et la R6publique F6d6rale d'Allemagne, se
r€f6rant i l'article 9 du Trait6 suf les bases
des relations, en date du ... ., d6cla-
rerrt que les droits et responsabilit6s des
Quatre Puissanees et les accords, d6cisions
et pratiques quadripartites correspondants,
qui s'y rattachent, ne peuvent 6trr affect6s
par ledit trait6. >
Yeuillez agr6er, Monsieur, l'assurance de ma
haute considdration.
(gign6) Dr Kohl
Nenslon d Berlln (Ouest) de ertafilc aooords
d anangemenb
D6claration identique des deux parties lors
de la signature :
( Il est convenu que l'extension i Berlin
(Ouest) d'accords et d'arrangements pr6vus au
sujet de l'article 7 au Protoeole additionnel, peut
6tre convenue dans chaque ce*d'espEce, confor-
m6ment il lAecord quadripartitc du S septembre
1971.
I-,a repr6sentation permanente de la R6pu-
blique F6d6rale d'Allemagne en R6publique D6-
moeratique Allemande reprEsentera les int6r6ts
de Berlin (Ouest), conformdment i lAccord qua-
dripartite du 3 septembre 1971.
Il n'est pas port6 atteinte auE arrangements
entre la E6publique Ddmocratique Allemande et
le S6nat. >
Consultatlon poltttque
Ddelaration identique des deux parties lors
de la signature :
< I-ns deux gouvernements sont convenus d.e
se consulter, au fur et d mesure de Ia normalisa-
tion des relations entre la R6publique F6d6rale
d'Allemagne et la R6publique D6mocratique
Allemande, sur d.es questions d'int6r6t mutuel,
notamment celles qui rev6tent de ltmportanee
pour la sauvegarde de la paix en Europe. >
fuhorlgle dc lrf,ttw sur tes conditions de lraoall
de tournallsta
I-re Secr6taire d'Etat
aupris du Conseil des Ministres
de la B,6publique D6mocratique Allemande
Berlin, Ie...
Au
Secr6taire d'Etat i la Chancellerie
de la Rdpublique F6rl6rale d'Allemagne
Monsieur Egon Bahr
Bon:r
Monsieur,
J'ai ltonneur, au nom du gouvernement de
la R6publique D6mocratique Allemande, de vous
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,inform you of ih* felnwiqg 'mgpttiqg &e p*
sibilities for joumalists,fron the German Demo-
cratic Bepublic to work in the Federal Republic
of .Germa4y;
The Federal Republic of Gemalry ,rhdll
\rithin the fra,mework of its applicable legislation
aeeord journdlists from the Gernran Democratic
'fiepublic and their assistants tte.right:to engag€
in .thdir professional activities and frrcely to
aequire and report information. It Tilt enablejourndlists to carry on their activities as'travel-
ling correspond.ents and, on the basis of recipro-
crt,y, to take up pesideuce and engsge in their
profeerional actilvities aB pormetrent eorroopon-
,den6, in each case on eoudition that their pro-
fessional aotivitios remsfur within the'liuib of
the law.
. 
I'sr perrnanent corrcqrondents the follow-
rng assurm,eQs.arp glen.:
- 
they will be entitlecl to the some'treat-
ment es comespond.ents from other
States ;
- 
they rtll te,entitledl,'after their profes-
sional establishment, to enter and leave
tthe,acmntry at any time wing eny of
the customary means of trensport;
- 
they"will,be ahle*o work.and move.about
fredly in the Fefual ftepublie'of Ger-
rmoy'and to communiea,tn without, delay
neiwfl, opisfong md eommentarieo;
- 
they will be alloweil to use the news
transmission media romdlly available
to the publie ;
- 
they will be entitlecl to obtain any official
information geuerally acceseible to the
prlblie and'the prrtilifting metlia"aB .well
as information from the authorised per-
sons and authorities ;
- 
they will bs entitleil to carry with them
the eguipmento matarials *nd iloarmeris
required for the personal exereiso of
thdir profession.
Jour:ralists working as permanent eorrespon-
dents of the Gerrnan Dqmocratic Bepublic in the
Federal Republic of Gernrary wlfl be reguireil:
- 
to be accredited or established in accord-
ance with the applieable motldlities in
the Federal Republic of Clermany ;
- 
to observe regulations and ,sndfurances
isued in the interest of securitg erime
prermtbn, probd,iou ,of {pdlflio health
argd dafte rightsrn'Id tribdics of otheu.
Journalists within the meaning.ef lihb com-
munication ane pereons who ire rcgularly and
professionaDy oonceeroed 'es .rreportem, photo
graphem, oomerametr'm teohnhi,ans d the'pncs,
*adio, ,tdqtisien,or,sf e 'nenr |fiLn oo4any d
'the-Oensrun t)emecro{iic fiepuHie wtr}r tibtoining,
'rreceiving .or paesing m inlormgtion *ae[udiag
opiniors end,eommdtaria -tor,alally cr peoiotl-
ical publieationa,'plFeEB egeneitr,,radftr mtl tdle-
*bion connmies pr.ImwB tilm comPmiel of the
GBrman D.enopratic &sthl.ie.
Yoursfioifffinly,
(gtued: Ogw )Bdbr)
,(Mr. fr.ohl.prote qn.dQffiwl' lattc,r b tr.
Bahr)
Remarh conernbg a l& tu 'b d btlra Gctmolt Dadrdc nfdlc cl &
odroad rpfiert
'Before the treaty is sigaed, the Federal
Government will s€nd the Clovernment of the
German Democratic Republic a letter setting ortt
its aims in conncotiun with(frc mtiondqEdia.
Borur'et: Bulletin of the Prcas and Infotmotion ffic
of the Fedsrol Goveroment, l4tJr Novmber 1972.
60. ,Emrlgmr dffiq en.gUffighr mnnbanfrif d'tfe lffi.Jtfftcr 'U
Germant Democrdc Rcpabllc
f,rt,lhrmlrr,fff,l
'The 4lovmner*s d fh! ifttritod iKillibn of
ft,ffii Britain and NerrJMn lfud,lh lEhench
Snpuhlic, rthe;tlniond f,ffiidt Soeiah Xapublics
ffid &e llgitod St*s.of +tqpiaq hsdrg beenppormtd rby 6cir clfrmih,il tr&c hld a
trtrirr rof mcdirga h tro lbnil*in8 fmerly
occupied by the Allied Cenbol.Cotmil, ,ore h
agregment that they wilt srryrport the applieptionc
tormerdberdhip in the Unfhil ![diptrs #bon sub-
mitt€d by the f,'ederal Re1inrhlie tf Uamay
and 'the ,Gemm Democratic Republic, and
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EOolurrt*Afrmil
"{airo svoir c€ qni st'it eu nrjet ded ponibilit6s
de trarail'des fourralistee'& la B6puliliqqe F6d6
rale d'A.llemagne eur 
-Rfiprrblique D6moeratique
-A;llemrde.
I/o Bdpubtiquc .D6rnoopqtlquc Alenontle
accerde, daes le oadre do ,se tdgiahiion en vi-
gueur, aux journalistes de Ia Rdpublique F6d6-
rale d'Allemagne et d leurs srr*ilisires le droit
.d'exemez Iour aetirit6 profesioang[o ainci que
]* Iihsrt6 d'iuformation et,dB rcprtqBB. A oondi-
tion 
'que la profemion plt cxerc6o.eofor,r6msetil la loi, elle rend possible l'activit6 de corres-
pondant itin6rant ainsi que, sous r6serve de r6ci-
procit6, l'Gtablissement professionnel en qualit6
de eonespondant permanent.
Il.sera geranti aw eorrespondants perma-
Ferlto:
- 
Ie ilrolt au nfue traiternent'que dles eer-
responda,rftc d'autres Stats ;
- 
oD cas dbtghtigroned profassionnel, trB
droit d'entrer et de sortir i tout moment
par tous les moyens de tranryort usuels ;
- 
Ies possibilit6s de travail et de mouve-
ment en R6puhlique D6mocratique Alle-
mande, y compris la transmission sans
d6lai d'ioforuations, dbpiqions et de
oemment'a.iaes.;
- 
I'utitisrtion de moyens tle transmission
mis normalement d la dispooition du pu-
blic ;
- 
ID drrit rdfsfutmir den foSom.ctions offi-
gieUor neoducn gfuEralcmcnt'aecessibles
,eu ,pbilic d tux moyenc de publication,
et d'obtenir des renseigmomanb des per-
sonnes et autorit6s mandatGe i cet effet ;
- 
Ie &roit derrporter les objets, mat6riels
et doeumentg n6cesgairgs i llcxercice per-
sonnel de la profession.
I.r'activit6 de correopondant persrapeut de la
R6pufilique fGtlfoate il'rl,llemague en Bdpublique
D€nnocratique Alleenande prfrnppop :
- 
l'accr€ditation ou I'6tablissement en con'
founit6 des moalalit6s en vigueur en
R6publique D6mocratique Allemande ;
- 
le respect des dispositions et rBglements
I6gru* 6ihct6s dans f int6r6t tle .la s6cu-
ritE, ae la lutte contrrc les crimes, de la
' pro!+ction de la.snt6 Publiqrue et de la
protection'ds fuoits st libsEt6s d'autrui'
$ost consid6r6es commo journali$ea, &u Eens
de eette.pommumication, lee persmnes qui s'oc'
oupent,rftuliErernent et profesnionnellement, en
qualit6 de reporter, photographe, cameranag ou
teehnicien de la presse, de la radiq de lfl #b-
vision ou des aetualitEs de la R6publique F6tl6-
rale dAllemagne, d'obtenir, de recevoir ou de
transmettre des informationq, y compris les opi-
nions ei cornmentaires, pour des publicatioas
quotidiennes ou p6riodiques, agences de presse,
6tablissements de radiodiffusion et de t6l6vision
ou actualit6s de la Rdpublique F6d6rale d'Alle-
mE8ne.
Veur'llez'agr6er, tfonsieur, l'ansuranee tle rna
haute'eonsi{l6ration.
(sign6) Dr Kohl
(Le Secritaire il'Etat Bahr a,ilresse une lettre
dontqwe,onr, Secniloiro il',E tat I ohl.)
Remarque concrltzioitt une latfie qal dofi Abe
qdrcssde d fu R.D,A, d propoo de la gulefion
ncdoncle
Avent la eignaturc ,du trait6, le gonverne-
ment f6d6ral adressera a,u gouvernement de }a
R6puhlique Dftnocra$ique .A'llomande une'lettBe
dans lequelle il expmera ses objectifs i propos
de la question nationale.
Sowae : Bqll.eqin de I'Q6oe de'proaea et d'infor:oetion
du.gpurryuencnt fdddcal,,uo 40, l5 novembro .1972'
81.'INcMlon da Quatle Prdssonces con-
cernant h demorzde d'adrntsston tlc la"Rtpa-
bllque Fdddrule d,'Allemagne d de h Rdpa-
bllque lEmocratlque Allemandq aur J\Iotlons
Afiep
9 'nar,at&rle t1972
I-,es gouvernemenh de ta'R6publique Fran-
g4ise, des Etats-Unis flAm6rique, du Foyaume-
Uni ile Grande-Bretagne et d'Irlande .du Nord,
et de I'Union tles R6publiques Socialbtep So'ii6-
tiqueq ayatt 6t6 repr6sent6s par leurs anibassa-
deur's, qui ont tenu une s6rie de s6ances dans le
patais pr6c6clemment occupd par le Conseil de
contr6le alli6, oont d'aceord pour soutenir les
candidatures de Ia R6publique F6d6rale d'Alle-
.rnagxle et de Ia B6publiquB D6urocratique Alle-
-E&ndo commg uernhres des Nat+iqus'Uuics qusnd
sI0
DOOI,uIE{TAIIo!T
affirm in this eonnection that this membership
shall in no way affeet the rights and msponeibil-
ities of the four powers and the cornespond.ing,
related quadripartite agreements, decisions and
practices.
Sornen: Bulletin of the Pregs and Information Ofioe
of the Federal Glovernment, l4th Novomber l0?2.
70. Deeilarutlon of frlendshlp oitd a-operdlon
issued aftnr tlrc alsit by Mr. Obzqosht, Pollsh
Mlttlstcr for Forelgn Afialrc, to Belglum
14th Nooembct 1072
The Government of the Kingdom of Belgium
and the Government of the People's Republic of
Poland,
Anxious to incnease and strengthen the tra-
ditional relations of frienilship and eo.operation
between Belgium and Poland;
Resolved to create conditions likely to pro-
mote, in the interest of both States, the develop-
ment of bilateral co-operation in the political,
economie, scientifie, teehnical, cultural and all
other fields ;
Convineed that the development of bilateral
and multilateral relations between the European
States, independently of their economie and
social systems, will help to strengthen European
security and co-operation, maintain lasting peace
and avoid confliets in Europe ;
Aware that any further progress in this
field will be an effeetive contribution to the
strengthening of peaee and international secur-ity in accordance with the aims and prineiples
of the Unit€d Nations Charter ;
Declaring their will to strengthen thig
friendship and inerease eo-operation, have
accordingly agreed to:
I
Inerease and deepen their co-operation in
the political field, respecting in particular the
t87
following principles : inviolability of frontiers,
non-recourse to the uee or thrreat of force, respectfor territorial integrity, non-interference in
internal affairs, independonce, sovereignty and
equality of States, peaceful sattlement of dis.
putes, implementation in epod faith of commit-
ments arising from international agreements.
The two parties wish the principles con-
tained in the United Nations Charter to be uni-
versally aecepted in rrlations between all States.
il
Extend and increase periodical consultationg
through normal diplomatic ehnnnels and by
meetings at every level in order to erchange
views and harmonise efforts in favour of peaee.
These eonsultations shell eover bilateral mattery
co-operation in international organisa,tions and
international problems of common interest.
III
Seek a substantial and mutually advanta-
geous inerease in trade and. eeonomic, industrial
scientific and technical co-operation by:
(o) a regular increase in trade on the basis
of interrnational agrcements and the pro-
gressive abolition of all remaining
quantitative rcstrietions and non-tariff
barriers ;
(b) better use of possibilities in the field of
economic, industrial, scientific and
teehnical co-operation ;
(c) increased exchanges of infonnation in
the eeonomic, induotrial, scientifie and
technical fields.
rv
Stimulate cultural eo-operation by :
(a) increasing exchanges iI the fields of
arts, science and sport;
D00uuf,lttatrlott
elles seront pr6sent6es, et d6claren{, en liaison
avec ce qui pr6c0de, que cette admisrfion n'affec-
tera en aucune fagon les droits et regponsabilit6s
des Quatre Pui,ssances, ni les aecor&, d6cisions
et pratiques quadripartites eonespondants, qui
s'y rattachent.
floutz.: Bulletin de I'Ofloe de presee et d'inforaotiou
du gouvernement f6d6ral, uo 40, 16 novembre 1972.
70. IEclarutlon cur l'amltl6 ct h eiop6llfror.
publl& d t'lrsrc de b ttlElte otfrctelle da
M. Olsr,or,o*I, MlnlEtre polonds da fialrcs
&rwgAtus,, en Belgtqn
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Ire gouvernement du Royaume de Belgique
et le gouvennement de la B6publiqrre Populaire
de Pologne,
D6sireux de d6velopper et de resserrer les
relations traditionnelles d'amiti6 et de coop6ra-
tion qui unissent la Belgique et la Pologne ;
R6solus I cfeer les conditions eusceptibles de
favoriser, dans l5nt6r6t des deux Etats, le d6ve-
loppement de la coop6ration bilat6rale sur les
plans politique, 6eonomique, scientifique, tech-
nique, culturel et dans tous les autreg domaines ;
Convaincus que le dGveloppement des rela-
tions bilatGrales et multilat6rales entre les Etats
europdeng ind6pendamment de leurs systimes
sociaux et 6conomiques, contribuera au renfor-
cement de la s6curit6 et de la coopdration euro-
p6ennes et au maintien d'une paix durable et
permettra d'6viter les affrontements en Europe ;
Conscientd que tout nouveau progrds dans
ee domaine sera une contribution effective au
renforeement de la pair et de la s6curit6 inter-
nationale conform6ment aux buts et principes
de la Cha^rte des Nations Unies,
Ddclarent leur volont6 de renforcer cette
amiti6 et de ddvelopper eette coop6ration et, dans
ce but, sont convenus de:
I
D6velopper et approfondir leur eoop6ration
dans le domaine politique en respectant notam-
ment les principes suivants: inviolabilit6 des
frontiires, non-recours t l'usage ou i la menace
de Ia force, respect de l'int6grit6 territoriale, non-
ing6renee dans les affaires int6rieureg ind6pen-
dance, souverainet6 et 6galit6 des Etats, rdgle-
ment paeifique des diffdrends, ex6cution de
bonne foi des obligations r6sultant des accords
internationaur.
Les deux parties eouhaitent que leo principes
inscrits dans la Charte des Nations Unies soient
universellement admis dans les relations entre
tous les Etats.
II
Etendre et d6velopper les consultations r€gu-
lidres aussi bien par la voie diplomatique usuelle
que par d.es rencontres i tous les niveaux en
vue d'dchanger leurs points de vue et dharmo-
niser leurs efforts en faveur de la paix. Ces
eonsultations auront pour objet les questions
bilat6rales, Ia coop6ration au sein des organisa-
tions internationales et les probldmes internatio-
naux d'int6r6t eommun.
III
Tendre i, un accroissement substantiel et
mutuellement avantageux des 6changes commer-
ciaux et de Ia coop6ration 6conomique, indus-
trielle, scientifique et technique par:
(o) l'augmentation r6guli0re des 6changes
commerciaux sur la base d'accords inter-
nationaux et l'6limination progressive
des restrictions quantitatives et des
obstaeles non tarifaires encore existants ;
(b) une meilleure utilisation des possibilit6s
dans le domaine de la coopdration 6co-
nomique, industrielle, scientifique et
technique ;
(c) la multiplication des 6changes d'infor-
mations dans les domaines de l'6cono-
mie, de ltndustrie, de la scienee et de
la technique.
rv
Stimuler la eoop6ration eulturelle par:
(o) lhugmentation des 6changes artistiques,
scientifiques et sportifs ;
r37
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(CI ilstrcloping dircet sontasts between indi-
rxiduals or groups frm eocial and youth
organirotibns in the two States;
(c) encuuraging coroperation in the use of
mass information media with a view to
improving knowledge of' eaeh other's
country in a spirit of friendship.
The Government of the Kingdom of Belgium
and the Government of the People's Republic of
Poland expness their paofound conviction that
co-operation in the abovementioned fields, based
on the principles a^nd with the aime sot out in
the present declaration, will help to strengthen
friendship between Belgiurn and Poland, speed
up the,process of d6tente and the improvement
of relations in Europe and stnemgthen inter-
national peace and security.
Sourcr-: Ministry for Foreiga. A.froits, Bruseele (WEU
translation).
n. NATO d.demqfi on the proposal ta firo,Id
*plorutory talhs on mtfltml and, balaned
force redttcff.otts
166l,Noucmbor l0l2
I. Eecognising the importance of the question
of 'rndtual and'balieneed forcry rtduetlors in Cen-
tral Europe, governments of allied countries
which issued the declaration of Rey$avik agreed
to propose that exploratory talks on this matter
sirould be held, beginning on 31st,January L973,
in a place still to be agreed through diplomatic
ehauneils,
il, The Glovemnrents of Belgium, Ormada, the
Federal Republic of Clermany, Iruxernbourg, the
Netherlands, the United Kingdom and the United
States are communicating this proposal to the
Governments of Czechorlovakia, Poland, Ilun-
gary and the USSR. Ihe Government of the
Federal Republic of Germany is eommunicating
this proposal tb the Government of the German
Demoorctic Republicr also.
ltts
3r The Governmsnh of Deamar&, Greeog.Ialy,
I{orway and l[ur*ey wil] oonfiim t]reir inbartiotr
to bo.rupreoeuted, ct tfto expbratbry tnlkc.
Sotnco: NATO Pnege Sersioe.
72. $rcech by Mr. Schumann,
Frcnch Mlnlstcr fur Forclgn Affahr,'ln the Natlonql Asembly
Tllth Nooemtrrt Nl2
(il*raod.),
Two certainties dominate this debste. The
first: the majority alone cannot claim respons"
iMity and thus sa,mot elaiu ertdlt'flor f,irance's
fbreiBfl policy, dte tftere id rdttoeesingl&eteft.
tial aspect that was not, at one time sF 6lrofr(;,'
approved by one of the opposition $oupo. The
ffi.corld: i? ir hanql to se.rrhr? othcr ltreign
poliqy the eounFy codd bo a*ed to fdlbw; &r.c
there is.nsG one single effiltial aspsct,opwHd
the opposition groups seriously and entirely
ag"eor Thb trwofold.obsersafim mahep iieeary for
me to revieu tlie msjsr priuciplin that @ire
and guide dulreoticrlr
It is neither superfluous nor difficult to
stffie thesc principlies. Shore ere'thtse on.which
all our direotivep snd all orr initiatltes oo
bamd:
(i) to replirne the confrontation of blocs
by dialogue between peoples ;
(di) ta preBotre ourr ied+mdctce ir order
to achieve that goal;
(iii) to motivats and aid Burope in making
it*own distinet voice hean{ ss E'ratrGe
ic endeavouring to do on her o*a
account, co' ihaf E'Urcpe. trill, beam
more and more of a link and lms and
Iem of e pawru:
Io replace the conf,rontrtiooof bbos by. ilb
logue between peoples ? I say again that the
time is ripe for two reagons. f irst, because we
are, largely thanks to our perseverance, about
to finally begin the multilateral preparation of
the conferenee on security and cooperation in
Enrrope; in rU- of Errope. Seeurd}S bccruse we
hove jrrsB sesn initiailod tf,o'trcsty €*Ebliffitg
Ddduffitfrrlo4f
(UI, Ic dlroiloppment. des, cotspc di*sts
indhaiduclb ou en gttoups o{re les rear
Errrtisrdnts C lco orgauintteN* soeial€s
€t derlo jwurrre iIsB.ild$ Eta,t*;
(c) Iteucotragemerut de Ia coop€rttion eutrr
Itr moycns de eorturunieatiort de masee
en vue il,e la diffusion d'inforrnations'
cufEeptiblw db faitc mieuX conraitre
lEurs pays ct oon(nes.daas ur esprit
a['aflriti*
Le gouvcmemcnt &r Boyarune de Belgique
eL Ie gpuvcrmment de lo R6publigue' Populoiro
da' Pologne erpriunnt leur profondB oouvietion
qfr'iwe ooop6ratim" danr los diff6rentr dorr*inec,
merrtimnfu fond6t $rr,les prinoipeo et ayant en
vue lcs obioctifr repri* dane.Ia nrSrmte d6cla,.
ration eontribupra. il pemorrer l'armitili entre la
Belgique et la Pologne et ir aoc6l6rer Ie processus
de d6tente et d'amElioration des rolations en
Europe et I renforcer la s6curit6 et la paix inter-
nationales.
Sorlarcr : Minirdhu dbs, emdfrs' 6trary0rq Brffi!.
71. D{eilarutlon da ['O.T.AN. rclathlc it anla
frultafriin dpgrfrifpcr d ts enffiIrra esplo-
todo/;cr sur dec IYIBFft
fi tpoombso 1g?4
l. Recontafoont l'importance,de lf question
des r6dtdou, dtb forces'mutuellr.o0l6{ufl.ibr6es
dene.la.-rdgion centrale de l'Europg les gouver.
Dcrd,ts des payr,*ti6s qui,out nub$6 l* ilfrCla-
Ps+i€sr de Reyhjavik- sont Gonwnu$ de pmposer
elao: dOs stretienq cqflor&iresrmr cetE'qperr
tian, sdicn& ouv.crfr,le 3l janvier 10731 en un- licu
resfant & frxBr pa.r fa-voie diplomatirlue.
2. I-,es gourernements de la B6publique I'6d6-
rale d'Allenlagne, de la Belgique, du Canada,
d€s Elafi$dInir d'.Mrique, dur IlrfieODoury; des
Peys-Btrr et dt, Hoyaurne.Uli. confuni{uent
actuellemca+ eette- propocitiot' atr giou?erne.
ments de Ia Eongrie, de Ia Pologne, de la Tch6-
coslovequie et de IU.R.S.S. I/e gouvernement de
la R6publique E6d€rale d'Allemcgue' la cotutu-
nique Ggalement au gouvernement de la R6pu-
blique En$acr$lqee .ArUbmsm&a.
3: Lce gouvernetrrnt* dtr f,Iaomark, ds Ir
Gr6ce, de,llltalie; de la,Nontsgs et de la Turqnie-
cmfi*neront leur intention de re faire repr€.
saHt€n aux' entretiene.exploratoires.sur dcd r{duc-
tisn*.de fbrces ulrltuell€s et 6quilibr€es.
Bor+*: Servic db prearc de I'O.T.A:N., Bntxelle.
t2. Afrcrunc ptoaoulci Xat IW Softcnq
Mlnlrdrre t w@ dcr,, 4jI1odrr*. 6ttagpta,
daucat l'As8.ntblh. Nctiorp,b d Rotts
Ie rilooottbrt 1972
(EEtrait)
Deux..oertitudes domircnt e d6bet. Lo pr".
miire : Ia. rnrjorit6 ne peut pm rwendiqucr seuls
Ia responsabilitl et, par consfoucnt, le m6rito de
Ia politiqpe ertErieure de la Franoe, puiaqu'il
n'ert. pas un eeul de sss shq0itrea essentieJo. qui
niait 6td. i, uar moment ou,i un autre, approuv6
Bar une dec oppoeitions. IJe" eecmde : on ne voit
pm qr:elle politique 6trangire de recbsnge pour-
rait 6tre proposde au pays, puisqu'il n'est pas
un seul des chapitres essentiels sur lequel les
oppositions soient s6rieusement et profond6ment
dapcord entre elle* Gette doub,le oonstatation
farcilite le rappel des principes majirurs qui ins-
prrunU et guident notre action.
Cer principes, il n'est ni superflu ni diffi.
eile de les 6noncer. II y en a trois, auxqueh
tordec noe directives et toutes nos.initidivecso
ramEnent-:
1: Substituer le dialogue dee,petrplosr t
l'affrontement des bloes ;
2, Pour pouvoir nou* rapproeher de crc
bu! prEserver notre iud6pendance;
3, trnoiten et aider l'Europe I faire mten-
dre une voix distincte afin que 
-corruhe Ia France tente de Ie faire pout
sE propre.compte 
- 
elle soit d? plur
en'pilu.un lien et de moins en fiEinl
uo erdpu.
Substi+uer'le dialogue des peuples I ltaf.
ftcntDment dEt bloos? Le moment est, pout'lt
rcdirc, doublement opportun. Dhbord; psreG quc
nous Bommes i la veille du jour of 
- 
grdce pour
une large part i nos efforts persdv6rants 
- 
va
corhrtercer' errfln Ia preparation multildtEtale
de la conf6rence sur la s6curit6 et }a eoop6ration
eE Eurupq daffi toute.I'Eilrorpe. Emrite, parce
DtE
D0otntrSlttamoN
relations between the f,'ederal Republic of Ger-
many and the German Democratie Republic. We
consider this happy event not only the manifesta-
tion of a determination, shared by both States,
to normalise their relations and in particular
to bring human solutions to the painful problems
of a de facto srtuialion ; the signing of this agree-
ment, which we should be able to expect in the
near future, and later its ratification, will pre-
pare for the entry of the two German States
into the Uniterl Nations and the establishment
of normal relations between East Germany and
the whole of the international community 
-for this is the real goal of those who only think
about d6tente and peace. By issuing a four-
power deelaration with the United States, the
USSR and Great Britain, France confirmed that
she is prepared to support a request for admis-
sion into the United Nations by the Federal
Republic and the Demoeratic Republic. It goes
without saying that tr'ranee will not be the last,
in her bilateral relations with the Democratic
Republic, to appreeiate the consequences of the
new situation resulting from events which she
has always ancl will continue to favour and
speed on their way. Thus in the finst place the
4l,440,lg7
37,743,022
9t.2 o/o
37,438,663
pioneering r6le played by Franee in clearing the
path for co-operation with the East, and then
the indispensable backing that we have always
given the clear-sighted, courageous and irrever-
sible policy of overture, whose suecessive stages
were reached three years ago by the Federal
Republic, will be justified. Faithful to this line
of action which was once misunderstood by the
people who opposed General de Gaulle, and today
is approved. eve4rwhere, we will go the ffslsinki
talks with one dominant idea from which nothing
and no one will divert us: not to let the confu-
sion of methods 
- 
for exa,rrple by cutting short
the eonferrenee on security and eo-operation or
by ehanging its character 
- 
substitute the con-
frontation of blocs and military systems for
efforts at rapproehement and free expnession
that each of the participants, beginning with the
least powerful, should expect for himself, for
the whole of Eunope and for peace.
Sotnce: Frenoh Embasey, New York,
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que nous sommes au lendemain du jour of a 6t6
paraphd le trait6 sur le fondement des relations
entre la R6publique f6d6rale et la E6publique
D6mocratique Allemande. Nous ne voyons pas
seulement dans cet heureux 6v6nement Ia mani-
festation d'une volont6, eommune &ux deux
Etats, de normaliser leurs relations et en parti-
culier d'apporter des solutions humaines aux
douloureux problEmes qui rEsultent d,une situa-
tion de fait. La signature 
- 
que l'on doit esp6rer
prochaine 
- 
de cet accord, puis sa ratification,
ouvriront alors la voie i l'entr6e des deux Etats
allemands aux Nations Unies et d l'6tablissement
de rapports normaux entre la R.D.A. et 
- 
car
tel est bien le but pour qui ne songe qud la
d6tente et d Ia paix 
- 
l'ensemble de la commu-
naut6 internationale. En publiant avee les Etats-
Unis, I'U.R.S.S. et la Grande-Bretagre, une d6-
claration quadripartite, la France vient de con-
firmer qu'elle 6tait pr6te i apporter son appuii une demande d'admission de la R6publique
f6d6rale et de la R.D.A. aux Nations Unies. Il
va de soi qu'elle ne sera pas la derni0re i tirer,
dans ses rapports bilat6raux avec la R.D.A., les
cons6quences de la situation nouvelle qui r6sulte
des 6v6nements dont elle n'a cess6 et ne cessera
pas de favoriser et d'acc6l6rer le cours. Ainsi se
trouveront justifi6s, d'abord le r6le pr6eurseur
que Ia Franee a jou6 en tragant les voies de Ia
coop6ration avec I'Est, ensuite Ie soutien n6ces-
,saire que nous avons constamment fourni i la
politique dbuverture 
- 
lucide, courageuse, irr6-
versible 
- 
dont les 6tapes successives ont 616
f_ranchies depuis trois ans par la R6publique f6-
d6rale. Fiddles d cette ligne de conduite 
- 
na-gudre si mal comprise par les d6tracteurs du
Gdn6ral de Clau1le, aujourdhui partout approu-
v6e 
- 
nous aborderons les conversations d,Hel-
sinki avec une id6e directrice dont rien ni per-
sonne ne nous d6tournera : ne pas laisser la con-
fusion des genres 
- 
par exemple en abr6geant
Ia conf6rence sur la s6curit6 et la coop6ration
ou en altdrant son caractdre 
- 
substituer la
confrontation des blocs et des systdmes militaires
d l'effort de rapprochement et de Iibre expression
que chaeun des participants, d commencer par
les moins puissants, doit souhaiter pour lui-m6me,
,*r.l':.:-pe tout entidre et pour la paix.
Source : Miuigtore des a,ffair€s 6trangdres, Parie.
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74. Speech by Mt. Lans, Seuetary-General
of NAflO, to the North Atlurttc Asembly,
Bonn
22nd Nooembet 1972
Mr. President, your excellencies, honour-
able members of the Atlantic Assembly, Iadies
and gentlemen :
It was with great pleasure that I received
your invitation to follow in the footsteps of my
iistinguishetl predecessors and address the
ar.uaf meeting of the North Atlantic Assembly'I regard this invitation as a unique opportunity
to s[are my hopes and apprehensiols with an
enlightened audience, on whose underst-anding
and-support the Alliance continues to depend'
No one- is eloser to the peoples served by the
Alliance than yourselves, the honourable mern-
bers of this Assembly. You receive your mandate
from the electorates; you embody their aspira-
tions; and you transform their will into deeds'
You control the policies of your governments ;
and you vote the budgets which enable allied
governments to fulfil their common task of
insuring d6tente and defence. Last but not least,
your peoples look to you for guidan-ce in the
evaluation and interpretation of world events.
Today, preparatory talks for a conference
on security and co-operation in Europe have
opened in Helsinki. I-,ate in January exploratory
talks will begin on MBFR, that is on the allied
proposal for mutual and balanced force reduc-
tions in Central Europe. We hope these initial
talks will demonstrate sufficient progress so that
the conference itself and the MBFR, negotia-
tions proper may start sometime soon. I think
it moJt timely to dwell today on the significance
for the Alliance of this prograrnme of multi-
lateral events.
I-iet me begin with three general observa-
tions: the first one is an obvious but cardinal
point. It is the future of Europe with which a
security conference and MBFR, talks will be
concerned ; and therefore the transatlantic mem-
bers of the Alliance will fully and legitimately
participate in these discussions. This appears
self-evident for MBFR, whieh involves their
forees. It has been less so for the security eon-
ference which, as originally envisaged by tfe
Warsaw Pact, was to deal with security for the
Europeans and by the Europeans only. Not until
the East ha.d recognised the reality of our Atlan-
tie partnership, and the right of the 
-United
States and Canada to speak in matters of Euro'
pean security, wffi the Alliance willing to con-
side* p"eparation of a European security eonfer-
ence. We-*elcome any acceptanee of realities lty
the East, but we take even greater satisfaction
from the determination of the American and
Canadian Governments to participate in a Euro-
pean security conference and from their will
ihus not merely to maintain but reinforce their
engagement in EuroPe.
My second point is this: it is agreed that
discussion of European security and eo-opera-
tion as well as MBFR, should not be conducted
on a bloc-to-bloc basis ; that is to say that the
organisations of NATO and the 'Warsaw Pact
as such would not confront each other at the
conference tables. So far, so good. But we should
not try to suppress in our minds the undeniable
fact that MBFR talks will exclusively involve
members of the two military groupings in
Europe, and that the participants in a security
conference would include all fifteen members of
the Atlantic Alliance and all seven Warsaw Pact
countries. It may fall mainly on these govern-
ments to seek ways to overcome the division of
Europe. I am not suggesting that the neutral
and non-aligned States would be silent observers
of an East-West dialogue. On the contrary: we
expect them to play an active and original r61e
at a conference. I do suggest, however, that we
wiII be confronted at the multilateral prepara-
tory talks in Eelsinki and at a conference proper
with collective proposals and co-ordinated tae-
tics of the'Wansaw Pact members. Allied govern-
ments therefore will want to enter these negotia-
tions in full awareness of the high principles
and deep convictions they hold in common and
with a clear and coherent conception of their
aims.
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74. Discours prononcd par M, Lttlnf., Secr&taire
gdn4rul de l'O.T.A.N., deoarll[ l',4hsembl6e de
l'Atlantique Nord d Eolrn
22 nooembre 7972
M. le Pr6sident, Excellences, MM. les mem-
bres de I'Assembl6e atlantique, Meodames, Mes-
sieurs,
C'est avec un vif plaisir que j'ai accueilli
votre invitation i suivre la voie trwfie par mes
6minents pr6d6cesseurs en prenant aujourdhui
la parole d la session annuelle de l'Assembl6e de
I'Atlantique Nord. Cette invitation cst pour moi
une occasion unique de faire partager mes
espoirs et mes appr6hensions d un auditoire 6clai-
16, dont Ia compr6hension et le soutien restent
indispensables i l'Alliance. Personne n'est plus
proche que vous, qui composez eette haute assem-
bl6e, des peuples que sert lAlliance. Vous tenez
votre mandat des dlecteurs, vous incarnez leurs
aspirations et c'est par vous que leur volont6 se
mat6rialise. Vous contrdlez la politique de votre
gouvernement et vous votez les budgets qui don-
nent aux gouvernements alli6s les moyens d'ac-
complir leur euvre commune de d6tente et de
d6fense. Enfin, et surtout, c'est de vous que les
peuples de vos pays attendent les 6l6ments
d'orientation qui leur permettent d'dvaluer et
d'interpr6ter les 6v6nements qui surviennent
dans le monde.
Aujourd'hui se sont ouvertes i Helsinki
des conversations pr6paratoires en vue d'une
Conf6rence sur la s6curit6 et la coop6ration en
Europe. A Ia fin du mois de janvier s'engageront
des conversations exploratoires sur des MBFR,
c'est-i-dire sur Ia proposition alli6e visant i op6-
rer des r€ductions de forees mutuelles et 6quili-
br6es dans la r6gion centrale de l'Europe. Nous
esp6rons que ces premiers entretiens avaneeront
suffisamment pour que la conf6renee elle-m6me,
et les n6gociations sur des MBFR, proprement
dites, puissent commencer dans un avenir proche.
Le moment me semble donc particulidrement
opportun pour examiner en d6tail ce que signifie
pour l'Alliance ce programme d'6v6nements mul-
tilat6raux.
Je commencerai par trois observations
d'ordre g6n6ral. La premidre est 6vidente, mais
essentielle : c'est de I'avenir de l'Europe que vont
traiter la conf6rence sur la s6curit6 et les conver-
sations sur des r6duetions de forces; par cons6-
quent, les pays d'outre-Atlantique membres de
I'Alliance participeront pleinement et l6gitime-
ment i cee di,scussions. Cette participation s'im-
poce de toute dvidence pour les MBFR, of leurs
forces sont impliqu6es. En revanche, elle n'a pas
d'embl6e paru s'imposer en ce qui coneerne la
conf6rence sur Ia s6curit6, qui, telle que le Pacte
de Varsovie l'envisageait initialement, devait
traiter de la s6curit6 pour les Europdens, qui
6taient cens6s en 6tre les seuls artisans. Tant
que les pays de l'Est n'avaient pas reconnu la
r6alit6 de notre association atlantique et le droit
des Etats.Unis et du Canada de faire entendre
leur voix dans les discussions concernant Ia s6cu-
rit6 en Europe, l'Alliance ne pouvait accepter
d'envisager Ia pr6paration d'une conf6rence sur
la s6curit6 en Europe. Toute reconnaissance des
r6alit6s par les pays de I'Est est pour nous un
sujet de satisfaction, mais nous nous f6licitons
plus encore de la r6solution marqu6e par les gou-
vernements am6ricain et canadien de participeri une conf6rence sur la s6curit6 en Europe et de
la volont6 qutls t6moignent ainsi, non seulement
de maintenir, mais de renforcer leur engagement
en Europe.
Ma deuxiBme observation est Ia suivante : il
est admis que I'examen des questions relatives d
la s6curit6 et i Ia coop6ration en Europe et celui
de r6ductions de forces mutuelles et 6quilibr6es
ne doivent pas se faire < de bloc i bloc >, c'est-d-
dire que I'O.T.A.N. et le Paete de Yarsovie, en
tant que tels, ne doivent pas s'affronter i Ia
table de conf6rence. Nous en sommes bien d'ac-
cord. Mais nous ne devons pas pour cela essayer
d'oublier le fait incontestable que les conversa-
tions sur cles MBFR vont faire intervenir exclu-
sivement des pays membres des deux groupe-
ments militaires d'Europe et que I'on trouverait
parmi les participants i une conf6rence sur la
s6curit6 les quinze membres de I'Alliance atlan-
tique et les sept pays du Pacte de Varsovie. C'est
sans doute surtout i ces gouvernements qutl
incomberait de rechercher les moyens de mettre
fin i, la division de I'Europe. Je ne veru( pas parli donner h, entendre que les Etats neutres et non
align6s seraient les observateurs muets d'un dia-
Iogue Est-Ouest. Nous comptong au contraire,
les voir jouer un r6le actif et original i une
telle conf6rence. Ce que je veux dire, c'est que
nous allons avoir h, faire face, lors des conver-
sations pr6paratoires multilat6rales d'Ilelsinki et
pendant une conf6rence proprement dite, i des
propositions collectives et i une tactique coordon-
n6e des pays du Pacte de Varsovie. Il faudra
donc que les gouvernements alli6s s'engagent
dans ces n6gociations avec la pleine conscience
des nobles principes et des convictions profondes
qu'ils ont en commun et avec une conception
claire et coh6rente de leurs objectifs.
r40
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Thirdly, the multilateral events for which
we ane preparing our'selves cannot be seen in iso-
lation. They form part of the intensified East-
West dialogue and of the endeavours for a rap-
prochement pursued over the past few 
.yeary.it is t* early to know whether we have already
entered a new era in East-'West relations. But
should future historians pass such a judgment,
they might begin by noting the successes. of bi-
lateral diplomicy initiatecl by several allies in
the mid-sixties in establishing the basis for busi-
nesslike discussions with the eountries of Eastern
Europe and the Soviet Union. They would recall
that in 196? allied governments, in adopting a
report on the future tasks of the Alliance,
resolved jointly to seareh for progress towards
a more siable 
-relationship in Europe in which
the underlying political issues could be resolved'
And they wouta put into perspective 
- 
I would
expect 
- 
importint events such as the conclu-
sion of the German/Soviet and the German/
Polish treaties ; the four-power agreement on
Berlin ; the negotiations between the United
States and the Soviet Union on strategic arms
limitations and on many other issues of common
interest ; President Nixon's visits to Peking and
Moscow; the basic treaty concluded between the
two Staies in Germany ; and the accession of
these States to the United Nations.
In evaluating these events, it is reasonable
to assume that the Soviet Union has an interest
in pursuing a general relaxation of tension vis'
i-vis the West, and particularly in Europe, in
order to avoid military confrontation and to free
energies and resources for other aims 
- 
domestic
as well as international. At the same time, it is
prudent to bear in mind that the Soviet Union
admittedty wishes to create favourable conditions
for the development of socialism within, as well
as beyond, its sphere of influence. I believe that
the Soviet policy of consolidating the status quo
in Europe is clynamic rather than static in its
nature, as indeed the policy of a great power
usually is. This statement implies neither that
we should not negotiate with the East nor that
such negotiations could. not be fruitful. It only
suggests that a sober assessment of one's oppo-
nenis' interests and motives is the key to the
success of any negotiations. And we certainly
do hope that the multilateral negotiations, pre-
pared thoroughly with much hard work within
lhe Alliance over several years, wiII sueceed
fulty. Allied governments are second to none in
their desire to seek greater security in Europe
and a reduction of the barriers that divide the
continent.
At the multilateral preparatory talks which
open today in Helsinki, our basic aim is to ensure
that our proposals for the enhancement of secu-
rity and co-operation wiII be fully considered
at a confer.ence; and to establish that enough
common ground exists among the participants
to warrant reasonable expectation that a confer-
ence would produce satisfactory results. It is
only in the light of developments at the pre-
paratory talks that allied governments can deeide
to attend the conference ProPer.
I should like to share with you some consi-
derations on the proposals allied governments
intend to make. I shall not go into details of the
possible agenda which, in any event, would have
to be agreed upon by all participants in the
Helsinki talks, but will touch only on three gene-
ral areas of discussion to which allied govern'
ments attach va1ue. They are :
- 
first, questions of security including
principles governing relations between
States and certain military aspects of
security. In this context, I shall add
some remarks on MBFR with the clear
understanding that this subject will not
be dealt with by a security conference
but in a separate forum ;
- 
s€cond, freer movement of people, infor-
mation and ideas, and cultural relations ;
- 
and third, co-operation in economics,
science and technology ;
- 
as a further point, I will discuss the
Souiet suggestion to establish some per-
manent machinery, an international
organ, to outlive the conference.
Some people may be inclined to think that
there has already been elsewhere enough talk
about principles governing relations between
States and enough drafting of declarations and
resolutions without our having to go into all
this again. It may be asked, does not the United
141
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Troisidmement, Ies reneontres urultilat6rales
auxquelles nous nous pr6parons nb doivent pas
6tre consid6r6ee isol6ment. Elles s'i4scrivent dans
le cadre de l'intensification du d[alogue entre
I'Est et l'Ouest et les efforts de repprochement
qui ont marquG ces dernidres ann6os. Il est trop
t6t pour savoir si les relations Est-Ouest sont
d'ores et d6ji entrdes dans une phase nouvelle.
Mais si les historiens de demain parvenaient i
cette conclusion, ils commenceraient peut-6tre par
constater que Ia diplomatie bilat6rale inaugur6e
au milieu des ann6es 1960 par ptusieurs pays
alli6s a r6ussi i cr6er les conditions propices d
des discussions s6rieuses et r6alistes avec l'Union
Sovi6tique et les pays de l'Europe de l'Est. IIs
se rappelleraient qu'en 1967, Ies gouvernements
alli6s ont, en adoptant un rapport sur les tdches
futures de l'Alliance, r6solu de poursuivre en
commun leurs efforts en vue de progresser verg
I'6tablissement en Europe de relations plus
stables qui permettraient de r6soudre les pro-
bldmes politiques fondamentaux. Ils mettraient
6galement en relief, j'imagine, des 6v6nements
aussi importants que Ia conclusion des trait6s
germano-sovi6tique et germano-polonais, l'accord
quadripartite sur Berlin, les n6gociations entre
les Etats-Unis et l'Union Sovi6tique sur la limi-
tation des armements strat6giques et sur de
nombreuses autres questions d'int6r6t commun,
ou que les voyages du Pr6siden'., Niron d, P6kin
et i Moscou, la conclusion du Trait6 fondamental
entre les deux Etats allemands et I'admission de
eeux-ci aux Nations Unies.
I:orsqu'on analyse ces 6v6nements, on peut
raisonnablement supposer que l'Union Sovi6tique
a int6r6t i poursuiwe une politique de d6tente
g6n6rale avec I'Ouest, en particulier en Europe,
afin d'6viter un affrontement militaire et de
lib6rer des 6nergies et des res{ouroes en vue
d'autres projets, qu'ils soient d'ordre int6rieur ou
international. En m6me tempg il est prudent de
ne pas cublier que I'Union Sovi6tique d6sire de
son propre aveu cr6er des conditions favorables
au d6veloppement du socialisme i l'int6rieur
mais aussi i l'ext6rieur de sa sphdre d'influence.Il me semble que la politique sovi6tique de conso-
lidation du statu quo en Europe est par nature
dynamique plus que statique, eomme l'est d'ail-
leurs habituellement la politique d'une grande
puissance. CeIa ne veut pas dire que nous ne
devons pas n6gocier avec l'Est, ni que de telles
n6gociations ne sauraient 6tre fructueuses. Cela
signifie seulement qu'une analyse lucide des
int6r6ts et des mobiles de l'adversaire est la el6
du suec0s de toute n6gociation. Et nous espGrons
vivement, quant i nous, que les n6gociations mul-
tilatdrales, soigneusement pr6par6es au prix de
beaucoup de travail au sein de I'Alliance depuis
plusieurs ann6es, connaissent un succ0s total. Les
gouvernements alli6s sont tout autant que les
autres d6sireux de renforcer la s6curit6 en
Europe et de r6duire les barridres qui divisent
Ie continent.
Dans les conversations pr6paratoircs multila-
t6rales qui s'ouvrent aujourdhui il Helsinki, notre
objectif fondamental sera de faire en sorte que
nos propositions visant au renforneement de la s6-
curit6 et de la coop6ration soient pleinement prises
en consid6ration lors d'une conf6rence et d'6tablir
qu'il existe un terrain d'entente suffisant entre
Ies partieipants pour qu'il soit raisonnable d'es
compter qu'une conf6rence aboutira d des r6sul-
tats satisfaisants. C'est seulement i, la lumidrr
de l'6volution des conversations pr6paratoircs
que les gouvernements alli6s pourront d6cider de
participer i la conf6renee proprement dite.
Je voud.rais maintenant 6voquer avec vous
certaines propositions que les gouvernements
alli6s se proposent de pr6senter. Je n'entrerai pas
dans le d6tail de I'ordre du jour 6ventuel 
- 
eui,
de toute fagon, devra recueillir l'accord de tous
les participants aux conversations dHelsinki 
-et je n'aborderai que trois grands domaines de
diseussion auxquels les gouvernements alli6s
attaehent de l'importance :
- 
Tout d'abord, Ies questions de s6curit6,
y compris les principes r6gissant les rela-
tions entre Etats et eertains aspects mili-
taires de la s6curit6. A ce propos, j'ajou-
terai quelques remarques sur les MBf,'R,
6tant bien entendu qu'il ne cera pas
d6battu de cette question par une conf6-
rence de s6curit6 mais dans une autre
enceinte.
- 
Deuxi6mement, la libre eirculation des
personnes, des informations et des itl6es
et les relations culturelles.
- 
Troisidmement, la eoop6ration dans les
domaines 6eonomique, scientifique et tech-
nologique.
- 
Quatri0mement, j'6voquerai Ia suggestion
de IU.R.S.S. visant i cr6er un m6canisme
permanent, un organisme international,
qui survivra i Ia conf6rence.
Certains penseront peuL6tre que I'on a tt6jil
suffisamment parl6 en d'autres lieux des prin-
cipes r6gissant les relations entre Etats, et qutl
a 6t6 suffisamment r6dig6 de rl6clarations et de
r6solutions, pour ne pas avoir i revenir sur toutes
ces questions. On peut aussi se demander si la
t4l
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Nations Charter alrrcady lay down, in binding
form, all the principles we need. to ensure a
peaeeful world, if only the statement of prin-
eiples alone were sufficient. I have seen reported
very recently that in the General Assembly of
the United Nations which is now going on in
New York, the Head of the Chinese Delegation
saw fit to draw attention to the fact that only
a year after the invasion of Czechoslovakia by
Soviet troops, the Soviet Union came fonrard
in the United Nations with yet another general
proposal of principles purporting to aim at rein-
forcing peaee and international security.
There is much force in all this. It is deecls
not words that count. Statements of prineiple,
important though they may be, arre not enough.
Nor is acceptance of principles sufficient. It is
observance that we want to see.
And at this point, I do not think that I can
be aeeused of unfairness ancl partiality if I make
the remark that on the western side we have a
very fair record of observance of international
standards of conduct and behaviour. Nor do f
think it unfair to remark as a general proposi-
tion of some truth that it is in countries where
there is no free press and no free public opinion
that principles can be and are most easily
flouted.
How then are we going to handle this mat-
ter at the security eonferenee and what will our
aims be ?
For its part the Wamaw Pact has indicated
the principles it has in mind in the Prague
declaration of last January. These, though as
enticingly worded as ever, contain many of the
usual traps and pitfalls, into which we have no
intention of tumbling. We expeet to reply in the
first place by tabling our own ideas which, I
may say, we have worked out in some consider-
able detail in our eonsultations in Brussels. I
rvill not, I think, be r.evealing any secrrts if I
say that one thing our ideas will make plain will
be that we are not prepared to subscribe to any
principles rvhich consecrate the Brezhnev
d.octrine, that is, the Soviet attempt to apply a
different set of principles to relations between
communist countries.
'We must then see in the subsequent discus-
sions whether the other side really is interested
in achieving something which will have a practi-
cal effect in the sense of actually raising the
standard of behaviour 
- 
if I may so put it 
-between all States in Europe. And to retura to
what I said before that means achieving some-
thing which we are all prepared not only to
accept, but to abide by, and implement.
This leads me on to talk of the military
aspects of this question. Since if we could do
something about the problerrs crtated by the
continuing existence of vast military forces in
Europe, I believe this might somewhat ease the
danger of a tense situation developing into mili-
tary confrontation.
We rrealise that a forum of some thirty
countries, including neutral and non-aligned
States, is not one whieh could effectively
negotiate in detail on the levels and activities of
armed forces in Europe. It could and should,
horvever, consider in general terms the problem
of military security and the existing disparity
between military forces and postures in East
and West, thereby pointing out that the military
issues are still not yet solved. In addition, all
members of the conference will have a genuine
interest in discussing and. agreeing upon certain
measures designed to inerease confidence and
promote stability. Such measunes 
- 
and we are
thinking of prior notification of major military
movements as weII as exchange of observers at
manoeuvnes 
- 
may not be of great military
significance. But they would act as tests of
political will.
The basic and very eomplex military issues
must be addressed somewhere, however, that is to
say in a separate forum and in parallel with the
discussion on major political issues, beeause a
truly stable and secure order in Europe is hardly
conceivable without reduetion of the military
confrontation. Elow can we be assured that crises,
such as those caused by the Soviet ultimatum on
Berlin or the invasion of Czechoslovakia belong
to the past, when the Warsaw Pact continues
to maintain military capabilities more impressive
than those of 1961 or 1967 ? Whatever progress
may have been made in Europe towards d6tente,
it has certainly had no visible effect on Soviet
military posture. On the contrary : over the years
the general pattern of force levels and armaments
in Central Europe, not to speak of the European
flanks or of the North Atlantic and the Mediter-
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Charte des Nations Unies n'6nonce pas d6id en
termes contraignants, tous les principp dont nous
avons besoin pour assurer la paix dfr monde, i
supposer qu'il suffise de d6clarations de principe.
Je Iisais tout r6cemment qu'i, I'Asseinbl6e g6n6-
rale des Nations Unies, qui se tient aptuellement
i New York, le chef de la d6l6gation ehinoise ajug6 bon de faire remarquer qu'un an seulement
aprds ltnvasion de Ia Teh6coslovaquie par les
troupes sovi6tiques, I'U.R.S.S. a pr6sent6 aux
Nations Unies un nouvel ensemble de principes
- 
encore un 
- 
qui viserait i, renforcer la paix
et la s6curit6 internationales.
Cette remarque 6tait fort pertinente. Ce
sont les aetes, et non les mots, qui eomptent.
Les d6clarations de principe, tout importantes
qu'elles puissent 6tre, ne sont pas suffisantes, pas
plus que ne suJfit I'acceptation de certains prin-
cipes. Ce que nous voulons, c'est que ces principes
soient respect6s.
A ce propos, je ne crois pas qubn puisse
me reprocher d'6tre injuste et partial lorsque je
dis que Ie camp oeeidental a un pass6 extr6me-
ment satisfaisant pour ce qui est du nespeet des
normes interaationales de conduite et de com-
portement. Je ne pense pas non plus 6tre injuste
en constatant que, d'une fagon g6n6rale, c,est
dans les pays of iI n'y a ni libert6 de la presse
ni libert6 de lbpinion publique que lee principes
peuvent 6tre le plus facilement bafou6s et le sont
effeetivement.
Comment allons-nous, dans ces eonditions,
aborder eette question i la conf6renee de s6curit6,
et quels seront nos objectifs ?
De son c6t6, le Pacte de Varsovie a 6voqu6,
dans la D6claration de Prague de jaavier der-
nier, les principes auxquels il songe. Or, ces prin-
cipes, tout en 6tant pr6sent6s de fagon aussi
sdduisante que jamais, dissimulent un grand
aombrc des pi0ges et des chausse-trapes habituels,
dans lesquels nous n'avons pas I'intention de
tomber. Nous comptons r6pondre tout d'abord en
pr6sentant nous aussi nos eoneeptions qui, je
peux le dire, ont donn6 lieu i un travail consid6-
rable au eours de nos consultations d Bruxelles.
Je ne pense trahir aueun secret en vous disant
que nous allons, entre autreg indiquer claire-
ment que nous n'entendons souscrire i aucun des
principes qui consacreraient la doctrine Brejnev,
c'est-i-dire la tentative de IU.R.S.S. d'appliquer
des principes diff6rents aux relations entre les
pays communistes.
Nous devrons ensuite voir, au cours de la
suite des discussions, si l'autre camp dGsire sin-
cdrement aboutir d, quelque chose qui puisse avoir
un effet dans la pratique et soit de nature ir
rehausser v6ritablement la norme de comporte-
ment 
- 
si je puis m'exprimer ainsi 
- 
de tous
les Etats d'Europe entre eux. Et, pour en nevenir
d ce que je disais pr6c6demment, iI s'agira par
cons6quent d'aboutir i quelque chose que nous
soyons tous pr6ts non seulement i, aceepter mais
aussi d respecter et i, appliquer.
Cela m'amdne d 6voquer les aspects militai-
res de la question. Car, si nous pouvions faire
quelque chose pour r6soudre les probldmes er66s
par la pr6sence continue de vastes forces mili-
taires en Europe, je cmis que nous r€duirions
quelque peu le risque de voir une situation ten-
due d6g6n6rer en affrontement militaire.
Nous ne nous dissimulons pas qu'une assem-
bl6e r6unissant une trentaine de pays, dont des
Etats neutres et non align6s, n'est pas de celles
qui peuvent mener des n6gociations efficaees et
d6taill6es sur les niveaux et les a.ctivit6s des for-
ces arm6es en Europe. Mais elle peut et doit
6tudier en termes g6n6raux le problEme de Ia
s6curit6 militaire et de la disparit6 actuelle entre
les forces et les dispositifs militaires de l'Est et
de I'Ouest, soulignant ainsi que les questions
militaires ne sont toujours pas r6gl6es. En outre,
tous lqs participants i la conf6rence auront v6ri-
tablement int6r6t d, examiner et i convenir de
certaines mesures destin6es d accroitre Ia eon-
fianee et i favoriser la stabilit6. Ces mesures
- 
nous pensons i la notification pr6alable des
mouvements de troupes de grande envergure
ainsi qu'd I'6change d'observateurs i des man@u-
yres 
- 
n'auraient peut-Gtrc pas une grande
importance sur Ie plan militaire, mais elles joue-
raient le r6le de pierre de touche de la volont6
politique.
Il faudra bien cependant que les questions
militaires fondamentales et trds eomplexes qui se
posent soient examindes quelque part, c'est-i-dire
dans une autre enceinte et en m6me temps que
les grandes questions politiques, parce que l'avE-
nement d'une v6ritable stabilit6 et d'une v6ri-
table s6eurit6 en Europe est difficilement eonce-
vable sans une r6duction de I'affrontement mili-
taire. Comment pourrions-nous 6tre eertains que
des crises comme celles que provoqu6rent l'ulti-
matum de IU.R.S.S. i propos de Berlin ou l'in-
vasion de la Tch6coslovaquie, appartiennent au
pass6 alors que le Pacte de Varsovie maintient
en place un potentiel militaire plus impression-
nant que celui de 1961 ou de 1967 ? Quels que
soient les progrEs d6ji r6alis6s en Europe sur
la voie de la d6tente, ils nbnt eu assurEment
aucun effet visible sur le dispositif militaire de
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ranean, has shown a gradual but distinct shift
in favour of the East. We wiII do rvell to probe
the reasons behind this apparent eontradiction 
-and serious discussion of our proposal for mutual
and balaneed force reductions in Central Europe
l'ill provide opportunity for such probing. In
exploring possible avenues leading towards a
military d6tente, we may learn rvhether political
d6tente is to last. This is rvhy allied governments
have insisted on parallelism between the discus-
sion of the political and military aspects of
security. Soviet aeceptance of this parallelism
has been a major success of western diplomacy.
Of course talks on mutual and balaneed foree
reductions will be highly complex and wiII out-
Iast, probably by years, any European seeurity
conference. f expect, however, that allied govern-
ments will be able to gauge the intentions of
the Warsaw Pact countries already in the
exploratory phases of MRFR, talks.
Last rveek, Belgium, Canada, the Federal
Republic of Germany, Iruxembourg, the Nether-
lands, the United Kingdom and the United States
proposed to the GDR, Hunsary, Poland, Czecho-
slovakia and the Soviet Union, to begin explor-
atory talks on MBFR on the 31st January, in
a place still to be agreed through diplomatic
channels. Denmark, Greece, Italy, Norway and
Turkey have eonfirmed their intention to be
represented in these talks.
Let me assure you that allied governments
proeeed to MBFR, explorations well prepared and
with a clear understanding of the problems and
the risks involved.
We realise that our defensive capabilities
are today already near the minimum. We agree
that I\{BFR must result in undiminis}red security
and must maintain the credibility of NATO's
strategic doctrine of forrvard defence and flexible
response. We knorv that this aim cannot be
attained by force reductions alone, but that these
reductions must be accompanied by collateral
measules designed to diminish the risk of mis-
understanding and miscalculation ; to enhance
stability and mutual confidence ; to increase
warning time; to limit reinforcement capabilities;
and to ensure compliance with the obligations of
any MBFR, agreement. 'We are equally aware
that MBFR cannot be one big leap forward in
arms eontrol or disarmament in Central Europe ;
but rather that any withdrawal or reduetion of
forces should be approached step-by-step in a
earefully controlled process maintaining undim-
inished security at each of these stages.
Since allied governments are about to
embark on the discussion of MBFR, common
sense dictates that any u:rilateral withdrawal of
forces or cuts in defence budgets should be
avoided, since it would seriously weaken, if not
completely destroy, their bargaining position.
I now return from my excursion into MBFR,
to the European security conference.
fmportant as questions of politieal and
military security are, western governments 
-and I assume the governments of neutral and
non-aligned countries also 
- 
would not want
preoecupation with seeurity to detract attention
from another essential area of discussion, namely
freer humau contacts and the broader dissemina-
tion of information, which we have eome to call
"freer movement". The countries of the Alliance
praetise govemment by the people and for the
people. We owe it to the eornmon man in West
and East that he should directly participate in,
and benefit from, a process of rapprochement
and co-operation in Europe. Unless the peoples
of the States participating in a conference
become fully and actively involved in this
proeess, through an increase in human contacts
aeross the frontiers and through new aceess to
information and ideas, we would be holding a
conference in an ivory tower. We look for con-
stmetive and non-polemical diseussions of prac-
tical improvements in human coexistenee which
will benefit not only small minorities, such as
bureaucrats, businessmen and scientists, but the
ordinary man. Vague generalisations or declara-
tions of principle having no direet effect for the
people would not be sufficient. Further, it would
be wrong to singie out educational, scientific and
cultural purposes as a special field for relaxation
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I'U.R.S.S. Au contraire: au fil &s ann6es, la
situation g6n6rale concernant le niheau des for-
ees arm6es et les armements dans la r6gion
centrale de I'Europe, Bans parler des flancs de
I'Europe ni de I'Atlantique nord ou de la M6di-
terran6e, s'est infl6chie progressivement mais
nettement en faveur de I'Est. Il sera bon que
nous reeherchions les causes de cette apparente
contradietion et un examen sEridux de notre
proposition de r6ductions des foroes mutuelles
et 6quilibr6es dans la r6gion centralB de l'Europe
en fournira l'occasion. En 6tudiant les voies qui
pourraient conduire d. une d6tente sur le plan
militaire, nous parviendrons peut-Gtre i savoir
si la d6tente politique est appel6e I durer. C'est
la raison pour laquelle les gouvernements alli6s
ont insist6 pour qu'il y ait parall6lisme entre
l'examen des aspeets politiques de Ia s6curit6 et
celui de ses aspects militaires. I-.i'acceptation par
I'U.R.S.S. de ce parall6lisme constitue pour la
diplomatie occidentale un succBs consid6rable.
Naturellement, les conversations sur les r6duc-
tions de forces mutuelles et 6quilibr6es seront
extr6mement complexes et se prolongeront pro-
bablement des ann6es aprds une conf6renee sur
la s6curit6 en Europe. Je pense toutefois que les
gouvernements alli6s seront en mesure de juger
des intentions d,es pays du Pacte de Yarsovie d0s
le stade exploratoire des conversa,tions sur les
MBFR.
I-,a semaine dernidre, la Belgique, le Canada,
la R6publique F6d6rale d'Allemagne, Ie Luxem-
bourg, les Pays.Bas, le Royaume-Uni et les Etats-
Unis ont propos6 d Ia R.D.A., i la Hongrie, i
la Pologne, i, la Tch6coslovaquie et i I'U.R.S.S.
d'ouvrir des conversations exploratoires sur les
MBFR, le 31 janvier prochain, en un lieu i fixer
par Ia voie diplomatique. I-,e Danemark, la Gr6ce,
lltalie, la Norvdge et la Turquie ont confirmG
leur intention d'6tre repr6sent6s d ces conversa-
tions.
Je puis vous donner lhssurance que les gou-
vernements alli6s aborderont les conversations
exploratoires sur les MBFR aprds s'y 6tre soi-
gneusement pr6par6s et sans se dissimuler aucun
des probldmes ni les risques en cause.
Nous sommes conscients du fait que notre
potentiel d6fensif est d6ji, i lheure actuelle,
voisin du minimum. Nous nous accordons d
consid6rer que les MBFR doivent aboutir au
maintien dbn m6me niveau de s6surit6 et doi-
vent pr6server Ia cr6dibilit6 de la doetrine strat6-
gique O.T.A.N. de d6fense en avant et de riposte
gradu6e. Nous savons que cet objeetif ne saurait
6tre atteint uniquement par des rEductions de
foreeq, mais que ces r6ductions devront g'&ecom-
pagndr de mesures subsidiaires visant i r6duire
les risques de malentendus ou d'erreurs d'appr6-
ciation, d accroitre la stabilit6 et Ia confianee
mutuelle, d augmenter les d6lais d'alerte, d limi-
ter les possibilit6s de renforeement et d garantir
le respect des obligations d6coulant de tout
accord sur des MBFR. Nous avons 6galement
conscience du fait que des MBFR ne pourront
pas 6tre un seul grand bond en avant vers le
contr6le des armements ou le d6sarmement dans
la r6gion centrale de I'Europe, et qu'au eontraire,
tout retrait ou toute r6duction de forces de-
vraient 6tre l'aboutissement d.'un processus gra-
duel, soigneusement contr0l6 en maintenant un
m6me niveau de s6curit6 dans chacune de ses
phases.
Les gouvernements alli6s 6tant sur Ie point
de s'engager dans des discussions sur des MBFR,
le bon sens exige qu'ils 6vitent tout retrait de
forces unilat6ral ou toute r6duction unilatdrale
des budgets de d6fense, sous peine d'affaiblir
gravement, sinon de r6duire d. n6ant, leur posi-
tion de n6gociation.
Aprds cette digression sur les MBtr'R, j'en
reviens i la conf6rence sur la s6curit6 en Europe.
Malgr6 toute f importanee des questions rela-
tives i la s6curit6 politique et militaire, les gou-
vernements occidentaux 
- 
et aussi, je pr6sume,
ceux des pays neutres et non align6s 
- 
ne sou-
haiteraient pas que les probldmes de s6curit6
reldguent i l'arriEre-plan une autre question
essentielle, eelle de Ia libert6 des contacts
humains et d'une plus large diffusion de ltnfor-
mation, que nous appelons i, pr6sent < la libre
cireulation >. Ires pays de l'Alliance sont gou-
vern6s par le peuple et pour le peuple. Nous
nous devons donc de faire en sorte qu? I'Est
comme i l'Ouest, le simple citoyen soit un parti-
eipant et un bdndficiaire directs dans un pro-
cessus de rapprochement et de eoop6ration en
Europe. Si les peuples des Etats qui prendraient
part i une conf6rence ne devaient pas 6tre plei-
nement et activement associ6s i ce processug
grdce i un d6veloppement des contacts humains
par-deli les frontidres et i un plus large accds
aux informations et aux id6es, nous tiendrions une
conf6rence dans une v6ritable tour d'ivoire. Nous
cherchons i discuter, de fagon corstructive et
sans polEmique, d'am6liorations pratiques de la
coexistence qui profitent non seulement i, de
petites minorit6s 
- 
bureauerates, hommes d'affai-
res, hommes de science 
- 
mais aussi i ltomme
de la rue. De vagues g6n6ralisations ou des d6-
clarations de principe n'ayant aucun effet direct
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of existing restrictions, because this would leave
the wider problem unresolved. 'We also reject
the imputation that western proposals of freer
movement are an attempt to interfere in the
internal affairs of other countries. If communist
leaders in Eastern Europe do not consider the
dissemination of their ideas in our countries as
interference in our affairs, how can they oppose
the free flow of ideas and information from West
to East ? We would wish to hear a convincing
answer. And we would wish to see a peaceful
competition of ideas to be carried out under
agreed and common rules. I should think that
these considerations will meet with particular
understanding in this country. The basic treaty
recently initialled by the Federal Government
and the Government of the GDR, is accompanied
by certain obligations designed to ease human
contacts within divided Germany. In living up
to these obligations, the GDR, could give an
example of how East-'West rapprochement may
directly benefit the people.
Co-operation in the economic, scientifie,
technological and environmental fields will, of
course, be a much less controversial item. In these
areas, the countries of East and West already
posse$ vast experience of dealing rvith each
other and ca^n be expected to take a positive
attitude at a conference. For one thing, the East
European States have a genuine and legitimate
desire to gain increased access to western science
and technolog"y, for fear of falling behind in this
vital aspect of development. For another, both
sides have a very strong interest in promoting
trade in a wide variety of raw materials and
products, for example, natural gas sales on the
Soviet side as against wheat, feed grains or
machinery on our side. The conference may help
to promote advances in these areas, or at least
to identify obstacles to increased exchanges, for
example the differences in eeonomic and social
structures of East and West, so that they may
be eventually overcome. So we shall be going into
the conference ready to propose a sizeable list
of concrete measures in the economic, scientifie,
technologieal and environmental fields, which
may lay the basis for conference resolutions to
be implemented later by individual eountries and
the European Economic Community.
Turning now to a point raised by the Soviet
Union and its allies we ane on notice that they
may propose, at a security conference, the
establishment of a permanent body of all States
taking part. It is not yet exactly clear what the
Warsaw Pact countries have in mind i nor can
we yet know whether any of the results of a
conference would justify the establishment of
follow-up machinery. So we vierv the Soviet sug-
gestion with scepticism and with a natural
aversion to the creation of perrnanent intema-
tional institutions whose purpose is only vaguely
defined. And this attitude of reserve will be
strengthened, should it turn out that the Soviet
Union is trying to introduce thereby, through
the back door, the concept of a pan-European
collective security mechanism designed to under-
mine and eventually to destroy the Atlantic link.
In concluding, I would like to quote from
a recent article in Pravda. ,,The NATO bosseB,',
Mr. Vladimir Yermakov wrote on 26th October,
"have not ceased and apparently do not intend
to cease the intrigues aimed at poisoning the
international atmosphere. X'or how else can one
evaluate, for example, the brazen and provocativelist of concessions which NATO supposedly
intends to secure from the socialist countries
during the all-European talks. In point of factit is a question of attempting to interfere in the
internal affairs of the socialist countries and of
presenting them with conditions for the talks
which are more like their direct sabotage. Some
people in NATO are reckoning in vain on the
illusory possibility of talking with the Soviet
Union and the other States of the socialist com-
munity from positions of strength.', End of
quotation.
I shall be straightforward in my comments.
NATO, teeause it is defensive in military terms,
can well afford to be on the political oifensive.
'We are not in the firct place or funda-
mentally concerned with what is called intema-
tional atmosphere. Nothing is more ephemeral
than atmosphere and. political elimates change
fast, when not brought about by conerrete achievi-
ments. 'We are, however, deeply concerned with
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pour Ie peuple ne seraient pas suffisantes. En
o-utre, il serait vain de consid6rer urliquement les
domaines de l'enseignement, des sdiences et dela culture cornme se pr6tant sp6ciailement d un
assouplissement des restrictions exietantes, car
le problOme g6n6ral resterait alors spns solution.
Nous rejetons 6galement I'affirmatlon selon la-
quelie les propositions occidentales cpncernant la
Iibre circulation constituent une tentative d,ing6-
rence dans les affaires int6rieures dtautres pays.
Si les dirigeants communistes d'Eurqpe orientale
ne considdrent pas la diffusion der leurs id6es
dans nos pays comme une ing6renee dans nos
affaires, comment peuvent-ils 6tre oppos6s i la
libre circulation des id6es et des informations
occidentales dans les pays de l,Est ? Nous aime-
rions entendre sur ce point une r6ponse convain-
cante. Nous aimerions aussi voir se d6rouler une
comp6tition pacifique des id6es, suivant des
rdgles admises d'un commun accord.. J,ai tout
lieu de croire que ces consid6rations eront parti-
culidrement bien comprises dans ce pays. I-,e
Trait6 fondamental r6cemment paraphd par le
gouvernement f6d6ral et Ie gouvernement de la
R.D.A. est assorti de certaines obligations desti-
n6es d faciliter les contacts humains i l,int6rieur
de I'Allemagne divis6e. En se conforrrant i ces
obligations, Ia R.D.A pourrait montrer commentil est possible de faire b6n6ficier direetement le
peuple d'un rapproehement entre I'Est et l,Ouest.
Il va de soi que la coop6ration dans Ies
domaines 6conomique, scientifique, technolo-
gique et dans celui de I'environnement fournira
bien moins de mati0res i eontroverse. Dans ces
secteurs, l_es pays de I'Est et de l,Ouest ont d6ji
une grande habitude de traiter l,un avec l,autre
et lbn peut prdvoir qu'ils adopteront une atti-
tude positive lors d,une conf6rence. D,une part,
les Etats d'Europe orientale ont Ie d6cir sincdre
et l6gitime d'avoir davantage aeeis aux sciences
et aux techniques occidentales, de crainte deprendre du retard dans cet aspect primordial du
ddveloppement. D'autre part, les deux eamps onttr6s fortement int6r6t d promouvoir leurs
6changes dans toute une gamme de matidres
premidres et de produits, par exemple les ventesde gaz naturel de I'U.R.S.S. en 6change des
ventes de bl6, de c6r6ales ou de machines de notre
c6t6. La conf6rence pourra peut-Gtre faire avan-
cer les choses dans ces domaines, ou du moins
cl6finir les obstacles qui s,opposent au d6velop-
pement des 6changes, par exemple les diff6renees
de structure 6eonomique et sociale entre l,Est
et l'Ouest, de fagon que ces obstacles puissent
6tre finalement surmont6s. En nous rendant i Ia
conf6rence, nous serons donc pr6ts i proposer
dans les domaines dconomique, scientifique, tech-
nique, et dans celui de I'environnement, ioute une
Iiste de mesures concrites qui pourront jeter les
bases de rdsolutions de la conf6reoce qui seront
appliqu6es plus tard par les diff6rents pays etpar la Communaut6 Economique Europ6inne.
J'en viens maintenant ir une question sou-
lev6e par I'U.R.S.S. et ses alli6s: nous savons
que ces pays pourraient proposer, lors d,une con-
f6rence de s6curit6, la cr6ation d,un organisme
permanent r6unissant tous les Etats participants.
Nous ne savons pas encore exactement ce que les
pays du Pacte de Varrovie ont en t6te, et iI est
encore impossible de dire si les r6sultats d,une
conf6rence justifieront la mise en place d,un
m6canisme d'ex6cution. C,est pourquoi nous
accueillons Ia suggestion de I,U.R.S.S. avec scep-
ticisme et r6pugnons instinctivement i cr6er des
institutions internationales permanentes aux
objectifs impr6cis. Et notre r6serve ne fera que
s'aceentuer s'il s'av6re que l,Union Sovi6tique
cherche par ce biais i introduire subrepticement
la notion d'un m6eanisme paneurop6en de s6cu-
rit6 collective destin6 i miner les liens atlantiques
et finalement d les d6truire.
Pour finir, je voudrais vous lire un extrait
d'un artiele r6cemment publi6 par la praudn.
<< Les patrons de I'O.T.A.N. >, 6crivait M. Vladi
mir frmakov le 26 octobre, << n,ont pas renonc6
et nesemblent pas vouloir renoneer aux intrigues
qui visent i empoisonner l'atmosphdre internatio-
nale. Car quelle autre interpr6tation pourrait-on
donner, par exemple, i cette liste impudente et
provocante de concessions que I,O.T.A.N. aurait,parait-if I'intention d'obtenir des pays socialistes
au cours des conversations paneurop6ennes ? En
r6alit6, il s'agit d'un effort pour stng6rer dans
les affaires int6rieures des pays socialistes etpour poser d ces pays, pour la tenue des conver-
sations, des conditions qui ressemblent davantagei 
-un sabotage pur et simple. Certains respon-
sables de I'O.T.A.N. comptent i tort sur la pos-
sibilit6 illusoire de discuter avec l,U.R.S.Sl etles autres Etats du camp socialiste i partir
d'une position de force >. Fin de eitation.
Je parlerai sans d6tours. IJ,O.T.A.N., en rai-
son m6me de son r6le d6fensif sur le plan mili-
taire, peut fort bien se permettre d,avoir l,offen-
sive sur le plan politique.
Nous ne sommes pas int6ress6s avant tout
ou fondamentalement par ce qu,on appelle l,at-
mosphdre internationale. Rien n,est plus 6ph6-
mdre qu'une atmosphdre et les climatJpoHti[ues
changent rapidement lorsqu,ils ne reposent pas
sur du concret. Nous sommes, en revanche, pro-
t4
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the solution of those political issues which are
at the roots of tension and instability. If we can
start to clear them up, we shall at the same time
greatly improve the international atmosphere.
'We go to a seeurity eonference and to MBFR
talks seeking our goalg just as we expect other
countries to seek tleirs. Negotiations mean give
and take. To ask for concessions is neither brazen
nor provocative, but sensible and legitimate.
Of course, we intend to negotiate as far as
possible from a position of strength- which-is the
6est bargaining- pooition, as the Soviet Union
knows so well, iudging by its praetice* Our
strength is founded in allied solidarity. It is in
our interest to be united and to be seen to be
united.
We firmly hope that a period of rappmche-
ment and stability in Europe is ahead of us. But
we may not licrow for many years whether our
hopes ane justifietl. In the meanwhile, we cannot
base our security simply on upectations. To
tamper with the pnoven balance of power between
East and West would be reekles and irrespons-
ible. It is this balanee which has maintained, and
continues to maintain, our security and provides
the firm basis on which alone we can promote
cl6tente.
Sotrq: NATO Pnese $ervioe.
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fond6ment soucieux d'arriver i unq solution aux
questions politiques qui sont d larracine de la
tension et de I'instabilit6. Si nous pouvona com-
mencer il d6fricher ces questions, nous aurons du
m6me coup grand.ement am6lior6 l'atmosphdre
internationale.
Nous allons d la conf6rence sqr la e6curit6
et aux conversations sur les MBFR pour y
atteindre nos buts, tout comme norut pensons que
les autres pays voudront y atteindre les leurs.
N6gocier, c'est transiger. Demander des conees-
sions, ee n'est donc pas de l'impudence ni de Ia
provocation, c'est adopter une attitude sens6e et
l6gitime.
Naturellement, nous entendons ndgocier au-
tant que possible i partir d'une position de foree,
la meilleure position de nfuociation qui soit,
comme I'U.R.S.S. le sait tr0s bien si l'on en jugp
par ses pratiques. Notre foree repose sur la soli-
darit6 des alli6s. Nous avons int6r0t i rester
unis et i montrer que nous le sommes.
Nous esp6rons sincirement qu'une p6riotle
de rapprochement et de stabilit6 en Europe s'an-
nonce. Mais il nous faudra peut-Otre patienter
des ann6es avant de savoir si nos espoirs dtaient
fond6s. En attendant, nous ne pouvons pas fon-
der notre s6curit6 sur de simples esp6rances. Il
serait t6m6raire et d6raisonnable de jouer avec
I'6quilibre de puissanee entre l'Est et I'Ouest qui
a fait ses preuves. C'est i cet 6quilibre que nous
avons dfi. et que nous devons toujours notre s6eu-
rit6 et c'est sur lui seul que nous pouvons pro-
mouvoir Ia d6tente sur des bases solides.
Soure,e: Service de prusse de I'O.T.A.N., Bmxelles.
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76. Communiqud issued aftet tlra meeting of
the fufence Ministers of the NATO Eurqroup,
Brussets
6th December 1972
1. The Defenee Ministers of the Eurogroup met
at NATO headquarters in Brussels on 5th Decem-
ber 7972, under the Chairmanship of Minister
Georg I-,leber (Germany).
2. Ministers exchanged views on current issues
in the defence field, including national plans
for the development and modernisation of force
structures. They reviewed the effort of member
countries to strengthen Alliance security, and
underlined the importance they attach to its
maintenance in the face of still-growing Warraw
Pact strength. They approved the attached
statement (Annex A) on their plans for 1973,
and noted in particular that these plans, like
those implemented in 1971 and 7972, rvould
provide a continuing enhancement of European
defence effort, in eontrast to the trend of the
later 1960s, thus demonstrating their determina-
tion to sustain their defence obligations within
the Alliance.
3. Ministers also reviewed the special additional
European defenee improvement programme
initiated in Deeember 1970, and noted with
satisfaetion that implementation of all elements
is far advanced. As regards the special contribu-
tion of $420 million, jointly financed by all
Eurogroup countries, to provide aircraft shelters
within the NATO infrastructure programme,
work amounting to over 9270 million is already
in hand, and mueh is already complete. Half of
the additional C.130 transport aircraft have
been delivered and the entire foree will be opera-
tional in the latter part of 1973; almost all the
improved base facilities for local forces on the
northern flank are ready; deliveries of the
additional CH.53 heavyJift helieopters have
begun; plans for the extra Jaguar close-support
aircraft are on schedule ; and the extra armoured
reeonnaissance regiment will be operationally
ready in May 1973. AII the C.160 tactical sup-
port aircraft being provided as intra-Allianee aid
have now been delivered.
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4. Ministers continued to pay special attention
to co-operation in equipment pr@urement. They
signed a joint declaration (Annex B) to confirm
and emphasise their national commitment to the
principles of collaboration endorred in May 1972.
They noted the progress made on the project
areas previously designated for priority atten-
tion, and instructed. national armaments directors
to report further on these at their next meeting,
so that Ministers could continue to keep them
under their personal supervision.
5. Ministers reviewed continuing work towards
further co-operation in training logistic support
and military medical serviees. They also received
a first report on studies for the harmonisation of
long-term planning in the equipment field. They
reaffirmed the importance they attach to
progress in all these fields, within the wider
framework of NATO co-operation.
6. Ministers agreed to review progress on all
these matters at their next meeting in the spring
of 1973.
7. Ministers noted with approval the publica-
tion, with the help of the NATO Information
Service, of a report explaining the aims, work
and achievements of the Eurogroup.
8. Minister Mario Tanassi (Italy) aceepted the
invitation of his colleagues to take the chair at
their meetings in 1973.
Amvrx A
European force hnprooements ln 1973
1. There is full agreement among member
countries of the Eurogroup that Alliance secu-
rity, and the prospects of successful negotiation
towards genuine East/West d6tente, continue to
require resolute and sustained defence effort by
all NATO member"s in view of the unabated
growth in the already formidable 'Warsaw Pact
strength.
2. Against this background, the main thrust of
European defence effort within the Alliance for
1973 will be, as in 1971 and 1972, the improve-
ment of NATO-committed forces in line with
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76, Communiqud publid d I'issue & la rdunion
des ministrcs de la ddfense de llEwogroupe
de ['O.T.A.N. d Bruxettos
I ddcembte 1972
1. Les ministres de la d6fense de l'Eurogroupe
se sont r6unis le 5 d6cembre 7972 au sidge de
I'O.T.A.N. i Bruxelles sous la prEsidence du
ministre Georg I-.reber (Allemague).
2. Ires ministres ont proc6d6 i, des 6changes de
fl.les sur les probldmes actuels dans le domaine
de la d6fense, y compris sur les plans nationaux
de d6veloppement et de modernisation des forces.
Ils ont pass6 en revue I'effort d6ploy6 par les
pays membres de I'O.T.A.N. pour renforcer la
s6curit6 de I'Alliance et ont soulign6l'importance
qu'ils attachent i son maintien, face i I'accrois-
sement constant des forces du Pacte de Varsovie.
Ils ont approuv6 la d6claration ci-jointe (Annexe
A) relative i leurs plans pour 1973 et ont not6
en particulier que ces plans, i ltnstar de ceux
qui ont 6t6 ex6cut6s en 1971 et en 7972, a$sure-
raient l'am6lioration continue de l'effort de d6-
fense europ6en, eontrairement i la tendance enre-
gistr6e au cours des derni0res ann6c 1960; par
ld, ils d6montrent leur d6termination de rcmplir
leurs obligations de d6fense au sein de l'Alliance.
3. Les ministres ont 6galement examin6 le pro-
gramme europ6en sp6cial suppl6mentaire d'am6-
Iioration de la d6fense mis en ceuvre en d6cembre
1970 et ont not6 avec satisfaction que l'ex6cution
de tous ees 6l6ments est trds avanc6e. En ce qui
concerne la contribution sp6ciale de 420 millions
de dollars financ6e en commun par tous les pays
de l'Eurogroupe, en yue de r6aliser la construc-
tion d'abris pour avions dans le cadre du pro-
gramme d'infrastructure de I'O.T.AN., des tra-
vaux s'6levant i un montant de plus de 270 mil-
lions de dollars sont d6ji en cours et beaucoup
a d6ji 6t6 aehev6. La moiti6 des avions de trans-
port suppl6mentaires C-130 ont 6t6 livr6s et la
force totale sera op6rationnelle dans la seconde
partie de 1973; presque toutes les installations
de base am6lior6es pour les forces loeales du flanc
nord sont pr6tes ; la livraison des h6licoptdres de
transport lourd additionnels CH-53 a eommene6 ;
les plans relatifs aux avions suppl6mentaires
d'appui rapproch6 Jaguar se poursuivent confor-
m6ment au calendrier et le r6giment suppl6men-
taire blind6 de reconnaissance sera pr6t sur le
plan.op6rationnel en mai 1973. Tous les avions
de soutien tactique C-160 pr6vus dans le eadre
de l'aide entre les membres de l'Alliance ont 6t6
Iivr6s.
4. Les ministres ont continu6 d'aecorder une
attention particulidre i la eoop6ration en matidre
d'acquisition d'6quipements. IIs ont sign6 une
d6claration commune (Annexe B) confirmant et
soulignant I'engagement de leurs pays aux prin-
cipes de collaboration approuv6s en mai 1972. Ils
ont not6 les progrds r6alis6s dans les domaines
de projet pr6c6demment cl6sign6s comme devant
faire l'objet d'une attention prioritaire et ont
charg6 les direeteurs nationaux des armements
de leur faire rapport i nouveau sur ces questions
i leur prochaine r6union, de manidre i, ce que
les ministres puissent continuer i les maintenir
sous leur propre surveillance 6troite.
5. Les ministres ont pass6 en revue les efforts
que les pays eontinuent de d6ployer en vue de
resserrer leur eoop6ration dans le domaine de la
formation, du soutien logistique et des services
de sant6 militaires. Ils ont 6galement eu cornmu-
nication d'un premier rapport sur les 6tudes des-
tin6es i assurer l'harmonisation des plans d long
terme dans Ie domaine de I'6quipement. Ils ont
r6affirm6l'importanee qu'ils attachent d des pro-
gr6s dans tous ces domaines, dans le cadre plus
large de la eoop6ration O.T.A.N.
6. Les ministres sont eonvenus de faire Ie point
de la situation sur toutes ees questions i leur
prochaine r6union du printemps 1973.
7. I-,les ministres ont pris note avee approbation
de la publieation, par les soins du Serviee de
l'information de I'O.T.A.N., d'un rapport expli-
quant les buts, les activit6s et les r6alisations de
l'Eurogroupe.
8. I-.ie ministre Mario Tanassi (Italie) a acceptd
l'invitation de ses coll0gues d pr6sider leurs r6u-
nions de 1973.
Arrre:rr A
Amdllotatlotts de force eusopdenne en 197?
1. I-res pays membres de l'Eurogroupe sont una-
nimes i, estimer que la s6curit6 de l'Alliance et
les chances d'une n6gociation fructueuse en vue
d'une d6tente entre l'Est et I'Ouest continuent
d'exiger de tous les membres de I'O.T.A.N. un
effort de dCfense r6solu et soutenu face i l'aug-
mentation persistante de la puissance d6ji redou-
table du Pacte de Varsovie.
2. C'est pourquoi l'effort de d6fense europ6en
au sein de l'Alliance en 1973 portera essentiel-
lement, comme il I'a fait en 1971 et 1972, sur
une am6lioration des forces affect6es e I'O.T.A.N.
146
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NATO's'AD 70" studies. Since the initial AD 70
report was completed in Deeember 1970, the
Eurogroup eountries have increasingly been
shaping their ongoing defenee programmes,
rvhere necessary, to concentrate on deficiencies
in Allianee defence highlighted in the report. The
positive results were demonstrated in the com-
muniqu6 of the ministerial meeting of Eurogroup
in Deeember 1971. This elearly brought out that,
quantitatively, the great bulk of the common
NATO defenee forees in the European theatre
is eontributed by the European member countries,
and that they are steadily enhancing the quality
of this contribution. This effort is undertaken
to improve the effeetiveness of collective defence,
as a counterpart to the undiminished presence
of United States and Canadian forees in Europe,
which remains a crucial factor in maintaining
the seeurity of the Alliance as a whole.
3. Irast December's communiqu6 gave details
of the extensive Eurogroup measures in 1971
and 1972. The momentum will be maintained in
1973. The planned defence budgets of member
eountries are in total at least one-and-a-half
billion dollans higher than in 1972. This is
expected to be more than suffieient to allow for
pay and price increases. There will therefore be
in 1973, as in 197L and L972, a real improvement
in European defenee effort. Major new equip-
ment to be brought into service by Eurogroup
eountries within the next year, in areas of
capability identifieil by AD 70 as critieal,
includes the following examples :
Improuement of NATO's arrnour / anti-
arm,ou,r capabilitg
387 main battle tanks
1,610 other armoured vehieles
205 anti-armour weapons, including mis-
sile launchers
Improuement of NATO's air capobil,i,tg
115 modern combat and maritime patrol
aircraft
61 eommunications air'craft
18 heavy tactieal transport aircraft
125 land-ba,sed helicopters
1,936 anti-aircraft guidecl missiles
930 antiaircraft guns
Improuement of NATO's naual capabilitg
3 destroyers/escorts
11 submarines (including two nuclear-
powered)
4 minelayers/sweepers/hunters
6 patrol boats
7 vessels -tor amphibious operations(including one eornmando ship)
28 maritime helicopters.
4. Measures such as these will considerably
improve the NATO contribution of Eurogroup
members, but they fully rrccognise that mueh
more remains to be done, by all members of the
Alliance. They will eontinue to keep a opecial
collective watch over the development of their
own AD 70 effort.
ArNpx B
Dcclarallon on prlncfiilet of equlpnent collaboratloa
The Ministers of Defence of Belgium, Den-
mark, the X'ederal Republic of Germany, Glreece,
Italy, I-,uxembourg, the Netherlands, Norway,
Turkey and the United Kingdom,
Desiring to achieve a grcater measure of
collaboration in the procurement of defence
equipment among European member States of
the North Atlantic Alliance ; and
Anxious to make optimum use of their joint
technological and economie resources,
On 23rd May 1972 adopted the principles
of equipment eollaboration set out in the annex
herewith, as a basis for common action.
Ministers confirm their understanding that
eaeh will:
- 
act in compliance with these principles ;
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dans Ie sens indiqu6 par des 6tudes Q.T.A.N. AD
70. Depuis dGcembre 1970, date d'ach6vement du
premier rapport AD 70, Ies pays de I'Eurogroupe
ont de plus en plus am6nag6 leur programme de
d6fense en coum, li or) c'6lait' n6eessaire, de
manidre d. combler les insuffisances qui existaient
da,ns la d6fense de l'Alliance et que ce rapport
avait mises en lumidre. I-,e communiqu6 de la
r€union minist6rielle de I'Eurogroupe de ddcem-
bre 1971 t6moigne des r6sultats positifs de leur
action. Ce texte montre clairement on effet que
ee sont les pays europdens membres de I'O.T.A.N.
qui fournissent, sur le plan quantitatif, la plus
grande partie des forees de d6fense commune
de l'Alliance et que la qualit6 de leur contribu-
tion ne cesse de s'am6liorer. Cet effort a pour
but d'am6liorer l'efficacitd de la d6fense collec-
tive en contrepartie du maintien en Europe de
forces amdricaines et canadiennes de m6me im-
portance qu'actuellement, pr6sence qui demeure
un 6l6ment essentiel de Ia s6curit6 de l'Alliance
dans son ensemble.
3. Ire communiqu6 de d6cembre dernier donnait
des d6tails sur les importantes mesures prises
par I'Eurogroupe en 1971 et 1972. L'6lan sera
maintenu en 1973. Au total, Ies budgets de tl6-
fense pr6vus des pays membres seront sup6rieurs
d'au moins un milliard et demi de dollars i eeux
de 7972. On pense qu'une telle augmentation de-
wait suffire et au-deli i faire face aux hausses
de salaires et de prix. L'ann6e 1973 sera donc,
comme l'ann6e L971 et 1972, marqu6e par une
r6elle am6lioration de I'effort de d6fense des
pays europ6ens. De nouveaux mat6riels d'impor-
tance majeure seront mis en service par les pays
de l'Eurogroupe a.u cours de I'ann6e prochaine
dans les domaines que l'6tude AD 70 a qualifi6s
de critiques et qui sont notamment les suivants :
Amdlioration ilu potentiel de |'O.T.A.N. en
blindds et antiblinilis
387 chars de bataille prineipaux
1.610 autres v6hicules blind6s
250 armes antichars, y compris les lance-
missiles
Amdlioration ilu potentiel adrien ile
l'o.T.a.N.
115 avions modernes de combat et de pa-
trouille maritime
61 avions de liaison
18 avions lourds de transport tactique
125 h6licopGres bas6s d terre
1.936 missiles guid6s de d6fense antia6rienne
930 canons antia6riens
Anr,hlioration ilu potentiel naaal, ile
l'o.T.a.N.
3 destroyers/escorteurs
1L sous-marins (y compris deux sous-
marins i. propulsion nucl6aire)
4 mouilleurs de mines/dragueurs de mi-
nes/chasseurs
6 vedettes rapides
7 bitiments pour op6rations amphibies
(y compris un bdtiment de commando)
28 h6licoptdres maritimes
4. Des mesures telles que celles-ci am6lioreront
consid6rablement Ia contribution des membres de
l'Eurogroupe d I'O.T.A.N., mais ceux-ci recon-
naissent pleiaement qu'il reste encore beaucoup
d faire, et cela par tous les membres de l'Alliance.
IIs eontinueront de surveiller ensemble, avec une
attention toute particulidre, I'6volution de leuns
propres efforts en vue de donner suite i l'6tude
AD 70.
Amrorn B
Ddclatatlon de pfinclpcc sur ta coopdtatloa
en matldre d'dqulpcmoat
IJes ministres de la d6fense de la R6publique
F6d6rale d'Allemagne, de Belgique, du Dane-
mark, de la Grdce, de l'Italie, du Luxembourg,
de Norv0ge, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et
de Turquie,
D6sireux de r6aliser une collaboration plus
complEte dans I'acquisition de mat6riel de d6-
fense entre les Etats membres europ6ens de l'Al-
liance de I'Atlantique nord,
Soucieux de faire Ie meilleur usage possible
de leurs nessources communes dans le domaine
technologique et 6conomique,
Ont adopt6 le 23 mai 1972 les principes de
collaboration en matidre d'6quipement, 6nonc6s
dans l'annexe ci-jointe, devant servir de base
pour une action commune.
I-,es ministres confirment qu'ils sont d'ae-
eord pour que ehacun d'entre eux :
- 
agisse en application de ces principes;
t{l
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- 
disseminate them within his national
defence ministry and defence procure-
ment organisation ;
- 
instruct aII those of his staffs who have
responsibility for national procurement
planning to act in aceordance with these
principles.
P. Vanden Boeynants
Minister of National Defence,
Belgium
Kjeld Olesen
Minister of Defenee,
Denmark
Georg Ireber
Minister of Defenee,
Federal Republic of Germany
Ph. Annino Cavalierato
Alternate Minister for Foreiga Affairs
and acting for the Minister of National Defence,
Greece
Mario Tanassi
Minister of Defence,
Italy
Eugdne Schaus
Vice-President of the Government and Minister
of Defence,
Luxembourg
H. J. de Koster
Il[inister of Defence,
The Netherlands
Johan Kleppe
Minister of Defence,
Norway
Mehmet fzmen
I\finister of National Defence,
Turkey
Lord Carrington
Secretary of State for Defence,
United Kingdom
Sowrce: NATO Proes Servico, Brussels.
77. Final ammuniqud d,ssued after the Mints-
tefial Meethg of ttrr North Atluttic Councll,
Brussels
8th December 1912
1. The North Atlantic Council met in Minis-
terial Session in Brussels on 7th and 8th Decem-
ber 1972. Foreign and Defence Ministers were
present.
2. In reviewing events since their May meeting,
Ministerr noted with satisfaction the new
progress in East-West relations. They observed
that this progress flowed in Iarge measure from
initiatives taken by allied governments. They
took the view that further significant improve-
ments could be achieved during the coming year
and indicated their readiness to press on with
their efforts. They declared their rcsolve to bring
about closer and more harmonious relationships,
collectively and individually, among all peoples.
They attached particular importance to freer
movement of people, ideas and information.
3. Ministers were convinced that the objeetives
so far reached would not have been realised
without the strength and cohesion of the Alliance.
They expressed their determination, particularly
in view of the continued strengthening of the
Warsaw Pact military fonees, to maintain the
defensive capability of the Alliance. A healthy
and strong Alliance is an indispensable condition
for promoting stability and for achieving the
aim of a just and lasting peace in Europe.
4. Ministers discussed the important develop-
ments concerning Germany which have taken
plaee since their May meeting. They welcomed
the initialling of the treaty on the basis of rela-
tions between the Federal Republic of Germany
and the German Democratic Republic on 8th
November 7972 and the statement of the Ministerfor Foreign Affairs of the F ederal Republic of
Ge_rmany that it is envisaged that this treaty
'rvill be signed on 21st December 1972 and there-
after will be submitted to the legislative bodies
of the Federal Republic of Clermany for
approval. They took note of the statement of the
Federal Foreign Minister that after the ratifi-
cation of this treaty and after the domestic pre-
conditions have been fulfilled the two Clerman
States will submit their applications for mem-
bership of the Unitecl Nations to be considered
simultaneously by the competent organs of the
world organisation. Ministers took note of the
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- 
Ies r6pande au sein de son lministdre de
la d6fense nationale et de $on organisa-
tion charg6e de l'acquisition de mat6riel
de d6fense ;
- 
donne ses instruetions aux membres de
son serviee assumant des reponsabilit6s
dans la planification des aehats natio-
naux, d.'agir conform6ment i, ces prin-
cipes.
Georg Ireber
Ministre de la d6fense,
R6publique F6d6rale d'Allemagne
P. Vanden Boeynants
Ministre de la d6fense nationale,
Belgique
Kjeld Obsen
Ministre de la d6fense,
Danemark
Ph. Annino Cavalierato
Ministre suppl6ant des affaires 6trangdres,
agissant pour Ie ministre de la d6fense nationale,
Grdce
Mario Tanassi
Vice-pr6sident du Conseil des Ministres
et Ministre de la D6fense,
Italie
Eugdne Sehaus
Vice-pr6sident du gouvernement
et Ministre de la force publique,
I-:uxembourg
H. J. cle Koster
Ministre de Ia d6fense,
Pays.Bas
Johan Kleppe
Ministre de la d6fense,
Norvdge
Irord Carrington
Seer6taire d'Etat d Ia d6fense,
Royaume-Uni
Mehmet Izmen
Ministre de la d6fense nationale,
Turquie
Source: Sorvico de presso de I'O.T.A,N., Bruxelles.
77. Communiqud final publif d l'lgsue de la
session ministddelle du Cotseil de l'Atlantique
nord d Bruxelles
8 ddcembrc 1972
1. I-.,re Conseil de I'Atlantique nord s'est r6uni
en session minist6rielle i Bruxelles, Ies 7 et
8 d6cembre 1972, avec Ia participation des mi-
nistres des affaires 6trangbres et de Ia d6fense.
2. Ayant pass6 en revue les 6v6nements surve-
nus depuis leur r6union du mois de mai, Ies
ministres ont pris note avec satisfaetion des nou-
yeaux progrds intervenus dans les relations entre
I'Est et l'Ouest. Ils ont constat6 que ces progr0s
d6coulaient dans une large mesure des initiatives
prises par les gouvernements alli6s. Ils ont estim6
que des am6liorations nouvelles et significativee
pourraient 6tre acquises au cours de 1'ann6e pro-
chaine et se sont d6clar6s pr6ts i poursuiwe
leurs efforts i cette fin. Ils se sont d6elar6s
r6solus i 6tablir des relations plus 6troites et
plus harmonieuses, sur le plan collectif et incli-
viduel, entre tous les peuples. Ils attaehent une
importance particulidre i la libre circulation des
personnes, des id6es et des informations.
3. IJes ministres sont eonvaincus que les objec-
tifs atteints jusqutci ne I'auraient pas 6t6 sans
la force et la coh6sion de lAlliance. Ils se sont
d6clar6s d6termin6s, en raison notamment du
renforcement continu des forces arm6es du Pacte
de Varsovie, i maintenir Ie potentiel d6fensif de
l'Alliance. Une alliance saine et forte est indis-
pensable si l'on veut assurer la stabilit6 et par-
venir i une paix juste et durable en Europe.
4. Ires ministres ont discut6 les importants 6v6-
nements survenus en ce qui concerne l'Allemagne
depuis leur r6union de mai. Ils se sont f6licit6s
du paraphe, le 8 novembre 7972, du trait6 sur
les bases des relations entre la R6publique F6tl6-
rale dAllemagne et la R6publique D6mocratique
A-Ilemande et de la d6elaration du ministre des
affaires 6trang0res de la R6publique F6d6rale
d'Allemagne ainsi que clu fait qu'il est envisag6
de signer ce trait6 le 21 d6cembre 1972 et de
Ie soumettre ensuite i l'approbation des organes
l6gislatifs de la R6publique F6d6rale d'Alle-
magne. Ils ont pris note de la d6claration du
ministre f6tl6ral des affaires dtrangdres selon
laquelle, apr6s ratification de ce trait6, et apr6s
que les conditions d'ordre interne auront 6t6 rem-
plies, Ies deux Etats allemands d6poseront leur
demande d'admission aux Nations Unies en vue
d.'un examen simultan6 par les organes comp6-
tents de l'organisation mondiale. Les ministres
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declaration of the four powers of 9th November
7972. Inthis declaration the four powers recorded
their agreement that they will support the
applications for membership in the United
Nations when submitted by the X'ederal Repub-lic of Germany and the German Democratic
Iiepublic, and affirm in this connection that this
membership shall in no way affeet the rights
and responsibilities of the four powers and the
c-orresponding, related quadripartite agreements,
decisions, and praetices. As regards the relations
between France, the Unitecl Kingdom, the Unitecl
States and the Federal Republic of Germany,
Ministers noted that this declaration does not
affeet in any way the convention on relations
betrveen the three powerc and the f,'ederal Bepub-lic of Germany and related conventions and
documents of 26th May L952 in the vercion of
23rd October 1954.
5. On the basis of these developments, indivi-
dual member governments might wish to enter
into negotiations with the German Democratic
Republic with a view to establishing bilateral
relations. In this connection Ministen reaffirmed
the solidarity of the Alliance partners in
questions concerning Gernrany, maintained since
entry of the Federal Republic of Gennany into
the Alliance. The member States of the Atlantic
Alliance expressed their continuing support for
the poliey of the Federal Republic of Clermany
to work towards a state of peace in Europe in
which the German people regains its unity
through free self-determination. Aceordingly,
they will continue to take fully into account the
special situation in Gennany, which is charaeter-
lsed by the faet that the Ger:nan people todaylives in two States, that a freely agreed con-
tractual peace settlement for Germany is still
outstanding and that until such a settlement is
achieved, the abovementioned rights and. res-
ponsibilities of the four power€ relating to Berlin
and Germany as a whole will continue.
6. Ministers affirmed that their governments
rvould work eongtructively to establGh necessary
agreements in the multilateral preparatory talks,y!i.l, have just started in Eelsinki. They recal-
led that the aim of their governments at these
talks would be to ensure that their proposals
were fully considercd at a conference ana to
establish that enough cornmon gmund existed
among the participants to warrant reasonable
expectations that a conferrnee would produce
satisfactory results. They considered that there
should be agreement at these talks on the
arrangements and guidelines necessary to enable
such a eonference to produce constructive and
specific results. They noted that such results
could be achieved only through the process of
detailed and serious negotiation, without artifi-
cial time limits.
7. Ministers confirmed that it is the goal of
their governments to increase the seeurity of all
Europe through negotiations coneerning sueh
questions as prineiples guiding relations between
the participants and through appropriate mea-
sures, including military ones, aimed at streng-
thening confidence and increasing stability so
as to eontribute to the process of redueing the
dangers of military eonfrontation ; to improve
co-operation in all fields; to bring about closer,
more open and freer relationships between all
people in Europe ; to stimulate a wider flow of
information and of ideas.
8. The Ministers representing eountries which
participate in NATO's integrated defenee pro-
grarnme noted with approval that the Govem-
ments of Belgium, Canada, the Federal Repub-
lic of Germany, Iruxembourg, the Netherlands,
United Kingdom, United States, Denmark,
Greece, Italy, Norway and Turkey have pro-
posed that the Goveraments of Czechoslovakia,
the German Democratic Republic, Hungary,
Poland and the Soviet Union join them in
exploratory talks beginning on 31st January
1973 on the question of mutual and balaneed
force reductions in Central Europe. These Min-
isters recalled that this proposal accorded with
past allied initiatives and noted some indication
of eastern readines to begin sueh talks at the
time proposed. Ministers hoped that these talks
would make it possible to eommence negotiations
on this subject in the autumn of 1973. They
noted that such a programme impliecl that talks
on both mutual and balanced foree reductions
and on a conference on security and. co-operation
in Europe would be going on in the same general
period of time.
9. While considering it inappropriate to estab-
lish formal and specific links, these Ministers
reaffirmed their view that progress in each set
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ont pris note de Ia ddclaration des quatre puis-
salrces en date du 9 novembre 1972. Dans eette
d6claration, celles,ci ont marqu6 leut accord pour
soutenir les eandidatures de la B,6pqblique F6d6-
rale d'Allemagne et de Ia R6publique D6mocra-
tique Allemande comme membresLdes Nations
Unies quand elles seront pr6sent6estet d6clarent,
en liaison avec ce qui pr6cdde, quei cette admis-
sion n'affectera en aucune fagon iles droits et
responsabilit6s des quatre puiss&ees ni les
accords, d6cisions et pratiques quadr'lipartites cor-
respondants qui s'y rattachent. En ee qui con-
cerne les relations entre la France, le Royaume-
Uni, les Etats-Unis et Ia R6publique F 6cl6rale
dAllemagne, les ministres ont pris eonnaissance
du fait que cette d6claration n'affeste en aucune
fagon la eonvention sur les relations entre les
trois puissances et la R6publique F Gd6rale d'Al-
lemagne, ni les conyentions et d.ocuments ratta-
ch6s en date du 26 mai 1952 amend6s Ie 23 oc-
tobre 1954.
5. Sur la base de ces 6v6nements, hs diff6rents
gouvernements examineront la possibilit6 d'enga-
ger des n6gociations avec Ia R6publique D6mo-
cratique Allemande en vue d'6tablir des relations
bilat6rales. A cet 6gard, les ministres ont con-
firm6 la solidarit6 que les membres de l'Alliance
ont maintenue, depuis que Ia R6publique f,'6d6-
rale d'Allemagne est devenue membre de lAl-
liance, sur les questions qui concernent l'Alle-
magrre. IJes Etats membres de l'Alliance atlan-
tique ont indiqu6 qu'ils soutenaient toujours la
politique de la R6publique f6d6rale visant i ins-
taurer en Europe un 6tat de paix dans lequel le
peuple allemand recouvre son unit6 par une libre
autod6termination. IIs continueront en cons6-
quence i tenir pleinement compte de la situation
particulidre en Allemagne, caract6ris6e par le
fait que le peuple allemand vit actuellement dans
deux Etats, qu'il n'y a pas encore de rdglement
de paix librement conclu pour I'Allemagne et
que, jusqu'i la conelusion d'un tel rBglement, les
quatre puissances conservent leurs droits et res-
ponsabilit6s ci-dessus mentionn6s en ce qui con-
cerne Berlin et I'Allemagne dans son ensemble.
6. IJes ministres ont affirm6 que leurs gouver-
nements s'emploieront de fagon constructive i
6tablir les accords n6cessaires au cours des pour-
parlers multilat6raux pr6paratoires, qui viennent
de s'ouvrir i Helsinki. Ils ont rappel€ que le but
de leurs gouvernements i ces pourparlers 6tait
de s'assurer que leurs propositions fassent l'objet
d'un examen appmfondi i une conf6rcnce et qu'il
existe entre les participants un degr€ d'entente
suffisant pour fonder un espoir raisonnable
d'aboutir i des r€sultats satisfaisants au eours
d'une eonf6rence. Ils ont estim6 qu'au cours des
pourparlers, il conviendrait d'arr6ter les dispo-
sitions et les directives n6cessaires pour qu'une
telle conf6renee puisse aboutir i, des r6sultats
eonstructifs et sp6cifiques. Ils ont not6 qu'il ne
serait possible d'obtenir de tels r6sultats que par
un proeessus de n6goeiations d6taill6es et s6-
rieuses, ne comportant pas de dates limites arbi-
traires.
7. Les ministnes ont confirm6 que leurs gouver-
nements se proposent pour objectif d,accroitre
la s6curit6 dans toute I'Europe gr0ce i des n6go-
ciations concernant des questions comme les prin-
cipes r6gissant les relations entre les participants
et grdce i des mesures appropri6es, y compris
celles du domaine militaire, visant i renforcer
la confiance et i accroitre Ia stabilit6 afin de
contribuer au processus de r6duction des risques
d'affrontement militaire ; d'amdliorer la coop6-
ration dans tous les domaines; d'instaurer des
relations plus proches, plus ouvertes et plus libres
entre tous les peuples vivant en Europe, ainsi
qu'une circulation plus large des informations
et des id6es.
8. IJes ministres repr6sentant les pays qui par-
ticipent au programme de d6fense int6g6e de
I'O.T.A.N. ont not6 avec satisfaction que les
gouvernements de Ia R6publique F6d6rale dAlle-
magne, de la Belgique, du Canada, du Luxem-
bourg, des Pays.Bas, du Royaume-Uni, des Etats-
Unis, du Danemark, de la Grdce, de l'Italie, de
la Norvdge et de la Turquie ont propos6 aux
gouvernements de la Tch6coslovaquie, de la R6-
publique D6mocratique Allemande, de la Hon-
grie, de Ia Pologne et de I'Union Sovi6tique de
se joindre i eux pour entamer le 31 janvier fgZg
des conversations exploratoires sur la question
de r6ductions mutuelles et 6quilibr6es de forces
dans la r6gion centrale de l'Europe. Ces ministres
ont rappel6 que cette proposition correspondaiti des initiatives ant6rieures des alli6s et ont
relev6 certaines indications selon lesquelles les
pays de l'Est 6taient pr6ts i entamer ces conver-
sations d, la date propos6e. Ces ministres ont
exprim6 I'espoir que ces conversations rendraient
possible I'ouverture de n6gociations sur eette
question i I'automne de 1973. Ils ont observ6
qu'un tel programme impliquait que les conver-
sations sur les r6ductions mutuelles et 6quilibr6es
de forces et eelles qui concernent une conf6rence
sur la s6eurit6 et la coopEration en Europe se
d6rouleraient au cours de la m6me p6riode.
9. Tout en consid6rant qu'il serait inopportun
d'6tablir des liens formels et sp6cifiques, ces
ministres ont r6affirm6 qu'i leur avis, les pro-
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of the different negotiations would have a
favourable effect on the others. None of them
should be isolated from the general nature of the
relations prevailing between the States concerned.
10. These Ministers took note of a report on
guidelines for the conduct of the exploratory
talks on mutual and balanced force reductions
by the allied countries involved, as well as of
the work carried out in preparation for eventual
negotiations. The Council in Permanent Session
will continue consultations on all questions of
objectives, policy and strategy pursued by alliecl
countries in these talks.
11. Recalling the declaration of the Council in
Rome in May 1970, these Ministers confirmed
their position that mutual and balanced force
reductions in Central Europe should not operate
to the military disadvantage of any side and
should enhance stability and security in Europe
as a whole. Their position is based on the convic-
tion that the security of the Alliance is indivi-
sible and that reductions in Central Europe
should not diminish security in other areas.
12. Ministers expressed the hope that the SAIJT
two negotiations betrveen the United States and
the Union of Soviet Socialist Republics would
achieve success. They considered that there should
be renewed efforts in all fields of disarmament
and arms control.
13. Ministers agreed that on all these questions
the close and regular consultations which they
have held so far and whieh have proved their
value would continue.
14. Ministers took note of a new report on the
situation in the Mediterranean prepared on their
instructions by the Council in Permanent Ses-
sion. Continuing instability in this region, which
could endanger the security of the member coun-
tries, remains a cause for concern. Ministers
instructed. the Council in Permanent Session to
continue keeping a close watch on developments
and to report to them at their next meeting.
15. Ministers noted the progress achieved by the
CCMS especially in such areas as combating
oil pollution of the seas, disaster assistance,
safety of motor vehicles, health care, waste water
treatment, urban transportation, and also the
recent signing of a memorandum of understand-
ing by six member nations on low-pollution auto.
mobile engine development.
16. Ministers took note of the report by the
Conference of National Armaments Direetors
and of the views expressed on this paper by the
Defence }linisters. I-.like the Defence Ministers,
they welcomed the efforts being made to reduce
duplication and waste of resources in the deve-
Iopment and production of armaments. They
instrueted the Council in Permanent Session to
make the necessary arrangements regarding the
actions to be taken on it and invited armaments
directors to make suggestions for more effective
co-operation.
17. Ministers of the countries participating in
NATO's integrated defence prograrnme met as
the Defence Planning Committee and reviewed
the military situation in the NATO area. They
noted with coneern that despite the political
developments described above, the Soviet Union
and her allies seem determined to maintain and
indeed increase their military capability which
in both seale and nature appears to be greatly
in excess of that required for purely defensive
purposes; and that they continue to devote
immense resources to the improvement and
modernisation of their land, air and naval forces
confronting NATO. These Ministers stressed that
NATO's requirements for defence are related
directly to the reality of the military capabilities
possessed by the Warsaw Pact.
18. These Ministers again gave attention to the
growing Soviet maritime capability and in parti-
cular to the increase of Soviet naval activities
in the Atlantic and Mediterranean which has
taken place in recent years. They also considered
the political and military implications of these
activities and the measures being taken to coun-
ter them.
19. These Ministers emphasised the close rela-
tionship between the collective defenee policy of
NATO on the one hand and actual or potential
developments in the international field on the
other. They agreed that any unilateral red.uction
of effort on the part of the Alliance would reduce
the credibility of realistic d.eterrence and erode
the stable balance of forces without which no
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grds enregistr6s dans chacune des diff6rentes
n6goeiations auront un effet favor{ble dans les
autres. Aucune d'elles ne devrait Ne situer en
dehors du caraetdre g6n6ral des relations entre
les Etats int6ress6s.
10. Ces ministres ont pris note d'un, rapport sur
les directives eoncernant Ia conduitei des conver-
sations exploratoires sur des r€ductions mutuelles
et 6quilibr6es de forces par les pays alli6s int6-
ress6s, ainsi que des travaux effectuft pour pr6-
parer des n6gociations ult6rieures. Irb Conseil en
session permanente poursuivra ses consultations
sur toutes les questions coneernant Ies objectifs,
Ia politique et Ia strat6gie poursuivis par les pays
alli6s dans ees entretiens.
11. Rappelant la d6claration adopt6e par le
Conseil d Rome en mai 1970, ces ministres ont
confirm6 leur position selon laquelle Ies r6duc-
tions mutuelles et 6quilibr6es de forrces dans Ia
r6gion centrale de I'Europe ne doivent entrainer
aucun d6savantage militaire pour I'un ou I'autre
camp et doivent accroitre la stabilit6 et Ia s6cu-
rit6 dans toute I'Europe. Leur position repose sur
la conviction que la s6curit6 de lAlliance est indi-
visible et que des rdductions op6r6es dans la
r6gion centrale de I'Europe ne doivent pas nuirei la s6curit6 d.'autres r6gions.
12. Les ministres ont exprim6 l'espoir que les
n6goeiations SAIJT II entre les EtatsUnis et
I'Union des R6publiques Soeialistes Sovi6tiques
obtiendront des r6sultats pleinement satisfai-
sants. IIs ont estim6 que des efforts renouvel6s
devraient 6tre d6ploy6s dans tous les domaines
du d6sarmement et du contrdle des armements.
13. Les ministres sont convenus que, sur I'en-
semble de ces questions, les consultations 6troites
et r6gulidres qu'ils ont tenues jusqu'd pr6sent et
qui ont fait leurs preuvos seraient poursuivies.
14. Les ministres ont pris note d'un nouveau
rapport sur la situation en M6diterran6e pr6par6
suivant leurs directives par le Conseil permanent.
Ira persistance de l'instabilit6 dans cette r6gion
reste une cause de pr6occupation, car elle pour-
rait avoir des cons6quences dangereuses pour la
s6curit6 des pays membres. Les ministres ont
pri6 Ie Conseil permanent de continuer i suiwe
de pr0s 1'6volution de la situation et de leur faire
rapport i ce sujet lors de leur proehaine r6union.
15. I-,es ministres ont pris note des progrds
accomplis par Ie C.D.S.M., notamment dans les
d.omaines comme Ia lutte contre la pollution des
mers par les hydrocarbures, l'organisation des
secours en cas de eatastrophes naturelles, la s6cu-
rit6 des v6hicules i moteur, les soins m6dicaux,
le traitement des eaux us6es, les transports ur-
bains et aussi la signature r6cente par six pays
membres d'un m6morandum sur la mise au point
d'un moteur d'automobile d, faible pollution.
16. Les ministres ont pris connaissance du rap-port de Ia Conf6rence des directeurs nationaux
de I'armement ainsi que des avis formul6s sur ce
rapport par les ministres de la d6fense. Ils ont
charg6 le Conseil en session permanente de
prendre toutes dispositions sur Ia suite qu,il con-
viendra de lui donner. Comme les ministres de la
d6fense, ils se sont f6licit6s des efforts entrepris
en vue de r6duire les doubles emplois et les gas-
pillages de ressources dans le d6veloppement etla production d'armements. Ils onf lnvit6 les
directeurs des armements d faire des suggestions
tendant i mettre en @uvre une coop6raiion plus
efficace.
17.- Les ministres repr6sentant les pays qui par-
ligiqent au programme de d6fense int6gr6e deI'O.T.A.N. se sont r6unis en Comit6 des plans de
d6fense et ont fait le point de la situation mili-
taire dans la zone de I'O.T.A.N. Ils ont not6 avee
inqui6tutle qu'en d6pit des d6veloppements poli-
tiques_ 6voqu6s ei-dessus, l'Union Sovi6tique et
ses alli6s semblent d6cid6s i maintenir, et m6mei ac_croitre, un potentiel militaire qui, par son
ampleur et sa nature, parait d6passel largement
toute exigence strictement d6fensive et eonti-
nuent de consaerer dtmmenses re$lources e
l'amdlioration et i, la modernisation de leurs
lorces terrestres, a6riennes et navales qui fontface i I'O.T.A.N. Ces ministres ont soulign6 que
les besoins de l'O.T.A.N. en matiEre ae d6fense
ne peuvent 6tre dissoci6s de la r6alit6 des moyens
militaires du Pacte de Varsovie.
18. Ces ministres ont, cette fois eneore, port6
leur attention sur I'accroissement du potentiel
maritime sovi6tique et en particulier sur I'inten-
sification, ces deraidres ann6es, des activit6s na-
vales sovi6tiques dans l'Atlantique et la M6cli-
terran6e. Ils ont 6galement examin6 les implica-
tions politiques et militaires de ces activit6s, ainsi
que les mesures actuellement prises pour y faire
face.
19. Ces ministres ont mis l'accent sur le rapport
6troit qui existe entre, d'une part, la politique de
d6fense collective cle I'O.T.A.N. et, d,autre part,
Ies d6veloppements pr6sents ou potentiels dans
le domaine intemational. Ils ont estim6 que toute
r6duction unilat6rale de l'effort de lAlliance
r6duirait la cr6dibilit6 d'une dissuasion r6aliste
et Ie stable 6quilibre de forces sans lequel aucun
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satisfactory security arrangements can be nego-
tiated. ft was agreed that negotiations, in order
to be successful, must proceed. from a position
of effective partnership and strength.
20. Accordingly these Ministers again endorsed
the principle that the overall military capability
of NATO should not be neduced except as part
of a pattern of mutual force reductions balanced
in scope and timing. In this context, they wel-
comed the reaffirmation by the Unitetl States
that, given a similar approach by other countries
of the Alliance, the United States would main-
tain and improve its forees in Europe and not
reduee them unless there is reciprocal action by
the other side.
21. In the light of the considerations outlined
earlier, these Ministers took note of the force
commitment undertaken by each member nation
for the year 1973, and adopted a five-year NATO
force plan for the years 1973-1977. In doing so
they emphasised the need to enlance the quality
and effectiveness of national foree eontributions
within the context of the total force concept,
particularly through the implementation of the
improvements recommended in the special report
on Alliance d.efence problems for the 1970s. They
reviewed progress reported to date, and identi-
fied those areas in which such improvements
are still most urgently required. In this connec-
tion they acloro'wledged the need to allocate more
resources for the modernisation and re-equip-
ment of NATO forces.
22. These Ministers received from the Chair-
man of the Eurogroup an account of the Group's
continuing work in order to reinforce the col-
lective contribution of its members to Alliance
defence. They welcomed progrress made, particu-
larly towards fuller co-operation in equipment
procurement.
23. These llfinisters, recognising the success of
the NATO common infrastructure programme in
providing physical facilities fundamental to the
Alliance's detement and defensive effectiveness,
agreed to the continuation of the infrastructure
progTamme during 7975-79 as an essential ele-
ment of the NATO defence effort.
24. Finally these Ministers noted with approval
that the NATO Air Defence Ground Environ-
ment project (NADGE) would be virtually com-
pleted by the end of this year thus providing
NATO, for the first time, with a fully integrated
semi-automatic air defence system stretching
from North Norway to the eastern boundaries
of Turkey.
25. The Defence Ministers comprising the
Nuclear Defenee Affairs Committee (Belgium,
Canada, Denmark, Federal Republic of Germany,
Greece, Italy, the Netherlands, Norway, Portu-
gal, Turkey, the United Kingdom and the United
States) also met to review the work of the
Nuclear Planning Group during the past year
and its plans for future activity.
26. The next meeting of the Defence Planning
Committee at ministerial level will take plaee in
Brussels on 7th June 1973.
27. The next Ministerial Session of the North
Atlantic Council will be held in Copenhagen on
14th and 15th June 1973.
Souru: NATO prese oommuniqu6 M2(72)14.
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aruangement de s6curit6 satisfaisantt ne peut 6tre
n6goci6. Ils ont 6galement jug6 fiue de telles
n6gociations, pour aboutir au sr{ecds, doivent
6tre men6es dans un eeprit de r6elle association
et d partir d'une position de forc{ effective.
20. Dds lors, ces ministres ont r6pi6t6 leur atta-
chement au prineipe selon lequel] le potentiel
militaire global de I'O.T.A.N. ne defrait pas 6tre
r6duit, sauf dans le cadre de r6ductibns mutuelles
de forces, 6quilibr6es en importanp et dans Ie
temps. A cet 6gard, ils ont entendu avec satis-
faction les Etats-Unis r6affirmer que, si les
autres pays de l'Alliance adoptent une attitude
analogue, ils maintiendront et am6lioreront leurs
forces en Europe et ne les r6duiront pas i moins
que des mesures r6ciproques ne soiemt prises par
l'autre partie.
21. A la lumi0re des consid6rations expos6es aux
paragraphes pr6c6dents, ces ministres ont pris
note des engagements de forces sourerits par les
divens pays membres pour l'ann6e L973 et ont
adopt6 un plan de forces O.T.A.N. pour les einq
ann6es L973-7977. Ce faisant, ils ont soulignd la
n6cessit6 d'aecroitre la qualit6 et lbfficacit6 des
forces nationales mises i la disposition de l'Al-
lianee dans le eontexte d'une force globale, no-
tamment par Ia mise en Guvre des amEliorations
recommand6es dans le rapport spGcial sur les
probldmes de dGfense de I'Alliance pour les
ann6es 1970. Ils ont pass6 en re\rue les progrds
d6ji. signal6s i ce titre et ont d6termin6 les
domaines dans lesquels des am6liorations sont
encore requises d'urgence. A ce propos, ils ont
reconnu la n6cessit6 d'affecter davantage de res-
sources d la moder.nisation et au rG6quipement
des forces O.T.A.N.
22. Ces ministres ont regu du pr6sident de I'Eu-
rogroupe un eompte rendu d.es travaux que celui-
ci poursuit afin de renforcer la conhibution eol-
lective de ses membres i, la d6fense de I'Alliance.
M. lVilly Brandt (SPD)
MM. Walter Scheel (FDP)
Ilans-Diettrich Gensoher (x"DP) Intdrieur
Justice
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IIs se sont f6licit6s des progrds accomplis, en par-
ticulier dans le sens d'une meilleure collaboration
dans l'aequisition d'6quipement.
23. Ces ministres, constatant que le programme
d'infrastructure commune de I'O.T.A.N. a permis
de r6aliser les installations mat6rielles indispen-
sables pour assuner I'efficacit6 des moyens de
dissuasion et de d6fense de I'Alliance, ont marqu6
Ieur accord sur la continuation du programme
d'infrastrueture durant la p6riode 1975-1979, en
tant qu'6l6ment essentiel de I'effort de d6fense
de l'O.T.A.N.
24. Enfin, ces ministres ont not6 avec satisfae-
tion que la r6alisation du projet NADGE (Infra-
structure 6lectronique de la ddfense a6rienne de
I'O.T.A.N.) sera pratiquement achev6e i, la fin
de l'ann6e, assurant ainsi i I'O.T.A.N., pour la
premiEre fois, un systdme de d6fense a6rienne
semi-automatique entidrement int6gr6, s'6tendant
de la Norvdge septentrionale aux frontidres orien-
tales de la Turquie.
25. Les ministres de la d6fense des pays repr€-
sent6s au Comit6 des questions de ddfense nu-
cl6aire (Belgique, Canada, Danemark, Rdpublique
F6d6rale d'Allemagne, Gr0ce, Italie, Pays-Bas,
Norvdge, Portugal, Turquie, Royaume-Uni et
Etats-Unis) se sont 6galement r6unis pour passer
en reyue le travail aeeompli par le Groupe des
plans nucl6aires au couru de l'ann6e 6coul6e,
ainsi que le programme de ses activitfu futures.
26. La prochaine r6union du Comit6 des plans
de d6fense en session minist6rielle se tiendra d
Bruxelles le 7 juin 1973.
27. La prochaine session minist6rielle du Conseil
de l'Atlantique nord se tiendra i Copenhague les
14 et 15 juin 1973.
Sourea: Communiqu6 de presse O.T.A.N. M2(72)14.
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79. Resolutlon adopted at tllre Mtnistefial
Meeting of the Europeur Space Conferene,
Brussetrs
20th December 1972
The European Space Conference agrees:
1. A new organisation is to be formed out of
ELDO and ESRO (European Space Agency), if
possible by 1st January 1974.
2. It shall be the aim to integrate the Euro-
pean national space programmes into a Euro-
pean space programme as far and as fast as
reasonably possible.
3. The European Space Conference gives gene-
ral approval for the following projects to be car-
ried out and managed within a common Euro-
pean framework :
- 
post-Apollo (sortie lab);
- 
the French launcher proposal, whereby
Europa III is being dropped.
X'inanco
Economic Affairs
X'ood, Agriaulture and Forestry
Labour and Sooial Afrairs
Dofenoe
Youth, Family and Hoalth
TransporC
Regional Planning, Building and
Town Planning
Internal German Relations
Researoh, Teohnology, Post and
Telocommunications
Education and Science
Economic Co-oporation
Without Portfolio
The question of participation and financial
contributions will be decided later by each coun-
try.
4. There should be a rationalisation of the
various satellite prograflrmes, including CITS, on
the understanding that the agreement of 1971
in ESRO is not being questioned.
Souree : European Space Conforunco document CSE /CM(Deo.72)8.
80. Commtmtqud istrcd $to the Amerccrln-
Soaiet stratqic arms limitstion talkls (SALT),
Genaoq
27st Decembet 1972
The United States-USSR negotiations on
limiting strategic arms continued from 21st
November 1972 tn 21st December 1972.
The United States Delegation was headed
by the Director of the United States Arrns Con-
trol and Disarmament Agency, Gerard Smith.
Ilfembers of the Delegation Philip J. Farley,
l. Now msmber of the govornment.
2, Momber of the outgoing govemment with a new post.
Sou,ru: Bullptdn dee Preaoe- wd, Irttonationsatntea dnr Burd,etregierung, No. 168, lSth
Docomber f972 (WEU translation).
Ila Motda, l6th Deoomber f972 (WEU tranalation),
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MM. Eelmut Schmidt (SPO)a
Eans X'riderichs (F'jle;r
Josef Ertl (X'DP) i
'W'altor Arendt (SP$)
Georg hber (SPD) i
Mme Katharina Fooke (SfOlt
MM. Lauritz Lauritzen ($POlr
Hans-Jochon Vogel (SPD)I
Egon E'ranke (SPD)
Eorst Ehmke (SPD)I
Klaus von Dobnanyi (SPO;r
Erhard Eppler (SPD)
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'Werner Maihofer GDflt 1
X'inances
Economie
Ravitaillement, agriculture et for6ts
Travail et affaires sociales
D6fenso
Jeunesso, famille et santd publique
Transports
Am6nagement du tomitoire, construotion
et urbanisme
Rolations intra-allomandos
Rechoroho, toohnologio, postes et
t6l6communications
Eduoation et sciences
Cool#ration dconomiquo
Sans portefeuille, charg6s de missions
sp6ciales
l. Nouvoaux membres du gouvernement.
2. Membres du pr6c6dent oabinet dont lee attributions ont 6t6 modifl6es.
Sou,rce: Bwl,lati,n d,ee Preeee- ud, Inlumaliotwamtu der Bwd,wregiarung, no 168, 16 d6oem-
bre 1972 (Traduotion U.E.O.).
Le Monde, 16 d6eombrp 1972.
79. Rdsotution adotrrtAe lorc de h rdtmlon
mlnlstdrlelle de la Conf6rcnce Spafule Ellro-
p6enne d Bnlr,elles
20 ddcembrc 1972
Ira Conf6rence Spatiale Europ6enne d6cide :
1. Une nouvelle organisation (Agence Spatiale
Europ6enne) sera er66e par fusion du C.E.R.S.
et du C.E.C.Ir.E.S., si possible le 1"' janvier 7974.
2. Une int6gration des prograrnmes spatiaux
nationaux europ6ens, aussi pouss6e et aussi ra-
pide qu'il est raisonnablement possible, ser& re-
cherch6e pour former un prograrnme spatial eu-
rop6en.
3. La Conf6rence Spatiale Europ6enne donne
son aecord de principe pour que les pmjets sui-
vants soient entrepris, poursuivis et g6r6s dans
un eadre europ6en commun :
- 
post-Apollo (laboratoire de sortie) ;
- 
proposition frangaise de r6alisation d'un
lanceur, entrainant I'abandon d'Europa
III.
I-,a participation et Ie mode de finaneement
seront r6gl6s ult6rieurement par chaque pays.
4, Les divers programmes de satellites, y com-
pris GTS, dewont 6tre rationalis6s, 6tant entend.u
que l'aceord intervenu en 1971 au C.E.R.S. n'est
pas remis en canse.
Sotmce: Dooument de lo Conf6nenoe Spatiale Euro-
p6onne CSE/CM (d6o. 72)8, 20 d6combre 1972.
80. Commaniqil publi6 d t'issue de ndgocia-
tions amdrlcoto-sool6tiqrcs sur Ia llmltatlon
des atmemenb stratdgique-s (SALT) dGendoe
21 ddccmbse 1972
Ires n6gociations am6ricano-sovi6tiques sur
la limitation des armements strat6giques se sont
d6roul6es du 2L novembre 1972 au 21 d6cembre
7972.
I-,a d6l6gation am6ricaine 6tait dirig6e par
M. Clerard Smith, Direeteur de I'Agence am6ri-
caine du eontr6le des armes et du d6sarmement.
MM. Philip J. Farley, Paul Nitze, Harold Brown
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Paul Nitze, Harold Brown and Royal Allison
participated in the negotiations.
The USSR Delegation was headed by Deputy
IVlinister for Foreign AJfairs of the USSR, V.S.
Semenov. Members of the Delegation K. S.
Trusov, P. S. Pleshakov, A. N. Shchukin and
O. A. Grinevsky participated in the negotiations.
The delegations were accompanied by advi-
sers and experts.
In accordance with the agreement reached
by May 1972 to continue active Unitecl States-
Soviet negotiations on the limitation of strategic
offensive arms, the delegations engaged in fur-
ther consideration of the issues relating to achiev-
ing an agreement on more complete measures
limiting strategic offensive arms.
During the course of these preliminary dis-
cussions a u'ide range of questions relating to
this subject was considered. The discussion was
useful for both sides in preparing for further
negotiations next year. An understanding was
reached on the general range of questions which
will be the subject of further United States-
Soviet discussions.
During the negotiations, a memorandum of
understanding establishing a standing consult-
ative commission pursuant to Article 13 of the
treaty between the United States and the USSR
on the limitation of anti-ballistic missile systems
rvas agreed and signed.
The two sides express their appreciation to
the Government of Switzerland for creating
favourable conditions for holding the negotia-
tions and for the hospitality which was extended
to them.
Agreement was reachecl that negotiations
between the United States Delegation and the
USSR Delegation will be resumed. on27th Febru-
ary 1973 in Geneva.
Bource: \Mirrcless Filo of the United Statos Embassy,
Paris, No. 247,22nd Decembor 1972.
81. Memorandum of understanding betueen
the United States sndthe Soulet Unlon on the
strategic arms limitctiontulhs (SALT ),Geneua
27st December 7972
I
The Government of the United States of
America and the Government of the Union of
Soviet Socialist Republies hereby establish a
standing consultative cornmission.
II
The standing consultative commission shall
promote the objectives and implementation of
the provisions of the treaty between the United
States and the USSR on the limitation of anti-
ballistic missile systems of 26th May 1972, the
interim agreement betlveen the United States
and the USSR on certain measures with respect
to the limitation of strategic offensive arms of
26th May 1972 and the agreement on measures
to reduee the risk of outbreak of nuclear war
between the United States and the USSR, of
30th September 1971 and shall exereise its com-
petence in accordance with the provisions of
Article 13 of said treaty, Article 6 of said interim
agreement and Article 7 of said agreement on
measures.
III
Each government shall be represented on
the standing consultative commission by a com-
missioner and a deputy eommissioner, assisted
by such staff as it deems necessary.
IV
The standing consultative commission shall
hold periodic sessions on d.ates mutually agreed
by the commissioners but no less than two times
per year. Sessions shall also be convened as soon
as possible, following reasonable notice, at the
request of either commissioner.
v
The standing consultative commission shall
establish and approve regulations governing pro-
cedures and other relevant mattens and may
amend them as it deems appropriate.
VI
The standing consultative commission will
meet in Geneva. It may also meet at euch other
plaees as may be agreed.
Done in Geneva, on 21st December 7972 in
two copies, each in the English and Rusian
languages, both texts being equally authentic.
Souru z Wircless File of the United States Embassy
Poris, No. 247,22nd. December 1972.
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et Royal Allison, membres de la d6l$gation, pre-
naient part aux n6gociations. l
La d6l6gation sovi6tique avai! i sa t6te
M. V. S. Semionov, Ministre d6l6gu6ldes affaires
6trangdres de l'Union Sovi6tique. I MM. K.S.
TruBov, P. S. Plechakov, A. N. Chtchukin et
O. A. Grinevsky, membres de Ia d6l(gation, par-
ticipaient aux n6gociations. l
I-res d6l6gations 6taient accompagn6es de
conseillers et d'experts.
Conform6ment i I'accord conclu pn mai 1972
en rrue de poursuivre activement les n6gociations
am6ricano-sovi6tiques sur la limitatim des arme-
ments strat6giques offensifs, les d6l6gations ont
entrepris un examen plus approfondi des ques-
tions relatives d [a mise au point d'un aceord
pr6voyant d.es mesures plus compldteg en matidre
de limitation des armements strat6giques offen-
sifs.
Au cours de ces conversations pr6paratoires,
on a pass6 en revue toutes les questions ayant
trait d ce sujet. Cette convensation a aid6 les deux
parties dans la pr6paration de nouvelles n6gocia-
tions qui auront lieu I'an prochain. Un a,ecord
est intervenu en ce qui concerne l'ensemble des
questions qui feront l'objet des futures n6gocia-
tions am6ricano-sovi6tiques.
Irors des n6gociations, il a 6td approuv6 et
sign6 un protocole d'accord cr6ant une commis-
sion consultative permanente en vertu de l'artiele
XIII du trait6 am6ricano-sovi6tique rur Ia limi-
tation des systdmes de missiles anti-balistiques.
Les deux parties remercient Ie gouvernement
suisse d'avoir er66 les conditions favorables au
d6roulement des n6gociations et lui sont recon-
naissantes de lhospitalit6 qui leur a 6t6 offerte.
II a 6t6 convenu que les n6gociations entre
Ies d6l6gations am6ricaine et sovi6tique repren-
draient le 2l f0wier 1973 d, Gendve.
Sotnce: Miaistdrc des afraires 6trangdros, Paris.
81. Pnotooole d'accotd rclatlf qa nqocistions
sur to llmitotlon des anmemcnb strttdgiques
(SALT)slgnd entreles Etab-Unis et t'U.R.S.S.
d Gendae
21 ddcembrc 1972
I
Le gouvernement des Etats-Unis d'Am6rique
et le gouvernement de I'Union tles R6publiques
Socialistes Sovi6tiques instituent par les pr6-
sentes une commission consultative permanente.
II
I-ra commission consultative permanente a
pour t0che de r6aliser les objectifs et de mettre
en application les dispositions du trait6 am6ri-
canosovi6tique, en date du 26 mai 1972, sur la
limitation des systdmes de missiles anti-balis-
tiques, de la convention provisoire am6ricano-
sovi6tique du 26 mai 1972 sur certaines mesures
relatives i la limitation des armements strat6-
giques offensifs, et de I'accord du 30 septembre
1971 concernant des mesures tendant i diminuer
le risque de d6clenchement d'une guerne nucl6aire
entre les Etats.Unis et I'U.R.S.S., et elle exerce
sa eomp6tence conform6ment aux dispositions de
I'article XIII dudit trait6, de l'artiele VI de
ladite convention provisoire, et de I'article 7
dudit aceord relatif aux mesunes pr6cit6es.
III
Chaque gouvernement est repr6sent6 i la
eommission consultative permanente par un com-
missaire et un commissaire suppl6ant assist6s
par le personnel qu'elle juge indispensable.
IV
Ira commission consultative permanente se
r6unira p6riodiquement i des dates fix6es d'un
cornmun accord par les commissaires, deux fois
l'an au moins. Des r6unions auront lieu 6gale-
ment dds que possible, moyennant un pr€avis
raisonnable, i la demande de l'un ou l'autre com-
missaire.
v
La commission consultative permanente 6ta-
blira et adoptera le rdglement int6rieur et autres
questions du m6me ordre, et elle pourra les modi-
fier lorsqu'elle le jugera opportun.
VI
I-ra commission consultative permanente se
r6unira i Gendve. EIle peut 6galement se r6unir
en d'autres lieux selon ce qui sera convenu.
Fait i Gendve, le 21 d6cembre 1972, en deux
exemplaires, chacun en langues anglaise et russe,
les deux textes faisant 6galement foi.
Source : MinistArc dos afiaireg 6trangbres, Pa,ris.
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